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Jahr-1962-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel ~I GZT-Schlüssel ;; GZT-Schhissel Zollsatz ~i Werte Zollertrag Zollsatz ' Werte Zollertrag Zollsatz ' ~ i Werte Zollertrag ö und Ursprung ~,! und Ursprung e t' und Ursprung t: ~ :.4 §,; ~~~ 11~ - - ~~~ 11~ 1 000$ 1 000$ - - 1 000$ 1 000$ - - 1000$ 1000$ ~~ i t Code TDC 0 • ; i Code TDC ~:. f ~ Code TDC Droit ii Valeurs Perceptions Droit N~ Valeurs Percept1ons Dr01t ~ .. Valeurs Percept10ns et origine et ongJne ~! et ongme ~! 
u 
040410 23,0 8 2 040511 12,0 1 1 040521 6,0 1 1 ARGE NT! NE 15 3 DANEMARK 7074 849 BRESI L 58 3 AUSTRAUE 34 8 SUISSE 3 ARGE;HINE 1345 81 N ZELANDE 64 15 AUTRICHE 16 2 ISRAEL 223 13 PORTUGAL 12 1 INOE 15 1 AELE 10397 2391 ESPAGNE 25 3 VIETN SUD 392 24 AUT.CL.1 1055 YOUGOSLAV 1216 146 CHIN CCNT 3107 186 CLASSE 1 11452 2634 u.R.s.s. 9 1 JAPGN 3 AUT.AOM 1 POLOGNE 17060 2047 AUSTRAL I E 646 39 TIERS CL2 32 7 TCHECOSL 1066 128 CLASSE 2 33 8 IIONGRIE 396 48 AELE 2561 154 EUR.EST 50 12 ROUMANIE 1513 182 AUT.CL.l 7804 CLASSE 3 50 12 BULGARIE 4572 549 CLASSE 1 10365 622 EXTRA CEE 11535 MAROC 142 17 TIERS CL2 2500 150 CEE ASSOC 7280 R.AFR.SUD 246 30 CLASSE 2 2500 150 TRS GATT 11451 2634 ETATSUNIS 365 44 EUR.EST 3195 192 AUT, Tl ERS 83 19 CANAOA 2 AUT .CL .3 3107 186 C E E 7279 BRESIL 2 CLASSE 3 6302 378 MONDE 18814 ARGENfiNE 47 6 EXTRA C2E 19167 AFGHANIST 34 4 CEE ASSOC 6766 ISRAEL 3281 394 TRS GATT 7564 454 040420 12,0 2 2 JAPON 1 AUT. TIERS 11603 696 AUSTRAUE 10 C E E 6766 FRANCE 7 NON SPEC 7 MONDE 25933 PAYS 8AS 125 
ALLEM.FED 1 AELE 7468 896 !TAUE 590 AUT.CL.1 2418 040523 22,0 1 ROY.UNI 1 CLASSE 1 9886 1186 NORVEGE 10 TIERS CL2 3506 421 FRANCE 5 FINLANDE 10 CLASSE 2 3506 421 PAYS BAS 40 DANEMARK 2 EUR.EST 24616 2954 ALLEM.FEO 7 SUISSE 66 8 CLASSE 3 24616 2954 FINLANDE 16 4 AUTRICHE 3 EXTRA CEE 38008 OANEMARK 8 2 HONGRIE 4 CEE ASSOC 45693 SUISSE 5 1 TUNISIE 22 3 TRS GATT 13019 1562 AUTRICHE 15 3 ARGENTINE 1 AUT.TIERS 24989 2999 YOUGOSLAV 51 11 DIVERS 7 POLOGNE 1 AELE 82 10 C E E 45693 ETATSUNIS 1 AUT.CL.1 10 MONDE 83708 ARGENTINE 1 CLASSE 1 92 ll ISRAEL 37 8 TIERS CL2 23 3 CHIN CONT 1 CLASSE 2 23 3 040515 15,0 1 
EUR.EST 4 AELE 28 6 CLASSE 3 4 FRANCE 13 AUT.CL.1 68 EXTRA CEE 119 BELG.LUX. 6985 CLASSE 1 96 21 CEE ASSOC 723 PAYS BAS 46278 TIERS CL2 38 8 TRS GA Tl 92 11 ALLEM, FED 48 CLASSE 2 38 8 AUT. TIERS 27 3 ITAU E 6 EUR.[ST 1 C E E 723 ROY.UNI 19 3 AUT.CL.3 1 MONDE 642 NORVEGE 24 4 CLASSE 3 2 SUEDE 765 115 EXTRA CEE 136 FINLANDE 1335 200 CEE ASSOC 52 040490 23,0 1 2 DA'JEM ARK 6655 998 TRS GATT 82 18 SUISSE 11 2 AUT.TIERS 54 12 FRANCE 11579 AUTRICHE 1 C E E 52 BELG.LUX. 2186 ESPAGNE 12 2 MONDE 188 PAYS BAS 46196 MALTE Giß 3 ALLEM,FED 10180 YOUGOSLAV 209 31 ITALIE 2390 TURQUIE 1 040529 o,o 1 2 ROY.UNI 210 48 ALL.M.EST 3 IRLANDE 11 3 POLOGNE 1520 228 BELG.LUX, 4 NORVEGE 2294 528 TCHECOSL 26 4 PAYS BAS 63 SUEDE 1838 423 HONGRIE 59 9 ALLEM.FCO 2 FINLANOE 4799 1104 ROUMANIE 59 9 SUEDE 1 DANEMARK 27492 6323 BULGARIE 1680 252 DANEMARK 10 SUISSE 15402 3542 EGYPTE 7 1 YOUGOSLAV 28 AUTR ICHE 6223 1431 R.AFR.SUD 644 97 POLCGNE 10 ESPAGNE 6 1 ETATSUNIS 446 67 ROUMANIE 60 YOUGOSLAV 64 15 CANADA 3 ETHIOPIE 32 GRECE 10 2 ARGENTINE 2916 437 ETATSUNIS 58 POLOGNE 11 3 AFGHANIST 31 5 ARGEN Tl NE 24 TCHECOSL 60 14 ISRAEL 2931 440 VIETI~ SUD 1 HONGRIE 580 133 AUSTRAUE 2 CHIN CO~T 2 ROUMANIE 72 17 NON SPEC 3 BULGAR JE 125 29 AELE 11 
.D.ALGERI 2 AELE 7475 1121 AUT.CL.l 86 TUNISIE 143 33 AUT.CL.l 2655 CLASSE 1 97 R.AFR.SUO 6 1 CLASSE 1 10130 1520 TIERS CL2 57 ETATSUNIS 24 6 Tl ERS CL2 5885 883 CLASSE 2 57 CANADA 31 7 CLASSE 2 5885 883 EUR.EST 70 INDES OCC 1 EUR.EST 3347 502 AUT .CL.3 2 
• SUR INAM 2 CLASSE 3 3347 502 CLASSC 3 72 ARGENT!NE 91 21 EXTRA CEE 19362 EXTRA CEE 226 JORDAN JE 1 CEE ASSCC 53331 CEE ASSOC 69 AUSTRALJE 245 56 TRS GATT 12877 1932 TRS GATT 69 N ZELANDE 527 121 AUT.TIERS 6484 973 AUT.TIERS 157 NON SPEC 22 5 DIVERS 3 C E E 69 C E E 53330 MONDE 295 AELE 53459 12296 MONDE 72695 AUT.CL.l 5723 
CLASSE 1 59182 13612 040600 30,0 1 2 AUT.AOM 4 040521 6,0 1 
TIERS CL2 236 54 FRANCE 500 CLASSE 2 240 55 FRANCE 291 BELG.LUX. 19 EUR. EST 848 195 BELG.LUX. 23 PAYS BAS 64 CLASSE 3 848 195 PAYS BAS 6159 ALLEM.FED 15 EXTRA CEE 60270 ALLEM.FED 217 ITALIE 19 CEE ASSOC 72545 ITAL!E 76 RDY.UNI 2 l TRS GA Tl 59157 13606 ROY.UNI 190 11 DANEMARK 2 1 AUT.TIERS 1099 253 IRLANDE 12 1 SUISSE 2 1 DIVERS 22 SUEDE 24 1 ESPAGNE 522 157 C E E 72531 F INLANDE 338 20 YOUGOSLAV 139 42 MONDE 132823 DANEMARK 2301 138 GRECE 20 6 SUISSE 40 2 TUROUIC 1 AUTRICHE 6 u.R.s.~. 19 6 040511 12 ,o 1 YOUGOSLAV 3885 233 POLOGNE 386 116 POLOGNE 2390 143 TCHECCSL 397 119 FRANCE 88 TCHECOSL 800 48 HONGRIE 629 189 BELG.LUX. 8259 BULGARIE 5 ROUI'ANIE 356 107 PAYS BAS 37190 EGYPTE 5 .D.ALGERI 15 5 ALLEM.FED 132 ETHIDPIE 325 20 ETATSUNIS 1259 378 ITALIE 24 R,AFR.SUD 63 4 CANADA 56 17 ROY.UNI 57 7 ETATSU~IS 2854 171 MEXIQUE 4156 1247 SUEDE 306 37 CANADA 3 GUATEMALA 867 260 FINLANDE 553 66 MEXIQUE 137 8 HONDUR.RE 16 5 









Jahr-1962-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT·Schhissel di GZT·Schlüssel • GZT-Schlüssel ~ 1 Zollsatz ~I! Werte Zollertrag Zollsatz . -!1 Werte Zollertrag Zollsatz . Werte Zollertrag und Ursprung ~~~ und Ursprung ..:~ tl: und Ursprung ! &~ - 1 000$ 1 000$ - - tl! 1000$ 1000$ - - ~~~ i1i 1000$ 1 000$ Code TOC ~ t Code TOC $ 1 Code TOC ~:. Droit i': ii Valeurs Perception DniiJ N~ Valeurs Percept1on Dro1t i': ~ & Valeurs Percept1ons et origine et origine ~s et ong1ne ~l 
V V 
070591 5,0 2 2 080110 12,0 1 2 080171 3,0 2 2 
MONDE 12752 ISRAEL 13 2 ROY.UNI 21 1 
INOE 2 SUEDE 14 GHANA 22 
070599 7,0 1 2 AELE 10 .DAHOMEY 6 AUT.CL.1 178 TA)JGANYKA 6 
FRANCE 22 CLASSE 1 188 23 ZANZltlAR 13 
BELG.LUX. 81 EAMA 19 MOZAMtllQU 12 
PAYS BAS 358 AUT.AOf' 7246 • MADAGASC 5b 2 
ALLEM.FEO 1 TIERS CL2 1762 211 ETATSUfi!S 19 1 
ITALIE 5 CLASSf 2 9027 1083 HONDUR.RE 1 
ROY.UNI 1226 86 EXTRA CEE 9215 DO"'NIC.R 33 1 
DANEMARK 4 CEE ASSOC 7958 INDES UCC 2 
SUI SSE 1 TRS GATT 219 26 PERDU 132 4 
AUTRICHE 11 AUT.TIERS 1717 206 BRESIL 1206 36 
PORTUGAL 5 C E E 679 BOL! VI~ 4 
ESPAGNE 7 MONDE 9894 ARGENTINE 1 
TURQUIE 52 4 INDE 1163 35 
POLOGNE 121 8 CEYLAN 1562 47 
HONGRIE 12 1 080130 zo,o 1 PHILIPPIN 398 12 
MAROC 3019 211 
• O.ALGERI 8 1 BELG.LUX • 1128 AELE 35 1 
TUNISIE 1 PAYS BAS 37 AUT.Cl .1 19 
EGYPTE 1364 95 ALLEM.FEO 126 CLASSE 1 54 2 
.C.IVOIRE 3 ESPAGNE 1476 295 EAMA 62 
ETHIOPIE 427 30 YOUGOSLAV 5 1 TIERS CL2 4555 137 
RHOO NYAS 15 1 AFR.N.ESP 3289 658 CLASSE 2 4617 139 
ETATSUNIS 170 12 .MAURITAN 173 35 EXTRA CEE 4671 
ARGE NT INE 18 1 LIBERIA 94 19 CEc ASSOC 81 
LI BAN 2 .C.IVOIRE 18396 3679 TRS GATT 4203 126 
SYRIE 9 1 .CAMEROUN 7814 1563 AUT.TIERS 406 12 
IRAK 34 2 GUIN.ESP. 7 1 C E 1: 19 
IRAN 3 .CONGOBRA 90 18 MONDE 4690 
BIRMANIE 2 .CONGOLEO 1817 363 
THAILANDE 3 ANGOLA 28 6 
CHIN CONT 326 23 ETHIOPIE 562 112 080179 5,0 1 2 
AUSTRALJE 7 • SOMALIA 15264 3053 
N ZELANDE 13 KENYA OUG 230 46 BELG.LUX. 1 
.N GUIN N 1 .MADAGASC 481 96 PAYS tlAS 3 
R.AFR.SUD 17 3 ALLEM.FED 18 
AELE 1247 87 ETATSUNIS 5 1 ITALIE 6 
AUT.CL.1 249 CANADA 33 7 ROY .UtH 36 2 
CLASSE 1 1496 105 GUATE~ALA 6734 1347 SUEDE 4 
EAMA 3 HD'WUR.BR 5 1 TURQU!t 20 1 
AUT. AOM 8 HONDUR.RE 1796 359 .C.IVOIRE 45 2 
Tl ERS CL2 4898 343 PANAMA RE 660 132 GHANA 13 1 
CLASSE 2 4909 344 DO~INIC.R 12248 2450 .TCGG 7 
EUR.EST 133 9 .A'IT.FR. 22279 4456 .DAHOMI:Y 235 12 
AUT.CL.3 326 23 .MARTI'IIQ 22342 4468 .CONGOLEO 1 
CLASSE 3 459 32 .ANT.NEER 530 106 KENYA UuG 1 
EXTRA CEE 6864 COLOMBIE 18474 3695 TANGAI'<YKA 5 
CEE ASSOC 530 .SURINAM 172 34 ZANZIBAR 26 
TRS GATT 1462 102 .GUYANE F 212 42 MOZAMfliQU 3 
AUT. Tl ERS 5339 374 EQUATEUR 26900 5380 R.AFR.SUC 1 
C E E 467 BRESIL 88 18 ETATSUNIS 19 
MONDE 7331 AFGHANIST 15 3 HONDUR.RE 4 
ISRAEL 894 179 DOMINIC.R 22 
CEYLAN 1 .ANT.FK. 1 
070690 6,0 1 2 .POLYN.FR 8 2 .MARTINIQ 5 INDES UCC 8 
ROY.UNI 2 AUT.CL.1 1536 PERDU 43 2 
ESPAGNE 4 CLASSE 1 1536 307 tlRESIL 294 15 
TURQUIE 3 EAMA 44035 BOLIVIE 2 
MAROC 1 AUT.AOM 45543 ARGENfiNE 1 
GUIN.PORT 64 4 TIERS CL2 72025 14405 ARAB.SEOU 2 
.CONGOLEO 18 1 CLASSE 2 161o03 32321 INDE 781 39 
ANGOLA 3067 184 EXTRA CEE 163139 CEYLAN 1708 85 
KENYA OUG 75 5 CEE ASSOC 90869 Sl:>lGAPOUR 1 
TANGANYKA 704 42 TRS GATT 18321 3664 PHILIPPIN 180 9 
MDZAMBIQU 341 20 AUT.TIERS 55240 11048 CHIN CUNT 1 
.I'ADAGASC 1148 69 C E E 1291 .PCLYN.FR 203 10 
RHOD NYAS 1563 94 MO~JDE 164430 
.I'ARTINI~ 9 1 AELE 40 2 
.SURINAM 2 AUT.CL.1 40 
ARGENTINE 1 080150 12 '0 1 2 CLASSE 1 80 4 MALAISIE 1 EAMA 288 
SINGAPOUR 1 FRANC E 6 AUT.AOM 209 
INDONESIE 6 BELG.LUX. 3 TIERS CL2 3094 155 
ALLEM.FED 3 CLASSE 2 3591 180 
AELE 2 ROY.UNI 3 AUT.CL.3 1 
AUT.CL.1 7 PORTUGAL 491 59 CLASSE 3 1 
CLASSE 1 9 ESPAGNE 2 EXTRA CEE 3672 
EAMA 1166 .D.ALGERI 2 CEE ASSCC 545 
AUT.AOM 11 GUINEE RE 286 34 TRS GATT 2956 148 
TIERS CL2 5824 349 .C.IVOIRE 848 102 AUT.TlLRS 199 10 
CLASSE 2 7001 420 .CAMEROUN 251 30 C E [ 28 
EXTRA CEE 7010 KENYA CUG 1 ~DNDE 3700 
CEE ASSOC 1180 R.AFR.SUD 32 4 
TRS GATT 5827 350 .ANT.FR. 27 3 
AUT.TIERS 3 .MARTI'IIQ 176 21 080190 12.0 1 2 
MONDE 7010 COLOMBIE 1 
BRESIL 351 42 FRANCE 2 
CEYLAN 2 t!ELG.LUX. 1 
080110 12,0 1 2 FORMOSE 2 ROY.UN! 1 
AUS TRALI E 1 MARCC 4 
FRANCE 640 EGYPTE 2 
BELG.LUX. 13 AELE 494 59 .MALl 30 4 
PAYS BAS 13 AUT.CL.1 35 .SENEGAL 3 
ALLEM.FED 13 CLASSE 1 529 63 GUII\EE RE 1 
ROY.UNI 10 EAMA 1099 .C.IVOIRt 8 
ESPAGNE 8 AUT.AOM 205 .CAMERUUN 8 
GRECE 10 TIERS CL2 643 77 .CONGUIJRA 4 
TURQUIE 4 CLASSE 2 1947 234 .MADAGASC 2 
MAROC 1 EXTRA CEE 2476 R.AFR.SUD 21 3 
.O.ALGERI 7246 870 CEE ASSDC 1316 ETATSUNIS 2 
TUNISIE 1121 135 TRS GATT 683 106 .ANT.FR. 3 
LIBYE 2 AUT.TIERS 289 35 .MARTINIQ 21 3 
.C.IVOIRE 7 1 C E E 12 ISRAEL 91 11 
NIGERIA 30 4 MONDE 248A INDE 1 
.CAMEROUN 10 1 SINGAPUUR 1 
.CONGOLEC 2 
ETATSUNIS 156 19 080171 3,0 2 AELE 1 
LI BAN 6 1 AUT.CL.l 23 29 IRAK 434 52 ALLEM.FED 3 CLASSE 1 24 3 
IRAN 153 18 IT AllE 16 EA~A 55 
30 
jahr-1962-Annee 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongme 
080190 
AUT.ADM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
080211 
FRANCE 
~ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SU I SSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
AFR.N.ESP 
MA~DC 
.O.ALGERI 
TUN! SIE 
LIBYE 
EGYPTE 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
INDES OCC 
.SURINAM 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENfiNE 
CHYPRE 
LI BAN 
ISRAEL 
N ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
080215 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.D.ALGERI 
TUN! SIE 
LIBYE 
EGYPTE 
MOZAMB!Qi,; 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
INDES OCC 
.SUR!NAM 
EQUATEUR 
llRESIL 
URUGUAY 
ARGENfiNE 
CHYPRE 
LI BAN 
ISRAEL 
AUSTRAL! E 
AELE 
AUT .CL.! 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
080230 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
SUISSE 
Zollsatz 1 
t ~ 
- ~~ 
Dr01t ~! 
12.0 1 
15 '0 1 
20,0 1 
20,0 1 
il 
~~~ 
n 
u 
2 
2 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
24 
100 
179 
203 
82 
116 
8 
3 
206 
27 
799 
198 
42 
1778 
141 
5 
1 
4 3170 
247 
12 
6 
20065 
9468 
1401 
2 
154 
20 
12480 
3706 
13 
4 
190 
1 
5501 
72 
66 
40 
9099 
4 
147 
59619 
59766 
9658 
36444 
46102 
10 5868 
12761 
74133 
21818 
2844 
108712 
25 
654 
223 
36 
5198 
115 
4 
1 
58123 
89 
39 
5 
19374 
21393 
3034 
51 
201 
20 
4042 
2600 
12 
3 
156 
1 
2201 
6 
133 
16 
78 
2551 
21 
120 
64914 
65034 
21549 
27636 
49185 
114219 
27813 
69689 
22853 
6136 
120355 
101 
99 
7 
2 
2773 
3 
Zollertrag 
1 000$ 
Percepvons 
1 2 
21 
14 
1 
21 
1 
6476 
37 
2 
1 
3010 
1420 
210 
23 
3 
1872 
556 
2 
1 2Q 
825 
11 
10 
6 
1365 
1 
22 
8965 
5467 
6915 
11120 
3273 
23 
1 
11625 
18 
8 
1 
3875 
4279 
607 
10 
40 
4 
BOR 
520 
2 
1 
Jl 
440 
1 
27 
3 
6 
510 
4 
24 
13007 
5527 
9837 
13938 
4571 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongme 
080230 
PORTUGAL 
E PA 'IE S G 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
.D.ALGERI 
TUNISIF 
lli3YE 
E~YPTE 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
r-<EXIQUt 
BRESIL 
URUGUAY 
LlßAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUS TRALI E 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AU~ 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
I'ONDE 
080250 
FRANCE 
~ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY .'VN I 
NORYEGE 
SUEDE 
ESPAG~E 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
.O.ALGERI 
TU'I!SIE 
LIBYE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRES lL 
CHILI 
URUGUAY 
CHYPRE 
LI BAN 
ISRAEL 
AUSTRAUE 
AELE 
AUT.CL.t 
CLASSE 1 
AUT.AOI' 
Tl ERS CLZ 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
I'.ONDE 
080270 
FRA'lCE 
BELG.LUX. 
PAYS RAS 
ALL[M.FED 
ITAL!E 
ROY.UN! 
SUEDE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
MARDC 
.D.ALGER I 
TUN!SIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SOMALIA 
MOlAMBIQU 
RHOD ~YAS 
R.AFR.SUD 
ETATSU'liS 
HO~OUR.BR 
HO~DUR.RE 
HAITI 
INDES OCC 
.SURINAI' 
BRESIL 
PARAGUAY 
CHYPRE 
LI8AN 
ISRAEL 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EA"A 
Tab. 2 
Zollsatz . ~ 1 l t~ 
- ~Ii ; 
' Dro1t 1. :: 
5 
20,0 1 2 
R,O 1 
12,0 1 2 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
4 
9836 
172 
104 
8994 
18636 
1725 
5 
48 
22 
3 
14 
7 
5 
1 
6 
28 
2 
2 
7 
10133 
10140 
18636 
10841 
29477 
39617 
21894 
9898 
10807 
2982 
42599 
14 
62 
166 
51 
17137 
4 
1 
2 
8269 
101 
971 
470 
551 
358 
1 
33 
8 
1 
151 
4376 
14 
532 
37 
307 
60 
331 
21 
7 
13889 
13896 
551 
2152 
2703 
16599 
19053 
13739 
1237 
17430 
34029 
6 
34 
~6 
lll 
9 
15 
6 
198 
62 
617 
500 
57 
11 
38 
28 
125 
8 
516 
4029 
3 
137 
2 
109 
403 
167 
9 
91 
8 
3845 
21 
4805 
4826 
28 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptlons 
1 
%7 
34 
21 
1H9 
3727 
345 
1 
10 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
6 
2028 
2168 
5895 
1980 
2161 
662 
8 
78 
38 
44 
29 
12 
350 
1 
43 
3 
25 
5 
26 
2 
1112 
172 
216 
1099 
99 
2 
1 
24 
7 
74 
60 
7 
1 
5 
3 
15 
1 
62 
483 
16 
13 
48 
20 
1 
11 
1 
461 
579 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongme 
08027(; 
AUT .AO~. 
TIER s CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEt' AS:,OC 
TRS GATT 
AUT.Tl~RS 
C E E 
~DNCE 
080290 
ITALIE 
SU I SSl 
ESPAG~.E 
MARCC 
.D.ALGERI 
TU'HS1L 
ETATSU!dS 
IRAN 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSt 1 
AUT.AU~ 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS (;ATT 
AUT.Tl[RS 
C E t 
MONDE 
080310 
FRANCE 
!TAUE 
TURGulE: 
.D.ALGERI 
AUT.CL.l 
CL ASS( 1 
AUT.AGM 
CLASSC 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
c E E 
MON CE 
080330 
FRA~CE 
8ELG.LI.JX. 
ALLEM.FED 
!TAUE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
GRECE 
TUR,UIE 
.D.ALGERI 
TU~ISit 
ETA Tsurn s 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.ADM 
TIERS CL2 
CLASSt 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TitRS 
c E E 
MONDE 
080411 
FRA~CE 
ßELG.LUX. 
PAYS tlAS 
AlLEM. FED 
!TALIE 
ROY .U~Jl 
ESPAGNE 
YOUGOSLAY 
GRECE 
TURCUH 
HONGRI C 
BULGAKIE 
.D.ALGERI 
R.AFR.:,uo 
ETA TSU,, I S 
CHILI 
ARGE:<T I NE 
ISRAEL 
A[L[ 
AUT.CL.l 
CLASSt 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.tST 
CLASSE 3 
EXTRA C EE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
Zollsatz . 1 t ~ 
- :!I.; 
Drolt :?.! 
12,u 1 
l6,G 1 
7,0 1 
10,0 1 
18,0 1 
~ i 
f·! 
~! 
! ~ 
~i 
u 
2 
2 
2 
2 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
903 
5227 
6158 
10984 
1108 
8914 
1077 
115 
11099 
3 
1 
1 
103 
472 
9 
1 
1 
1 
2 
3 
4 72 
113 
585 
588 
475 
3 
113 
3 
591 
1 
2 
4 
12 
4 
4 
12 
12 
16 [q 
3 
19 
4 
15 
1 
310 
139 
2 
901 
3638 
403 
5 
1 
139 
4542 
4681 
403 
5 
408 
5089 
5272 
142 
5 
330 
5419 
1658 
442 
428 
19 
1578 
30 
3268 
38 
559 
394 
30 
19 
1 
1621 
5 
5 
79 
2 
30 
5885 
5915 
1 
86 
87 
49 
49 
6051 
5079 
4931 
166 
Zollertrag 
1 000$ 
Percept10ns 
627 
739 
1070 
129 
16 
76 
1 
18 
94 
18 
14 
90 
364 
40 
1 
14 
4o8 
1 
41 
14 
1 
5 
588 
7 
101 
71 
5 
3 
292 
1 
1 
14 
1065 
15 
16 
9 
9 
888 
30 








Jahr-1962-Annee 
GZT-Schlusse\ 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongme 
100510 
TIERS CL2 
A CL SSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
MONDE 
100591 
ROUMANIE 
KENYA OUG 
RHOD NYAS 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ARGE NT INE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
MONDE 
100599 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM. FED 
IlALIE 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
u.R.s.s. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR JE 
MAROC 
.D.ALGERI 
ANGOLA 
KENYA OUG 
OUGANDA 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 
RHOO NYAS 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENfiNE 
SYRIE 
YEMEN 
THAILANDE 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUToTIERS 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
100610 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ESPAGNE 
MAROC 
.Q.ALGERI 
EGYPTE 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
.SURINAM 
URUGUAY 
AR GENT INE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIETN SUD 
MALAIS JE 
CHIN CONT 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
Zollsatz . ~I! - ~! Dro1t 
o,o l 
7,0 1 
9,0 1 
12.0 1 
~i 
f.a 
tl~ 
~i 
u 
1 
2 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
212 
212 
125 
125 
1261 
142 
920 
341 
142 
1403 
11 
514 
3571 
7224 
70 
31 
7294 
7294 
4116 
4116 
11 
11 
11421 
11379 
42 
11421 
5258 
131 
208 
1 
263 
2 
37 
1135 
2446 
12 
21593 
1512 
176 
2 
749 
15 
30 
73 
14 
4657 
33870 
16 7198 
246 
5 
68 
15 
121879 
7 
2 
7 
2 
39 
202449 
202488 
2 
127697 
12 7699 
25563 
2 5563 
35 5750 
5863 
206906 
148842 
2 
5861 
361613 
19 
1 
3 
2733 
158 
106 
81 
247 
42 
11597 
2157 
243 
357 
34 
464 
12 
1 
409 
1175 5 
1175 5 
42 
2238 
1464 
3744 
409 
409 
15'108 
Zollertrag 
1 000$ 
Percept10ns 
1 
36 
250 
506 
5 
2 
511 
288 
288 
1 
1 
797 
3 
3 
102 
220 
1 
1943 
136 
16 
67 
1 
3 
7 
1 
419 
3048 
15048 
22 
6 
l 
10969 
1 
4 
18224 
ll493 
11493 
2301 
2301 
18622 
13396 
19 
13 
10 30 
5 
1392 
259 
29 
43 
4 
56 
1 
49 
1411 
176 
449 
49 
49 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongine 
100610 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
100630 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
!TAL! E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
f'AROC 
.O.ALGERI 
EGYPTE 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
OOMINIC.R 
.SURINAM 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LI BAN 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIETN SUD 
CAMBODGE 
MALAISIE 
SINGAPOUR 
CHIN CONT 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.ACM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
100651 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGEN TI NE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIETN SUD 
CAMBOOGE 
CHIN CONT 
AUT.CL.1 
CLASSE l 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
fRS GATT 
AUT.TIERS 
MO'lOE 
100659 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BA$ 
ALLEM. FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
MAROC 
.D.ALGERI 
EGYPTE 
ANGOLA 
TA'IGANYKA 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
GUYANE BR 
.SURINAM 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENfiNE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIETN SUD 
CAMBOOGE 
CHIN CONT 
AUSTRAUE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
Tab. 2 
Zollsatz ~i t:~ fl! - ~I.; 
:la_ ' . 
Dro1t f ~ {:: .. ~; 
u 
12,0 1 2 
16,0 1 2 
9,0 1 2 
16.0 l 2 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
5036 
3 120 3 
1595 
2756 
18664 
30 
221 
959 
53 
709 
3 
165 
506 
215 
119 
5189 
2902 
809 
8 
16 
554 
690 
617 
42 
1 
233 
1 
659 
3792 
71 
10 
1 
1 
1146 
3 
3067 
3C70 
5189 
231 
8114 
13534 
1146 
1146 
17750 
7398 
5226 
7104 
1978 
1n29 
18 
24 
41 
59 
385 
127 
11 
287 
90 
24 
24 
928 
928 
90 
90 
1042 
737 
305 
1042 
2 
189 
1 
109 
16 
7 
14 
14 
50 
69 
48 
2 
737 
217 
123 
220 35 
365 
22 
108 
683 
2456 
1002 
358 
3469 
115 
79 
7 
370 
377 
737 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Zollertrag GZT-Schlussel 
und Ursprung 
1 000$ -
Code TDC Percept10ns 
et ongme 
100659 
AUT.AUI' 
14 44 TIERS CL2 
1 n CLASSC 2 
AUT.CL.3 
26 
81 
34 
19 
830 
464 
129 
l 
3 
89 
110 
99 
7 
37 
105 
607 
11 
2 
183 
491 
1298 
2165 
183 
18 3 
836 
1137 
2 
2 
4 
5 
35 
11 
1 
26 
8 
2 
84 
84 
8 
8 
66 
27 
1 
2 
2 
8 
11 
8 
LIB 
44 
20 
35 
6 
58 
4 
17 
109 
393 
160 
57 
555 
18 
13 
1 
60 
CLASSt 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
100710 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BA$ 
ALLEM.FED 
KENYA GUG 
R.AFR.SUD 
ETA TSU'H S 
CANADA 
BRE-SIL 
AR GENT INE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
AUT.TltRS 
c E E 
I"O~DE 
100790 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS !lAS 
ALLEM. FED 
!TALJE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIC 
ROU~ANIE 
MAROC 
.D.ALGERI 
TUNIS!l 
SOUCAN 
ETHIOP![ 
R.AFR.SUD 
ETATSUr,IS 
PANAMA RE 
ARGE.~T I NE 
LI BAN 
SYRIE 
ISRAEL 
!NDCNESIE 
CHIN CUNT 
JAPCN 
AUSTRAUE 
AElE 
AUT.CL.1 
CLASSE l 
AUT.AUM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MON CE 
110110 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BA$ 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
.D.ALGl:RI 
ETATSUNIS 
CANADA 
JORDAN JE 
CHIN CLNT 
AUSTRALJE 
NO~< SPl:C 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
Zollsatz • ~~ 
- ~I.; N! Dro1t 
16,0 1 
10,0 l 
s,o 1 
30,0 1 
~ i Werte Zollertrag Er~ 
]:~ 1 000$ 1 000$ 
Valeurs Percept1ons ~! 
2 
270 
8754 1401 
9761 1562 
115 18 
115 18 
10253 
1324 
6970 1115 
2216 364 
317 
10570 
18 
q 
4 
l 
2 
5~q ~6 
38 4 
215 22 
38 4 
5 l 
812 
812 81 
45 5 
45 5 
857 
32 
852 85 
5 l 
32 
889 
5 
303 
513 
21 
627 
12 
4 
I 
28 2 
701 56 
ll l 
36 3 
96 8 
3492 279 
22 2 
3 
821 66 
3 
15 l 
65583 5247 
20 2 
16841 1347 
16 l 
248 20 
2 
R 
12 
6 
553 44 
17 
66886 
66903 5352 
22 
21454 1716 
21476 1718 
143 LI 
12 l 
155 12 
88534 
2220 
66184 5295 
21599 1728 
1469 
90003 
2239 
16 
49 
6744 
40 12 
51 15 
5146 1544 
45 14 
135 41 
1 
4 1 
36 11 
40 12 
5195 
5235 1571 
51 
135 41 
186 56 
l 
l 
5422 
9099 
5235 1571 
136 41 
39 
40 
Jahr-1962-Annee 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et or~gine 
110110 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
110130 
ALLEM.FEC 
AUTR ICHE 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
110150 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
CEE ASSOC 
C E E 
MONDE 
110170 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
!TAUE 
SUISSE 
ARGENTINE 
VIETN SUD 
AELE CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
110190 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TAUE 
TUNISIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
110211 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TAUE 
ROY.UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
.D.ALGERI 
TUNISIE 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
110213 
FRANCE 
CEE ASSOC 
C E E 
MONDE 
110215 
Zollsatz . ~,! - ~! Droit 
30,0 1 
13 .o 1 
8,o 1 
14.0 1 
8,0 1 
30,0 1 
25,0 1 
28,0 1 
il 
~~~ 
~ ~ 
. ' ~s 
1 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
36 
9048 
14506 
1 
36 
114 
36 
114 
150 
150 
1 
150 
1 
15_7 
17 
44 
61 
61 
61 
7 
27 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
4 
4 
5 
36 
1 
4 
36 
41 
142 
333 
4 593 
2 
2 93 
73 
166 
166 
2 
2 
168 
1074 
166 
2 
1074 
1242 
50 
3 
8 556 
1 
4 
579 
1406 
506 
3 
5 582 587 
1406 
506 
1912 
2499 
2023 
587 
506 617 
3116 
27 
27 
27 
27 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptwn 
5 
15 
20 
20 
7 
6 
13 
13 
1 
174 
422 
152 
1 
2 
176 
152 574 
176 
152 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et or~gme 
110215 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
110219 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ALL.M.EST 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
110230 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
ARGENfiNE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
Tl ERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
110310 
FRANCE 
PAYS BAS 
AllEM • FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
POLOGNE 
ARGENfiNE 
AELE 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
110390 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PAKISTAN 
AELE 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
MONDE 
110410 
.C.IVOIRE 
BRESIL 
EAMA 
Tab. 2 
" Zollsatz . l~ ..:~ 1)~ 
- :!j.:: ~ 1 ' . 
Dro1t ! • ~ 
. ' ~s 
28,0 1 1 
23,0 1 
30,0 1 
14,0 2 2 
12,0 1 2 
17,0 1 2 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
300 
42 
481 
9 
14 
6 
1 
21 
21 
21 
832 
21 832 
853 
775 
418 
130 
559 
6 
23 
70 
35 
1 
1 
277 
128 
278 
406 
1 
1 
407 
1B88 
406 
1 
1888 
2295 
28 
23 
6 
603 
188 
3 
5 
1 
191 
5 
196 
1 
1 197 
660 
196 
1 660 
S57 
3 
6 
1 6 
40 
2 
1 
46 
46 
1 
1 
2 
2 49 
10 
46 
3 
10 59 
1 
1 
1 5 
3 
3 
5 
5 
8 
8 
8 
7 
3 
7 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-SchliJssel Zollertrag 
und Ursprung 
1000$ -
Code TDC Perception 
et origine 
110410 
Tl ERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
4 TRS GATT 
2 MONDE 
6 110490 
6 
FRANCE 
PAYS BAS 6 ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ROUMANI E 
BULGARIE 
.D.ALGERI 
ETATSUI<IS 
CEYLAN 
AELE 
AUT.CL.1 
5 CLASSE 1 
16 AUT .AO~. 
8 TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
64 CLASSE 3 
EXTRA CEE 
29 CEE ASSOC 
TRS GATT 
93 AUT.TJERS 
C E t 
MONDE 
93 110500 
FRANCE 
BE LG. LUX. 
PAYS IiAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
SUEDE 
SU I SSE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
56 AELE 
1 AUT .CL .1 
2 CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
57 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
59 TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
59 
110610 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
SUEDE 
.CONGULEO 
ANGCLA 
TANGANYKA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
1 RHOD t<YAS 
6 BRESIL 
INDE 
THAILANDE 
INDCNESIE 
6 CHIN CONT 
6 JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
6 CLASSE 2 
AUT.CL.3 
1 
1 
1 
ClASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
110690 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
MALAISIE 
BORNeO BR 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
·il Zollsatz • t~ 
~I! j).:: ~i Droit NA ~ ~i 
u 
17.0 1 2 
13,0 1 2 
19.0 1 2 
15,0 1 
28,0 1 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
3 
10 
10 
7 
3 
10 
3 
2 
10 
2 
1 8 
10 
7 
2 
119 
77 
13 
127 
140 
2 77 
79 
17 
17 
236 
7 
217 
17 
5 
241 
144 
1 316 
157 
120 
175 
7 
~9 
104 
302 
104 
406 
59 59 
465 
618 
406 
59 
618 
1083 
6 
5 
6 
144 
64 
189 
359 
6 330 
5 
456 
17858 
1026 
l3 
1 
6 
1 
7 
150 
20287 
20437 
13 
13 
20457 
161 
2436 
17871 
11 20468 
2 
1 
1 3 
4 
1 
4 
3 
1 
3 
5 
8 8 
8 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptwns 
1 
2 
15 
10 
2 
18 
10 
10 
2 
2 
28 
2 
23 
33 
1 
11 
20 
57 
77 
11 
11 
77 
11 
1 
22 
10 
28 
54 
1 50 
1 68 
2679 
154 
2 
1 
1 
3043 
3066 
2 
2 
365 
2681 
2 
2 
2 

42 
Jahr-1962-Annee 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origme 
120140 
PAYS BAS 
K YA EN DUG 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.SURINAM 
PERDU 
BRESIL 
AR GENT INE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
CHIN CONT 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
120150 
MAROC 
LIBYE 
SOUDAN 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CONGOLEG 
.BURUN.Rio 
ETHIOPIE 
• SOMALIA 
KENYA OUG 
OUGANDA 
TANGANYKA 
MOZAMBIQU 
.I'ADAGASC 
R.AFR.SUC 
NICARAGUA 
HAITI 
EQUATEUR 
PERDU 
PARAGUAY 
ARGENfiNE 
LI BAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
PHILIPPIN 
TIMOR MAC 
CHIN CONT 
AUT.CLol 
CLASSE 1 
EA"'A 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
MONDE 
120160 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM. FEO 
I TAUE 
DANEMARK 
BULGARIE 
MAROC 
TUN I SIE 
ETHIOPIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGE NT! NE 
CHYPRE 
IRAK 
N ZELANOE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
120190 
FRANCE 
Zollsatz ~,i 
- ~! Dro1t 
o,o 1 
o,o 1 
o,o 1 
o,o 1 
. 
~ 
K I; 
' ~ 
~ 
~ 
2 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2 
3 
6 
18 84 75 
314 
4 
144 
6641 
566 
1 
1 
6574 
1 
1 
2 
18 8796 
188796 
4 
7359 
7363 
6574 
6574 
20 273 3 
6 
195586 
7143 
2 
202735 
59 
394 
248 
90 
85 
6 
5 
665 
13 
104 
1 
335 
146 
375 
81 
4 
28 
2061 
45 
2169 
544 
7 
152 
2180 
13 
2 
134 
81 
81 
574 
9157 
9731 
134 
134 
9946 
574 
898 
8474 
9946 
24 
1986 
1834 
18 
9 
1 
217 
477 
127 
1001 
9588 
8609 
1032 
2398 
1511 
3 
71 
12 
1 
18209 
18210 
6620 
6620 
217 
217 
25047 
3871 
21640 
3407 
3871 
28918 
2866 
Zollertrag 
1 000$ 
Percept10ns 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongme 
120190 
BELG.LUX. 
A PAYS B S 
ALLEM.FED 
!TA LI E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
OA'JEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
G~ECE 
TURQUIE 
u.R.s.s. 
POLOGN[ 
TCHECOSL 
HONGRIC 
ROUMA'JIE 
BULGARIE 
MAROC 
.O.ALGCRI 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.H.VOLTA 
.NIGER 
SIERRALEG 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.DAHO~FY 
NIGERIA 
.CAMERDUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPI E 
KENYA OUG 
OUGANCA 
TANGANYKA 
MOZAMBIQU 
.REUNION 
RHOD ~jYAS 
R.AFR.SUD 
ETATSU'HS 
CANADA 
.ANT.FR. 
BRESIL 
CHILI 
ARGEN TI NE 
LI BAN 
SYRIE 
IRAN 
I'JDE 
CEYLAN 
CAI',ßOCGE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
BORNEO AR 
CHIN CCNT 
FORMOSE 
HO% KONG 
AUSTRAUE 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EA"A 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EU~.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
AUT.TICRS 
DIVERS 
C E E 
MO~DE 
120210 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS HAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
120290 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
AUT.CL.1 
Tab. 2 
. 
Zollsatz t 1 f i,! 
- ~~~ ~~; ~! Dro1t ii 
u 
o,o 1 2 
8,0 2 
5,0 1 2 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
99 
709 
54 
330 
55 
1368 
79 
2408 
1 
248 
97 
326 
46 
135 
64 
1219 
503 
14 70 
1377 
5041 
7 
311 
4 
483 
4085 
61 
38 
13 
90 
9 
10 
1927 
5 
69 
47 
18 
16 
6 
H78 
87 
34 
779 
165 
22 
12 
448 
631 
12064 
3 
1451 
176 
14 
181 
54 
116 
148 
1 
20 
1998 
390 
1768 
851 
1 
6 
4 
189 
4080 
13830 
1 79lfl 
354 
336 
14813 
15503 
9674 
851 
10525 
43938 
4929 
24898 
18169 
189 
4058 
48185 
1 
31 
7 
66 
68 
12 
68 
12 
80 
80 
105 
eo 
lOS 
185 
6 
2 
7 
3 q 
9 
Zollertrag 
1 000$ 
Percept1ons 
5 
1 
6 
6 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Sch lussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongme 
120290 
CLASSL 1 
R TIE S CL 2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E t 
MONDE 
120310 
FRANCE 
BELG.L~X. 
P/IYS llAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY .U1< I 
SUI:CE 
OA:.EMAKK 
AUTRICHE 
GRECt: 
TURQUI[ 
ALL.M.EST 
POLOGNL 
TCHECDSL 
HO'JGRit: 
ETATSU~dS 
CHI LI 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSC 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSl 3 
EXTRA CEE 
CFE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TICRS 
C E E 
~CNCE 
120391 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS t>AS 
ALLEI'.f-ED 
ITALIE 
DANE~.ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAY 
GRECE 
u.R.s.s. 
POLCGNL 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUI'ANIE 
BULGAR I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
t:IRESIL 
JAPON 
AUSTRALJE 
N ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
TIERS CL2 
CLASSC 2 
EUR.LST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TICRS 
C E 1: 
MONDE 
12039) 
FRANCE 
HELG.LUX. 
PAYS HAS 
ALLEM.FCD 
ITALIE 
RCY.LNI 
IRLAND!: 
SUEDE 
D~NEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAL>Nc 
YOUGUSLAY 
GRECE: 
TURQUIE 
ALL.M.LST 
POL CGij[ 
TCHECOSL 
HO~GRil­ROUMAr, I [ 
I'ARCC 
.O.ALG Rl 
TUN ISI 
R.AFR. UD 
ETATSu IS 
~ i Zollsatz 
lr! 
-
~ 
ö 
N f ~ Dr01t ~f 
u 
5,0 1 2 
15,0 1 
0 ,u 2 2 
8,0 2 
Werte Zollertrag 
1 000$ 1 000$ 
Valeurs Percept10ns 
9 
3 
3 
12 
15 
12 
15 
27 
225 
107 
2209 
2148 
927 
98 15 
25 4 
741 111 
53 8 
74 11 
247 37 
51 8 
144 22 
23 3 
187 28 
9 1 
146 22 
919 138 
330 
1249 187 
146 22 146 22 405 61 
405 61 
1800 
5937 
1097 165 
382 57 
5616 
7416 
8 
3 
2 
58 
25 
7 
3 
26 
40 
2 
1 5 
1 
2 
3 
1 
2 
219 
2 
1 
10 
10 
1 
7F, 
245 
321 
1 
1 
14 
14 
336 
97 
321 
14 96 
432 
128 
218 
476 
76 
213 
318 25 
41 3 
150 12 1542 123 
1 
16 1 81 6 
725 58 
142 11 31 2 382 31 
31 2 950 76 
133 11 479 38 88 7 
48 4 98 8 
122 10 
3 
1503 120 



Jahr-1962-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
• ' GZT·Schlussel Zollsatz ti Werte Zollertrag GZT-Schlussel Zollsatz ' ~ i Werte Zollertrag GZT-SchliJssel Zollsatz ~ l Werte Zollertrag 
und Ursprung i ir! und Ursprung 1 H und Ursprung ~I! lr! - - ~~~ 1 000$ 1 000$ - - ~I; 1 000$ 1 000$ - - 1 000$ 1 000$ Code TDC ~! ~ ~ Valeurs Perceptton Code TDC Drott ~! Valeurs Percepttons Code TDC Drott ~! f ~ Valeurs Percepttans Drott ~i ~i ~f et ongme et ongme et ongme 
u u u 
130290 o.o 1 3 130315 5,0 1 3 130319 o,o 1 3 
OCEAN USA 5 KENYA OUG 1184 59 EXTRA CEE 497 
ETATSU~JS 4 CEE ASSCC 477 
AELE 233 TRS GATT 373 
AUT.CL.1 513 AELE 154 8 AUT.TIERS 6 
CLASSE 1 746 AUT.CL.1 4 c E E 359 
EAMA 2320 CLASSE 1 158 8 MOI'<DE 856 
TIERS CL2 9598 EAI'A 39 
CLASSE 2 ll918 TIERS CL2 1184 59 
AUT.CL.3 29 CLASSE 2 1223 61 130331 24,0 1 2 
CLASSE 3 29 EXTRA CFE 1381 
EXTRA CEE 12693 CEE ASSOC 52 FRANCE 7 
CEE ASSOC 3069 TRS GATT 1342 67 BELG.LUX. 1 
TRS GATT 3350 C E E 13 PAYS ßAS 17 
AUT. TIERS 6721 MONDE 1394 ALLEM. FED 119 
C E E 447 !TALJE 43 
MONDE 13140 ROY.UNI 6 1 
130316 6,0 1 DANEMARK 219 53 
SUISSE 127 30 
130311 o.o 1 3 FRA:>lCE 5 AUTRICHE 21 5 
ALLEM.FED 457 ETATSlJNIS ~2 22 
PAYS BAS 219 ROY.UNI 42 3 ISRA[L 30 7 
ROY.UNI 1 SUISSE 1 
YOUGOSLAV 11 ETATSUNIS 7 AELE 373 90 
TURQUJE 320 AUT .CL. 1 'l2 
IN OE 963 AELE 43 CLASSE 1 46'i 112 
THAILANDE 116 AUT .CL .1 7 TIERS CL2 30 7 
CLASSE 1 50 3 CLA>SE 2 30 7 
AELE 1 EXTRA CEE 50 EXTRA CEE 495 
AUT.CL.l 331 CEE ASSOC 462 CEE ASSOC 187 
CLASSE 1 332 TRS GATT 50 3 TRS GATT 495 119 
TIERS CL2 1079 C E E 462 C E E 187 
CLASSE 2 1079 MO:>lDE 512 MONDE 682 
EXTRA CEE 1411 
CEE ASSOC 539 
TRS GATT 964 130317 8,0 2 3 130339 14,0 1 2 
AUT.TIERS 127 
C E E 219 ALLE~ .rED 1 ALLEM.fEO 15 MONDE 1630 ETATSUNIS 207 17 DANEMARK 1 
SU I SSE 1 
AUT.CL.l 207 
130312 o,o 1 3 CLASSE 1 207 17 AELE 2 
EXTRA CEE 207 CLASSE 1 2 
FRANCE 1 CEE ASSOC 1 EXTRA CEE 2 
ALLEM.FEC 1 TRS GATT 207 17 CEE ASSOC 15 
ITALIE 45 C E E 1 TRS GATT 2 
ROY.UNI 1 I'ONDE 208 C E E 15 
KENYA DUG 5 MON CE 17 
R.AFR.SUC 136 
.ANT.NEER 4 130318 5,0 2 3 
130351 3,C 2 
AELE 1 FRANCE 13 AUT.CL.l 136 BELG. LUX. 3 FRANCE 2 CLASSE 1 137 PAYS BAS 17 ALLEM.FED 3 AUT.AOM 4 ALLEM.rfD 9 ROY.UNI 9 
TIERS CL2 5 ITALI E 2 DANEMARK 511 15 CLASSE 2 9 ROY.UNI 28 1 SUISSE 1 EXTRA CEE 146 SUISSE 139 7 PORTUGAL 64 2 CEE ASSOC 51 AUTRICHE 6 ESPAGNE 372 11 TRS GATT 142 .CONGOBRA 4 MARCC 189 6 C E E 47 .CONGOLEO 66 3 ETATSUNIS 17 1 MONDE 193 ETATSU'~ !S 57 3 COREE SUD 60 2 BRESIL 2 JAPCN 418 13 COREE SUD 1 N ZELANDE 1 130313 3,0 1 3 
AELE 173 9 AELE 585 18 MAROC 2 AUT.CL.l 57 AUT.CL.1 BOR SOUDAN 6 CLASSE 1 230 12 CLASSt 1 1393 42 R.AFR.SUC 1 EAMA 70 TIERS CL2 249 7 TIERS CL2 3 CLASSE 2 249 7 AUT.CL.1 1 CLASSE 2 73 4 EXTRA CEE 1642 CLASSE 1 1 EXTRA CEE 303 CEE ASSOC 5 Tl ERS CL2 8 CEE ASSOC 114 TRS GATT 1391 42 CLASSE 2 8 TRS GATT 232 12 AUT.THRS 249 7 EXTRA CEE 9 AUT.TIERS 1 C E E 5 TRS GATT 1 C E E 44 MON CE 1647 AUT.TIERS 8 MONDE 347 
MONDE 9 
130355 6,0 1 3 130319 o,o 1 
130314 8,0 2 FRANCE 13 FRANCE 231 BELG.LUX. 1 FRANCE 258 BELG.LUX. 24 PAYS BAS 8 PAYS BAS 42 PAYS BAS 45 ALLEM.FED 8 ALLEM. FED 1 ALLEM.FED 54 ITALIE 69 I TAUE 427 !TAL! E 5 ROY.UNI 2 ROY.UNI 35 3 ROY.UNI 52 NORVEGE 1 ESPAGNE 10 1 FINLANDE 3 DANEMARK 11 1 TURQUIE 396 32 DANEMARK 2 SU I SSE 39 2 
u.R.s.s. 10 1 SUJSSE 28 PORTUGAL 28 2 ETATSUNIS 117 9 ESPAGNE 2 ESPAGNE 108 6 LI BAN 9 1 YOUGOSLAV 2 • D. AL GER I 14 1 
.CQNGCBRA 10 ETATSUNIS 18 1 AELE 35 .CONGOLEO 100 PAKISTAN 8 AUT.CL.1 523 .SOMALIA 7 INDE 13 1 CLASSE 1 558 45 KENYA OUG 52 TIERS CL2 9 1 TANGA'lYKA 68 AELE 81 CLASSE 2 9 1 R.AFR.SUD 3 AUT.CL.l 126 EUR.EST 10 1 ETATSUNIS 80 CLASSE 1 207 12 CLASSE 3 10 1 .ANT.NEER 1 AUT .AQ~. 14 EXTRA CEE 577 PERDU 2 TIERS CL2 21 1 CEE ASSOC 1124 BRESIL 7 CLASSE 2 15 2 TRS GATT 162 13 IRAK 4 EXTRA CEE 242 AUT. TIERS 19 2 ISRAEL 9 CEE ASSOC 113 C E E 728 INDE 15 TRS GATT 228 14 MONDE 1305 CEYLAN 49 C E E 99 AUS TRAUE 1 ~ONDE 341 
130315 5,0 1 AELE 82 AUT.CL.l 91 130359 o,o 1 FRANCE 1 CLASSE 1 173 ALLEM. FED 12 EAMA 117 FRANCE 291 ROY.UNI 154 8 AUT.AO" 1 BELG.LltX. 2 46 .CONGOLEO 1 TIERS CL2 206 PAYS BAS 244 
.BURUN.RW 38 2 CLASSE 2 324 ALLEM.FCD 49 



so 
Jahr-1962-Annee 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongtne 
150710 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
.MADAGASC 
RHOD NYAS 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENT!NE 
CH!N CONT 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
150731 
BELG.LUX. 
ROUMANIE 
BRESIL 
INCE 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE AS SOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
150733 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SU I SSE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
150736 
FR AN CE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SU I S SE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
BULGARIE 
TUN! SIE 
GUIN.PORT 
.OAHOMEY 
NIGERIA 
.CONGDBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
4RGENTINE 
CEYLAN 
MALAISIE 
INDDNESIE 
BORNEO BR OC EAN BR 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
Zollsatz ~~~ -
~! Dr01t 
3,0 1 
o,o l 
8, 0 1 
4,0 2 
t i 
tl! H 
u 
2 
2 
2 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2 
63 
3 
1 
8 
15 
415 
67 
3 
766 
1373 
603 
1711 
1135 
94 
23 
863 
GZT-Schlussel Zollertrag 
und Ursprung 
1 000$ -
Percepttons Code TDC 
et ongme 
150736 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEC 
12 CEE ASSOC 
2 TRS GATT 
AUT.TIERS 
23 DIVERS 
41 C E E 
18 MONDE 
51 
34 
1 150738 
FRANCE 
BELG.LUX. 
886 2 7 PAYS HAS 
415 ALLEM.FED 
1754 113 ITALIE 
4169 125 RCY.UNI 
1135 34 SUEDE 
1135 34 FINLMWE 
6190 DANEMARK 
484 SUISSE 
2326 70 AUTRICHE 
3449 103 PORTUGAL 
69 ESPAGNE 
6259 GRECE 
TURQUIE 
HO'JGR I E 
KULGARIE 
.O.ALGERI 
109 TU~ISIE 
917 LIBYE 
3980 .H.VOLTA 
116 .NIGER 
NIGERIA 
4096 .CAMEROU~ 
4096 .CDNGCLEO 
917 ANGOLA 
917 T ANGA.'JYKA 
5013 RHOD .~YAS 
109 R.AFR.SUD 
4096 ETATSUNIS 
917 PA"JAMA RE 
109 CANAL PAN 
5122 BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
!NDE 
12 CEYLAN 
395 VIETN ~RD 
197 V!ETN SUD 
25 MALAIS I[ 
12 SINGAPCUR 
2 INOONESIE 
6 CHIN CO"JT 
223 18 JAPDN 
26 2 AUS TRALI E 
1 OCEA"J BR 
2124 170 NOrJ SPEC 
12 1 
AELE 
14 AUT.CL.1 
7 CLASSE 1 
21 2 EAMA 2162 173 AUT.AC~ 
2162 1"f3 TIERS CL2 
223 18 CLASSE 2 
223 18 EUR.EST 
2406 AUT.CL.3 
629 CLASSE 3 
2165 173 EXTRA CEE 
241 19 CEE ASSOC 
629 TRS GATT 
3035 AUT.TIERS 
0 I VERS 
c E E 
I" ON OE 
23 
83 150739 
659 
4 FRANCE 
80 BELG.LUX. 
28 PAYS HAS 
13 ALLEI".FED 1 SUEDE 
19 DANEMARK 
5 SUISSE 
5 PORTUGAL 
2 ESPAG.~E 
4 .O.ALGER! 
41 2 LIBYE 
25 1 .C.IVCIRE 
143 6 .CONGOLEO 
601 24 RHOD ~YAS 
39 2 R.AFR.SUD 65 1 ETATSUNIS 97 4 ARGE NT INE 
1428 57 CEYLAN 
17 l MALAISIE 48 2 JAPON 98 4 .~ GUIN ~ 
3 NO~ SPEC 53 2 532 21 AELE 
AUT.CL.1 
113 CLASSE 1 98 EAI'A 
211 8 AUT.AO~ 
Tab. 2 
H Zollsatz . t ~ 
- ~I{; ..=ll> 
~ ~ Drolt N~ ~i 
u 
4,0 2 2 
4,0 2 2 
5,0 l 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7H5 
14 18 2599 
5 
5 
2815 
1554 
59'; 
1435 
532 
769 
4116 
88 
434 
5818 
39 
4 
34 
680 
115 
89 
133 
1 
ll2 
316 
74 
51 
49 
20 
25 
241> 
143 
5 
57 
7 
147 
3164 
2b8 
5 
82 
9 
433 
7 
1 
214 
1687 
U333 
18 
1 
1246 
3 
72 
712 
24 
150 
177 
8 
49 
858 
3 
1049 
1055 
2104 
3373 
25 
32G74 
35472 
69 
180 
249 
3782? 
9906 
7209 
27093 
3 
6383 
44211 
9 
126 
300 
514 
3 
32 
26 
27 51 
48 
36 
8 
295 
4 
2 
36 
117 
22 
25 
4 
150 
b 
88 
93 
181 
303 
4A 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel . Zollertrag Zollsatz . ti Werte Zollertrag 
und Ursprung 1 H r~ 1 000$ - - ~I! 1 000$ 1 000$ Code TDC Percepttons Drott N! ii Valeurs Percept10ns et ongme 
u 
150739 5 '(1 l 2 
TIERS CL2 354 18 
73 CLASSE 2 705 35 
104 EXTRA CEE 886 
CEE ASSOC 1300 
TRS GATT 382 19 
AUT.TIERS 153 8 
0 I VE:RS 6 
24 c E E 949 
57 r--or,oE 1841 
l ';0751 2C,u l 
FRAI\CE 93 
PAYS bAS I 
ALLE~.FED 161 
!TAlJE 1415 
SUEDE 79 16 
SUISSE 10 2 
PORTUGAL l 
ESPAGNE 988 198 
l GRECE 44 9 
27 HO~GR!c 26 5 
5 .D.4LGERI 3 1 
4 TU.'HSH 763 153 
5 ARGENTINE 43 9 
ISRAI:L '1 2 
4 NON SPCC 31 6 
13 
3 AELE 90 18 
2 AUT.CL.1 1032 
2 CLASSE l 1122 224 
1 AUT.AOM 3 
1 TIERS CL2 81'> 163 
10 CLASSE 2 818 164 
6 EUR.EST 26 5 
CLASSE 3 26 5 
2 EXTRA CEE 1966 
CEE ASSDC 1717 
6 TRS GATT 1087 217 
127 AUT.f!lRS 832 166 
11 DIVERS 31 
C E l 16 70 
I',ONDE 3b67 
17 
150755 17,0 l 2 
9 FRANCE 831 
67 BELG.LUX. 13 
1053 !TA LI I: 19 
l !RLANDE 21 4 
DANEMARK 66 11 
50 PORTUGAL 5398 918 
ESPAGNt 21444 3b45 
3 ·MAL TE GIB 7 l 
28 GRCCE 170 131 
l TURCUIE 10479 1781 
6 MAROC 113 19 
7 .D.ALGERI l't23 242 
TU·~ IS I 1: 23'>54 4004 
2 llßYE 901 !53 
34 MEXIQUt 19 3 
ARGENTINE 3761 619 
CHYPRt l 
42 LI ßAN 209 36 
SYR!t 155 26 84 INDDNESIE 6 l 
AUSTRAUE 11 2 
1283 AELE 5464 929 
1419 AUf.CL.1 32732 
3 CLASSE l 38196 6493 
7 AUT .AC~ 1421 
10 TII:RS CL2 28719 4882 
CLASSE 2 30142 5124 
EXTRA CEE 68338 
288 CEE ASSCC 13535 
1084 TRS GATT 26932 4578 
AUT.TIERS 28734 4885 
c E E 863 
~O"JOE 69201 
150757 20,0 1 2 
FRAI'<CE 63 
!TAUE 135 
PORTUGAL 130 26 ESPAGNE 2274 455 GRECE 354 71 2 TURQUIE 518 104 l MAROC 53 11 1 .D.ALGERI 646 129 3 TU.'HSII: 977 195 2 LI BYE 318 64 2 .CO~GCLEO 4 1 ARGENTINE 17 3 15 CHYPRE 1 NO:>l SPEC 4 l 
2 AEL[ 130 26 6 AUT.CL.1 3146 
1 CLASSE 1 3276 655 1 EAMA 4 AUT .AUf' 646 
8 TIERS CL2 1366 273 CLASSE Z 201b 403 EXTRA CEE 5292 4 CEE ASSUC 1720 TRS GATT 2404 481 9 AUT.TicRS 1366 273 OIVEI{S 4 
c E E 198 

52 
Jahr-1962-Annee 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et oflgine 
15}070 EX RA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONOE 
151110 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
u.R.s.s. 
HONGRIE 
MAROC 
.D.ALGERI 
EGYPTE 
SOUDAN 
.t.IVDIRE 
NIGERIA 
.CONGOLEC 
KENYA OUG 
GUATEMALA 
PANAMA RE 
INDES OCC 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
INDONESIE 
PHILIPPII\ 
SECRET 
AELE 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.ADM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
151190 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ETATSU"l I S 
AELE 
AUT.Clol 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
151210 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ROY.UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
.tONGOLEO 
ETATSUNIS 
AELE AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
151290 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS SAS ALLEM.FEC 
ROY.UNI NORVEGE SUEDE OANEMARK 
SUI SSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
Zollsatz :1 
!).: 
~, 
Droit 1: 
10.0 2 
2.0 2 
8,o 2 
zo,o 1 
n.o 1 
~ 
11! ~ . 
iJ 
3 
3 
3 
2 
2 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
462 
9 201 
462 
2019 
2481 
148 197 
79 
238 
39 
21 36 
13 
144 
47 
120 6 
58 
2 54 
45 
72 
23 25 
3 
34 
51 
33 373 
249 
276 
315 
109 
109 
126 
6 
1292 
1424 
191 
191 
1724 
794 
510 
1082 
315 
662 
2701 
359 
155 
2077 
57 
38 
11 4 
1 
92 
16 92 
108 
108 2686 
108 
2686 
2794 
3 
25 6 
24 
1 
1 10 
3 5 
3 
15 3 
18 
5 5 
23 
63 
18 
58 
81 
60 885 
849 625 
9 936 
336 969 
531 
1 3 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptlon 
46 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
7 
5 
6 
6 
~ 
26 28 
4 
4 
10 
22 
7 
9 
9 
2 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
4 
z 159 57 
165 
90 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TOC 
et orlgme 
151290 
YOUGOSLAV 
ON LE 
ETATSUNIS 
INDC 
.c GO 0 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
151300 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I TA LI E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE OANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
LI BAN 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CH ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
151400 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
151510 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS SAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TU~QUIE 
u.R.s.s. 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
I'AROC 
.D.ALGERI 
TUNISJE 
SOUDAN 
.MALl 
.H.VOLTA 
.SENEGAL GUJN.PORT 
GUINEE RE 
.C.IVOJRE 
.CENTRAF. 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO ANGOLA 
ETHJOPIE 
TANGANYKA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
HONDUR.RE 
CUBA 
DOMINIC.R 
COLOMBIE 
llRESIL CHILI ARGENfiNE 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE CHIN CONT 
AUSTRAUE 
Tab. 2 
~ 
Zollsatz i u il4 h •• Dro1t 1: H 
" 17,0 1 2 
25,0 1 2 
7,0 1 3 
o,o 1 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 47 1 93 
378 
2782 97 
2879 
14 7 
378 
525 
3404 
2566 
3256 
1 2419 
5823 
97 
1187 
367 
644 
1 
8 
1 
1 105 9 
12 
1 
1 
124 
12 
136 
1 
1 137 
2296 
136 
1 
1 
2296 
2434 
6 63 
48 
1 
111 
1 
112 
112 
6 
112 6 
118 
21 
2 31 
26 
7 
2 36 99 
77 
122 
1 65 5 
133 6 
50 
2 
23 4 
3 16 
9 
8 
81 26 
6 
235 49 
60 
27 
233 
3 
71 
1 27 
4 
3 89 9 124 
20 18 
1 48 
2 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Zollertrag 
1000$ 
IPerception 
25 
16 
64 
473 
489 
64 
89 
554 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TOC 
et oflgme 
151510 
AELE 
T. L. AU C 1 
CLASSC 1 
EAMA 
AUT.AUM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT .CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
151590 
FRAI'<CE 
PAYS !lAS 
ALLEM.FED 
ROY.UI'<I 
SUISSE 
AUTRICHE 
2 ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
26 INDE 
2 
3 AELE 
AUf.CL.l 
CLASSE 1 
Tl ERS CL2 
31 CLASSE 2 
EUR.EST 
34 CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
34 C E E 
MONDE 
4 
3 
8 
8 
8 
151610 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEOE 
POLCGNE 
ETATSUNIS 
CA~ADA 
MEXIQU[ 
COLOMiliE 
llRESIL 
ARGEtHINE 
IN CE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
151690 
FRANCE 
PAYS ISAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUI'<IS 
MEXIQUE 
BRESIL 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TI CRS 
C E E: 
MOt.DE 
151710 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ROY.UNI NORVEGE 
PORTUGAL 
TURCU!l 
.D.ALGERI 
TUNISIE 
NIGERIA ARGEN TIN[ 
.; 
Zollsatz el 
•i 
J1! ~I! n Droit 1: ~~ 
0,(1 1 3 
lD,o 1 
0. 0 1 3 
8,o 1 3 
s,o 2 2 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
45 
8 1 1 226 
384 
6 
948 
1338 
193 
48 
241 
180~ 
547 
6~6 
682 
80 
1885 
95 
30 
42 
12 
1 
2 
23 
7 
9 
1 
15 
32 47 
1 
1 
7 
7 55 
167 48 
7 167 
222 
1 
18 
13 
5~ 
1 
d 
3 
215 
1 2429 
2 
6 
56 
20 
76 
2653 
2653 
1 
1 
2730 32 
2511 
219 
32 
2762 
1 
1 84 
3 
16 
2 
20 
3 
16 
19 
22 
22 
41 
86 39 
2 86 
127 
7 
1 
1 
9 
4 
39 
1 47 
1 
1 
5 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
2 
1 
1 
2 
5 
5 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 






Jahr-1962-Annee Tab. 2 
GZT-Schlüssel • GZT-Schlüssel • ii Werte Zollertrag Zollsatz ~ . Werte und Ursprung Zollsatz i und Ursprung rl i.l ~~ N jl; - - &I.: 1000$ 1000$ - - ~I; 1000$ Code TDC ~! Code TDC ~! ; l Droit ~' Valeurs Perception Dro1t Valeurs et ongine q et origine ~; 
u u 
200290 24,0 1 2 200500 30t0 1 2 
FRANCE 4982 FRANCE 221 
BELG.LUX. 9596 BELG.LUX. 494 
PAYS BAS 2285 PAYS BAS 804 
ALLEM.FED 28 ALLEM.FED 35 
!TALIE 608 !TAL! E 88 
ROY.UNI 28 7 ROY.UNI 480 
!RLANDE 1 !RLANDE 9 
SUEDE 170 41 NORVEGE 1 
DANEMARK 103 25 SUEDE 21 
SUISSE 69 17 DANEMARK 2 
AUTRICHE 22 5 SUISSE 106 
PORTUGAL 2 AUTRICHE 6 
ESPAGNE 607 146 PORTUGAL 2 
YOUGOSLAV 323 78 ESPAGNE 9 
GRECE 85 20 YOUGOSLAV 54 
TURQUIE 3 1 GRECE 2 
POLOGNE 94 23 POLOGNE 37 
TCHECOSL 49 12 TCHECOSL 56 
HONGR!E 128 31 HONGRIE 69 
ROUMANIE 146 35 RDUMAN!E 177 
BULGARIE 650 156 BULGARIE 82 
MARDC 767 184 MAROC 628 
.D.ALGERI 90 22 .D.ALGERI 33 
TUNISIE 197 47 TUNISIE 1441 
KENYA OUG 3 1 • CONGOBRA 1 
R.AFR.SUD 33 8 ZANZ!BAR 1 
ETATSUNIS 611 147 R.AFR.SUD 459 
CANADA 735 176 ETATSUNIS 31 
PANAMA RE 2 DOf'!NIC.R 30 
BRESIL 14 3 .ANT.FR. 3 
ISRAEL 87 21 .MARTINIQ 129 
SINGAPOUR 1 INDES OCC 46 
CH!N CONT 42 10 COLOMBIE 1 
JAPON 1 IRAK 17 
FORMOSE 1 1 SRAEL 34 
HONG KONG 7 2 MALA!SIE 1 
N ZELANDE 43 10 PHILIPPIN 1 
NON SPEC 6 1 AUSTRAUE 148 
NON SPEC 13 
AELE 394 95 
AUT.CL.1 2442 AELE 618 
CLASSE 1 2836 681 AUT.CL.1 712 
AUT.ADM 90 CLASSE 1 1330 
TIERS CL2 1079 259 EAP'A 1 CLASSE 2 1169 281 AUT.AOf' 165 
EUR.EST 1067 256 TIERS CLZ 2200 
AUT.CL.3 42 10 CLASSE 2 2366 
CLASSE 3 1109 
EXTRA CEE 5114 
266 EUR.EST 421 
CLASSE 3 421 
CEE ASSOC 17671 EXTRA CEE 4117 
TRS GATT 2584 620 CEC ASSOC 1810 
AUT.TIERS 2352 564 TRS GATT 1387 
DIVERS 6 AUT.T!ERS 2562 
C E E 17499 DIVERS 13 
MONDE 22619 C E E 1642 
MONDE 5772 
200300 26,0 1 2 
200611 n,o 1 2 
BELG.LUX. 4 
PAYS BAS 58 PAYS BAS 12 
ALLEM.FED 3 !TAL! E 38 
!TALIE 4 ROY.UNI 1 
ROY.UNI 1 ETATSUNIS 7 
SUEDE 137 36 IRAN 1 
FINLANDE 3 1 
OANEMARK 5 1 AELE 1 
POLOGNE 18 5 AUT.CL.1 7 
TCHECOSL 1 CLAS SE 1 8 
BULGARIE 2 1 TIERS CLZ 1 
ETATSUNIS 75 20 CLASSE 2 1 
EXTRA CEE 9 
AELE 143 37 CEE ASSOC 50 
AUT.CL.1 78 TRS GATT 8 
CLASSE 1 221 57 AUT.TIERS 1 
EUR. ES T 21 5 C E E 50 CLASSE 3 21 5 MONDE 59 
EXTRA CEE 242 
CEE ASSOC 69 
TRS GATT 222 58 200615 22.0 1 2 
AUT.TIERS 20 5 
C E E 69 FRANCE 19 
MONDE 311 BELG.LUX. 1 PAYS BAS 119 
ALLEM. FED 13 200400 25,0 2 ITALIE 6 
ROY.UNI 177 
FRANCE 326 SUISSE 6 
BELG.LUX. 91 ESPAG"lE 1 
PAYS BAS 496 .SENEGAL 50 
ALLEM.FED 2 R.AFR.SUD 15 
ITALIE 907 ETATSUNIS 176 
ROY.UNI 12 3 CANADA 2 
SUISSE 6 2 ISRAEL 37 
R.AFR.SUD 26 7 
ETATSUNIS 3 1 AELE 183 ISRAEL 11 3 AUT.CL.1 194 
INDE 3 1 CLASSE 1 371 TIMOR MAC. 1 EAMA 50 
FORMOSE 1 TIERS Cl2 37 
HONG KONG 15 4 CLASSE 2 87 
AUSTRAL! E 1 EXTRA CEE 464 
CEE ASSOC 208 
AELE 18 5 TRS GATT 414 
AUT.CL.1 30 C E E 158 
CLASSE 1 48 12 MONDE 622 
TIERS CL2 31 8 
CLASSE 2 31 8 EXTRA CEE 79 200620 32,0 1 2 CEE ASSOC 1822 
TRS GATT 78 20 FRANC E 114 
AUT.TIERS 1 ITALIE 184 
C E E 1822 DANEMARK 2 
MONDE 1901 AUTRICHE 55 
Zollertrag 
1000$ 
Percept10ns 
144 
3 
6 
1 
32 
2 
1 
3 
16 
1 
11 
17 
21 
53 
25 
188 
10 
432 
138 9 
9 
1 39 
14 
5 
10 
44 
4 
185 
399 
660 
710 
126 
126 
416 
769 
39 
1 
11 
3 
39 
8 
40 
83 
8 
19 
91 
1 
18 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongine 
200620 
ESPAGNt 
YO GOSLAV u R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CUBA 
LI BAN 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
200631 
FRAt\CE 
BELG.LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM. FED 
!TAUE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUI'ANIE 
BULGAR!E 
MARCC 
TUNISIC 
.C.IVOIRE 
KENYA LUG 
TANGANYKA 
MOZAMtliQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
.MARTINIQ 
ARGENT!NE 
ISRAEL 
!NDE 
THAILANDE 
MALAISIE 
SINGAPOUR 
PHI LI PP IN 
CHII'l CCNT 
JAPON 
FORI'OSE 
HONG KONG 
AUSTRAUE 
AELE 
AUT .CL. 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
200635 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TAUE 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTR!CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MARCC 
.D.ALGERI 
JUNISIE 
.C.IVOIRE 
KENYA OUG 
• MACAGA SC 
.REUNION R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA RE 
;; 
Zollsatz ·i i ! ~~ 1!; 
- ~I; ~·! c • Dro1t ; . ~i 
u 
32,0 1 2 
23,0 1 2 
25,0 1 2 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
9 
382 39 
74 
33 
1 
57 
504 
561 
34 
34 
595 
298 
212 
383 
298 
893 
11 
283 94 
9 
259 
11 
3 
11 
111 
139 
9 
3 
15 
7 
122 
11 
10 
496 
67 
98 
5 
1 
1 
201 
3165 
1 
24 
11 210 
2 
13 
11 
1 
5 
11 
231 
25 
825 
434 
435 
9 
25 
4463 
4488 
98 
210 
1754 
2062 
165 
25 
190 6740 
976 
4826 
1594 
656 
1396 
131 
265 
1559 
15 
1075 
342 695 
1 
44 
5 
2913 
313 
178 
155 
442 
201 
101 
1007 
652 
38 
447 
2086 
374 
5 
1 2982 
27773 
293 
597 
3 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
3 
122 
12 
24 
11 
18 
180 
11 
11 
68 
123 
3 
1 
3 
26 
32 
2 
1 3 
2 
28 
3 
2 
114 
15 
23 
1 
46 
728 
6 
3 
48 
3 
3 
1 
4 
53 6 
190 
100 
100 
2 
6 
1032 
403 
474 
38 
6 
44 
1110 
367 
86 
174 
2 
11 
1 
728 
78 
45 
39 
111 50 
25 
252 
163 
10 
112 522 
94 
1 
746 6943 
73 
149 
1 59 
60 
Jahr-1962-Annee 
GZT.Schhissel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origine 
200635 
CUBA 
.ANT.FR. 
• MARTINI C 
.GUYANE F 
ARGE NT! NE 
ISRAEL 
IN CE 
VIETN NRD 
MALAISIE 
SINGAPDUR 
PHILIPPIP, 
TIMOR MAC 
CHIN CONT 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL! E 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAI'A 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
C LASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
DIVERS 
c E E 
MONDE 
200641 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ITALIE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
200642 
ESPAGNE 
MAROC 
.O.ALGERI 
ISRAEL 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 AUT.AOM 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
MONDE 
200643 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ITALIE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
KENYA OUG 
ETATSUNIS JAPON 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
200644 
Zollsatz . ~~ 
- !I~ 
Droit 
~~ 
1:: 
25,0 1 
17,0 1 
23,0 1 
19,0 1 
23,0 1 
;; 
tt 
:I~ J ! h ~s 
2 
2 
2 
2 
2 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
2 
2 2707 
1 69 
20 
4 
3 
1090 
54 
2629 
1 
108 
4193 
3185 
41 
62 
2 
1093 
38707 
39800 
2091 
2749 
9168 
14008 1906 
111 2017 
55825 
8063 
41283 
9524 
2 3045 
58872 
2 
3 
2 
15 
1473 47 
4 
2 48 
2 6 
543 
1524 
1524 
543 543 
58 
58 
2125 
26 1475 
646 
22 2147 
4 4 
248 
1 
4 
4 
248 
5 
253 257 
248 
5 4 
257 
1 27 
1 396 
213 
1 4 
2 1 
612 
612 4 
4 
1 
1 617 
29 403 
214 29 646 
Zollertrag 
1 000$ 
Perception 
1 
1 
677 
17 
5 
1 
1 
273 
14 
657 
21 
1048 
796 
10 
16 
1 
273 
9950 
2292 
3502 
477 
28 
504 
10321 2381 
250 
8 
1 
8 
1 
92 
259 
92 
92 10 
10 
251 
110 
1 
1 57 
1 58 
75 
40 
1 
116 
1 
I 
77 
41 
GZT.Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origine 
200644 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ITALIE 
RDY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HO"lGRIE 
RDUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT AUT. TIERS 
C E E MONDE 
200645 
FRANC E 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TAL! E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICf1E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.D.ALGERI 
TUNISIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHIN CCNT 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
20064 7 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
.D.ALGERI 
TUN! SIE 
.C. IVOIRE 
KENYA OUG 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
DOMINIC.R 
.MARTINIQ 
COLOMBIE 
ISRAEL 
VIETN NRO 
MALAISIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHIN CONT JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
Tab. 2 
~ 
Zollsatz 1:1 
.. ~ 
• ä 
'* ~~~ Droit rJ $~ ~J 
23,0 1 2 
23,0 1 2 
23,0 2 2 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 
154 
56 
109 
5 
1 
432 
6 
6 
10 
11 
3 
11 
6 
443 
449 
36 
36 
485 
320 
23 
462 
320 805 
15 9 
285 
5 
28 
27 
23 
2 13 
82 
14 
11 
35 
87 
15 
21 
1 16 
2 
11 2 
1 29 
52 113 
165 
21 
33 54 
168 
11 179 398 
363 
131 
246 342 
740 
61 274 
24 
5 
127 
48 4 
1 3 
1716 29 
1 6 
6 8 
1732 135 
165 
12 47 
79 
1086 
7 
1 29 
10 2 
3 
3 
1 
18 9 
106 
2 268 91 2 
56" 3186 
3242 
12 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Zollertrag 
1000$ 
Perception 
99 
1 
1 
2 
3 
1 
3 
1 
103 
B 
8 
5 
106 
6 
5 
GZT.Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origine 
200647 
AUT.AUM 
Tl ERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT .CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TltRS 
C E E 
MONDE 
200711 
FRANCE 
I TAL! E 
SUISSE 
ESPAGNE 
.D.ALGERI 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSGC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
200719 
FRANCE 
3 BELG. LUX. 
19 PAYS BAS 
3 ALLEM.FED 
4 ITALIE 
8 ROY.UNI 
20 SUEDE 3 DANEMARK 
5 SUISSE 
AUTRICHE 
4 ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
3 GRECE 
POLDGNE 
HONGRIE 
7 ROUMANIE 
BULGARIE 
12 .C.IVOIRE 
R.AFR.SUD 
38 ETATSUNIS 
ISRAEL 
8 SINGAPUUR 12 PHILIPPIN 
39 JAPON 
3 
41 AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 30 EAI'A 
57 TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
11 
1 
1 395 
7 
1 
1 
2 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT AUT. TIERS 
C E E MONDE 
200720 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS !lAS 
ALLEM.FED 
I TAUE SUISSE 
ESPAGNE 
BULGARIE 
MAROC 
.D.ALGERI 
TUNISIE 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
398 
31 
38 
3 
11 
18 250 
2 
AELE 
AUT.Clo1 
CLASSE 1 
7 AUT.AOM 
2 TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 4 CEE ASSOC 2 TRS GATT 
24 AUT.TIERS 
62 
21 
13 
C E E 
MONDE 
200731 
FRANCE 
146 BELG.LlJX. ALLEM.FED 
~ 
Zollsatz 1:1 ·~ ~ 2 
!I~ Jl; ~~ 
Droit 
~, h 1:: ~s 
23,0 2 2 
50,0 1 2 
42,0 1 2 
28,0 1 2 
20,0 2 2 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
137 
2216 
2365 
2D 
3 
23 
5630 
641 
3321 2159 
491 
6121 
24 
7 
1 
3 
64 
1 
3 
4 
64 
64 
68 
95 
4 
31 99 
594 
6 
30 
27 
906 
6 
1 
25 
110 
62 56 
168 
40 34 
86 
16 
138 
6 8 
255 
66 
1 
2 
1 
204 
528 
732 
6 69 
75 
274 
274 
1081 1609 
590 445 
1563 2644 
3149 45 
4 
88 2394 
10 
252 
1 688 
743 
768 
1 
1 
10 253 
263 
743 
1457 
2200 
1 
1 2464 
6423 263 
1458 
5680 8144 
1 
21 10 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
510 
544 
5 
1 
5 
764 497 
1 
2 32 
1 
2 
32 
2 
3 
11 46 
26 24 
11 
17 
14 36 
7 
58 
3 
3 
107 
28 
1 
86 
307 
29 
32 
115 
115 
248 187 
3 
71 
193 
208 215 
3 
74 
408 
616 
74 408 
Jahr-1962-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel • GZT-Schlüssel ~t GZT-Schhissel • . , Zollertrag Zollsatz Werte Zollertrag -!l Zollsatz 
.. 1 11~ Werte i Zollsatz 1:1 Werte Zollertrag und Ursprung und Ursprung ~~ I Ii und Ursprung N - =I· 1000$ 1000$ - !I~ 1000$ 1000$ - - .!I-= 1000$ 1000$ Code TDC ~J H Code TDC Droit .. , H Valeurs Code TDC .:, Droit Valeurs Perception ~ Percept1on Droit ~ !!' Valeurs Perceptlons et origine ~1 et origine ~1 et origine ~ u u 
200731 20,0 2 2 200740 20,0 2 2 200770 22,0 2 2 ITALIE 1398 EXTRA CEE 2201 AUT.TIERS 847 186 
ROY.UNI 102 20 CEE ASSOC 1589 c E E 1005 
SUEDE 26 5 TRS GATT 600 120 MONDE 2462 
AUTRICHE 2 AUT.TIERS 55 11 
ESPAGNE 957 191 C E E 43 
GRECE 47 9 MONDE 2244 200781 20,0 2 2 MAROC 711 155 
.D.ALGERI 832 166 FRANCE 1 
TUN! SIE 33 7 200750 25o0 1 2 BELG.LUX. 1 
MOZAMBIQU 12 2 ISRAEL 1 
RHOD NYAS 15 3 FRANCE 135 
R.AFR.SUD 140 28 BELG.LUX. 1 TIERS CL2 1 
ETATSUNIS 2180 436 PAYS BAS 12 CLASSE 2 1 CANAOA 2 ALLEM.FED 5 EXTRA CEE 1 MEXIQUE 498 100 I TA LI E 82 CEE ASSOC 2 
INDES OCC 71 15 SUEDE 12 3 TRS GATT 1 
BRESIL 47 9 SUISSE 232 58 C E E 2 CHYPRE 2 AUTRICHE 24 6 MONDE 3 ISRAEL 1102 220 YOUGOSLAV 14 4 GRECE 5 1 
AELE 130 26 POLOGNE 2 1 200785 25o0 1 2 
AUT.Cl.l 3326 BULGARIE 8 2 CLASSE 1 3456 691 JUNISIE 1 FRANCE 
AUT.AOM 832 ETATSUNIS 10 3 
TIERS Cl2 2563 513 CEE ASSOC 
CLASSE 2 3395 679 AELE 268 67 C E E EXTRA CEE 6851 AUT.CL.1 29 MOI'<DE CEE ASSOC 2309 CLASSE 1 297 74 
TRS GATT 4585 917 TIERS Cl2 1 
AUT. Tl ERS 1387 277 CLASSE 2 1 200789 22,0 2 2 C E E 1430 EUR.EST 10 3 
MONDE 8281 CLASSE 3 10 3 FRANCE 2 EXTRA CEE 308 PAYS BAS 340 CEE ASSOC 240 ITALIE 151 200739 19o0 2 2 TRS GATT 278 70 SUISSE 1 AUT.TIERS 25 6 AUTRICHE 4 1 FRANCE 4 C E E 235 YOUGOSLAV 5 1 
BELG.LUX. 2 MONDE 543 POLOGNE 9 2 PAYS BAS 41 ETATSUNIS 38 8 
ALLEM.FED 13 ISRAEL 1 !TAUE 227 200760 21o0 1 2 ROY.UNI 53 10 AELE 5 SUEDE 30 6 FRANCE 2 AUT.CL.1 43 SUlSSE 1 BELG.LUX. 1 CLASSE 1 48 11 AUTRICHE 2 ALLEM.FED 5 TIERS Cl2 1 ESPAGNE 245 47 ITALIE 142 CLASSE 2 1 GRECI! 45 9 SUISSE 1 EUR.EST 9 2 POLOGNE 3 1 YOUGOSLAV 8 2 CLASSE 3 9 2 MAROC 499 95 POLOGNE 2 EXTRA CEE 58 
.D.ALGERI 129 25 HONGRIE 15 3 CEE ASSOC 493 
TUNtSIE 23 4 RDUMANIE 31 1 TRS GATT 44 10 
.C.tVOIRE 2 BULGARIE 119 25 AUT.TIERS 14 3 
MOZAMBIQ\J 1 MAROC 10 2 C E E 493 RHOD NYAS 1 .D.ALGERI 64 13 MONDE 551 R. AFR. SUC 418 79 ETATSUNIS 320 67 
ETATSUNH 6113 1161 CANADA 7 1 MEXIQUE 93 18 ISRAEL 33 7 210110 18,0 1 3 
INDES OCC 15 3 
BRESlL 1 AELE 1 FRANCE 1 ISRAEL 1390 264 AUT.CL.1 335 BELG.LUX. 1 JAPON 2 CLASSE 1 336 71 PAYS BAS 37 AUT.AOM 64 ALLEM.FED 107 
AELE 86 16 TIERS Cl2 43 9 SUISSE 5 1 AUT.CL.l 6823 CLASSE 2 107 22 ESPAGNE 7 1 CLASSE 1 6909 1313 EUR.EST 167 35 ETATSUNIS 3 1 EAMA 2 CLASSE 3 167 35 AUT.AOM 129 EXTRA CEE 610 AELE 5 TIERS Cl2 2023 384 CEE ASSOC 214 AUT.CL.1 10 CLASSE 2 2154 409 TRS GATT 361 76 CLASSE 1 15 3 EUR.EST 3 1 AUT. TIERS 185 39 EXTRA CEE 15 CLASSE 3 3 1 C E E 150 CEE ASSOC 146 
EXTRA CEE 9066 MONDE 760 TRS GATT 15 3 CEE ASSOC 463 C E E 146 TRS GATT 8257 1569 MONDE 161 AUT. TIERS 633 120 200770 22.0 2 2 C E E 287 
MONDE 9353 FRANCE 333 210130 22,0 3 
BELG.LUX. 2 PAYS BAS 198 BELG.LUX. 1 200740 20,0 2 2 ALLEM.FED 162 ALLEM.FED 37 !TAL! E 310 ITALIE so; FRANCE 1 ROY.UNI 3 1 ROY.UNI 28 6 8ELG.LUX. 4 SUEDE 7 2 SUISSE 53 12 ALLEM.FED 16 SUISSE 38 8 AUTRICHE 11 2 !TAUE 16 AUTRICHE 67 15 ROY.UNI 3 ESPAGNE 2 AELE 92 20 SUISSE 2 YOUGOSLAV 665 146 CLASSE 1 92 20 YOUGOSLAV 19 4 GRECE 1 EXTRA CEE 92 POLOGNE 4 1 POLOGNE 62 14 CEE ASSOC 93 HONGRIE 1 TCHECOSL 21 5 TRS GATT 92 20 BULGARIE 19 4 HONGRIE 88 19 C E E 93 
.D.ALGERI 2 BULGARIE 15 3 MONDE 185 
.C.tVOIRE 1219 244 MAROC 13 3 KENYA OUG 155 31 .D.ALGERI 108 24 TANGANYKA 2 TUN I SIE 4 1 210200 24,0 2 3 R.AFR.SUD 67 13 .MAURITAN 1 ETATSUNIS 351 70 .C.IVOIRE 16 4 FRANCE 445 
MEXI~UE 1 ZANZIBAR 1 BELG.LUX. 398 
.MAR !NI() 325 65 R.AFR.SUD 5 1 PAYS BAS 2261 COLOMBIE 1 ETATSUNIS 335 74 ALLEM.FED 426 ISRAEL 1 ISRAEL 5 1 ITALIE 1 MALAISIE 19 4 ROY.UNI 321 77 SINGAPOUR 9 2 AELE 115 25 SUEDE 3 1 PHlllPPIIIo 1 AUT.CL.1 1008 DANEMARK 23 6 CLASSE 1 1123 247 SUISSE 248 60 AELE 5 EAMA 17 AUTRICHE 4 1 AUT.CL.1 437 AUT.AOM 108 .C.lVOIRE 15 4 CLASSE 1 442 88 TIERS CL2 23 5 ETATSUNIS 606 145 EAMA 1219 CLASSE 2 148 33 CANADA 48 12 AUT.AOM 327 EUR.EST 186 41 MEXIQUE 156 37 TIERS Cl2 189 38 CLASSE 3 186 41 GUATEMALA 520 125 CLASSE 2 1735 347 EXTRA CEE 1457 SALVADOR 127 30 EUR.EST 24 5 CEE ASSOC 1131 NICARAGUA 1184 284 61 CLASSE 3 24 5 TRS GATT 484 106 BRESIL 2 
Jahr-1962-Annee 
. ~ GZT-Schhissel GZT-Schhissel Zollsatz ! '~ Werte Zollertrag und Ursprung ~~ ;t und Ursprung 
- -
:!I.: ~~~ 1000$ 1000$ -Code TDC :.! Code TDC Droit H Valeurs !Perception 
et ongine ~1 et origme 
u 
210200 24,0 2 3 210400 
ARGENfiNE 1 MONDE 
ISRAEL 376 90 
JAPON 128 31 
210500 
AELE 599 144 
AUT.CL.1 782 FRANCE 
CLASSE 1 1381 331 BELG.LUX. 
EAMA 
TIERS CL2 
15 PAVS BAS 
2366 568 ALLEM.FED 
CLASSE 2 2381 571 IT AllE 
EXTRA CEE 3762 ROV.UNI 
CEE ASSOC 3546 DANEMARK 
TRS GATT 2943 706 SUISSE 
AUT. Tl ERS 804 193 AUTRICHE 
C E E 3531 VOUGOSLAV 
MONDE 7293 MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
210311 10,0 1 3 ISRAEL 
ROY.UNI 8 AELE 
AUT.CL.1 
AELE 8 CLASSE 1 
CLASSE 1 8 TIERS CL2 
EXTRA CEE 8 CLASSE 2 
TRS GATT 8 EXTRA CEE 
MONDE 8 CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
210315 5,0 1 3 C E E 
MONDE 
FRANCE 5 
BELG.LUX. 19 
ALLEM.FED 2 210611 
ROY.UNI 25 
ETATSUNIS 2 ALLEM.FED 
DANEMARK 
AELE 25 SUISSE 
AUT.CL.1 2 
CLASSE 1 27 AELE 
EXTRA CEE 27 CLASSE 1 
CEE ASSOC 26 EXTRA CEE 
TRS GATT 27 CEE ASSOC 
C E E 26 TRS GATT 
MONDE 53 C E E 
MONDE 
210330 17,0 1 3 
210619 
FRANCE 245 
BELG.LUX. 63 FRANCE 
PAY~ BAS ALL M.FED 
4 BELG.LUX. 
34 PAYS BAS 
ROY.UNI 26 4 ALLEM.FED 
SUISSE 1 ROY.UNI 
AUTRICHE 3 SUEDE 
ETATSUNIS 3 DANEMARK 
SU ISS E 
AELE 30 5 ETATSUNIS 
AUT.CL.1 3 
CLASSE 1 33 6 AELE 
EXTRA CEE 33 AUT.CL.1 
CEE ASSOC 346 CLASSE 1 
TRS GATT 33 6 EXTRA CEE 
C E E 346 CEE ASSOC 
MONDE 379 TRS GATT 
C E E 
MONDE 
210400 20,0 1 3 
FRANCE 117 210631 
BELG.LUX. 130 
PAYS BAS 953 FRANCE 
ALLEM.FEO 636 ALLEM.FED 
ITALIE 406 ETATSUNIS 
ROY.UNI 613 123 
NORVEGE 1 AUT.CL.1 
SUEDE 1 CLASSE 1 DANEMARK 5 1 EXTRA CEE 
SUISSE 90 18 CEE ASSOC 
ALL.M.EST 1 TRS GATT MAROC 3 C E E 
.D.ALGERI 2 MONDE 
TUN! SIE 2 
.SENEGAL 2 
ETATSUNIS 402 80 210639 
CANADA 5 1 
MEXI~UE ISRA L 2 FRANCE 57 11 BELG.LUX. 
INDE 33 7 PAYS BAS 
VIETN SUC 31 6 ALLEM.FED 
MALAISIE 
SINGAPOUR 
6 1 ITALI E 18 4 ROV.UNI CHIN CONT 48 10 NDRVEGE 
JAPON 
FORMOSE 
27 5 SUISSE 
1 AUTRICHE HONG KONG 
AUSTRAUE 
26 5 ETATSUNIS 
1 JAPON 
FORMOSE 
AELE 710 142 
AUT.CL.l 435 AELE 
CLASSE 1 1145 229 AUT.CL.1 
EAMA 2 CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
2 TIERS CL2 179 36 CLASSE 2 
CLASSE 2 183 37 EXTRA CEE 
EUR.EST 1 CEE ASSOC AUT.CL.3 
CLASSE 3 
48 10 TRS GATT 49 10 AUT.TIERS EXTRA CEE 
CEE ASSOC 1377 C E E 2246 MONDE 
TRS GATT 1267 253 
62 AUT. Tl ERS C E E 106 21 2242 210650 
Tab. 2 
;; 
Ir! 
Zollsatz ! Werte 
!r~ 1000$ ~~ ·~ Droit 1:: E l Valeurs ~1 
u 
20,0 1 3 
3619 
22.0 1 3 
162 
406 
5390 
415 
261 
152 
7 
622 
32 
4 
3 
54 
8 
5 
813 66 
879 
8 
8 
887 6634 
880 
7 
6634 
7521 
23,0 1 3 
1 
1 
4 
5 
5 
5 
1 5 
1 6 
31,0 1 3 
525 
349 
34 
95 
35 
4 
1 5 
8 
45 
8 53 
53 
1003 
53 
1003 
1056 
n,o 1 3 
39 
7 
1 
1 
1 
1 
46 
1 
46 
47 
10,0 1 3 
213 
89 
1 
109 
37 
1 
1 36 
117 
26 
176 
338 
155 
202 
357 338 
338 
695 
449 357 338 
449 
1144 
19,0 1 3 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Zollertrag 
1000$ 
Percept1on 
33 
2 
137 
7 
1 
1 
12 
2 
1 
179 
193 
2 
2 
194 
2 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origme 
210650 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TAUE 
ROV.UtH 
SUEOE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
210700 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
VOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
.D.ALCERI 
.SENEGAL 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
VIETN SUD 
MALAISIE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
CHIN CONT 
COREE SUD 
JAPCN 
11 FORMOSE 
1 HONG KONG 
2 AELE 
2 AUT.CL.1 
CLASSE 1 
14 EAMA 
AUT.AOM 
16 Tl ERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
16 CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
220110 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
!TAUE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
TUNISIE 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
4 CLASSE 2 
12 EUR.EST 
3 CLASSE 3 
18 EXTRA CEE 34 CEE ASSOC 
TRS GATT 
16 AUT. TIERS 
DIVERS 
36 C E E 34 MONDE 
34 
220190 
36 
34 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
~ . , 
Zollsatz ! n ~~ sr· 
-
'* ~~H Dr01t 1:: ~1 
u 
19,0 1 3 
25,0 1 3 
8 ,o 1 3 
8,0 1 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
65 
39 
8 
3 
6 
1 
1 
3 
8 
3 
11 
11 
115 
11 
115 
126 
958 
2652 
2255 
1080 
337 
711 
3 
183 
196 
815 349 
63 
5 
28 
3 
31 
6 
3 
5 
436 
5 
1 
1 
135 
5 
2 
9 
1 29 
2 
27 
4 
4 
39 
27 
2257 
549 
2806 
6 34 
255 
295 
27 
27 
3128 
7353 
2943 
114 
7282 
10410 
1519 
254 
445 
3 
1 
1 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptlons 
2 
2 
2 
178 
1 
46 
49 
204 
87 
16 
1 
7 
1 
8 
2 
1 
1 
109 
1 
34 
1 
1 
2 
7 
~ 
1 
1 
10 
7 
564 
702 
64 
74 
7 
7 
736 
29 
52 4 
34 3 
18 1 
7 1 
2 
4 
1 
54 4 
34 
88 7 
4 
4 
27 2 
27 2 
119 
2221 
72 6 47 4 
1 
2221 
2341 
2 47 
10 
1 
1 
9 
jahr-1962-Annee Tab. 2 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel • GZT-Schlüssel .~ GZT-SchliJssel • Zollsatz ~! 11 Werte Zollertrag Zollsatz ::1 11! Werte Zollertrag Zollsatz 
·! i Werte 
und Ursprung MA und Ursprung und Ursprung 1:] fl; 
Zollertrag 
- - ~I-= 114 1000$ 1000$ - ~~~ J• 1000$ 1 000$ - - ~I-= 1000$ 1000$ 
Code TDC ~! ~ ! Code TDC ~1 H Code TDC ~! • ! Droit . :. Valeurs Perception Droit :: Valeurs Percept1ons Dro1t H Valeurs Perceptions 
et origine ~s et origme q et ongine ~i u u 
220190 a,o 1 3 220510 37,0 4 2 220531 20.3 4 2 
AELE 10 1 TIERS CL2 6 2 PORTUGAL 3 l 
CLASSE 1 10 1 CLASSE 2 6 2 ESPAGNE 11 2 EXTRA CEE 10 EUR.EST 38 14 GRECE 3 1 
CEE ASSOC 60 CLASSE 3 38 14 HONGRIE 49 10 
TRS GATT 10 EXTRA CEE 70 ROUI'ANIE 1 
C E E 60 CEE ASSOC ~996 .O.ALGERI 81 16 
MONDE 70 TRS GATT 31 11 TUNISIE 5 l 
AUT.TIERS 39 14 ISRAEL 16 3 
DIVERS 5 
220200 20,0 1 3 C E E 9996 AELE 24 5 
MONDE 10071 AUT.CL.1 14 
FRANCE 20 CLASSE 1 38 8 
BELG.LUX. 334 AUT.AOM 81 
PAYS 8AS 1172 220521 27,7 4 2 TIERS CL2 21 4 
ALLEM.FED 10 CLASSE 2 102 21 
ITALIE 785 FRANCE 2740 EUR.EST 50 10 
ROY.UNI 10 2 BELG.LUX. 535 CLASSE 3 'jQ 10 
DANEMARK 4 1 PAYS BAS 19 EXTRA CEE 190 
SUISSE 22 4 ALLEM.FED 381 CEE ASSOC 696 
BULGARIE 5 l ITALIE 859 TRS GATT 51 10 
ETATSUNIS 34 1 ROY.UNI 2 l AUT. TIERS 55 11 
NON SPEC l SUISSE 38 11 C E E 612 
AUTRICHE 23 6 MONDE 802 
AELE 36 1 PORTUGAL 85 24 
AUT.CL.l 34 ESPAGNE 127 35 
CLASSE 1 70 14 YOUGOSLAV 18 5 220535 90,0 4 2 
EUR.EST 5 1 GRECE 1 2 
CLASSE 3 5 1 HONGRIE 17 5 FRANCE 1955 
EXTRA CEE 75 ROUMANIE 4 1 BELG.LUX. 1 
CEE ASSOC 2381 BULGARIE 2 1 PAYS 8AS 2 
TRS GATT 70 14 MAROC 18 5 ITALIE 1398 
AUT. TIERS 5 1 .D.ALGERI 147 41 ROY.UNI 1 1 
g1VERS 1 TUNISIE 6 2 SUISSE 16 14 
e E 2381 R.AFR.SUD 2 1 AUTRICHE 62 56 
MONDE 2457 ETATSUNIS 1 PORTUGAL 70 63 
ISRAEL 16 4 ESPAGNE 1169 1052 
NON SPEC 4 1 MALTE GIB 10 9 
220300 30,0 1 3 YDUGOSLAV 64 58 
AELE 148 41 GRECE 156 140 
FRANCE 594 AUT.CL.1 155 TURQUIE 2 2 
BELG.LUX. 5074 CLASSE 1 303 84 HONGRIE 32 29 
PAYS BAS 1540 AUT.AOM 147 ROUMANIE 20 18 
ALLEM.FEO 4931 TIERS CL2 40 11 BULGAR JE 42 38 
ITALIE 1 CLASSE 2 187 52 MARCC 88 79 
ROY.UNI 2885 866 EUR.EST 23 6 • D. AL GER I 56581 50923 
IRLANDE 223 67 CLASSE 3 23 6 TUN I SIE 4905 4415 
NORVEGE 6 2 EXTRA CEE 513 LIBYE 14 13 
SUEDE 6 2 CEE ASSOC 4688 R.AFR.WD 19 17 
OANEMARK 1970 591 TRS GATT 294 81 CHILI 1 1 
SUISSE 138 41 AUT.TIERS 65 18 CHYPRE 4 4 
AUTRICHE 408 122 DIVERS 4 ISRAEL 9 8 
ESPAGNE 1 C E E 4534 NON SPEC 123 111 
POLOGNE 2 1 MONDE 5051 
TCHECOSL 471 141 AELE 149 134 
.CF SOMAL 2 1 AUT.CL.1 1420 
ETATSUNIS 3 1 220525 66,8 4 2 CLASSE 1 1569 1412 
JAPON 1 AUT.AOM 56581 
NON SPEC 68 20 FRANCE 25936 TIERS CL2 5021 4519 
BELG.LUX. 488 CLASSE 2 61602 55442 
AELE 5413 1624 PAYS BAS 6 EUR.EST 94 85 
AUT.CL.1 228 ALLEM.FEO 587 CLASSE 3 94 85 
CLASSE 1 5641 1692 ITALI E 8813 EXTRA CEE 63265 
AUT.AOM 2 ROY.UNI 1 1 CEE ASSOC 60101 
CLASSE 2 2 1 DANEMARK 1 1 TRS GATT 1357 1221 
EUR.EST 413 142 SUISSE 111 74 AUT.TIERS 5169 4652 
CLASSE 3 473 142 AUTRICHE 2012 1344 DIVERS 123 
EXTRA CEE 6116 PORTUGAL 1291 862 C E E 3362 
CEE ASSOC 12142 ESPAGNE 2040 1363 MONCE 66750 
TRS GATT 5889 1767 MALTE GIB 11 1 
AUT • Tl ERS 225 68 YOUGOSLAV 1709 1142 
DIVERS 68 GRECE 440 294 220541 17,7 4 2 
C E E 12140 TURQUIE 134 90 
MONDE 18324 POLOGNE 1 1 FRANCE 29 
HONGRIE 544 363 BELG.LUX. 4 
ROUMANIE 66 44 I TAUE 4 
220400 40o0 1 2 BULGARIE 114 76 ROY.UNI 2 MAROC 14951 9987 PORTUGAL 13 2 
FRANCE 5 .O.ALGERI 174480 116553 ESPAGNE 78 14 
BELG.LUX. 2 TUNISIE 12314 8226 HONGRIE 10 2 
ITALIE 2 LIBYE 5 3 .O.ALGtRI 9 2 
MAROC 275 110 R.AFR.SUD 134 90 
.D.ALGERI 191 76 ETATSUNIS 1 l AELE 15 3 
TUNISIE 84 34 CHILI 245 164 AUT .CL.l 78 CHYPRE 10 7 CLASSE l 93 16 
AUT.AOM 191 ISRAEL 3 2 AUT.AOM 9 
TIERS CL2 359 144 TIMOR MAC 1 l CLASSE 2 9 2 CLASSE 2 550 220 DIVERS ND 107 71 EUR.EST 10 2 
EXTRA CEE 550 NON SPEC 257 172 CLASSE 3 10 2 
CEE ASSOC 200 EXTRA CEE 112 
AUT.TIERS 359 144 AELE 3416 2282 CEE ASSOC 46 
C E E 9 AUT.CL.1 4469 TRS GATT 93 16 
MONDE 559 CLASSE l 7885 5267 AUT.TILRS 10 2 AUT.ADM 174480 C E E 37 
TIERS Cl2 27529 18389 MONDE 149 
220510 37,0 4 2 CLASSE 2 202009 134942 EUR.EST 725 484 
FRANCE 8395 CLASSE 3 725 484 220543 55,2 4 2 
BELG.LUX. 106 EXTRA CEE 210619 
PAYS 8AS 4 CEE ASSOC 210884 FRANCE 14 
ALLEM.FED 169 TRS GATT 5851 3908 ALLEM.FED 1 
ITALIE 1322 AUT.TIERS 29714 19849 I TAUE 164 
ROY.UNI 7 3 DIVERS 364 PORTUGAL 372 205 
AUTRICHE 1 C E E 35830 ESPAGNE 708 391 
PORTUGAL 4 1 MONDE 246813 YOUGOSLAV 2 1 
ESPAGNE 13 5 GRECE 421 232 
YOUGOSLAV l HONGRIE 141 78 
u.R.s.s. 38 14 220531 20,3 4 2 .D.ALGERI 103 57 
BRESIL l TUN I SIE 1 l 
ISRAEL 5 2 FRANCE 538 R.AFR-SUD 10 6 
NON SPEC 5 2 8ELG.LUX. 21 CHYPRE 5 3 ALLEM.FED 14 NON SPEC 15 8 
AELE 12 4 !TAL! E 39 
AUT.CL.1 14 SUISSE 2 AELE 372 205 63 CLASSE 1 26 10 AUTRICHE 19 4 AUT.CL.l 1141 
64 
Jahr-1962-Annee 
GZT·Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origine 
220543 
CLASSE 1 A T A M u • 0 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
220545 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ITALIE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
HDNGRIE 
ISRAEL 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT • Tl ERS C E E 
MONDE 
220547 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
MAROC 
.D.ALGERI 
JUNISIE 
R.AFR.SUC 
CHYPRE 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT AUT.TIERS 
DIVERS 
c e E 
MONOE 
220551 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ROY.UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
AELE 
AUT.CLol CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC TRS GATT 
C E E 
MONDE 
220555 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RDY.UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
MAROC 
R.AFR.SUD CHYPRE . 
AELE AUT.CL.1 
CLASSE 1 
Zollsatz . ~I! - Nl 
Droit 1: 
55,2 4 
41,0 4 
97,4 4 
14,6 4 
27,5 4 
; 
-!j Werte 
'· ir~ 1000$ 
r ' ~~ Valeurs 
2 1513 
103 
6 
109 
141 
141 
1763 
703 
1090 
149 
15 
179 
1957 
2 
21 
1 
1 9 
1 15 
2 1 
1 
1 
17 
18 
1 
1 
1 
1 20 
34 
17 
1 
32 
52 
2 
858 
1 
1 531 
2 7 
181 1349 
26 
108 45 
448 
2519 
273 
13 
25 
6 
190 
1496 1686 
2519 
746 
3265 
45 
45 
4996 
4018 1552 
817 6 
1391 
6393 
2 
3 
12 
11 527 
180 
538 
180 
718 
718 15 
718 
15 
733 
2 
8 5 
206 
1 6392 1758 
289 5 
37 
62 6 
6393 2109 
8502 
Tab. 2 
GZT·Schlüssel ~ Zollertrag Zollsatz i ~i und Ursprung ~~ !rl 1000$ - !J~ 
Code TDC Droit ~~ lf Perception 1: et origlne 
220555 27,5 4 2 835 TIERS CL2 
CLASSE 2 
3 EUR.EST 
60 CLASSE 3 
78 EXTRA CEE 
78 CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TlERS 
602 C E E 
82 MONDE 
220559 145,9 4 2 
FRANCE 
PAYS 8AS 
!TAUE 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 6 GRECE 
1 HONGRIE 
MAROC 
R.AFR.SUD 
CHYPRE 
ISRAEL 
NON SPEC 
7 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
7 CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
220560 446,6 4 2 
2 FRANCE 
7 PAYS BAS 176 I TA LI E 
1314 SUISSE 25 AUTRICHE 105 YOUGOSLAV 44 GRECE 436 MAROC 
2454 
266 AELE 
13 AUT.CL.l 24 CLASSE 1 6 TIERS Cl2 
185 CLASSE 2 EXTRA CEE 
1642 CEE ASSOC TRS GATT 
AUT. TIERS 
727 C E E 3180 MONDE 44 
44 
220611 24,0 4 3 
1512 FRANCE 
796 BELG.LUX. 
PAYS BAS 
!TAUE 
ROY.UNI 
SUISSE NON SPEC 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
2 CEE ASSOC 
77 TRS GATT 
26 DIVERS 
C E E 79 MONDE 
105 
220615 45,0 4 3 
lOS FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TA LI E 
TURQUIE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 1758 C E E 483 MONDE 
79 
1 10 
17 220631 4 3 
2 FRANCE 
ITALI E 1758 
2338 CEE ASSOC C E E 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel ~ Werte Zollertrag Zollsatz ! -!f Werte Zollertrag und Ursprung ~~~ !rl 1000$ 1000$ - 1000$ 1000$ 
Valeurs Percept1on Code TDC Droit 
::, r Valeurs Perceptlons t: ~~ et orlgine 
220631 
' 
4 3 
43 12 MONDE 7 
43 12 
5 
5 220635 146,6 4 3 8550 
508 FRANCE 232 
8213 2259 BELG.LUX. 2 48 13 I TAUE 725 
219 AUTRICHE 22 32 8769 
AELE 22 32 CLASSI: 1 22 32 
EXTRA CEE 22 CEE ASSOC 959 
1438 TRS GATT 22 32 
111 C E E 959 
2900 MONDE 981 
36 53 
81 118 
863 1259 220650 44,, 4 3 312 455 
268 391 FRANCE 
345 503 
29 42 CEE ASSOC 
244 356 C E E 
94 137 MONDE 
46 67 
8 12 
7 10 220711 4 2 
980 1430 FRANCE 1 1019 PAYS BAS 3 1999 2917 
298 435 CEE ASSOC 4 298 435 C E E 4 29 42 MONCE 4 29 42 
2326 4794 220715 20,0 4 2 1394 2034 587 856 BELG.LUX. 9 
7 PAYS llAS 154 4449 DANEMARK 2 6782 ETATSUNIS 1 JAPON 2 
AELE 2 AUT.CL.1 3 8991 CLASSE 1 5 90 EXTRA CEE 5 6439 CEE ASSOC 163 74 330 TRS GATT 5 8 36 C E E 163 3 13 MONDE 168 89 397 
89 397 
220717 4 2 82 366 
92 BELG.LUX. 84 174 777 IRLANDE 1 89 397 
89 397 AUT.CL.l 1 263 CLASSE 1 1 15609 EXTRA CEE 1 82 366 CEE ASSOC 84 92 411 AUT.TIERS 1 15520 C E E 84 15783 MONDE 85 
220735 13.1 4 2 
278 PAYS BAS 123 59 !TAUE 5 229 JAPON 386 24 3 
1 AUT.CL.l 24 1 CLASSE 1 24 3 2 EXTRA CEE 24 CEE ASSOC 128 2 TRS GATT 24 3 2 C E E 128 2 MONDE 1~2 952 
2 2 952 220810 101,8 4 2 956 FRANCE 72 BELG.LuX. 2 ALLEM.FED 1 ALL.M.EST 15 15 
1127 EUR.EST 15 15 819 CLASSE 3 15 15 14 EXTRA CEE 15 1 CEE ASSDC 75 3853 AUT. Tl ERS 15 15 1 C E E 75 MONDE 90 1 
1 1 5815 220830 386,8 4 2 
5814 FRANCE 590 5815 BELG.LUX. 149 PAYS BAS 5 ALLEM.FED 29 ROY.UNI 2 8 FINLANDE 431 1667 5 SUISSE 1 4 2 YOUGOSLAV 34 132 ALL.M.EST 284 1099 7 BULGARIE 20 77 7 .D.ALGtRI 2673 10339 
Jahr-1962-Annee 
GZT-Schlüssel ~ Zollsatz 'f "1 Werte und Ursprung }14 ~14 - 1000$ 
Code TDC ~, H Drolt ~ Valeurs 
et origine ~s 
220830 386,8 4 CANAOA 2 3 NON SPEC 2 
AELE 3 AUT.CL.1 468 
CLASSE 1 AUT.AOM 471 2673 CLASSE 2 2673 
EUR.EST 304 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 304 3448 
CEE ASSOC 3446 
TRS GATT 437 
AUT. TIERS 338 
DIVERS 2 
c E E 773 MONDE 4223 
220910 103,6 4 2 
FRANCE 2 PAYS BAS 6 
CEE ASSOC 8 
c E E 8 MONDE 8 
220930 25,9 4 3 
FRANCE 644 
BELG.LUX. 4 
PAVS BAS 93 
ALLEM.FEO 133 ITALtE 116 
ROV.UNI 41 
DANEMARK SUISSE 16 16 
AUTRICHE 12 
vguGOSLAV 
T HECO~l 
.O.ALG Rl 
16 
2 
29 
ETATSUNIS 75 CANADA 
INDE~ OCC NON PEC 
1 3 
1 
AELE 85 AUT.CL.l 92 CLASSE 1 177 
AUT.AOM 
TIERS Cl2 29 3 CLASSE 2 32 EUR.EST 2 CLASSE 3 2 EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
2ll 
1019 
163 AUT. Tl ERS 
DIVERS 19 1 C E E MONDE 990 1202 
220951 102,2 4 3 
FRANCE 228 
PAYS BAS 7 
ALLEM.FEO 2 ROV.UNI 36 SUISSE 18 
ESPAGNE 
EGVPTE 1 5 
.SOMALIA 1 
.MADAGASC 
.REUNION 340 1446 
ETATSUNIS 3 CANAOA 1 MEX1QUE 43 CUBA 6 
.ANT.FRo 
.MARTINIQ 
INDES OCC 
3p6 4 50 
1444 
VENEZUELA 2 GUVANE 8R 7 
.SURtNAM 1 
• GUVANE F 
BRESIL 114 1 
BOLlVIE 1 INDE 2 
INDONESIE 153 
.POLYN.FR 22 NON SPEC 2 
AELE 54 AUT.CL.1 5 CLASSE 1 59 EAMA 341 AUT.AOM 9269 
TIERS CL2 1664 
CLASSE i EXTRA CE 11274 ll333 CEE ASSOC 9847 
TRS GATT 228 
AUT. Tl ERS 1495 
DIVERS 2 C E E 231 MONDE 11572 
220954 79,1 4 3 
FRANCE 27 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
12 8 
12 
1822 
10339 
1176 
1176 
1690 
1307 
11 
4 
4 
3 4 
1 8 
19 
22 
46 
1 8 
1 
1 
42 5 
37 
18 
1 5 
1 347 
1478 3 
1 44 
6 3205 4650 
1476 
2 
1 
1 117 
1 
1 
2 
156 
22 
2 
55 
60 
1701 11522 
233 
1528 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et orlgine 
220954 PAYS BAS 
Al EM. F D L E ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
ETATSUNIS CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MON OE 
220955 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAVS BAS ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IR LANDE 
SUISSE AUTRICHE 
ETATSUNIS CANAOA 
INDES DCC 
JAPON 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
DIVERS 
C E E MONDE 
220959 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
IT AllE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE F INLANDE OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
VOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.O.ALGERI 
TUNISIE GHANA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
oMARTINIQ 
INDES OCC ISRAEL 
INDONESIE CHIN CONT 
JAPON HONG KONG 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 AUT.AOM 
TlERS CL2 LASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT AUT .·TIERS 
DIVERS C E E 
MONDE 
221010 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEM.FED 
I TAL IE ROY.UNI 
Tab. 2 
~ 
Zollsatz i tt t~ ll~ - !j4 ~! •• Droit H ~s 
79,1 4 3 
37,4 5 3 
52t6 4 3 
26,9 4 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
37 
13 9125 
3 
2 
123 48 
9127 
174 9301 
9301 
77 9298 
3 
77 9378 
19 
1 57 
7 
13097 
31 7 
14 279 
207 
1 
2 58 
13118 519 
13637 
1 
1 13638 84 
13606 32 58 84 
13780 
12027 
26 332 
220 224 
146 
1 5 
4 54 
528 9 
1 
171 
131 
13 3 
152 
1 43 
13 
24 
3 
118 27 
4 
6 
116 9 
2 
13 
2 
1 4 
2 
1 95 
744 
446 
1190 
120 57 
177 
236 
4 240 
1607 
12965 
1064 407 95 
12829 
14531 
23 8 
2 
1 
2 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptlon 
7218 
2 
2 97 
38 
7219 
7357 
7355 
2 
4898 
12 3 5 104 
77 
1 22 
4906 
5100 
5089 
12 
77 
1 3 
2 28 
278 5 
1 90 69 
7 
2 80 
1 23 
1 
13 
2 62 
14 
2 3 61 5 
1 7 
1 
1 
2 
1 1 50 
391 
626 
30 93 
124 
2 126 
560 
214 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et onglne 
221010 
ETATSUNIS 
ND N SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
221030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAVS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE ROV.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
AELE AUT.CL.1 
CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE ASSOC TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E MONDE 
230110 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAVS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
POLOGNE MAROC 
ANGOLA ETHIOPIE 
TANGANVKA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PANAMA RE 
PERDU 
CHILI PARAGUAV 
URUGUAV 
ARGENTINE AUSTRAUE 
N ZELANDE OCEAN USA 
DIVERS NO 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
230130 
FRANCE 
BELG.LUX • 
PAVS BAS 
ALLEM.FEO ROV.UNI 
ISLANOE 
NORVEGE 
FINLANDE OANEMARK PORTUGAL 
GRECE 
POLOGNE MAROC 
.D.ALGERI 
TUNISIE 
.SENEGAL GUIN.PORT 
LIBERIA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANADA 
.ST P.MIQ PANAMA RE 
PER CU 
BRESIL CHILI AR GENT! NE 
• Zollsatz . -!i t~ '· ll4 - ~14 
.=, . ~ 
Droit :: if 
26,9 4 3 
81,4 4 3 
3,0 2 2 
4,0 2 2 
Werte Zollertrag 
1000$ 1000$ 
Valeurs Perceptions 
1 
1 
2 
1 3 
3 34 
3 
1 34 38 
45 9 
2 
1 
8 3 2 
1 1 
1 1 3 2 
4 3 
1 5 4 3 2 3 2 8 65 5 4 
3 2 65 
73 
362 
470 
246 
109 
17 8 
27 
1 3 5 
14 
11 89 3 91 3 
1759 53 
4 6 
14 
15 
184 6 
2358 11 281 8 
268 8 5 
4 
52 2 
2400 
2452 74 
2705 81 2705 81 3 3 5160 
ll88 
2763 83 
2396 72 4 
1187 6351 
115 32 639 
16 
14 1 2811 112 
2428 97 59 2 2096 84 799 32 3 
41 2 1540 62 4 
52 2 
2 
100 4 
1 2993 120 
2 3188 128 158 6 
16 1 46 2 41 2 67334 2693 
13 1 3620 145 76 3 
65 
Jahr-1962-Annee Tab. 2 
il GZT-Schlussel i I GZT-Schlussel Zollsatz . Werte Zollertrag Zollsatz t! und Ursprung ~,! ,,~ und Ursprung IJ: 
- -
1 000$ 1 000$ - - fl! 
Code TDC ~! Code TDC N, f i Droit ~-= Valeurs Perceptton Drott ~ i! et origine ; et origme 
u 
230130 4.0 2 2 230290 a,o 1 1 
PAK! STAN 260 10 R.AFR.SUD 
JAPDN 66 3 ETATSUNIS 
AUSTRAUE 11 CANADA 
DIVERS ND 10 DOMINIC.R 
PARAGUAY 
AELE 5337 213 ARGENTINE 
AUT.CL.1 6312 LI BAN 
CLASSE 1 1164'l 466 SYRIE 
EAMA 2 
AUT.AOM 50 AELE 
TIERS CL2 76032 3041 AUT.CL.1 
CLASSE 2 76084 3043 CLASSE 1 
EUR.EST 41 2 EAI'A 
CLASSE 3 41 2 AUT.AOM 
EXTRA CEE 87774 TIERS CL2 
CEE ASSOC 857 CLASSE 2 
TRS GATT 83155 3326 EUR.EST 
AUT. TIERS 4564 183 CLASSE 3 
DIVERS 10 EXTRA CEE 
C E E 802 CEE ASSOC 
MONDE 88586 TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
230210 21.0 1 MONDE 
FRANCE 318 
BELG.LUX. 564 230300 o,o 1 2 
PAYS BAS 76 
ALLEM. FED 838 FRANCE 
!TAUE 172 BELG.LUX. ROY.UNI 20 4 PAYS BAS 
FINLANDE 18 4 ALLEM.FED 
DA NE MARK 6 1 !TAUE SUISSE 5 1 ROY.UNI 
PORTUGAL 25 5 DANEMARK 
ESPAGNE 457 96 SUISSE 
TURQUIE 1693 356 AUTRICHE 
u.R.s.s. 1768 371 ESPAGNE 
POLOGNE 11 2 YOUGOSLAV MAROC 673 141 POLOGNE 
.D.ALGERI 807 169 TCHECOSL 
TUN I SIE 564 118 HONGRIE 
LIBYE 1 ROUMANIE 
EGYPTE 39 8 KENYA OUG SOUDAN 136 2'l TANGANYKA 
ANGOLA 6 1 RHOD NYAS 
KENYA OUG 8 2 R.AFR.SUD 
TANGANYKA 143 30 ETATSUNIS 
ZANZIBAR 3 1 CANADA 
HOZAMBIQU 21 4 COLOHBIE 
.MADAGASC 233 49 BRESIL 
RHOD NYAS 225 47 ARGENTINE 
R.AFR.SUC 6565 1379 LI BAN 
ETATSUNIS 977 205 SYRIE 
CANADA 4 1 PAKISTAN 
HONDUR.RE 7 1 INDE 
DOMINIC.R 54 11 THAILANDE GUYANE BR 14 3 CHIN CONT 
.SURINAH 11 2 PARAGUAY 98 21 AELE 
URUGUAY 5 1 AUT.CL.1 
AR GENT! NE 8655 1818 CLASSE 1 
LI BAN 310 65 TIERS CL2 SYRIE 217 46 CLASSE 2 IRAK 24 5 EUR.EST 
IRAN 4 1 A:JT.Cl.3 PAKISTAN 14 3 CLASSE 3 INDE 14 l EXTRA CEE BIRMANIE 16 3 CEE ASSCC 
HONG KONG 2 TRS GATT 
AUT.TIERS 
AELE 56 12 C E E AUT.CL.1 9714 MONDE 
CLASSE 1 9770 2052 EAMA 233 
AUT.AOH 818 230400 o,o 1 2 Tl ERS CL2 11253 2363 
CLASSE 2 12304 2584 FRANCE EUR.EST 1779 374 BELG.LUX. 
CLASSE 3 1779 374 PAYS BAS EXTRA CEE 23853 ALLEM.FED 
~H aH~c 4712 ITALIE 8602 1806 ROY.UNJ AUT. TIERS 12507 2626 IRLANDE C E E 1968 SUEDE 
MONDE 25821 FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 230290 a,o 1 AUTRICiiE 
FRANCE 481 
PORTUGAL 
ESPAGNE BELG.LUX. 61 YOUGOSLAV PAYS BAS 2745 TURQUIE ALLEM.FED 144 u.R.s.s. ITALIE 50 POLOGNE 
SUISSE 3 TCHECOSL AUTRICHE 1 ROUMANIE ESPAGNE 21 2 MAROC YOUGOSLAV 2 .D.ALGERI TURQUIE 1301 104 TUNISIE 
u.R.s.s. 617 49 EGYPTE POLOGNE 5 SOUDAN ROUHANIE 105 8 .H.VOLTA HAROC 409 33 .~!GER 
.O.ALGERI 3457 277 • TCHAD TUN! SIE 2541 203 .SENEGAL SOUDAN 28 2 GAMBIE 
.SENEGAL 143 11 GUIN.PORT ANGOLA 2 .C.JVOIRE TANGANYKA 3 GHANA MOZAMBIQU 7 1 NIGERIA 
.MADAGASC 136 11 .CAHEROUN 
66 .COMORES 3 .CENTRAF. RHOD NYAS 71 6 .CONGOBRA 
Werte Zollertrag 
1 000$ 1 000$ 
Valeurs Percepttons 
36 3 
627 50 
3 
26 2 
25 2 
8030 642 
253 20 
101 8 
4 
1990 
1'l'l4 160 
279 
3460 
11496 920 
15235 1219 
727 58 
727 58 
17956 
8521 
800 64 
12116 969 
3481 
21437 
3062 
822 
2285 
387 
89 
215 
7 
7 
2'l 
'l53 
313 
1247 
8 
63 
121 q 
23 
150 577 
8014 
60 
1 67 935 
16 
215 
6'> 
180 
7 
4 
258 
9917 
1C175 
1668 
1668 
1439 
4 
1443 
13286 
6645 
10364 
2922 
6645 
19931 
3852 
7405 
17594 
4345 
3694 
4264 
58 
115 
71 
2011 535 
112 
136 
4 606 
1646 
7830 
63 
2 
1ll1 
1538 
711 
70 
1037 6451 56 
36 
148 9970 
8 86 44 
72 
72 
383 
42 
56 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel Zollsatz . 
und Ursprung r~ 
- - ~I! Code TDC Drott N, ~ 
et or1gme 
230400 o.o 1 
.CCI\GOLEO 
ANGCLA 
ETHIOPIE 
.CF SUMAL 
• SOMALIA 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMßJQU 
• MACAGA SC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUA TtMALA 
HONDUR.BR 
HONDUR.RE 
SALVADCR 
PANAMA RE 
DDMINIC.R 
INDES OCC 
COLCMil!E 
GUYANE BR 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PER CU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
AR GENT! NE 
LI BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIETN SUD 
INDCNESIE 
PHIL!PPIN 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAUE 
.N GUIN N 
OCEAN I!R 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR .t: S T 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
230500 o.o 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
.D.ALGERI 
TUNISIE 
ETATSUNIS 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 AUT.AOI' 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE AS~DC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
230610 o.o 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISS~ 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUI'ANIE 
BULGAR JE 
.D.ALGERI 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENfiNE 
PAKISTAN 
AELE 
• ii 
N 
i' ! 
2 
2 
2 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
4209 
301 
1191 
2 
21 
121 
1659 
44 
610 
211 
4100 
54363 
891 
145 
34 
65 
290 
122 
87 
167 
102 
35 
70 
77 
332 
9746 
453 
429 
2859 60546 
971 
1126 
115 
362 
9 
1106 
3675 
829 
1130 
29 
396 
1646 
5730 
966 
7 
2 594 
2 910 
7173 
62408 
69581 
15176 
783 
107685 
123644 9006 
9006 
2022 31 54495 
93101 
91525 
36890 
239121 
169 
1 
295 51 
1 
1 
1 
295 51 
346 
347 
465 
1 51 
170 
517 
284 
19 
40 
2 
110 
2 6 
32 
6 95 
1 8 
14 
6 
3 5 
2 38 
88 
33 
7 
1 
141 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Jahr-1962-~nnee 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origine 
230610 
AUt.CL.1 
C AS E 1 L S AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS C E E 
MONDE 
230690 
FRANCE 8ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
DANEHARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ROUHANIE 
HAROC 
ETHIOPif 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
DIVERS C E E 
MONDE 
230710 
FRANCE 
PAYS BAS 
ISLANDE 
NORVEGE 
DANEHARK 
R.AFR.SilD 
AELE 
AUToCL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
230790 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE AUTRlCHE 
ESPAGNE 
ALL.H.EST 
PDLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
HAROC 
.O.ALGERI 
ANGOLA 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
ISRAEL JAPON 
NON SPEC 
AELE 
AUl.CL.1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUToACH 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
Zollsatz i 
t' ~\-= ~! Droit 
o.o 1 
4t0 1 
9,0 1 
15t0 1 
~ 
ti il~ 5 • ~J 
2 
2 
2 
Werte Zollertrag 
1000$ 1000$ 
Valeurs Perception 
144 
285 
38 
8 46 
16 16 
347 
507 
264 
31 
455 
802 
151 
73 
504 
120 
2 8 
2 
1 5 
7 
39 2 
252 10 
1 4 
61 2 4 
1 
3 
1 
11 77 88 4 
9 
9 
291 12 
291 12 
388 850 
84 3 
304 12 
1 850 
1239 
4 
5 248 22 
43 4 
579 52 195 18 
622 56 443 
1065 96 1065 
9 
817 74 
248 22 9 
1074 
2334 
1397 
7138 
967 
182 
211 32 59 9 
2 82 12 400 60 
3 6 1 21 3 
1 1 
3 
5 
1 31 5 
6 1 1758 264 
70 11 
3 3 
1 241 36 
757 114 
1835 
2592 389 
6 
1 42 6 49 7 
26 4 
26 4 
26&7 
12025 2627 394 
Tab. 2 
GZT-Schlüssel ~ Z9llsatz i -!j Werte und Ursprung t' , .. 
- - !\~ il~ 1000$ 
Code TDC Droit 
~~ E'i Valeurs 1': 
et origine ~i 
u 
230790 15t0 1 1 AUT. TIERS 33 
DIVERS 241 
C E E 12018 
MONDE 14926 
240110 55,0 4 2 
FRANCE 29 
8ELG.LUX. 203 
PAYS BAS 397 
ALLEH.FED 6095 
ITALIE 1998 
RDY.UNI 1 
YOUGOSLAV 501 GRECE 2893 
TURQUIE 1780 
u.R.s.s. 50 
POLOGNE 3 
HONGRIE 5 8ULGARIE 75 
.D.ALGERI 3 
.CAMEROUN 654 
.CONGOBRA 46 
.CONGOLEO 7 
ANGOLA 1 RHOD NYAS 115 
ETATSUNIS 4754 
CANADA 29 
MEXIQUE 21 
CUBA 75 
HAITI 4 
DOMINIC.R 284 
CDLOMBIE 154 
BRESIL 2063 
PARAGUAY 19 
ARGENTINE 209 
IRAN 3 
INDE 192 
THAILANDE 11 SINGAPOUR 4 
INDDNESIE 6162 
PHILIPPIN 27 CHIN CONT 2 COREE SUD 6 JAPON 251 
FORMOSE 2 
AELE 1 AUT.CL.1 10208 
CLASSE 1 10209 
EAMA 707 AUT.AOM 3 
TIERS CL2 9352 CLASSE 2 10062 
EUR.EST 133 
AUT.CL.3 2 CLASSE 3 135 
EXTRA CEE 2C406 
CEE ASSOC 14105 
TRS GATT 13931 AUT. TIERS 1092 
C E E 8722 MONDE 29128 
240190 35,4 5 2 
FRANCE 671 
8ELG.LUX. 2209 
PAYS BAS 2883 
ALLEH.FED 3435 
ITALI E 16672 
ROY.UNI 73 
NORVEGE 10 
DANEMARK 5 
SUISSE 196 
ESPAGNE 33 
YOUGOSLAV 4365 
GRECE 35771 
TURQUIE 21371 
u.R.s.s. 1903 ALL.M.EST 1 
POLOGNE 969 
TCHECOSL 1 
HONGRIE 783 
ROUHANIE 741 8ULGARIE 11331 MARDC 6 
.D.ALGERI 2 
LIBYE 14 GUINEE RE 7 
.CAMEROUN 1588 
.CENTRAF. 195 
.CONGOBRA 264 
.CONGOLEO 90 ANGOLA 14 
KENYA OUG 6 
TANGANYKA 112 MOZAMBIQU 72 
.MADAGASC 4689 
RHOD NYAS 22824 
R.AFR.SUD 936 
ETATSUNIS 101837 
CANADA 1307 HEXIQUE 1767 CUBA 605 
HAITI 3 
DOMINIC.R 3537 
INDES OCC 64 
.ANT .NEER 5 
COLOMBIE 1871 BRESIL 14129 CHILI 5 
EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT-Schlüssel ~ Zollertrag Zollsatz • ·i i Werte Zollertrag 
und Ursprung ! !I~ ili 1000$ - - 1000$ 1000$ 
Percept1on Code TDC Droit ~:. t ! Valeurs Perceptions 1': 
. ' et origine ~i 
u 
240190 35,4 5 2 
5 PARAGUAY 1370 485 
ARGENTINE 2232 790 
CHYPRE 10 4 
Ll8AN 45 16 
SYRIE 35 12 
IRAN 30 11 
INDE 1450 513 
CEYLAIII 1 
THAILANDE 1166 413 
HALAISIE 5 2 
SINGAPOUR 2 1 
INDONESIE 13872 4911 
BORNEO BR 52 18 
1 PHI LI PP IN 1845 653 276 CHIN CONT 499 177 
1591 COREE SUO 57 20 979 JAPON 5964 2111 
28 FORMOSE 886 314 
2 HONG KONG 1 3 DIVERS NO 1 
41 
2 AELE 284 101 360 AUT.CL.1 171584 
25 CLASSE 1 171868 60841 
4 EAHA 6826 
1 AUT.AOM 7 63 TIERS CL2 68095 24106 
2615 CLASSE 2 74928 26525 
16 EUR.EST 15729 5568 
12 AUT.CL.3 499 177 41 CLASSE 3 16228 5745 
2 EXTRA CEE 263024 
156 CEE ASSOC 89845 
85 TRS GATT 167050 59136 
1135 AUT. Tl ERS 31999 11328 
10 DIVERS 1 115 C E E 25870 
2 MONDE 288895 106 
6 
2 240210 180,0 1 3 3389 
15 FRANCE 120 
1 8ELG.LUX. 5761 3 PAYS BAS 3199 
138 ALLEM.FED 4152 
1 ITALIE 68 
ROY.UNI 2207 3973 
1 IRLANDE 8 14 SUEDE 1 2 5615 SUISSE 797 1435 
PORTUGAL 1 2 ESPAGNE 2 4 5144 YOUGOSLAV 1 2 5534 GRECE 11 20 
73 TURQUIE 2 4 
1 MAROC 25 45 
74 .D.ALGERI 156 281 
EGYPTE 23 41 
ETATSUNIS 8452 15214 7662 CANADA 8 14 601 NON SPEC 163 293 
AELE 3006 5411 AUT.CL.1 8484 
CLASSE 1 11490 20682 AUT.AUM 156 
TIERS CL2 48 86 CLASSE 2 204 367 
EXTRA CEE 11694 
CEE ASSOC 13469 
TRS GATT 11468 20642 AUT.TIERS 57 103 26 DIVERS 163 4 C E E 13300 2 MONDE 25157 69 
12 1545 240220 
12663 
80, 1 3 
7565 FRANCE 24 674 BELG.LUX. 3688 
PAYS BAS 4649 343 ALLEM.HD 209 
ITALIE 120 277 ROY.UNI 10 8 262 NORVEGE 1 1 4011 DANEMARK 2 2 2 SUISSE 60 48 1 AUTRICHE 1 1 5 AFR.N.ESP 2 2 2 ETATSUNIS 24 19 562 HEXIQUE 11 9 69 CUBA 988 790 
93 INDES OCC 5 4 32 COLOMBIE 1 1 5 BRESIL 28 22 2 PHILIPPIN 34 27 40 
25 AELE 74 59 1660 AUT.CL.l 24 8080 CLASSE 1 98 78 331 Tl ERS CL2 1069 855 36050 CLASSE 2 1069 855 463 EXTRA CEE 1167 626 CEE ASSOC 8690 214 TRS GATT 1116 893 1 AUT. Tl ERS 51 41 1252 C E E 8&90 23 MONDE 9857 2 662 67 5002 240230 180,0 1 3 2 
Jahr-1962-Annee Tab. 2 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel • GZT-Schlüssel ~ GZT-Schlüssel • Zollsatz ~:l i1 Werte Zollertrag Zollsatz '! ~t Werte Zollertrag Zollsatz '! -!1 Werte Zollertrag und Ursprung Jr; und Ursprung r~ Ir~ und Ursprung !I~ fl~ 
-
!I~ 1000$ 1000$ - !]4 1000$ 1000$ - 1000$ 1000$ 
Code TDC ~, !t Code TDC ~~ e~ Perception Code TDC II! ~~ Drolt {: Valeurs Perception Dro1t {: .;. Valeurs Droit ij Valeurs Perceptions et origine ~1 et origine ~s et or1gme 
u 
240230 180,0 1 3 250115 22t0 4 6 250310 o,o 1 6 
BELG.LUX. 50 AllEM.FED 1334 PAYS BAS 107 
PAYS BAS 971 ITAL!E 2 ALLEM.FED 3 
ALLEM.FEC 66 AUTRICHE 46 10 ITALIE 119 
ITAllE 1 All.M.EST 13 3 u.R.s.s. 935 
ROY.UNI 193 347 TUNISIE 2 POLCGNE 294 
IRLANDE 1 2 TCHECOSL 2 
DANEMARK 10 18 AELE 46 10 ETATSUNIS 7028 
SULSSE 30 54 CLASSE 1 46 10 CANAOA 127 
ETATSUNIS 164 295 TIERS CL2 2 MEXIQUE 4605 
INDONESIE 98 176 CLASSE 2 2 
EUR.EST 13 3 AUT.CL.l 7155 
AELE 233 419 CLASSE 3 13 3 CLASSE 1 7155 
AUT.Clol 165 EXTRA CEE 61 TIERS Cl2 4605 
CLASSE 1 398 716 CEE ASSOC 2121 CLASSE 2 4605 
TIERS Cl2 98 176 TRS GATT 46 10 EUR.EST 1231 
CLASSE 2 98 176 AUT. TIERS 15 3 CLASSE 3 1231 
EXTRA CEE 496 C E E 2121 EXTRA CEE 12991 
CEE ASSOC 1088 MONDE 2182 CEE ASSOC 4651 
TRS GATT 495 891 TRS GATT 7157 
AUT, Tl ERS 1 2 AUT. TIERS 5834 
C E E 1088 250119 30,4 4 6 C E E 4651 
MONDE 1584 MONDE 17642 
FRANCE 338 
BELG.LUX. 16 
240240 100,0 1 3 PAYS 8AS ALLEM.FED 635 250390 
e,o ~ 6 419 
.D.AlGERl 265 265 I TAL! E 134 FRANCE 92 
TUN I SIE 6 6 ROY.UNI 14 4 BELG.LUX. 28 DANEMARK 1 PAYS BAS 1 
AUT.AOM 265 ESPAGNE 13 4 AllEM.FED 82 
TIERS CL2 6 6 .D.ALGERI 416 126 ITALIE 5 
CLASSE 2 271 271 TUN I SIE 187 57 ROY.UNI 2 
EXTRA CEE 271 ETATSUNIS 5 2 NORVEGE 2 
CEE ASSOC 265 SUECE 6 AUT.TIERS 6 6 AELE 15 5 ETATSUNIS 13 
MONDE 271 AUT.CL.l 18 CLASSE 1 33 10 AELE 10 AUT.AOM 416 AUT.CL.1 13 
240250 40,0 1 3 TIERS CL2 187 57 CLASSE 1 23 2 CLASSE 2 603 183 EXTRA CEE 23 
BELG.LUX. 4 EXTRA CEE 636 CEE ASSCC 208 
PAYS BAS 23 CEE ASSOC 1958 TRS GATT 23 2 
TUN I SIE 24 10 TRS GATT 33 10 C E E 208 AUT. TIERS 187 57 MONDE 231 
TIERS CL2 24 10 C E E 1542 
CLASSE 2 24 10 MONDE 2178 
EXTRA CEE 24 250400 o,o 1 6 
CEE ASSOC 27 
AUT.TIERS 24 10 250130 o,o 4 6 FRANCE 64 
C E E 27 BELG.LUX. 2 
MONDE 51 FRANCE 99 PAYS BAS 3 PAYS BAS 379 ALLEM.FED 291 ALLEM.FED 196 I TAUE 67 
240260 40,0 1 3 ROY.UNI 6 RDY.UNI 51 NDRVEGE 88 
BRESIL 34 14 AELE 6 SUEDE 1 CLASSE 1 6 AUTRICHE 609 
Tl ERS Cl2 34 14 EXTRA CEE 6 u.R.s.s. 109 
CLASSE 2 34 14 CEE ASSOC 674 TCHECOSL 89 
EXTRA CEE 34 TRS GATT 6 .D.ALGERI 2 
TRS GATT 34 14 C E E 674 .MADAGASC 651 
MONDE 34 MONDE 680 R.AFR.SUD 6 ETATSUNIS 20 CEYLAN 97 
240270 40,0 1 3 250150 o,o 1 6 CHIN CONT 30 
BELG.LUX. 14 DANEMARK AELE 749 
PAYS BAS 1013 AUT.CL.l 26 ALLEM.FED 69 AELE CLASSE 1 775 
ROY.UNI 46 18 CLASSE 1 EAMA 651 
SUISSE 15 6 EXTRA CEE AUT.AOM 2 AUTRICHE 2 1 TRS GATT TIERS Cl2 97 
.D.ALGERI 1 MONDE CLASSE 2 750 
ETATSUNIS 41 16 EUR.EST 198 AUT.CL.3 30 AELE 63 25 250200 o,o 1 6 CLASSE 3 228 AUT.CL.1 41 EXTRA CEE 1753 CLASSE 1 104 42 I TAUE 1064 CEE ASSOC 1080 AUT.AOM 1 I RLANDE 214 TRS GATT 961 CLASSE 2 1 NORVEGE 5661 AUT.TIERS 139 EXTRA CEE 105 SUEDE 58 C E E 427 CEE ASSOC 1097 FINLANOE 873 MONDE 2180 TRS GATT 104 42 PORTUGAL 3148 
C E E 1096 ESPAGNE 11175 
MONDE 1201 YOUGOSLAV 1527 250500 o,o 1 6 GRECE 476 
TURQUIE 2017 FRANCE 2041 250111 lBtl 4 6 u.R.s.s. 1998 BELG.LUX. 4753 MAROC 1 PAYS BAS 5860 FRANCE 169 .O.ALGERI 318 AllEM.FED 1156 PAYS BAS 493 ETATSUNIS 96 ITALIE 1 AllEM.FED 279 CUBA 89 ROY.UNI 57 ESPAGNE 302 55 CHYPRE 8605 NORVEGE 7 TUNISIE 261 47 SUEDE 19 EGYPTE 193 35 AELE 8867 DANEMARK 73 ETATSUNIS 43 8 AUT.CL.1 16378 SUISSE 12 CLASSE 1 25245 AUTRICHE 9 AUT.Cl.1 345 AUT.AOM 318 YOUGOSLAV 24 CLASSE 1. 345 62 TIERS CL2 8695 All.M.EST 1 TIERS CL2 454 82 CLASSE 2 9013 POLOGNE 1 CLASSE 2 454 82 EUR.EST 1998 ETATSUNIS 46 EXTRA CEE 799 CLASSE 3 1998 AUS TRAUE 2 CEE ASSOC 941 EXTRA CEE 36256 
TRS GATT 345 62 CEE ASSOC 3875 AELE 177 AUT. TIERS 454 82 TRS GATT 21100 AUT.CL.1 72 C E E 941 AUT.TIERS 12345 CLASSE 1 249 MONDE 1740 C E E 1064 EUR.EST 2 MONDE 37320 CLASSE 3 2 EXTRA CEE 251 250115 22,0 4 6 CEE ASSOC 13811 250310 o,o 1 6 TRS GATT 225 FRANCE 103 AUT. Tl ERS 26 
68 BELG.LUX. 1 FRANCE 4420 C E E 13811 PAYS BAS 681 8ELG.LUX. 2 MON OE 14062 
Jahr-1962-Annee 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origine 
250610 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
SUtSSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
BRESIL 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUToTIERS 
C E E 
MONDE 
250690 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
DANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
AELE 
AUToCL.1 CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC TRS GATT 
AUT. TIERS 
c e E MONDE 
250700 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!lALlE 
ROYoUNI SUEDE 
DANEMARK 
SUlSSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
ALLoM.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MARDC 
.O.ALGERI EGYPTE 
.SENEGAL 
MOZAMBIClU 
RHOD NYAS 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
INDE JAPDN 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 EAMA 
AUToAOM 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE ASSOC TRS GATT 
AUT. TIERS C E E MONDE 
250800 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED 
Zollsau ·~ 
~~ 
- :!14 ~! Droit 
o,o 1 
3,0 1 
o,o 1 
o,o 1 
• 
·i i Werte Zollertrag I14 1000$ 1000$ 5 • ~t Valeurs Perception 
u 
6 
7 
14 
20 
193 
52 
2 620 
10 
4 
47 
1 44 52 
23 88 
724 
79 
803 88 
88 
891 
286 839 
52 
286 
1177 
6 
77 
177 54 
430 
18 6 
114 3 49 1 
2 81 2 
2 3 5 
13 
254 8 
16 270 8 
5 5 
275 
756 
272 8 
3 
756 
1031 
6 
5512 808 674 8052 
118 18477 
197 
ll 12 635 
327 520 
102 
409 
4 
712 3852 
8 293 
455 8 
2 35 3 
2086 3831 
202 
1620 
15 
19659 6963 
26622 
2 455 
2161 
2618 4576 
4576 33816 
16030 31823 
1127 15164 
48980 
6 
2676 
411 93 
205 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origlne 
250800 
ITALIE R Y.UN 0 I NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E MONDE 
250911 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I TA LI E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ESPAGNE CHYPRE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS C E E 
MONDE 
250915 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE ASSOC TRS GATT 
AUT.TIERS C E E MONDE 
250919 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
TCHECOSL 
ETATSUNIS CHYPRE 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT AUT.TIERS C E E 
MONDE 
250930 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEM.FED 
RQY.UNI SUEDE 
AUTRICHE ESPAGNE 
INDE 
AELE AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSE 2 
Tab. 2 
·• 
Zollsatz i .!-I Werte H ~~ 11• - ~~~ 1000$ ~1 . ~ 
Drolt /: H Valeurs ~~ 
o,o 1 6 
10 5 
5 34 
2 235 
3 
13 
1 
295 3 
298 
298 
3395 
298 
3395 3693 
o,o 1 6 
5 
8 
1 
1 10 
1 
2 
11 
1 
12 
2 
2 
14 
14 
12 
2 14 
28 
3o0 1 6 
95 
1 18 
3 3 9 
2 
1 
2 
2 
2 
3 13 
16 
2 
2 3 3 
21 117 
18 3 
117 
138 
1o0 2 6 
12 
17 
11 
4 
1 2 3 6 
1 3 
4 6 6 
2 
2 
12 44 6 6 44 56 
2o5 2 6 
22 2 
13 4 
4 
103 34 
1 
111 34 
145 
1 1 
Zollertrag 
1000$ 
Perception 
3 1 
3 
4 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel Zollsatz 
'! und Ursprung ~~ 
- - ~~~ 
Code TDC ~1 Drolt /: et origine 
250930 2,5 2 EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
251000 o,o 1 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM. FEO 
ESPAGNE 
TURQUI[ 
u.R.s.s. 
ROUMANIE 
MAROC 
.D.ALGERI 
JUNISIE 
.SENEGAL 
.TOGO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.ANT.NEER 
AR GENT! NE 
LI BAN 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 EAMA 
AUT.AOP' 
Tl ERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS C E E 
MONDE 
251110 o,c l 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS ~AS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV MAROC 
.D.ALGERI 
ETATSUNIS CHIN CONT 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 
AUT.ADM 
TIERS CL2 CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
MONDE 
251130 2o5 2 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
AELE CLASSE 1 EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONDE 
251200 o.o 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED 
ITAL!E 
ROY.UNI 
ISLANDE SUEDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV TCHECOSL 
HONGRIE 
.D.ALGERI ETATSUNIS 
AUSTRAUE 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 
.. 
~~ & .. 
11~ 
r ~} 
II 
6 
6 
6 
6 
6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
146 37 
146 
37 
183 
929 
10 
1 
10 
7l 7679 
2 47674 
2299 
11347 
4886 
1304 
1 
17965 
762 
4 
45 
18047 
18047 6190 
3061 59070 68321 
7681 
7681 94049 
10262 
17976 66751 940 94989 
64 
1 8 
1404 
36 25 
269 
1 
226 
1 
1 9 
25 
271 
296 
1 
226 
227 9 9 
532 
1514 
295 
236 
1513 
2045 
1 68 
48 
48 
48 48 69 
48 69 
117 
446 
3 
7 207 
123 
18 
1 
2 564 
2 
1 7 
21 290 
1 67 431 
1114 
1 
594 
1427 2021 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
4 
1 
1 
1 
69 
70 
Jahr-1962-Annee 
GZT-Schhissel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origine 
251200 AUT.AOM 
C A S l S E 
EUR.EST 
2 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
251391 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
GRECE 
TUR~UIE TCH COSL 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONDE 
251399 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
251400 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE OANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ALl.M.EST 
8ULGARIE 
AELE AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS C E E 
MONDE 
251510 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE GIB 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
u.R.s.s. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
1 
ROUMANIE 
Zollsatz ~ 
t' 
- :!j4 ~! Droit 
o,o 1 
o,o 1 
2.5 1 
o,o 1 
o,o 1 
. 
tt 
!j~ 
Jl s 
6 
6 
6 
6 
6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
431 
43 1 68 
68 
2520 
1217 
1731 
358 
786 
3306 
8 
12 1543 
148 
1 25 
106 
1 
12 
1 143 
144 
1 
1 145 
1842 
14 
1711 1856 
18 
2 106 
165 254 
19 
1 
1 1 
159 389 
21 549 
570 
570 
704 
411 545 
1115 
181 
41 
172 
170 
116 
4 
241 
3 
6 60 
117 
4 
2 
1 
431 4 435 
3 
3 438 
680 
435 
3 680 
1118 
1623 2789 
10 
113 2655 
18 66 
82 
4 
236 224 
3302 367 
1 802 900 243 
10 1 14 13 50 
Zollertrag 
1000$ 
Perception 
4 
10 
1 
14 
10 
Tab. 2 
GZT-Schlussel 
;: 
Zollsatz ~ ti und Ursprung t' II; 
- :J~ 
Code TDC Droit 
::, H {:: 
et origtne ~'f 
u 
251510 o,o 1 6 
BULGARIE 
MAROC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
PERDU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LI BAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
251531 o,o 1 6 
FRANCE 
!TAL! E 
CEE ASSOC 
C E E 
MONDE 
251539 10,0 1 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE NDRVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
AELE AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E MONDE 
251610 o,o 1 6 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
EGYPTE 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PERDU 
BRESIL URUGUAY 
ARGENfiNE JAPON 
AELE AUT .CL-I 
CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
;; 
Werte Zollertrag Zollsatz ~l 11 Werte Zollertrag und Ursprung !i~ Ji~ 1000$ 1000$ - 1000$ 1000$ 
Valeurs Perceptton Code TDC Drott ~t e ·! Valeurs Perceptions • & 
et ortgme ~ ~ .. 
u 
251631 7,0 1 6 29 FRAIIoCE 23 346 BELG.LUX. 27 9 PAYS BAS 3 
81 ALLEM.FED 74 
4 I TALI E 95 
2 SUEDE 10 4 DANEMARK 7 
22 SUISSE 224 16 
7 AUTRICHE 9 1 267 ESPAGNE 5 
14 POLDGNE 12 1 196 R.AFR.SUO 289 20 
2 BRESIL 1 
3928 AELE 250 18 
2326 AUT.CL.1 294 
6254 CLASSE 1 544 38 945 Tl ERS CL2 1 945 CLASSE 2 1 
117 EUR.EST 12 117 CLASSE 3 12 
7316 EXTRA CEE 557 
8333 CEE ASSOC 222 4545 TRS GATT 545 38 
1628 AUT.TIERS 12 1 
7190 C E E 222 14506 MONDE 779 
251635 6,0 1 6 
13 FRANCE 2 8 BELG.LUX. 1 PAYS BAS 4 
21 ALLEM.FED 119 
21 ITALIE 68 
21 SUEDE 1 
AELE 1 CLASSE 1 1 EXTRA CEE 1 612 CEE ASSOC 194 
734 TRS GATT 1 
3 C E E 194 
63 MONDE 195 3159 
8 1 
8 1 251639 o,o 1 6 15 2 5 1 FRANCE 15 24 2 BELG.LUX. 16 49 5 PAYS BAS 4 36 4 ALLEM.FED 45 
1 ITALIE 70 2 NORVEGE 3 SUISSE 1 60 6 YOUGOSLAV 9 86 
146 15 AELE 4 
2 AUT.CL.1 9 2 CLASSE 1 13 148 EXTRA CEE 13 4572 CEE ASSOC 150 109 11 TRS GATT 4 38 4 AUT. Tl ERS 9 4571 C E E 150 4719 MONDE 163 
251700 o,o 1 6 
346 FRANCE 2509 618 BELG.LUX. 4455 9 PAYS BAS 2607 1140 ALLEM. FEO 6469 161 ITALIE 1562 3 ROY.UNI 77 10 IRLANOE 76 2298 NORVEGE 160 3973 SUEDE 1436 97 DANEMARK 4401 909 SUISSE 119 130 AUTRICHE 167 176 PORTUGAL 18 50 YOUGOSLAV 1 86 POLOGN!: 104 
2 TCHECOSL 1 17 MAROC 1 1 ETATSUNIS 2 58 IRAN 1 1 
4 AELE 6378 1 AUT.CL.1 79 954 CLASSE 1 6457 3 TIERS CL2 2 13 CLASSE 2 2 67 EUR.EST 105 155 CLASSE 3 105 149 EXTRA CEE 6564 1 CEE ASSOC 17602 TRS GATT 6381 7539 AUT. Tl ERS 183 1153 C E E 17602 8692 MONDE 24166 389 
389 
77 251810 
77 
o,o 1 6 
9158 FRANCE 155 2274 BELG.LUX. 787 8974 ALLEM.FED llO 184 ITALIE 2 2274 NORVEGE 995 11432 SUI SSE 2 
Jahr-1962-Annee 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origine 
251810 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
251830 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAVS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROV.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
c E E 
MONDE 
251850 
Ff'ANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
c e E 
MONDE 
251900 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
~ORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
IN OE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
Tl ERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
c E E 
MONDE 
25ZOOO 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS SAS 
ALLEM.FED 
I lALlE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
suEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
Zollsatz . ! 
~~ 
- !\~ ~! Drolt 
o,o 1 
4,0 1 
5,0 1 
o,o 1 
o,o 1 
!1 
... 
1[~ l! if 
u 
6 
6 
6 
6 
6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
31 
29 
1 
1028 
30 
1058 
1058 
1054 
1057 
1 
1054 
2112 
10 
2898 
1 
941 
2 
48 
7 
5 
127 
7 
4 
187 
11 
198 
198 
3852 
198 
3852 
4050 
35 
4 
12 
3 
15 
15 
15 
39 
15 
39 
54 
29 
11 
451 
165 
16 
334 
4 
1 
12 
8565 
251 
589 
2640 
958 
654 
1 
34 
457 
8916 
4135 
13051 
491 
491 
958 
958 
14500 
3312 
11271 589 
672 
15172 
2197 
217 
31 889 
36 
29 
9 
1 
5 
119 
6 
5 54 
154 
69 
223 5 
5 
228 
3370 
Zollertrag 
1000$ 
Perception 
2 
5 
7 
8 
8 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origine 
252000 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
252100 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
252200 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
AELE 
AUT .CL .I 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
252300 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS 8AS 
ALLEM.FED 
ITALI E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
TUNISIE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
252400 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS 8AS 
ALLEM.FED 
ITALI E 
ROY.UNI 
IRLIINDE 
NORVEGE 
FINLAt>ODE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
u.R.s.s. 
KENYA OUG 
ZANZ I8AR 
MOZAMBIQU 
Tab. 2 
• Zollsatz . -!j ! }\; ~~ 
-
1[• ~! .. Droit t • 
. ' ;q
u 
o,o 1 6 
o,o 1 6 
4,0 1 6 
8,0 1 6 
o,o 1 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
214 
14 
3370 
3598 
337 
2078 
24 
35 
1 
4 
523 
3 
42 
2 
7 
31 
571 
10 
581 
31 
31 
612 
2475 
574 
38 
2475 
3087 
1129 
3577 
15 
3399 
1 
48 
2 
6 
236 
51 
6 57 
236 
236 
293 
8120 
51 
242 
8120 
8413 
6431 
10220 
35 
8506 
189 
210 
7 
2 
107 
317 
622 
432 
116 
265 
134 
724 
76 
1265 
508 
1773 
724 
724 
515 515 
3012 
25381 
1475 
1537 
25381 
28393 
571 
73 
142 
39 
301 
295 
1 
17 
162 
1 
25 
8 
4 
1 7063 
6 
3 
130 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Zollertrag 
1000$ 
Perception 
GZT-Schhissel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongine 
252400 
RHOD NYAS 
.AFR.SUD R 
ETATSUNIS 
CANADA 
INOE 
AUSTRAUE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
Tl ERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
252500 
PAYS 8AS 
ALLEM.FED 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
u.R.s.s. 
OOI'INIC.R 
THAILANDE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
2 CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
9 C E E 
MONDE 
2 
2 
9 
9 
2 
10 
17 
1 
9 
25 
50 
35 
9 
21 
11 
58 
6 
101 
142 
58 
58 
41 
41 
118 
123 
252600 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SU I SSE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
.H. VOLTA 
NIGERIA 
TANGANYKA 
.MADAGASC 
RHOD NYAS 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
8RESIL 
ARGENfiNE 
INDE 
HONG KLNG 
AUSTRAUE 
AELE AUT .CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
252710 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ITALIE 
NORVEGE 
SUECE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
INDE 
CHIN CONT 
AUS TRALIE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL.~ 
CLASS[ 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E [ 
Zollsatz ~ ~~ 
-
1[~ 
~! Dro1t 
0" 1 
o,o 1 
o,o 1 
o,o 1 
!J Werte Zollertrag ft~ 1000$ 1000$ 
·~ H Valeurs Perceptions ~1 
u 
6 
2246 
10375 
217 
31645 
1 
187 
350 
42588 
42938 
2386 
2386 
7063 
7063 
52387 
1126 
45322 
7065 
1126 
53513 
6 
1 
1 
1 
13 
71 
408 
1 
2 
1 
84 
85 
3 
3 
408 
408 
496 
73 
15 
410 
2 
498 
6 
3 
13 
12 
1 
792 
241 
1 
1 
1 
16 
4 
96 
380 
14 
169 
215 
9 
97 
53 
3578 
2 
2 
1035 
386 
1421 
396 
3853 
4249 
1 
1 5671 
425 
5212 
61 
29 
570D 
6 
129 
1 
33 5 
3 
2 
2 68 
104 
83 
10 
85 
95 
68 
68 
104 
104 
267 
163 
163 
104 
163 
71 
jahr-1962-~nnee Tab. 2 EINFUHR -IMPORT~ TIONS 
GZT·Schlüssel 
;; 
GZT·Schlüssel 
;; 
GZT·Schlüssel 
;; 
Zollsatz :l ti Werte Zollertrag Zollsatz ~1 -!i Werte Zollertrag Zollsatz '! -!} Werte Zollertrag und Ursprung und Ursprung '· und Ursprung '· il! 11~ r~ Jl4 - Jl-& 1000$ 1000$ - - 414 1000$ 1000$ - - !I.: 1000$ 1000$ ~! ·~ Code TDC .:·, tl Code TDC H Perception Code TDC Droit N1 H Valeurs Perception Drort Valeurs Perceptlons 
et origine Droit ~ ~! Valeurs et or~gine /:: ~! et origme /:: -~ 
252710 o,o 1 b 253190 o,o 1 b 21>0119 o,o 4 
MONDE 430 YOUGOSLAV 28 ALLEM.FED 203 
R.AFR.SUD 128 ITALIE 29 
ETATSUNIS 3 IRLANDE 5 
252739 2,5 2 b CANADA 63 NORVEG[ 10021> 
INDE 36 SUEDE 16921>4 
FRANCE 609 DANEMARK 135 
PAYS BAS 4 AELE 960 SUISSc 804 
ALLEM.FED 28 AUT.CL.l 242 PORTUGAL 411 
ITALIE 571 CLASSE 1 1202 ESPAGNE 1011>4 
ROY.UNI 8 TIERS CL2 31> • YOUGOSLAV 12 
rlORVEGE 728 18 CLASSE 2 36 GRECE 922 
SUEDE 12 EXTRA CEE 1238 TURQUI( 1048 
SUISSE 3 CEE ASSOC 1170 u.R.s.s. 2133 
AUTRICHE 772 19 TRS GATT 1210 AFR.N.ESP 389 
ESPAGNE 21 1 AUT.TIERS 28 MAROC 4428 
EGYPTE 4 C E E 1170 .D.ALGERI 7505 
ETATSUNIS 150 4 MONDE 2408 TUNISIE 3027 
CANADA 2 EGYPTE 136 
INDE 52 1 GUINEE RE 1>51 
CHIN CONT 258 b 253200 o,o 1 6 SIERRALEO 14973 
COREE SUC 2 LIBERIA 24809 JAPON 4 FRANCE 237 NIGERIA 126 
BELG.LUX. 312 ANGOLA 1>182 
AELE 1523 38 PAYS BAS 924 R.AFR.SUD 934 
AUT.CL.l 177 ALLEM.FED 1591 ETATSUNIS 8 
CLASSE 1 1700 43 !TA LI E 46 CANADA 16823 
TIERS CL2 58 1 ROY.UNI 694 VENEZUELA 24759 
CLASSE 2 58 1 IRLANDE 2 PERDU 16772 
AUT.CL.3 258 b NORVEGE 111 BRESIL 51942 
CLASSE 3 258 6 SUEDE 32 CHILI 8217 
EXTRA CEE 2016 DANEMARK 51 BOLIVIE 7 
CEE ASSOC 1212 SUISSE 11>4 URUGUAY 221 TRS GATT 1752 44 AUTRICHE 92 IRAN 71 
AUT. TIERS 264 7 YOUGOSLAV 3 INDE 18849 
C E E 1212 GRECE 168 BIRMANIE 1 
MONDE 3228 TURQUIE 8 TIMOR MAC 8756 
ALL.M.EST 3 AUSTRAUE 7 
POLOGNE 4 
252800 o,o 1 6 TCHECOSL 52 AELE 1801>40 
HONGRI E 157 AUT.CL.1 29923 
ALLEM.FED 2 .CONGOilRA 3 CLASSE 1 210563 
SUEDE 5 ANGOLA 31 AUT.AOM 7505 
DANEMARK 1069 KENYA DUG 3 TIERS CL2 184316 
YOUGOSLAV 2 TANGANYKA 81 CLASSE 2 191821 
MOZAMBIQU 132 EUR.EST 2133 
AELE 1074 RHDD NYAS 73 CLASSE 3 2133 
AUT.CL.1 2 R.AFR.SUD 1210 EXTRA CEE 404517 CLASSE 1 1071> ETATSUNIS 783 CEE ASSOC 106062 
EXTRA CEE 1076 CANADA 1 TRS GATT 335004 
CEE ASSOC 2 MEXIQUE 14 AUT. Tl ER~ 60038 
TRS GATT 1074 .SURINAM 55 C E E 96587 
AUT.TIERS 2 BRESIL 1 MONDE 501104 C E E 2 ARGENfiNE 1 
MONDE 1078 CHIN CONT 10 
AUSTRAUE 128 260120 o,o 4 OCEAN USA 1 253000 o,o 1 b FRANCE 326 
AELE 1144 BELG.LUX. 5 
TURQUIE 2541 AUT.CL.1 2303 PAYS BAS 251> 
ETATSUNIS 4575 CLASSE 1 3447 ALLEM.FED 115 
EAI'A 3 ITALIE 20 
AUT.CL.l 7116 AUT.AOM 55 ROY.UNI 151 
CLASSE 1 7116 TIERS CL2 337 SUISSE 2 
EXTRA CEE 7116 CLASSE 2 395 PORTUGAL 33 CEE ASSOC 2541 EUR.EST 211> GRECE 423 
TRS GATT 4575 AUT .CL. 3 10 TURQUIE 160 
MONDE 7116 CLASSE 3 226 u.R.s.s. 1>780 
EXTRA CEE 4068 HONGRIE 276 
CEE ASSOC 3344 MAROC 10039 
253110 3,0 1 6 TRS GATT 3640 EGYPTE 891 
AUT.TIERS 194 LIBERIA 182 
FRANCE 750 C E E 3110 .C.IVOIRE 1627 
ALLEM.FED 137 MONDE 7178 GHANA 2297 
ITALIE 18 .GA BON 1>27 
ROY.UNI 11 .CONGOLEO 3417 
NORVEGE 1 260111 o,o 1 6 ANGOLA 579 SUEDE 4 RHOD NYAS 1121> 
SUISSE 1 FRANCE 2682 R.AFR.SUD 9821> ESPAGNE 527 16 BELG.LUX. 1876 CUBA 61 
ALL.M.EST 24 1 PAYS BAS 801 GUYANE BR 30 
R.AFR.SUD 203 b ALLEM.FED 1 BRESIL 1206 MEXIQUE 112 3 ITALIE 1447 CHILI 117 CHIN CONT 543 11> NORVEGE 697 BOLIVIE b 
HONG KONG 15 SUEDE 1881 IRAN 57 
FINLANDE 2167 INDE 4157 
AELE 17 DANEMARK 704 TIMOR MAC 1>5 
AUT .CLol 730 SUISSE 140 CHIN CONT 92 
CLASSE 1 747 22 AUTRICHE 10 HONG KONG 7 
TIERS CL2 127 4 PORTUGAL 320 AUSTRAUE 130 
CLA SSE 2 127 4 ESPAGNE 4265 
EUR.EST 24 1 GRECE 254 AELE 181> 
AUT.CL.3 543 16 MAROC 250 AUT .CL .1 10539 
CLASSE 3 567 17 EGYPTE 112 CLASSE 1 10725 
EXTRA CEE 1441 ETATSUNIS 154 EAMA 5671 
CEE ASSOC 905 CA"lADA 905 TIERS CL2 20820 
TRS GATT 762 23 CLASSE 2 21>491 
AUT. Tl ERS 679 20 AELE 3152 EUR.EST 7056 
C E E 905 AUT.CL.l 7745 AUT.CL.3 92 MONDE 2341> CLASSE 1 11497 CLASSE 3 7148 
TIERS CL2 362 EXTRA CEE 44364 CLASSE 2 362 CEE ASSOC 6971> 
253190 o,o 1 6 EXTRA CEE 11859 TRS GATT 19787 CEE ASSOC 7061 AUT. Tl ERS 18323 
FRANCE 259 TRS GATT 11243 C E E 722 BELG.LUX. 1 AUT. TIERS 362 MONDE 45081> 
PAYS BAS 53 C E E 6807 
ALLEM.FED 455 MONDE 181>66 
ITALIE 402 260131 o,o 1 5 ROY.UNI 4 
NORVEGE 544 260119 o,o 4 .GA BON 7166 
SUEDE 410 .CONGOI!RA 1163 
FINLANDE 19 FRANCE 95661 CANADA 178 
72 AUTRICHE 2 BELG.LUX. 564 ESPAG"lE 1 PAYS BAS 130 AUT.CL.1 178 
Jahr-1962-~nnee 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origine 
260131 
CLASSE 1 
EAMA 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
MONDE 
260139 
.MADAGASC 
EAMA 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
MONDE 
260141 
ROY.UNI 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
MALAISIE 
INDONESIE 
AUSTRAL! E 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
MONDE 
260149 
RDY.UNI 
.MADAGASC 
AELE 
CLASSE 1 
EAMA 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
MONDE 
260150 
FRANCE 
ITALIE 
ROV.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
VOUGOSLAV 
GRECE 
TVRQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGAR I E 
MAROC 
.C.ALGERI 
NIGERIA 
.CONGOLEO 
R.AFR.SUD 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDUR.RE 
EQUATEUR 
PERDU 
CHILI 
BOL! VI E 
IRAN 
THAILANDE 
CDREE SUC 
AUSTRAUE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.ADM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GA Tl 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
260160 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITAUE 
Zollsatz tl 
!Ii 
Droit 
o,o 1 
o,o 1 
o,o 1 
o.o 1 
o,o 1 
o.o 1 
. 
-!j fl~ 
5' ~~ 
u 
5 
6 
5 
6 
6 
6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
178 
8329 
8329 
8507 
8329 
178 
8507 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
1 
129 
34 
3 
2 
82 
1 
116 
117 
129 
5 
134 
251 
129 
122 
251 
1 
80 
1 
1 
80 
80 
81 
80 
1 
81 
1 
136 
50 
519 
3766 
296 
190 
560 
35 
228 
1351 
138 
537 
314 
2243 
8516 
362 
16 
266 5802 
4515 
31 
158 
128 5866 
152 
1677 
5 
89 
29 
2533 
5085 
14898 
19983 
266 362 
16667 
17295 
3094 
3094 
40372 
2254 
24300 
13955 
137 
4050'1 
105 
1035 
167 
751 
2604 
Zollertrag 
1000$ 
Perception 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origine 
260160 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
AUTRICt<E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECCSL 
MAROC 
.D.ALGERI 
TUNISIE 
.CONGCLEO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATE~ALA 
PERDU 
CHILI 
BOL!VIE 
ARGENfiNE 
IRAN 
INDE 
81R~ANIE 
AUSTRAUE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.ADM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MO~DE 
260190 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TAUE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
u.R.s.s. 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ALBANIE 
MAROC 
.D.ALGERI 
EGYPTE 
• SENEGAL 
GUINEE RE 
GHANA 
NIGERIA 
.CONGCLEO 
.ßURUN.RW 
KENYA OUG 
MOZAMtllOU 
.MADAGASC 
RHOD 1\YAS 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUYANE BR 
.SURINAM 
PERDU 
BRESIL 
CHILI 
BOL! V I E 
ARGENfiNE 
CHYPRE 
IRAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
MALAISIE 
PHI LI PP IN 
CHIN CCNT 
COREE NRD 
COREE SUD 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
OCEAN USA 
.N.CALEDO 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
Tab. 2 
;; 
Zollsatz . il t:~ j\4 
- !\-: ~1 c ! 
Droit t ~ :: Ii 
u 
o,o 1 6 
o,o 1 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
62 
636 
4450 
3173 
516 
3 
1486 
483 
979 
439 
494 
2706 
4308 
370 
2141 
1203 
148 
3165 
1159 
22 
4244 
42 
77 
388 
354 
3 
398 
1307 
5667 
12383 
18050 
2141 
4308 9763 
16212 
494 
494 
34756 
12529 
21330 5559 
4662 
39418 
1891 
501 
126 
286 
7 
933 
466 
3416 
3 
2 
45 
4 
1247 
229 
631 
8895 
4952 
4084 
4949 
407 
378 
33 
3022 
471 
38 
772 
134 
391 
539 
16385 
3446 
21 
85 
639 
393 
6553 
10186 
4707 
124 
3298 
1613 
1925 
332 
8961 
4512 
113 
7362 
1654 
1381 
1 149 
52 
770 
959 
521 
24 999 
5441 
4 
1 478 
10605 
5877 
45921 51198 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptlon 
EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongine 
260190 
EAMA 
A u T.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE: 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
DIVERS 
C E E 
MON CE 
260210 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS ~AS 
ALLE~.FED 
CEE A~SDC 
C E E 
MONDE 
260290 
FRANCE 
~ELG.LVX. 
PAYS ßAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANFMARK 
SU I SSE 
AUTRICHE 
VOUGUSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
ETATSUlitiS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MO'IDE 
260311 
FRANCE 
BELG.LuX. 
PAYS tiAS 
ALLEM.FED 
I'<ORVEGt' 
SUECE 
F I f'iLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAG'<E 
MARCC 
.D.ALGERI 
ETATSUi'dS 
CHYPRE 
LltiAN 
AUSTRAUE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS C E E 
'MOI'tDE 
260315 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS llAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGt 
SUEDE 
FINLANDE 
DA.'IEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE GIB 
GRECE 
TURQUIE 
ALL.M.EST 
POLOGNc 
llULGARIE 
;; 
Zollsatz . -!} t:~ & .. 
- ~I: 11~ 
: t Oroit N~ ~1 
u 
o,o l 6 
o,o 1 4 
o,o 1 6 
o,c 1 6 
o,o 1 6 
Werte Zollertrag 
1000$ 1000$ 
Valeurs Percept1ons 
21242 
2568 
37216 
61026 
5767 
545 
6312 
119136 
35657 
52055 
34235 
10605 
2811 
132552 
959 
67 
1 
1 
1028 
1028 
1028 
2904 
3770 
608 
1751 
87 
739 
361 
6 
1 
462 
45 
26 
25 
2 
1569 
73 
1642 
25 
25 
1667 
9146 
1571 
70 
9120 
10787 
43 
127 
7 
578 
9 
111 
4 
31 
36 
14 
b4 
9 
2 
1 
1 
17 
30 
201 
99 
300 
2 
27 
29 
329 
757 
300 
27 
755 
1084 
242 
55 
298 
2530 
295 
16 
107 
254 
21 
148 
278 
32 
8 
3 
2 27 
18 
17 35 
6 73 
jahr-1962-Annee Tab. 2 
GZT-Schlussel . GZT -Schhissel . . .. Zollsatz !i Zollsatz ;:: 1 Werte Zollertrag t! und Ursprung .. l N und Ursprung tl! - - !i~ 1000$ 1 000$ - - ~~~ Code TDC ~! Code TDC ~, Dro1t d. Valeurs Perception Dro1t .::: Ef et ongme ~1 et ongme 
u ~ 
260315 o,o 1 6 260350 3,0 1 6 MAROC 21 FI~LANDE 
.O.ALGERI 2 TUN I SIE 8 AUT.CL.1 R.AFR.SUD 21 CLASSE 1 
ETATSUNIS 518 EXTRA CEE 
CANADA 134 CEE ASSOC 
MEXIQUE 1 TRS GATT BRESIL 24 C E E 
CHILI 20 f'ONDE 
LI BAN 13 
ISRAEL 3 IN OE 11 260390 o,o 1 6 AUSTRAL! E 147 
N ZELANDE 4 FRA"'CE 
BELG.LUX. 
AELE 1122 PAYS BAS 
AUT.CL.1 911 ALLEM.FED 
CLASSE 1 2033 IT AllE 
AUT.AOM 2 ROY.UNI TIERS CL2 101 IRLANDE 
CLASSE 2 103 r•ORVEGE 
EUR.EST 58 SUEDE CLASSE 3 58 FI~LA'IDE FXTRA CEE 2194 DAf<EMARK 
:EE ASSOC 3172 SUISSE 
TRS GATT 2030 AUTRICI-'F AUT.TIERS 117 PORTUGAL 
C E E 3125 ESPAGNE 
MONDE 5319 YOUGOSLAV 
GRECE 
260317 o,o 1 
TURQUIE 
6 POLOGNE 
TCHECOSL 
FRANCE 3 HO.'iGR I E P.ELG.LUX. 141 ROUMANIE PAYS 8AS 31 BULGARIE 
«OY.UNI 2 I"AROC 
SUEDE 6 .D.ALGERI 
FINLANOE 1 TU:-liSIE SUISSE 28 .CONGGLEO AUTRICHE 10 KENYA OUG 
MALTE GIB 1 MOZAMBIQU 
.D.ALGERI 7 RHOD NYAS ETATSUNIS 9 R.AFR.SUD 
LI BAN 2 ETATSUNIS AUSTRAUE 4 CA~<ADA 
MEXIQUE 
AELE 46 COLOMBIE 
AUT.CL.1 15 URUGUAY 
CLASSE 1 61 ARGEN TI NE AUT.AOM 7 CHYPRE 
TIERS CL2 2 LI BAN CLASSE 2 9 ISRAEL EXTRA CEE 70 I~DE 
CEE ASSOC 182 CEYLAN 
TRS GATT 61 SINGAPOUR 
AUT. TIERS 2 CHIN CCNT C E E 175 AUSTRAUE MONDE 245 N ZELANDE 
AELE 260330 o.o 1 6 AUT.CL.1 
CLASSE 1 FRANCE 972 EA~A BELG.LUX. 1!4 AUT.ACr-' PAYS BAS 389 TIERS CL2 
ALLEM.FED 189 CLASSE 2 !lAllE 165 EUR.EST ROY.UNI 567 AUT.CL.3 NORVEGE 33 CLASSE 3 SUEDE 104 EXTRA CEE FINLANDE 21 CEE ASSOC SUISSE 78 TRS GATT AUTRICHE 44 AUT.TIERS ESPAGNE 4 C E E MALTE GIB 4 MONDE BULGARIE 95 
MAROC 96 
TUNISIE 13 260490 o,o 1 6 NIGERIA 2 ANGOLA 5 FRANCE R.AFR.SUD 1 BELG.LUX. ETATSUNIS 383 PAYS ~AS CANADA 28 ALLEM. FED HONOUR.BR 2 !lAllE PERDU 33 ROY.UNI CHILI 27 SUEDE LI BAN 3 OANEMARK ISRAEL 4 SUISSE ADEN 1 AUTRICI<E INOE 
" 
ETATSUNIS CEYLAN 5 CANADA THAILANDE 12 7 A~GENTINE AUSTRALIE 1554 JAPON 
N ZELANOE 18 
AELE AELE 826 AUT .CL .1 AUT.CL.1 2013 CLASSE 1 CLASSE 1 2839 TIERS CL2 TIERS CL2 327 CLASSE 2 CLASSE 2 327 EXTRA CEE EUR.EST 95 CEE ASSOC CLASSE 3 95 TRS GATT 
EXTRA CEE 3261 AUT.TIERS CEE ASSOC 1829 C E E TRS GATT 2927 I'O'IDE AUT. TIERS 334 
C E E 1829 
"ONDE 5090 270110 9,4 4 
FRANCE 26C350 3,0 1 6 BELG.LUX. 
74 ALLEM.FEC 46 PAYS ~AS ALLEM.FED 
Werte Zollertrag 
1 000$ 1000$ 
Valeurs Perceptlon 
8 
8 
8 
8 
46 
8 
46 
54 
3490 
859 
2543 
1551 
1580 
5102 
581 
47 
70 
961 
81 
842 
389 
47 
33 
194 
407 
39 
6 
195 
524 
1 
6 
85 9 
90 
31 
275 
2 
941 
1164 
2036 
1331 
1 
8 
3 
35 86 
9 
20 
10 
2 
2 
13 
34 
1f> 
6578 
6796 
13374 
31 9 
1569 
1609 
732 
13 
745 
15 728 
10509 
13601 
1641 
10023 
25 751 
17 
176 
134 
845 
3 
2 
4 
221 
2 
135 
79 
846 
14 
1 
364 
926 
1290 
14 
14 
1304 
1175 
1290 
14 
1175 
2479 
16689 34444 
41656 
251790 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-Schltissel . Zollsatz . ~i 
und Ursprung ~,! H - -Code TDC ~! Dro1t • e 
et ongme ~s 
270110 9,4 4 
ROY.UNI 
IR LANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGUSLAV 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
POLOG:-.IE 
TCHECL~L 
HONGRIE 
MAROC 
.O.ALGERI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
V I E TN ,JRD 
VI E Tl< ~UD 
SOUT .AVIT 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT .AUM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL. 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
270190 o.1 4 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS IlAS 
AlLEM.FED 
ROY.UNI 
SUI SSE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.l:ST 
POL OGNE 
HOf·JGRIE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUf.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.[ST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
270210 o.c 4 
PAYS BAS 
ALLE~.FED 
AUfRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNc 
TCHECOSL 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSt 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TICRS 
C E E 
MONDE 
270230 o,a 4 
BELG.LUX. 
PAYS ~AS 
ALLEM.FED 
Rov.urH 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
All.M.EST 
TCHECOSL 
HOi'lGRit 
AELE 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE A~SOC 
TRS GATT 
AUT.TilRS 
C E E MONDE 
270310 o,o 1 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
44254 
189 
1 741 
20 
25 
21 
523 
43288 
29 
21966 
1494 
1 
2064 
31 
4301 
1986 76 
2922 
242 
99 
46061 
203689 
249750 
31 
2306 
2317 
66778 
2922 
69700 
321787 
344610 
250532 
71224 
99 
344579 
666465 
532 
685'• 12523 
8140 
2107 
1 5 
1 
1 
1 58 
2108 
63 
2171 3 
3 
2174 
28049 
2166 
8 
28049 
30223 
8 379 
147 
160 
25 6963 
147 
160 307 
6988 
6988 
7295 
387 
7110 
185 387 
7682 
4 
570 
14586 
72 
382 
2 
2 
912 
1886 
33 
458 
458 
28H 
2831 
3289 
15160 
2344 945 
15160 
18449 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
4160 
18 
164 
2 
2 
2 
49 
4069 
3 
2065 
140 
194 
3 
404 
18676 
275 
23 
9 
4330 
23477 
217 
220 
6277 
275 
6552 
23550 
6695 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
7 
15 
4 
4 
23 
23 
19 
8 


Jahr-1962-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel !i GZT-Schlüssel GZT-Schlussel • Zollsatz . Werte Zollertrag Zollsatz ~ -! Werte Zollertrag Zollsatz . !i Werte Zollertrag und Ursprung :~ J\; und Ursprung t: ~ : und Ursprung t:~ f.: 
- - ~I! 1000$ 1 000$ - - ~\4 ii 1000$ 1000$ - - :!I.; ~I"' 1000$ 1000$ Code TDC i ! Code TDC ~ 1 c: Code TDC .. fi N & :~ N! Droit ~ ~ ~ Valeurs Percep!lon Dro•t Valeurs Percept1on Or011 .. Valeurs Percept1ons et origine ~s et origlne et origme ~; 
u 
271319 10,0 1 6 271490 3,0 2 6 271700 o,o 1 6 
AELE 14 1 FRA'lCE 91 AELE 452'Y 
AUT.CL.1 33 BELG.LUX. 2 AUT.CL.1 493B 
C LASSE 1 47 5 PAYS ~AS 2 CLASSE. 1 91t61 
TIERS CL2 1 ALLE .... FED 581 EXTRA CEE 9463 
CLASSE 2 1 ROY.UNI 228 7 CEE ASSOC 1823 
EUR.EST 71 7 SUISSE 26 1 T<l.S GATT 9318 
CLASSE 3 71 7 AUTRICHE 11 AUT.TIE:RS 145 
EXTRA CEE 119 PORTUGAL 9 C E E 1823 
CEE ASSOC 96 ETATSUNIS 2408 72 MO•WE: 11286 
TRS GATT 54 5 COLOMBIE 155 5 
AUT. Tl ERS 65 7 KCWEIT 77 2 
C E E 96 280110 9,u 1 I> 
MONDE 215 AELE 274 
AUT.CL.1 2408 ETATSUrHS 
CLASSE 1 2682 80 
271390 6,3 3 3 TIERS CL2 232 7 AUT.CL.1 
CLASSE 2 232 7 CLASSL 1 
FRANCE 444 EXTRA CEE ~914 EXTRA CEE 
BELGoLUX, 9 CEE ASSOC 676 TRS GATT 
PAYS BAS 939 TRS GATT 2682 BO MONDE 
ALLEM. FE I: 1371 AUT.TIERS 232 7 
I TALIE 82 C E E 676 
ROY.UNI 381 24 MONDE 3590 280130 14tG 1 6 DANEMARK 34 2 
SU I SSE 3 FRANCE 12 
AUTRICHE 13 1 271500 o,o 1 6 dELG.LUX. 239 
ESPAGNE 55 3 PAYS tlAS 90 
u.R.s.s. 368 23 FRA'lCE 4 ITALIE 441 
ALL.M.EST 753 47 BELG.LUX. 5 SU ISSt 245 34 
PDLOGNE 50 3 PAYS ßAS 10 AUTRIChE 12 2 
TCHECOSL 8 1 ALLEM.FED 33 ROU~ANIE 61 9 
HONGRIE 94 6 ROY.UNI 14 EGYPTE 66 9 
i\OUMANIE 148 9 SUEDE 1 SOUDAN 3 
R.AFR.SUD l132 71 DANEMARK 12 ETATSUNIS 7217 455 SUISSE 1 AELE 257 36 CANADA 26 2 u.R.s.s. 4 CLASSE 1 257 36 
MEXIQUE 56 4 HO:-JGRIE 1 TIERS CL2 6'l 10 
INDES OCC 1 ALBANIE 2 CLASSE 2 69 10 
VENEZUELA 35 2 LIOYE 1 EUR.EST 61 9 
KOWEIT 25 2 tTATSUNIS 1403 CLASSE 3 61 9 
INDE 63 4 INDES OCC 269 EXTRA CEE 387 
BIRMANIE 3 ARGENfiNE 6 CEE ASSOC 782 
SINGAPOUR 5 LI BAN 3 TRS GATT 257 36 
INCONESIE 2702 170 AUT.TIERS 130 18 
BORNEO BR 194 12 AELE 28 c [ [ 782 
SECRET 685 43 AUT.CL.t 1403 MONDE 1169 
CLASSE 1 1431 
AELE 431 27 TltRS CL2 279 
AUT.CL.1 8430 CLASSE 2 279 280150 15,0 1 6 
CLASSE 1 8861 558 EUR.EST 7 
TIERS CL2 3084 194 CLASSE 3 7 FRANCE 18 
CLASSE 2 3084 194 EXTRA CEE 1717 ALLEM.FED 95 
EUR.EST 1421 90 CEE ASSOC 52 ISRAEL 11 2 
CLASSE 3 1421 90 TRS GATT 1431 
EXTRA CEE 13366 AUT.TIERS 286 Tl ERS CL2 11 2 CEE ASSOC 2845 C E E 52 CLASSE 2 11 2 
TRS GATT 11831 745 MO~JDE 1769 EXTRA C.EE 11 AUT. TIERS 1535 97 CEE ASSCC 113 DIVERS 685 TRS GATT 11 2 
C E E 2845 271610 6,0 2 6 C E E 113 
MONDE 16896 MONDE 124 
FRANCE ~5 
BELG. LUX. 26 
271410 o,o 1 6 PAYS ~AS 120 280171 o.o 1 6 
ALLEM.rEO 31 
FRANCE 450 ITALI[ 2 BELG. LUX. 1 BELG.LUX. 4724 ROY.UNI 162 10 ROY.UNI 47 
PAYS BAS 3031 SUEDE 2 CHILI 1161 ALLEM. FEC 526 SUISSE 11 1 JAPON 121 ITALIE 753 ETATSUNIS 107 6 RDY.UNI 15 AELE 47 
SUEDE 1 AELE 175 11 AUT.CL.1 121 AUTRICHE 49 AUT.CL.1 107 CLAS$l 1 168 
YCUGOSLAV 930 CLASSE 1 282 17 TIERS CL2 1161 
POLOGNE 25 EXTRA CEE 282 CLASSt 2 1161 
TCHECOSL 290 CEE ASSOC 206 EXTRA CEE 1329 HONGRIE 857 TRS GATT 282 17 CEE ASSOC I 
ETATSUNIS 47 C E E 206 TRS GATT 1329 
MONDE 488 C E E 1 
AELE 65 MO:WE 1330 
AUT.CL.1 977 
CLASSE 1 1042 271690 2,5 2 6 
EUR.EST 1172 2A0l79 15.0 1 6 
CLASSE 3 1172 FRANCE 560 
EXTRA CEE 2214 BELG.LUX. llO FRANCE 1 
CEE ASSCC 9484 PAYS ~AS 589 BELG.U,X. 27 TRS GATT 402 ALLEM.FED 222 PAYS ~AS 1 AUT.TIERS 1812 ROY.UNI E89 22 ALLEM.FED 32 C E E 9484 NORVEGE 5 OANEf\ARK 4 
MONDE 11698 SUEDE 4 SU ISSt 1 DANE,..ARK 4 TCHECUSL 8 
SUISSE 16 
271430 o.o 1 6 AUTRICHE 12 AHE 5 
ETATSUNIS 748 19 CLAS!>C 1 ') 
BELG.LUX. b EUR.tST 8 
PAYS ~AS 2129 AELE 930 23 CLAS!>E 3 8 
ALLEM.FEC 2606 AUT .CL.1 748 EXTRA CEE 13 
I TAL I E 28 CLAS SE 1 1678 42 CEE ASSCC o1 
SUISSE 104 EXTRA CEE 1678 TRS GATT 13 2 ROUMANIE 1 CEE ASSCC 1481 c [ [ 61 ETATSUNIS '1671 TRS GATT 1678 42 MONDE 74 
CANADA 358 C E E 1481 
MONDE 315'1 
AELE 104 28020() 8.- 6 
AUT.CL.1 10029 
CLASSE 1 10133 271700 o,o 1 6 FRA~CE 43 EUR.EST 1 bELG.LUX. 1 CLASSE 3 1 8ELG.LUX. 740 ALLEM.FEC 3\1 EXTRA CEE 10134 ALLEM.FED 813 I TA LI t 32 CEE ASSOC 4769 I TA LI E 270 ROY .ura 18 TRS GATT 10133 ROY.UNI 92 SUISSt 1 AUToTIERS 1 SUISSE 4433 ETATSU::IS 24 2 C E E 4769 ESPA~NE 4793 77 MONDE 14903 EUROP[ ND 14'5 A[L[ 1'1 2 
78 
jahr-1962-Annee 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongine 
280200 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
280300 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS t!AS 
ALLEM.FEO 
I TALI E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ALL.M.EST 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAK 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
280410 
FRANCE 
i'AYS BAS 
ALLEM. FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
280430 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
I TALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
~OUMANIE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .CL .1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT • Tl ERS 
C E E 
MONDE 
280451 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
280453 
FRANCE 
- BELG.LUX. 
PAYS tlAS 
ALLEM.FEC 
Zollsatz . ~~! - N! Droit 
a,o 2 
4,0 2 
6,0 2 
9,0 2 
9,0 1 
o,o l 
. 
! 1 ji! 
! l J; 
u 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
24 
43 
43 
115 
43 
115 
158 
1295 
99 
2611 
2019 
221 
1199 
67 
32 
20 
15899 
14 
24 
1266 
15913 
17179 
24 
24 
52 
52 
1 725 5 
6245 
17179 
76 
6245 
23500 
6 
84 
15 
5 
1 
5 
6 
6 
6 
110 
6 
110 
116 
14 
25 
115 
29 
1 
3 
35 
1 
1 
2 
36 
1 
413 
42 
413 
455 
37 
37 
492 
184 
455 
37 
184 
676 
446 
2 
34 
107 
1 
8 
7 
l 
8 
9 
7 
7 
16 589 
16 589 
605 
9 
129 
39 
59 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptrons 
48 
3 
1 
1 
636 
1 
l 
51 
687 
l 
1 
2 
2 
687 
3 
3 
37 
4 
41 
3 
3 
41 
1 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongme 
280453 
RCY.UI'.I 
NORVECE 
SUEIJF 
fli\LAN8E 
SUISSE 
AUTRIC~~ 
ESPAGNE 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
CA~ADA 
PERDU 
VICTN SUD 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TltRS CL2 
CLASSf 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
E'XTRA CEE 
CE[ ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
~ONDE 
28045~ 
FRA,.,CE 
t!ELG.LUX. 
PAYS t!AS 
ALL[M.FED 
ROY .UIH 
SUEDE 
POLOG>JE: 
ETATSUNIS 
PERDU 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
c E E 
MO'JDE 
280457 
FRANC E 
ALLEM.FED 
RDY.UIIJI 
SUEDE 
UATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
c E E 
I'.O'lCE 
280459 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS eAS 
ALLE!',. FED 
IT ALlE 
RDY.UI\1 
NCRVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
u.~.s.s. 
TCHECCSL 
HO'lGR I E 
ETATSU'JIS 
JAPDN 
AELE 
AUf.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
c r: E 
r-:D~lDE 
28'J5ll 
FR.tV!CE 
PAYS UAS 
ALLE".HD 
RCY .Urd 
SUISSE 
u.R.s.s. 
Tab. 2 
·! i Zollsatz .
t ~ H - ~'! ~ i Drolt ii 
u 
c,c l 6 
3,0 2 6 
12,0 2 6 
a,c 1 6 
7,0 1 b 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
76 
1 
498 
9 
ll 
10 
3 
5~ 
326 
38 
2R 
2 
293 
596 
669 
1265 
30 
30 
58 
58 
1353 
236 
1293 
60 
236 
1589 
3 
3 
15 
5 
6 
29 
n 
117 
n 
4 
35 
121 
156 
91 
91 
23 
23 
no 
26 
247 
23 
2h 
296 
256 
30 
280 
39 
1178 
8 
319 
1186 
1505 
1505 
286 
1505 
286 
1791 
121>6 
276 
151 
93 
845 
85 
335 
671 
845 
15 
2 
3 
899 
3 
1936 
907 
2838 
20 
20 
2858 
2631 
2840 
18 
21>31 
5489 
332 
l 
~18 
131 
23 
36 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptlons 
1 
1 
4 
3 
5 
3 
3 
l 
1 
7 
l 
34 
5 
141 
l 
38 
181 
181 
7 
27 54 
68 
l 
72 
155 
227 
2 
2 
221 
l 
9 
2 
3 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongme 
280511 
tTHSu".IS 
A[L [ 
AUT.CL.l 
CLAS:;L l 
EUK.ESf 
CLAS:,L 3 
EXTRA CEE 
CEt ASSCC 
TR S :;A rr 
AUT.TILR:; 
C E 1..: 
""D~~LC 
280513 
ALL[M.rElJ 
ETATSt,;~IS 
AUT.CL.l 
'Cli~~SE l 
EXTRA C EE 
CCE ASSCC 
Ti~S GATT 
c [ E 
I'.Or<DE 
28051~ 
ALLFI'.F[L 
ROY.u);! 
ETIITSVHS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLA~~t l 
EXTRA CEE 
CfE ASSCC 
TRS GATT 
c c ~1D~CE 
280517 
ETATSU .. IS 
AUT .CL.l 
CLASSt 1 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
Mo~.oc 
28053() 
FRANCE 
ALLEI'.FED 
RDY •'-'il 
ETA T~Ui'd S 
CAi'<AuA 
AEL~ 
AUf.CL.1 
CLASSt 1 
EXTRA C EE 
CE~ ASSGC 
TRS GArT 
c E t 
~·cr-.oE 
280550 
FRA~CE 
?AYS tlAS 
ALLEM.FED 
RDY .U~l I 
AUTRICiiE 
ETAT~lJ\IS 
INDE 
AFLE 
AUT.CL .1 
CLASSl: 1 
TltRS CL2 
CLASSt 2 
EX fRA CEE 
CEE AS$0C 
TRS Gf\ T T 
c ( t 
~m•cE 
2ßC571 
8ELG.L~X. 
PAYS l'AS 
ALLE~.~EC 
!TALIE 
R:JY .~Ii! 
SUISSL 
ESPAGr<t: 
YOUGUSLAV 
TUR~UIL 
u.R.s.s. 
MEXI~Ut 
PHI LI PI' I~ 
CHI,_, CUNT 
AELE 
AUT.CL.l 
. 
Zollsatz 
• 
~ 1 
r~ H - ~'~ .=, Dr01t ~ • l ~i 
u 
7,L l 6 
9,C l b 
7,0 2 6 
5,(, 1 6 
11,c l 6 
4,0 2 6 
3,7 4 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
5 
!54 
5 
159 
)~ 
36 
1 -~5 
11~1 
159 
36 
1151 
1346 
24 
1 
l 
l 
1 
?4 
1 
24 
<'5 
10 
19 
13 
19 
l3 
12 
12 
l(J 
32 
10 
42 
26 
8~ 
I 
~ 
38 
1 
43 
44 
44 
114 
44 
114 
158 
7 
l 
5 
15 
l 
y 
6 
16 
9 
25 
6 
6 
31 
13 
31 
l3 41. 
10 
47 
1 
2817 
'>0 
1 
226h 
504 
2 
99 
52 
10 
&81 
51 
2772 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptlons 
11 
11 
3 
3 
11 
3 
2 
2 
l 
4 
5 
5 
2 
84 
19 
4 
2 
25 

80 
Jahr-1962-Annee 
GZT-Schhissel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origine 
281350 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
281390 
FRANCE 
PAYS 8AS 
ALLEM.FEC 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
281413 
ALLEM.FEC 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .CL ol 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
281415 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
MONDE 
281419 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
281490 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .CL ol 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC TRS GATT 
C E E 
MONDE 
281510 
FRANCE 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
Zollsatz ·~ 
!I~ - ~, 
Droit :: 
8,0 2 
10,0 2 
14.0 1 
14,0 1 
12.0 1 
u,D 2 
10 ,o 2 
. 
~i 
'· jl! 
!i 
~~ 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
13 
3103 
4088 
74 
1 
193 
120 
5 
11 
141 
136 
141 
277 
277 
268 
277 
268 
545 
28 
3 
1 
8 
4 
8 
12 
12 
28 
12 
28 
40 
3 
1 
4 
4 
4 
4 
2 359 
1 
13 
34 
2 
1 
3 
6 
49 
7 
56 
3 
3 59 
362 56 
3 
362 
421 
13 
4 
8 
14 
1 
34 
15 34 
49 
49 
25 
49 
25 
74 
69 
14 
24 
30 
265 
54 
265 
319 
319 83 
319 
83 
Tab. 2 
GZT-Schhissel . Zollertrag Zollsatz ! 11 Werte und Ursprung ~~~ j:: 1000$ - - 1000$ 
Code TDC ~, ..• Perceptions Dro1t :: H Valeurs 
et ongine ~l 
u 
281510 lrl. 0 2 6 
1 MONDE 402 
281530 8,0 1 6 
FRANCE 1162 
BELG.LUX. 502 
ALLEM.FED 1048 
RCY.UNI 2 
SUISSE 3 
12 AUTRICIIE 116 
1 YDUGOSLAV 27 
1 ALL.M.EST 44 
14 TCHECOSL 19 
14 AELE 121 
AUT.CL.1 27 
28 CLASSE 1 148 
EUR.EST 63 
CLASSE 3 63 
28 EXTRA CEE 211 
CEE ASSOC 2712 
TRS GATT 140 
AUT.TIERS 71 
C E E 2712 
MO'lDE 2923 
281590 6,0 2 6 
FRANCE 24 
~ELG. LUX. 3 
ALLEM.FED 7 
ETATSUNIS 37 
2 
AUT.CL.1 37 
CLASSE 1 37 
2 EXTRA CEE 37 
CEE ASSOC 34 
TRS GATT 37 
C E E 34 
MO'lDE 71 
281600 12.0 2 6 
FRANC E 73 
BELG.LUX. 247 
PAYS ~AS 2 ALLEM.F[O 202 
IT AllE 257 
ROY.UNI 1 SUEDE 16 
SUISSE 1 
AUTRICHE 31 
ETATSUNIS 6 
I"ALAISIE 1 SINGAPOUR 1 
Ai:LE 49 
2 AUT.CL.1 6 4 CLASSE 1 55 
TIERS CL2 2 
CLASSE 2 2 EXTRA CEE 57 
CEE ASSOC 781 
TRS GATT 56 
6 AUT. T IFRS 1 
C E E 781 7 MO\JDE 838 
281710 14.0 1 6 
7 FRANCE 1151 8ELG.LUX. 92 PAYS ~AS 957 
ALLEM.FEO 595 
IT AL I E 1056 
RCY.UNI 5 
SUEDE 156 
SUISSE 18 YOUGOSLAV 6 POLOGNE 160 TCHECCSL 90 2 BULGARIE 4 ETATSUNIS 3 4 SECRET 1215 
2 AELE 179 
AUT.CL.1 9 
CLASSE 1 188 EUR.EST 254 CLASSE 3 254 5 EXTRA CEE 442 CEE ASSOC 3851 TRS GATT 272 AUT.TIERS 170 
DIVERS 1215 C E E 3851 
"ONDE 550A 
2 281730 
3 
13 ,o 1 6 
27 FRANCE 486 8ELG.LUX. 168 PAYS HAS 1 ALLEM.FED 208 32 ITALIE 3 SUEDE 178 ESPAGNE 3 32 ALL.M.EST 41 POLOGNE 45 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel . Zollertrag Zollsatz i !,: Werte Zollertrag und Ursprung H ,. t• 1000$ 
- - ~~-~ j]4 1000$ 1000$ 
Code TDC ~! ' .. Percept1on Dro1t H Valeurs Percept1ons et origine 
u 
281730 l3,o 6 
TCHECDSL 26 3 
ETATSuNIS 
' 
3 
AELE 178 23 
AUT.CL.1 6 
CLASSC 1 184 24 
EUR.EST 112 15 
CLASSE 3 112 15 
EXTRA C!:E 296 
CEE ASSOC 866 9 TRS GATT 210 27 
2 AUT. Tl ERS 86 11 
4 C E E 866 
2 MOND[ 111>2 
10 
281750 1o,c 2 6 
12 5 FRANCE 3 
5 ALLH:.FED 23H 
ROY .utH 74 7 
SU I SSE 1 
11 
6 AELE 75 8 
CLASSt 1 75 8 
EXTRA CEE 75 
CEE ASSOC 241 
TRS GATT 75 
C E E 241 
MONDE 316 
281810 12,0 1 6 
2 
FRANCE 18 
ALLEM.FED 35 
2 ROY.UNI 13 2 
ETATSUrJIS 35 4 
2 AELE 13 2 
AUT.CL.1 35 
CLASSE 1 48 6 
EXTRA CEE 48 
CEE ASSCC 53 
TRS GATT 48 6 
C E E 53 
MONDE 101 
281830 11,o 1 6 
fRAt.CE 10 
2 ALLEM.FED 62 
ITALIE 1 4 ROY.UNI 8 1 
1 ETATSUNIS 27 3 
AELE 8 1 AUf .CL.1 27 
6 CLASSE 1 35 4 
EXTRA CEE 35 
CEE AS50C 73 
TRS GATT 35 4 
C E E 73 MOr>;DE 108 
7 
281851 7,0 2 6 
FRANCE 255 
PAYS SAS 167 
ALLEM.FED 62 
ITALIE 68 
RDY.UNI 279 20 AUTRICHE 9 1 ESPAGNE 1 ETATSlJNIS 342 24 
AELE 288 20 
1 AUf .CL.1 343 
22 CLASSE 1 631 44 3 EXTRA CEE 631 
1 CEE AS:>OC 552 
22 TRS GATT 631 44 
13 C E E 552 
1 MONDE 1183 
170 
281855 10,G 2 6 
25 
ALLEM.FEU 3 
26 RDY.Utll 4 36 
36 AELE 4 CLASSE 1 4 EXTRA CEE 4 38 CEE ASSOC 3 24 TRS GATT 4 C E E 3 I'ONCE 7 
281900 14,0 1 6 
FRAt.CE 273 BELG.luX. 205 PAYS ~AS 259 ALLEM.FED 282 I TAUE 52 ROY.UNI 202 28 23 NORVEGE: 60 8 SUEDE 74 10 5 AUTRICHE 13 2 6 ESPAG'IE 20 3 
jahr-1962-Annee 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origine 
281900 
YOUGOSLAV 
u.R.s.s. 
POLOGNE 
RHOO NYAS 
ETATSUNIS 
CHIN CONT 
AUSTRAUE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
282010 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
GUINEE RE 
GHANA 
ETATSUNIS CANADA 
GUYANE BR 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS C E E 
MONDE 
282030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS llAS 
ALLEM.FEC 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
282100 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
· ALLEM. FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
ALL. M. ES T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS C E E 
MONDE 
282210 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
suEoE 
AUTRICHE 
Zollsatz i 
~~ 
-
* Droit ~1 ~
14o0 1 
11 .o 1 
8,o 2 
15 ,o 1 
10.0 2 
. ! i e 
lt4 
s ! ~~ 
" 6 
6 
6 
6 
6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
16 
7 
253 
1 
17 
4 
4 
349 
57 
406 
1 
1 
260 
4 
264 
671 
1071 
391 
280 
1071 
1742 
517 
3 
122 
1094 
8 
592 
1 
11 26 
13101 
352 
4481 
3 
3 
629 
4485 
5114 
13456 
13456 
18570 
1744 5469 
1B2!· 
20314 
753 
9 
4 
975 
70 
118 
10 
493 
31 34 
614 
691 
614 
1305 
65 
65 
1370 
1741 
1339 
31 
1741 
3111 
135 
2 
7 
1270 
15 
323 
11 
7 
3 
14 
334 
14 
348 
10 
10 358 
1429 
348 
10 
1429 
1787 
52 
10 
40 
1 65 
GZT-Schlüssel Zollertrag 
und Ursprung 
1000$ -
Perception Code TDC 
et origine 
282210 
2 TCHECOSL 
1 ETATSUNIS 
35 JAPON 
2 AELE 
1 AUT.CL.1 
1 CLASSE 1 
49 
57 
36 
1 37 
55 
39 
65 
1 3 
1441 
39 
493 
69 
563 
1480 
1480 
602 
1441 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
282290 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CHIN CONT 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
282300 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
IT AllE 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MAROC 
ETATSUNIS CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
6 EXTRA CEE 
9 CEE ASSCC 
1 TRS GATT 
39 AUT.T!ERS 
2 C E E 
3 MONDE 
49 
55 282400 
104 FRANCE 
~ BELG.LUX. 
5 PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
107 SUISSE 
2 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
I'ONDE 
282500 
48 FRANCE 
2 ßELG.LUX. 
1 PAYS !lAS 
ALLEM.FED 
2 ITALI E 
RDY.UNI 
50 SUEDE 
FINLANDE 
52 SUISSE 
2 ESPAGNE 
2 ETATSU"l!S 
CM·lADA 
JAPON 
52 
2 AELE 
AUT.CL.l 
4 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
282600 
Tab. 2 
~ 
Zollsatz . -!f e lt: ~~ - ~~-~ 
Droit 
~~ ; [ ~ ~s 
10,0 2 6 
15,0 1 6 
8,0 2 6 
8,0 2 6 
12,0 2 6 
11,0 1 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 
4 
588 
106 
592 
698 
1 
1 699 
62 
699 
62 
761 
11 56 
5 
2 
3 
6 
4 
15 
5 
21 
26 
4 
4 
30 
72 
26 
4 
72 
102 
387 
3 
8 
3158 
11 228 
48 
6 
243 
74 
98 
52 
282 393 
675 
74 
74 
749 
3567 
675 
74 
3567 
4316 
7 
1066 
1 
20 369 
27 
396 
396 
396 
1094 
396 
1094 
1490 
372 
2561 
18 
8439 
454 
3863 
2 520 
3 
78 
2037 
1 
1186 
3868 
3822 
7690 
7690 
11844 
7690 
11844 
1g534 
Zollertrag 
1000$ 
Perception 
59 
11 
70 
70 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
4 
1 
18 
4 
19 
6 
8 
4 
23 
54 
6 6 
54 
6 
30 
2 
32 32 
32 
464 
62 
9 
244 
142 
464 
923 
923 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et or~gine 
282600 
FRANCE 
BELG.U"X. 
PAYS tlAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
AELE 
CLASSC 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MOt.OE 
282700 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLCGNL 
MAROC 
ETATSUt.IS 
MEXIQUE 
PER CU 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
Tl ERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.I:ST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
I'ONDE 
282810 
ALLEM. FED 
ETATSUNIS 
AUl.CL. 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
282821 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GArT 
C E E 
MOND[ 
282825 
ETATSUNIS 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
MONDE 
282831 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSt 1 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
MON CE 
282835 
FRANCE 
CEE ASSOC C E E 
"ONCE 
282841 
tf Zollsatz • e , .. ~~ ~14 il! 
Droit 
N .. n ~ ~s 
11 ,o 1 6 
13,0 1 6 
10,0 2 6 
8,0 2 6 
13.0 1 6 
10,0 1 6 
13,0 1 6 
0 ,o 1 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
133 
238 
1 88 
353 
1 
354 
354 
354 
460 
354 
460 
814 
771 
868 
20 
790 
119 
2 
43 
20 
34 
66 
3 
55 
826 
71 
184 89 
273 
900 
900 
66 
66 
1239 
2449 
310 
929 
2449 
3688 
214 
293 
293 
293 
293 
214 
293 
214 
507 
3 
3 
2 
3 
9 
5 
9 
14 
14 
6 
14 
6 
20 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
9 
22 
9 
22 
31 
31 31 
31 
Zollertrag 
1 000$ 
Percept1ons 
39 
39 
39 
39 
15 
6 
3 
4 
9 
7 
107 
9 
24 
35 
117 
117 
9 
9 
40 
121 
29 
29 
29 
1 
2 
1 
3 
3 
81 
82 
Jahr-1962-Annee 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origine 
282841 
FRANCE 
PAYS BAS 
AllEM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.Cl.l 
CLASSE l 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
282845 
FRANCE 
AllEM.FED 
ROY.UNI 
AELE 
CLASSE l 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
282850 
PAYS BAS 
AllEM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
28281>0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RDY.UNI 
AELE 
CLASSE l 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E MONDE 
282871 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
FINLANQE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E MONDE 
282881 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
282883 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
MAROC 
ETATSUNIS 
Zollsatz . 
.. ~ 
- ~I-= ~! Droit 
o,o 1 
9,0 1 
10,0 2 
8,0 1 
7,0 2 
10,0 1 
5,0 1 
. 
ii 
=~~ i ~ 
• l ~; 
u 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
145 
1 
4 
511 
1 
101 
511 
102 
1>13 
1>13 
150 
1>13 
150 
71>3 
10 
1 9 
9 
9 
9 
11 
9 
11 
20 
l 
180 
4 
371 
4 
371 
375 
375 
181 375 
181 551> 
98 
99 
3 
1>5 
1>5 
1>5 
1>5 
200 
1>5 
200 
21>5 
52 
58 
1>31 
8 
405 
1>44 
1201> 
8 
2255 
221>3 
221>3 
741 
221>3 
741 
3004 
111 
1291 
5 
12 
398 
11> 1 
398 
11>1 559 
559 
1419 559 
1419 
1978 
1 7 
242 
1 99 
237 
1 
22 
Zollertrag 
1 000$ 
Percept~ans 
37 
38 
38 
5 
5 
5 
5 
1 
28 
45 
84 
1 
158 
158 
40 
11> 
40 
51> 
56 
5 
12 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origme 
282883 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
282885 
PAYS HAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA C[E 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
282887 
BELG.LUX. 
PAYS !lAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RGY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
282891 
FRANCE 
AllEM. FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
282895 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSU,.,IS 
CHIN CONT 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
282911 
RCY.UNI 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
MONDE 
282913 
BELG.LUX. 
PAYS HAS ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SU!SSE 
ESPAGNE 
TCHECDSL 
Tab. 2 
. 
Zollsatz . ~ 1 t; fJ! - ~~~ ~! s l Drott q 
u 
5,0 1 b 
12,0 1 b 
7,0 1 b 
12.0 2 b 
14.0 1 b 
9,0 1 b 
14,0 l b 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
331> 
22 
358 
1 
1 
359 
251 
358 
1 
251 
610 
1 
2 
10 
11 
21 
21 
21 
3 
21 
3 
24 
1 
9 
25 
5 
33 
12 
11>3 
294 
45 
457 
502 
502 
40 
208 
294 
40 
542 
3 685 
75 
48 
75 
48 
123 
123 
o88 
123 
688 
811 
1>4 
335 
4 
210 518 
2 
72 
54 91 
592 
54 641> 
91 91 
737 
613 
1>41> 
91 
613 
1350 
2 
2 80 3 
1 
1 
1 
l3 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptton 
17 
18 
18 
3 
3 
2 
1 
11 
21 
3 
35 
15 
21 
9 
b 
9 
15 
15 
73 
10 
8 
13 
83 
90 
13 
13 
90 
13 
2 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel Zollsatz ~ und Ursprung ~~~ - -
Code TDC ~, Drott :: 
et ongme 
282913 14,0 1 
ETATSUNIS 
C IN CU~ H .T 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSt 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TitRS 
C E E 
MONDE 
282915 11.0 ' 
ALLEM.FED 
ITALIE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
AELE 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MO~DE 
282919 1o,o 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS llAS 
AllEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UN1 
SU I SSE 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CHI!'. CuNT 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE l 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TI [RS 
c E E 
MONDE 
282931 15,0 1 
BELG.LUX. 
PAYS llAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
OANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
u.R.s.s. 
All.M.EST 
POLCGNE 
TCHECGSL 
HONGR I E 
ROUMANIE 
ETATSUt.IS 
AELE 
AUT.Cl.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUi.TIERS 
C E E 
MONDE 
282935 9 .o 1 
ROY.UNI 
AELE 
ClASSE l 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
I'ONDE 
282939 10,0 2 
FRANCE 
t!ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IIIORVEGE 
·~ i Werte H 1000$ 
• l Valeurs ~i 
u 
b 
7 
11 
5 
8 
13 
13 
11 
24 
37 
84 
26 
11 
84 
121 
b 
1 
7 
9 
47 
9 
9 
47 
47 
56 
8 
56 
8 
1>4 
b 
5 
1 9 
199 
9 
17 
3 
3 
1 
38 
3 
20 
38 
58 
4 
3 
7 
1>5 
223 59 
b 
223 
288 
b 
2 74 
1 3 
l 
19 
72 
8 
3 
l 
32 
87 
29 
8 
3 
23 83 
lOb 
11>0 
11>0 
21>6 
77 
185 
81 
77 
343 
b 
b 
7 
1 
21> 
41 
1 
28 
1 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
2 
1 
5 
1 
l 
5 
5 
2 
4 
2 
b 
b 
1 
3 
11 
1 
5 
13 
4 
1 
3 
11> 
24 
24 
28 
12 
3 




Jahr-1962-Annee 
GZT-Schlussel ii Zollsatz . Werte Zollertrag und Ursprung j\~ ~~~ - 1 000$ 1 000$ ;• ~ ! Code TDC Dro1t N! .l Valeurs Percept1ons 
et ong1ne q 
u 
284311 15,0 1 6 C E E 344 
MONDE 952 
284315 13,0 1 6 
ALLEM.FED 2 
CEE ASSOC 2 C E E 2 MONDE 2 
284319 ll ,o 1 6 
BELG.LUX. 2 PAYS BAS 1 ALLEM.FEC 33 
I TAUE 5 ROY.UNI 172 19 
SUISSE 9 
ETATSUNIS 1 
1 
AELE 181 
AUT.CL.1 1 
20 
CLASSE 1 182 20 EXTRA CEE 182 
CEE ASSOC 41 
TRS GATT 182 C E E 41 
~ONDE 223 
20 
284390 15 .o 1 6 
FRANCE 2 BELG.LUX. 93 
PAYS 8AS 192 ALLEl'. FED 330 ROY.UNI 8 1 SUISSE 10 2 
u.R.s.s. 7 1 ALL.M.EST 72 
TCHECOSL 3 11 BULGARIE 5 ETATSUNIS 2 
AELE 18 3 AUT.CL.1 2 CLASSE 1 20 EUR.EST 87 CLA SSE 3 87 EXTRA CEE 107 CEE ASSOC 617 
TRS GATT 23 
3 
13 
13 
3 AUT. TIERS 84 C E E 617 
13 
MONDE 724 
284430 10 ,o 1 6 
FRANCE 3 ALLEM.FEC 47 
ETATSUNIS 1 
AUT.CL.1 1 CLASSE 1 1 EXTRA CEE 1 CEE ASSOC 50 TRS GATT 1 C E E 50 
MONDE 51 
284510 ll,O 1 6 
FRANCE 2 ALLEM.FEC 6 ROY.UNI 22 ETATSUNIS 1 2 
AELE 22 AUT.CL.1 1 CLASSE 1 23 EXTRA CEE 23 
2 
3 
CEE ASSOC 8 TRS GATT 23 3 
C E E 8 MONDE 31 
284590 12,0 2 6 
FRANCE 710 BELG.LUX. 11 PAYS BAS 469 ALLEM.FEC 971 ITALIE 1 ROY.UNI 246 
SUEDE 7 
30 
1 DANEMARK 1 SUISSE 112 AUTRICHE 6 
13 
1 ALL.M.EST 13 POLOGNE 7 ETATSUNIS 289 
2 
1 35 
AELE 372 45 AUT.CL.1 289 CLASSE 1 661 79 EUR.EST 20 2 CLASSE 3 20 EXTRA CEE 681 2 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ong1ne 
284590 
CEE ASSOC 
TR ATT S G 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
284611 
FRANCE 
ETATSUNIS 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
C E E 
MO'lDE 
284613 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM .FED 
IT AllE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
284615 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
ETATSU:'<IIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
284619 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
284630 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICI'E 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
284710 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
f'ONDE 
Tab. 2 
;; 
Zollsatz ~~! tt ;I. t~ 
Dro1t ~ .l ~~ 
12,0 2 6 
o,o 1 6 
6,0 2 6 
10,0 2 6 
12,0 2 6 
15,0 1 6 
15,0 1 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2162 
66 1 
20 
2162 
2843 
2 
1312 
1312 
1312 
1312 
2 
1312 
2 
1314 
2 
4 
35 
1 
2 
5191 
2 5191 
5193 
5193 
42 
5193 
42 
5235 
132 
1 
2 
13 
2 
186 
2 
186 
188 
188 
148 
188 
148 
336 
4 
27 
14 
6 53 
6 
53 
59 
59 
45 
59 
45 
104 
321 
443 
432 
42 9 
66 
53 
7 
128 
7 
135 
135 
1238 
135 
1238 
1373 
2 76 
30 
1 
12 
31 
12 
43 
43 
78 
43 
78 
121 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel Zollertrag 
und Ursprung 
1 000$ -
Code TDC Perception 
et ong1ne 
284721 
FRANCE 
79 ilELG.LUX. 
2 PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY .ur, I 
NORVEGt:: 
OANEMARK 
SU I SSE 
POLCGNE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.t::~T 
CLASSC 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
AUT.TICRS 
C E C 
~.Ot-.DE 
311 284729 
FRANCE 
BELG.LUX. 
312 PAYS llAS 
ALLEM. FED 
ITALI~ 
312 ROY.UNI 
FINLANDE 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
POLDGNC 
TCHECOSL 
ROUP'ANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
19 AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASS~ 3 
19 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
19 AUT.TIERS 
C E E 
MON CE 
284 730 
FRA~CE 
PAYS llAS 
ALLEM. F EO 
1 ROY.UNI 
6 ALL.M.EST 
TCHECDSL 
ETATSUNIS 
CHIN CGNT 
7 JAPCN 
AELE 
7 AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
AUT .CL. 3 
1 
10 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MON CE 
8 284740 
1 
19 
20 
20 
5 
2 
5 
6 
6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.~ED 
ROY.UNI 
AUTRICIIE 
ETATSUNIS 
AEL~ 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MON CE 
2 84 750 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ITALIE 
CEE ASSOC C E E 
~ONDE 
• Zollsatz i ·! i 
jl~ •· - lll~! '. Dro1t H~s 
15,0 1 6 
14,0 1 6 
15,0 1 6 
~4,0 1 6 
8,0 2 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
l7 
77 
61 
71 
6 
235 
17 
1 
1 
3 
42 
3 
254 
42 
296 
3 
3 
3 
3 
302 
232 
299 
3 
232 534 
304 
5 
5 966 
2 
361 
6 
21 51 
49 
1 
1 
158 
5 
2 
361 
171 
532 
123 
123 
655 
1282 
533 
122 
1282 
1937 
26 
502 
53 
62 86 
241 
4 
180 
1 
62 
5 67 
327 
180 
507 
574 
581 
308 
266 
581 
1155 
1 
1 
1 
552 
18 
1 
26 
19 
26 
45 
45 
555 
45 
555 
600 
1 
2 
3 
6 
6 
6 
Zollertrag 
1 000$ 
Percept10ns 
35 
3 
6 
38 
44 
45 
51 
1 
3 
1 
7 
22 
1 
51 
74 
l7 
17 
75 
17 
9 
13 36 
1 
27 
9 
10 
49 
27 
76 
46 
40 
3 
4 
3 
6 
6 
87 
88 
jahr-1962-Annee 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origme 
284790 
FRANCE 
. BELG.LUX 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UN! 
ETATSUNIS 
COREE SUC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
284810 
AllEM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
284890 
FRANCE 
PAYS BAS 
AllEM.FEC 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
PERDU 
AELE 
AUT.Clo1 
CLASSE 1 
Tl ERS Cl2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
284910 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
284919 
FRANCE 
PAYS 8AS 
AllEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
284930 
BELG.LUX. 
PAYS 8AS 
AllEM. FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.Clol CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
Zollsatz ~~: - ~t 
Droit 1: 
l3 ,o 1 
10' 0 1 
14,0 1 
10,0 1 
6,0 2 
10,0 2 
• 
-!1 ,_
!J4 ll 
~1 
u 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
56 
2 
28 
203 
82 
83 
25 
82 
83 
165 
25 
25 
190 
289 
165 
25 
289 
479 
2 59 
2 
2 
59 
4 
63 
63 
2 
63 
2 
65 
65 
7 
16 
17 
1 
13 
1 
18 
13 
31 
1 
1 32 
88 
32 88 
120 
13 
30 
2 
22 
8 
5 
30 
5 35 
35 
45 
35 
45 
80 
5 
1 
13 
7 
1 8 
8 
8 
16 
16 
19 
16 
19 
35 
1 9 
11 
1 
1 8 
4 
10 4 
14 
14 
21 14 
Zollertrag 
1000$ 
Perception 
11 
11 
3 
ll 
21 
3 
3 
21 
3 
6 
6 
6 
6 
2 
2 
4 
4 
2 
1 
1 
4 
4 
GZT-Schlilssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et orlgine 
284930 
c E E 
MONDE 
284951 
FRANC E 
PAYS BAS 
AllEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NCRVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
u.R.s.s. 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
AUToTIERS 
C E E 
MONDE 
284959 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS !lAS 
AllEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
285011 
ETATSUNIS 
AUT.Cl.l CLASSE 1 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
MONDE 
285015 
ETATSUNIS 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
I'ONDE 
285019 
FRANCE 
BELG.LUX. 
AllEM.FED 
ROY.UNI 
ETATSU'HS CANAOA 
JAPON 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
285031 
FRANCE 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E MONDE 
285039 
FRA'ICE 
Tab. 2 
;; 
Zollsatz 
t l ~~ Werte Zollertrag jl? ~~~ 1 000$ 1 000$ ~, '. Drolt 1: H Valeurs Perception ~1 
u 
10,0 2 6 
21 
3 5 
12,0 1 6 
366 
143 
130 
10 
13 2 
3 
29 3 
40 5 
22 3 
309 37 
4 
4 
85 10 
30 
115 14 
309 37 )09 37 
424 
649 
93 11 
331 40 649 
1073 
4,0 2 6 
1406 
3 
26 
968 
364 
269 11 38 2 
16 I 
307 12 
16 
323 13 
323 
2767 
323 13 
2767 
3090 
5,0 1 6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
o,o 1 5 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1,5 2 6 
3 89 
1 3 
10 3 
3 
3 
16 
19 
19 
93 
19 93 
112 
o,o 1 5 
2 32 
1605 
32 
1605 
1637 
H37 
2 
1637 
2 1639 
7,0 1 6 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origine 
285039 
BELG.LUX. 
PAY BAS s 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXfRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
285051 
FRANCE 
ETATSUI><IS 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E t 
MOI'<DE 
28 5059 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS !lAS 
ALLEM.FED 
!TAUE 
ROY.UNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSt 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E ~ 
MONDE 
285071 
ROY.UNI 
ETATSur,rs 
AELE 
AUT.Clo1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
MONDE 
285073 
ETATSUNIS 
AUT .CL.! 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
MONDE 
285075 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM. FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS CANADA 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
285079 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS !lAS 
AllEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE ESPAGNE 
.CONGOLEO 
ETATSUNIS CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 
Zollsatz 1 
-
jl~ 
.=:. 
Droit 1: 
7,0 1 
o,o 1 
o,o 1 
o,o 1 
o,o 1 
o,o 1 
o,o 1 
;; 
-!i Werte Zollertrag 
tr; 1 000$ 1000$ 11 Valeurs Perceptlons q 
u 
6 3 
2 
20 
I 
84 6 
21 
84 
1D5 7 
105 
6 
105 7 
6 
111 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
60 
53 
29 
10 
3 
304 
6 358 
332 
310 
690 
1000 
1000 
155 
1000 
155 
1155 
5 
51 
221 
51 
221 
272 
272 
272 
272 
5 
242 
242 
242 
242 
242 
242 
71 
4 
25 3 
228 36 
12 
73 
228 
48 
276 
276 
103 
276 
73 
103 
452 
6 
24 
73 
5 
11 
25 
2 
4 
4 47 
276 
16 
31 296 
jahr-1962-Annee 
GZT-Schlllssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origine 
285079 
CLASSE 1 
EAMA 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
285110 
NORVEGE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
MONDE 
285190 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
285210 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FEC 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
285290 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
RDY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
Tl ERS CL2 CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
285300 
FRANCE 
CEE ASSOC 
C E E 
MONDE 
285400 
FRANCE 
t!ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
u.R.s.s. 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 
Zollsatz 
'! 
~~ 
- il~ N! Droit 
o,o 1 
10 .o 1 
12 ,o 1 
o.o 1 
s,o 2 
7,0 1 
15 '0 1 
;; 
. ~ }I! 
ll ~3 
6 
5 
6 
5 
6 
6 
6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
327 
47 
47 
374 
160-327 
113 
487 
1 
1 
297 
4 
2 
301 
303 
303 
303 
303 
4 
2 
2 
18 
2 
2 
18 
20 
2 
2 
22 6 
22 6 
28 
7 
2 91 
60 
66 
47 
60 
113 
173 
173 
100 
173 
100 
273 
127 
1 
18 
67 
1 
1 500 
276 
88 
229 
568 
277 
845 
317 
317 
116 2 
146 
1162 
146 
1308 
2 
2 
2 
2 
1143 
242 
29 
414 
114 828 
2 49 
8 
30 
942 
32 974 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptlon 
30 
30 
30 
2 
2 
3 
3 
25 
14 
4 
11 
28 
42 
16 
16 
58 
17 
124 
7 
1 5 
141 
146 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origlne 
285400 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
285530 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
285590 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
ETATSUNIS CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
285610 
FRIINC E 
BELG.LUX. 
PAYS BIIS 
ALLEM.FEO 
I TALI E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
F 1 NLIINDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECCSL 
ETATSUNIS CANADA 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GliTT 
C E E 
MONDE 
285630 
ALLEM. FED 
ITALIE 
ETATSUNIS 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRII CEE 
CEE ASSOC 
TRS GliTT 
C E E 
MONDE 
285650 
FRIINCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHf 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGAR![ 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
Tab. 2 
.i! 
Zollsatz ! it i!~ il~ ~1 .. 
Droit B /: ~l 
u 
15,0 1 6 
9,0 2 6 
14,0 1 6 
q,o 1 6 
7,0 1 6 
15,0 1 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
57 
57 
1C31 
1828 972 
59 
1828 
2859 
3 
23 
5 
415 
5 
415 
420 
420 
26 
420 
26 
446 
126 
85 
27 
9 
12 
1 
9 
13 
22 
22 
238 
22 
238 
260 
211 
1 
14 
700 
360 
151 
1642 
26 
12 
450 
24 
1 
874 5 
2269 
915 
3184 
1 
1 
3185 
1286 3185 
1286 
4471 
25 
1 
4 
4 
4 
4 
26 
4 
26 
30 
249 
144 
185 
8 
2 
1 
120 
11 335 
144 
140 
149 
1 
4 
134 339 
473 434 
434 
907 
586 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel Zollertrag 
und Ursprung 
1000$ 
-
Code TDC Percept1on 
et origme 
285650 
9 TRS GATT 
9 AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
146 
9 
285670 
FRANC( 
BELG.LUX. 
ALLEM. f-EO 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
37 ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
38 AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
38 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
28 5690 
FRANCE 
1 PAYS BAS 
2 ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
AELE 
3 AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
3 CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONDE 
285710 
FRANCE 
ALLEM.FED 
DANEMARK 
SU I SSE 
14 ETATSUNIS 
148 
2 AELE 
1 AUT.CL.1 
41 CLASSE 1 
2 EXTRA CEE CEE ASSOC 
79 TRS GATT 
C E E 
MONDE 
204 
287 285720 
BELG.LUX. 
ALLEM.FEO 
ETATSUNIS 
287 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
c t [ 
MONDE 
285739 
ALLEM.FED 
ALL.M. E ST 
EUR,EST 
CLASSI: 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
285740 
FRANCE 
ALLEM.FED 
18 ITALIE 
2 ROY.lJNI 50 NORVEGE 
22 CANADA 
21 JA POt< 
22 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSI: 1 
20 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 71 TRS GATT 65 c E E 65 MONDE 
.i! 
Zollsatz t:! ·i 1 il~ 
-
* ~1 
• ! 
Dro1t f • /: 
. ' ~~
ol 
15,0 1 6 
12,0 1 6 
10,0 2 6 
8 ,o 2 6 
s,o 2 6 
13,0 1 6 
11 ,o 1 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
278 
629 
586 
1493 
12 
1 
220 
142 
8 
6 
180 
160 
1 
1 
336 
162 
498 
498 
233 
498 
233 
731 
1 
2 
4 
11 
4 
11 
4 
15 
15 
7 
15 
7 
22 
1 
101 
4 
2 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
42 
94 
17 
1 
1 
22 
19 
40 
60 
60 
2 
2 
3'1 3 
6 
39 
45 4 
45 
102 
45 4 
102 
147 
4 
2 
4 
4 
4 
4 
6 
4 6 
10 
5 
6 
6 
6 
6 
5 
6 
5 
11 
848 
1 
93 
28 3 
1 
11 1 27 3 
29 3 38 
67 7 67 
942 
67 7 942 
1009 
89 
" 
Jahr-1962-Annee 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongme 
285750 
FRANCE 
AlLEM.FEC 
NORVECE 
ETATSUNIS 
AHE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
"ONDE 
285810 
BELG.LUX. 
AllEM.FED 
ROY.UNI 
SUI~SE GRE E 
AELE 
AUT.Cl.1 
E~~~Ph~ 
~EE ASSOC RS GATT 
C E E 
MONDE 
285830 
PAYS BAS 
AlLEM.FED 
ETATSUNIS 
AUT.Cl.1 
CLASSE f EXTRA CE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
285890 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AlLEM.FED 
ROY.UN1 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
fEE AS~OC RS GA T 
C E E 
"ONDE 
290111 
FRANCE 
PAYS 8AS 
AllEM.FEC 
I lAllE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
AELE 
AUT.Cl.1 
CkASSE 1 Tl RS Cl2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
~EE ASSOC ~S GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
290115 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
A~LEM.FED I AllE 
ROY.UNI 
l'lORVEGE 
SUEDE 
supse 
"V ~!CHE E AT UNIS 
AE~E AU .CL.! 
CLASSE 1 
~XTRA CEE EE ASSOC 
~~~ GATT C E I!ONOE 
Zollsatz ! 
- !I~ ~! Dro1t 
10.0 2 
4.0 l 
12 .o 1 
12,0 2 
25,0 1 
o,o 1 
ti H ll~ 
H ~t 
u 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
162 
42 
1 
1 
1 
l 
2 
2 
204 
2 
204 
206 
1 
l 
3 
7 
1 
10 
1 
11 
11 
3 
10 
2 
13 
2 
2 
42 
42 
42 
42 
4 
42 
4 
46 
l 
11 
71 
13 
5 
50 
l 
18 
51 69 
69 
83 
69 
83 
152 
256 
39 
125 
11 
73 
l 36 
14 
74 
36 
110 
14 
14 
124 
431 
110 
14 
431 
555 
1429 
6 
162 
1865 
462 
1534 
14 
1 5 
11 6040 
1565 
6040 7605 
7605 3924 
7605 
3924 
11529 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
5 
5 
5 
2 
1 6 
2 
8 
8 
18 
9 
4 
19 
28 
4 
4 
28 
4 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongme 
290131 
FRA'lCE 
ALLEM.FED 
SUISSE 
AELE 
CLASSE l 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
290133 
FRANCE 
ALLEM.FED 
Rov.urn 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.Cl-1 
CLASSE I 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
I'CNDE 
290135 
FRANCE 
t!ELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FED 
ROY.U:U 
SUISSE 
All.M.EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUK.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
290151 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSE l 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
290159 
FRANCE 
PAYS BAS 
AllEM.FED 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
CANAOA 
AUSTRAUE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
290171 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
Tab. 2 
: 
Zollsatz ~i 
!I! :~ - Ii! 
.,! Dro1t d q 
u 
16,0 l 6 
2~,0 1 6 
o,o 1 6 
12.0 2 6 
14,0 2 6 
20,0 2 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
3 
5 L 
13 
13 
13 
13 
18 
13 
18 
31 
6 
l 
1 
8 
5 
1 5 
6 
8 
8 
14 
7 
6 
8 
7 
21 
396 
3 58 
273 
610 
1 5 
3 
5587 
611 5587 
6198 
8 
8 
6206 
730 
6201 5 
730 6936 
l 
2 
1 
276 
1 
276 
277 
277 
3 
277 
3 
280 
31 
l 
23 
1 
1 
2 
10 
2 
4 
1 
17 
18 
2 
2 
20 55 
18 
2 55 
75 
31 
14 333 
12 
1 
1 
1 5 
14 
153 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Zollertrag GZT·Schlussel 
und Ursprung 
1000$ 
-
Code TDC Percept~ans 
et ongme 
2901 7l 
AELE 
AUT.Cl.l 
2 CLASSE l 
EUR.EST 
2 CLASSl 3 
2 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
2 AUT.TILRS 
2 
l 
2 
2 
2 
2 
2 
33 
33 
33 
3 
l 3 
31 
C E E 
MO~CE 
290172 
FRAI\CE 
6ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.U:>II 
NORVEGE 
SU I SSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
u.R.s.s. 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGR Il 
ROUMAtH E 
ETATSU1<1S 
.ANT.NEER 
AELE 
AUT.Cl.l 
CLASSE 1 
AUT .AOM 
CLASSE 2 
EUK.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GAlT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
290173 
FRANCE 
i!ELG.LUX. 
PAYS tlAS 
AllEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
All.M.EST 
TCftECOSl 
ETATSUNIS 
CANAOA 
AELE 
AUT.Cl.l 
CLASSE l 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
c E E 
MO~CE 
290174 
FRANCE 
i!ELG.LUX. 
PAYS bAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
POLCG1JE 
ROUI'AN I E 
ETA Tsu:n s 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ER~ 
c F E MDrHJE 
290176 
FR Al\ CE 
AllEM.FED 
ROY.L.NI 
SU I SSE 
ESPAG,~E 
ETATSUtHS 
AElE 
AUT.CL.1 
CL ASS I: 1 EXTRA CEE 
Zollsatz . e 
- ~~~ ~:. 
Dro1t ?: 
zo,o 2 
o,o l 
8,o 1 
o,o 1 
15,0 l 
. 
11 Werte Zollertrag jJ: 1000$ 1000$ 
E ~ ii Valeurs Perceptions 
~ 
6 
3 l 
158 
161 32 
14 3 
14 3 
I 75 
390 
170 34 5 1 
390 
565 
6 
864 
450 
2040 
1856 
41 
922 
9 
192 
157 
242 
3844 
348 
1626 
226 
449 
34778 
25 
1280 
35020 
36300 
25 
25 
6493 
6493 
42818 
5276 
37684 
5109 
5251 
48069 
6 
74 
969 
1843 
1552 
160 
957 77 
1 
102 8 
2 
12684 1015 
139 11 
958 77 
12823 
13781 1102 
104 8 
104 8 
13885 
4598 
13783 1103 
102 8 
4598 
16483 
6 
6 
20 
9 
193 
2 
20 
3 
'I 
3 
8 
22 
11 
33 
12 
12 
45 
228 
33 
12 
228 
273 
6 
253 51 
9 
1 33 5 80 12 
10 2 113 
123 18 
123 
Jahr-1962-Annee 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et orig1ne 
290176 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
290177 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
MONDE 
290179 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BA$ 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
290211 
FRANCE 
ALLEM.FEC 
ROY.UNI 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CUISSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
290212 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
290213 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
290215 
Zollsatz . ~I! - ~! DrOlt 
15.0 1 
13 ,o 1 
13,0 2 
18,0 1 
18,0 1 
16.0 1 
19. u 1 
. ; 
il 
jl~ 
~ ~ q 
u 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
304 
123 
304 
427 
2 
4 
2 
8 
8 
8 
8 
8 
205 
57 
69 
311 
1200 
97 
14 
14 
872 
111 
872 
983 
14 
14 
9'17 
1842 
983 
14 
1842 
2839 
3 
35 
1 
b 
11 
1 
11 
12 
6 
b 
18 
38 
12 
b 
38 56 
2 
1 
1 517 
24 
12 
1 
3 
13 
3 
16 
16 
545 
16 
545 
561 
172 
294 58 
1443 
1319 
207 
1 
4 
23 
40 
451 
212 
474 
686 
40 
40 
726 
3286 
686 
40 
3286 
4012 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
IR 
13 
2 
2 
113 
14 
128 
2 
2 
128 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
3 
33 
1 4 
6 
72 
34 
110 
6 
6 
110 
6 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ong1ne 
290215 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM. FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.M.EST 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
290216 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.Ur<I 
SUISSE 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
Tl ERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASS{lC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
I'CNDE 
290217 
ALLEM. FED 
ROY.UtH 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
C E E 
t'ONDE 
29021'1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLE".FED 
1 TAL! E 
ROY .U~ll 
NORVEGE 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
2'10230 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY .UtJI 
ALL.M.EST 
TCHECCSL 
ETATSU'H S 
JAPDN 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
Tab. 2 
. 
Zollsatz il~ ~i EI! - ~~; ~! t ~ Droit ii 
u 
19,0 1 6 
23,0 1 6 
25,0 1 6 
u,o 1 6 
17,0 1 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1751 
11 
142 
405 
4~67 
23 
236 
17 
13 
62 
568 
276 
568 
844 
75 
75 
919 
6876 
906 
13 
6876 
7795 
10 
5 
3 
18 
124 
8 
1 
143 
71 
132 
143 
27~ 
71 
71 
1 
1 347 
36 
346 
1 
36 
383 
4 
2 
3 
5 
5 
5 
4 
5 
4 q 
197 
12 
16 
316 
257 
641 
1 
4 
908 
646 
908 
1554 
1554 
798 
1554 
798 
2352 
165 
1 
1021 
333 
23 58 
16 
784 
8 
23 
7'12 
815 
74 
74 
889 
15ZO 
831 58 
1520 
2409 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptlon 
4 
45 
3 
2 
12 
108 
52 
160 
14 
14 
172 
2 
29 
2 
33 
16 
30 
63 
16 
16 
80 
109 
1 154 
110 
264 
264 
4 
10 
3 
133 
1 
4 
139 
13 
13 
141 
10 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ong1ne 
290250 
FRANCE 
tlELG.LIJX, 
PAYS ßAS 
ALLEM. F ED 
lTAlll 
RDY .ur<! 
SUECE 
SUISSE 
AUTRIChE 
ESPAGNE 
u.R.s.s. 
ALL.M.cST 
POLCGC<t 
TCHECG~L 
HONGRIL. 
ETATSUr<IS 
ARGEN TI ~JE 
CHII\ CL.NT 
AELF 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSf 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
AUT.TIEKS 
c E E 
I'O,'<CE 
2'10310 
FRAI\CE 
ilELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGl 
SUECE 
SUISSE 
YOUGUSLAV 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSt 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GA Tl 
AUT.TIERS 
c E E 
MO"lDE 
290331 
FRAI\CE 
ilELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ROY .UtH 
SUEDE 
SU I SSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .CL.! 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONCE 
290339 
FRANCE 
PAYS llAS 
ALLEM.FED 
ROY.UtH 
SUECE 
SU I SSE 
POLOG"'E 
TCHECUSL 
ETA TSU~JI S 
CHIN CUNT 
AELE 
AUT .CL. 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
AUT .CL.3 
CLASSt 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E t 
MONDE 
2?0351 
FRANCE 
PAYS tlAS 
Zollsatz . f 
~~ 
- ~\.: 
M~ Dro1t 
18,0 1 
16,0 1 
10o0 1 
16,0 1 
14,0 1 
~i 
il~ 
.:I .. 
f i 
~i 
u 
b 
6 
6 
6 
6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
869 
26 
158 
330 
371 
532 
18 
10 
177 
1 
423 
356 
233 
50 
3 
437 
2 
1 
737 
438 
1175 
2 
2 
1065 
1 
1066 
2241 
1754 
1225 
1018 
1754 
3997 
31 
11 
2 
260 
1 
110 
1 
1 
14 
14 
192 
1 
126 
206 
332 
1 
1 
333 
305 
319 
14 
305 
638 
38 
53 
322 
235 
15 
4 
1 
254 
1 
25~ 
255 
413 
255 
413 
668 
49 
46 
212 
63 
9 
74 
54 
112 
91 
4 
146 
'11 
237 
166 
4 
170 407 
307 
349 
58 
307 
714 
2 65 
Zollertrag 
1 000$ 
Percept10ns 
96 
3 
2 
32 
76 
64 
42 
9 
1 
79 
133 
212 
1 <J2 
1'12 
221 
183 
18 
2 
2 
31 
20 
53 
51 
2 
24 
2 
25 
26 
26 
10 
1 
12 
9 
18 
15 
1 
23 
38 
27 
1 
27 
56 
9 
91 
92 
Jahr-1962-Annee 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origme 
290351 
AllEM.FEC 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .CL .t 
CLASSE l 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
290359 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM. FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
suEoE 
OANEMARK 
SU I S SE 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CHIN CONT 
JAPON 
AELE 
AUT .CL .t 
CLASSE l 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
290411 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
u.R.s.s. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASS~ l 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
290412 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
~ONDE 
290414 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .CL.! 
CLASSE 1 
EUR.EST 
Zollsatz 1 
:~ !I; ~ 1 
Droit :: 
14 ,o 1 
16,0 1 
18 ,o 1 
15 '0 l 
s,o 1 
ti 
il~ ! • 
• & ~~ 
IJ 
6 
6 
6 
6 
6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
37 
1 l 
25 
l 63 
37 
63 
100 
100 
104 
100 
104 
204 
72 
86 
80 
383 
97 
l 5 
3 
174 
51 
376 
69 
59 
61 
42 
75 
280 
136 
416 
555 
42 
597 
1013 
621 
485 
528 
621 
1634 
248 
36 
66 
355 
189 
94 
1 
492 
16 7 
41 
2059 
95 
2059 
2154 
700 
700 
2854 
894 
2195 659 
894 
3748 
369 
30 
2047 
183 
87 
10 
23 
200 
131 
10 
354 
364 
364 
2716 
364 
2716 
3080 
5 3 
2 
11 
2 5 
4 
1 96 
9 96 
105 
l 
GZT-Schlüssel Zollertrag 
und Ursprung 
1 000$ -
Code TDC Perceptlons 
et ongme 
290414 
CLASSE 3 
2 EXTRA CEE 
4 CEE ASSOC 
TRS GATT 
9 AUT.TIERS 
C E E 
5 I'CNDE 
14 
290415 
14 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BA$ 
ALLEM.FED 
!TAUE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
16 JAPON 
AELE 
AUT .CL .t 
28 CLASSE l 
8 EUR.EST 
60 CLASSE 3 
ll EXTRA CEE 
9 CEE ASSOC 
lO TRS GATT 
7 AUT.TIERS 
12 C E E 
I'ONDE 
45 
67 290417 
89 
7 FRANCE 
96 BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
lT AllE 
78 FINLANCE 
84 DA'lEMARK 
SUISSE 
17 
89 
30 
7 
371 
17 
388 
126 
126 
395 
119 
2 
3 
30 
20 
2 
55 
55 
8 
ALL.M.EST 
R.AFR.SUD 
ETATSU'H S 
AELE 
AUT.CL.t 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
290419 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM. FED 
!TAL! E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PO LOG NE 
ETATSU'HS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MO~JDE 
290431 
FRANCE 
ROY.UNI 
ETATSurH S 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
290439 
FRANCE 
PAYS tlAS 
ALLEl' .• FED 
ROY.UNI 
Tab. 2 
;; 
Zollsatz 1:1 11 Werte I1i - ~I; 1 000$ ~~ f ! 
Dro1t 1:: d Valeurs ~ 
8,o l 6 
1 
106 
23 
105 
1 
23 
129 
14,0 1 6 
157 
53 
55 999 
212 
244 
202 
4 
20 
33 
3224 
7 
470 
3231 
_3 701 
33 
33 3734 
14 76 
3701 
33 
1476 
5210 
20t0 1 6 
8 
7 
7 
1 
8 
1 
3 
3 
7 
59 
4 
74 
78 
3 
3 
81 
23 
78 
3 
23 
104 
18,0 1 6 
1498 
37 
355 
2723 
1 
1613 
823 
18 
8 
1 
92 6705 
1 
2463 6 706 
9169 
92 
92 9261 
4614 
9169 
92 
4614 
13875 
14,0 l 6 
12 
l 
101 
1 
10 l 
102 
102 
12 
102 
12 
114 
15,0 2 6 
101 35 
138 
213 
Zollertrag 
1000$ 
Percept1on 
8 
34 
28 
1 
3 
5 
451 
1 
66 
518 
5 
5 
518 
5 
2 
1 
1 
1 
12 
16 
1 
1 
16 
1 
290 
148 
3 
l 
17 
1207 
443 
1650 
17 
17 
1650 
17 
14 
14 
14 
32 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
,; 
Zollsatz 1:! ! I und Ursprung && jl; 
- - 41! Code TDC N & p Dro1t :: • & 
et origme ~1 
IJ 
290439 
NORVEGE 
15,0 2 6 
SU I SSE 
ETATSUNIS 
CHIN CONT 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE l 
AUT.CL.3 
CLASS~ 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TICRS 
C E E 
MONDE 
290451 19,0 1 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS t!AS 
ALLEM.FED 
!TAUE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ALL.M.EST 
ETATSU~IS 
CA'JAOA 
AUSTRAUE 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSl l 
EUR.EST 
CLASSC 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
290453 17,0 1 6 
FRANCE 
PAYS BAS 
AllEM. FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
290455 14tC 1 6 
FRANCE 
PAYS bAS 
ALLEM.FED 
ROY.uNI 
SUISSE 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .CL .t 
CLASSE l 
EUR.E:ST 
CLASSE: 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS C.ATT 
AUT. TI :RS 
C E E 
MONDE 
290457 18,0 1 6 
FRANCE 
SELG.LLX. 
PAYS ßAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.lJNI 
SUEDE 
SU I SSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE AUT.CL.l CLASS[ l 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
2 
211 
349 
6 
36 
426 
385 
811 
6 
6 
817 
274 
811 
6 
274 
1091 
1226 
460 
258 
3340 
4 74 
341 
617 
1 
5 
23 
4428 
711 
2 538 
964 
5141 6105 
23 
23 
6128 
5758 
6105 
23 
538 
57 SB 
12424 
99 
25 
170 
35 
12 
4 
1 
248 
156 
265 
156 
421 
421 
329 
421 
329 
750 
43 
1 34 
3 
26 
2 
lOB 
29 
108 
137 
2 
2 
139 
78 
137 
2 
78 
217 
28 6 
1 13 
5 
11 
43 
1 96 
3 
55 99 
154 
154 53 
154 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptlons 
32 
52 
l 
5 
64 
122 
1 
l 
122 
1 
65 
117 
l 
4 
841 
135 
102 
183 
1160 
4 
4 
1160 
4 
2 
l 
42 
27 
45 
72 
72 
4 
15 
4 
19 
19 
2 8 
17 
1 
10 
28 
28 
Jahr-1962-An~e. Tab. 2 
GZT-Schlussel 
;; GZT-Schlüssel 
;; 
Zollsatz ~ tt Werte Zollertrag Zollsatz . t1 Werte und Ursprung und Ursprung ! t~ it; t~ il; 
- !\.: 1000$ 1000$ - - :!\-3 1 000$ 
Code TDC i.:lt ; t Code TDC ~1 .. Droit Valeurs Perception Droit H Valeurs :: :: 
et origine ~l et origine ~~ u 
290457 18.0 1 6 290519 16,0 1 6 
c E E 53 c E E 234 
MO D N E 207 M ONDE 433 
290511 20t0 1 6 290531 13 ,o 1 6 
FRANCE 40 FRANCE 3 
BELG.LUX. 4 PAYS BAS 3 
ALLEM.FEC 14 
ITALIE 245 CEE ASSOC 6 
ROY.UNI 14 3 C E E 6 ALL.M.EST 10 2 MONDE 6 
TCHECOSL 3 1 
BRESIL 1 
CHIN CONT 1 290539 17 .o 1 6 
AELE 14 3 FRANCE 13 
CLASSE 1 14 3 PAYS BAS 25 
TIERS CL2 1 ALLEM.FED 287 CLASSE 2 1 I TA LI E 45 
EUR.EST 13 3 ROY.UNI 8 
AUT.CL.3 1 SUISSE 25 
CLASSE 3 14 3 POLOGNE 4 
EXTRA CEE 29 ETATSUNIS 204 
CEE ASSOC 303 CANAD A 2 TRS GATT 18 4 CHIN CGNT 2 
AUT. TIERS 11 2 
C E E 303 AELE 33 
MON OE 332 AUT.CL.1 206 
CLASSE 1 239 
EUR.EST 4 
290513 11 '0 1 6 AUT.CL.3 2 CLASSE 3 6 
FRANCE 219 EXTRA CEE 245 
BELG.LUX, 3 CEE ASSOC 370 
PAYS BAS 9 TRS GATT 239 
ALLEM.FED 77 AUT.TIERS 6 
ROY.UNI 80 9 C E E 370 
SU I S SE 5 1 MONDE 615 
ESPAGNE 21 2 
ETATSUNIS 71 8 
BRESIL 496 55 290611 4,0 1 6 
CHIN CONT 81 9 
JAPON 25 3 FRANCE 146 
FORMOSE 263 29 BELG.LUX. 1681 
AUSTRALJE 31 3 PAYS BAS 365 
ALLEM. FED 5813 
AELE 85 9 ITALIE 353 
AUT.CL.1 148 ROY.UNI 1101 
CLASSE 1 233 26 SUEDE 6 
TIERS CL2 759 83 SUISSE 16 
CLASSE 2 759 83 AUTRICHE 69 
AUT.CL.3 81 9 PO LOG NE 445 
CLASSE 3 81 9 ROU~ANIE 202 
EXTRA CEE 1073 ETATSUNIS 1168 
CEE ASSOC 308 CANADA 82 
TRS GATT 729 80 
AUT.TIERS 344 38 AELE 1192 
C E E 308 AUT .CL -1 1250 
MONDE 1381 CLASSE 1 2442 
EUR.EST 647 
CLASSE 3 647 
290515 14 ,o 1 6 EXTRA CEE 3089 
CEE ASSOC 8358 
PAYS BAS 75 TRS GATT 2442 
ALLEM.FEC 14 AUT.TJERS 647 
!TALJE 250 C E E 8358 
ROY.UNI 5 MO'IDE 11447 
NORVEGE 1 
YOUGOSLAV 2 
TCHECOSL 11 2 290613 3,0 1 6 
HONGRIE 43 6 
ETATSUNIS 102 14 FRANCE 100 CHIN CONT 3 BELG.LUX. 15 
JAPON 18 3 PAYS BAS . 106 
ALLEM.FED 300 
AELE 6 ROY,UNI 682 
AUT.CL.1 122 OANEMARK 53 CLASSE 1 128 18 SUISSE 395 
EUR.EST 54 8 ALL.M.EST 3 AUT.CL.3 3 TCHECOSL 61 CLASSE 3 57 8 ETATSUNIS 515 EXTRA CEE 185 CANADA 18 CEE ASSOC 339 JAPON 75 
TRS GATT 137 19 
AUT.TIERS 48 7 AELE 1130 C E E 339 AUT.CL.1 608 MONDE 524 CLASSE 1 1738 EUR.EST 64 CLASSE 3 64 
290519 16 ,o 1 6 EXTRA CEE 1802 
CEE ASSOC 521 FRANCE 88 TRS GATT 1799 
PAYS BAS 128 AUT.TIERS 3 ALLEM.FED 18 C E E 521 ROY.UNI 2 MONDE 2323 SUI SSE 70 11 ESPAGNE 6 1 
YOUGOSLAV 2 290615 18,0 1 6 
u.R.s.s. 2 
TCHECDSL 1 PAYS BAS 1 ETATSUNIS 75 12 ALLEM.FED 567 CHIN CONT 41 7 I TA LI E 21 ROY.UNI 24 
AELE 72 12 SUISSE 40 AUT.CL.1 83 PDLOG~E 83 
CLASSE 1 155 25 TCHECOSL 86 EUR.EST 3 ETATSUNIS 1 AUT.CL.3 41 7 CLASSE 3 44 7 AELE 64 
EXTRA CEE 199 AUT.CL.1 1 CEE ASSOC 234 CLASSE 1 6S 
TRS GATT 154 25 EUR.EST 169 
AUT. Tl ERS 45 7 CLASSE 3 169 
Zollertrag 
1 000$ 
Perception 
1 
4 
1 
35 
6 
41 
1 
41 
1 
44 
1 
3 
18 
8 
47 
3 
48 
98 
26 
26 
98 
26 
20 
2 
12 
2 
15 
1 
2 
34 
52 
2 
2 
54 
4 
7 
15 
15 
12 
12 
30 
30 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongine 
290615 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TitRS 
C E E 
MONDE 
290619 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UN! 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
290631 
FRANCE 
PAYS UAS 
ALLEM. FED 
ITALIE 
ROY.I.JNI 
ETATSI.JI\IS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSt 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
~ONDE 
290633 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UN! 
SU I SSE 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CH!N CONT 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSt 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TitRS 
C E E 
MONDE 
290635 
ALLEM.FED 
CEE ASSOC 
C E E 
MONDE 
290637 
FRANCE 
PAYS llAS 
ALLEM.FED 
ROY.UN! 
ETATSU,'H S 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
290636 
FRANCE 
PAYS llAS 
ALLEM. FED 
Zollsatz ! 
t~ 
- :!I~ ~1 
Dro1t :: 
18,0 1 
17 ,o 1 
17 ,o 1 
18,0 1 
17 ,o 1 
12,0 2 
12.0 2 
;; 
ii 
. ~ jj.: 
•• ! •
. ~ ~1 
u 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
234 
599 
151 
83 
589 
823 
420 
84 
34 
587 
1 
935 
50 
2 
21 
1737 
8 
987 
1745 
2732 
21 
21 
2753 
1126 
2753 
1126 
3879 
92 
2 
370 
9 
9 
143 
9 
143 
152 
152 
473 
152 
473 
625 
412 
6 
158 
10 
13 
2 36 
10 
8 
33 
2 
15 
33 
48 
54 
2 56 
104 
586 
56 
48 586 
690 
31 
31 
31 
31 
4 
273 
1 
4 
17 
1 
4 
18 
22 
22 
2 78 
22 
278 
300 
168 
1231 
143 
Zollertrag 
1 000$ 
Percept1ons 
27 
15 
159 
9 
4 
295 
1 
168 
464 
4 
4 
468 
2 
24 
2 
26 
26 
2 
6 
2 
1 
6 
3 
9 
10 
10 
10 
9 
2 
3 
3 
93 
u 
Jahr-1962-Annee 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origme 
290638 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUI SSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLA SSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
290650 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ROY.UNI 
ETATSUN.JS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
290710 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS 8AS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
290730 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ROY.UNI 
SUISSE 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
290751 
FRANCE 
PAYS 8AS 
ALLEM.FEC 
ROY.UNI 
SUISSE 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
Zollsatz . ! 
- ~~~ ~ t 
Droit ~ 
12,0 2 
15 ,o 1 
15 ,o 1 
18 ,o 1 
10 ,o 1 
~i ~& 
il~ 
i! d ~t 
u 
6 
6 
6 
6 
6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
71 
207 
49 
2 
10 
805 
20 
258 
825 
1083 
10 
10 
1093 
1633 
1093 
1633 
2726 
21 
1 
8 
100 
28 
2 
100 
30 
130 
130 
30 
130 
30 
160 
73 
12 
16 303 
1 
267 
15 
126 
3 
1 
1 90 
408 
90 
498 
5 
5 
503 
405 
499 
4 
405 
908 
9 
5 
14 
108 
68 
42 3 
5 
82 
llO 
82 
192 
8 8 
200 
136 
192 
8 
136 
336 
10 6 
12 
7 
1 
2 
12 
8 
12 
20 
2 
2 
22 
28 
20 
2 
28 50 
GZT-Schhissel Zollertrag 
und Ursprung 
1000$ -
Code TDC Perception 
et ongine 
290755 
FRANCE 
. 25 BELG.LUX 
6 PAYS BAS 
ALLEM.FED 
1 ROY.UrH 
97 SUISSE 
2 ALL.M.EST 
TCHECDSL 
31 ETATSUNIS 
130 
1 
1 
131 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
290759 
15 FRANCE 
4 BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
15 ROY.UNI 
SUEDE 
20 SUISSE 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
20 TCHECCSL 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
40 C E E 
2 MONDE 
19 
290770 
14 FRANCE 
BELG.LUX. 61 PAYS BAS 
ALLEM.FED 
75 ROY.UNI 
1 SUISSE 
1 ALL.M.EST 
POLDGNE 
TCHECGSL 
75 ETATSUNIS 
1 AELE 
AUT .CL .1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
12 MONDE 
8 
1 
1 2908ll 
15 
FRANCE 
20 ALLEM.FED 
!TAL! E 
35 ROY.UNI 
1 POLOGNE 
1 TCHECOSL 
ETATSUNIS 
35 AELE 
1 AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
MONDE 
290812 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
2 ALLEM.FED 
!TAL! E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 2 ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
Tab. 2 
;: 
Zollsatz :! ti 
- :!I~ ll~ ~~ H Dr01t 1:: ~1 
u 
16,0 1 6 
18,0 1 6 
18 '0 1 6 
25,0 1 6 
17,0 1 6 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel ;: Werte Zollertrag Zollsatz 1 ·! i Werte Zollertrag und Ursprung &~ 
1000$ 1000$ 
- - ~~~ 11~ 1000$ 1 000$ 
Code TDC .=:. H Valeurs Percept1ons DrOit 1:: Valeurs Percept10ns 
et ongme ~1 
u 
290812 17,0 1 6 9 EXTRA CEE 85 
4 CEE ASSDC 439 
13 TRS GATT 85 14 
42 C E E 439 
13 2 MONDE 524 
3 
2 
5 1 290814 17,0 1 6 
18 3 
FRANCE 18 
16 3 ALLEM.FED 1 
18 SUEDE 1 
34 5 SUISSE 3 1 
7 1 ESPAGNE 19 3 
7 1 ETATSUNIS 2 
41 68 AELE 4 
39 6 AUT.CL.1 21 
2 CLASSE 1 25 4 68 EXTRA CEE 25 
109 CEE ASSDC 19 
TRS GATT 25 4 
C E E 19 
MONDE 44 
16 
15 290815 13,0 1 6 
23 95 PAYS ~AS 58 
75 14 ALLEM.FED 51 
1 ROY.UrH 12 2 
24 4 SUISSE 48 6 
5 1 u.R.s.s. 22 3 
1 ALL.M.EST 1 
1 ETATSUNIS 1 
71 13 
AELE 60 8 
100 18 AUT .CL.l 1 
71 CLASSE 1 61 8 
171 31 EUR.EST 23 3 
7 1 CLASSE 3 23 3 
7 1 EXTRA CEE 84 
178 CEE ASSOC 109 
149 TRS GATT 61 8 
172 31 AUT. Tl ERS 23 3 6 1 C E E 109 
149 MONDE 193 
327 
290816 17,0 1 6 
ALLEM.FED 211 6 ROY.UNI 80 14 6 AUTRICHE 2 25 ALL.M. EST 1 45 CHIN CDNT 14 2 16 3 94 17 AELE 82 14 4 1 CLASSE 1 82 14 
1 EUR.EST 1 
1 AUT.CL.3 14 2 23 4 CLASSE 3 15 3 EXTRA CEE 97 
110 20 CEE ASSDC 211 
23 TRS GATT 82 14 133 24 AUT. Tl ERS 15 3 6 1 C E E 211 6 1 MONDE 308 
139 82 
134 24 290819 16.0 1 6 
5 1 82 FRANCE 15 
221 BELG. LUX. 17 
PAYS BAS 25 
ALLEM. FED 193 
ITALIE 8 
ROY.UNI 9 1 134 SUISSE 35 6 159 ESPAG~JE 8 1 1 PDLDGNE 2 46 12 ETATSUNIS 423 68 44 11 CHIN CUNT 37 6 42 11 7 2 AELE 44 7 AUT.CL.1 431 46 12 CLASSE 1 475 76 7 EUR.EST 2 53 13 AUT.CL.3 37 6 86 22 CLASSE 3 39 6 86 22 EXTRA CEE 514 139 CEE ASSOC 258 294 TRS GATT 475 76 95 24 AUT. Tl ERS 39 6 44 11 C E E 258 294 
433 
MONDE 772 
290831 20,0 1 6 
FRANCE 901 7 BELG. LUX. 150 10 PAYS BAS 54 6 ALLEM.FED 825 415 !TAL! E 29 1 ROY.UNI 593 119 7 1 SUECE 2 14 2 Sl!ISSE 41 8 2 ETATSUNIS 882 176 62 11 CANADA 2 
23 4 AELE 636 127 62 AUT.CL.1 884 85 14 CLASSt 1 1520 304 
Jahr-1962-Annee 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongine 
290831 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
290835 
FRANCE 
PAY$ BA$ 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
290851 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ITALIE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
290859 
FRANCE 
PAYS BA$ 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
.O.ALGERI 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
290870 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONDE 
290900 
FRANCE 
~ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONDE 
il Zollsatz . ! 
- !i~ N :.! DrOJt a ~1 
\J 
zo,o 1 6 
14,0 1 6 
19,0 1 6 
15,0 1 6 
14.0 2 6 
18.0 1 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1520 
1959 
1520 
1959 
3479 
68 
7 
163 
25 
57 59 
73 
116 
73 
189 
189 
263 
189 
263 
452 
34 
10 
3 
1 
3 
1 
3 
4 
4 
47 
4 
47 
51 
57 
8 
97 
2 
34 
8 
19 
1 
1 
6 
112 
1 
61 
114 
175 
6 
6 
1 
1 
182 
170 
175 
1 
164 
346 
22 
280 
661 
11 
9 
1 
132 
10 
132 
142 
142 
974 
142 
974 
1116 
273 
851 
1585 
1193 
125 
44 
35 
2180 
79 
2180 
2259 
2259 
4027 
2259 
4027 
6286 
Zollertrag 
1 000$ 
PerceptJOn 
304 
8 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongme 
291010 
BELG.LUX. 
RO V UN . I 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
291090 
8 BELG.LUX. 
10 PAYS BAS 
ALLEM.fEO 
16 ROY.UtH 
SUISSE 
26 AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CHIN CONT 
26 FORMOSE 
5 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
AUT .CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MO'IDE 
291111 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM. FED 
ITALIE 
ROY.U'Il 
SUISSE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
1 AELE 
3 AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
1 CLASSE 3 
17 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
9 AUT. TIERS 
C E E 
26 MONDE 
26 
18 
291113 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM. FED 
Rov.u:n 
SUISSE 
AELE CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
291115 
FRANCE 
ALLEM. FED 
ROY.UtH 
20 SUEDE 
SUISSE 
20 AELE 
8 
6 392 
14 
407 
407 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
291117 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM. FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CHIN CONT 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.CL.3 
Tab. 2 
Zollsatz !! ! 
t ~ • 
- !I~ ~I ~ 1 i Dr01t 
.!"i 
n,o 1 6 
18,0 1 6 
18,0 1 6 
24,0 1 6 
17,C 1 6 
19,0 1 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
8 
7 2 0 
270 
270 
270 
8 
270 
8 
278 
7 
27 
13 
10 
11 
9 
68 
12 
8 
30 
68 98 
8 
8 
12 
12 
118 
47 
98 
20 
47 
165 
11 
290 
4 
409 
4 
19 
70 
4 
63 
116 
89 
116 
205 
67 
67 
272 
718 
268 
4 
718 9\10 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
4 
2 
4 
b 
15 
10 
32 
1 78 
111 
111 
111 
25 
111 
25 
136 
10 
1 
20 
1 
2 
5 
~ 
3 
12 
15 
1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel Zollertrag 
und Ursprung 
1 000$ 
-
Code TDC Perception 
et ongme 
291117 
CLASSE 3 
35 E XTRA CEE 
CEE AS~OC 
35 TRS GATT 
35 AUT. TIERS 
35 
2 
2 
2 
12 
2 
1 
5 
18 
1 
1 
2 
2 
18 
4 
3 
13 
1 
11 
21 
16 
37 
12 
12 
48 
1 
5 
13 
19 
19 
19 
3 
C E E 
MONDE 
291119 
FRANCE 
PAYS BAS 
AllEM. F ED 
ROY.UNI 
SU I SSE 
AUTRICHE 
ET ATSU1-i IS 
CHIN CUNT 
JAPON 
AELE 
AUT .CL .1 
CLASSE 1 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
291130 
ALLEM.FED 
SU I SSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
291151 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
I'DNDE 
291159 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RDY.UNI 
SUI SSE 
u.R.s.s. 
PDLCGNE 
ETATSUNIS 
CHIN CONT 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
291170 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
Zollsatz • ~I! - ~ 1 
Dro1t ~ 
19,0 1 
16,0 1 
14,0 1 
18,0 1 
16,0 1 
16 ,o 1 
. 
'li Werte 
Ji~ 1000$ 
'' H Valeurs q 
\J 
b 
1 
16 
31 
15 
1 
31 
47 
6 
89 
55 
115 
11 
92 
1 
190 
7 
32 
104 
222 
326 
7 
7 
333 
259 
326 
7 
259 
592 
6 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 3 
6 
2 
1 
19 
2 
2 
2 
17 
4 
17 
21 
21 
24 
21 
24 
45 
6 
23 
35 
164 
10 
44 
93 
1 
6 
78 
1 
3 
137 
81 
218 
7 
1 8 
226 
232 
218 8 
232 
458 
6 
62 
31 9 
7 
211 
3 
218 
3 
221 
221 
102 
221 
102 
323 
Zollertrag 
1 000$ 
PerceptJOns 
3 
2 
15 
30 
1 
5 
17 
52 
1 
1 
52 
1 
3 
1 
4 
4 
7 
15 
1 
12 
22 
35 
1 
35 
1 
1 34 
35 
35 
35 
95 
96 
Jahr-1962-Annee 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongine 
291191 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ITAL!E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTR!CHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
CHIN CONT 
JAPON 
AELE 
AUT .CLol 
CLASSE 1 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
291199 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
SUI SSE 
u.R.s.s. 
ETATSUNIS CANAOA 
CHIN CONT 
JAPON 
AELE 
AUT .CL ol 
CLASSE 1 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUToTIERS 
C E E 
MONDE 
291200 
FRANCE 
ALLEM.FEC 
ITAL!E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
291311 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ITAL!E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONDE 
291313 
FRANCE 
llELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM. FEC 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
!NOE 
AELE 
AUToCLol CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
Zollsatz t:! 
- !j.t ~! Dro1t 
20,0 1 
15,0 1 
16 '0 1 
14.0 2 
14,0 1 
. 
1 
I! 
i 
~ 
~ 
6 
6 
6 
6 
6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
40 
4 
322 
195 
23 
47 
289 
22 
1 
1 657 
467 
1 
18 
359 
1142 
1501 
1 
1 
2 
1503 
584 
1502 
1 584 
2087 
65 
136 
105 54 
1 
3 
17 
2 
141 
31 
4 
24 
75 
196 
271 
2 
4 
6 
277 
306 
271 6 
306 583 
257 
48 
1 
2 
433 
2 
433 
435 
435 
306 
435 306 
741 
910 
169 
681 
258 
444 
142 9 
195 
151 
195 346 
346 
2462 
346 
2462 
2808 
1036 
61 596 
476 
430 
17 
298 
1 
447 
298 
745 
1 
1 746 
Zollertrag 
1000$ 
Percept1ons 
9 
58 
4 
131 
93 
4 
72 
300 
300 
8 
3 
21 
5 
1 
4 
11 
41 
1 
1 
41 
1 
69 
70 
70 
20 
1 
27 
21 
48 
48 
60 
2 
42 
63 
104 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origine 
291313 
CEE ASSOC 
R A T T S G T C E E 
I' ON OE 
29131~ 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
DIVERS NO 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
291321 
FRANCE 
PAYS 8AS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
u.R.s.s. 
CHIN CCNT 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
291323 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
u.R.s.s. 
CHIN CCNT 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 CLASSE 3 
EXT~A CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
291329 
FRANCE 
llELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM .FED 
I TAL! E 
ROY.UNI 
SUISSE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
INDE 
CHIN CONT 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
Tab. 2 
• Zollsatz . i i Werte ~~ I
1
: 
-
* 
1000$ 
~, ' . 
Dro1t ! ~ Valeurs ~ .. ·~ 
14,0 1 6 
2169 
746 
2169 
2915 
12,0 1 6 
134 
136 
109 
41 
52 
27 
3 
93 
27 
120 
120 379 
120 
3 
379 
502 
ll ,o 1 6 
6 
7 
14 
2 
1 
4 
8 
19 
1 
2 
20 
22 
1 
1 
4 
8 
12 35 
21 
22 
13 
21 
62 
16,0 1 6 
6 34 7 
10 
2 
87 
22 
171 9 
93 
10 
173 
183 
102 
102 87 
22 
109 
394 
353 
274 
120 353 
747 
15,0 1 6 
255 
3 
234 
58 
62 
134 
200 
4 
6 
184 
25 
8 
1 
334 
184 
518 33 33 
10 
1 
11 562 612 
532 30 
612 
1174 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel • Zollertrag Zollsatz 1 tj Werte Zollertrag und Ursprung , .. r~ il~ 1000$ - - ~I! 1 000$ 1000$ Code TDC Percept10n Droit N., Valeurs Percept1ons ~ 
. ' et origme ~~ 
291331 14.0 1 6 FRANCE 1 
10 4 PAYS !lAS 1 ALLEI',.FEO 2 
ROY.UNI 2 
SUISSE 5 
ETATSUNIS 7 
AELE 7 
AUT.CL.1 7 
CLASSE 1 14 2 
EXTRA CEE 14 5 CEE ASSOC 4 
6 TRS GATT 14 2 3 C E E 4 
MONDE 18 
11 291339 18,0 1 6 
14 
FRANCE 13 
PAYS bAS 30 
14 ALLEM.FEO 17 
ITALIE 1 
ROY.UN! 48 9 
SU!SSE 16 3 
AUTR!CHE 1 
ETATSUNIS 62 11 
AELE 65 12 
AUT.CL.1 62 
CLASSE 1 127 23 
EXTRA CEE 127 
CEE ASSOC 61 
TRS GATT 127 23 C E E 61 
1 MONDE 188 
2 
291341 14,0 1 6 
FRANCE 207 
2 BELG. LUX. 20 
PAYS BAS 1427 
ALLEM.FEO 304 !lALlE 18 
ROY.UN! 66 9 SUISSE 559 78 
u.R.s.s. 1 ETATSUNIS 944 132 
2 MEX!QUE 982 137 
1 
AELE 625 88 
AUT.CL.1 944 
CLASSE 1 1569 220 TIERS CL2 982 137 CLASSE 2 982 137 EUR.EST 1 CLASSE 3 1 EXTRA CEE 2552 
2 CEE ASSOC 1976 
TRS GATT 1569 220 14 AUT.TIERS 983 138 4 C E E 1976 
27 MON CE 4528 
1 
15 
291345 18,0 1 6 
2 
FRANCE 45 
29 BELG.LUX. 3 16 PAYS BAS 7 16 ALLEM. FED 225 14 ITALIE 3 4 ROY.UNI 2 17 SUISSE 1 
u.R.s.s. 1 ETATSUNIS 6 1 44 MEX!QUE 31 6 19 
AELE 3 AUT .CL.1 6 CLASSE 1 9 2 TIERS CL2 31 6 CLASSE 2 31 6 EUR.EST 1 CLASSE 3 1 EXTRA CEE 41 CEE ASSOC 283 TRS GATT 9 2 AUT. Tl ERS 32 6 20 C E E 283 30 MONDE 324 1 
1 28 291350 18,0 1 6 
4 
1 FRANCE 55 BELG.LUX. 16 PAYS BAS 65 50 ALLEM.FEO 1314 !fALlE 19 78 ROY.UNI 18 3 5 SU!SSE 4 1 5 u.R.s.s. 3 1 2 ETATSUNIS 192 35 MEXIQUt 216 39 2 AELE 22 4 AUT.CL.1 192 80 CLASSE 1 214 39 5 TIERS CL2 216 39 CLASSt 2 216 39 EUR.EST 3 1 CLASSE 3 3 1 
jahr-1962-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel • GZT-Schlussel . GZT-Schlüssel il Zollsatz ~! !1 Werte Zollertrag Zollsatz . ·t 1 Werte Zollertrag Zollsatz Werte Zollertrag und Ursprung il! und Ursprung ~~! il: und Ursprung i 
- -
:[4: 1 000$ 1 000$ - - _:,'tl 1 000$ 1 000$ - - ~~~ H 1 000$ 1 000$ Code TDC ~' 1~ Code TDC ~! ,., Code TDC .. Dro1t Valeurs Percept1ons Dro1t ~! Valeurs N~ et ongme :: ~i et origine Percept10ns et ongine Dro1t ~i Valeurs Percept1ons 
u u 
291350 18.0 1 6 291411 1970 1 6 291425 14,0 1 6 EXTRA CEE 433 PAYS BAS 169 TRS GATT 5 1 
CEE ASSCC 1469 ALLE".FED 1435 c E t 15 
TRS GATT 214 39 I TAL! E 20 MO~CE 20 
AUT.TIERS 219 39 ROY.UNI 38 7 
C E E 1469 SUEOE 15 3 
MONDE 1902 DANEMARK 1 2914.!9 17,G 1 6 
SUISSE 14 3 
ALL.M.EST 20 4 FRAI'.CE 14 
291360 17.0 1 6 TCHECCSL 89 17 tlELG.u,x. 4 
ROU"ANIE 35 7 PAYS BAS 27 
FR AN CE 20 ETATSUNIS 12 2 ALLEM.FED 218 
BELG.LUX. 3 ITALil 2 
PAYS BAS 369 AELE 68 13 ROY ,1.;;,1 28 
ALLEM.FEC 212 AUT.CL.1 12 SUISSE 8 
I TALIE 4 CLASSE 1 80 15 R.AFI<.~UD 1 
ROY.UNI 23 
'• EUR.EST 144 27 ETATSUNIS l7 SUEDE 58 10 CLASSE 3 144 27 
SUISSE 106 18 EXTRA CEE 224 AELE: 36 6 
AUTRICHE 1 CEE ASSOC 1678 AUT .CL.1 18 
POLOGNE 1 TRS GATT 169 32 CLASSL 1 54 9 
ETATSUNIS 13 2 AUT.TIERS 55 10 EXTRA CEE 54 
MEXIQUE 16 3 C E E 1678 CEL ASSOC 265 
JAPON 11 2 MO~DE 1902 TRS GATT 54 9 C E E 265 
AELE 188 32 ~O~CE 319 
AUT.CL.l 24 291415 14,0 1 6 
CLASSE 1 212 36 
TIERS CL2 16 3 FRANCE 2 291431 20,G 1 6 
CLASSE 2 16 3 PAYS 8AS 35 
EUR.EST 1 ALLEM. FED 19 FRANCE 40 
CLASSE 3 1 ITAL!E 13 t!ELG.Lt.X. 132 
EXTRA CEE 229 ALL.M.EST 3 PAYS BA$ 26 
CEE ASSOC 608 POLOGNE 2 ALLE~ .• fED 706 
TRS GATT 212 36 I TAUE 447 
AUT.TIERS 17 3 EUR.EST 5 ROY.UNI 14 3 
C E E 608 CLASSE 3 5 NORVEGt 28 6 
MONDE 837 EXTR.A CEE 5 SUISSE 256 51 CEE ASSCC 69 AUTRICHE 3 1 
AUT.T!ERS 5 ALL.M.EST 395 79 
291371 14.0 1 6 C E E 69 POLCGNt 386 77 
MONDE 74 TCHECOSL 4 1 
FRANCE 7 ETATSu:ns 647 129 
PAYS BAS 28 MEXIQU[ 1 
ALLEM.FEC 2 291419 21,0 1 6 CH!rl CL:NT 2 
!TAUE 1 SECRET 191 38 
ROY.UNI 1 FRANCE 29 
SUISSE 39 5 BELG.LUX. 48 AELE 301 60 
u.R.s.s. 2 PAYS BAS 21 AUT.CL.l 647 
ETATSUNIS 1 ALLEM.FED 25 CLASS[ 1 948 190 I T ALlE 218 TIERS CL2 1 
AELE 40 6 ROY.UNI 1 CLASSt 2 1 
AUT.CL.1 1 SUEDE 10 2 EUR.EST 785 157 
CLASSE 1 41 6 SUISSE 31 7 AUT.CL.3 2 
EUR.EST 2 ALL.M.EST 6 1 CLASSt 3 787 1~7 
CLASSE 3 2 POLOG'IE 90 19 EXTRA CEE 1736 
EXTRA CEE 43 ETATSUNIS 4 1 CEE ASSOC 1351 
CEE ASSOC 38 SECRET 291 61 TRS GATT 952 190 
TRS GA Tl 41 6 AUT. TIERS 784 157 
AUT. Tl ERS 2 AELE 42 9 DIVERS 191 
C E E 38 AUT.CL.l 4 C E E 1351 
MONDE 81 CLASSE 1 46 10 ~ONDE 3278 
EUR.EST 96 20 
CLASSE 3 96 20 
291373 23t0 1 6 EXTRA CEE 142 291433 19,0 1 6 
CEE ASSOC 341 
FRANCE 7 TRS GA Tl 46 10 FRANCE 16 
PAYS BAS 6 AUT.TIEQ.S 96 20 BELG.LUX. 23 
ALLEM. FEC 2 DIVERS 291 PAYS BAS 166 
ROY.UNI 1 C E E 341 ALLE~.FED ?40 
SUISSE 1 ~Ct\DE 774 I TAL! E 174 
ETATSUNIS 1 ROY.UNI 12 2 SUEOE 181 34 
AELE 2 291421 10.0 1 6 SU I SSE 17 3 
AUT.CL.1 1 ALL.M.lST 126 24 
CLASSE 1 3 ALLEM. FED 34 POLOG'H: I 
EXTRA CEE 3 lT AL I E 2 ETATSUNIS 728 138 
CEE ASSOC 15 CHI~ CuNT 1 
TRS GATT 3 CEE ASSOC 36 SECRI:T 95 18 
C E E I? C E E 36 
MONDE 18 MONDE 36 AELE 210 40 AUT.CL.1 728 
CLASSc 1 938 178 
291379 16.0 1 6 291423 19,0 1 6 EUR.EST 127 24 
AUT.CL.3 1 
FRANCE 21 PAYS OAS 4 CLASSt 3 128 24 
BELG.LUX. 7 ALLEM. FED 46 EXTRA CEE 1066 
PAYS BAS 18 ITAL!E 9 CEE ASSOC 919 
ALLEM.FEC 363 ROY.UNI 2 TRS GATT 938 178 
!TAUE 42 ALL.M.EST 5 AUT. Tl LRS 128 24 
ROY.UNI 9 1 ETATSU~!S 2 DIVERS 95 
DANEMARK 5 1 C E E 919 
SU I SSE 38 6 AELE 2 MONDE 2080 
u.R.s.s. 1 AUT.CL.t 2 
ETATSUNIS 114 18 CLASSE 1 4 
MEXIQUE 368 59 EUR.EST 5 291'•35 13.0 1 6 
CLASSE 3 5 
AELE 52 8 EXTRA CEE 9 FRA~CE 10 
AUT.CL.1 114 CEC ASSOC 59 öELG.LUX. 1 
CLASSE 1 166 27 TRS GATT 4 PAYS tlAS 13 
TIERS CL2 368 59 AUT.TIERS 5 ALLFM.FED 2'1 
CLASSE 2 368 59 C E E 59 ITALIE 9 
EUR.EST 1 ~ormE 68 RDY .u;H 8 1 
CLASSE 3 1 SU I SSl 19 2 
EXTRA CEE 535 ALL.~.rST 1 
CEE ASSOC 451 291425 14.0 1 6 ETATSUI.IS 22 3 
TRS GATT 166 27 CHI~ CC'H 1 
AUT. Tl ERS 369 59 8ELG.LUX. 13 SECRET 9'i 12 
C E E 451 ALLEM.FCD 2 
MONDE 986 ROY.UNI 5 AFLE 27 4 AUT.CL .1 22 
AELE 5 CLASSt 1 49 6 
291411 19. 0 1 6 CLASSC 1 5 EUR.EST 1 97 EXTRA CEE 5 AUT.CL.3 1 
FRANC[ 54 CEE ASSCC 15 CLASSt 3 2 
Jahr-1962-Annee Tab. 2 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel . ii Werte Zollertrag GZT -Schi ussel Zollsatz t! ti Werte Zollertrag GZT-Schlussel Zollsatz . ti Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz t:~ und Ursprung und Ursprung t f,: :• .. ~~~ - - i ~{ ji{ 1000$ 1 000$ - - ~I! i:; 1000$ 1 000$ - - _:I ... 1000$ 1000$ ,,, Code TDC Code TDC .. p Code TDC Oro1t N! s :. Valeurs Percept1on Or01t ~ • t Valeurs Percept10n Oro1t N~ . ~ Valeurs Percept10ns 
et ongme ~. et ongme ~. et ongme ~~ u u 
291435 13 ,c 1 6 291445 16,0 1 6 291457 11 ,c 1 6 EXTRA CEE 51 ALL.M.EST 3 MONDE 110 CEE ASSOC 62 ETATSUNIS 16 3 TR S GATT 49 6 
AUT. TIERS 2 AELE 4 29145'J 16,0 1 6 DIVERS 95 AUT.CL.1 16 C E E 62 CLASSE 1 20 PAYS ßAS 32 MONDE 208 EUR.EST 3 Allci'.FED 81 
CLASSE 3 3 JTALJE 8 
EXTRA C~E 23 ROY.UNI 8 291437 12.0 1 6 CE[ ASSOC 1451 SU I SSE 2 
TRS GATT 20 AUTR ICHE 1 FRANCE 5 AUT.TIERS 3 ETATSU,~IS 63 10 PAYS BAS 6 C E E 1451 
11 ALLEM.FEC 7 MONDE 1474 AELE 2 ROY. UNI 2 AUT.CL.l 63 SUISSE 5 1 CLASSI: 1 74 12 ETATSUNIS 817 98 291447 23,0 1 6 EXTRA CEE 74 
CEE AS:;oc 123 AELE 7 FRANCE 1 TRS GATT 74 12 AUT .CL.! 817 RCY.UNI 88 20 c 1: 1: 123 CLASSE 1 824 99 ETATSUNIS 1 MONDE 197 EXTRA CEE 824 CEE ASSCC 18 AELE 88 20 TRS GATT 824 99 AUT.CL.1 1 291461 12,0 1 6 C E E 18 CLASSE 1 89 20 MO'lDE 842 EXTRA CEE 89 FRAI'.CE 1 CEE ASSOC 1 tlELG.LLX. 4 TRS GATT 89 20 PAYS oAS 8 291439 17 ,o 1 6 C E E 1 ALLEM.FED 13 MONDE 90 I{OY .urH 11 FRANCE 148 SUJSSE 3 BELG.LUX. 20 ETATSU,';JS 2 PAYS BAS 104 291449 11 ,o 2 6 ALLEM.FEC 416 AELE 14 2 I TALJE 139 FRANC[ 3 AUT.CL.l 2 ROY.UNI 282 48 PAYS ~AS 35 CLASSE 1 16 2 NORVEGE 9 2 ALLEM .FED >2 EXTRA CEE 16 SUEDE 2 ROY.UNI 10 CEE ASSOC 26 SUISSE 208 35 SUISSE 1 TRS GATT 16 2 AUTRICHE 2 ETATSUNIS 90 10 C E E 26 ESPAGNE 1 MEXIQUE 28 3 MONDE 42 
u.R.s.s. 1 PANAMA RE 28 3 ALL.M.EST 21 4 
TCHECOSL 2 AELE 11 291463 13,0 1 6 ETATSU"'I S 479 81 AUT.CL.1 90 CANADA 1 CLASSE 1 101 11 FRANCE 5 MEXIQUE 2376 404 TIERS CL2 56 6 BELG. LlJX. 3 CHIN CONT 25 4 CLASSE 2 56 6 PAYS BAS 1~ SEC~ET 1527 260 EXTRA CEE 157 ALLE~.FEO 25 CEE ASSC'C 130 I TALJt 21 AELE 503 86 TRS GATT 101 11 ROY.I.JI\1 2 AUT.CL.1 481 AUT.TIERS 56 6 SUISSE 14 2 CLASSE 1 984 167 c E E 130 ETA Tsu:H s 3 TIERS CL2 2376 404 MD~DE 287 CLASSE 2 2376 404 AELE 16 2 EUR.EST 24 4 AUT.CL.l 3 AUT.CL.3 25 4 291451 ~~.c 1 6 CLASSE 1 l'J 2 CLASSE 3 49 8 EXTRA CEE 19 EXTRA CEE 3409 FRANCE 3 CEI: ASSCC 69 CEE ASSOC 827 PAYS 8AS 17 TRS GATT 19 2 TRS GATT 986 16g ALLEM.FED 51 c E E 69 AUT.TIERS 2423 412 ROY.UNI 4 1 MON CE 88 DIVERS 1527 SUISSF 4 1 c E E 827 ETATSUNIS 174 26 MONDE 5763 CHJ'J CO'JT 1 291465 15,0 1 6 
AELE 8 FRA~CE 41 291441 20,0 1 6 AUT.CL.l 174 bELG.LUX. 19 CLASSE 1 182 27 PAYS BAS 183 ALLEM. FEC 1009 AUT.CL.3 1 ALLEM.FED 230 !TALJE 1 CLASSE 3 1 !TAUE 90 NORVEGE 201 40 EXTRA CEE 183 ROY .U,'JI Rb 13 SU I S SE 1 CEE ASSDC 71 SUECc 2 All.M.EST 3 1 TRS GATT 182 27 DA'<E~~ARK 4 1 CA NA DA 187 37 AUT. Tl ERS 1 SUISSE 15 2 C E E 71 AUTRICHE 4 1 AELE 202 40 MO'JDE 254 ETAT~U.'.JS 52 8 AUT.CL.l 187 CLASSE 1 389 78 AELE 111 17 EUR.EST 3 1 291453 13,0 1 6 AUT.CL.l 52 CLASSE 3 3 1 CLASSt: 1 163 24 EXTRA CEE 392 PAYS BAS 9 EXTRA CEE 163 CEE ASSGC 1010 ALLEM.rED 14 CEE ASSCC 563 TRS GATT 389 78 SUISSE 1 TRS GATT 163 24 AUT.TJERS 3 1 ETATSU'I/IS 1 c E E 563 c E E 1010 ~ONDE 726 MONDE 1402 AELE 1 AUT.CL.l 1 CLASSE 1 2 29146'J 16,0 1 6 291443 18.0 1 6 EXTRA CEE 2 CEE ASSCC 23 FRA~CE 134 FRANCE 1 TRS GATT 2 BELG.LLX. 1 ALLEM.FEC 25 c E E 23 PAYS BAS 381 SU I S SE 1 MONDE 25 ALLEM. FED 741 ETATSUNIS 1 ITALJ[ 13 ROY .U~H 371 59 AELE 1 291457 11 ,o 1 6 NORVEGE 26 4 AUT .CL ol 1 DANEMAt<K 15 2 CLASSE 1 2 BELG.LUX. 4 SUISSE 29 5 EXTRA CEE 2 PAYS BAS 69 ETATSU'>IS 280 45 CEE ASSOC 26 ALLEM. FED 26 TRS GATT 2 ROY.UNJ 3 AELE 441 71 c E E 26 NCRVEGE 7 AUT.CL.l 280 MONDE 28 AFGHAT>IST 1 CLASSE 1 721 115 EXTRA CEE 721 AELE 10 CEE ASSOC 1270 291445 16,0 1 6 CLASSE 1 10 TRS GATT 721 115 TIERS CL2 1 C E t 1270 FRANCE 114 CLASSE 2 1 MO~ OE 1991 BELG.LUX. 27 EXTRA CEE 11 PAYS BAS 129 CEE ASSOC 99 ALLEM.FEC 1151 TRS GATT 10 2914 71 17,0 1 6 98 I TALJE 30 AUT.TIERS 1 ROY.UNI 4 c E E 99 FRANCE 525 
jahr-1962-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
! l GZT-Schlüssel ;; GZT-Schlussel ii GZT-Schlussel Zollsatz i Werte Zollertrag Zollsatz • ii Werte Zollertrag Zollsatz . Werte Zollertrag und Ursprung • e und Ursprung ~I! und Ursprung e ~~ '· Jii !I~ N - - &\~ j\4 1000$ 1000$ - - 1000$ 1000$ - - 1000$ 1 000$ Code TDC ~, I t Code TDC :.! ' . Code TDC ~:. Droit ~ Valeurs Perception Or01t 5 ~ Valeurs Perception Droit ~ ~i Valeurs Percept1ons et origine ~s et orig1ne n et or~gme ~ u 
291471 17,0 1 6 291478 15,0 1 6 291495 19,0 1 6 BELG.LUX. 19 ALLEM.FED 933 TRS GATT 94 18 PAVS BAS 3 ITALI E 8 AUT.TIERS 1 ALLEM.FEC 628 ROY.UNI 49 7 C E E 33 
IT AL IE 1 SUISSE 35 5 MONDE 128 
ROY.UNI 200 34 ETATSUNIS 708 106 
SUEDE 3 1 SUISSE 39 7 AELE 84 13 291499 16.0 1 6 TCHECDSL 1 AUT.CL.1 708 ETATSUNIS 326 55 CLASSE 1 792 119 FRAI\CE 45 
EXTRA CEE 792 PAYS BAS 181 
AELE 242 41 CEE ASSOC 1434 ALLEM.FED 472 
AUT.CL.l 326 TRS GATT 792 119 ITALIE 7 
CLASSE 1 568 97 C E E 1434 ROY.UNI 100 16 
EUR.EST 1 MONDE 2226 SUEDE 14 2 CLASSE 3 1 DANEMARK 2 EXTRA CEE 569 SU I SSE 59 9 
CEE ASSOC 1176 291480 11,0 1 6 AUTRICHE 11 2 TRS GATT 569 97 ESPAGNE 4 1 C E E 1176 FRANCE 2 u.R.s.s. 1 
MONDE 1745 PAVS BAS 4 ALL.M.EST 5 
ITALIE 1 TCHECUSL 2 
ROY.UNI 1 ROU~ANIE 15 2 291473 13,0 1 6 SUISSE 10 2 ETATSUNIS 305 49 ETATSUNIS 50 9 
FRANCE 24 JAPON 9 2 AELE 186 30 
BELG.LUX. 1 AUT-CL.1 309 
ALLEM.FEC 12 AELE 11 2 CLASSE 1 495 79 ETATSUNIS 1 AUT.CL.1 59 EUR.EST 23 4 CLASSE 1 10 12 CLASSE 3 23 4 AUT.CL.1 1 EXTRA CEE 70 EXTRA CEE 518 CLASSE 1 1 CEE ASSOC 7 CEE ASSOC 705 
EXTRA CEE 1 TRS GATT 70 12 TRS GATT 497 80 CEE ASSOC 37 C E E 7 AUT.TIERS 21 3 TRS GATT 1 "ONDE 77 C E t 705 C E E 37 MONDE 1223 MONDE 38 
291491 17 ,o 1 6 
291474 16,0 1 6 FRANCE 291511 20 19,0 1 6 
8ELG.LUX. 2 FRANCE 127 FRANCE 2 PAYS BAS 71 flELG.LUX. 3 SUISSE 2 ALLEM.FED 317 PAYS l:lAS 34 
IT AL I E 2 ALLEM.FED 170 AELE 2 ROY.UNI 78 13 ITALIE 3 CLASSE 1 2 SUEDE 6 1 ROY.UNI 1 EXTRA CEE 2 CANEMARK 1 SU I SSE 8 2 CEE ASSOC 2 SUISSE 5 1 ESPAGNE 13 2 TRS GATT 2 AUTRICHE 50 9 U.R.S.S. 24 5 C E E 2 ESPAGNE 2 ALL.M.E:ST 76 14 MONDE 4 u.R.s.s. 1 POLCGNt 54 10 ALL.M.EST 3 1 TCHECOSL 153 29 POLOGNE 8 1 ROUMAIIIIE 11 2 291475 12,0 1 6 TCHECCSL 5 1 ETATSUf'<IS 46 9 ROUMANIE 35 6 JAPCN 78 15 FRANCE 1 ETATSUNIS 62 11 PAYS BAS 3 AELE 9 2 ALLEM.FED 14 AELE 140 24 AUT.CL.1 137 DANEMARK 1 AUT.CL.1 b4 CLASSE 1 146 28 ETATSUNIS 1 CLASSE 1 204 35 EUR.EST 318 60 EUR.EST 52 9 CLASSE 3 318 60 AELE 1 CLASSE 3 52 9 EXTRA CEE 464 AUT.CL.1 1 EXTRA CEE 256 CEE ASSOC 337 CLASSE 1 2 CEE ASSOC 412 TRS GATT 299 57 EXTRA CEE 2 TRS GATT 209 36 AUT. Tl ERS 165 31 CEE ASSOC 18 AUT.TIERS 47 8 C E E 337 TRS GATT 2 C E E 412 MONDE ~01 C E E 18 MO'IDE 668 MONDE 20 
291513 17 ,o 1 6 291493 18,0 1 6 291476 16,0 1 6 FRANC[ 412 FRANC E 6 BELG-LUX. 3 FRANCE 12 ALLEM.FED 199 PAYS BA$ 8 BELG.LUX. 34 ITALI E 1 ALLEM.FED 702 PAYS BAS 93 ROY.UNI 12 2 ITALIE 1 ALLEM.FED 78 SUISSE 30 5 RDY.UNI 149 25 ROY.UNI 16 3 AUTRICHE 2 SUISSE 86 15 DANEMARK 6 1 ESPAGNE 1 POLCGNE 6 1 ETATSUNIS 31 5 TCHECOSL 1 ETA TSU"ll S 110 19 ROUMANIE 4 1 JAPCN 3 1 AELE 22 4 ETATSUNIS 14 3 
A~l,;~ke1 1 31 AELE 235 40 53 8 AELE 44 8 AUT.CL.1 113 EXTRA CEE 53 AUT.CL.1 15 CLASSE 1 348 59 CEE ASSOC 217 CLASSE 1 59 11 EUR.tST 6 1 TRS GATT 53 8 EUR.EST 5 1 CLASSE: 3 6 1 C E E 217 CLASSE 3 5 1 EXTRA CEE 354 MONDE 270 EXTRA CEE 64 CEE AS~OC 1126 CEE ASSOC 206 TRS GATT 348 59 TRS GATT 60 11 AUT. Tlt:RS 6 1 291477 12,0 2 6 AUT.T!ERS 4 1 C E E 1126 C E E 206 MONDE 1480 FRANCE 16 MONDE 270 BELG. LUX. 3 ALLEM.FEC 273 291514 15,0 1 6 ROV.UNI 2 291495 19,0 1 6 SUISSE 3 FRAI\CE 256 ETATSUNIS 40 5 FRANCE 4 BELG.LUX. 19 PAYS BAS 1 PAY S BAS 14 AELE 5 ALLEM.FED 26 ALLEM.FED 70 AUT.CL.1 40 IT AllE 2 ITALIE 183 CLASSE 1 45 5 ROY.UNI 84 16 ROY.UNI 26 4 EXTRA CEE 45 SUISSE 2 SUISSE 1 CEE ASSOC 292 AUTRICHE 1 AUTRICHE 5 1 TRS GATT 45 5 ROUMANIE 1 ESPAGNE 1 C E E 292 ETATSUNIS 7 ETATSUNIS 169 25 MONDE 337 JAPON 18 3 AELE 87 17 AUT.CL.1 1 AELE 32 5 291478 15.0 1 6 CLASSE 1 94 18 AUT.CL.1 188 EUR.EST 1 CLASSE 1 220 33 FRANCE 344 CLASSE 3 1 EXTRA CEE 220 8ELG.LUX. 18 EXTRA CEE 95 CEE ASSGC 542 99 PAVS BAS 131 CEE ASSCC 33 TRS GATT 220 33 
Jahr-1962-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
·t i GZT-Schlussel ~ GZT-Schlüssel . Zollsatz ! Werte Zollertrag Zollsatz ! !i Werte Zollertrag Zollsatz ! u Werte Zollertrag und Ursprung '~ und Ursprung '~ und Ursprung ~~ il~ ~~ Ji; ~~ 
- -
~~~ 1 000$ 1000$ - - il-= 1 000$ 1 000$ - - !I; 1000$ 1000$ 
Code TDC .s, ; t Perception Code TDC Oro1t Nt jj Valeurs Percept1on Code TDC Dro1t ~, p et origine Droit t: ~t Valeurs et oflgine t: et oflgine t: ~s Valeurs Perceptions 
u 
291514 15 ,o 1 6 291551 18,0 1 6 291613 15,0 1 6 
c E E 542 ETATSUNIS 4 1 TRS GATT 8 1 MONDE 762 JAPON 45 8 c E ( 56 fo'OI.DE 64 
AELE 82 15 
291515 12,0 1 6 AUT.CL.1 128 
CLASSE 1 210 38 291615 9,0 1 6 
FRANCE 109 EUR.EST 80 14 
BELG.LUX. 10 CLASSE 3 80 14 BELG.LUX. 3 
PAYS BAS 21 EXTRA CEE 290 .D.ALGERI 23 2 ALLEM.FED 51 CEE ASSOC 2525 ARGENTINE 250 23 
ITAUE 10 TRS GATT 210 38 
ROY.UN! 375 45 AUT.TIERS 80 14 AUT.AUM 23 
SUEDE 1 C E E 2525 TIERS CL2 250 23 SUISSE 2 MONDE 2815 CLASSE 2 273 25 AUTR!CHE 9 EXTRA CEE 273 
ESPAGNE 1 CEE ASSOC 26 
ETATSUNIS 573 69 291555 14,0 2 6 AUT.TIERS 250 23 
BRESIL 19 2 C E E 3 JAPON 13 2 FRANCE 73 ".C/IoDI: 276 BELG.LUX. 43 
AELE 387 46 PAYS BAS 2 AUT.CL.1 587 ALLEM.FEO 2728 291619 18,0 1 6 
CLASSE 1 974 117 I TALI E 586 
Tl ERS CL2 19 2 RCY.UNI 199 28 FRANCE 65 
CLASSE 2 19 2 SUEDE 1 BELG.LUX. 1 
EXTRA CEE 993 DANEMARK 3 PAYS !lAS 9 
CEE ASSCC 201 SUISSE 31 4 ALLEM.FED 65 
TRS GATT 993 119 ETATSUNIS 2490 349 ITALIE 280 
C E E 201 JAPON 78 11 ROY.UNI 10 2 
MONDE 1194 SUISSE 2 AELE 234 33 ESPAGNE 46 8 AUT.CL.l 2568 .D.ALGERI 2 291517 16.0 1 6 CLASSE 1 2802 392 ETATSUNIS 1 EXTRA CEE 2802 HONG K(.;NG 4 
FRANCE 5 CEE ASSOC 3432 
I:IELG.LUX. 1 TRS GATT 2802 392 AELE 12 2 PAYS BAS 36 C E E 3432 AUT.CL.l 47 
ALLEM.FED 9 MONDE 6234 CLASSE 1 59 11 !TAUE 1 AUT .AOfo' 2 RCY.UNI 156 25 TIERS CL2 4 
SU I S SE 43 7 291558 18,0 1 6 CLASS[ Z 6 AUTRICHE 1 EXTRA CEE 65 
ETATSUNIS 156 25 FRANC E 1068 CEE ASSGC 422 JAPDN 2 BELG. LUX. 335 TRS GATT 63 11 PAYS BAS 577 C E E 420 AELE 200 32 ALLEM.FED 1154 MONDE 485 AUT.CL.l 158 !TAUE 4380 
CLASSE 1 358 57 ROY.UNI 219 39 
EXTRA CEE 358 SUEDE 122 22 291621 19,0 1 6 CEE ASSOC 52 DANEMARK 254 46 
TRS GATT 358 57 SUISSE 326 59 FRAI\CE 2 C E E 52 AUTRICHE 12 2 BELG.LL.X. 1082 
MONDE 410 8ULGARIE 7 1 PAYS BAS 343 ETATSUNIS 2502 450 ALLEM.FED 97 CANADA 5 1 ITALIE 21 291519 13,0 2 6 JAPON 17 3 ROY.UNI 419 80 
u.R.s.s. 17 3 FRANCE 127 AELE 933 168 ETATSUNIS b3 12 BELG.LUX. 6 AUT.CL.l 2524 PANAMA RE 6 1 PAYS BAS 17 CLASSE 1 3457 622 ALLEM.FEC 149 EUR.EST 7 1 AELE 419 80 !TAUE 10 CLASSE 3 7 1 AUT.CL.l 63 ROY.UNI 102 13 EXTRA CEE 3464 CLASSE 1 482 92 SUISSE 3 CEE ASSOC 7514 TIERS CL2 6 1 AUTRICHE 27 4 TRS GATT 3457 622 CLASSE 2 6 1 ESPAGNE 1 AUT.TIERS 7 1 EUR.EST 17 3 ETATSUNIS 346 45 C E E 7514 CLASSI: 3 17 3 JAPON 19 2 I'.ONOE 10978 EXTRA CEE 505 CEE ASSOC 1545 AELE 132 17 TRS GATT 482 92 AUT.CL.1 366 291611 11,0 1 6 AUT.TIERS 23 4 CLASSE 1 498 65 C E t 1545 EXTRA CEE 498 FRANC E 223 MONDE 2050 CEE ASSCC 309 BELG.LUX. 3 
TRS GATT 498 65 PAYS BAS 394 C E E 309 ALLEM.FED 38 291623 1,0 1 6 MCNOE 807 I TAL! E 18 ROY.UNI 43 7 BELG.LUX. 451 DANEMARK 3 1 PAYS BAS 8 291530 14,0 2 6 u.R.s.s. 1 ROY.UNI 23 2 ALL.M.EST 16 FRANCE 1 TCHECOSL 1 AELE 23 2 PAYS BAS 11 ETATSUNIS 4 CLASSE 1 23 2 ALLEM.FED 1 CHIN CONT 1 EXTRA CEE 23 ROY.UNI 28 4 SECRET 1 CEE ASSOC 459 SUISSE 8 1 TRS GATT 23 2 ETATSUNIS 197 28 AELE 46 8 C E E 459 JAPON 2 AUT.CL.1 4 MON CE 482 CLASSE 1 50 9 AELE 36 5 EUR.EST 18 3 AU7.CL.1 199 AUT.CL.3 1 291629 zo,o 1 6 CLASSE 1 235 33 CLASSE 3 19 3 EXTRA CEE 235 EXTRA CEE 69 FRANCE 1 CEE ASSOC 13 CEE ASSOC 676 BELG.LUX. 237 TRS GATT 235 33 TRS GATT 51 9 PAYS ßAS 19 C E E 13 AUT.TIERS 18 3 ALLEM.fED 125 MONDE 248 DIVERS 1 ITALIE 26 C E E 676 ROY.UNI 19 4 MONDE 746 SU I SSE 6 1 291551 18 .o 1 6 TCHECCSL 4 1 
FRANCE ETATSUNIS 63 13 262 291613 15,0 1 6 
~ELG.LUX. 635 AELE 25 5 PAYS BAS 83 PAYS BAS 17 AUT.CL.1 63 ALLEM.FEC 693 ALLEM.FEO 36 CLASSE 1 88 18 ITALIE 852 !TA LI E 3 EUR.EST 4 1 ROY.UNI 19 3 RCY.UNI 2 CLASSE 3 4 1 SUEOE 9 2 ETATSUNIS 6 EXTRA CEE 92 SUISSE 16 3 CEE ASSOC 408 AUTR!CHE 38 7 IIELE 2 TR S GATT 92 18 ESPAGNE 79 14 AUT.CL.1 6 C E E 408 POLOGNE 39 7 CLASSE 1 8 MOr<DE 500 
100 HONGRIE 29 5 EXTRA CEE 8 ~OUMANIE 12 2 CEE ASSOC 56 
Jahr-1962-~nnee 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origlne 
291631 
FRANCE p y A S BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
HONGRIE 
ETATSUNIS CHlN CONT 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
291633 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
c e E 
MONDE 
291635 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.~NI SUIS E 
ETATSUNIS CANAOA ARGENTINE 
INDE 
AELE 
AUT.CL.l CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS C E E 
MONDE 
291637 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI SUISSE 
AELE CLASSE 1 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E MONDE 
291641 
FR AN CE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE ROY.UNI 
SUI SSE 
ETATSUNIS CANADA 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONDE 
291645 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE ROY.UNI 
Zollsatz •i 
il~ - ~ 1 
Droit 1: 
23,0 1 
20,0 1 
13' 0 1 
16,0 1 
15 ,o 1 
18,0 1 
~l ~ .. 
11~ 
! ' ~s 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
b 
12 4 
7 
32 30 
4B 
2 30 
5 
7B 
30 
lOB 
2 
5 
7 
115 
169 
lOB 
7 
169 
2B4 
B2 
3 17 
1 
1 
1B 
1 19 
19 
B5 
19 
B5 
104 
6 
20 39 
53 73 
1 
172 
20 
107 
1 
74 
192 
266 
lOB 
108 374 
118 
267 
107 
11B 
492 
32 
1 1 
1 
2 
2 
2 33 
2 33 35 
6 
2 
21 169 
1 
11 19 
140 
10 
30 
150 180 
180 
199 
180 199 379 
4 
2 13 65 8 
B 
Zollertrag 
1 000$ 
Perception 
7 
11 
7 
1 
18 
25 
1 
2 
25 
2 
3 
4 
4 
4 
9 
22 3 14 
10 
35 
14 
14 
35 
14 
2 
3 
21 
2 
27 
27 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et orlgine 
291645 
SUISSE TAT N E SU IS CANADA 
AELE 
AUT.CL.l CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
c E E 
MONDE 
2911>51 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
u.R.s.s. 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .CL ol 
CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E MONDE 
2911>53 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E MONDE 
291655 
FRANC E 
ALLEM.FED 
POLOGNE 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
AUT. TIERS C E E 
MONDE 
291657 
FRANCE PAYS BAS 
ALLEM.FED 
lT AL 1 E 
ROY.UNI SUISSE ALL.M.EST 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE ASSOC TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
MONDE 
2911>59 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BA$ 
ALLEM.FED 
ROY.UNI DA.'lEMARK 
SUISSE 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
Tab. 2 
!! 
Zollsatz -~ ii 
i\: ~~ 
- :!I~ J~ ~1 p Droit 1: ~! 
18,0 1 6 
21.0 l b 
19,0 1 6 
22t0 1 6 
18,0 1 b 
21t0 l 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
75 
73 1 10 
83 
1B3 
2bb 
266 
92 
2bb 92 
35B 
107 
5 34 
23 
2 6 
42 3 
25 3 
2B 48 
48 
7b 
141> 
2B 4B 
146 
222 
17 
1 33 
1 15 
1 1 
1 
2 
15 
2 
17 
3 3 
20 52 
17 3 52 
72 
2B 
2 
2 
2 
2 
2 30 
2 30 32 
22 4 
2 
1 22 
3 1 
1 
b 
25 6 31 
2 2 33 
29 
3~ 
29 
1>2 
91 
b 
7 243 56 
1 7 
b 4 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptlons 
14 3 1 
2 
15 
4B 
4B 
5 
1 9 
1 
5 
6 
10 
10 
6 
10 
3 
3 
3 
1 
4 
1 
5 
6 
6 
12 
1 
1 
1 
EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT-Schlüssel Zollsatz . 
und Ursprung jl! - -
Code TDC .. Dro1t N~ 
et ongine 
291659 
POLGGNE 
21,0 1 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANI E 
ETATSU,.,IS 
CHIN CONT 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASS~ 1 
EUR.EST 
AUT.CL.3 CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
291661 1B,O 1 
ALLEM.FED 
CEE ASSOC C E E 
MONDE 
2911>63 16,0 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK SU I SSE 
TUR~UIE TCH COSL 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l CLASSt 1 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
~ONCE 
291665 14,0 1 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI TURQUIE 
TCHECOSL CHIN CONT 
AELE 
AUT.CL.l CLASSE 1 
EUR.EST 
AUT.CL.3 CLASSt 3 
EXTRA CEE CEE ASSOC TRS GATT 
AUT.TIERS C E E MONDE 
291667 17,0 1 
FRAI'lCE 
PAYS ilAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNl 
TCHECOSL 
AELE CLASSE l EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE ASSOC TRS GATT 
C E E 
MONDE 
291671 18,0 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED 
!TAUE SUISSE 
TCHECOSL 
AELE CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE ASSOC TRS GATT 
;; 
!1 Werte ~ .. 
il; 1 000$ 
'! ~ i. Valeurs ~~ 
6 B 
5 
45 
4 
7 
4 
64 7 
71 
72 
4 
7b 
147 
347 
7b 
71 
.347 
494 
b 
b 
5 
1 
130 124 
2 
1 lB 
1 3 
1 
145 
2 147 3 
3 150 137 
149 
136 2B6 
6 
Bl 
11 
19 
1 
1 
16 
19 
1 
20 
1 
lb 
17 37 
93 
20 16 92 
129 
6 
1 3 
11 9 
1 
9 
9 
1 
1 
10 
15 
10 
15 
25 
6 
2 
1 9 32 
12 5 
11 
5 5 
11 
11 16 56 16 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptlons 
2 
1 9 
1 
1 
1 
13 
15 
15 
1 16 
16 
15 
20 
23 
24 
24 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 2 
1 
1 2 
2 
3 101 
Jahr-1962-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT·Schltissel . GZT-Schlussel . GZT-Schlussel ~ J Zollsatz . ~ Werte Zollertrag Zollsatz . ~i Werte Zollertrag Zollsatz ~ Werte Zollertrag und Ursprung 1 ! und Ursprung 1 f,! und Ursprung EI; ,. ,. ,. 
- -
* 
I; 1 000$ 1 000$ - -
* 
1 000$ 1 000$ - 41! 1 000$ 1000$ 
Code TDC ~! i Code TDC ~ 1 '! Code TDC l ~ Dro1t Valeurs Percept1ons Dr01t I: it Valeurs Percept10ns Dr01t N~ • t Valeurs Perceptlons et ongme ~ et ongme et ongme );~ ~ u 
2916 7l 18' 0 1 6 291690 17,0 1 6 2'11990 17,0 1 6 c E E 56 MO'IDE 1494 TRS GATT 2864 487 M ND 0 E 7 2 AUT. TICRS 1 C E E 921 
291700 18,0 1 6 I'.Or.DE 3789 
291675 17 ,o 1 6 
FRANCE 24 
FRANCE 46 BELG.LUX. 3 292000 18,0 1 6 
BELG.LUX. 10 ALLEM.FED 7 
PAYS BAS 29 RQY.UN! 114 21 ALLEM.FED 43 
AlLEM.FED 87 SUISSE 104 19 ROY.UNI 45 8 
ITALIE 15 ETATSUNIS 5 1 SUISSE 1 
ROY.UNI 23 4 ETATSUNIS 229 41 
DANEMARK 22 4 AELE 218 39 
~UISSE 12 2 AUT.CL.1 5 AELE 46 8 
1URQUIE 1 CLASSE 1 223 40 AUT.CL.1 229 
POLOGNE 2 EXTRA CEE 223 CLASSt 1 275 50 
TCHECOSl 2 CEE ASSOC 34 EXTRA CEE 275 
ETATSUNIS 19 3 TRS GATT 223 40 CEE ASSOC 43 C E E 34 TRS GATT 275 50 
AElE 57 10 MO'lDE 257 C E E 43 
AUT.CL.1 20 MO'IDE 318 
ClASSE 1 17 13 
EUR.EST 4 1 291830 15,0 1 6 
C LASSE 3 4 1 292100 17,0 1 6 
EXTRA CEE 81 PAYS OAS 18 
CEE ASSOC 188 SUEDE 393 59 FRANCE 11 
TRS GATT 78 13 SUISSE 144 22 BE LG.Lt;X. 122 
AUT. TIERS 2 PAYS t!AS 31 
C E E 187 AELE 537 81 ALLEM.F[D 892 
MONDE 268 CLASSE 1 537 81 ITALIE 252 
EXTRA CEE 537 ROY.UNI 66 11 
CEE ASSOC 18 SUECE 23 4 
291681 13,0 1 6 TRS GATT 537 81 DANEMARK 369 63 C E E 18 SU I SSE 8 1 
ALLEM.FEC 28 MONDE 555 ETATSUNIS 902 153 
ITALIE 6 
SUISSE 1 AELE 466 79 
ETATSUNIS 47 6 291890 17,0 1 6 AUT.CL.1 902 CLASSE 1 1368 233 
AELE 1 PAYS BAS 1 EXTRA CEE 1368 
AUT.CL.1 47 ALLEM.FED 2 CEE ASSOC 1308 
CLASSE 1 48 6 ROY.UNI 22 4 TRS GATT 1368 233 EXTRA CEE 48 SUEDE 24 4 C E E 1308 
CEE ASSOC 34 ~ONCE 2676 
TRS GATT 48 6 AELE 46 8 
C E E 34 CLASSE 1 46 8 
MONDE 82 EXTRA CEE 46 292211 16 '0 1 6 CEE ASSOC 3 
TRS GATT 46 8 FRANCE 141 
291685 20,0 1 6 C E E 3 BELG.LUX. 34 
MONDE 49 PAYS t!AS 1 L 
ALLEM.FED 124 ALLEI',.~ED 338 
SUISSE 15 3 ROY.UNI 80 13 291910 15' 0 1 6 ALL.M.EST 97 16 AELE 15 3 ETA TSUr.l S 259 41 
CLASSE 1 15 3 PAYS BAS 2 
EXTRA CEE 15 I TAL! E 7 AELE 80 13 
CEE ASSOC 124 SUISSE 9 1 AUT.Cl.1 259 
TRS GATT 15 3 ETATSUNIS 14 2 CLASSE 1 339 54 
C E E 124 EUR.EST 97 16 
MONDE 139 AELE 9 CLASSE 3 97 16 
AUT.CL.1 14 EXTRA CEE 436 
CLASSE 1 23 CEE ASSCC 524 
291689 17,0 1 6 EXTRA CEE 23 TRS GATT 339 54 CEE ASSOC 9 AUT.TIERS 97 16 
FRANCE 24 TRS GATT 23 3 C E E 524 
BELG.LUX. 8 C E E 9 MONDE 960 
PAYS 8AS 7 MONDE 32 
ALLEM.FEC 272 
ITALIE 54 292213 u,o 1 6 
ROY.UNI 42 7 291930 14,0 2 6 
SUISSE 109 19 FRANCE 67 
ETATSUNIS 20 3 FRANCE 102 ALLEM.FED 45 BELG.LUX. 258 ROY.UNI 33 4 
AELE 151 26 PAYS BAS 5 ALL.M.EST 13 1 AUT.Cl.1 20 ALLEM.FED 159 ETATSU:>IIS 19 2 CLASSE 1 171 29 ROY.UNI 771 lOB 
EXTRA CEE 171 SUISSE 351 49 AELE 33 4 CEE ASSOC 365 ETATSUNIS 141 20 AUT.Cl.1 19 
TRS GATT 171 29 CLASSE 1 52 6 C E E 365 AELE 1122 157 EUR.EST 13 1 MONDE 536 AUT.CL.1 141 CLASSE 3 13 1 CLASSE 1 1263 117 EXTRA CEE 65 EXTRA CEE 1263 CEE ASSOC 112 291690 17,0 1 6 CEE ASSOC 524 TRS GATT 52 6 TRS GATT 1263 177 AUT. TIERS 13 1 FRANCE 19 C E E 524 C E E 112 
BELG.LUX. 30 MONDE 1787 MONDE 117 PAYS BAS 57 
AllEM.FEO 449 
I TAUE 1 291990 17,0 1 6 292219 14,0 1 6 
ROY.UNI 203 35 
OANEMARK 38 6 FRANCE 281 FRANCE 81 SUISSE 350 60 BELG.LUX. 73 BELG.LUX. 27 AUTRICHE 1 PAYS BAS 12 PAYS t!AS 12 ALL.M.EST 30 5 AllEM. FED 486 ALLEM.FED 246 ETATSUNIS 283 48 ITALI E 69 ITALIE 130 CANAOA 30 5 ROY.UNI 251 43 RDY.UNI 170 24 PANAMA RE 2 SUEDE 4 1 SUECE 78 11 CHIN CONT 1 DANEMARK 26 4 DANEMARK 1 SUISSE 1410 240 SU I SSE 10 1 AELE 592 101 HONGRIE 1 ALL.M.EST 25 4 AUT.CL.l 313 .O.ALGERI 3 1 ETATSUNIS 234 33 CLASSE 1 905 154 ETATSUNIS Ll73 199 
TIERS Cl2 2 AELE 259 36 CLASSE 2 2 AELE 1691 287 AUT.CL.1 234 EUR.EST 30 5 AUT.CL.l Ll73 CLASSE 1 493 69 AUT.CL.3 1 CLASSE 1 2864 487 EUR.EST 25 4 CLASSE 3 31 5 AUT.AOM 3 CLASSE 3 25 4 EXTRA CEE 938 CLASSE 2 3 EXTRA CEE 518 CEE ASSOC 556 EUR.EST 1 CEE ASSOC 496 TRS GATT 905 154 CLASSE 3 1 TRS GATT 493 69 
102 AUT.TIERS 33 6 EXTRA CEE 2868 AUT.TIERS 25 4 C E E 556 CEE ASSOC 924 C E E 496 
jahr-1962-Annee 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongme 
292219 
MONDE 
2'l2221 
FRANCE 
ALLEM.FEC 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
292229 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONDE 
292231 
ALLEM.FED 
ROY.UIH 
SUISSE 
ETATSUNIS 
HONDUR.BR 
AELE 
AUT .CLol 
CLASSE 1 
Tl ERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONDE 
292239 
FRANCE 
ALLEM. FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
HONDUR.BR 
JAPON 
AELE 
,\UT.CL.1 
CLASSE 1 
Tl ERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONDE 
292241 
ITALlE 
CEE ASSOC C E E 
MONDE 
292249 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
Zollsatz . ! 
:~ 
- ~I! 
Dr01t "'! 
14' 0 1 
16,0 1 
12.0 2 
13,0 1 
16o0 1 
14.0 1 
16' 0 1 
~i Werte 
fl! 1 000$ 
f ~ Valeurs ii 
u 
b 
1014 
b 
583 
1595 
5 
5 
5 
5 
2178 
5 
2178 
2183 
b 
b 
294 
50 
516 
510 
27 
16 
2 
18 
1322 
1 
63 
1323 
1386 
1386 
1376 
1386 
1376 
2762 
6 
141 3 
45 
4 
14 
48 
4 
52 
14 
14 
66 
141 
66 
141 
207 
6 
2 
432 
23 
38 
8 
41 
12 
5 
69 
46 
115 
12 
12 
127 
434 
127 
434 
561 
6 
6 
1 550 
268 
27 
16 
2 
158 515 
40 
1122 
4 34 
20 58 
176 
58 
234 
Zollertrag 
1 000$ 
PerceptJOn 
2 
159 
8 
166 
166 
6 
1 
2 
b 
7 
2 
2 
9 
4 
6 
1 
7 
2 
1 
11 
18 
2 
2 
20 
3 
25 
82 
6 
180 
1 5 
3 
9 
28 
37 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongme 
292249 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
292251 
FRANCE 
ALLEM.FED 
!TAUE 
ROY.UNI 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
292253 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TAUE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
292255 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
POLOGNE 
AELE 
CLASSE 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MO"lDE 
292261 
POLOGNE 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
AUT.TIERS 
MONDE 
292269 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM. FED 
RUY.UNI 
SUISSE 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSU'HS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MO'lDE 
292271 
Tab. 2 
~ i Zollsatz .! il! ~~; -
.:I"' .. i ~ Dr01t N~ ~t 
u 
16,0 1 b 
a,o 1 6 
16' 0 1 6 
15' 0 1 6 
a,o 1 6 
16.0 1 6 
14 ,o 1 b 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
113 173~ 
1969 
846 
238 
1731 
841> 
2815 
12 
76 
5 
3 
3 
3 
3 
93 
3 
93 
96 
1 
2 3 
420 
59 
84 
1 
23 
5 5 
10 
8 
108 
18 
126 
10 
10 
136 
485 
126 
10 
485 
621 
12 
1 
1 
18 3 
1 
185 
185 
1 
1 
186 
12 
185 
1 
12 
198 
6 
b 
b 
b 
b 
b 
9 
33 
1 543 
78 
41 
11 4 
16 
1 38 
119 
38 
157 
32 
32 
189 
~86 
157 
32 586 
775 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel Zollertrag 
und Ursprung 
1 000$ -
Code TDC Percept1ons 
et ongme 
z 92271 
278 BELG.U .. X. 
278 ALLEM.FED 
!TAUE 
38 CEE ASSCC 
277 c E E: 
MONDE 
2'l2279 
FRA!'.CE 
BELG.L~X. 
ALLEM.HO 
!TAUE 
ROY.UcH 
SUISSE 
ALL.M.tST 
PDLCGNL 
TCHECC~L 
ETATSUt,IS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASS~C TRS GAT 
AUT.TiteRS 
c E E MONDE 
13 
4 292280 
1 
1 FRANCE 
2 tlELG.LuX. 
1 PAYS ßAS 
ALLE~.FED 
17 ITAL!t 
ROY.uNI 
20 SUE~E 
2 DANE~ARK 
2 SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAC,NE 
20 ALL .. ~.EST 
2 TCHECOSL 
HO.~GR IE: 
ETATSUNIS 
PANAMA RE 
AUS TRAUE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSt 1 
TIERS CL2 
27 CLASSt 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
28 EXTRA CEE 
28 CEE ASSOC 
TRS GA fT 
AUT.T!LRS 
c [ [ 
MONDE 
28 
292291 
FRA~CE 
SELG.LuX. 
PAYS DAS 
ALLEM. f ED 
ROY.~NI 
SUISSE 
ALL .M. E ST 
POLGGNE 
TCHECGSL 
ETATSU'I!S 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSl 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
12 AUT. TI tRS 
7 c E E 
2 ~0.\IDE 
1 
3 
292299 
6 
FRANC[ 
19 BELG.LUX. 
PAYS ßAS 
25 ALLEM. FED 
5 !TAUE 
5 ROY.UNI SUEDE 
SU!SSE 25 ESPAGNC 
5 ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSt 1 EXTRA CEE 
CEE: ASSOC 
. 
Zollsatz ~: Werte Zollertrag i 11! 51: - 1 000$ 1 000$ :;,: ~ t 
Dro1t N~ .. Valeurs Percept10ns ii 
u 
14' 0 1 b 1 
7 
9 
q 
9 
16,C 1 6 
21 
4 
328 
18 
9 1 
35 6 
12 2 
1 
10 
2 
44 7 
2 
46 7 
23 4 
23 4 
69 
371 56 9 
n 2 
371 
'140 
16,0 1 b 
35 
2 
12 608 
51 
92 15 
1 
31 5 
10 2 
1 
15 2 
4 1 
1 
2 
197 32 
5 1 
1 
135 22 
Ll3 
348 56 
5 1 
5 1 
7 1 
7 1 360 
708 349 56 
ll 2 708 
1068 
14,0 1 6 
38 
9 
3 
2005 
6 1 
17 2 
3 
2 9 1 
32 4 
23 3 
32 55 8 
14 2 
14 2 69 
2055 64 9 
5 1 
205~ 
2124 
16,0 1 6 
47 
7 
116 
1~32 
27 
432 69 
2 59 9 
1 
40'l 65 
493 79 
412 905 145 
'105 
1729 103 
Jahr-1962-Annee 
. GZT-Schlüssel GZT-Schlussel Zollsatz ~~! ~i Werte Zollertrag und Ursprung :a und Ursprung 
- - ~!! 1000$ 1 000$ -
Code TDC ~! Code TDC s i Dro1t Valeurs Percept1on 
et ongme ~~ et or~gme 
292299 16' 0 l 6 292350 TRS GA,TT 905 145 fRANCE 
1729 PAYS BAS 
2634 ALLEM, f[[: 
I TA LI E 
ROY.UNI 
292311 14 ,o 1 6 SUEDE 
OANE"IIRK 
FRANCE 188 SUISSE 
SELG.LUX. 18 POLOG"lE 
PAYS BAS 2 HONGRIE ALLEM.FEC 87 ETATSU~HS 
ITALIE 26 CA~ADA 
ROY.UNI 28 4 
SUEDE 3 AELE 
SUISSE 3 AUT.CL.1 
ETATSUNIS 219 31 CLASSE l SECRET 184 26 EUR.EST 
CLASSC 3 
AELE 34 5 EXTRA CEE 
AUT.CL.1 219 CEE ASSOC 
CLASSE 1 253 35 TRS GATT 
EXTRA CEE 253 AUT.TIERS 
CEE ASSOC 321 c E E 
TRS GATT 253 35 I' ON OE 
DIVERS 1~4 
C E E 321 MONDE 758 292371 
FRANCE 
292319 16 ,o 1 6 PAYS AAS 
ALLE~.FED 
FRANCE 663 ETATSU,~IS 
BELG.LUX. 88 JAPON 
PAYS BAS 202 
ALLEM.FEC 470 AUT.CL.1 
ITALIE- 37 CLASSE 1 
ROY.UNI 168 27 EXTRA CEE 
SUEDE 561 CJO CEE ASSCC 
DANEMARK 5 1 TRS GATT 
SU I S SE 477 76 c E E 
AUTR ICHE 2 MO~DE 
POLOGNE 6 1 
ETATSUNIS 848 136 CANADA 1 292373 PANAMA RE l 
SECRET 429 69 ALLEM.FFD 
I TAUE 
AELE 1213 194 
AUT.CL.l 849 CEF ASSCC 
CLASSE 1 2062 330 C E E 
Tl ERS CL2 1 MONDE CLASSE 2 1 EUR.EST 6 
CLASSE 3 6 292375 
EXTRA CEE 2069 
CEE ASSOC 1460 FRANCE 
TRS GATT 2062 330 BELG.LUX. 
AUT.TIERS 7 1 PAYS BAS DIVERS 429 ALLE'1.Fc0 
C E E 1460 ITALI t: 
MONDE 3958 ROY.U:-.11 
IRLANDE 
SUEOE 
292331 18 ,O 1 6 DA"lEMARK 
SUISSE 
FRANCE 5 ALL.M.tST 
PAYS BAS 1 TCHECCSL 
ALLEM. FED 98 ETATSU';IS 
ITALIE 7 CHIN CC·~T 
ROY.UNI 1 JAPON SUISSE 7 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
4 AELE 
2 AUT.CL.1 TCHECOSL 22 4 CLASSE l 
ETATSUNIS 2 EUR.EST 
AUT.CL.3 
AELE 8 CLASSE 3 
AUT.CL.1 2 EXTRA CEE CLASSE 1 10 2 CEE ASSOC EUR.EST 28 5 Tqs GATT 
CLASSE 3 28 5 AUT. TIERS 
EXTRA CEE 38 C f E 
CEE ASSOC 111 MONDE TRS GATT 32 6 
AUT. Tl ERS 6 1 
C E E lll 292377 MONDE 149 
FRA"lCE 
PAYS BAS 
292339 16' 0 l 6 ROY.UN! SUISSE 
FRANCE 172 ETATSU"'IS PAYS BAS 4 
ALLEM.FEC 541 AELE 
ITALIE 123 AUT.CL.1 
ROY.UNI 54 9 CLASSE 1 SUISSE 201 32 EXTRA CEE 
ALL.M.EST 28 4 CEE ASSOC TCHECOSL 180 29 TRS GATT 
HONGRIE 3 c E E 
ETATSUNIS 57 ') MONDE 
JAPON 2 
AELE 255 41 292378 
AUT.CL.1 59 
CLASSE 1 314 50 FRANC E 
EUR.EST 211 34 ~ELG. LUX. CLASSE 3 211 34 PAYS HAS EXTRA CEE 52 5 ALLEM. fED 
CEE ASSOC 840 ITALI E TRS GATT 494 7'1 ROY,UNJ 
AUT.TIERS 31 5 'IORVEGE 
104 C E E MONDE 840 SUEDE 1365 DANEMARK 
Tab. 2 
• Zollsatz ~ ii Werte Zollertrag ~11; t. 
-
* 
1000$ 1000$ 
~~ •'• 
Dro•t ! • Valeurs Percept•ons ~ i! ~ 
16,0 l 6 4 
1 
3~ 
13 
9 1 
26 4 
~ 1 
21 3 
31 5 
7 1 
124 20 
5 l 
61 10 
129 
190 30 
38 6 
38 6 
228 
53 
l<JO 30 
38 6 
53 
281 
13,0 l 6 
7 
2 54 
9 1 
132 17 
141 
141 18 
141 61 
141 18 
63 
204 
15,0 1 6 
25 
11 
36 
36 
36 
19,0 1 6 
1946 
16 
267 
209 
719 
105 20 
31 6 54 10 
1 
18 3 
1 
l 
1080 205 
3 l 
2051 390 
178 34 
3162 
3340 635 
2 3 5 
3 345 
3157 
3310 629 
.:15 7 
3157 
6502 
14,0 2 6 
5 4 
3 
12 2 
3 
15 2 3 
18 3 
18 
9 
18 
9 
27 
17 ,o l 6 
532 
3 66 574 94 
128 22 
1 290 49 
29 5 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel Zollsatz ! und Ursprung ~,1~ - -
Code TDC N! Dro1t 
et or~gine 
2'1237~ 17,0 l 
SUISSE 
TCHECO~L 
ETATSU,~IS 
CHIN CONT 
J/IPC:-< 
ACLE 
AUT .CL ol 
CLASSt: 1 
EUR.I:ST 
AUT.CL.3 
CLAS~t 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GA I T 
AUT.TitRS 
c E C 
MON CE 
292380 17,0 l 
FRA~CE 
dELG.LlJX. 
PAYS !lAS 
ALLEM. fED 
I TA LI E 
ROY .U:II 
SUEGE 
DAr><EMARK 
SUISSE 
AUTRIC11E 
H:J~GRIC 
ETA Tsu:H s 
JAPCN 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
AUT.TilRS 
c [ c 
MO~CE 
292410 11 ,o 2 
FRAI-.CE: 
t!ELG.LuX. 
PAYS 81\S 
ALLEI<.FED 
ITALit 
ROY.uNI 
NORVECt: 
SUECE 
CA'~EMARK 
POLCGNt: 
MARCC 
ETATSUNIS 
U~UGlJAY 
I SR ALL 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASS[ 1 
Tl E~S CL2 
CLASSI: 2 
EUR.t:ST 
CLASSt 3 EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
AUT. TllRS 
c [ [ 
I'ONDE 
292490 17,0 1 
FRA~CE dELG.LuX. 
PAYS HAS 
ALL[M,FED 
ITALit 
ROY.UN! 
NORVEGC 
DANEf.\ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRJf-
ETATSUNIS 
t>RESIL 
ISRAEL 
JAPCN 
AELE 
AUT .CL ol 
CLASSC 1 
TIERS CL2 
CLASSI: 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
T~S GATT 
AUT.Tlf-RS 
c E E 
fo'ONCE 
·! J Werte && 
~ .. 
,:r"' 1000$ 
: : Valeurs ~r 
~ 
6 
165 
1 
180 
7 
351 
613 
531 
1144 
1 
7 
8 
1152 
1269 
1145 
7 
1269 
2421 
6 
51 
20 
158 
628 
622 
8J 
31 
3 
261 
~ 
1 
124 
31 
383 
155 
538 
1 
1 539 
1479 
538 
1 147'1 
2018 
6 
18 64 
95 
222 
46 
2 
l 
12 
106 
l 
l3 
1504 
18 
5 
121 
1504 
1625 
36 
36 
1 
l 1662 
445 
1648 
14 
44~ 
2107 
6 
294 
84 
18 
106 
13 83 
2 
4 
226 
2 
1 388 
1 
l 
2 
317 
390 
707 
2 
2 
1 
1 
710 
515 709 
l 515 
1225 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
28 
31 
1 60 
104 
194 
1 
1 
195 
1 
14 
5 
1 
44 
1 
21 
5 
65 
91 
91 
1 
12 
1 165 
2 
1 
13 
179 
4 
4 
181 
2 
14 
1 38 
66 
54 
120 
121 
Jahr-1962-Annee 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et orig1ne 
292511 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
u.R.s.s. 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUl.TIERS C E E 
MONDE 
292513 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
CEE ASSOC 
C E E 
MONDE 
292515 
AllEM.FEC 
CEE ASSOC C E E 
MONDE 
292519 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
TURQUIE 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT,TIERS 
C E E 
MONDE 
292539 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FEC 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT,CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
MONDE 
292541 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FEC 
ROY,UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
~ 
Zollsatz ! ·!., ,e 
t~ 11~ - :!(.: ~ 1 H Drolt /:: ~s 
16,0 1 6 
14,0 1 6 
17,0 1 6 
18o0 1 6 
15,0 1 6 
22o0 1 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
310 
311 
159 
438 
370 
38 
23 
2 
344 
8~ 
28 
4 
408 
4 
412 
117 
117 
529 
1588 
412 
117 
1588 
2117 
2 
13 
15 
15 
15 
7 
7 
7 
7 
65 
1 
165 
805 
176 
240 
78 
51 
155 
730 
3 
1 
3 
17 
1074 
1 
38 
1257 
1114 
2371 
20 
20 
2391 
1213 
2370 
20 
1212 
3603 
20 
4 
80 
18 
2 
3 415 
1 9 
2 
89 
438 
89 
527 
12 
12 539 
104 536 
3 
104 643 
12 
2 
28 
4 
1 
2 
Zollertrag 
1000$ 
Perception 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origine 
292541 
SUISSE 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
6 ETATSUNIS 
4 
AELE 
55 AUT.CL.1 
CLASSE 1 
14 EUR.EST 
4 CLASSE 3 
1 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
65 TRS GATT 
AUT.TIERS 
66 C E E 
19 MONDE 
19 
292545 
66 
19 FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.rED 
RUY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
TCHECDSL 
AELE 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
292549 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM. FED 
ITALIE 
ROY.Ut.l 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ALL.M.EST 
43 TCHECOSL 
14 HO'IGRIE 
9 ETATSUNIS 
28 
131 AELE 
1 AUT.CL.1 
CLASSE 1 
1 EUR.EST 
3 CLASSE 3 
193 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
7 TRS GATT 
AUT.TIERS 
226 C E E 
MONDE 
427 
4 
4 292551 
FRANCE 
427 PAYS BAS 
4 ITALI E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CHIN CCNT 
AELE 
AUT.Cl.1 
3 CLASSE 1 
EUR.EST 
AUT.CL-3 
62 CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
1:1 AUT.TIERS 
C E E 
66 ~ONDE 
7'1 
2 292559 
2 FRANCE 
BELG.LUX. 
80 PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALI E 
ROY.UNI 
SUEDE 
F INLANCE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
Tab. 2 
~ 
Zollsatz . ii e 
t~ r• 
-
:!(.: il~ ~1 ! l Oroit /:: q 
u 
22,0 1 6 
19,0 1 6 
17 ,o 1 6 
17o0 2 6 
17' c 1 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
142 
l 
43 
48 
1 
1 
149 
1 
150 93 
93 
243 
42 
193 
50 
42 
285 
2 
1 b9 
1 
2 
46 
1 
49 
49 
1 
1 50 
72 
50 
72 
122 
71 
27 
12 
157 
25 95 
3 
37 
1263 
7 
33 
8 
110 
1398 
110 
1508 
48 
48 
1556 
292 
1541 
15 
292 
1848 
2 
13 
1 
7 
4 
11 
1 
11 
1 
22 
ll 
33 
1 
1 
2 
35 
16 34 
1 
16 
51 
170 
53 
283 
1105 
108 328 
63 
1 
1 578 
40 
20 
14 
10 
18 
1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel Zollertrag 
und Ursprung 
1000$ 
-
Code TDC Percept1on 
et ong~ne 
292559 
31 ETATSUNIS 
CANADA 
9 ISRAEL 
11 CHIN CUNT 
AELE 
AUT.CL.1 
33 CLASSE 1 
TIERS CL2 
33 CLASSt: 2 
20 EUR.EST 
20 AUT,CL.3 
CLASS~ 3 
EXTRA CEE 
42 CEE ASSOC 
11 TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
292611 
FRANCE 
PAYS t!AS 
ALLE~.FED 
SUECE 
9 DANEMARK 
SU I SSE 
ALL.M.t:ST 
9 TCHECGSL 9 ETATSUIHS 
JAPCN 
AELE 
AUT.CL.1 
10 CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.Tit:RS 
C E t 
fo'ONDE 
292619 
16 
1 FRANCE 
6 PAYS t!AS 
215 AllEM. F ED 
1 OANE~.ARK 6 SU I SSE 
1 AUTRICHE 
19 ET AlSUNIS 
JAPCN 
238 
AELE 
256 AUT.CL.1 
8 CLASSE 1 
8 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
262 C E E 3 MONDE 
292631 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
~ONCE 
4 
6 292633 
FRANCE 
ALLEM. FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
6 SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.Clo1 
CLASSE 1 
EXTRA CEC 
CEE AS~OC 
TRS GArT 
C E E 
MONDE 
56 292635 
11 FRANCE 
BELG.LUX. 
98 PAYS ßAS 
7 ALLEM.FED 
3 ITALIE 
2 ROY.UNI 
2 SUISSE 
3 ALL.M.EST 
POL CGI~t: 
Zollsatz . 
1:: ~ 
--
:!(.; 
0 • 
OIOit N~ 
17,0 1 
15,0 1 
17 ,o 1 
18,0 1 
17 ,o 1 
18 '0 1 
·i t 
I1~ 
i i 
~; 
u 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
891 
1 
13 
19 
1010 
893 
1903 
13 
13 
63 
19 
82 
1998 
1719 
1934 
64 
1719 
3717 
1 
132 
8 
13 
2 
11 
31 
32 
3 
85 
26 
88 
114 
b3 
63 
177 
141 
146 
31 
141 
318 
564 
22 
3 
1 
271 
1 
220 
12 
273 
232 
505 505 
589 
505 
589 
1094 
19 
23 
24 
23 
24 
47 
47 
19 
47 
19 66 
9 
93 
b 
1 
15 
3 
22 3 
25 
25 
102 
25 
102 
127 
12 
15 
1 
1b3 
159 
5 
2 
1 
32 
Zollertrag 
1 000$ 
Percept1ons 
151 
2 
3 
172 
324 
2 
2 
11 
3 
14 
329 
11 
2 
2 
5 
5 
13 
4 
17 
9 
9 
22 
5 
46 
37 
2 
46 
86 
86 
4 
4 
4 
8 
8 
3 
1 
4 
4 
4 
b 105 
Jahr-1962-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
~i GZT-Schlussel . GZT-Schlussel ~I GZT-Schlussel Zollsatz . Werte Zollertrag Zollsatz i ~ i Werte Zollertrag Zollsatz ~ Werte Zollertrag und Ursprung ~I! :a. und Ursprung ~~~ rl: und Ursprung ~~~ H - - 1!~ 1 000$ 1000$ - - .:I"' 1 000$ 1 000$ - - 1 000$ 1000$ Code TDC ~! Code TDC Nt f~ Code TDC ~! Dro1t ~ 1 Valeurs Percept1ons DrO/t 1: ii Valeurs Perceptlon Dro1t ~ ~ Valeurs Percept10ns et ongme ~; et ongme et ongme ~; 
u u u 
292635 18 ,o 1 6 292900 17,0 1 6 293200 11,c 1 6 
TCHECOSL 29 5 ETATSU.~IS 380 65 TI<S GATT 40 7 
ETATSUNIS 25 5 MEXIQUE 1586 270 c E E 61 PANAMA qe ~~ ~ONDE 101 
AELE 7 
AUT.CL.l 25 AELE 261 44 
CLASSE l 32 6 AUT.CL.1 380 293300 n.o 1 6 
EUR.EST 62 11 CLASSE l 641 109 
CLASSE 3 62 11 TIERS CL2 1601 272 FRANCE 5 
EXTRA CEE 94 CLASSE 2 1601 272 BELG.LUX. l 
CEE ASSDC 350 EXTRA CEE 2242 ALLEM. rEO 51 
TRS GATT 61 11 CEE ASSCC 438 ROY .UIH 63 ll 
AUT. TIERS 33 6 TRS GATT 641 109 SUECE 36 6 
C E E 350 AUT.TIERS 1601 272 SUISSE 2 
MONDE 444 C E E 438 ETATSU~IS 21 4 
~CNDE 2680 JAPCN 2 
292637 ll '0 l 6 AELE 101 17 2 93000 17,0 l 6 AUT.CL.l 23 FRANCE 398 CLASS( 1 124 21 
ETATSUNIS 2 FRANCE 907 EXTRA CEE 124 
tlELG.LUX. 33 CEE ASSOC 57 
AUT .CL.! 2 PAYS 8AS 68 TRS GATT 124 21 CLASSE l 2 ALLE,...FED 43 76 C [ E 57 
EXTRA CEE 2 ITALIE l MO'lDE 181 
CEE ASSOC 398 ROY.UNI 1016 173 
TRS GATT 2 DANEMARK l C E E 398 SUISSE 10 2 293490 18,0 l 6 
MONDE 400 ALL.M.EST l 
EfATSUNIS 1872 318 FRANCE M 
JAPON 30 5 BELG.LLJX. 29 
292639 17,0 1 6 PAYS !lAS 108 
AELE lG27 175 ALLEM.FED 806 FRANCE 172 AUT .CL.l 1902 ITALIE 5 
BELG.LUX. 10 CLASSE l 2929 498 RQY.UNI 177 32 
PAYS BAS 86 EUR.EST l SUEDE l ALLEM. FEC 212 CLASSE 3 1 DANEMARK 9 2 !TAUE 8 EXTRA CEE 2930 SU I SSE 267 48 
ROY.UNI 150 26 CEE ASSOC 5385 [TATSUNIS 1657 298 
SUEDE l TRS GATT 2929 498 JAPCI>< 258 46 DANEMARK 5 l AUT.TIERS 1 SUISSE 88 15 C E E 5385 AELE 454 82 
TCHECOSL 9 2 Mor;oE 8315 AUT.CL.l 191~ ETATSUNIS 244 41 CLASSE l 2369 426 
JAPON 206 35 EXTRA CEE 236'l 
293110 14' 0 l 6 CEE AS>DC 1012 AELE 244 41 Tqs GArT 2369 426 
AUT.Cl.l 450 FRANCE 32 C E E 1012 
CLASSE 1 694 118 BELG. LUX. 4 I'ONCt 3381 
EUR.EST 9 2 ALLEM.FED 71 CLASSE 3 9 2 ROY.UNI 1 EXTRA CEE 703 SUISSE 1 293511 14.0 1 6 CEE ASSOC 488 POLOG'IE 1 TRS GATT 703 120 ETATSUNIS 4 FRANCE 122 C E E 488 BELG.LuX. 14 
MONDE 1191 AELE 2 PAYS eAS 51 
AUT.CL.1 4 ALLEM. F ED ll 
CLASSE 1 6 ITALIE 318 292700 17,0 1 6 EUR.EST 1 ROY.UNI 1 
CLASSE 3 1 SU I SSE 1 FRANCE 155 EXTRA CEE 7 AUTRICHE 2 PAYS BAS 5 CEE ASSOC 107 u.R.s.s. 5 l ALLEM.FED 164 TRS GATT 6 HONGR!l 5 l ITALIE 1250 AUT.TIERS 1 ETATSUNIS 51 7 RDY.UNI 93 16 C E E 107 001' li;JC.R 49 7 SUEDE 4 1 MONDE ll4 AR GENT !NE l SUISSE 22 4 JAPON 9 TCHECOSL 48 8 
ETATSUNIS 6112 1039 293190 18,0 1 6 AELE 4 CANADA 2 AUT.CL.l 60 JAPON 242 41 FRANC E 857 CLAS~~ l 64 9 
BELG.LUX. 120 TIERS CL2 50 7 AELE 119 20 PAYS BAS 287 CLASSE: 2 50 7 AUT.CL.l 6356 ALLEM. FED 1565 EUR.EST 10 l CLASSE l 6475 1101 ITALI E 857 CLASSE 3 10 l EUR.EST 48 8 ROY.UNI 353 64 EXTRA CEE 124 CLASSE 3 48 8 SUEDE 21 4 CEE ASSCC 516 EXTRA CEE 6523 DANEMARK 15 3 TRS GATT 113 16 CEE ASSOC 1574 SUISSE 298 54 AUT.TIERS ll 2 TRS GATT 6523 1109 ESPAGNE l3 2 C E E 516 C E E 1574 u.R.s.s. 5 1 IWNC~ 640 MONDE 8097 ALL.M.EST 34 6 
POLOGNE 21 4 ETATSUNIS 2304 415 293515 11.c 1 6 292800 16,0 1 6 PA'<AMA RE l JAPON 41 7 FRANCE 201 FRANCE 71 BELG.LUX. 1 BELG.LUX. l AELE 687 124 PAYS BAS 35 PAYS BAS 235 AUT.CL.l 2358 ALLEM.FED 21 ALLEM.FEC 410 CLASSE l 3045 548 ITALIE l ITALIE 22 TIERS CLZ l ROY.UNI 4 1 ROY.UNI 235 38 CLASSE 2 l SUISSE 6 l SUISSE 131 21 EUR.EST 60 11 ETATSU,IJS 355 60 ETATSUNIS 22 4 CLASSE 3 60 ll HO:>JDUR.BR 3 l CANADA l EXTRA CEE 3106 JAPON l CEE ASSOC 3686 AELE 10 2 TRS GATT 3045 548 AUT.CL.l 355 AELE 366 59 AUT.TJEqS 61 11 CLASSE l 365 62 AUT.CL.l 24 C E E 3686 TIERS CL2 3 l CLASSE l 390 62 I<CNDE 6792 CLASSE 2 3 l EXTRA CEE 390 EXTRA CEE 368 CEE ASSOC 739 CEE ASSOC 259 TRS GATT 390 62 293200 17,0 l 6 TRS GATT 368 63 C E E 739 C E E 259 MONDE 1129 FRANCE 24 MON CE 627 ALLEM.FED 37 ROY.UNI 23 4 292900 17,0 1 6 SUISSE 1 293517 14,0 l 6 ETATSUNIS 16 3 FRANCE 7 PAYS bAS 3 PAYS BAS 177 AEL[ 24 4 ALLEM.FED l ALLEM.FEC 253 AUT.CL.l 16 ETATSUNIS 8 I TAUE l CLASSE l 40 7 
106 ROY.UNI lll 19 EXTRA CEE 40 AUT .CL.l 8 SUISSE 150 26 CEE ASSOC 61 CLASStc l 8 
jahr-1962-Annee 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongine 
293517 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
293521 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
293525 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!lALlE 
ROY.UNl 
DANEMARK 
SUISSE 
u.R.s.s. 
PDLOGNE 
BULGAR!E 
ETATSUNIS 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
CXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
DIVERS 
C E E 
MCNDE 
293527 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPO"l 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
293531 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
RDY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
HGNOUR. BR 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CLZ 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
293535 
FRA"lCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
HONDUR.BR 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
Zollsatz . ! 
t• 
- ~~~ ~·! Dro1t 
14,0 1 
13,0 1 
10,0 1 
12 ,o 1 
14,0 1 
11 ,o 1 
!i 
il! 
; ~ q 
u 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
8 
4 
8 
4 
12 
162 
10 
63 
73 
73 
73 
162 
73 
162 
235 
6 
10 52 
173 
1 
43 
1 
23 
198 
1 
21 
178 
5 
67 
178 
245 
220 
220 
465 
242 
245 
220 
5 
242 
712 
2 
17 
3 
2 
1 
3 
3 
6 
6 
19 
b 
19 
25 
54 
1 g 
7 
2 
45 
1 
180 
19 
1 
4 
3 
247 
4 
251 
3 
3 
1 
1 
255 
71 
254 
1 
71 
326 
3 
1 
107 
1 
12 
33 
7 
3 
45 
7 
52 
Zollertrag 
1000$ 
Percept1on 
1 
~ 
9 
9 
9 
4 
2 
20 
2 
18 
1 
7 
25 
22 
22 
25 
22 
6 
25 
3 
1 
35 
35 
36 
2 
b 
1 
1 
9 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origme 
293535 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MO~DE 
293537 
ALLEM. FED 
RCY .urn 
SU!SSE 
AELE 
CLAS SE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
f'C'lDE 
293541 
ALLEM.FED 
DA'lEMARK 
SU!SSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
c E E 
~CNDE 
293545 
FRA'lCE 
BELG.LUX. 
PAYS ßAS 
ALLE". F[D 
l T AllE 
ROY.U'll 
SUEUE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
u.R.s.s. 
PGLOGt-;E 
TCt-<ECOSL 
HO~GR!E 
ßULGAR!E 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
c E E 
MO'lDE 
293560 
FRANCC 
BELG.LUX. 
PAYS ~AS 
ALLEM.FED 
!TA LI E 
ROY.UN! 
SUISSC 
TCHECDSL 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
~C'lCE 
293570 
F~ANCE 
BELG.LUX. 
ALLEI'.FED 
I T AllE 
ROY.U"l 
SUEDE 
CANEt'ARK 
SUISSE 
ETATSU'llS 
HD~DUR.ßR 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CLZ 
CLASSf 2 
Tab. 2 
Zollsatz . il t:~ N - :I.; ~! Dro1t d ~1 
u 
17,0 1 6 
13,0 1 6 
13,0 2 6 
25,0 1 6 
18,0 1 6 
12,0 1 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
3 
3 
5'i 
112 55 
112 
1b7 
7 
38 
4 
42 
42 
42 
7 
42 
7 
49 
1 
24 
176 
200 
zoo 
zoo 
1 
zoo 
1 
201 
33 
1 
6 
618 
11 
1 
'• 6 
490 
6 
19 
18 
60 
1 
3 
2 
145 
509 
147 
656 
101 
101 
757 
669 
716 
41 
669 
1426 
17 
3 
20 
92 5 
53 
5 
11 
120 
58 
120 
178 
11 
11 189 
137 
1~9 
137 
326 
3 
1 
18 
1 
30 
1 
1 
13 9 
6 
45 
9 
54 
6 
6 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Zollertrag 
1000$ 
Percept10n 
1 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ong1ne 
29157C 
EXTRA ~EE CH As,ac 
TRS GATT 
C E E 
9 NQ,~DE 
2'135b0 
FO.A~CE 
ßcLG.u .. x. 
ALLE~.FED 
5 !TAUE 
1 ROY .~:H 
TCHECLSL 
5 ETATSlhlS 
5 
AELE 
AUT.CL.1 
5 CLASSr 1 
EUK.EST 
CLASol 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
c [ t 
~c·.cc 
3 
23 
293591 
26 
26 FRANCE 
tiELG.L~X. 
PAYS ~AS 
21> ALL[M.FED 
!TAUE 
ROY .i.J,~l 
SUI:CE 
DA'JE~ARK 
SU I SSl 
AUTRICHE 
PDLCGNt 
ETA TSU,', I S 
CA 'I AGA 
HO\OUR.ßR 
PA~.AMA RE 
1 PeRDu 
1 ISRAEL 
2 JAPCN 
123 
2 AELE 
5 AUT.CL.1 5 CLASSI: 1 
15 TII:R~ CL2 
CLASSE 2 
1 EUR.t:~T 
1 CLASSE 3 
36 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
127 T~S GATT 
AUT.Tl[RS 
164 c E E 
25 ~0\ICE 
25 
293599 
179 
10 FRAI\Cc 
~[LG.LUX. 
PAYS oAS 
ALLEM.~ED 
I TAL! E 
RCY .u;;I 
IRLAC.DE 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSC 
AUTRICHE 
u.R.s.s. 
10 POLCG:H. 
1 TCHECOSL 
2 HlJ,'<GRlt 
22 .D.ALGtRI 
EGYPTl 
10 ETA TSUI.I S 
CANADA 
32 HO~'CUR. BR 
2 PAI,AMA R( 
2 PER CU 
I SR All 
JAPCN 
34 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 AUT .ALJM 
TIERS CL2 
CLA~~t 2 
EUR.ESr 
CLASSC 3 
EXTRA CEE 
CEE AS>CC 
4 TRS GATT 
AUT. TllRS 
c E E 
2 ~o:,c~ 
1 
1 
293600 
FRANCc 
b BfLG.LUX. 
1 PAYS GAS 
1 ALLE~ .• ~ED 
Zollsatz . ! t. 
-
.!I.; 
:.! DrOJt 
12,0 1 
18,i.i 1 
16,0 2 
16,(; 1 
14,L 2 
ii 
E~: 
.:1"11 
t ~ 
if 
u 
6 
6 
6 
b 
6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
60 
23 
60 
23 
81 
165 
2 
260 
66 
253 
5 
12 
253 
12 
265 
':> 
5 
270 
493 
270 
443 
703 
117 
1(!9 
13 
31R 
141 
350 
~4 
27 
26n6 
1 
2 
3'J6 
1 
31 
1 
7 
2 q 
3068 
406 
3474 
41 
41 
2 
2 
3517 
b98 
351'• 
3 
618 
4215 
1525 
81>7 
311> 
5502 
565 
2442 
1 338 
n 
12 ':>2'l 
4 
2 
4 
3 
., 
10 
10 6741 
37 
584 
6 
17 
45 
287 
15404 
7066 224 7f) 
10 
662 
o72 
14 
14 
23156 
6845 
23118 
28 
8835 
31991 
102 
54 
359 
1052 
Zollertrag 
1 000$ 
Percept10ns 
7 
46 
1 
2 
46 
48 
1 
1 
49 
56 
13 
4 
417 
63 
5 
491 
556 
7 
7 
562 
391 
54 
15 
2005 
1 
1 
1 
2 
2 
1079 
6 
93 
1 
3 
7 
46 
2465 
3595 
106 
108 
2 
2 
3699 
4 
107 
108 
Jahr-1962-Annee 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et angine 
293600 
ITAL!E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DA NE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
CHIN CONT 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
293711 
ALLEM.FEC 
ROY.UNI 
u.R.s.s. 
AELE 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
293713 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
I TAL!E 
ROY.UNI 
SUISSE 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
CHIN CONT 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
AUT.CL.3 CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T!ERS 
C E E 
MONDE 
293717 
ALLEM.FED 
SUISSE 
CHIN CONT 
AELE 
CLASSE 1 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
AUToTIERS 
C E E 
MONDE 
293719 
FRANCE 
tlELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
I TAL! E 
ROY.UNI 
SUEDE DANEMARK 
SUISSE 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
Zollsatz ! 
~· 
-
:!i.; 
~! Droit 
14.0 2 
10,0 2 
18 ,o 1 
18,0 1 
15 '0 1 
. 
tj 
H 
= ~ ~t 
u 
6 
6 
6 
6 
6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
286 
309 
145 
1 581 
1245 
7 
43 
46 
3 
190 
92 
72 
10 
1473 
1 
31 
6 
104 
2287 
1622 
3909 
31 
31 
413 
6 
419 
4359 
1853 
3989 
370 
1853 
6212 
3 
3 
4 
3 
3 
4 
4 
7 
3 3 
4 
3 
10 
19 
1 
2 
40 
19 
3 
63 
20 
1 
1 
2 
20 
66 
21 87 
21 
2 
23 
110 
81 
87 
23 
81 
191 
1 
1 
~ 
1 
1 
~ 
5 
6 
1 
1 5 
1 
7 
23 
2 
1112 
89 
27 41 
2 165 
1153 
2 
1 
GZT-Schlüssel Zollertrag 
und Ursprung 
1 000$ 
-
Code TDC Perception 
et origme 
293719 
MAROC 
43 EGYPTE 
20 ETATSUNIS 
MEXIQUE 
81 CHIN CONT 
174 JAPON 
1 
6 
6 
27 
13 
10 
1 
206 
4 
1 
15 
320 
547 
4 
4 
58 
I 59 
558 
52 
1 
11 
4 
4 
12 
16 
4 
4 
16 
4 
6 
25 
173 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 TIERS CL2 
CLASSt 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
I'ONDE 
29373D 
FRANCE 
ßELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TAL! E 
ROY.UI\1 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CA.'IADA 
CHili! CC'H 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLAS SE 1 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE l 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
c E E 
MONDE 
293810 
FRA'JCE 
OELG.LUX. 
PAYS !lAS 
ALLEM.FEO 
ITAL!E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DA\IEMARK 
SUISSE 
u.R.s.s. 
HCNGRIE 
.C.ALGEql 
ETATSU'IIS 
URUGUAY 
JAPON 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AO~ 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
Euq.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
DIVERS 
c E E 
I'O'WE 
293821 
FRANCE 
BELG.LIJX. 
PAYS IJAS 
ALLEI'.FFD 
ITALIE 
ROY.UNI NCRV[:;E 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTR!CHE 
u.R.s.s. All.M.EST 
TCHECO~L 
HONGRIE 
EGYPTE 
ETATSU'liS 
CANADA 
Tab. 2 
• Zollsatz ! ti i)~ J:; 
.=i ... H Dro1t ... ~t 
u 
15,0 1 6 
17,C l 6 
11 ,o 2 6 
7,0 2 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
90 
6 
252 
156 
1 
100 
1361 
352 
I 713 
252 
252 
3 
1 
4 
1969 
1253 
1713 
256 
1253 
3222 
33 
1 66 74 
4794 
265 55 
6 
842 
1 
1 
2 76 
168 
2910 
2 
1 
2 
904 
2914 
3818 
247 
1 
248 
4066 
11 76 7 
3818 
248 
11767 
15833 
30 
3 
1 
40 
~1 
28 
8 
61 )6 
5~ 1 
2 
1 6 87 
39 
8 58 
684 95 
779 
6 39 
45 
3 3 
827 
131 
e1a 
3 58 
125 
1C10 
258 
16 
449 
181 
45 
142 
35 
2 
133 
4316 
1 
1 
1 
1 6 
1 643 
1 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-Schhissel Zollertrag 
und Ursprung 
1 000$ 
-
Code TDC Percept1ons 
et ongme 
293821 
14 PANAMA RE 
~ 1 URLvuAY 
38 JAPCN 
23 SECRtr 
15 AELE 
AUT .CL ol 
204 CLASSt: 1 
TIERS CLi 
257 CLASSc 2 38 EUR.EST 
38 CLASSC: 3 
EXTRA CE[ 
CH AS~OC 
TRS GATT 
AUT.TILRS 
DIVERS 
257 c E t: 38 I' GI. OE 
2938d 
F~ANCE 
BELG.LuX. 
PAYS tliiS 
ALLEI'.FED 
ITALit 
ROY.LNI )JORVEGL 9 SlJEOE 
1 GA\IEMAKK 
143 SUISSE 
AUTRICHE 
u.R.s.s. 
ALL.M.<.ST 
13 TCiiECl1SL 
29 HOT~GRil 
495 EGYPTE 
ETATSU.~IS 
CANAOA 
PANAMA RE 
URUCUAY 
154 JA POfj 
SECRET 649 
42 AELE 
AUT.CL.1 
'•2 CLASS!: 1 TIER!> CL2 
CLASSE 2 649 EUR.EST 
42 CLASS<: 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TR S GA fT 
AUT .TitRS 
DIVERS 
c E E 
MQ.~Ct 
293840 
3 FRANCE 
1 PAYS t:.AS 7 !TAUE 
4 SU1SSE 
61 JAPO'l 
AELE 
1 AUT.CL.1 
10 CLASSE 1 4 EXTRA CEE 
1 CEE ASSCC 6 TRS GATT 
c E E 
75 MQrjOE 
e6 
293850 
4 5 FRA~CE 
IJELG.LliX. 
PAYS !lAS 
ALLEM. FED 
I TAL! E 90 ROV.U~ I 
NORVEGL 
SUECE DAi\IH:AKK 
SUISSl 
u.R.s.s. 
POLCGNE 
TCHECu!>L 
HO~GHL 
ETATSUI•lS CA.'jAC.\ 
URUGIJAY 
JAPC~ 
SECRCT 
10 
2 AELE 
AUT.CL 1 9 CL ASS 1 302 TIERS L2 CLASS 2 EUR.l$ 
CL ASS 3 EXTRA EE 
CEE AS cc TRS GA T 
45 AUT.TI RS CIVEKS 
. 
Zollsatz tl li l~ - it! 
s ' 
N4 
Droit 1': ~~ 
7,~ 2 6 
9,0 1 6 
18,0 1 6 
12,u 1 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
11 
7 16 39 
248 
4629 
683 
5312 
179 
179 
9 
9 
5~00 94'J 
5480 
20 
248 94') 
6697 
269 
21 
M83 
1016 
237 
481 
35 
2 
457 
41 '15 
1 
2 
1 
2ö 
1>0 
1 
1657 
10 
15 
167 
679 
248 
5171 
2346 
7517 
183 
183 
<J1 
91 
7791 
2426 
7712 
79 
248 
2426 
10465 
1 
1 
2 
2 18 
2 38 
40 
40 
4 
40 
4 
44 
110 
R 
108 (>39 
106 
40 
8 
3 
77 
523 
24 
14 
25 
30 
330 
5 
39 
143 58 
651 
4 78 
11?'1 
39 
39 93 93 
1261 
<J71 
1193 
68 58 
Zollertrag 
1 000$ 
Percept1ons 
1 
12 
3 
17 
324 
372 
13 
13 
1 
1 
384 
1 
43 
3 
41 
378 
3 
5 
149 
1 
1 
1~ 
61 
22 
465 
677 
16 
16 
8 8 
694 
7 
7 
7 
5 
1 
9 
63 3 
2 3 
4 
40 
1 
~ 
17 
7 
78 
135 5 5 
ll 11 
143 
8 
jahr-1962-Annee 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongme 
293850 
c E E 
~ONDE 
293860 
FRA'lCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ITAliE 
ROY.UN! 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SU!SSE 
AUTR !CHE 
u.R.s.s. 
TCHECOSL 
HONGR!E 
.D.ALGER! 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
URUGUAY 
JAPON 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
Tl ERS CLZ 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
293871 
FRANCE 
SELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM. FEO 
!lAllE 
ROY.UN! 
NORVEGE 
DANEMARK 
SU!SSE 
AUTR!CHE 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
JAPON 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CLZ 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
293879 
FRA"'CE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM. FEC 
ITAliE 
ROY.UN! 
NORVEGE 
DANEMARK 
SU 1 S SE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
JAPON 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
Tl ERS CLZ 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
AUT.T!ERS 
DIVERS 
C E E 
~UNDE 
293880 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
Zollsatz 1:] 
- •I; ~ 1 
Droit :: 
12.0 1 
14.0 1 
7,0 2 
14.0 1 
18,0 1 
1! 
=~~ ~' t •
. ' Jt 
u 
6 
6 
6 
6 
6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
971 
2290 
365 
5 
528 
1108 
38 
287 
12 
13 
258 
2180 
3 
3 
1 
29 
15 
668 
21 
36 
50 
126 
74 
2753 
81~ 
3'568 
15 
86 
101 
33 
33 
3702 
2059 3655 
32 
74 
2044 5820 
132 
4 
9 
27 
8 
20 
114 
160 
94 
2 
74 
28 
b 
41 
390 
80 
470 
28 
28 
498 
180 
498 
41 
180 
719 
6 
1 
14 
10 
44 
8 
3 
2 
40 
3 
23 
11 
3 
17 
53 
26 79 
11 
11 
3 
3 93 
75 
90 
3 
17 
75 
185 
49 
b 
73 
7~ 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptlon 
40 
2 
2 36 
305 
4 
2 94 
3 
5 
7 
18 
10 
385 
500 
12 
14 
5 
5 
512 
4 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origlne 
29388C 
ITAliE 
ROY.UN! 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SU!SSE 
AUTR!CHE 
ALL.M.EST 
TCHECCSL 
HO'JGR 1 E 
ETATSU'HS 
CANADA 
URUGUAY 
JAPON 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CLZ 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
AUT.T!ERS 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
293910 
FRANCE 
ALLEM.FED 
CEE ASSOC 
C E E 
MCNDE 
293930 
PAYS ~AS 
ROY.UiH 
CA.'lEMARK 
CAt>.ADA 
ARCENT!NE 
AELE 
AUT.CL.1 
1 CLASSE 1 8 TIERS CL2 
11 CLASSE 2 
7 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
5 TRS GATT 
2 AUT.TlERS 
C E E 
3 ~Oi'<DE 
27 
293951 
33 2 FRANCE 
2 PAYS ßAS 
ALLEM.FED 
lT AllE 
35 ROY.U'll 
OA'lEMARK 
SU!SSC 
ETATSU,\IS 
HO~DUP..BR 
ARGHH !NE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CLZ 
CLASSC 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
6 C E E 
Mo:;oE 
3 
2 
293959 
PAYS AAS 
7 ALLEM. FED 
SUEDE 
11 DA'lEMARK 
2 
2 AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CFE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
13 C E E 
MONDE 
293971 
FRANC E 
PAYS BA$ 
ALLEM.FED 
1 T AllE 
RCY.UN! 
CANO~ARK 
SUJSSE 
Tab. 2 
.. 
Zollsatz 'i !} &a t' il~ - :!I.: :!tJ Drolt ii 
u 
18,0 1 6 
17.0 1 6 
16,0 1 6 
11,0 1 6 
15,0 1 b 
11,0 1 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
16 
~1 
12 
1 
14 
4ll5 
1 
1 
1 
1 
101 
1 56 
11> 83 
564 
118 682 
56 
56 
3 
3 
741 
219 
739 
2 
83 
219 
1043 
3 
2 
5 
5 
5 
54 
48 
94 
23 57 
142 
23 
165 
57 
57 
222 
54 
165 57 
54 
276 
118 
100 
52 
21 
16 
Sb 
5 
14 
1 
44 
77 
14 
91 
45 
45 
136 
291 
92 
44 
291 
427 
18 
4 
20 
132 
152 
152 
152 
22 
152 
22 
174 
6ll8 3799 
7'18 
52 
572 
3 
154 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel Zollertrag 
und Ursprung 
1000$ 
-
Code TDC Perceptlon 
et ongme 
293971 
ALL.M.)'ST 9 ETATSU.H~ 
2 MEX!QUt 
HONOUR.uR 
3 
87 AELE 
AUT.CL.1 
CLASSC 1 
TIERS CLZ 
CLA~Sl 2 
18 EUR.CST 
CLAS~E 3 
10 EXTRA CEE 
3 CEE ASSOC 
15 TRS GATT 
AUT. Tl lRS 
102 C E E 
MON CE 
123 
10 
10 293979 
1 
1 FRANCE 
PAYS ~AS 
ALLEM.FED 
133 1 T AllE 
ROY.UN! 
DANEMARK 
SU!SSE 
ETATWN!S 
MEX!QUE 
HONDUR.BR 
PANAMA RE 
COREE SUD 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSt 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE AS~OC 
TRS GATT 
AUT. Tl LRS 
C E E 8 MONDE 
15 
4 
9 293990 
23 FRANCE 
PAYS SAS 
26 ALLE~ .• FED 
9 !TAUE 9 ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
26 SU!SSE 9 ETATSUNIS 
CANAOA 
MEX!QUE 
HDNDUR.BR 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
CHI~ CCI'IT 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
2 TIERS CLZ 
b CLASSE 2 
1 AUT.CL.3 
2 CLASSE 3 
EXTRA CtE 5 CEE ASSOC 
TRS GATT 
8 AUT.T!ERS 
C E t 
10 MONDE 
5 
5 
294000 
10 FRAI'<CE 5 BHG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM. FED 
!TAUE 
ROY.UNl 
SUEDt 
OANEMARK 
SU!SSE 
AUTR!CHE 
3 ESPAGNE 
20 YOUGOSLAV 
GRECE 
23 HONGR!E 
23 .CONGO~RA 
.CONGOLEU 
.BURUN.RW 
23 KENYA LUG 
TANGANYKA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRES!L 
LI BAN 
CAMBODGE 
JAPCN 
AELE 
63 AUT.CL.1 
CLASSE 1 
17 EAMA 
• Zollsatz t:! li J\4 - ~I! t! N & Dro1t :: 
. ' J~ 
ll, 0 1 6 
14,0 1 6 
14,0 1 6 
13,0 1 b 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
20 
312 
1 
3 
729 
312 
1041 
4 
4 
20 
20 
1065 5337 
1044 
21 5337 
6402 
693 
1005 799 
616 
486 
4 
218 
2678 
356 
'I 
9 
1 
708 
2678 
3386 
375 
375 3761 
3113 3395 
366 
3l13 6874 
324 
1122 
l173 
303 
274 
10 
30 
91 
1903 
4 
33 
2 9 
3 
3 
405 
1907 
2312 
47 
47 
3 
3 
2362 
2922 
2314 
48 
2922 
5284 
163 
30 
19'1 
715 
98 
126 
5 
559 
146 
1 
26 
7 
1 
1 
2 5'1 
6 
12 
1 9 
872 
80 
31 
1 
4 
173 
837 
1168 
2005 
b7 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 34 
80 
l15 
2 
2 
l15 
2 
68 
1 
31 
375 
50 
1 
1 
99 
474 
53 
53 
475 
51 
38 
1 
4 
13 
266 
1 
5 
57 
324 
7 
7 
324 
7 
16 
1 
73 
19 
3 
1 
8 
1 
2 
1 
113 
10 
4 
1 
22 
109 
0 61 109 
Jahr-1962-Annee Tab. 2 
GZT-Schlussel ii Zollertrag GZT-Schlussel Zollsatz . H Zollsatz i Werte und Ursprung f und Ursprung r• N r• - - ~~.:: 1 000$ 1 000$ - - ~,.: Code TDC ~! Code TDC ~! f;: Dro1t . ~ Valeurs Percepvons Dr01t if et ong~ne ~~ et ongtne ~ u 
294000 13 ,o 1 6 2q4211 13,0 1 6 Tl ERS CL2 49 6 FRA~C E 
CLASSE 2 116 15 ALLEM.FFD 
EUR.EST 1 Ir AllE 
CLASSE 3 1 SUISSE 
EXTRA CEE 2122 HO•~GR I E 
CEE ASSOC 1273 JAPON 
TRS GATT 2045 266 
AUT.TIERS 9 1 AELE 
c E E 1205 AUT.CL.1 
MONDE 3327 CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
294110 12,0 1 6 EXTRA CEE 
FRANCE 22 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
ALLEM.FED 48 AUT. TIERS 
ROY.UNI 29 3 c C E 
SUISSE 999 120 I'C~DE 
TURQUIE 1 
HONGRIE 6C 7 
ETATSUNIS 15 2 294219 17,0 1 6 ARGENTINE 3 
N ZELANDE 5 FRANC E 
BELG.LUX. 
AELE 1028 123 PAYS ßAS 
AUT.CL.1 21 ALLEM. FED 
CLASSE 1 1049 126 ITALIE 
TIERS CL2 3 R8Y.U'H 
CLASSE 2 3 'WRVEGE 
EUR.EST 60 7 SUEDE 
CLASSE 3 60 7 DA~.[fJARK 
EXTRA CEE 1112 SUISSE 
CEE ASSOC 71 PORTUGAL 
TRS GATT 1048 126 YCUGOSLAV 
AUT.TIERS 63 8 TCHECCSL 
c E E 70 HQ',GR I E 
MONDE 1182 .O.ALGERI 
.A~T.FR. 
294130 11 ,o 1 6 AtLE 
FRANCE 27 
AUT.CL.1 
C LAS SE 1 
ALLEM.FED 21 AUf .AOf' 
ROY.UNI 3 CLASSE: 2 
SUI SSE 1 EUK.EST 
TUR~UIE 1 CLASSE 3 ETA SUNIS 8 EXTRA CEE 
AELE 4 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
AUT .CL ol 9 AUT.TlcRS 
CLASSE 1 13 c E E 
EXTRA CEE 13 1-:0"JDE 
CEE ASSOC 49 
TRS GATT 12 
C E E 48 294221 9,0 1 6 MONDE 61 
FRA'ICE 
294150 18,0 1 
PAYS BAS 
6 ALLE". FfD 
I T All~ 
FRANCE 9 R8Y.U"Jl 
ALLEM.FED So SUISSE ROY.UNI 2 ESPAG~E 
SU I SSE 279 50 1-'Q';GR I E 
TURQUIE 1 ETATSU'HS 
ETATSUNIS 5 1 CCLOMil!E JAPON 38 7 THAI LAiJCE 
I.~CONESIE 
AELE 281 ~ 1 HO ;G KO'JG 
AUT.CLol 44 SEC RET 
CLASSE 1 325 59 
EXTRA CEE 325 AELE CEE ASSOC 66 AUT.CL.1 TRS GATT 324 58 CLASSE 1 C E E 65 TIERS CL2 MONDE 390 CLASSf: 2 
Eu~.Esr 
294190 14,0 1 CLAS~E 3 6 EXTRA CEE 
CH ASSOC FRANCE 112 TRS GATT 
BELG.LUX. 3 AUT.TIERS PAYS BAS 1 DIVERS ALLEM. FEC 284 C E E ITALIE 1 MO'WE ROY.UNI 171 24 
SUISSE 1208 169 
TURQUIE 3 294229 12,0 1 6 HOilGRI E 1 
MAROC 4 1 FRANCF. 
.D.ALGERI 31 4 PAYS ~AS TUNISIE 68 10 ALLEf' .. FED ETATSUNIS 55 8 ROY.U~I ISRAEL 7 1 SUISSE JAPON 5 1 HC~GRIE AUSTRALIE 6 1 .CONGOLEO 
Ir;ODNESIE AELE 1379 193 SECRET AUT.CL.1 69 
CLASSE 1 1448 203 AELE AUT.AOM 31 CLASSE 1 TIERS CL2 79 11 EA~A CLASSE 2 110 15 TIERS CL2 EUR.EST 1 CLASSE 2 CLASSE 3 1 EUR.EST EXTRA CEE 1559 CLASSE 3 CEE ASSOC 435 EXTRA CEE TRS GATT 1452 201 CEE ASSOC AUT. TIERS 73 10 TRS GATT C E E 401 AUT.TIERS MONDE 1960 DIVERS 
c E E 
110 294211 13,0 MO."JDE 1 b 
Werte Zollertrag 
1 000$ 1 000$ 
Valeurs Percept1on 
1 
44 
16 
1 
4 
5 
1 
~ 
6 
4 
4 
10 
63 
6 
4 
63 
n 
4 
3 
22 
162 
4 
4 
3 
1 
22 4 
45 8 
33 6 
1 
16 3 
312 53 
4~3 79 
7 1 
108 18 
1 
1Qq 19 
470 
470 BO 
328 S6 
328 56 
907 
665 
124 21 
313 53 
195 
1102 
37 
BR 
124 
3 
55 
3 
6 1 
7 1 [37 12 
1 
2 
53 5 
1 
199 18 
58 
143 
<'01 18 
')1 5 
S7 5 
1 1 
7 1 
L65 
252 
255 23 
10 1 
199 
25? 
716 
5 
232 
131 
42 
2 
4 
127 15 
7 1 
1U7 13 
44 
44 
127 
1 1 
134 16 
4 
4 
182 
49~ 
51 6 4 
107 
368 
657 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongtne 
2q423ü 
FRM,CE 
ßELG.LGX. 
PAYS hAS 
ALLU' .• ~EC 
SUISSC: 
U.R.~.S. 
ALL.I'.cST 
MEXI'lk 
AUS TKALIL 
AELE 
AUT.CL.1 
CLAS:;t 1 
TIERS CLZ 
CLASSt 2 
EUR.L>T 
CLASSL 3 
EXTRA C EE 
CEE ASSCC 
TR S GATT 
AUT.TILRS 
c E E 
~c:,ot 
2'}4241 
FRANCE 
PAYS eAS 
ALLEM.fEu 
!TAL! f: 
SUISSE 
HO.'JGRI L 
ETATSUNIS 
PER CU 
AELE 
AUT .CLol 
CLASSf: 1 
Tlf:RS CL2 
CLAScL .! 
EU~.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE AS>CC 
TRS GAlT 
AUT.TllRS 
c E l 
f'.O.~~;[ 
2'14249 
FRANC[ 
PAYS uAS 
ALUI'.FEll 
I T.llll 
ROY .GIH 
SUISSE 
HO'~GR I L 
ETATSU.\IS 
PfRCu 
AELE 
AUT.CL.l 
C LASSC 1 
TIERS CU 
CLAS~l 2 
EUR.tST 
CLAS:.c 3 
EXTRA CEE 
CEE: A>:.oc 
TRS GATT 
AUT.T!cRS 
c E E 
.~O.'<CE 
294251 
FRANC E 
PAYS u:\s 
ALLE~ .. FED 
ROY.UNI 
SL!ISSc 
HQ•;GR I~ 
ETATSt. .. IS 
PERCG 
AELF 
AUT.CL.l 
CU•>St: l 
Tl ER> CU 
CLASSL 2 
EUK.EST 
CLAS,L 3 
[XT~A CE~ 
CEE AS~CC 
TRS -~~~ r r 
AUT.TlcH> 
c [ L 
~.0\Jl:L 
2942')~ 
FqA~Cic 
UELC.L~..-X. 
PAY S u,\ s 
ALLEM. Fe[, 
RUY .t; -.1 
~urssc 
HOo\GKll 
ETAT:,L; d, 
Zollsatz ~i ~ 
- ö ~.:: 
N H DrOit 
u 
13' l; 1 6 
o,c 2 
14oL 2 6 
10,c 1 6 
l6,v 1 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
5 
1 
115 
280 
4 
1 
1 
3 
2 
4 
2 
6 
3 
3 
2 
2 
11 
401 
h 
., 
401 
412 
' 
0 
2'> 
1 
1'i 
! 
3a 
1~ 
L 
17 
3f' 
1H 
3 
J 
5H 
33 
~5 
3 3 'l 
91 
2 
5 
25 
I 
3 
1~ 
3 
1g 
20 
~ 
1 
3 
2'> 
33 
22 
3 
33 
~A 
6 
2 
14 
40 
61 
2 
1 
1 
103 
1 
104 
1 
1 
2 
2 
10 7 
22 
105 
2~ 
12'! 
2 
93 
3 
J 
4 
l 
Zollertrag 
1 000$ 
Percept1ons 
2 
3 
4 
6 
10 
10 
11 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1962-Annee 
GZT-Schlussel il GZT-Schlüssel . GZT-Schlussel ;; Zollsatz i Werte Zollertrag Zollsatz i ii Werte Zollertrag Zollsatz . ~-= Werte Zollertrag und Ursprung und Ursprung und Ursprung e &a !i~ jl~ ~~~ 114 t~ 11~ - - 1 000$ 1000$ - - 1 000$ 1 000$ - - :]4 1000$ 1 000$ 
Code TDC ~! f~ Valeurs Perception Code TDC Droit ~~ 5 [ Valeurs Percept10n Code TDC Dro1t .::, s i Valeurs Percept1ons Droit 
. ' :: :: eJrigine ~s et ongine ~'! et origine ~A u 
,')4255 16,0 1 6 294290 13,0 1 6 294390 20,0 1 6 
PERDU 1 FRANCE 71 TRS GATT 295 59 CHIN CONT 9 BELG.LUX. 85 C E E 98 
PAYS BAS 56 MONDE 393 
AELE 12 2 ALLEM.FED 2061 
AUT.CL.1 1 ITALIE 40 
CLASSE 1 13 2 ROY.UNI 48 6 294410 21,0 1 6 
TIERS CL2 1 DANEMARK 7 1 CLASSE 2 1 SUISSE 5003 650 FRANCE 299 
EURoEST 4 1 AUTRICHE 2 BELG.LUX. 23 
AUT.CL.3 9 1 ESPAGNE 80 10 PAYS BAS 733 CLASSE 3 13 2 ALL.M.EST 1 ALLEM. FED 440 
EXTRA CEE 27 TCHECOSL 29 4 ROY.UNI 1168 245 
CEE ASSOC 99 HONGRIE 45 6 DANEMARK 95 20 
TRS GATT 14 2 BULGAR JE 23 3 SUI SSE 48 10 
AUT • Tl ERS 13 2 ETATSUNIS 48 6 AUTRICHE 23 5 
c e E 99 HONDUR.BR 19 2 ETATSUNIS 1287 270 
MONDE 126 PERDU 10 1 
BRESIL 6 1 AELE 1334 280 
ISRAEL 23 3 AUT.CL.1 1287 
294261 11,0 1 6 JAPON 1 CLASSE 1 2621 550 EXTRA CEE 2621 
FRANCE 2 AELE 5060 658 CEE ASSOC 1495 
PAYS BAS 6 AUT.CL.1 129 TRS GATT 2621 550 
ALLEM.FED 25 CLASSE 1 5189 675 C E E 1495 
ITALIE 1 TIERS CL2 58 8 MONDE 4116 
SUlSSE 17 2 CLASSE 2 58 8 
HONGRIE 3 EUR.EST 98 13 
ETATSUNIS 2 CLASSE 3 98 13 294430 9,0 1 6 
PERDU 2 EXTRA CEE 5345 CEE ASSOC 2313 FRANCE 1517 
AELE 17 2 TRS GATT 5276 686 BELG.LUX. 174 
AUT.CL.1 2 AUT.TIERS 69 9 PAYS BAS 93 CLASSE 1 19 2 C E E 2313 ALLEM.FED 109 
TIERS Cl2 2 MONDE 7658 ITALIE 16 
CLASSE 2 2 ROY.UNI 604 54 
EUR.EST 3 SUEDE 5 
CLASSE 3 3 294310 25t0 1 6 DANEMARK 66 6 
EXTRA CEE 24 SUISSE 14 1 
CEE ASSOC 34 FRANCE 391 ETATSUNIS 364 33 
TRS GATT 21 2 BELG.LUX. 384 CANADA 12 1 AUT.TIERS 3 PAYS BAS 22 JAPCN 114 10 
C E E 34 ALLEM.FED 425 
MONDE 58 ROY.UNI 211 53 AELE 689 62 
DA NE MARK 12 3 AUT.CL.1 490 
SUISSE 1 2 CLASSE 1 1179 106 
294263 10,0 1 6 YOUGOSLAV 38 10 EXTRA CEE 1179 
TCHECOSL 26 7 CEE ASSOC 1909 
PAYS BAS 80 ETATSUNIS 201 50 TRS GATT 1179 106 
ALLEM.FEC 2 C E E 1909 
ITALIE 1 AELE 230 58 MONDE 3088 
SUI SSE 56 6 AUT .CL ol 239 
u.R.s.s. 6 1 CLASSE 1 469 117 
ARGENTINE 1 EUR.EST 26 7 294450 13,0 1 6 CLASSE 3 26 7 
AELE 56 6 EXTRA CEE 495 FRANCE 114 
CLASSE 1 56 6 CEE ASSOC 1222 BELG.LUX. 8 
TIERS CL2 1 TRS GATT 457 114 PAYS BAS 170 
CLASSE 2 1 AUT.TIERS 38 10 ALLEM.FED 258 
EUR.EST 6 C E E 1222 ITALIE 810 
CLASSE 3 6 MONDE 1717 ROY.UNI 45 6 
EXTRA CEE 63 DANEMARK 33 4 
CEE ASSOC 83 SUISSE 103 13 
TRS GATT 56 6 294330 24,0 1 6 AUTRICHE 4 1 
AUT. TIERS 7 1 TCHECOSL 76 10 
C E E 83 FRANCE 15 HOII.GRIE 215 28 
MONDE 146 PAYS BAS 416 .D.ALGERI 129 17 
ALLEM.FED 18 ETATSUNIS 17 2 
DA NE MARK 3 CHIN CONT 8 1 
294265 15 ,o 1 6 SUISSE 1 
ETATSUNIS 17 4 AELE 185 24 
PAYS 8AS 6 AUT.CL.1 17 
AlllEM. FED 13 AELE 4 1 CLASSE 1 202 26 
SUISSE 4 AUT .CL.1 17 AUT.AlJM 129 
CLASSE 1 21 5 CLASSE 2 129 17 
AELE 4 EXTRA CEE 21 EUR.EST 291 38 
CLASSE 1 4 ~EE ASSOC 449 AUT.CL.3 8 1 
EXTRA CEE 4 TRS GATT 21 5 CLASSE 3 299 39 
CEE ASSOC 19 C E E 449 EXTRA CEE 630 
TRS GATT 4 MONDE 470 CEE ASSOC 1489 
C E ~ 19 TRS GATT 278 36 MOND 23 AUT. Tl ERS 223 29 294350 15,0 1 6 C E E 1360 
MONDE 1990 
294270 17,0 1 6 PAYS BAS 3 ALLEM.FED 60 
FRANCE 14 SUISSE 2 294490 9,0 1 6 
BELG.LUX. 6 ETATSUNIS 4 
PAYS BAS 9 FRANCE 503 
ALLEM.FED 236 AELE 2 BELG.LUX. 4 
ITALIE 1 AUT.CL.1 4 PAYS BAS 10 
ROY.UNI 1 CLASSE 1 6 ALLEM.FED 290 
SUISSE 31 5 EXTRA CEE 6 ITALIE 2419 
AUTRICHE 1 CEE ASSOC 63 ROY.UNI 2593 233 
HONGRIE 8 1 TRS GATT 6 NORVEGE 66 6 
BULGARIE 1 C E E 63 SUEDE 53 5 
ETATSUNIS 3 MONDE 69 DANEMARK 123 11 
PERDU 2 SUISSE 54 5 AUTRICHE 5 
AELE 33 6 294390 20,0 1 6 POLOGNE 10 1 
AUT.CL.1 3 TCHECOSL 192 17 
CLASSE 1 36 6 FRANCE 12 HOII.GRIE 227 20 
TIERS Cl2 2 PAYS BAS 9 ßULGARIE 1 
CLASSE 2 2 ALLEM.FED 77 ETATSUNIS 8927 803 
EUR.EST 9 2 ROY.UNI 1 HONDUR.BR 23 2 
CLASSE 3 9 2 DANEMARK 3 1 ISRAEL 5 
EXTRA CEE 47 SUISSE 155 31 CHIN CllNT 2 CEE ASSO 266 AUTRICHE 129 26 JAPON 534 48 
TR' GATT 38 6 ETATSUNIS 7 1 HONG KONG 1 AU .TIERS 9 2 111 
C E E 266 AELE 288 58 AELE 2894 260 MONDE 313 AUT.CL.1 7 AUT.CL.1 9461 CLASSE 1 295 59 CLASSE 1 12355 1112 
EXTRA CEE 295 TIERS CL2 29 3 
294290 13,0 1 6 CEE ASSOC 98 CLASSE 2 29 3 
112 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origme 
294490 
EURoEST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
294510 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
I TAUE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS CANADA 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
294590 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TAUE 
POY.UNI 
SU ISSE 
AMTRICHE H NGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
300110 
FRANCE 
BELGolUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE 
ROV.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE AUSTRAUE 
N ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.l CLASSE 1 
Tl ERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
300131 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
AELE 
CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
300139 
OANEMARK 
Zollsatz 1 
t~ 
* ~ 1 Droit r: 
9,0 1 
13t0 1 
20,0 1 
10 ,o 1 
3,0 1 
e,o 1 
• li 
][4 
'. ! • il 
u 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
430 
2 432 
12816 
3226 
12576 
240 
3226 
16042 
13 
2 
10 
1 
1 
1 4 
1 
2 5 
7 
7 
26 
7 
26 33 
40 
2 
23 492 
6 
41 
124 
14 
1 185 
2 
1 
179 
188 
367 
1 
1 368 
563 367 
1 563 
931 
24 
22 185 
127 
4 
4 
1 166 
264 
1 
2 6 4 
31 
5 48 
3 178 
436 
214 650 
53 53 
10 10 
713 
364 653 
58 
362 
1075 
4 
1 
2 
2 
2 2 5 
2 5 
7 
Zollertrag 
1 000$ 
Perception 
39 
39 
1132 
22 
8 
25 
3 
37 
36 
73 
73 
17 
26 
3 
1 
5 
18 
44 
65 5 
5 
1 
1 
65 
6 
Tab. 2 
GZT-Schlüssel ! i Zollsatz t' • ! Werte und Ursprung '~ 11~ - - :!J~ 1000$ 
Code TDC ~, ' . Dro1t r: ! ~ Valeurs 
et ongine iJ 
300139 8,0 1 6 
SUISSE 1 
ETATSUNIS 1 
AELE 2 
AUT.Clol 1 
CLASSE 1 3 
EXTRA CEE 3 
TRS GATT 3 
MONDE 3 
300190 11 ,o 1 6 
FRANCE 43 
BELG.LUX. 119 
PAYS BAS 91 
ALLEM. H:D 36 
I TA LI E 12 
ROY.UNI 40 
SUEDE 2 
DANEMARK 134 
SUISSE 1078 
AUTRICHE 21 
ESPAGNE 5 
YOUGOSLAV 1 
.CONGCBRA 3 
ETHIOP!E 4 
R.AFR.SUD 1 
ETATSUNIS 160 CANADA 251 
MEX!QUE 7 
BR ES IL 70 
ARGENT!NE 92 
ISRAEL 1 JAPON 16 
AELE 1275 AUT.CL.l 434 
CLASSE 1 1709 
EAMA 3 
TIERS CL2 174 
CLASSE 2 177 EXTRA CEE 1886 
CEE ASSOC 304 
T~S GATT 1779 AUT. Tl ERS 104 C E E 301 
MONDE 2187 
300210 12,0 2 6 
FRANCE 118 
BELG.LUX. 82 
PAYS BAS 198 ALLEM.FED 190 
I TA LI E 37 
ROY.UN! 1478 
SUEDE 1 
FINLANDE 6 DANEMARK 6 SUISSE 337 AUTRICHE 178 
PORTUGAL 9 
ESPAGNE 6 
YOUGOSLAV 343 
u.R.s.s. 4 
HDNGRIE 66 
.D.ALGERI 11 ETATSUNIS 1179 CANADA 686 
MEXIQUE 78 PANAMA RE 34 CUBA 1 JAPON 2 
AELE 2009 AUT .CLol 2222 CLASSE 1 4231 AUT.AOM 11 TIERS CL2 113 CLASSE 2 124 EUR.EST 70 CLASSE 3 70 
EXTRA CEE 4425 CEE ASSOC 636 TRS GATT 3889 AUT.T!ERS 525 C E E 625 MONDE 5050 
300230 17,0 1 6 
FRANCE 2 BELGoLUX. 1 PAYS BAS 5 ALLEM.FED 420 !TAL! E 33 CANEMARK 29 AUTRICHE 6 ETATSUNIS 4 
AELE 35 AUT .CLol 4 CLASSE 1 39 EXTRA CEE 39 CEE ASSOC 461 TRS GATT 39 C E E 461 MONDE 500 
300290 14,0 1 6 
GZT-Schlüssel Zollertrag 
und Ursprung 
1000$ 
-
Code TDC Perceptlon 
et ongine 
300290 
FRANCE 
tlELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSt 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 4 MONDE 
15 
119 300311 
2 
1 llELG.LUX. ALLEM.FED 
!TAUE 
ROY.UN! 
SU I SSE 
18 .D.ALGERI 
28 ETATSUNIS 
1 8 AELE 
10 AUT.CL.l 
CLASSI: 1 
2 AUT .AOM 
CLASSE 2 
140 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
188 TRS GATT 
C E E 
19 MONDE 
19 
300313 
196 
11 FRANCE 
BELGolUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TAUE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
R.AFR.SUD 
177 ETATSUNIS 
1 AELE 1 AUT.CL.l 
40 CLASSI: 1 
21 EXTRA CEE 
1 CEE ASSOC 
1 TRS GATT 41 C E E 
MONDE 
8 
1 
141 300315 
82 9 FRANCE 4 BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE 241 ROY.UN! 
IR LANDE 508 NORVEGE 
SUEDE 
14 DANEMARK 15 SUISSE 8 AUTRICHE 
8 ESPAGNE 
u.R.s.s. 
467 TCHECOSL HONGRIE 63 BULGARIE 
.D.ALGER! 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
ISRAEL 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANDE 5 T!MOR MAC 
1 CH!N CONT 
1 COREE SUD JAPON 6 HONG KONG 
7 AELE AUT.CL.1 
7 CLASSE 1 AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 CLASSE 3 
Jahr-1962-Annee 
.. 
Zollsatz ~ ~~ 
Jf4 
t~ 
![4 
~, H Dro1t r: q 
u 
14,0 1 6 
29,0 1 6 
14,0 2 6 
12,0 2 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
9 
2 
12 
1 
164 
23 
3 
16 
2 
174 
42 
176 
218 
218 
188 
218 
188 
4D6 
2 
4 
7 
8 
86 
38 
6 
94 
6 
100 38 
38 
138 
51 100 
13 
151 
180 
412 
137 
148 
54 
162 
5 
110 
11 
2 
1 
2 
12 
291 
14 305 
305 
931 305 
931 1236 
2973 
1502 2254 
4894 
758 
4024 
38 32 
432 1655 
13482 
180 
1 
3 
3 21 
2 1822 
1 
31 6986 
102 
6 5 
17 15 
2 
1 3 
2 
2 81 
12 
19805 
7239 27044 1822 64 
1886 
29 
2 31 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptlons 
3 
2 
24 
6 
31 
31 
2 
25 
11 
2 
27 
29 
11 
29 
23 
1 15 
2 
2 
41 
43 
43 
483 
5 
4 
52 199 
1618 
22 
3 
219 
4 
838 
12 
1 
1 
2 
2 
10 
1 
2377 
3245 
8 226 
3 
4 
Jahr-1962-Annee 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origme 
300315 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
300331 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
300333 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
!TAUE 
ROY.UNI 
SUEDE DANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ETATSUNIS 
THAILANDE 
VIETN SUD 
AUSTRAL! E 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
Tl ERS CL2 CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
300335 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TAUE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
u.R.s.s. 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.D.ALGERI 
.CCNGOLEC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
PANAMA RE 
INDES OCC 
SYRIE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AO~ 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
Zollsatz '! 
t• 
- :!\~ 
Oroit ~! 
12 ,o 2 
34,0 1 
22,0 1 
1b' 0 2 
~i ~~~ 
s ~ 
~; 
u 
b 
b 
b 
b 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
2891>1 
14203 
2701>4 
75 
12381 
41342 
1 
41 
4 
1 
1 
18 
31 
19 
31 
50 
50 
47 
50 
47 
97 
91 
110 
238 
49 
5 
23 
9 
98 
11 
2 
6 
28 
b 
4 
3 
149 
31 
180 
10 
10 
190 
4'13 
180 
10 
493 
1>83 
3249 
28'10 
7705 
1>035 
931> 
2083 
20 
399 
12 
748 
1>243 
313 
1 3 
2 5 
29 
1 
7 
145 
1 
4 
314 7 q 
4 
3 
1 4 
4 
2 
4 
3 
29 
5 
9807 
3201> 
13013 
1 
145 
27 
173 
42 
3 
45 
13231 
20'163 
13048 
35 
20815 
34041> 
Zollertrag 
1 000$ 
Percept•ons 
3248 
9 
b 
11 
b 
17 
17 
5 
2 
22 
2 
1 
b 
1 
1 
1 
33 
40 
2 
2 
40 
2 
333 
3 b4 
2 
120 999 
50 
1 
5 
1 
23 
1 504 
1 
1 
5 
1 
15b<J 
2082 
4 
28 
7 
7 
2088 
b 
GZT-SchliJssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongme 
300400 
FRANCE 
B E LG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TAL! E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUH.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
MONDE 
300500 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM. FED 
I TAL! E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SU!SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
CA'lADA 
JAPON 
AELE 
A~ü~~el 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
310100 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM. FED 
I TAL! E 
RQY.UNI 
SUEDE 
DANEM ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
.D.ALGERI 
PERDU 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AO~ 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
310210 
PAYS t\AS 
ALLEM.HD 
ALL.M.EST 
CHILI 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
t'O'lDE 
Tab. 2 
. 
Zollsatz !: ·~ i ~ ~ ... 
- i\~ ii! 
Dro•t N! $ i ~ ~J 
14r0 2 b 
15,0 1 b 
o,o 1 6 
o,o 1 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
587 
269 
192 
725 
18 
342 
31 
2 17 
55 
3 
10 
322 
9 
1 
450 
332 
782 
10 
10 
792 
1791 
782 
10 
1791 
2583 
31'1 
8 
33 
bb3 
9 
277 
25 
12 b05 
37 
54 
1 
2 
2'13 
1 8 
95b 
3~6 
1312 
3 
3 
1315 
1032 
1314 
1 
1032 
<347 
218 
32 
154 
79 
7 
8 
1 3 
2 
1 9 
7 
1 
2 
421 
15 q 
24 
2 421 
423 
8 
8 
455 
492 
445 
8 
490 
'145 
3 
5 
5 
5lo3 
5163 
51o3 
5 
5 
5168 
8 5163 
5 
8 
5l7b 
Zollertrag 
1 000$ 
Percept1on 
48 
4 
2 
8 
1 45 
1 
63 
109 
1 
1 
109 
1 
42 
4 
2 
91 
6 
8 
44 
1 
143 
197 
197 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongme 
310290 
FRANCE 
BELG.LlJX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TAUE 
ROY.UNI 
NDRVEGl 
SUEDE 
SU I SSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.lST 
POLCGNE 
ETATSu:HS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSc 1 
EUR.EST 
CLASSE: 3 
EXTRA CEE 
CEE AS~OC 
TRS GATT 
AUT. Tl tRS 
C E E 
MorwE 
310311 
FRANCE 
tiELG.LUX. 
ALLEM. FED 
ROY.uNI 
IRLAND( 
.D.ALGERI 
EGYPTE 
IIELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT ,AOM 
TIERS CL2 
CLASSL ~ 
EXTRA CEE 
CEE AS~DC 
TRS GATT 
AUT. Tl CRS 
C E E 
MONDE 
310315 
FRANCE 
13ELG.LLX. 
PAYS tlAS 
ALL[M.FED 
ITALIE 
NORVEGl 
POLCG"lC 
.D.ALGERI 
TUNISIE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSl 1 
AUT.AlJM 
Tl ERS CL2 
CLASSL 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
31031'1 
FRAI>OCE 
tiELG.LUX. 
PAYS UAS 
.SENEGAL 
EAI'A 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
C E E 
MO;..; OE 
310330 
FRIINCE 
SELG.u,x. 
ALLEM.FED 
CEE AS~OC 
C E E 
~ONCE 
310410 
FRA'lCE 
BEL:i.LuX. 
PAYS ßAS 
ALLE~ .. ~ ED 
I TALIE 
Zollsatz . 1 
t• 
~I! 
DrOit N~ 
10,0 1 
o,o 1 
6r0 1 
o,G 1 
3rU 2 
o,o 1 
. 
li 
tl; 
. ~ q 
u 
b 
b 
6 
6 
6 
6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1391 9 3 96 
329 
2903 
342 
31 
3 
44 
367 
96 
51 
l7 864 
41 
541 
92 
1>33 
881 
881 
1514 8961 
582 
932 
8961 
10475 
b 
14463 
2682 
231 
6 
2 
48 
231 
6 
237 
2 
48 
50 
287 
17153 
2 31 54 
17151 
17438 
193 
4325 
4660 
69 
68 
85 
350 
2 
4465 
1888 
85 
1888 
1973 
2 
4465 
4467 
350 
350 
1>790 
9317 
1'173 
4815 
9315 
16105 
19 818 
11 445 
445 
445 
445 
1293 
848 
1293 
1 
7 
11 
19 
19 
19 
351~2 
4782 
4 
11281 
3l 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
3 
4 
37 
10 
5 
2 
so 
4 
54 
b3 
88 
88 
58 
93 
5 
21 
268 
113 
5 
118 
268 
268 
21 
21 
118 289 
113 
114 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongme 
310410 
SUISSE 
ESPAGNE 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
PDLOGNE 
ETATSUNIS 
AFGHANIST 
ISRAEL 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
310430 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ROY.UNI 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
310511 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
310512 
8ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ITALIE 
CEE ASSOC 
C E E 
MONDE 
310514 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
310515 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
. 
Zollsatz . ~ t t il~ - I! ~! i Dro1t 
1 
u 
o,o 1 6 
3,0 1 6 
7,0 1 6 
o,o 2 6 
10,0 1 6 
6,0 2 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 
1635 
2352 
3497 
233 
2071 
84 
2727 
1 3706 
3707 
2811 
2811 
6082 
6082 
12600 
52050 
6434 
6166 
52050 
64650 
12 
3 
1 
19 
19 
19 
19 
16 
19 
16 
35 
18 
2802 
40 
1366 
464 
1 
1318 
1 
1318 
1319 
1319 
4690 
1319 
4690 
6009 
81 
48 
5 
134 
134 
134 
321 618 
651 
98 
320 
168 
17 
13 567 
168 
13 
181 
17 
17 
198 
2008 
198 567 
2008 
2773 
118 
47 
232 559 
586 
190 
7 
70 
40 
267 
40 
307 
307 
1542 
307 
Zollertrag 
1000$ 
Perception 
92 
92 
92 
17 
2 
1 57 
17 
18 
2 
2 
20 
11 
4 
2 
16 
18 
18 
Tab. 2 
GZT-Schlüssel 
;; 
Zollsatz ~ -!j und Ursprung fl; ~~ 
- ~~~ 
Code TDC ~~ '. Droit H ~ et origine 
u 
310515 6,0 2 6 
c E E 
MONDE 
310517 4t0 1 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TAL! E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
310530 11,0 1 6 
FRANC E 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UN! 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
320110 10,0 1 6 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
RHOD NYAS 
R.AFR.SUD 
BRESIL 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
320130 o,o 1 6 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
KENYA OUG 
ETATSUNIS 
GUATEI'ALA 
PARAGUAY 
ARGENfiNE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
320190 9,0 1 6 
FRANC E 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALL [M. FED 
I TALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGDSLAV 
TURQUIE 
MOZAMBIQU 
ETATSUNIS 
PM!AGUAY 
ARGENTINE 
INDE 
MALAISIE 
Werte Zollertrag 
1000$ 1000$ 
Valeurs Perceptions 
1542 
1849 
43 
402 
492 
2166 
4 
5 
2 5 
12 
12 
12 
3107 
12 
3107 
3119 
11 
1 64 
130 
2 
39 4 
1 
3 
40 4 
3 
43 5 
43 
208 
43 
208 
251 
1 
41 
71 
17 2 
20 2 
82 8 
14 1 130 13 969 97 
2 
17 2 989 
1006 101 
228 23 
228 23 
1234 
113 
1234 123 
113 
1347 
52 
181 
140 
2 
5 
10 
1 359 
3 767 
2 
10 
12 
4132 
4132 
4144 
373 
17 
4127 
373 
4517 
605 
12 37 
14 
382 91 8 5 
12 1 9 1 24 2 50 5 
8 1 8 1 46 4 39 4 
1 
4 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et or~gme 
320190 SINGAPOUR 
INDCNESIE 
BORNEO BR 
AUS TRAUE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
Tl ERS CL2 
CLASSt 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
320200 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TAL! E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CHIN CONT 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
320300 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISS::: 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
320411 
ALLEM.FED 
PAKISTAN 
INDE 
B!Rfo'ANIE 
SINGAPUUR 
bORNEO BR 
TIERS CL2 
CLASSt 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl !cRS 
C E E 
MONDE 
320413 
FRANCE 
CHIN CCNT 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
320415 
PAYS BAS 
ROY.UNI 
AELE 
CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
Jahr-1962-Annee 
il Zollsatz 1:! j,; !I~ 
:.! ' . Dr01t r • . ~ ~s 
9,0 1 6 
10,0 1 6 
10,0 1 6 
o,o 1 6 
6,C 1 6 
3,0 1 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
2 
1 
7 
8 
117 90 
207 
108 
108 
315 
1100 
154 
111 
1050 
1365 
228 
189 
2 
~ 
4 
168 
2 
2 
13 
170 
2 
172 
13 
13 185 
428 
172 
13 
428 
613 
92 
62 
6 
1785 
2 
228 
1 
2 99 
12 
188 
342 
188 
530 
530 
1947 
530 
1947 
2477 
2 
2 
4 
9 
1 
1 
17 
17 
17 
2 
16 
1 
2 
19 
7 
5 
5 
5 
5 
7 
5 
7 
12 
1 1 
1 
1 
1 
1 
2 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
11 
19 
10 
10 
14 
10 
17 
17 
17 
1 
1 
17 
1 
23 
10 
1 
19 
34 
53 
53 



118 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ong1ne 
330118 
CLASSE 
T EUR.ES 
AUT.CL.3 
2 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
330131 
fi\ANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM. FED 
I TA LI E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
u.R.s.s. 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
EG YPTE 
.CONGOLEC 
KENYA OUG 
ZMIZIBAR 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HAITI 
BRESIL 
PARAGUAY 
INDE 
MALAISIE 
SINGAPDUR 
INDONESIE 
CHIN CONT 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EA~A 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
330139 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I lALlE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOI.JGOSLAV 
TURQUIE 
u.R.s.s. 
HO"lGRIE 
HULGARIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
.CONGOLEC 
KENYA OUG 
ZANZIHAR 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUtll S 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HO"lDUR.BR 
HAITI 
PERDU 
BRESIL 
PARAGUAY 
INOE 
CEYLAN 
MALAISIE 
SINGAPOUF< 
INDONESIE 
CHIN COI\T 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
: 
Zollsatz ~i i ~~ 
-
~ . .; ~I.; 
~ &. 1 t Dr01t :: q 
u 
o,o 1 6 
12,0 1 6 
8,0 2 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
10814 
1 896 
16 74 
3570 
18602 
8420 
8567 
7859 
6244 
24846 
89 
3 
24 
9 
51 
52 
22 
1 
106 
6 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
4 
6 
15 
6 
82 
1 
14 
2 
1 
9 
2 
52 
5 
6 
2 
25 
5 
31 
3 
181 
94 
275 
16 
6 
141 
163 
5 
25 
30 
468 
199 
358 
87 
176 
644 
119 
3 
12 
30 
39 
49 
1 
8 
1 9 
1 
1 
1 
1 
17 
1 
j 
1 
4 
7 
18 
3 
85 
l 
17 
2 
1 
1 
10 
3 
64 
1 
6 
7 
3 
l4 
6 
38 
3 
59 
102 
161 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptlons 
GZT-Schltissel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ong~ne 
330139 
EAMA 
A u T.ACM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
330150 
FRANCE 
PAYS 8AS 
6 ALLEM.FED 
3 ITALIE 
ROY.UNI 
13 SUISSE 
1 PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
GUINEE RE 
A'>IGOLA 
1 .REUNION 
2 .COMORES 
1 R.AFR.SUD 
10 ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
PARAGUAY 
ISRAEl 
INDE 
CEYLAN 
6 MALAISIE 
1 Sl'lGAPOUR 
1 INDONESIE 
CHIN CCNT 
3 FORMOSE 
1 AUSTRAUE 
4 
AELE 
AUT.CL.1 
22 CLASSE 1 
AUT.AOM 
33 TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
17 AUT.CL.3 
20 CLASSE 3 
1 EXTRA CEE 
3 CEE ASSOC 
4 TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
43 MO'IDE 
10 
330200 
FRA'lC E 
tiELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FI:D 
RUY.U'll 
SUISSE 
ESPAGNE 
ßULGARIF. 
4 ETATSUNIS 
ßRESIL 
CHI~ CL~T 
JAPO'I 
HO'IG KU:J~ 
AUS TRALI E 
AELE 
AUT. CL.1 
CLASSE 1 
TIE~S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
7 TRS GATT 
AUT.TIE~S 
C E E 
~ONDE 
330300 
FRANC E 
PAYS ßAS 
ROY. U•H 
.O.ALGERI 
ET~TSUNIS 
AclE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AO~' 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
13 CEE ASSOC 
Tab. 2 
!j Zollsatz . Werte t fl: t~ 
- :!I.; .:I~ 1 000$ ~1 ~ i Dro1t :: i§ Valeurs 
8,o 2 6 
19 
3 
172 
194 
19 
34 
53 
408 
226 
261 
124 
203 
611 
7,0 1 6 
422 
142 
7 
12 3 
60 
52 
1 
51 
1 
1 
1 
10 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
152 
1 
B 
3 
3 
7 
15 
4 
1 
3 
12 
1 
102 
113 
J10 
423 
4 
48 
52 
11 
12 
L3 
498 
700 
461 
31 
694 
1192 
A,O 2 6 
25 
3 
6 
7 
25 
13 
18 
1 
171 
1 
8 
4 
17 
5 
38 
198 
236 
18 
18 
1 
8 
9 
263 
41 
254 
9 
41 
304 
9,0 1 6 
32 
2 
1 
5 
1 
1 
1 
2 
5 
5 
7 
39 
Jahr-1962-Annee 
GZT-Schlussel . Zollertrag Zollsatz . [1 Werte Zollertrag und Ursprung t ~~ 
11! 1 000$ - ~I! 1 000$ 1 000$ Code TDC Percept10ns Dr01t N! • i. Valeurs Percept10ns 
et ong1ne ~i 
u 
330300 9,0 1 6 I TRS GATT 2 c E [ 34 
14 I' ON CE 41 
16 
2 
3 330400 10,0 1 6 
4 
FRAI;CE 3479 
tlELG.LUX. 654 
21 PAYS t>AS 2826 
10 ALLEM.FED 683 
ITALIE 84 
ROY.UNI 2146 215 
IRLANDE 358 36 
NORVEGt: 2 
SUEDE 9 1 
DANEMARK 10 1 SUISSE 3733 373 
AUTRICHE 13 1 
ESPAGNE 1 
YOUGOSLAV 2 
4 ALL.~.EST 1 4 ALBA HE 1 
MAROC 38 4 
4 .D.ALGcRI 191 19 
R.AFR.SUO 3 
ETATSU~IS 1387 139 
CA•'JAOA 4 
MEXIQUL J 
DO~INIC.R 1 
ISRAtl 23 
JORCANIE 1 JAPOrJ 2 
AELE 5913 591 
11 AUT.CL.1 17~7 
CLASSt 1 7670 767 
1 AUT.AC~ 191 
TieRS CL2 66 7 
CLA~Sl: l. 257 26 
E UR. t S T 2 CLASSE 3 2 
EXTRA CEE 7929 
CEE ASSOC 7917 
TRS GAfT 7334 733 
AUT.Tic~S 404 40 
c E E 7726 
7 MO'JCE 15655 
330500 
30 
12,G 1 6 
FRANCE 10 
3 ALLE~\. rED 7 4 ITALIE 1 1 ROY.UNI 1 1 SUISSE 2 2 ESPACNC 4 
TURQUil 2 
MAROC 14 2 32 TU'HSic 28 3 
2 ETATSIJ.'.IS 4 
LI bA'I 4 
AELE 3 
AUT.CL.l 1(1 
CLASSt: 1 13 2 TIERS CL2 46 6 CLASSc 2 46 6 
EXTRA CEE 59 
CEE ASSGC 20 TR S GATT 11 1 2 AUT.Tit:RS 46 6 1 c E l 18 
1 I'O'<CE 77 
14 
33u610 16,0 2 6 
FRANCE 19 
BELG.LLX. 7'1 
PAYS uAS 49 
ALLE~.FED 25 ITALIE 1 ROY.U~l 49 8 19 SUISS~ 26 4 1 ETATSUdS 48 8 1 
AELE 75 12 AUT.CL.l 48 CLASSt 1 123 20 EXTRA CEE 123 CEE ASSDC 173 20 TRS ~ATT 123 20 1 c 
" 
Eo 173 I'OiJCE l.96 
330690 l4,G 2 6 
FRANCE 8608 
BELG.LUX. 2050 PAYS bAS 2147 ALLEM. F ED 3J48 
ITALI~ 464 RGY .t.,~, I 4178 585 SUtCt 65 9 DA:JEMARK 44 b SUISSE 1795 251 AUTRICHE 101 14 I:SPAG~l 68 10 GRECE 1 TURQl-1~ 1 
u.~.s.::. 3 


Jahr-1962-Annee 
I 
GZT-Schltissel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ong~ne 
350550 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
350611 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
I TALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
350613 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUECE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
350615 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CLol 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
35063D 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
I TA LI E 
ROY.UNI 
IR LANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SU I S SE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
360110 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM. FED 
SUEDE 
SU I S SE 
AUTRICHE 
Zollsatz . ! 
:' 
- ~:~ N! Dro1t 
18 'c 1 
11 ,o 1 
19,0 1 
16' 0 1 
19,0 1 
e,o 1 
l 
;-& 
! 
t 
u 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
43 
1339 
1382 
4 
2 66 
1 
3 
2 
11 
5 
11 
16 
16 
73 
16 
73 
89 
6 9 
255 
44 
10 
1 
1 
14 
16 
1 
26 
16 
42 
42 
314 
42 
1 
314 
357 
85 
86 
288 
741 
8 
162 
2 
11 
1 
121 
8 
1 
465 
305 
465 
770 
1 
1 
771 
1208 
770 
1 
1208 
1979 
53 
29 
206 
1323 
14 
114 
1 5 
3 
23 
3 
174 
1 
148 
176 
324 
324 
1625 
323 
1 
1625 
1949 
1 
3 
1 
J7 
6 
1 
10 
Zollertrag 
1 000$ 
Percept1ons 
8 
2 
2 
2 
3 
3 
5 
8 
8 
26 
2 
19 
1 
74 
49 
123 
123 
22 
1 
1 
4 
1 33 
28 
1>2 
61 
GZT-Schltissel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ong~ne 
360110 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
C E E 
t-'ONDE 
31>0190 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
'lORVEGE 
SUF.DE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TCHECOSL 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
360200 
FRANCE 
~ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROV.UNI 
SUEDE 
DA~EMARK 
SUISSF 
ALL.M.EST 
HO~GRIE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MO'lDE 
360300 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
c E E 
MO~DE 
360400 
FRANCE 
RELG.LUX. 
ALLEM.FED 
IT AllE 
ROY.U\11 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECDSL 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
c E E 
MO'lDE 
360510 
Tab. 2 
Zollsatz ~~! il f;! - ~! Droit $:. ~; 
u 
8,o 1 6 
11 ,o 1 6 
16,0 1 b 
12,0 2 6 
24,0 1 6 
13,0 1 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
17 
17 
17 
42 
17 
42 59 
109 
507 
90 
1>88 5 
3 
335 
3 69 
4 
2 
12 
201 
115 
421 
115 
536 
201 
201 
12 
12 
749 
1394 
548 
201 
1394 
2143 
328 
129 
1 
1275 
184 
1C23 
87 
55 
6 
4 
1 
1349 
1 
1350 
10 
10 
1360 
1733 
1350 
10 
1733 
3093 
79 
49 
9 
58 
13 
44 
80 
44 
124 
124 
128 
124 
128 
252 
274 
27 
2C83 54 
331 
41 
302 
83 
1 
133 
757 
133 
890 
1 
1 
891 
2438 
891 
2438 
3329 
Zollertrag 
1 000$ 
Percept1on 
1 
37 
8 
1 
22 
13 
46 
59 
22 
22 
1 
1 
60 
22 
29 
164 
14 9 
1 
1 
216 
216 
2 
2 
216 
2 
1 7 
2 
5 
10 
15 
15 
79 
10 
72 
20 
32 
182 
214 
214 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et orrgme 
360~10 
FRANCE 
PAYS bAS 
ALLEM. rED 
ITALIE 
ROY.UNI 
JAPC~ 
AELE 
AUT.CL.1 
C LASSL 1 
EXTRA .:E~ 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
c E E 
"0'<DE 
36059() 
FRA~CE 
BELG.LuX. 
PAYS bAS 
ALLEM.fED 
!TAUE 
ROY .U.<I 
NORVEGE 
SUEDE 
OAN[~:ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAG.'Il 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
ETATSv:-.!IS 
I SRAtl 
Tl ~CR f'AC 
CHI~ CQI;T 
JA PC,~ 
HO'<G KUNG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSt: 1 
TIERS CL2 
CLASSt 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
f'O,'IDt: 
360600 
FRANCE 
BELG.LL:X. 
PAYS ilAS 
ALLE~. FED 
ITALil 
ROY.UNI 
SUECE 
F I 'I LA:; OE 
DANEMARK 
ESPAGt<E 
u.R.s.s. 
ALL.M.cST 
TCHECO!;L 
HO.'<GR I E 
BULGARIE 
ETATSU'IIS 
JAPCN 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSl 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TitRS 
c E E 
~ONDE 
36070C 
FRA~CE 
PAYS bAS 
ALLEM.FED 
ROY.Uilil 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.M.tST 
JAPCN 
AUS TRALIE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSt: 1 
EUR.tST 
CLASSC 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
AUT. TI CRS 
c E E 
ro·;rt: 
Zollsatz ~ 
t' 
- ~'-= ~:. 
Dr01t /!: 
13,0 1 
14, (I 2 
14,0 1 
12,0 2 
~ i 
'a !·. 
H . ~~ 
6 
6 
6 
6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
1 
4 
15 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
21 
2 
21 
23 
221 
5 
116 
284 
391 321 
3 
2 
1 
10 
4 
7 
20 
10 
105 
1 
182 
61 
104 
. 19 
341 
216 
557 
202 
202 
30 6) 
93 
852 
1017 
769 
83 
1017 
1869 
1 
355 
23 
7 
18 
2 
566 
1 
4 
1 
71 
13 
33 
26 
1 
4 
1 
572 
7 
579 
144 
144 
723 
404 
612 
111 
404 
1127 
116 
3 
27 
28 
1 
1 
191 
l 
25 
4 
221 
29 
250 
1 
1 
251 
146 
250 
1 
146 397 
Zollertrag 
1000$ 
Percept10ns 
45 
1 
1 
1 
3 
1 
15 
25 
9 
15 
3 
48 
78 
28 
28 
4 
9 
13 
108 
12 
79 
1 
10 
2 5 
4 
80 
81 
20 
20 
86 
16 
3 
23 
3 
27 
30 
30 
121 
122 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongine 
360800 
FRANCE 
B ux. ELG.L 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT .CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
370100 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
370200 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
370300 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
MAROC 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
Tl ERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
. 
Zollsatz 
' 
-ti ! ~~~ ~~~ - ~ 1 
Droit {': l t ~~ ~ 
19,0 1 6 
17.0 2 6 
16.0 2 6 
18,0 2 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
175 
2 
43 
122 
1 
259 
48 
14 
2 
307 
16 
323 
323 
343 
323 
343 
666 
1378 
7234 
53 
1442 
1867 
898 
52 
3 
239 
1 
9 
3249 
10 
1193 
3259 
4452 
9 
9 
4461 
11974 
4452 
9 
11974 
16435 
6543 
9036 
119 
4802 
3490 
1588 
1 
4 
128 
3 
152 
2 34 
8 5875 
188 
19 
2 
1721 
6085 
7806 
2 2 
196 
196 
8004 
23990 
7839 
165 
23990 
31994 
2115 
'l257 
1783 
4251 
108 
1079 
2 
198 
11 
4 
2 
11 
2 1757 
8 
1290 
1771 
3061 
2 
2 
11 
11 
3074 
13514 3059 
15 
GZT-Schlilssel Zollertrag 
und Ursprung 
1000$ 
-
Code TDC Percepvons 
et origme 
370300 
c E E 
~ONDE 
370411 
49 
9 FRANCE 
3 8ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
58 ITALIE 
ROY.UNI 
61 DA"lEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
61 ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
u.R.s.s. 
POLOGNE 
.O.ALGERI 
TU'IIISIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GHANA 
NIGERIA 
15 3 • CONG08RA 
9 .CONGOLEO 
1 ETATSUNIS 
41 .ANT.FR. 
.SURI'IIA" 
2 PERDU 
552 BRESIL 
2 ISRAEL 
PAKISTAN 
203 INDE 
CEYLAN 
757 NEPAL BHU 
2 JAPON 
2 HONG KONG 
."<.CALECO 
757 AELE 
2 AUT.CL.1 
254 
1 
20 
24 
5 
1 940 
30 
3 
275 
1249 
31 
31 
1254 
26 
194 
36 
2 
1 
2 
316 
1 
232 
551 
2 
2 
551 
3 
CLASSE 1 
EA~A 
AUT.AO~ 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EU~.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
370415 
FRANC[ 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
FII\LANDE 
DAND.,ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
.D.ALGERI 
TUNISIE 
EGYPTE 
• SENEGAL 
ETATSU"liS 
LI8AN 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 EAMII 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
370490 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSU'HS 
ARGENfiNE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
Tab. 2 
!l Zollsatz 
t ~ fl; - :!j~ 
~1 ' . ; :. Droit {': ~; 
u 
18,0 2 6 
o,o 1 6 
9,2 5 6 
o,o 1 6 
GZT-Schhissel Werte Zollertrag 
und Ursprung 
1000$ 1000$ -
Code TDC Percept10n Valeurs 
et ongme 
370490 
13514 EXTRA CEE 
16588 CEE ASSCC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
c E E 
~ONDE 
8 
<; 
2 370510 
5 
5 FRANCE 
2 8ELG. LUX. 
1 ALLEM.FEO 
4 ROY.UNI 
8 SUECE 
6 DANEMARK 
15 SUISSE 
6 KENYA GUG 
3 R.AFR.~UD 
3 ETATSUNIS 
1 
1 AELE 
7 AUT.CL.1 
5 CLASSE 1 
1 Tl ERS C.L2 
1 CLASSE 2 
2 EXTRA CEE 
1 CEE ASSOC 
1 TRS GATT 
6 c E E 
1 MONDE 
1 
13 
6 370590 
4 
2 FRANCE 
5 BELG. LUX. 5 PAYS BAS 
1 ALU:M.FED 
1 ITALIE 
7 ROY.UNI 
4 IRLANDE 
SUtCE 
15 DANEMARK 
37 SU I SSE 
52 AUTRICHE 
3 ESPAGNt 
7 ALL.M.EST 
58 .CCNGOLCO 
68 KENYA LUG 
4 R.AFR.SUD 
4 ETATSUNIS 
124 JAPCN 
44 
73 AELE 
32 AUT.CL.1 
25 CLASSf: 1 149 EAI"A 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
2 EXTRA CEE 
22 CEE ASSOC 
1 TRS GATT 
32 3 AUT. TIERS 6 1 c E E 
82 8 MONDE 
7 1 
7 1 
12 1 370610 
1 
2 FRANCE 
12 8ELG.LUX. 
1 ALLEM.FEO 
1 ITALIE 
16 ROY.UNI 
8 FI~LANDE 
1 OANEMARK 
SUISSE 
102 9 AUTRICHE 62 ESPAGt.E 
164 15 YOUGOSLAV 
1 GRECE 
2 u.R.s.s. 
21 2 POLCGt,E 24 2 ETATSUNIS 188 MEXIQUE 
29 JAPCN 
163 15 
21 2 AELE 2'l AUT.CL.1 
213 CLASSl 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
1 EXTRA CEE 
4 CEE ASSCC 
3 TRS GATT 
1 AUT.TICRS 
1 c E E 3 ~0'101: 9 
1 
2 370650 
10 
1 FRANCE ALLEM.FED 
11 ITALIE 
15 ROY.UNl 
26 AUTRICHE 
1 ESPAGNI: 
1 YOUGUSLAV 
Jahr-1962-Annee 
il Zollsatz ! N t ~ - ~I! OrOI! NA {': ~i 
u 
o,o 1 6 
5,0 1 6 
10,0 2 6 
o,o 1 6 
8,o 5 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
27 
9 
26 
1 9 
36 
32 
24 
3 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
29 
8 
30 
38 
1 
1 
39 
59 
39 
59 
98 
144 
310 
176 
41 
198 
40 
1 
34 
7 
165 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
449 
5 
251 
458 
709 
1 
1 
2 
2 
2 
713 
870 
709 
3 
869 
1582 
26 
1 
26 
28 
21 
1 
1 
3 
13 
16 
2 
10 
2 
1 
28 
1 4 
38 
61 9'l 
1 
1 
3 
3 
103 
91 
87 6 
81 
184 
11 
6 
18 
15 
1 
3 
2 
Zollertrag 
1000$ 
Percept10ns 
2 
2 
4 
3 
1 
17 
1 
45 
1 
25 
71 
71 


Jahr-1962-Annee 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origme 
380810 
MEXIQUE 
HONOUR.RE 
PAKISTAN 
CHIN CONT 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
380830 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM,FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
~TATSUNI S 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
380890 
FRANCE 
llELGoLUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
riNLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
PANAMA RE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
38cno 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
YOUGOSLAV 
u.R.S.S. 
MAROC 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
380930 
FRANCE 
ALLEM.FED 
CEE ASSOC 
C E E 
~ONDE 
380950 
Zollsatz 1 
t• 
- ~~~ N! Droit 
5,0 2 
6,0 2 
8,0 2 
3,0 2 
11 '0 1 
16,0 1 
' ~i 
·~ Werte Zollertrag }I! 1000$ 1 000$ 
. ~ Valeurs Perception ~i 
V 
6 
2747 137 
48 2 
4 
207 10 
18 1 
5114 256 
12234 
17348 867 
2817 141 
2817 141 
690 35 
207 10 897 45 
21062 
2638 
15691 785 
3692 185 
959 
22021 
b 
2 
1 9 
5 
b 
1 
2 
2 
1 5 
9 
8 
17 
17 
18 
16 
17 34 
b 
92 
210 
781 
217 
15 
3 
2 
3 
3 
17 
1 
1 6493 519 
27 2 
40 3 
6498 
6538 523 
27 2 
27 2 
6565 
1301 
6537 523 
27 2 
1300 
7865 
b 
94 
5 
8 
1 
183 5 
25 1 
7 
20 
1 
157 5 
184 6 
189 
373 11 
1 1 ) 
20 
20 
394 
107 
366 11 
28 1 
107 
501 
b 
2 
2 
4 
4 
4 
6 
Tab. 2 
GZT-Schlussel tl Zollsatz ::! Werte und Ursprung '~ 11~ - - !j.: 1000$ 
Code TDC ~, • ! Droit ! • Valeurs 1: 
. ' et ongme ~l 
V 
380950 16,0 1 6 
BELG.LUX. 35 
ALLEM.FEO 2 SUEDE 4 
ETATSUNIS 2 
AELE 4 
AUT.CL.1 2 
CLASSE 1 6 
EXTRA CEE b 
CEE ASSOC 37 
TRS GATT b 
C E E 37 
MONDE 43 
380990 8,o 1 b 
ALLEM.FED 1 
SUEDE 12 
ETATSUNIS 11 
AELE 12 
AUT.CL.1 11 
CLASSE 1 23 
EXTRA CEE 23 
CEE ASSOC 1 
TRS GATT 23 
C E E 1 
~ONDE 24 
>81000 R,O 1 6 
FRANCE 60 
~ELG.LUX. 5 
PAYS eAS 1 
ALLEl". FED 321 
I TA LI E 1 
ROY.UNI 15 
NORVEGE 7 
SUEDE 125 
FINLANDE ~7 
SUISSE 11 
AUTRICI-E 6 
ESPAGNE 2 
u.R.s.s. 2 
ETATSUNIS 13 
AELE 164 
AUT.CL.1 72 
CLASSE 1 236 
EUR.EST 2 
CLASSE 3 2 
EXTRA CEE 238 
CEE ASSOC 388 
TRS GATT 236 
AUT.Tif:RS 2 
C E E 388 
MO'IDE 626 
381110 9,0 1 6 
FRANC[ 1 
ROY.U'<I 5 
AELE 5 
CLASSE 1 5 
EXTRA CEE 5 
CEE ASSOC 1 
TRS GATT 5 
C E E 1 
f'O'IJDE b 
381130 e,o 1 b 
FRANCE 113 
RELG.LUX. 182 
PAYS BAS 35 
ALLEM. FED 775 
ITALIE 24 
ROY.UNI 49 
SUEDE 3 
SUISSE 112 
ETATSUNIS 20 
AELE 164 
AUT.CL.1 20 
CLASSE 1 184 
EXTRA CEE 164 
CEE ASSCC 1129 
TRS GATT 184 
C E E 1129 
MONDE 1313 
381190 12,0 2 b 
FRANCE 1468 
BELG.LUX. 589 
PAYS BAS 2098 
ALLEM. FED 625> 
I T AllE 885 
ROY.U:-ll 1303 
SUEDE 47 CANEMARK 342 
SUISSC 2413 
AUTRICI-E 8 
ESPAG~lE 1 
ALL.I".EST 67 
MAROC 2 
• C. AL GER l 9 
MOZAMBII)U 3 
Zollertrag 
1000$ 
Percept10n 
2 
2 
1 
1 
10 
5 
1 
13 
19 
19 
4 
9 
2 
13 
15 
15 
156 
b 
41 
290 
1 
8 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongme 
381190 
R.AFR.SUO 
TAT UNI E S S CANADA 
LleAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
CHIN CUNT 
JAPCN 
FORMOSE 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT .AOI". 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.tST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl oRS 
C E t 
MONDE 
381211 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS I!AS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ET ATSU.'l IS 
LieAN 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
Tl ERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
381219 
FRAI\CE 
BELG.L~X. 
PAYS ~AS 
ALLE".FED 
ITALit 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.".EST 
ETATSU.HS 
LI BAN 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.t:ST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl E:RS 
C E E 
MONDE 
381230 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.~ EO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
381310 
FRAI\C~ 
llELG.LUX. 
PAYS ßAS 
ALLEl' .. FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
. 
Zollsatz . ii j\~ II; 
-
-· ..,, • ! H Droit 1: ~s 
12,0 2 6 
zo,o 1 b 
11 ,o 2 6 
14,0 1 b 
14o0 1 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
2 2 
2 
49 
59 
4 
I 
5 
1 
1 
16 
9 
6 
4113 
2327 6440 
9 
31 
40 67 
1 
68 6548 
11302 6449 
90 
11293 
17841 
37 
31 
333 
252 
32 
200 
52 
192 4 
2n 
192 
444 
4 
4 
448 
685 
444 
4 685 
1133 
15'1 
50 
320 
1763 
34 
261 
2 
1 
2 854 
3 
1 
316 
12 
1123 
316 
1439 
12 
12 
1 
1 
1452 
2326 
1439 
13 
2326 
3778 
26 
17 
351 
2 
46 
56 
71 
102 
71 
173 
173 
396 
173 396 
569 
238 
17 
41 
128 
3 
172 
Zollertrag 
1000$ 
Percept10ns 
-
270 
7 
2 
1 
1 
494 
773 
4 
5 
8 
8 
774 
11 
40 
10 
38 
1 
50 
89 
1 
1 
89 
1 
29 
94 
35 
1 
124 
1">8 
1 
1 
158 
1 
b 
8 
10 
14 
24 
24 
24 125 
126 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-Schhissel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongme 
381310 
SUEDE 
DANEMARK 
SU!SSE 
AUTR!CHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .CL .1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
381391 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR!CHE 
TCHECOSL 
ETATSUN l S 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
381399 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FEC 
lUllE 
ROY.UNl 
SUEDE 
SU!SSE 
AUTR!CHE 
TCHECOSL 
ETA TSUN! S 
AELE 
AUT .CL .1 
ClASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
381410 
FRANCE 
BELGoLUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FEC 
l fALlE 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
381431 
FRANCE 
BElG.lUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FEC 
lTAL!E 
ROY.UNl 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
381433 
FRANCE 
. 
Zollsatz ii ~~! • & - 11i N! Dro1t i~ 
."! 
14.0 1 6 
7.0 2 6 
9,0 1 6 
1q, 0 1 6 
10,0 2 6 
n,o 2 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
88 
2 
23 
l 
400 
286 
400 
686 
686 
427 
686 
427 
1113 
107 
21 5 
49 
14 
386 983 
l 
4 
5q 
1384 5q 
1443 
4 
4 
144 7 
162 
144 7 
182 
1629 
167 
2q 
105 97 
4 94 
318 
476 
1 5 
86 
889 
86 975 
5 
5 980 
402 
980 
402 
1382 
3233 
29 
7C 16q 
1117 5176 
7 
5176 
7 5183 
5183 
4618 5183 
4618 
9801 
4325 
448 
17 
477 
42 
3493 
15 
l 
l 
5 528q 
3515 
s28q 
8804 8804 
5309 8804 5309 
14113 
2396 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
12 
GZT-Schhissel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongme 
381433 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FED 
!TAUE 
56 ROY.UN! 
NORVEGE 
40 SUEDE 
SU!SSE 
96 ETATSUNIS 
AELE 
96 AUT.Cl.l 
CLASSE l 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
381435 
1 FRA'ICE 
27 BELG.LUX. 69 PAYS OAS 
ALLEM.FCD 
!TAUE 
4 ROY.U:JI 
NORVEGE 97 SUEDE 
SUISSE 
101 ETATSl:~IS 
CA'IJADA 
PANAMA RE 
NON SPEC 
101 AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
DIVERS 
C E E 
MD'IDE 
8 
29 
43 381500 
FRANCE 
8 BELG.LUX. 
PAYS BAS 
80 AlLEM.FED 
!TA LI E 
88 ROY.UNI 
SUEDE 
CA'IEMARK 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 88 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
ClASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MOlliDE 983 
1 
381600 983 
BELG.LUX. 985 PAYS BAS 
AllEM. FED 
q55 ROY.UNI SUISSE 
ETATSUNIS 
PANAMA RE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
349 AUT.TIERS 
2 C E E 
MO'IDE 
1 529 381700 
352 FRANCE 
BELG.LUX. 
880 PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 880 NORVEGE 
AUTRIChE 
ETATSU'IIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
EXTRA CEE 
Tab. 2 
il Zollsatz . :~ H - i!{: DrO/t NJ. {:; 
. ' ~5 
13,0 2 6 
14,0 2 6 
13,0 2 6 
9,0 2 6 
1~,0 1 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
88 
l3 
33 
17 
1784 
3 
2 
2 
2658 
1791 
2658 
4449 
4449 
2547 
4449 
2547 
6996 
2265 
147 
63 
478 
33 
3519 
9 
31 
11 
1933 
48 
1 
2 
3~70 
1981 5551 
1 
1 
5552 
2986 
5551 
1 
2 
2986 
8540 
73 
1 
11 
172 
11 169 
2 
2 
1 
174 
173 
174 
347 
1 
1 
348 
274 347 
1 
274 
622 
2 
2 
10 55 
3 
446 3 
58 
446 
504 
3 3 
507 
14 504 
3 
14 
521 
38 
1 3 
217 
105 
2 
12 
2q 
119 
29 
148 
148 
Zollertrag 
1 000$ 
Percept1ons 
232 
346 
233 
578 
578 
493 
l 
4 
2 
271 
7 
500 
171 
777 
22 
23 
22 
45 
45 
5 
40 
45 
45 
16 
2 4 
18 
22 
GZT-Schltissel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongme 
381700 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
381800 
FRANCE 
SELG.llJX. 
PAYS bAS 
AllEM.FCD 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUECE 
DANEMARK 
SU I SSE 
AUTRICHE 
ETATSUI<IS 
AELE 
AUT.Cl.1 
ClAS~t: 1 
EXTRA CEE 
CEE AS~OC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
3a1q1o 
FRANCE 
PAYS t>AS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDt 
FINLANDE 
SUISSE 
GRECE 
HONGRIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRAL I E 
AELE 
AUT.Cl.l 
ClASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. T It:RS 
c E C 
I" ON OE 
381 q21 
FRAr.CI: 
BELG.LlJX. 
PAYS lJAS 
AllEM.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ROUI'ANIE 
ETATSUf,IS 
.ANT .Nt:ER 
COLOMbiE 
VENEZUELA 
PER CU 
INDE 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.ACM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
ClASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE AS~OC 
TRS GATT 
AUT.TitRS 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
381923 
FRANCE 
BELG.llJX. 
PAYS BAS 
AllEM.FEO 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSt: 1 EXTRA CEE 
CEE AS~OC 
TRS GATT 
DIVERS 
C E E 
jahr-1962-Annee 
~i Zollsatz . ! 
t~ ~& 
- :!14 .il~ ~1 '! 
Drolt H {:: ~~ 
15,0 1 6 
14,0 2 6 
7,0 1 6 
5,0 2 6 
10,0 2 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
259 
148 
259 
407 
45 
40 
223 
393 
34 
44 
130 
4 
31 
2 
1531 
211 
1531 
1742 
1742 
735 
1742 
735 
2477 
8 5 
4 
l 3 
2 
10 
1 
7 
8 
5 
11 
6 
3 
7 
42 
49 
8 
8 
57 
24 
42 
8 
17 
74 
39 
63 
5 
335 
51 
290 
128 
124 
8 
49 
3 
40 
6 85 
341 
124 
465 
8 98 
106 
128 
128 699 
450 
511 
180 
85 
442 
1226 
16 52 
221 
88 
88 
1 
I 
11 
5 
90 
l7 
107 
107 
377 
107 
5 
377 
Zollertrag 
1000$ 
Percept10ns 
22 I 
6 
18 
1 
4 
214 
30 
244 
244 
3 
l 
l 
3 
1 
3 
15 
6 
6 
2 
2 
4 
17 
23 
5 
5 
6 6 
26 9 
9 
2 
1 
9 
11 
11 

128 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-Schllissel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongme 
381991 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
381993 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
~ORVEGE 
>UEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
MONDE 
381995 
FRANCE 
BELG.LUX. 
t>AYS BAS 
I TALIE 
I!GY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUI SSE 
AUTR ICHE 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
Tl ERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
I'.ONDE 
381999 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
E~PAGNE 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
ROUMANIE 
MAROC 
GHANA 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
I!RESIL 
ARGEN TI NE 
ISRAEL 
JAPON 
NON SPEC 
~c::_.~ 
AIJT .. Cl .l 
CLASSE 1 
Tl ERS CL2 
CLASSE 2 
~UR. EST CLASSE 3 
t:XTRA CEE C.Eji ASSOC 
II(S GATT 
AUT.TIERS 
. 
Zollsatz . ti t~ 
-
~~.; jlt 
~:. !l Droit I: ~; 
u 
16,0 2 6 
16.0 2 6 
16.0 2 6 
18,0 1 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
198 
405 
9 
9 
414 
1n 
405 
9 
197 
611 
32 
16 
20 
8 
6 
34 
2 
8 
1 54 
6 
97 
5 
105 97 
202 
5 
5 
207 
82 
202 
5 
82 
289 
21 
10 
13 
4 
23 
2 
5 
1 
36 
4 
65 
3 
71 65 
136 
3 
3 
139 
48 
136 
3 
48 
187 
6013 
2570 
2330 
13982 
900 
7187 
178 546 
1 511 
3258 
290 
1 
8 
17 
4 
10 
20 
2 11756 
259 
1 
148 
10 3 
1 
1 
1 
20 94 
12 
11971 
12118 
24089 
207 
207 
31 31 
24327 
25795 
24122 
205 
GZT-Schllissel Zollertrag 
und Ursprung 
1000$ -
Percept1on Code TDC 
et ongme 
381999 
DIVERS 
65 C E E 
I ~O'IDE 
1 
390110 
65 
I FRA~CE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TA LI E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
9 TRS GATT 
1 C E E 
16 I"O"iDE 
1 
17 3?0121 
32 FRA"JCE 
1 BELG.LUX. 
1 PAYS ßAS 
ALLEI".FED 
ITALIE 
32 ROY.U'll 
1 NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
VCUGOSLAV 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANA"A RE 
4 AELE 
AUT.CL.I 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
6 CLASSE 2 
1 EUR.EST 
10 CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
11 TRS GATT 
AUT.TIERS 
22 C E E 
MONDE 
22 
1294 
32 98 
92 586 52 
1 
3 
1 
2 
4 
2116 
47 
27 
2 
1 
4 
17 
2 
21~5 
4336 
37 
37 
6 6 
4342 37 
390129 
FRANCE 
tiELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM. FED 
ITALIE 
RCY.UI'>I 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAI'>DE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHf 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
ClASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
390131 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.HD 
I TA LI E 
ROY.U:H 
'lDRVEGE 
SUEDE 
DA'lH'AR'<. 
SUISSE 
AUTRICrE 
ESPAGNE 
ALL.I",.EST 
TCHECOSL 
ETATSU~IS 
CA~ADA 
PAlilAMA RE 
Tab. 2 
;; 
Zollsatz tl i i EI! 
-
~j.; r; 
Dro1t 
~1 
I: . ~ ~; 
u 
18,0 l 6 
1~.o 2 6 
~~.o 1 6 
l6,C 2 6 
~~.o 1 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
12 
25795 
5C134 
95 
1 
221 
118 
8 
424 
1 
16 
6 
208 
447 
208 
655 
655 
443 
6~5 
443 
1098 
377 
688 
352 
2370 
596 
1200 
7 
55 
13 
2:2 
8 
1 
2 
2282 
61 
2 
1505 
2344 3849 
2 
2 
2 
2 3853 
4383 
3848 
5 
4383 
8L36 
342 
135 
310 
1332 
439 
991 
1 7 
1687 
8 81 
30 
1 
1 90 
36 
79 
2797 
89 
2886 
126 
126 
3012 
2 558 
zno 
92 
2558 
5570 
316 609 
278 
7106 
2471 
2103 
)/·2 
12-l 72 2398 
112 61 
711 
1 1584 
1 
1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptlon 
64 
2 
1 
31 
67 
98 
98 
180 
1 
8 
2 33 
1 
342 
9 
226 
577 
577 
1 
159 
1 
270 
1 
13 
5 
14 
6 
13 
448 
462 
20 
20 
467 
15 
315 
51 
185 
11 360 
17 9 
107 
238 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origme 
390131 
AELE 
T . AU .CL 1 
CLASS~ 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
ExrRA CH 
CEE AS$CC 
TRS GATT 
AUT. Tl tRS 
C E E 
MO'<DE 
390139 
FRAI'>CE 
I!ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TAUE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
All.M.E:ST 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL .1 
CLASSt 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEC ASSOC 
TRS GArT 
AUT.TI"RS C E E 
MO:•r.E 
390140 
FRA~CE 
tiELG.LLX. 
PAYS !lAS 
ALLEM. FED 
!TAUE 
ROY.UNI 
NORVEGC 
SUEDE 
F I NLAI<DE 
DA,,EMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.AFR.SUD 
ETATSUI<IS 
CA'lADA 
PA'lAMA RE 
JAPEN 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
TIER~ CL2 
CLASSC 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSGC 
TRS GATT 
AUT. ri [ RS 
c [ t 
~0~0[ 
390150 
FRA'lCE 
BELC.u.x. 
PAYS ßAS 
ALLH'.FED 
ITALIE 
ROY .J''l SUE8E 
DANE~ARK 
SUISSE 
TCHCCUSL 
ETATSU'>IS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLAS>l 3 
EXTRA CEE 
CFE As:oc 
TRS GArT 
C E t 
MD'<CE 
3'l0l60 
FRANCE 
PELG.LWX. 
PAYS bAS 
ALLEM.~Ell 
ITALlt 
ROY.UNI 
SUE:CE 
DANEMARK 
SU ISSt 
AUTRICHE 
Jahr-1962-Annee 
I • Zollsatz ~ ~ i Werte Zollertrag e t. ~~~ 11~ 1000$ 1 000$ 
DrOII ~! $ i Valeurs Percept10ns 
... ~ i 
u 
15,0 1 6 6259 939 
1646 
7905 1186 
1 
1 
712 107 
712 107 
8618 
10780 
7906 1186 
712 107 
10780 
19398 
17,0 1 6 
158 
58 
34 
1548 
1271 
131 22 
421 72 
23 4 
20 3 
I 
3 l 
146 25 
596 101 
146 
742 126 
3 1 3 1 
745 
3069 
742 126 
3 1 
306'! 
3814 
20,u 1 6 
904 
842 
3247 
6258 
571 
2910 582 
46 9 
495 99 
5 1 
144 29 
293 59 
110 22 
1 
7317 1463 
11 2 
3 1 
185 37 
)998 800 
7519 
11517 2303 
3 1 
3 1 
11520 
11822 
11517 2303 
3 1 
11822 
23342 
18,0 1 6 
90 
16 
2066 652 
19 
229 41 
4 1 8 1 3036 546 
1 1665 300 
3277 590 
1665 
4942 890 
1 
1 4943 
2843 
4943 890 
2843 
7786 
22,0 1 6 
7686 
24 
1047 
2615 
266 
215 47 
5 1 37 8 956 210 4 1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origine 
, 
39 Rsltf.sao E1l UNIJS ClNl l 
JlPDN 
AEI:E 
AUT,CL.1 
~~~:is~E~ EE ASSDC RS GATT 
C E E 
MONDE 
390170 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY,UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SULSSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
PANAMA RE 
AELE 
AUT,CL.1 
T~~us~d 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
in ai~~c 
AUT.TIERS C E E MONDE 
390180 
FRANCE 
BELG,LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM,FEO 
ITALlE 
ROY.UNI OANEMARK 
SUI SSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE AIJT,CL,1 
CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONDE 
390190 
FRANCE 
BELG.LUK. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TAUE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FlNLANDE 
DANEMARK SUtsSE AUTRICHE 
ESPAGNE ALL,M.EST 
TCHECOSl 
ETATSUNIS CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT,CL.1 
CLASSE 1 EUR,EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS C E E MONDE 
390210 
FRANCE 
BELG.LUX, 
PAVS BA6 
ALLEM.FED 
ITALlE ROY.UNI 
SUEDE SUlSSE HONGRIE 
ETATSUNIS CANADA 
il Zollsatz f ~' il! 
-
* 
J' :.J ·~ Droit H ~s 
22t0 1 6 
zz.o 1 6 
20.0 1 6 
18o0 2 6 
18,0 2 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
7 
532 
17 
3 
1217 559 
1776 
1776 
11638 
1776 
11638 
131tllt 
27 
1169 
207 
lt723 
22 361t 
7 
10 
88 
13 
2 373 
1 
lt81t 373 857 
1 
1 858 
6llt8 857 
1 6llt8 
7006 
121t5 
126 
72 851t 
6 675 
5 
21 
2280 
1 
701 
2281 
2982 
2982 
2303 
2982 
2303 5285 
581 
211 166 
291t9 
103 
250 
" ltO 
" 7 32 8 
1 6 
1 3088 
1 1 
31t1 3095 31t36 
7 
7 31tlt3 
lt010 31t37 6 
lt010 71t53 
286 
" 266 392 131t 
209 
2 58 
2 851 
1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 
117 
" 1 
268 
391 
391 
80 
2 
2 
19 3 
82 
106 
189 
189 
135 
1 
" lt56 
11t0 
596 
596 
lt5 
1 
7 
1 
1 6 
1 
1 
556 
61 
618 
1 
1 
619 
1 
38 
10 
153 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origine 
390 10 AEL~ 
AUT.IL.l CLA SE 1 
EUR, ST 
CLA SE 3 EXTRA CEE 
CEE ASSOC TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
390221 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS BA~ ALLEM.F D !TAUE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE DANEMARK 
SUISfE AUTR CHE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS CANADA 
8RESIL 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CLZ CLASSE 2 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT, TIERS 
C E E 
MONDE 
390229 
FRANCE 
BELG.LUX, 
PAYS 8AS ALLEM.FED 
!TAUE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTR~CHE ETAT UNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC TRS GATT 
AUT, TIERS 
C E E MONDE 
390231 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED 
ITAUE ROY,UNI 
SUEDE SUISSE AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE CEE ASSOC TRS GATT 
C E E MONDE 
390233 
BELG.LUX. 
PAYS 8AS 
ALLEM.FED 
!TAUE 
ROY.~NI SUED SUISSE ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 EXTRA CEE 
Tab. 2 
• Zollsatz 1:! ·! i & .. 
-
* 
il~ 
.::, n Droit ~ ~t 
u 
u,o 2· 6 
20,0 1 6 
23o0 1 6 
18,0 2 6 
23,0 1 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
269 
852 
112~ 
2 
1123 
1082 
112} 
1082 2205 
lt90 
ZOll 
2319 6628 
1337 5312 
6 5 
51 
"" 175 
" 5 13902 366 
1 
5596 
llt271t 
19870 
1 
1 19871 
12785 
19865 6 
12785 32656 
11t8 
855 331t 606 
59 
lt03 
11t 
11t 
llt7 
1 287 
157 
137 lt96 
6 
2 
lllt5 
519 
1661t 
1661t 
2002 
1650 
1lt 
2002 3666 
62 
22 30 371t ltlt6 636 3 5 
1 1808 
1 
61t5 
1809 
21t51t 
21t51t 931t 
21t51t 931t 
3388 
7 6 
lt3 3 8 
1 
1 lt68 
10 
lt68 
lt78 
lt78 
Zollertrag 
1000$ 
Perception 
202 
1062 
l 
10 
9 
35 
1 
1 2780 
73 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongine 
390233 
390235 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
390237 
1119 FRANCE 
BELG.LUX. 3971t PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 3973 PANAMA RE 
1 JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 93 MONDE 
3 
3 31t 39021tl 
66 FRANCE 36 BELG.LUX. 
32 PAYS BAS 
lllt ALLEM.FED 
1 !TAUE 
ROY.UNI 
SUEDE 
263 DANEMARK 
SUISSE 383 AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 380 POLOGNE 
3 ETATSUNIS CANAOA 
PANAMA RE 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 lllt EXTRA CEE 
1 CEE ASSOC 
1 TRS GATT 
AUT.TIERS 
325 C E E 
MONDE 
116 39021t9 
ltlt2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ltlt2 PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE DANEMARK SUI SSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS CANADA 
2 AELE AUT.CL.1 
108 CLASSE 1 EXTRA CEE 
2 CEE ASSOC 
TRS GATT 
llO C E E 
MONDE 
jahr-1962-Annee 
• Zollsatz .. . 
'' 
!1! H - Ji; 
.:, p 
Dro1t ~ 
. ' ~! 
23,0 1 6 
23,0 1 6 
23,0 1 6 
20,0 1 6 
23,0 1 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
59 
lt78 
59 
537 
11 
15 llt7 
l51t 
lt03 
79 
1 
13 636 
100 
1 
729 
101 830 
830 
730 
830 
730 
1560 
" 1 6 
537 5 
" lt26 3 3 
9 
lt29 
lt38 
3 
3 lt41 51t8 
438 
3 
51t8 989 
1707 
150 
788 5618 
2123 
1056 
190 
1 
29 
1 7 
5 
28 6797 675 
6 
17 
1277 71t96 
8773 6 6 33 33 8812 
10386 8766 
46 
10386 
19198 
32 
220 88 
480 36 
132 
1 lt8 
18 62 
113 
183 
1 
371t 181t 558 558 856 558 856 
11tllt 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
110 
18 
3 
llt6 
23 
168 
191 
191 
1 
1 98 
1 
1 
2 
101 
1 
1 
101 
1 
2ll 38 
6 
1 
1 6 
1359 
135 
1 3 
255 
1755 
1 
1 7 
7 
1753 9 
30 
ll 
" 11t 26 
lt2 
86 
128 
128 129 
130 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT -Schi Iisse I 
und Ursprung 
-
Code TOC 
et origine 
rozs~ ~ANC 
fJ LG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IR LANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRAL! E 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
390259 
FRANCE 
:>ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
ETATSUNIS 
I A'IAOA 
1'1 XI";U( 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
A' E 
AIJ;.CL.1 
: ASSE 1 
T RS CLZ 
ASSE 2 
E .EST 
LASSE 3 
TRA CEE 
E ASSOC 
S GATT 
T.TIERS 
• E E 
"ONDE 
~90261 
iiiANCE eL':.LUX. AVS BAS 
ALLEM. FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONDE 
390265 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
~i Zollsatz 
.. ! :.~ 
i!! - ~~! N~ Droit d. ~i 
u 
20,0 1 6 
23,0 1 6 
19 .o 1 6 
!5,0 2 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
265C 
89 2 l 
392 
2118 
718~ 
1061 
38 
3 
497 
11 
305 
8 
2 
33 
1 
16 
1 645 
35 
2725 
l 
1885 
3480 
536~ 
17 
17 
5382 
15236 
5294 
88 
15236 
2C6l8 
1903 
2016 
1843 
9095 
3595 
2298 
16 
!54 
592 
1 148 
966 
1152 
l 
79 
8 
l 32 
1509 
6 
2 
1 398 
1 
53!0 
193! 
724! 
36 
36 
88 
88 
7365 
18452 
7234 
131 
18452 
25817 
225 
53 
67 
443 
56 
109 
1 
8 3 
24 
2927 
5 
175 
145 
3!07 
3252 
3252 
844 
3252 
844 
4096 
192 
51 
686 
4169 
356 
156 
39 
22 
1 
Zollertrag 
1000$ 
Percept10ns 
212 
8 
1 99 
2 
61 
2 
3 
129 
7 
~45 
377 
1073 
3 
3 
1059 
18 
529 
4 
35 
136 
34 
222 
265 
18 
2 
7 
347 
1 
92 
1221 
!665 
8 
8 
20 
20 
1664 
30 
21 
2 
1 5 
556 
1 33 
28 
618 
618 
23 
6 
3 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongme 
39026S 
SUISSE 
T H AU ~IC E 
ESPAG.~E 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
C E E 
~CNDE 
390271 
FRAfJC E 
BELG.LUX. 
PAYS ßAS 
ALL(". FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
CANEI'ARK 
SUISSE 
AUTRICI"E 
ETATSUNIS 
CA~ADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.! 
CLASSE 1 
EXTRA CFE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MO.~DE 
390275 
FRANCE 
BELG. U;X. 
PAYS BAS 
AlLE"· FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DA'JEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CA'JADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
390280 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BA$ 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RDY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR!ChE 
PORTUGU 
ESPAG"'E 
TCHECCSL 
I'.AROC 
ETATSU"JIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
MONDE 
390291 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS OAS 
ALLEM. FED 
ITALIE 
RDY.UN! 
NORVEGE 
u.R.s.s. 
ETATSUNIS 
AELE 
Tab. 2 
: 
Zollsatz ' ti ~ ~ j! 
- ~\! 
'' it Drolt :: 
u 
15 '0 2 6 
21.0 1 6 
17. c 1 6 
21,0 1 6 
15,0 2 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
250 
2 
29 
180 
2 
470 
211 
681 
681 
5454 
681 
54~4 
6135 
399 
2!0 
484 
1394 
330 
305 
2 
2 
!4 
1 
453 
2 
5 
324 
460 
784 
784 
2617 
784 
2817 
3601 
106 
1894 
38 
1561 
5 
144 
4 
1 
21 1464 
2 
142 
l/0 
1608 
1778 
1778 
3604 
1778 
3604 
5382 
144 
78 
!53 
5721 
744 
3~00 
12 
1!0 
470 
45 
.• 8 
'>3 
3 
22 
2568 
62 
4195 
2723 
6918 
22 22 
3 
3 
6943 
6840 
6921 
22 
6840 
!3783 
25 
5 
477 
318 
6 
102 
2 
24 
126 
104 
Zollertrag 
1 000$ 
Percept1on 
38 
4 
27 
71 
10 2 
102 
64 
95 
68 
!65 
165 
24 
1 
4 
249 
24 
29 
302 
302 
735 
3 
23 
99 
9 
12 
20 
1 
5 
539 
13 
881 
1453 
5 
5 
1 
1 
1453 
5 
15 
4 
19 
16 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TOC 
et ongme 
3902"1 
AUT .CL.! 
CLASSL 1 
EUR.[~T 
CLASSt 3 
EXTRA CE[ 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
AUT.TILRS 
c E: t 
"C~DE 
390295 
F~MCE 
BELG.Lc-X. 
PAYS bAS 
ALLE~.f[U 
ITALIE 
ROY.uNI 
SUCDE 
DAI>EI'ARK 
SUISSC 
AUTR!CHE 
fTATSt.;.,.IS 
AELE 
AUT.CL.l 
CL ASS t 1 
EXTRA CEE 
CEE AS>DC 
TRS :;ATT 
c E t fo!C,\DE 
390299 
FRAI\C!: 
HELG.LuX. 
PAYS t>AS 
ALL EI'. FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
OA.~EI'ARK 
SUISSC 
AUTRICHE 
ETATSU.<IS 
CA:.ADA 
JAPC.~ 
AELE 
AUT .CL.! 
CLASSC 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
c E t 
MCNDE 
390311 
FRANC( 
tlELG.LuX. 
PAYS öi>S 
ALLEM.HD 
IT~LIE 
ROY .JI,J 
NORVt:Gt 
SUEC( 
FINLM,CE 
DA .... EMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPOi< 
AELE 
AUT .CL.! 
CLASSC 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
c E C 
~ONDE 
390313 
FRANCE 
BELG. LuX. 
PAYS BAS 
ALLEI'I.FED 
!TAUE 
ROY.UNI 
IR LANDE 
NORVCGE 
SUECE 
F I .~LANDE 
DANEM~<RK 
SUISSE 
AUTR!ChE 
ETATSUNIS 
HO.~CUR. BR 
I"JDES LCC 
JA PCI~ 
AELE 
AUT.CL.1 
:LASSe 1 
TI Eqs CL2 
CLASSc 2 
EXTRA CEE 
Jahr-1962-Annee 
il Zollsatz e Werte Zollertrag t• ll! - :!'-t 1 000$ 1 000$ 
.:! f. Dr01t il Valeurs Percept1ons ~ 
1~,c 2 6 I 126 230 35 
24 4 
24 4 
254 
831 
230 35 
24 4 
831 
!085 
21,0 1 6 
392 
so 
24 
2<98 
er 
15~ 33 
3 1 
165 35 
26 5 
3053 641 
35Cj 75 
3053 
3408 716 
340B 
2845 
3408 716 
2845 
6253 
23,0 1 6 
392 
ll'J 
104 
1089 
39 
672 155 
71 16 
13 3 4(1 9 
55 13 
583 134 
21 5 
44 10 
851 1% 
&48 
1499 345 
1499 
1743 
l49'J 345 
1743 
3242 
22,0 1 6 
305 
24 
81 
44 
1 
1 43 9 
28 6 
2 
1 
19 4 
1 
1 
92 20 
4 
96 21 
96 
455 
96 21 455 
55! 
23,0 1 6 
409 
2393 
85! 
1415 
264 
2615 601 
1 
1 61 14 
2 
96 22 268 62 469 !08 
3247 747 82 19 
3 1 2 
3510 807 3252 
6762 1555 
85 20 85 20 6847 
Jahr-1962-Annee 
GZT-Schllissel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et orig~ne 
1390313 CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
390315 
FRANCE 
!lELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UN! 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SU!SSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CAN1<DA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONDE 
390317 
~P.ANCE 
~[LG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
AELE 
CLASSE 1 
r~r·:~~f~ 
TI!S GATT 
C E E 
MONDE 
390321 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
SUEDE 
t;ANEMARK 
WISSE 
ALL.M.EST 
POLDGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
"UR.EST 
:LASSE 3 
~XTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T!ERS 
C E E 
MONDE 
390323 
FRANCE 
!lELG.LUX. 
ALLEM. FEC 
!TALIE 
.:ov.uNr 
SUEDE 
SUI SSE 
ALL.M.EST 
PDLDGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXfR,\ CEF 
CEE ASSOC 
T'tS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MOlliDE 
390325 
ALLEM.FEC 
ROY.UN! 
ETATSUNIS 
Zollsatz 
' t:~ 
- :!I.: 
Droit 
~ 1 
:: 
23,0 1 
15,0 2 
13,0 2 
;:o,o 1 
12.0 1 
15.0 1 
' ti Werte Zollertrag Jl; 1000$ 1 000$ p 
Valeurs Percept10n if 
u 
6 
5332 
6843 1574 
4 
5332 
12179 
6 
929 
1 
122 
251 
3 
28 4 
1 
18 3 
2 
6 1 
14 2 
656 98 
49 7 
69 10 
705 
774 116 
774 
1312 
774 116 
1312 
2086 
6 
1 
17 
21 
9 
6 
1 
28 4 
35 5 
35 ~ 
35 
54 
35 5 
54 
89 
6 
2 
1 
4 
337 
3 
2 
2 
40 
2 
6 1 
149 30 
4 1 
1 
4 
11 2 
197 39 
1Q7 39 
208 
344 
17 3 
191 38 
31t4 
552 
6 
234 
13 
1031 
1 
42 5 
11 1 
~1 6 
110 13 
32 4 
1 
87 10 
3 
104 12 
3 
187 13 
230 28 
230 28 
337 
1339 
108 13 
229 27 
1339 
1676 
6 
2 
1 
6 
Tab. 2 
GZT-Schlussel ' 
und Ursprung Zollsatz ; 
~: Werte 
t:~ H - - ~~-~ 1 000$ Code TDC ~:. if Dr01t :: Valeurs et ong~ne 
u 
390325 15,0 1 b 
AELE 1 
AUT.CL.1 6 
CLASSE 1 1 
EXTRA CEE 7 
CEE ASSOC 2 
TRS GATT 7 
c F E 2 
~C~DE 9 
390327 l7 .o 1 6 
FRA'~CE 48 
PAYS BAS 17 
ALLEM.FEC 671 
ITALIE 98 
ROY.U'Jl 26 
CANE~ARK 52 
SU!SSC 170 
TCHECOSL 1 
HC~:Gr:t I E 12 
ETATSUNIS 61 
JAPON 6 
AELE 248 
AUT.CL.1 67 
CLASSE 1 315 
EUR.EST 13 
CLASSE 3 13 
EXTRA CEE 328 
CEE ASSOC 834 
TRS GATT 316 
AUT.TIERS 12 
c E E 834 
MONDE 1162 
390329 14,0 1 6 
FRANC E 10 
BELG.LUX. 4 
PAYS OAS 10 
ALLEM. FED 53 
ROY.UNI 12 
SUEDE 1 
SU!SSE 16 
AUTR!CHF 6 
TCHECCSL 11 
AELC 41 
CLASSE 1 41 
EUR.EST 11 
CLASSE 3 11 
EXTRA CEE 52 
CEE ASSCC 17 
TO.S GATT 52 
c " E 17 "C'J::JE 129 
390331 19,0 1 6 
FRANCE 740 
eELG.LUX. 33 
PAYS ßAS 11 
ALLEM. rED 332 
I TA LI E 45 
RCv.urn 1C47 
CANEMARK 1 
SUISSE 1 
AUTRICHE 1 
ETA TSU~·d S 838 
CA'lADA 3 
AELE 1050 
AUT.CL.1 841 
CL A S SE 1 1c'1! 
EXTRA CEE 1891 
C EE ASSCC 1161 
TRS GATT 1891 
C E t 1161 
MONO[ 3052 
390333 15,0 1 6 
FRA'lCE 3 
ßELG.LUX. 65 
ALLE~' .FfC 384 
ITALIE 66 
ROY.UN! 95 
AUTRICHF 12 
TCHECCSL 1 
ETATSU'HS 8f> 
AELE 101 
AUT.CL.1 8~ 
Ct ASS E 1 191 
EUR.CST 1 
CLASSE 3 1 
EXTRA CEE 1'14 
CEE AS snc 518 
TRS GATT 1~4 
c E E >1R 
~'O"JOE 712 
390334 13,0 1 6 
FRA'ICE 6 
BELG. u;x. 1230 
PAYS BAS 2 
ALLEM.FEO 16 
IT AllE ~ 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel ~ i i Zollertrag Zollsatz Werte Zollertrag und Ursprung jl~ il~ 1 000$ - - 1 000$ 1 000$ 
Code TDC ~:. r~ Percept10ns Dr01t ~ if Valeurs Perceptions et ongme 
u 
3'10334 13 ,o 1 6 
ROY.i"I'H 3C• 4 
SU!SSt 325 42 
ETATSu:,!S SR 11 
AELE 35~ 46 
AUT.CL.1 8~ 
CLASSl 1 443 58 
EXTRA CCE 443 
CEE AS~OC 1259 
Tqs GATT 443 58 
c E [ 1259 
~0~.DE 1702 
390336 19' 0 1 6 
4 FRAt<.CE 105 
9 BELG.Lt.,X. 1539 
29 P4YS IiAS 241 
ALL [M. F ED 840 
2 ITAL!t 91 
10 ROY.uNI 884 168 
1 SUECC 3 1 
DA~jE~ARK 5 1 
42 SU!S~l 11 13 
AUTRICHE 1 
54 ETATSU'.IS 455 86 
2 JAPC.'I 2 
2 
AELE 964 183 
AUT.CL.1 1t57 
54 CLASSE 1 1421 270 
2 E:XTRA CEE 1421 
CEc AS:OC 2816 
TO.S t.,ATT 1421 270 
c E E 2816 
~D-.,OE 4237 
3'10337 14.0 1 6 
FRAr<.CE 44 
BELC.Ll-X. 31 
2 PAYS i.>AS 48 
1 ALLE~.FED 24 
2 ITALIE 1 
1 ROY.UNI 229 32 
2 sucoc 9 1 
SU!S~c 6 1 
6 AUTR1CI•E 6 1 
6 PORTI.JL~l 2 
2 ESPAG:,E 4 
2 YDUCJ~LAV 9 
TCHECl-:.L 9 
~h~CC 2 
1 R.AFR.SUO 1 
ETATSi.J~<l> 84 12 
CA:..AOA 2 
AELE 252 35 
AUT.CL.1 100 
CLASSc 1 352 49 
TIERS Cl2 2 
CLASSE 2 2 
EUr'.LST q 
CLASSL 3 9 
CXTRA CEE 363 
199 CEE ASSOC 148 
TRS GATT 352 49 
AUT.Tl~RS 11 2 
c l [ 148 
159 ~0\0[ ., 11 
1 
200 390339 l7,u 1 6 
359 FRANCt 112 
BELG.LUX. 172 
PAYS tJ,\S 33 
359 ALLO~. FEO 234 (lALlt 168 
ROY.U~l 220 31 
SUECt: 1 CA:,EMARK 3 1 
SUIS>l. 4 1 
ETATSUidS 193 13 
CA~ADA 132 22 
AELE 228 3'l 
AUT.CL.1 325 
14 CLASSC 1 553 94 
2 EXTR:. CEE 5 53 
CEE AS!>OC 719 
13 TRS GATT 553 94 
c [ .: 719 
16 fn~.cc 1272 
Z9 3qo 341 14,0 2 6 
FRM,Cl 1 
P~YS BI1S 20 
29 ALLEM. rED 88 
ROY .U,'•l 15 2 
SULCo 46 6 
SU!SSL 2 
ETA TSL . .! S 156 22 
AELE 63 9 
AUT.CL 1 156 
CL ASS 1 219 31 
CXTR~ CE 219 
CEc A~ GC 10'l 131 TRS vA T 21q 31 
132 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origine 
390341 
c E E 
M D ON E 
390343 
PAVS BAS 
ALLEM.FED 
sueDe 
ETATSUNIS 
.~[LE 
,\UT .CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASS!JC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
390344 
FRANCE 
I TAUE 
CEE ASSOC 
C E E 
MONDE 
390346 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FED 
r<OY.UNI 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
390347 
FRANCE 
~ELG.LUX. 
AllEM.FEC 
ROY.UNI 
SUISSE 
AFR.N.ESP 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
390349 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EURA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONDE 
390351 
11 E LG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ROY.UNI 
SUEDE 
SU lSSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .Clol 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC TRS GATT 
C E E 
MONDE 
Zollsatz ~~ 
- ~1-t ~, 
Drott 1: 
14,0 2 
12,0 2 
14' 0 1 
16,0 2 
11 ,o 2 
14,0 2 
15 '0 1 
. 
~i Werte ~llertrag :a. 
jj4 1000$ 1 000$ 
t~ Valeurs PerceptiOn • & ~! 
6 
109 
328 
6 
2 507 
1 
1932 232 
1 
1932 
1933 232 
1933 
509 
1933 232 
509 
2442 
6 
1 
3 
4 
4 
4 
6 
10 
3 
11 
146 
11 2 249 40 
11 2 
249 
260 42 
260 
170 
260 42 
170 
430 
6 
2 
1 
6 
1 
1 
1 59 6 
2 
59 
61 
1 
1 62 
9 
62 7 
9 
71 
6 
3 
6 
20 94 
1 7 
2 
10 1 
110 15 
20 3 
110 
130 18 
130 
123 
130 18 
123 
253 
6 
3 
13 12 
2 6 
1 762 114 
9 
762 
771 116 
771 48 
771 116 
48 
819 
Tab. 2 
GZT-Schllissel ~~ Zollsatz ~ und Ursprung t~ ~~~ - - il! Code TDC ' . Drott Na ! • :: • t 
et ortgine ~; 
u 
390353 
FRANCE 
19,0 1 6 
tlELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FED 
I TAL! E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CUBA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
I'CNDE 
390355 16,0 1 6 
PAYS OAS 
ALLEM.FED 
ETATSUNIS 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
390357 16' 0 1 6 
FRANCE 
tlELG.LUX. 
AllEM.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
390359 20,0 1 6 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C C E 
MO~ OE 
390360 11 ,o 2 6 
FRANCE 
BELG.LUX, 
ALLEM.FED 
I TA LI E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.M.EST 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CE[ ASSDC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
390400 10,0 1 6 
FRI\NCE 
BELG.LUX. 
PAYS 8AS 
ALLEM.FED 
!TAL! E 
GZT-Schlüssel Werte Zollertrag 
und Ursprung 
1 000$ 1000$ 
-
Valeurs Percepttons Code TDC 
et ortgtne 
39040v 
244 ROY.UNI 
43 NORVEGE 
449 SUIS!>: 
1217 AUTR1CHE 
19 PORTUGAL 
150 29 ESPAGI'<E 
308 59 TCHECD!>l 
1 ETATSUNIS 
1 976 185 AELE 
1 AUT.CL.l 
CLASSE 1 
4'0 87 EUR .EST 976 CLASSE 3 
1436 273 EXTRA CEE 
1 CEE ASSOC 
1 TRS GATT 
1437 C E E 
1n2 I'ONDE 
1437 273 
1972 
3409 390510 
FRANCE 
I:IELG.LuX. 
PAYS tlAS 
2 ALLEM.FED 
28 ROY.UNI 
18 NORVEGt: 
SUISSE 
18 AUTRICHE 
18 3 ETATSUNIS 
18 
30 AELE 
18 3 AUT.CL.1 
30 CLASSE 1 
48 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TI\S GATT 
C E E 
MON CE 
23 
1 
2 390520 
1 
2 FRANCE 
25 4 BELG.u,x. 
PAYS BAS 
3 ALLEM.FED 
25 ITALIE 
28 4 ROY.UNI 
28 NORVEGE 
26 SUEDE 
28 4 DANEMARK 
26 SUISSE 
54 ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSl 1 
100 EXTRA CCE 
7 CEE ASSCC 
27 TRS GA rr 
251 c 1: [ 
34 7 MOtWE 5 1 
11 2 
5 1 390530 
19 4 
FRANC[ 
55 ll PAYS !lAS 
19 ALLEM.rED 
74 15 ITALIE 
74 ROY.UNI 
385 SUEDE 
74 15 DA~EMARK 
385 SUISSC 
459 HC'~GRIE 
ETATSUNIS 
CUBA 
AELE 
10 AUT.CL.1 
1 CLASSE 1 
12n TIERS CLZ 
119 CLASSE 2 38 4 EUR.EST 
1 CLASSC 3 
16 2 EXTRA CEE 
2 CEE ASSDC 19 2 TRS GATT 
1 AUT. TieRS 
1380 152 C E E 
P'ONDE 57 6 
1381 
14J8 158 390610 
19 2 
19 2 FRANCE 
1457 BELG. LUX. 256 PAYS tlAS 
1438 158 ALLEM.FEO 19 2 ITALIE 256 RDY.UNI 
1713 NORVlGl 
SUECE 
DANEMAKK 
SU I SSE MARDC 
4 ETA TSu:o~ s 
3 CA,~ADA 
77 JAPON 438 
60 AELE 
Jahr-1962-Annee 
• Zollsatz . 
'i ~I! il! ~:. 
. ~ Drott 1: i! 
10,0 1 6 
11 .c 2 6 
14,0 2 6 
14,0 2 6 
9,0 2 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
51 
6 
396 
19 
2 
115 
116 
17 
474 
132 
606 
116 
116 
722 
582 
722 
582 
1304 
2 
18 
17 
44 
12 
3 
4 
1 74 
20 
74 
94 
94 
81 94 
81 
175 
6 
8 
754 
322 
8 
96 
1 
5 
1 
7 
258 
110 
258 
368 
368 
1098 
368 
1098 
1466 
19 
96 
712 
2 969 
2 3 
6 
1 507 
1 
980 
507 
1487 
1 
1 
1 
1 
1489 
829 
1488 
1 
829 
2318 
899 
44 
19 
43 3 378 
252 
3 7 
5 96 
188 34 
40 
645 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
5 
1 
40 
2 
12 
12 
2 
47 
61 
12 
12 
72 
8 
2 
10 
10 
13 
1 
1 
36 
15 
52 
52 
136 
71 
137 
208 
208 
34 
23 
9 
17 
3 
4 
58 
Jahr-1962-Annee 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongine 
3'l0&10 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
Tl ERS CL2 
CLASSE 2 
eXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS C E E 
MONDE 
3'l0690 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
AR GENT! NE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS C E E 
MONDE 
390710 
FRANCE 
BELG.LUX. 
<>.HS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
':ORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
'.Ll .• M, ES T 
,l!_,_ ~NE 
0 TATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
3'l0730 
FRANCE 
~-ELG.LUX. 
I>AYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DA NE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
3'l0750 
FRANCE 
BELG,LUX. 
PAYS BAS 
Zollsatz . ~I! - ~! Droit 
9,0 2 
20 ,o 1 
23,0 1 
15 ,o 2 
14,0 2 
• !i Werte 
il! 1 000$ 
s [ Valeurs ~1 
u 
6 
262 907 
96 
96 
1003 
1008 
'l07 
96 
1008 
2011 
6 
167 
311 
154 
13 
433 
4 
379 
43 
76 
b 
1 
1 
1 
1 
502 
1 
1 
76 
942 
504 
1446 
71 
77 
2 
2 1525 
645 
1446 
79 
645 
2170 
6 
225 
781 
194 
324 
45 
210 
19 
214 
1 
11 
108 
12 
2 
1 
293 
1 
1 
3 
1 
574 
298 
872 
2 
2 
3 
3 
877 
1569 
873 
4 
1569 
2446 
6 
37 
29 
10 
79 
4 
17 
2 8 
4 
2 
10 
33 
10 
43 
43 
159 
43 
159 
202 
6 
22 5 
53 
Tab. 2 
GZT-Schlüssel 
;; 
Zollertrag Zollsatz . ~~ und Ursprung ! t• I1; 1 000$ - - :!\.: 
PerceptJons Code TDC 
~, $! Droit ~ et origme ~; 
u 
3'l0750 14,0 2 6 ALLEM.FED 
82 lT AllE 
q ROY.UNI 
9 NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
82 SUISSE 9 AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECDSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KO"'G 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
87 CLASSE 2 
1 EUR.EST 
76 CLASSE 3 
9 EXTRA CEE 
15 CEE ASSOC 
1 TRS GATT C E E 
MONDE 
100 390770 14,0 2 6 
FRANCE 
15 llELG,LUX. 
PAYS BAS 
188 ALLEM. FED 
ITALIE 
289 ROY.UNI 
15 SUEDE 15 SUISSE 
ALL.M,EST 
ETATSUNIS 
CANADA 
28'l AELE 
16 AUT.CL.t 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
48 390790 22,0 1 6 
4 
4'l FRANC E 
llELG.LUX, 
3 PAYS llAS 
25 ALLEM.FEO 
3 ITALI E ROY,UNI 
IRLANOE 
67 NORVEGE 
SUEDE 
F!NLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
132 PORTUGAL 
ESPAGNE 
201 MAL TE GIB 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
201 MAROC 
1 .D.ALGERI GHANA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CAt;ADA 
INDES OCC 
PERDU 
PARAGUAY 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
CHIN CONT 
3 JAPON 
HO"'G KONG 
AUSTRAL! E 
AELE 
2 AUT.CL.1 
CLASSE 1 
5 AUT.AO~ 
TIERS CL2 
6 CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
6 CLASSE 3 
EXTRA CE!:: 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
400110 o,o 1 6 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
;; 
Werte Zollertrag GZT-Schlüssel Zollsatz 1 lt Werte Zollertrag und Ursprung ~~~ 1 000$ 1 000$ - - II; 1 000$ 1000$ 
Valeurs Perception Code TDC ~! DroJt .l Valeurs Perceptions et ongine ~3 
400110 o,o 1 6 
247 FRANCE 26 
46 BELG.LUX. 697 
31 4 PAYS BAS 30'l 
1 ALLEM.FED 113 
3 !TAUE 8 
1 ROY.UNI 501 
51 7 Ll~ERIA 2781 
2 .C.IVOIRE 52 
1 GHANA 8 
13 2 NIGERIA 5228 
61 9 .CAMERlJL:N 1864 
8 1 .cEr,TRAF. 15 
1 .CONGO~RA 92 
.CONGOLEO 9917 
89 12 KENYA OL:G 29 
70 TANGANYKA 8 
159 22 RHOD NYAS 1 
1 ETATSUNIS 34 
1 CANADA 7 
13 2 • SUR I NA~. 12 
13 2 EQUATElJR 8 
173 BRESIL 13 
373 ARGENTINE 7 
173 24 PAKISTAN 3 
373 IN OE 7 
546 CEYLAN 8044 
BIR~ANIE 882 
THAILA'JDE 15267 
VIETN NRO 151 
VIETN SUD 30254 
14 CAMßOD(;E 6518 
5 MALAISIE 123775 
3 SINGAPOUR 4824 
17 INDDNESIE 8670 
1 BORNEO BR 1173 
7 TIMCR MAC 13 
7 COREE '<RD 58 
3 NON SPE:C 6 
1 SECRET 1910 
43 6 
29 4 AELE 501 
AUT.CL.l 41 
17 2 CLASSE 1 542 
72 EA~A 12000 
89 12 AUT.AOM 12 
1 Tl ERS CL2 207513 
1 CLASSE 2 219525 
90 AUT.CL.3 209 
40 CLASSE 3 209 
89 12 EXTRA CEE 220276 
1 CEE ASSOC 13165 
40 TRS GATT 154914 
130 AUT.TIERS 53350 
DIVERS 1916 
C E E 1153 
MONDE 223345 
5956 
5963 400120 o,o 1 6 
7218 
15294 BELG. LUX. 14 6470 PAYS BAS 2 
2838 624 ALLEM.FED l 
n 3 ROY.UNI 5 235 52 u.R.s.s. 2 
1163 256 NIGERIA 10 67 15 .CAMEROUN 2 
1431 315 .CONGOLEO 41 
2053 452 ETATSUNIS 260 
916 202 CANADA 7 
16 4 PANAMA RE 11 
24 5 VENEZUE:LA 4 
3 1 .SURINAM ~1 2 BRESIL 
2 CEYLAN ZL 96 21 THAILANDE 14 
18 4 VIEH; SUD 19 
2 CAMBODGE 1 
31 7 MALAISIE 160 
48 11 SINGAPUUR 75 
11 2 INDONESIE 16 
1 BORNEO BR 2 
1 
4474 984 AELE s 
57 13 AUT.CL.l 267 
1 CLASSE: 1 272 
1 EAMA 43 
1 AUT.AOM 17 8 2 TI ER~ CL2 363 
69 15 CLASSE 2 423 
3 1 EUR.EST 2 
2 CLASSE 3 2 
824 181 EXTRA CEE 6'l7 600 132 CEE ASSOC 77 
.:l-1 6 TRS GATT 512 
AUT.TIERS 125 
8652 1903 C E E 17 
5494 MONDE 714 
14146 3112 
11 
732 161 400210 o,o 1 6 
743 163 
147 32 FRANCE: 6295 
2 llELG,LUX. 296 
149 33 PAYS llAS 8920 
15038 ALLEM.FED 4755 
40914 ITALIE 7219 
14805 3257 ROY.UNI 9725 
220 48 SUEDE 3 
4C901 FINLANDE 4 
55939 DA"'EMAI\K 6 
SUISSE 9 
AUTRICHE 3 133 ALL.M.EST 257 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1962-Annee 
GZT-Schlussel . GZT-Schlüssel • GZT-Schlüssel e i Zollsatz . ti Werte Zollertrag Zollsatz . ~ 1 Werte Zollertrag Zollsatz 
' 
Werte Zollertrag 
und Ursprung !i! 
und Ursprung t~ & • und Ursprung '· . . .. ~~~ i'! - - i'~ 1000$ 1000$ - - il~ ~I! 1 000$ 1000$ - - 1000$ 1 000$ Code TDC :.! Code TDC N! f • Code TDC :.! Dro1t i~ Valeurs Percept•on Dr01t . ' Valeurs Percept10n Dro1t d. Valeurs Perceptions et ong1ne et ongine ~; et ongine ~s ~ V 
400210 o,o 1 6 400400 o,o 1 6 400690 11 ,o 2 6 
POLOGNE 4 AUT.CL.l 308 BELG.LUX. 240 
.CONGOLEC 4 CLASSE 1 977 PAYS tlAS 465 
ETHIOPIE 2 EAMA 1 ALLEM.FED 564 
ETATSUNIS 54583 AUT.AOM 17 !TAUE 6 
CANADA 17763 TIERS CL2 7 ROY ,lJ,~I 171 19 
HONDUR.RE 12 CLASSE 2 25 SUEDE 1<l 2 
PANAMA RE 70 EUR.EST 17 DANCMARK 1 
MALAISIE 43 CLASSE 3 17 SUISSE 63 7 
SINGAPOUR 2 EXTRA CEE 1019 AUTRICHE 93 10 
INDONESIE 35 CEE ASSOC 1294 ETATSU.'iiS 747 82 
JAPON 1 TRS GATT 977 
SECRET 52 AUT.TIERS 24 AELE 347 38 
C E E 1276 AUT .CL.1 747 
AELE 9746 MONDE 2295 CLASSE 1 1094 120 
AUT.CL.l 72351 EXTRA CEE 1094 
CLASSE 1 82097 CEE ASSOC 1391 
EAMA 4 400500 8,o 2 6 TRS GATT 1094 120 
Tl ERS CL2 164 C E E 1391 
CLASSE 2 168 FRANCE 1580 MO~DE 2485 
EUR.EST 261 BELG.LUX. 224 
CLASSE 3 261 PAYS BAS 1142 
EXTRA CEE 82526 ALLEM.FED 416 400710 12,0 2 6 
CEE ASSOC 27489 ITALI E 205 
TRS GATT 82175 ROY.UNI 264 21 FRANCE 89 
AUT. Tl ERS 347 SUEDE 60 5 8ELG.u,x. 7 
DIVERS 52 DANEMARK 1 PAYS !lAS 193 
C E E 27485 SUISSE 19 2 ALLEM.FED 306 
MONDE 110063 AUTRICHE 16 1 !TAUE 676 
TCHECOSL 1 ROY .lJ~H 734 88 
EHTSUNIS 5.:3 42 IRLANDE 2 
40n?lO 8.0 2 6 VIETN SUD 22 2 DANEI"ARK 4 CAMBODGE 2 SUISSE 24 3 
FRANCE 44 MALAISIE 4 AUTRICHE 15 2 
PAYS BAS 51 ESPAGNE 8 1 
ALLEM.FED 366 AELE 360 29 ETATSUNIS 1275 153 
I TAUE 1 AUT.CL.l 523 CANADA 1 
ROY.UNI l<l 2 CLASSE 1 883 71 JAPON 38 5 
ALL.M.EST 3 TIERS CL2 28 2 
INOONESIE 1 CLASSE 2 28 2 AELE 777 93 
EUR.EST 1 AUT.CL.1 1324 
AELE 19 2 CLASSE 3 1 CLASSE 1 2101 252 
CLASSE 1 19 2 EXTRA CEE 912 EXTRA CEE 2101 
Tl ERS CL2 1 CEE ASSOC 3567 CEE AS~OC 1271 
CLASSE 2 1 TRS GATT 890 71 TRS GATT 209<l 252 EUR.EST 3 AUT.TIERS 22 2 AUT.TIERS 2 
CLASSE 3 3 C E E 3567 C E E 1271 
EXTRA CEE 23 MONDE 4479 MONDE 3372 
CEE ASSOC 462 
TRS GATT 20 2 
AUT. TIERS 3 400610 14,0 2 6 400720 10,0 1 6 C E E 462 
MONDE 485 FRANCE 124 FRANCE 1 BELG.LUX. 38 ALLEM.FED 3 PAYS BAS 203 !TAUE 14 
400300 2.5 2 6 ALLEM.FED 958 SUIS~E 1 IT AllE 3<l ETATSUNIS 1 
FRANCE 171 ROY.UNI 245 34 
BELG.LUX. 89 SUEDE 4 1 AELE 1 PAYS BAS 173 CANEMARK 2 AUT .CL.1 1 ALLEM.FED 179 SUISSE 157 22 CLASSE 1 2 
ITALIE 25 AUTRICHE 4 1 EXTRA CEE 2 ROY.UNI 304 8 PORTUGAL 1 CEE ASSOC 18 SUEDE 125 3 ETATSUNIS 396 55 TRS GATT 2 SUI SSE 62 2 INDES OCC 1 C E E 18 AUTRICHE 3 MALAISIE 4 MONDE 20 POLOGNE 1 
TCHECOSL 1<l AELE 413 58 
ETATSUNIS 120 AUT.CL.1 396 400811 18,0 1 6 MALAISIE 2 CLASSE 1 80<l 113 
TIERS CL2 5 1 FRANCE 415 AELE 494 12 CLASSE 2 5 1 BELG.LUX. 162 AUT.CL.l 120 EXTRA CEE 814 PAYS BAS 239 
CUISSE 1 614 15 CEE ASSOC 1362 ALLEM. HO 544 
TIERS CL2 2 TRS GATT 813 114 !TAUE 16<l CLASSE 2 2 AUT.TIERS l ROY.UNI 220 40 EUR.EST 20 C E E 1362 IRLANDE 70 13 CLASSE 3 20 I'DNDE 2176 SUECE 1 EXTRA CEE 636 OANEMARK 21 4 CEE ASSOC 637 SUISSE 15 3 TRS GATT 635 16 400620 13,0 2 6 AUTRICIIE 25 5 AUT. TIERS 1 TCHECOSL l 1 C E E 637 FRANCE 447 ETATSU~IS 353 64 I'ONDE 1273 BELG.LUX. 28 CA~ADA 5 1 PAYS BAS 142 MALAISIE 37 7 ALLEM. FED 1794 JAPON 17 3 400400 o,o 1 6 ITALIE 326 ROY.UNI 2272 295 AELE 282 51 FRANCE 361 SUEDE 20 3 AUT.CL.1 445 BELG.LUX. 112 OANEMARK 607 79 CLASSt 1 727 131 PAYS BAS 292 SUISSE 693 90 TIERS CL2 37 7 ALLEM.FEC 435 AUTRICHE 233 30 CLASSC 2 37 7 I TAUE 76 GUINEE RE 2 EUR.EST 3 1 ROY.UNI 475 R.AFR.SUD 1 CLASSC 3 3 1 IR LANDE 4 ETATSUNIS 4136 538 EXTRA CEE 767 SUEDE 64 CAl'·lADA 13 2 CEE ASSOC 1529 DANEMARK 32 INDES OCC 3 TRS GATT 697 125 SUISSE 87 JAPON 25 3 AUT. Tl ERS 70 13 AUTRICHE ll c ( [ 1529 ESPAGNE 2 AELE 3825 497 MO~OE 2296 YOUGOSLAV 3 AUT.CL.l 4175 
u.R.s.s. l CLASSE 1 8COO 1040 POLOGNE 3 TIERS CL2 5 1 400819 14,0 2 6 TCHECOSL 6 CLASSE 2 5 1 HONGRIE 1 EXTRA CEE eooo; FRANCE 478 BULGARIE 6 CEE ASSOC 2737 BELG.LI.,X. 364 .~.ALGERI 17 TRS GATT 8COO 1040 PAYS ßAS 349 EGYPTE 6 AUT. TIERS 5 1 AlLEM.FEO 2762 
.CONGOLEO 1 C E E 2737 !TAUE 312 R.AFR.SUD 5 I"ONOE 1C742 ROY.UNI 947 133 ETATSUNIS 293 SUEDE 176 25 CANADA 1 OANEMARI< 39 5 MALAISIE 1 400690 u,o 2 6 SUISSE 63 9 
134 FRANCE AUTRICHE 145 20 AELE 669 116 TCHECOSL <l3 13 
Jahr-1962-AnntSe 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origme 
400819 
ETATSUNIS 
CANADA 
MALAISIE 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS C\.2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
400820 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
RDY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
.O.ALGERI 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
400900 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
LIBYE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
LI BAN 
ISRAEL 
JAPON 
.\USTRALl E 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
401000 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
NDRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
Zollsatz i t~ 
- !\.: ~ t 
Droit ~ 
14,0 2 
12,0 2 
14,0 2 
12,0 2 
• tj ~~~ 
t-! 
. ' Ji 
u 
6 
b 
b 
b 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
383 
33 
154 
10 
1370 
426 
1796 
154 
154 93 
93 
2043 
4265 
2043 
4265 
6308 
63 
39 
17 
1376 
51 
93 
9 
b 
1 47 
58 
5 
2 
40 
3 
1 
214 
44 
258 
2 
2 
5 
5 
265 
1608 
263 
1b0b 
1811 
1252 
643 
281 
2202 
681 
2657 
2 
621 
121 
95 
201 
2 8 
18 
1 
2787 
9 
1 
5 
b 
1 
3703 
2805 6508 
13 
13 
2b 
26 6547 
5059 
6531 
16 
5059 
11b0b 
2831 
629 
945 
1946 
497 
1212 
154 
317 
2 670 
292 
206 
1 
1 
47 
45 
1257 
2 
258 
2851 
GZT-Schlussel Zollertrag 
und Ursprung 
1 000$ -
Code TDC Perception 
et origine 
401000 
54 AUT.CL.1 
5 CLASSE 1 
22 EUR.EST 
1 CLASSE 3 
EXTRA CEE 
192 CEE ASSOC 
TRS GATT 
251 AUT.TIERS 
22 C E E 
22 MONDE 
13 
13 401110 
286 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
lULlE 
RQY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
11 AELE 
1 AUT.CL.1 
1 CLASSE 1 
EXTRA CEE 
b CEE ASSOC 
7 TRS GATT 
1 C E E 
5 
2b 
31 
32 
372 
87 
17 
13 
29 
1 
3 
390 
1 
1 
1 
1 
MONDE 
401120 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
lULlE 
RQY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
LIBYE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
SI"'GAPOUR 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MO'IDE 
401130 
FRANCE 
518 BELG.LUX. 
PAYS BAS 
911 ALLEM.FED 
2 ITALIE 
2 ROY.U~I 
4 I SLANDE 
4 I RLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
914 FINLANDE 
2 DA'lE~ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
u.R.s.s. 
TCHECDSL 
MARDC 
.O.ALGERI 
LIBYE 
SIERRALEG 
145 .CO'lGCLEO 
18 R.AFR.SUD 
38 ETATSUNIS 
CA~ADA 
80 ARGENTI~E 
35 ISRAEL 
25 INDE 
CEYLAN 
SINGAPOUR 
b JAPON 
5 
151 AELE 
AUT.CL.1 
31 CLASSE 1 
EAMA 
342 AUT.AOM 
Tab. 2 
!l Zollsatz . ! t~ fl; 
- ~~~ ~1 '. Droit ! • ~ 
. ' Ji 
u 
12,0 2 b 
15,0 2 b 
18,0 2 b 
18.0 2 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1519 
4370 
94 
94 
4464 
6848 
4417 
47 
6848 
11312 
17 59 
56 
449 
110 65 
6 
5 
4 
7 
73 
87 
73 
160 
160 691 
160 
691 
851 
660 
1581 559 
485 
550 
496 
91 
1 
105 
365 
2 
11 
21 
1 
1 
173 
52 
1 
1 
1060 
185 
1245 
54 
54 
22 
22 
1321 
3835 
1318 
3 3835 
5156 
12779 
10618 
12567 
7798 
6013 
6394 
2 
10 
495 
4771 
2 9 
5582 
5~96 
232 
39 
72 
1 
222 
.. 
164 
5 
1 3 
44 
4408 
16 
1 
406 
1 
4 
10 68 
23479 
4661 
28140 
3 
164 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel Zollertrag 
und Ursprung 
1 000$ -
Code TDC Perceptions 
et ongine 
401130 
Tl ERS CL2 
524 CLASSE 2 
11 EUR.EST 
11 CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
530 TRS GATT 
b AUT.TIE:RS 
C E E 
MONDE 
401200 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
10 ROY.UNI 
1 SUEDE 
1 DANEMARK 
1 SUJSSE 
1 AUTRICHE 
11 ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
13 ALL.M.EST 
TCHECOSL 
24 HONGRI E 
ETATSUNIS 
JAPCN 
24 HONG KONG 
AUS TRALI E 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
Tl ERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLAS~E 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
89 TRS GATT 
16 AUT. Tl t:RS 
C E E 
19 MONDE 
66 
2 401310 
4 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
31 PAYS BAS 
9 ALLEM.FED 
ITALIE 
RDY.lJNI 
SUECE 
191 DANEMARK 
AUTRICHE 
224 ALL.M.EST 
10 TCHECOSL 
10 ETATSUII.IS 
4 JAPCN 
4 AUS TKALIE 
AELE 
237 AUT.CL.l 
1 CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MO~ OE 
401330 
1151 
FRANCE 
2 BELG.LUX. 
89 PAYS ilAS 
859 ALLEM.FED 
ITALIE 
2 ROY.UNI 
1005 NORVEGE: 
1019 SUEDE 
42 DA NE MARK 
1 SUISSE 
13 ESPAGNt SOUDAI'o 
40 ETATSUNIS 
CANADA 
30 JAPCN 
1 AELE 
1 AUT.CL.1 
8 CLASSE 1 
793 TIERS CL2 
3 CLIISSE 2 
EXTRA CEE 
73 CEE ASSOC 
TRS GATT 
1 AUT. TIERS 
2 C E E 
12 MONDE 
4226 
401410 
5065 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
Zollsatz . ! 
~~~ - ~~ 
Dr01t ~ 
18,0 2 
20,0 1 
lb,O 2 
20,0 1 
16,0 2 
. 
ii {1! 
li 
u 
b 
b 
6 
b 
b 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
429 
596 
223 
223 
28959 
49942 
28690 
102 
49775 
78734 
348 
17 
76 
297 
115 888 
5 
25 
20 
159 
2 
1 
31 
166 
4 
516 
19 
1 
1 
1097 
539 
1636 
1 
1 
201 
201 
1838 
853 
1802 
36 
853 
2691 
467 
1 
4'1 
169 
15 
1291 
2 
2 
43 
3 
10 
280 
4 
129 
1338 
413 
1751 
13 
13 
1764 
701 
1761 
3 
701 
2465 
24 
1 
25 99 
19 
88 
1 7 
1 
b 
1 
1 
224 
4 
5 
103 
234 
337 
1 
1 
338 
168 
337 
1 
168 
506 
279 
28 
Zollertrag 
1000$ 
Percept10ns 
77 
107 
40 
40 
5164 
18 
178 
1 
5 
4 
32 
b 
33 
1 
103 
4 
219 
327 
40 
40 
360 
7 
207 
2 
45 
1 
21 
214 
280 
2 
2 
282 
18 
45 
1 
1 
21 
67 
b1 
135 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
• GZT-Schlüssel GZT-Schhissel Zollsatz li Werte Zollertrag und Ursprung ! und Ursprung jl~ 
- -
jl~ 1 000$ 1 000$ -~, '. Code TDC Code TDC r • Droit :: if Valeurs Perceptton et ortgine et ortglne 
u 
401410 16 ,o 2 6 401510 PAYS BAS 64 CLASSE 1 
ALLEM.FEC 279 EXTRA CEE 
!TAL IE 32 CEE ASSOC 
ROY.UN! 112 18 TRS GATT 
SUEDE 5 1 C E E 
DANEMARK 4 1 I'ONDE 
SU!SSE 32 5 
AUTRICHE 17 3 
ETATSUNIS 93 15 401520 
AELE 170 27 FRANCE 
AUT.CL.1 93 PAYS BAS 
CLASSE 1 263 42 ALLEM.FED 
EXTRA CEE 263 RCY.Ut-.1 
CEE ASSOC 682 SUEDE 
TRS GATT 263 42 AUTRICHE 
C E E 682 u.R.s.s. 
MONDE 945 ETATSUNIS 
AELE 
401491 12 ,o 2 b AUT.CL.1 
CLASSE 1 
FRANCE 1294 EUR.EST 
BELG.LUX. 604 CLASSE 3 
PAYS BAS 591 EXTRA CEE 
ALLEM.FED 4726 CEE ASSCC 
I TALIE 1570 TRS GATT 
ROY.UN! 3784 4~4 AUT. TiERS 
NORVEGE 9 1 C E E 
SUEOE 671 81 MONDE 
F!NLANDE 1 
OANEMARK 296 36 
SUISSE 461 55 401600 
AUTR ICHE 204 24 
ESPAGNE 1 FRANCE 
u.R.s.s. 2 BELG.LUX. 
ALL.M.CST 2 PAYS BAS 
TC HECOSL 5 ALLEM.FED 
R.AFR.SUC 1 !TA LI E 
ETATSUNIS 4803 576 ROY.UNI 
CANAOA 55 7 1\jQRVEGE 
KOWEIT 1 SUEDE 
MALAISIE 7 DANEMARK 
SINGAPOUR 1 SUISSE 
JAPON 10 AUTRICHE 
AUSTRAL! E 5 ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
AELE 5425 651 JAPON 
AUT.CL.1 4876 
CLASSE 1 10301 1236 AELE 
Tl ERS CL2 9 1 AUT.CL.1 CLASSE 2 9 1 CLASSE 1 
EUR.EST 9 1 EUR.EST CLASSE 3 9 1 CLASSE 3 
EXTRA CEE 10319 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 8785 CEE ASSOC 
TRS GATT 10313 1238 TRS GATT 
AUT.TIERS 6 1 AUT. Tl ERS 
C E E 8785 C E E 
MONDE 19104 MONDE 
401499 14,0 2 6 410110 
FRANCE 464 FRANC E 
BELG.LUX. 155 BELG. LUX. 
PAYS 8AS 366 PAYS BAS 
ALLEM.FEC 2045 ALLEM.FED 
ITALIE 248 lULlE 
ROY.UNI 446 62 ROY.UNI 
SUEDE 30 4 ISLANOE 
DANEMARK 125 18 IRLANOE 
SU!SSE 68 10 NORVEGE 
AUTRICHE 63 9 SUEOE 
ESPAGNE 8 1 FINLANDE 
ALL.M.EST 29 4 DA..,EMARK 
TCHECOSL 57 8 SUISSE 
HONGRIE 5 1 AUTRICHE 
.O.ALGERI 4 1 PORTUGAL 
ETATSUNIS 495 69 ESPAGNE 
CANADA 13 2 MALTE GIB 
VIETN SUD 1 GRECE 
JAPON 54 8 TURQU!E 
HONG KONG 2 EUROPE ND 
u.R.s.s. 
AELE 732 102 BULGARIE 
AUT.CL.1 570 ALBANIE 
CLASSE 1 1302 182 AFR.IIj.ESP AUT.AOM 4 MAROC 
Tl ERS CL2 3 .D.ALGERI 
CLASSE 2 7 1 TUN!S!E 
EUR.EST 91 13 LIBYE 
CLASSE 3 91 13 EGYPTE 
EXTRA CEE 1400 SOUDAN 
CEE ASSOC 3282 ·"ALl TRS GATT 1361 191 .NIGER 
AUT. TIERS 35 5 .TCHAO 
C E E 3278 .SENEGAL MONDE 4678 GHANA 
NIGERIA 
.CAMERCUN 
401510 8,0 2 6 .GABON 
.CONGOLEO 
FRANCE 33 .BURUN.RW 
PAYS 8AS 12 ETHIOPIE 
ALLEM.FEO 100 .CF SOf'AL I TALIE 5 .SOMALIA 
ROY.UNI 44 4 KENYA OUG 
SUEDE 55 4 OUGANOA SU!SSE 2 TANGANYKA 
ETATSUNIS 3 ZANZ!BAR 
RHOD NYAS 
136 AELE 101 8 R.AFR.SUD AUT.CL.1 3 ETATSUNIS 
Tab. 2 
• Zollsatz ~! !J Werte !,: 
-
'* ~~~ 1 000$ ~ 1 ! l Drott :: Valeurs ~; 
u 
8,o 2 6 
104 
104 
150 
104 
150 
254 
o,o 1 6 
10 
7 
10 
126 
2 
3 
1 
24 
131 
24 
155 
1 
1 
156 
27 
155 
1 
27 
183 
15,0 2 6 
80 
11 
7 
78 
7 
42 
1 
4 
8 
8 
1 
4 
50 
2 
64 
52 
116 
4 
4 
120 
183 
116 
4 
183 
303 
o,c 1 6 
234 
44 
184 80 
195 
461 
931 
10 
430 
78 
2 95 
150 
18 
26 
2194 
12 
4436 
2C77 
5 
84 37 
137 
4 
939 
2921 
333 
316 
40 
297 
15 
3 
23 
65 
21 
202 
4 
13 
2 
20 
2715 9 
348 
902 67 
245 
1 
10 4886 
398 
GZT-Schlüssel Zollertrag 
und Ursprung 
1000$ -
Code TDC Perceptton 
et origlne 
410110 
8 CANADA 
HAI TI 
GUYANE BR 
8 PERDU 
BRESIL 
CHI LI 
!:!OLIV I[ 
URUGUAY 
A~GENTINE 
CHYPRE 
6 
1 
1 
1 
1 
8 
10 
17 
1 
1 
17 
1 
LI I:! AN 
SYR!E 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
YEMEN 
ADEN 
PAKISTAN 
INOE 
CAMBOOGE 
~ALAISIE 
SINGAP.:JUR 
INDCNESIE 
MON GO LI E 
CHIN CONT 
AUSTRAUE 
N ZELANOE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EA~A 
AUT.AOM 
Tl ERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T!ERS 
C E E 
MONDE 
410121 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TALJE 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IR LANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE GIB 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQU!E 
u.R.s.s. 
POLOGI'<E 
HONGRIE 
BULGAR l E 
AFR.N.ESP 
MARCC 
.D.ALGERI 
TUNIS!E 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MALl 
.H. VOLTA 
.'l!GER 
• TCHAO 
.SENEGAL 
GA~BIE 
GUIN.PORT 
GUINEE RE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAI'EROUN 
.CENTRAF. 
.GA80N 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.8URUN.RW 
A"'GOLA ETH!OPIE 
.CF SOMAL 
• SOl' ALl A 
KENYA OUG OUGANOA 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMIJIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
RHOD NYAS 
Jahr-1962-Annee 
• Zollsatz ! '11 r~ jj~ 
- ~14 ~, '. Droit lj :: 
o,o 1 b 
o,o 1 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
12 
2 
50 
575 
696 
427 
2 
4570 
10997 
176 
521 
471 
8 75 
101 
131 
7 
63 
435 
315 
514 
260 
140 
9 
19 
9 
325 
11 64 
53267 
2050 
1258 
70280 
71538 
493 
2930 
27782 
31205 
258 
75 
333 
103076 
10673 
73125 
20015 
737 
103813 
17142 
6073 
11741 
13557 
4699 
4048 
88 
453 
1667 
1411 
1518 
2819 
4370 
1814 
345 
2006 
79 
40 654 
426 
89 
2875 
82 
3 
11 
45 
1021 
390 
157 
6 363 
1 
603 
407 
426 
764 
454 
13 
104 
211 
24 59 
16 
10 
2322 
164 
31 
103 
43 
21 
26 
27 
543 
6 
338 
1829 
22 537 
6 
103 
1240 
25 
728 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Jahr-1962-Annee 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et orlglne 
410121 
R.AFR.S?C ETATSUN S CANADA 
MEXIQUE 
HONOUR.RE 
PANAMA RE 
CUBA 
HAITI 
DOM!N!CoR 
.ANT.FRo 
.MARTINIQ 
INDES OCC 
.A"'T.NEER COLOMBIE 
GUYANE BR 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PERDU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LI BAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
YEMEN 
ADEN 
PAKISTAN 
INOE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
MALAISIE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
BORNEO BR 
MONGOLIE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
.N GUIN 1\ 
OCEAN BR 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
410125 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NOI'IVEGE 
SUEDE 
FlNLANDE 
DANH~ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE GIB 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NC 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
MAROC 
.O.ALGERI 
TUN! SIE 
llBYE 
SOUDAN 
.MAll 
• NI GER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEC 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.Rk 
ETHIOPIE 
• Zollsatz i H ~~ 114 !14 
Droit 
.a, l .• 
t: J! 
o,o 1 6 
o,o 1 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
2382 
13838 3066 
5 
20 
26 
174 
92 
3 
14 
42 
25 
29 
27 
10 
13 
41 
216 
&44 
20 
66 
810 
1781 
14723 
6 
83 
23 
134 
14 
2 
75 
13 58 
2593 
1830 
43 
149 
855 
202 
836 
1 
8 
lOB 
1 93 
1970 
8027 
36 
19 
16474 
34554 
51028 
4671 
1150 
33230 
39051 
3049 
116 
3165 
'13244 
60113 64440 
21903 53212 
146456 
716 
1287 
617 
1126 69 
3370 
3 
358 
15 
29 
1 
18 
100 
25 
16 
1290 
6 
15 
45 
464 
3 
6 
1 3'! 
79 
186 
35 
116 
100 
64 
18 
39 
117 
4 
11 
12 
84 
2122 
133 
76 
1 30 
165 
1693 
GZT-Schlüssel Zollertrag 
und Ursprung 
1000$ -
Perceptlons Code TDC 
et orlglne 
410125 
• SOMALIA 
KENYA OUG OUGANDA 
TANGANYKA 
MOZAMBIQU 
,MADAGASC 
.REUNION 
RHOD NYAS 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
GUATEMALA 
HO'lDUR.RE 
.ANT.FR. 
INDES OCC 
.ANT.NEER 
GUYANE BR 
.SURINAM 
PERDU 
BRES ll 
CHILI 
BOL! V IE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENfiNE 
CHYPRE 
LI BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
YEMEN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
MALAISIE 
SINGAPOUR 
INDDNESIE 
BORNEO BR 
TIMOR MAC 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL! E 
N ZELANDE 
.N GUIN N 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
410210 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
IT AllE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
MAROC 
LIBYE 
EGYPTE 
KENYA OUG 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
AI\GENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
JAPON 
AUS TRALI E 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
410290 
FRANCE 
Tab. 2 
• Zollsatz '! ~t Werte Zollertrag 
ll4 jlt 1011f 1 000$ 
.a, 5 .• 
Drolt t: J! Vtllllllt l'erceptions 
o,o 1 6 563 
951 
436 
812 
14 
241 
26 
475 
3600 
518 
105 
2 
11 
1 5 
3 
2 3 
115 
254 
35 
20 
122 
448 
4426 
8 679 
133 
24 
1055 
11 
10 
189 
1 
167 
147 
695 
156 
1 3'l 
42 
2 
11 
15 
2 125 
1 
30 
581 
3731 
41 
1 
3633 
1C733 
14366 
1459 
219 
15 791 
17469 
85 
125 
210 
32045 
6062 
20377 
9442 
1 3875 
35921 
9,0 1 6 
142 
22 
213 
128 
37 
1162 105 
61 5 
26 2 
10 1 
4 
1 
1 
1 
207 19 
88 8 
2 
92 8 
856 77 
65 6 
36 3 
_2 
11 
1249 112 
111 
1360 122 
207 
1058 95 
1265 114 
2625 
749 
2310 208 
lOB 10 
542 
3167 
10,0 1 6 
16432 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel • 
und Ursprung Zollsatz ! t i Werte Zollertrag t~ fl; 
- - f\! 1000$ 1000$ Code TDC N& S't Dro1t t: Valeurs Perceptlons et origme Js 
410290 10,0 1 6 
BELG.u:x. 4932 
PAYS IlAS '!592 
ALLEM.FED 3176 
ITALI~ 4003 
ROY.IJN! 3037 304 
IRLANDE 43 4 
NORVECE 9 1 
SUEDE 447 45 
FINLANDE 4 
DANEMARK 152 15 
SUISSE 1054 105 
AUTRICHE 2402 240 
ESPAGNE 115 12 
YOUCOSLAV 172 17 
GRECE 1 
MARGC 1763 176 
.O.ALGERI 2 
EGYPTC 127 13 
.SENEGAL 145 15 
NIGERIA 3 
KENYA GUG 1 
.MADAGASC 37 4 
R.AFR. SUD 44 4 
ETATSUNIS 1141 114 
CANADA 16 2 
BRESIL ; 
UR.UGUAY 109 11 
ARGE~TINE 151 15 
PAKISTA'j B'l 9 
IN OE 437 44 
JAPCN 12 1 
AUSTRAUE 61 6 
AELE 7101 710 
AUT.CL.1 1609 
CLASSE 1 8710 871 
EAMA 182 
AUT.AOM 2 
TIERS CL2 2683 268 
CLASSE 2 2867 287 
EXTRA CEE 11577 
CEE AS~OC 38320 
TRS GATT 9136 914 
AUT. TI tRS 2256 226 
C E E 3813'i 
MONDE 49712 
410310 o,o 1 6 
FRA~CE 21 
ALLEM.~ED 3 
ROY.UNI 66 
PORTUGAL 1 
ESPAGNt 6 
R.AFR.SUD 2 
LI BA~ 11 
PAKISTAN 38 
IN OE 3806 
AELE 67 
AUT.CL.l 8 
CLASSE 1 75 
TIERS CL2 3861 
CLASSE 2 3861 
EXTRA CEE 3936 
CEE ASSGC 24 
TRS GATT 3919 
AUT.THRS 17 
c ( t 24 
fo'ONOE 3960 
410391 6,0 1 6 
FRANCE 186 
BELG. LuX. 154 
PAYS llAS 969 
ALLEM.FED 5 
ITALit: 60 
ROY.UNI 1210 73 
IRLANDE 65 4 
SUECE 18 1 
SUISSE 9 1 
AUTRICHE 10 1 
PORTUGAL 7 
ESPAGNt: 415 25 
YOUGOSLAV 6 
TURQUIE 17 
BULGAR JE 2 
MARCC 98 6 
TUNtSIE 1 
.SENEGAL 6 
NIGERIA 1 
ETATSUNIS 22 1 
LI BA:-.l 218 13 
SYRIE 160 10 
IRAK 231 14 
INDE 14 1 
N ZELANDE 2 
AELE 1254 75 
AUT.CL.1 527 
CLASSE 1 1781 107 
EAI'A 6 
Tl ERS CL2 723 43 
CLASSC 2 729 44 
EUR.EST 2 
CLASSE 3 2 
EXTRA CEE 2512 
CEE ASSCC 1397 
TRS GATT 1708 102 
AUT.T!ERS 781 47 137 c [ ~ 1374 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel Zollsatz 
' 
!I Werte Zollertrag 
und Ursprung ! fr! - - ~~~ 1 000$ 1 000$ Code TDC ~1 Dro1t c: . ~ Valeurs Perception 
et ongme ~~ ~ 
410391 6,0 1 6 
MONDE 3886 
410399 10 ,o 1 6 
FRANCE 12974 
8ELG.LUX. 1107 
PAYS BAS 578 
ALLEM.FEC 287 
ITALIE 97 
ROY.UNI 5316 532 
ISLANDE 1 IR LANDE 1 
NORVEGE 1 
SUEDE 46 5 
DA NE MARK 203 20 
SUISSE 20 2 
AUTRICHE 14 I PORTUGAL 33 3 
ESPAGNE 138 14 
YOUGOSLAV 127 13 
MAROC 2 
KENYA OUG 1 
R.AFR.SUC 3 
ETATSUNIS 12692 126? 
CANADA 1 
LI BAN 32 
I ~lDE 5 
JAPON 1 
AUSTRAUE 2 
AELE 5633 563 
AUT.CL.1 12966 
CLASSE 1 18599 1860 
Tl ERS CL2 40 4 
CLASSE 2 40 4 
EXTRA CEE 18639 
CEE ASSOC 15043 
TRS GATT 18476 1848 
AUT.TIERS 163 16 
C E E 15043 
MONDE 33682 
410410 o,o 1 6 
FRANCE 10 
BELG.LUX. 6 
PAYS BAS 4 
ALLEM.FED 29 
I TALIE 4 
RDY.UNI 75 
u.R.s.s. 2 
R.AFR.SUD 1 ETATSUNIS 3 
INDES OCC 6 
PAKISTAN 55 
INDE 8910 
AELE 75 
AUT.CL.1 4 
CLASSE 1 79 
TIERS CL2 8971 
CLASSE 2 8971 
EUR.EST 2 CLASSE 3 2 
EXTRA CEE 9052 
CEE ASSOC 53 
TRS GATT 9044 
AUT.TIERS 8 
C E E 53 
MONDE 9105 
410491 7,0 1 6 
FRANCE 5 
ALLEM.FED 123 
ITALIE 1 ROY.UNI 9 
SUEDE 1 ESPAGNE 5 
MAROC 1 
ETHIOPIE 1 KENYA OUG 5 
IRAK 1 
PAKISTAN 6 
INDE 13 
AELE 10 
AUT.CL.1 5 
CLASSE 1 15 
Tl ERS Cl2 27 
CLASSE 2 27 EXTRA CEE 42 
I 
2 
2 
CEE ASSOC 129 TRS GATT 39 3 AUT. TIERS 3 
C E E 129 
MONDE 171 
410499 10 .o I 6 
FRANCE 574 
BELG.LUX. 173 PAYS BAS 6 
ALLEM.FED 2190 iTALIE 66 ROY.UNI 1636 164 IRLANDE 39 4 SUEDE 6 
138 DANEMARK 9 SUISSE 51 
I 
I 5 
GZT-Schltissel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origine 
410499 
AUTRICHE 
A PORTUG L 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
MAROC 
ETATSUNIS 
INDE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
410510 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEr-t.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
CA~EMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXICUE 
HONOUR.RE 
COLOMBIE 
PERDU 
BRESIL 
INOE 
MALAISIE 
JAPON 
AUSTRAUE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE I 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MO'IDE 
410590 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TA LI E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
SOUDAN 
NIGERIA 
KENYA OUG 
R.AFR.SUD 
ETATSU~IS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VE\IEZUELA 
PERDU ßRESIL 
INDE 
MALAISIE 
JAPON 
HONG KCNG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
410610 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS 8AS 
Tab. 2 
Zollsatz r! il jl; 
-
~[; 
~! '. Dro1t $' ~; 
V 
10,0 1 6 
8,0 1 6 
9,0 I 6 
8,0 1 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 
I 
189 
9 
774 
101 
4 
1710 
338 
2C48 
778 
716 
2826 
3009 
2004 
822 
3009 
5835 
13 
6 
6 
26 
13 
1 
2 3 
1 
10 
7 
1 
35 
41 
1 
2 
19 
287 
1 
1 61 
1 
46 
108 
154 
352 
352 
7 
7 
513 
25 
452 
61 
25 538 
3382 
10 
247 
267 
82 
1132 
1 9 
2 55 
20 903 
9 
61 
3 
1 
11 5 
2 
302 
1 7 
3 
1 
1 
17 
9 
4 
220 
2 
1219 
1428 
2647 
67 67 
73 
13 
2787 
3988 
1802 
985 
3988 6775 
28 
106 
174 
Zollertrag GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
1000$ 
-
Code TDC Perception 
et ongme 
410610 
1 AllfM.FED 
ITALIE 
19 ROY.UNI 
1 IRLANOE 
11 SUECE 
10 DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
171 ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
205 GRECE 
18 ETATSUNIS 
78 INDES GCC 
AUSTRALIE 
200 AELE 
82 AUT .CL.! 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TI CRS 
C E L 
MO'WE 
2 
1 
410690 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
3 ROY.UNI 
3 IR LANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
2 SUISSE 
23 AUTRICHE 
ESPAGN~ 
YDUGOSLAV 
5 GRECE 
ETATSUrdS 
CHIN CONT 
4 AUSTRAUE 
12 AELE 
28 AUT.CL.l 
28 CLASSE I 
1 AUT.Cl.3 
1 CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
36 TRS GATT 
5 AUT.TIERS 
C E E MONDE 
410700 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IR LANDE 
SECRET 
102 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 5 EXTRA CEE 
2 CEE ASSOC 
81 TRS GATT 
I AUT. TIERS 5 DIVERS 
C E E 
MONDE 
410800 
27 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I ITALIE 
2 ROY.UrH 
1 NORVEGt 
SUEDE 
20 FINLANDE 
DANEII.ARK 
SUISSE 
110 ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
238 TCHECOSL 6 ETATSUNIS 6 CA,\IADA 
1 URUGUAY 
1 JAPCN 
AELE 
162 AUT.CL.! 
89 C LASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
Jahr- 1962- Annee 
Zollsatz 
' ·i i e N - il~ ~:. Dr01t c: 
. ' ~~ 
8,o 1 6 
10,0 I 6 
10t0 1 6 
10,0 2 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
4 
8 
4~5 
12 
2 
31 
3 
2 
13 
8 
6 
4 
2 
5 
493 
48 
541 
2 
2 543 
326 
51~ 
22 
320 
863 
276 
1153 
1201 
43 
18 
1323 
4 
4 
177 
38 
28 
8 
2 
2 
224 
I 
6 
1570 
246 
1816 
I 
I 
1817 
2753 
1808 
1 
2751 
4568 
8 
1 
13 
6 
21 
13 
6 
19 
19 
9 
13 
6 
21 9 
55 
566 
1688 
116 969 
232 
124 
3 346 
3 
1 
11 
2 8 
4 
247 
29 
2 
1 
485 
290 
775 
2 
2 4 
4 
781 
4111 
173 
8 
4171 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
36 
I 
2 
39 
43 
41 
2 
132 
18 
4 
3 
1 
22 
I 
157 
182 
181 
I 
1 
1 
3 
2 
12 
35 
25 
3 
49 
18 
11 
I 
Jahr-1962-Annee 
GZT-Schlussel = 
und Ursprung Zollsatz ~ ii ~~ 1!; - - ~~~ 
Code TDC ~! ' ! Droit H 
et ongine q 
u 
410800 
MONDE 
10,0 2 6 
410900 o,o 1 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
IR LANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUI SSE 
AUTR!CHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQU!E 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGR!E 
ROUMAN!E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
PERDU 
BRES!L 
ARGENfiNE 
CHYPRE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
411000 10,0 1 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ITAL!E 
ROY.UN! 
SU!SSE 
AUTR!CHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .CL .1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
~ONDE 
420100 16 ,o 1 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM. FEC 
ITAL!E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SU!SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
HONGR!E 
MAROC 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
!NOE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
420210 17 ,o 2 6 
FRA"lCE 
BELG.LUX. 
PAYS BA$ 
ALLEM.FEC 
ITAL!E 
Werte Zollertrag 
1000$ 1000$ 
Valeurs Percept1on 
49~2 
18 
102 
216 
258 
199 
101 
2 
12 8 
35 
2 
29 
1 
1 67 
4 
58 
47 
8 
4 
52 9 
1 
52 
25 
2 
158 
94 
252 
80 
80 
188 
186 
520 
795 
319 
199 
793 
1313 
286 
98 
82 
1013 
203 
45 5 
65 7 
3 66 7 
30 3 
113 11 
'16 
209 21 
209 
1662 
143 14 
66 7 
1682 
1891 
8 
5 
47 
88 
3 
36 6 
1 
5 1 54 10 
1 
1 
1 
9 2 
4 1 
2 
3 1 
13 2 
2 
97 17 
15 
112 20 
1 1 
7 1 
13 2 
13 2 
132 
151 
113 20 
19 3 
151 
283 
345 
126 
1001 
1514 
367 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origtne 
420210 
ROY.UNI 
SUEDE 
DA'IEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
MAROC 
.D.ALGERI 
ETATSUNIS 
CANADA 
CEYLAN 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT .CL.! 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T!ERS 
C E E 
MONDE 
420290 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I lALlE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SU!SSE 
AUTR!CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
.O.ALGERI 
L!BYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
KENYA OUG 
ETATSUNIS 
LI BAN 
IRAN 
ISRAEL 
l~WE 
BIRMANIE 
CHIN CCNT 
JAPON 
HO'IG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.1 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T!ERS 
C E E 
MONDE 
420310 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALl E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SU!SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLIIV 
TURQU!E 
ALL.M.EST 
POLOG~lE 
HONGRIE 
~AROC 
.D.ALGER! 
ETATSuNIS 
ISRAEL 
JAPON 
HONG r::NG 
AELE 
Tab. 2 
• Zollsatz ~l -!j ~~~ 
- !I~ .~1 '. Dr01t ~ $ l~s 
17,0 2 6 
15,0 2 6 
16,0 2 6 
Werte Zollertrag 
1 000$ 1 000$ 
Valeurs Percept10n 
6~4 118 
16 3 
10 2 34 6 
19 3 
2 
2 63 11 
3 1 
4 1 
3 1 
205 35 
2 
2 
225 38 
15 13 
713 131 
436 
1209 206 
3 
81 14 
84 14 
66 11 
66 11 
135'1 
3418 
1284 218 
70 12 
3413 
4712 
1918 
619 
1686 
3570 
2992 
710 107 
7 1 
40 6 
11 3 
208 31 
272 41 
1 321 49 
285 43 
1 1 
197 30 
203 30 
89 13 
219 33 
751 113 
l7 3 
2 
4 
2 
1 
219 33 
4 1 
2 
485 73 
1 
1 7 1 
434 65 
89 13 
1255 188 
1272 
2521 379 
17 
1342 201 
1359 204 
708 106 
7 1 
715 107 
4601 
lOSO'I 
2903 435 
1674 251 
10785 
15386 
225 
2228 
654 
131 
81 
2f 4 
75 12 
4 1 
151 25 
84 13 
104 17 
318 51 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
Zl 3 
141 23 
40 6 
12 2 
347 56 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel Zollsatz i und Ursprung ~~ 
- - !I~ ~1 Code TDC Droit ~ et ongine 
420310 16,0 2 
AUf .CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEC ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E ~ 
MONDE 
420321 14,0 2 
FRANC[ 
BELG.LUX. 
PAYS ßAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUI SSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENfiNE 
PAKISTAN 
JAPON 
HONG Kl.NG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
Tl E:RS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
420325 15,0 2 
FRANC[ 
BELG.LuX. 
PAYS l:lAS 
ALLEM.FCD 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUI'IIS 
CANAOA 
PAKISTAN 
INDE 
JAPCN 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TI ER$ CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
420329 19,0 1 
FRAI'>Ct 
BELG.LUX. 
PAYS llAS 
ALLEM.FED 
I TAUE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAG'lE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
HO%RIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
' ii Werte 
N 1 000$ . ~ Valeurs ~i 
u 
6 
484 
831 
'2 
154 
156 
6 
6 993 
3328 
665 
325 
3325 
4318 
6 
48 
15 
353 
28 
12 
1 5 
2 
B 
19 
1 
1 
11 6 
b 
1 
18 
52 
20 68 
88 
59 59 
2 
2 
149 
444 
122 
27 
444 
ljqJ 
6 
34 
1 4 
1 
1 
8 
2 
1 
1 
3 
2 
38 
1 
25 
11 
31 
42 
39 
39 
81 
41 
81 
41 
122 
6 
801 
1059 
250 
256 
2767 
34 
116 
3 
16 
77 
55 9 
3 
285 
510 
10 
30 
1 
1 88 
28 
246 
183 
429 
28 
28 
868 
1 86'1 
1326 5133 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
133 
25 
25 
1 
1 
106 
52 
2 
2 
1 
1 
3 
7 
3 
12 
8 
8 
11 
4 
b 
4 
2 
6 
6 
6 
12 
6 
22 
1 3 
15 
10 
2 
1 
~4 
'11 
13 6 
17 
5 
47 
82 
5 
5 
165 
165 
139 
140 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel .. Zollsatz ~ ~t und Ursprung 
- ~~~ fr~ 
Code TDC Droit Nt 5' 
et orlglne ~ ~~ 
420329 19,0 1 6 
TRS GATT 
A T.T!ER s 
420350 15,0 2 6 
FRANCE 
BELGoLUX. 
PAYS 8A5 
ALLEM.FED 
!TAUE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
LI BAN 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT,CL.1 
CLASSE 1 
Tl ERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT, Tl ERS 
C E E 
MONDE 
420410 10,0 1 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TAUE 
ROY.UNl 
FlNLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
420420 16 ,o 1 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TAUE 
ROY,UNI 
SUEOE 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ET.IITSUN,J S 
AELE 
AUT,CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
c e E 
MONDE 
420490 10,0 2 6 
FRANCE 
BELGoLUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TALJE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E MON OE 
420500 14,0 2 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
733 
593 
5133 6459 
127 
31 
19 
12 
47 
1 45 
38 
11 
11 8 
60 
1 
1 
7 
32 
84 90 
174 
33 
33 
8 
8 
215 
236 
195 
20 
236 
451 
24 
58 
32 
247 
2 
25 
1 
40 63 
19 
8 
147 
9 
156 
156 
363 
156 
363 
519 
5 
2 
12 
50 
10 30 
1 96 
2 
1 
1 
130 
1 
131 
131 
79 
131 
79 
210 
145 
200 6 
436 
24 
274 
10 
1 216 
49 
120 
550 
120 670 
670 
811 670 
811 1481 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptlon 
139 
113 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origlne 
420500 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TALJE 
ROY.UNI 
lRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAG~E 
YOUGOSLAV 
7 POLOGNE 
6 ROUMANIE 
2 MAROC 
2 .D.ALGERI 
1 EGYPTE 
9 SOUDAN 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
1 BRESIL 
5 LlBAN 
PAKISTAN 
13 JAPON 
NON SPEC 
26 
5 AELE 
5 AUT.CL.1 
1 CLASSE 1 
1 AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
29 EUR.EST 
3 CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T!ERS 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
420610 
3 FRANCE 
BELG.LUX. 
4 PAYS BAS 
6 ALLEM.FED 
2 ITALIE 
1 ROY.UNl 
SUISSE 
15 ESPAGNE 
MAROC 
16 ETATSUNIS 
PERDU 
PAKISTAN 
16 INDE 
JAPON 
AUSTRAL! E 
AELE 
AUT .CL ol 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
5 AUT.T!ERS C E E 
15 MONDE 
420690 
21 FRANCE 
BELG.LUX. 
21 PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TAL! E 
21 ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 
27 TIERS CL2 
1 CLASSE 2 
EXTRA CEE 
22 CEE ASSOC 5 TRS GATT 
12 AUToTIERS 
C E E 55 MONDE 
67 
430100 
67 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
!SLANOE 
Tab. 2 
,;; 
Zollsatz i . ~ ~1 ~~~ fr~ 
Droit ! H ~1 
u 
14,0 2 6 
7,0 1 6 
12,0 1 6 
o,o 1 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
134 
446 
76 
171 
155 
126 
1 
1 
3 
57 
28 
43 
99 
21 
4 
1 557 
2 
114 
1 
13 
30 
1 
13 
2 
19 
6 
258 
153 
411 
2 
718 
720 
5 
5 
1136 984 
392 
742 
6 
982 
2124 
113 
2 
12 
130 
178 64 
4 
256 
243 
43 
22 5 
1 
2 
44 
68 345 
413 
271 
271 684 
435 
441 
243 435 
1119 
3 
191 63 
50 
12 5 
3 
8 
7 
27 5 
2 
4 
23 
33 56 
5 5 
61 319 56 5 
319 380 
3297 535 
1208 989 
21 
6232 
139 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptlons 
GZT·Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et or/glne 
430t\.O 
!RLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMRK 
18 SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 8 YOUGOSLAV 
4 GRECE 
6 TURQUIE 
14 u.R.s.s. 
3 ALL.M.EST 
1 POLOGNE 
TCHECOSL 
78 ROU,.ANIE 
BULGAR JE 
16 ALBANIE 
,MALl 
2 .'II!GER 
4 .SENEGAL 
GU!N.PORT 
2 .C.!VO!RE 
GHANA 
3 NIGERIA 
1 .CAI'EROUN 
.CENTRAF. 
36 .CO~GOIIRA 
.CONGOLEO 
58 ANGOLA 
ETHIOP!E 
101 .CF SOMAL 
101 • SOMALIA 
1 KENYA OUG 
1 TANGANYKA 
RHOD NYAS 
R.AFR.SUO 
55 ETA TSU'H S 
104 CANADA 
,ST P.IHQ 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
HONOUR. RE 
NICARAGUA 
COLOMI:l!E 
EQUATEUR 
PERDU 
BRESJL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
4 URUGUAY 
AR GENT! NE 
18 LI BAN 
17 SYRIE 3 IRAK 
2 IRAN 
AFGHANIST 
KOWEJT 
YEI'EN 
3 ADEN 
PAKISTAN 
5 JNDE 
MONGüllE 
29 CHIN CONT 
19 COREE NRO 
19 COREE SUD 
JAPON 
AUSTRAUE 
31 N ZELANDE 
17 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
Tl ERS Cl2 CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
l AUT. Tl ERS 
1 C E E 
3 MONDE 
l 
430210 
3 FRANCE 
BELG.LUX. 
7 PAYS BAS 
1 AlLEM. FEO 
1 ITALIE 
ROY.UNI 
JSLANDE 
7 NORVEGE 
1 SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUJSSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
u.R.s.s. 
All.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
Jahr-1962-Annee 
-!1 Zollsatz .. ! fr! !r~ 
Droit ~~ ;· t: ~~ 
o,o 1 6 
7.0 2 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
27 
4 751 
4643 
1311 
3569 
707 
523 
7 
134 
150 
22 
170 
14088 
24 
281 
227 
790 
89 
2 
3 
4 
2 
3 
5 
8 
322 
4 
4 
1 
9 
10 
219 
24 
43 
47 
1 
2 
14291 
13186 
2754 
1 
265 
26 
63 
41 
139 
148 
75 
1562 
25 83 
62 66 
2034 
1 
7 
142 534 
10408 
7 
13 59 
1050 
2084 
4 
2221 
3 
8 
61 
292 
11 
20432 
32548 52980 
75 
25 
19514 
19614 
15501 
2228 
17729 
90323 6342 
58080 
31951 6050 
96373 
1597 
1086 537 
1783 
4038 
7291 
12 2187 
533 
36 
139 
609 
408 
1 
272 105 3067 
1207 300 
7 
32 
268 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
510 
1 153 
37 
3 
10 
43 
29 
19 7 
215 84 
21 
2 19 
Jahr-1962-Annee 
GZT-Schlussel .. GZT-Schlüssel Zollsatz ! ! • Werte Zollertrag und Ursprung &l und Ursprung ~~ Ji4 - - ~14 1000$ 1000$ -
Code TDC ~ 1 ~· Code TDC et orlglne Drolt I! ~! Valeurs Perceptlons et orlglne 
430210 7,0 2 6 430320 ROUMANIE 35 2 BELGoLUX. 
NIGERIA 1 PAYS BAS ETHIOPIE 1 ALLEMoFEC 
KENYA OUG 2 IT AllE R.AFR.SUC 146 10 ROYoUNI 
ETATSUNIS 3194 224 SUEDE 
CANADA 64 4 HD~GRIE 
MEXIQUE 3 ETATSUNIS 
PERDU 6 
BRESIL 13 IIELE 
BOLIVIE 2 AUT.CL.1 URUGUAY 45 3 CLASSE 1 
ARGENfiNE 29 2 EUR.EST 
AFGHANIST 4 CLASSE 3 
ISRAEL 16 1 EXTRA CEE 
IN OE 14 1 CEE ASSOC 
CHIN CONT 432 30 TRS GATT 
JAPON 1 AUToTIERS 
HONG KONG 2 C E E 
AUSTRAL! E 4 MO'JDE 
AELE 11168 782 
AUT.CL.1 6901 430390 
CLASSE 1 16069 1265 
TIERS CL2 138 10 FRANCE 
CLASSE 2 138 10 PAYS BAS 
EUR.EST 1849 129 ALLEM o FED 
AUT.CL.3 432 30 I TA LI E 
CLASSE 3 2281 160 ROY.U'II 
EXTRA CEE 20488 NORVEGE CEE ASSOC 12108 SUEDE 
TRS GATT 15016 1051 DANEMARK 
AUT.TIERS 2405 168 SUISSE 
C E E 9041 AUTRICHE 
MONDE 29529 ESPAGNE 
GRECE 
HO'JGRIE 
430220 o,o 1 6 KE"'YA OUG ETATSUt-.IS 
FRANCE 27 CA'lAOA 
ßELG.LUX. 23 MEXIQUE 
PAYS BAS 14 AR GENT INE 
ALLEM.FEC 36 IRAN 
I TA LI E 16 CHIN CC'JT 
ROY.UNI 54 
\IORVEGE 20 AELE 
SUEDE 7 AUToCL.1 
FINLANDE 2 CLASSE 1 
DANEMARK 4 TIERS CL2 
SUISSE 22 CLASSE 2 
GRECE 1 EUR.EST 
u.R.sos. 3 AUT.CL.3 
ALL.M.EST 1 CLASSE 3 
ETATSUNIS 1799 EXTRA CEE 
CANADA 105 CEE ASSOC 
TRS GATT 
AELE 107 AUT.TIERS 
AUT.CL.1 1907 C E E 
CLASSE 1 2014 MONDE 
EUR.EST 4 
CLASSE 3 4 
EXTRA CEE 2018 430400 
CEE ASSOC 117 
TRS GATT 2013 FRA'JCE 
AUT. TIERS 4 BELG.LUX. 
C E E 116 PAYS 8AS 
MONDE 2134 ALLEMoFED ROY .U'-:1 
AUTRICHE 
430310 19' 0 2 6 ESPAGNE PCLOGNE 
FRANCE 547 ETATSU'HS 
BELG.LUX. 327 
PAYS BAS 75 AELE 
ALLEM. FEC 85 AUT.CL.1 
ITALIE 43 CLASSE 1 
ROY.UNI 205 39 EUR.EST 
NORVEGE 22 4 CLASSE 3 
SUEDE 17 3 EXTRA CEE 
DANEMARK 18 3 CEE ASSOC 
SU I S SE 11 2 TRS GATT 
AUTRICHE 196 37 AUT.TIERS 
ESPAGNE 70 13 C E E 
YOUGOSLAV 29 6 MO'lDE 
GRECE 45 q 
u.R.s.so 2 
PCLOGNE 9 2 440100 
TCHECOSL 1 
HC'lGRIE 452 86 FRANCE 
ROUMANIE 9 2 BELG.LUX. 
tlULGARIE 76 14 PAYS BAS 
.D.ALGERI 2 ALLCM.FCD 
ETATSUNIS 102 19 I T AllE 
CANADA 9 2 NORVESE 
PERDU 2 SUEDE 
ARGE NT INE 1 OANEMARK 
ISRAEL 1 SUISSE 
JAPON 4 AUTR!Ci"E 
HONG KONG 3 MALTE Gib YOUGOSLAV 
AELE 469 89 POLOG:IE 
AUToCL.1 2~9 TCHfCOSL 
CLASSE 1 728 138 HONGRIE 
AUT.AO~ 2 ROUt'A.'H E 
TIERS CL2 7 1 MARDC 
CLASSE 2 9 ? .CONGOLEO 
EUR.EST 549 104 ETATSUNIS 
CLASSE 3 549 104 NON SPEC 
EXTRA CEE 1286 
CEC ASSOC 1124 AELE 
TRS GATT 6o1 126 AUT.CL.1 
AUT. Tl ERS 578 110 ':LASSE 1 
C E E 1077 EAt'A 
MONDE 2363 TIERS CL2 
Tab. 2 
• Zollsatz 
'! ·! i 
jl~ Jl; ~ 1 '. Dro1t I! i! 
14t0 2 6 
19,0 2 6 
18,0 2 6 
o,o 1 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
6 
2 
1 
1 
6 
4 
3 
5 
10 
5 
15 3 
3 
18 
10 
15 
3 
10 
28 
16 
89 
1 
14 
49 
18 33 
7 
13 
3 
3 
4 
35 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
10 
123 
10 
133 
4 
4 
35 
10 
45 
182 
124 
130 
48 
120 
302 
802 
106 
5 
55 
13 
48 
2 
1 
17 
61 
19 
80 
1 
1 
81 968 
80 
1 
968 
1049 
3878 
435 
938 
12o 63 
7 
'MI-~ 
323 
633 
695 
1 
3719 
409 
201 54 
1714 
1 
1 
2 
1 
2063 
3722 
5785 
1 
1 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptlon 
2 
2 
9 
3 
6 
1 
2 
1 
1 
1 7 
2 
23 
25 
1 
1 
7 
2 9 
25 
9 
2 9 
3 
11 
14 
14 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et or~glne 
440100 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
Dl VERS C E E 
P'ONCE 
440200 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS bAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY .u~; I 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGr-<E 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ROUt'Ai'iiE 
BULGARIE 
ETATSU~o!S 
CEYLAN 
AUS TRALI E 
SECRET 
AELE 
AUT.Clo1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT .TIERS 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
440310 
FRA.'ICE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLE~.FED 
ROYoU~'I 
OA:~EMARK 
PORTUGAL 
.MAlJRITAN 
GUI~oPURT 
GUINEE RE 
LIBERIA 
.C.IVG!RE 
GHA!';A 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAt'ERL:lJN 
GUIN.tSP. 
.GA BON 
.CONGOBRA 
oCO~GCLEO 
A'IGCLA 
KE'IYA JUG 
TA:-.JGAf'<YKA 
MOZAMblQU 
.MADAGASC 
R.AFK.SUD 
ETATSU'•IS HO',[lJR. BR 
HONCUR.Rt 
HAITI 
DOI'INIS.R 
COLCfl,tll E 
VE\IElUtLA 
GUYANE tlR 
.SURINAM 
BRESIL 
LI BA:' IN OE 
BIR~ANIE 
THAILA:-<DE 
MALAISIE 
INDGIESIE 
BORNEO BR 
PHI LI PP IN 
.'J GUIN N 
.POLYN.FR 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.ALM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUToTIERS 
C E E 
t~or.DE 
440391 
;; 
·! i Zollsatz • ! fl; 
- ~~~ ~1 .. Dr01t I! H ~~ 
o,c 1 6 
13,0 1 6 
5,0 1 6 
6,0 2 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2 
2378 
2378 
8165 
5441 
2267 5897 
1 5440 
13606 
245 
14 94 
177 
2 
4 
1 
2 
3 
5 647 
127 344 
9 
8 98 
1 
123 
8 663 671 
98 
98 
480 
480 
1249 
532 
249 
1000 
123 
532 
1904 
169 
6~ 
344 
67 
42 
1 
1 5 
5 
5 
2 39 
42384 
15744 
4 
12693 
7435 
133 
4465 
11779 3878 
250 
11 36 
3 
1 
4 
25 9 
4 
2 
17 
11 
3 
1 
7 
114 
3 
19 
176 
259 
10 
86 
30 
4 
12 
3 
44 
29 
73 
69951 
10 
29879 
99840 
99913 
70606 
29424 
528 
645 
100558 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 84 
17 
45 
1 
1 
13 
16 
1 
87 
13 
13 
62 
62 
32 
130 
2 
12 
2119 
787 
635 
372 
7 
223 589 
194 
13 
1 
2 
6 
1 9 
13 
1 
4 
2 
2 
4 
1494 
4992 
1471 
26 
Ul 
142 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ortgtne 
440391 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FEC 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
440399 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RO!:MANIE 
BULGARIE 
SAHARA ES 
SOUDAN 
.TCHAD 
GUIN.PORT 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUI\ 
.CENTRAF. 
GUIN.ESP. 
.GABON 
.CGNGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDUR.RE 
'ljiCARAGUA 
COSTA RIC 
HAITI 
DDMINIC.R 
.MARTINIC 
INDES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL CHILI 
PARAGUllY 
SYRIE 
IRAN 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
NEPAL BH~ 
BIRMANIE 
THAILANDE 
MALAISIE 
INCONESIE 
BORNEO BR 
PHI LI PP II\ 
JAPON 
HONG KCNG 
.N GUIN N 
DIVERS NC 
NON SPEC 
: 
Zollsatz . il! t 
- ir~ ~! 1 ~ Droit 
. ' ~s 
6t0 2 6 
o,o 1 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
161 
1 
lOB 
9 
200 
6 
1 
692 
2 
209 
6 
215 
695 
695 
910 
270 
901 9 
270 
1180 
24170 
9480 
3003 
4728 
4 
2329 
1 
33 
656 
7227 
28241 
404 
1398 
4539 
730 
20 
3569 
19 
128 
3 
25038 
2 
1394 
7107 
1233 
4325 
230 
1 
1 
17 
2 
1 
3299 
1666 
2 6 
1399 
1439 
17 20 
32205 
1193 
198 59 
4 
5 57 
3 
28 6 
7 
11442 
11950 
3 69 
9 
86 
78 
58 
13 
100 5 
57 
51 
25 39 
12 59 
1 
1440 
44 
1 
119 14 7 
26 
4892 
29 
148 
7021 988 
6 
570 
3791 3625 
21 
9 
14 
7 
9 
GZT-Schlüssel Zollertrag 
und Ursprung 
1000$ 
-
Code TDC Perception 
et origine 
440399 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
1 EAMA 
12 AUT.AOI' 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
42 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
13 CEE ASSOC 
TRS GATT 
13 AUT.T!ERS 
42 DIVERS 
42 C E E 
MONDE 
54 
1 440410 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
.C.IVOIRE 
GHANA 
'JIGERIA 
.CAMEROUN 
.GAB0'-1 
CANADA 
GUYANE BR 
.SURINAP' 
EQUA TEUI\ 
.N GUIN N 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.ACI' 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSGC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
"ONDE 
440490 
FRA'IC E 
BELG.LUX. 
PAYS 8AS 
ALLEM.FED 
ROY.U'Ijl 
'JQqVEGE 
SUfDE 
F i.'ljLANDE 
DA'IEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
HO~GRIE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.CG'~GOBRA 
ETATSU'IIS 
CA'IADA 
HONDUR.BR 
HCI\JDUR.RF 
SALVADOR 
COL0'1BIF. 
GUYANE ~R 
• SUR I NM' 
EQUATEUR 
B~ESIL 
BIRMANIE 
THAILANDE 
I NOOrJES I E 
JAPO"' 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 EAMA 
AUT.AO~ 
TIERS CL2 CLASSt 2 
EIJR.EST 
CLASSE 3 
EHRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C t E 
MONDE 
440510 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS ßAS 
ALLEM.FED 
OMJEMARK 
SUISSE 
~UTRICI"E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
LieERIA 
.C.IVOIRE 
GHA~A 
'JIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
Tab. 2 
il Zollsatz ! :~ 
-
j!~ ~I! ~, 
Droit ! • 1': if 
u 
o,o 1 6 
5,0 1 6 
3,0 1 6 
10,0 1 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
17283 
55434 
72717 
38362 
76 
26705 
65163 
39329 
39329 
177209 
79990 
97393 
41211 
16 
41385 
218610 
52 
7 
3~ 
41 
22 
12 
16 
1 
8 
5 
3 
1 
1 
1 63 
5 
75 
143 
144 
127 
73 
3 
59 
203 
28-
47 
37 
269 
3 
1 
86 
6 
6 
3 
3016 
1 97 
6 
5 
4 
50 
148 
5 
209 
10 
6 
104 
571 
7 
12 
203 
13 
14 
158 
311b 
3b2 
3478 
10 571 588 
1169 
97 97 
4744 
%2 
3821 
342 
381 
5125 
383 
181 
370 9 
21 
1 
1 
3 
1 8 
1832 
1845 
267 
517 
33 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptton 
GZT·Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ortgine 
440510 
.GA BON 
.CO"' Oll A 
.CONGOLEO 
A'ljGCLA 
KENYA L;IJG 
TANGANYKA 
MOl AMD I QU 
RHOC NYAS 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HONDUR.BR 
HONDUR.RE 
COLCMtJIE 
GUYANE BR 
.SURINAM 
EQUATEUR 
BRESIL 
PARAGUAY 
I 'IlDE 
CEYLAN 
BIRI'ANIE 
THAILANDE 
G R 
2 VIEH< SUD 
2 CAMBODGE 
1 ~ALAISIE 
1 SINGAPCUR 
1 INDCNESIE 
BORNEC BR 
PHILIPPIN 
JAPCN 
HONG KC"JG 
AUSTRAUE 
.N GUir• N 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
4 EAMA 
7 AUT.AUT-' 
TIER5 CL2 
CLASSE 2 
4 EXTRA CEE 
CEc ASSOC 
TRS GATT 
AUT.Tii:RS 
C E t 
I'O:JDE 
440591 
FRANCE 
PAYS !lAS 
ALLEM.FED 
SUEOE 
3 DAi~EMARK 
AUTRICHC 
U.R.S.>. 
TCHCCOSL 
90 ROUMANI~ 
.COI\GLLEO 
3 KE\IYA uUG 
ETA TSU~d S 
CANADA 
tlORI\EC BR 
2 
4 AELE 
AUT.CL.l 
6 CLASSE 1 
EAI'A 
Tl ERS CL2 
3 CLASSt 2 
17 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
6 CEC ASoOC 
TRS GArT 
AUT.T!tRS 
c [ t 
~.orwE 
93 
104 440593 
FRAIICE 
18 &ELG.LUX. 
35 SUEDE 
3 FINLANCE 
3 AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAG,\Il 
115 YOUGOSLAV 
10 u.R.s.s. 
TCHECOSL 
ROUI'AN1E 
KENYA GUG 
ETATSu"[S 
~~~~et~e 
SALVADLlR 
NICARAGUA 
llRESIL 
A~GENTINC 
2 NON :;P,:C 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSC 1 
1 Tl ERS CL2 
183 CLASSE 2 
185 EUR.EST 
27 CLASSL 3 52 EXTRA CEE 3 CEE AS!.OC 
jahr-1962-Annee 
. 
Zollsatz . ii t Jr; 
- ~~~ 
0 • f ~ Drott N~ ij 
10,U 1 6 
o,c 1 6 
13,0 1 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
138 
203 
1459 
30 36 
10 
26 
4 
18 
11 
1 
1 
1 
4 
24 
1 
19 
2 
1 
1 89 
668 
9 
21 
135~ 
100 
25 
260 
4 
23 
l 
6 
15 
23 
62 
85 
4182 
24 
480'1 
9015 
9100 
~149 
4099 
795 
943 
10043 
23 
5 
3 
3 
2 
30 
70 
1 
4 
1 
23 
1478 
121 
6 
35 
1599 
1634 
1 29 
30 
75 
7~ 
1739 
32 
1664 
74 
31 
1770 
173 
8 
112 
32 57 
111 75 
6 
167 
1 
13 
1 1282 
153 
47 
5 
16 
2'l 
1 
1 
280 
1548 1826 99 99 
181 
181 
2108 
1 <31 
Zollertrag 
1 000$ 
Percepttons 
14 
20 
146 
3 
4 
1 
3 
2 
1 
2 
2 
9 
67 
1 
2 
136 
10 
3 
26 
2 
1 
2 
9 
481 
902 
410 
~0 
15 
4 
7 
14 
10 
1 
22 
2 
16 7 
20 
6 
1 
2 
4 
36 
238 
13 
13 24 
24 
I 
Jahr-1962-Annee 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origine 
440593 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
DIVERS 
C E E MONDE 
440599 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS BA$ 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE GIB 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRlE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.NIGER 
GUIN.PORT 
LIBERIA 
.c. IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUI\ 
.GA BON 
.CCNGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
lANZlBAR 
MOZAMBIQU 
RHOD NYAS 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PERDU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
LI BAN 
INDE 
CEYLAN 
lll RMANI E 
THAILANDE 
VIETN SUC CAMBODGE 
MALAISIE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
BORNEO BR 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAUE 
.N GUIN N 
DIVERS NC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CLZ 
CLASSE Z 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
440600 
AUTRICHE 
Zollsatz . e 
~~ 
-
* ~! Droit ~
13,0 1 
o,o 1 
6,0 1 
;: jj Werte Zollertrag j\; 1000$ 1000$ 
n 
. ~ Valeurs Perception ~~ 
6 
1869 243 
239 31 
1 
161 
2290 
6 
14135 
4417 
926 
3616 
222 60 
1 8 
446 
93394 
73055 
1041 
195 
104660 
203 
90 
11 21483 
11 
5 
~9001 
1207 
13465 
15358 
1489 
27665 
1536 
2 
3 
3 
325 656 
66 
286 
69 
116 
377 
36 
1 89 
175 
2 
176 
3 
22 
20611 
10337 
2 302 
2619 
5 
214 
1 
8 
6 
45 
146 
202 
2 
n33 
46 
14 
1 
1 
75 
1 
1298 
2437 
48 
162 
1R72 
200 
602 
2386 
11 
2 
1429 
2 
102 
171 86 
3 
199999 
127434 
327433 
1197 
146 
23319 
24662 
119721 
2 
119723 
4 71818 
24871 
3H039 
131420 
3 
23518 
495339 
6 
3 
Tab. 2 
GZT-Schlussel 
;: 
Zollsatz ! -!j Werte und Ursprung '~ ~~ l\~ - - .!\4 1000$ 
Code TDC ~1 ; [ Drolt ~ Valeurs 
et origine ~~ 
440600 6,0 1 6 
AELE 3 
CLASSE 1 3 EXTRA CEE 3 
TRS GATT 3 
MONDE 3 
440710 10,0 1 6 
FRANCE 158 8ELG.LUX. 100 
ALLEM.FED 240 
DANEMARK 10 
TCHECOSL 1 
AELE 10 
CLASSE 1 10 
EUR.EST 1 CLASSE 3 1 
EXTRA CEE 11 
CEE ASSOC 498 
TRS GATT 11 
C E E 498 
MONDE 509 
440790 6,0 2 6 
FRANCE 4202 
BELG.LUX. 13 
PAYS BAS 25 
ALLEM.FED 7 
SUEDE 25 
FINLANDE 3 
DANEMARK 49 
SUISSE 17 
AUTRICHE 22 
YOUGOSLAV 889 
.CAMERCUN 559 
.GA BON 46 
ETATSUNIS 268 
AELE 113 
AUT.CL.1 1160 
CLASSE 1 1273 
EAMA 605 
CLASSE 2 605 
EXTRA CEE 1678 
CEE ASSOC 4852 
TRS GATT 384 
AUT.TIERS 869 
C E E 4247 
MONDE 6125 
440600 7,0 1 6 
FRANCE 49 
ALLEM.FED 65 
FINLANDE 4 
ESPAGNE 5 
YOUGOSLAV 6 
BULGARIE 5 
ETATSU"liS 4 
AUT.CL.1 21 
CLASSE 1 21 
EUR.EST 5 
CLASSE 3 5 
EXTRA CEE 26 
CEE ASSOC 114 
TRS GATT 13 
AUT.TIERS l3 
C E E 114 
~CNDE 140 
440900 8,o 1 6 
FRA'ICE 14 
BELG. LUX. 8 
PAYS BAS 116 
ALLEM.f[D 18 
I TAL! E 7 
FINLANDE 4 
DANE~ARK 73 
SUISSE 4 
AUTRICHE 23 
POLOGNE 5 
.CAMEROUN 1 
.CONGGLEO 1 
CHIN CCNT 1 
HONG KO'IG 4 
AELE 100 
AUT.CL.1 4 
CLASSE 1 104 
EAMA 2 
TIERS CL2 4 
CLASSE 2 6 
EUR.EST 5 
AUT.CL.3 1 
CLASSE 3 6 
EXTRA CEE 116 
CEE ASSOC 165 
TRS GATT 108 
AUT.TIERS 6 
C E E 163 
MO'IJDE 279 
441000 6,0 2 6 
FRANCE 6 
Zollertrag 
1 000$ 
Perception 
z 
3 
1 
1 53 
34 
3 
16 
7 
76 
36 
23 53 
6 
z 
B 
8 
9 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongme 
441000 
BELG.LUX. 
AY A P S II S 
ALLEM.FED 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.GABCN 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSt 1 
EAMA 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
441100 
FRANCE 
PAYS llAS 
ALLEM.FED 
AUTRICHE 
ROU!'ANIE 
AELE 
CLASSI: 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
441200 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS llAS 
ALLEM.FED 
ROY.U.\11 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.E:ST 
POLOGNE 
TCöiECUSL 
ROU~ANIE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
441300 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS bAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
POLGGNI: 
TCHECOSL 
ROUI'ANIE 
BULGARIE 
GHANA 
.CA!'EROUN 
.CONGOLEO 
RHOD NYAS 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUE:LA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
BRESIL 
THAILANDE 
SINGAPüUR 
BORNEO ßR 
JAPON 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
Zollsatz . e 
~. 
~I! N~ 
Dro1t ~ 
6,0 2 
7,0 2 
10,0 1 
10,0 1 
~ 
·~ i '~ jl! 
. ~ ~i 
u 
6 
6 
6 
6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 66 
2 
26 
23 
1 
1 
2 
26 
26 
52 
1 
1 53 
76 
51 
1 
75 
128 
1 
24 
75 
32 
52 
32 32 
52 
52 84 
100 
32 
52 
100 
184 
103 
22 
8 
275 
2 
4 
75 
15 
2 
28 
11 8 
2 
1 
1 
4 
111 
30 
141 
12 
12 
153 
408 
131 
zz 
408 
561 
2359 
317 
311 
179 9 
z 
32 
z 
2438 
124 
42 
6 
93 
470 
27 
4 
24 
2 5 
14 
22 
1 
z 
7 
2 19 
19 
z 
12 
3 
1 
23 
2 
2583 
637 
3220 
23 
Zollertrag 
1000$ 
Percept10ns 
z 
1 
2 
3 
3 
z 
4 
z 
2 
4 
4 
z 
4 
8 
z 
3 
1 
1 
11 
14 
1 
1 
13 
2 
3 
244 
12 
4 
1 
9 
47 
3 
2 
1 
1 
z 
2 
z 
1 
25E 
322 14 
144 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongme 
441300 
AUT.AOM 
R TIE S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
441400 
FRANCE 
llELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
!TAUE 
ROY.UN! 
IR LANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SU!SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.GA BON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ETHIOPIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENfiNE 
l"lDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
BORNEO BR 
PHILIPPI~ 
JAPON 
AUSTRALJE 
AELE 
AUT .CL.! 
CLASSE 1 
EA~A 
Tl ERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
441510 
FRANCE 
llELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
u.R.s.s. 
POLOGNE 
.GABON 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAIIA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T!ERS C E E 
MONDE 
441590 
FRANCE 
BF.LG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
IT AllE 
~ i Zollsatz i-ä 
- ~ ~r.:: 
N $ i Dr01t ~; 
V 
10' 0 1 6 
8,0 2 6 
14r0 2 6 
15' 0 1 6 
Werte Zollertrag 
1 000 $ 1000$ 
Valeurs Percept10ns 
19 
76 8 
118 12 
62 6 
62 6 
3400 
321 7 
27'13 27'1 565 57 
3175 
6575 
12349 
1499 
650 
2214 
4277 
2701 216 
238 19 
1 
831 66 
557 45 
335 27 
3390 271 
825 66 500 40 
168 13 511 41 
10 1 
8 1 
3 
120 10 
3 
39 3 
8'l0 71 
60 5 
361 29 
2 
157 13 
~35 67 
137 11 
80 6 
33 3 58 5 
29 2 
12 1 
2 
180 14 
7 1 
8583 687 
2663 
11246 900 
1314 
512 41 
1826 146 
11 1 
11 1 
130~3 
22313 
1C774 862 
985 Jq 
20989 
34072 
28 
31 
9 
17 
9 
3 
35 5 
133 19 
2656 372 
23 3 
1 
4 1 138 19 
12 2 
14 2 
16 2 
247 35 
56 8 
23 3 
20~ 29 
2922 
312 7 438 
14 
79 11 
93 13 
150 21 
150 21 3370 
99 
3203 448 
153 21 
85 
3455 
1280 
1774 
1077 
1285 
90 
Tab. 2 
GZT-Schltissel . Zollsatz il Werte und Ursprung H - - 1 000$ ~ Code TDC Dro1t Ei Valeurs et or~gme 
V 
441590 1~.o 1 6 
RCY.U~l 108 
lRLANCE 3 
NCRVEGE 3 
SUFD~ 13 
FINLAr>.CE 1932 
CANEMARK 256 
SUISSE 3! 
AIJTR!Cf'E 310 
PORTUGAL 3 
ESPAG'>E 2 
YOUGOSLAV '•97 
u.R.s.s. 545 
ALL.M.fST 2 
PiJLOG~jE 145 
TCIIECOSL C,9 
Ro•;MA ~ l F 61 
ßULGA~IC 8 
.SE'lEGAL 6 
.~. !VO!RE 5 
GHANA 11 
~JICER!A 87 
.C[NT~AF. 7 
.GAßO~ 2C83 
.COrJGOeRA 13 
.Ct;NGOLFO 37f> 
ANGOLA 1 
ETATSU'J!S 178 
CA•'JAOII 20q 
.SUR!i\Av 3 
B~ESIL 33 
L l BA'l 1 
IS~AEL 16 
81~1-'AN!f 3 
THAILA\CE 1 
CHI~ Cc.'JT ~ 
JAPON 44 
AELE 724 
AUT.CL.l 2665 
CLASSE 1 3589 
EAMA 2490 
AUT.AO,.. 3 
TIEqS CL2 1'>5 
CLASSE 2 2648 
EUR.EST ~42 
AUT.CL.3 8 
CLASSF. 3 850 
EXTRA CEE 7087 
CEE ASSCC 7999 
TRS GATT 3301 
AUT.Tif~S 1293 
c E E 5506 
MONDE 12593 
441600 10,0 1 6 
ALLEM.FEO 
CEE ASSOC 
c E E 
I'O~DE 
441700 A,O 2 6 
F~A,'lC E 34 
ßELG.LUX. 122 
P~YS BAS 16 
ALLEM.FED 276 
!TA LI E 2 
ROY.UN! 16 
PCRTUGAL 1 ALL.I'.EST 2 
ETATSU'IIS 14 
AELE 17 AUT.CL.l 14 
ClASSC 1 31 
EUR.EST 2 
CLIISSC 3 2 EXTRA CEE 31 
CEE ASSOC 450 
TRS GATT 31 AUT.TICRS 2 
c [ E 450 
I'ONDE 483 
441800 13,0 1 6 
FqA~CE 898 
BELG.LUX. 1e13 
PAYS ßAS 437 ALLEM.FED 3084 
lT AllE 1 
ROY.UN! 6 
InAN CE 57 
"WRVECE 3 SUE!JE 1C66 
FINLANDE 1265 
DA'JEMhRK 11 SU!SSE 60 AUTRICPE 79 PORTUGAL 4 
YOUGOSLAV 30 
u.q.s.s. 10 
POLOGNE 1 7 
TCHECOSL 49 
ROU~A'HE 80 6ULCARIE 26 
ETATSUNIS 2A 
.SUR!NA~ 144 S ECRE T 1164 
GZT-Schlussel Zollertrag 
und Ursprung 
1 000$ -
Code TDC Percept10ns 
et ongtne 
441HO(J 
16 AELE 
AUT .CL.! 
(LAS~[ 
2 AUT.AU: 
290 Cl AS~E 
38 lUK.cS T 
5 CLASS~ 3 
47 tnRA C:l 
CE!: .\~~cc 
TPS CATT 
75 AUT. Tit.R!; 
82 Cl VER; 
C E E 22 .,O~lCE 
9 
12 
1 44190c• 
1 
1 F<A\Cc 
2 tlELC.LLX. 
13 PHS u .. S 
1 ALLI:~'.fl:v 
312 lTALlt 
2 ROY.L,,\1 
56 1\;0KVI:Gl 
SUECl 
27 DA'JEMA.<K 
31 SUISSE 
AUTRICr<E 
ESPAG'.t 
ALL .r·~. _ ST 
2 T:llt'CG~l 
CA'.AUA 
AEL: 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
109 EUR.t:;T 
CLA~SL 3 
538 EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
23 AUT.Tl~RS 
397 c E L 
126 .,O';CE 
1 
128 
442COü 
4q5 FRAi'.CE 
194 BELG.LuK. 
PAYS biiS 
ALLEN.FEO 
ITAL!E 
ROY.uNI 
SU:CE 
CANE~I\RK 
SUIS;[ 
AUTRICIIE 
E SPJ\G,'.i!.: 
EURCPE ND CA;ACA 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSC 1 
EXTRA CEE 
CEE AS30C 
TRS CA TT 
AUT.TI::R5 
c c c 
MO.'H'E 
442110 
FRA~CE 
GF.LG.LL,X. 
2 PAYS bAS ALLEM.F[l; 
!TAUE 
RDY.U~.I 
SUECE 
2 rr:~L~r~~..:.E 
DA:,E~ARK 
SU!S~E 
AELE 
AUT.~l.l 
CLAS;t 1 EXTRA CCE CEC ASSOC 
TR S G,;fT 
c E E 
MO~CC: 
442190 
141 FRANCE 
164 BELG.LuX. 
1 PAYS hAS 
8 AlLEM. F ED 
10 !TAUE 
1 ROY.U'H 
4 NDRVEGc 
1 SUEC[ 
2 r I :,L.\.'.uE 
6 CA\E~t.RK 
10 su Isst 
3 AUTR!CHE 
4 PDilTU;';i,L 
19 ESPAG~I[ 
1~1 YOI"GOSLAV 
Jahr-1962-Annee 
Zollsatz 
' t
-
~ ~ ~ l Dr01t 
13,0 1 f. 
15.~ 1 & 
15,0 1 6 
17, G 1 6 
13,0 I 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1249 
1380 
2629 
144 
!44 
1 ~2 
182 
295S 
12439 
2~~1 
221) 
1164 
12Z'J~ 
16414 
34 
42 
120 
610 
7 
17 
p 
39 
18 
84 
36 
~ 
I 
l 
202 
4 
20h 
1 
3 
209 
813 
207 
2 
813 
1022 
4 
44 
13~ 
25 
142 
4 
1 
3 
6 
2 
11 
4 
1 
16 
16 
32 
3< 
354 
28 
4 
354 
386 
21 
60 
68 
7 
21 
27 
37 
1 
16 
2 
82 
1 
83 
83 
177 
83 
177 
260 
179 
126 
1018 
381 
11 17 
19 
65 
n 
13 
25 
37 
1 
10 
22 
Zollertrag 
1 000$ 
Percept10ns 
H•2 
342 
1'J 
24 
24 
337 
29 
3 
1 
6 
3 
13 
5 
30 
31 
31 
2 
1 
2 
4 
1 
5 
6 
14 
14 
14 
2 
2 
8 
4 
2 
3 
5 
1 
3 
I 
Jahr-1962-Annee 
GZT-Schhissel Zollsatz ' ii Werte und Ursprung t:~ Jl; 
- -
![~ 1 000$ 
Code TDC Dro•t ~! i i Valeurs 
et ongine ~~ il 
442190 l3 .o 1 6 ALL.M.EST 9 
POLOGNE 1 
TUN I SIE l ETATSUNIS 3 
AELE 177 
AUT.CL.l 64 
CLASSE l 241 
TIERS CL2 l CLASSE 2 1 
EUR.EST 10 
CLASSE 3 10 
EXTRA CEE 252 
CEE ASSOC 1715 
TRS GATT 219 
AUT. Tl ERS 33 
C E E 1715 
MONDE 1967 
442200 u.o 2 6 
FRANCE 312 
BELG.LUX. 154 
PAYS BAS 122 
ALLEM. FED 132 
ITALIE 73 
ROY.UNI 135 
ISLANDE l SUEDE 14 
DANEMARK 20 
SUISSE 51 
AUTRICHE 22 
PORTUGAL 36 
ESPAGNE 8 
YOUGOSLAV 2 
ALL.M.EST 4 
POLOGNE l 
TCHECOSL ll 
MAROC 3 
.D.ALGERI 26 
TUNISIE 1 
ETATSUNIS 113 
CANADA 10 
NON SPEC l 
AELE 278 
AUT.CL.1 134 
CLASSE l 412 
AUT.AOM 26 
TIERS CL2 4 
CLASSE 2 30 
EUR.EST 16 
CLASSE 3 16 
EXTRA CEE 458 
CEE ASSOC 819 
TRS GATT 420 
AUT. Tl ERS 12 
DIVERS 1 
C E E 793 
MONDE 1252 
442310 u.o 2 6 
FRANCE 2 
BELG.LUX. 8 
P~YS BAS 12 
I TAL! E 1 
ROY.UNI 10 
SUEDE 5 
DANEMARK 15 
SUI SSE 1 
AUTRICHE lOS 
YOUGOSLAV 10 
ETATSUNIS 1 
AELE l36 
AUT.Clol ll 
CLASSE 1 147 
EXTRA CEE 14 7 
CEE ASSOC 23 
TRS GATT 137 
AUT.TIERS 10 
C E E 23 
MONDE 170 
442390 14.0 2 6 
FRANCE 1044 
BELG.LUX. 779 
PAYS BAS 5342 
ALLEM.FEC 1616 
ITAL!E 1~1 
RCY.UNI 537 
IR LANDE 6 
NORVEGE 72 
SUEDE 3195 
FINLANDE 303 
DANEMARK 1137 
SUISSE 51 
AUTRICHE 2692 
ESPAGNE 3 
YOUGOSLAV 983 
ALL.M.EST 10 
POLOGNE 17 
TCHECOSL 34 
ROUMANIE 3 
.D.ALGERI 4~ 
RHOO NYAS 29 
ETATSUNIS 31 
CANADA 1ß 
COSTA RIC 3 
Zollertrag 
1 000$ 
Percept1ons 
l 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongme 
442390 
VE~EZUELA 
BRESIL 
THAILAI'<CE 
S !.'IGAPCUR 
COREE SUD 
23 JAPON 
31 AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AO~ 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
28 ~LASSE 3 
4 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TICRS 
C E E 
MO.~DE 
442400 
FRANCE 
BELG.LUX. 
15 PAYS BAS 
ALLEM.FED 
2 !TAL!( 
2 ROY.UNI 
6 NORVEGE 
2 SUEDE 
4 FI'IILANDE 
1 DA'lE~ARK 
SUISSE 
AUTRICI'E 
ESPAG.'iE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
12 HONGRIE 
1 ROUMANIE 
ETATSUNIS 
PHI LI PP IN 
31 CHIN CONT 
JAPON 
45 HONG KONG 
AELE 
1 AUT.CL.1 
2 CLASSE 1 
2 TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUq.EST 
46 AUT.CL.3 
1 CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
P'O~OE 
442510 
FRA'JCE 
1 BELG.LUX. 
1 PAYS BAS 
2 ALLEM.FED 
I TAL! E 
12 SUEDE 
1 DA~JEMARK 
SUISSE 
ESPAGNC 
15 YOUGOSLAV 
ALL.".EST 
16 TCHECOSL 
HO%RIE 
ETATSUNIS 
15 
1 AELE 
AUT.CL.1 
CLASSC l 
EUR.EST 
75 
1 
10 
447 
42 
15Q 
7 
377 
138 
1 
2 
5 
6 
4 
4 
3 
CLASSf 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MO'JDE 
442590 
FRA'JC E 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TAL![ 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUfCE 
DA'JE~ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNC 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
TCHECCSL 
HO'IGRIE 
Tab. 2 
Zollsatz 
' ·i I !~~~ !',: - il~ ~:. 
Droit ~ ~i 
u 
14,0 2 6 
15,0 1 6 
n,o 2 6 
12,0 1 A 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2 
1 
7 
2 
1 
26 
7684 
1370 
9C54 
45 
4~ 
<JO 
64 
64 
9208 
8977 
8129 
1C34 
8932 
18140 
L6 
87 
696 
189 
l30 
B 
4 
19~ 
2 564 
17 
2 68 
46 
15 
15 
18 39 
2 6 
12 
2 
261 
7 
790 
383 
1173 
19 
19 
89 
2 91 
1283 
1128 
1152 
131 
1128 
2411 
9 
43 
q 
83 
5 
1 
1 
4 
1 
18 
1 
1 
15 
3 
6 
22 
28 
17 
17 
45 
149 
11 34 
149 
194 
139 
96 
74 
440 
254 
15 
1 
3 
10 
22 
11 
1 
8 
17 
3 
2 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptlon 
4 
1C76 
1268 
6 
l3 
9 
9 
ll38 
145 
1 
1 
29 
85 
3 
10 
7 
2 
2 
3 
6 
1 
2 
39 
1 
119 
176 
3 
3 
l3 
14 
173 
20 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongme 
442590 
ETATSUIHS 
PCi 
AElE 
AUT.CL.1 
JA I 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLAoSt 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TO.S GATT 
AUT.TU:RS 
c [ [ 
MO'WE 
442610 
FRANC[ 
~ELG.LIJX. 
ALLEM.FED 
!TALIE 
ROY .U:;I 
SUECE 
FINLANDE 
SU I SSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
>IIJNDE 
442690 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS llAS 
ALLE~.HO 
ITALIE 
ROY. UrJl 
F INL.IND[ 
DA'JEM~K 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECCSL ETATSI,;'ol, 
COLCMuiE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
Tl ERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.E:ST 
CLASSC 3 
EXT~A ~EE 
CEE ASSOC 
TR S GATT 
AUToTIERS 
c ( [ 
"0'\DE 
442700 
FR Af\;Ct 
BELG.LvX. 
PAYS tlAS 
ALLEt-:.FED 
ITALIE 
ROY .U~Jl 
1\0RVEGt: 
SUEDE 
Fl~LANOE 
2 DANEMARK 
SUIS~C 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGt.E 
4 YOUGUSLAV 
2 CRECE 
2 U.R.S.>. 
ALL.~.CST 
POLOGNE 
1 TCHECIJSL 
4 HO',GRI E: 
ll.Ot,;~A:-o.IE 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
BULGARIE 
~'ARCC 
.D.ALGtRI 
EGYPTE 
GHANA 
NIGERIA 
.CONGULEO 
• SUWALI A 
KE'JYA üUG 
TANGA;.VKA 
.MACAC.ASC 
RHOO NY.~S 
R.ArR.SUD 
ETATSU'dS 
CA!JADA 
MEXI<.uc 
HAITI 
INDES uCC 
BRtSIL 
L!UAI'; 
SYRIE 
Zollsatz 
' t:~ 
- :![.; ~X. 
Dro•t ~ 
12.c 1 
7,0 2 
16 .u 1 
14,0 2 
~ i Werte 
N 1 000$ Valeurs ~; 
il 
6 
36 
3 
61 
49 
110 
22 
22 
132 
1003 
104 
28 
1003 
1135 
6 
3 
2 
35 
8 
1 
73 
209 
1 
7 
75 
216 
291 
291 
48 
291 
48 
339 
6 
45 
126 
17 
296 
3l 
23 
1 
7 
39 
4 
~ 
14 
1 
73 
15 
88 
1 
1 
5 
5 94 
515 
'l3 
1 
51~ 
609 
6 
139 
176 
618 
547 
923 
44 
7 
292 
7 
912 
so 
30 
1 320 
272 
2 
6 
64 
64 
12 
8 
4 
1 
3 
3 
2 
1 
1 5 
1 59 
31 
1 
6 
2 
23 
1 
3 
2 
1 
1 
r, 
4 
Zollertrag 
1000$ 
Percept•ons 
4 
7 
l3 
3 
3 
12 
3 
5 
15 
5 
20 
20 
4 
1 
6 
l 
l 
2 
12 
14 
15 
6 
1 
41 
1 
128 
ll 
4 
45 
38 
1 
9 
9 
2 
l 
1 
8 
4 
145 
146 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
-
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ong1ne 
442700 
ISRAEL 
JOROANIE 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
MALAISIE 
SINGAPOUR 
INCONESIE 
PHILIPPIN 
TIMOR MAC 
CHIN CONT 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
.POLYN.FR 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
i{HSSOC ATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
442810 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITAL!E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
442891 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAVS BAS 
ALLEM.FEC 
I TALIE 
ROV.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
VDUGOSLAV 
HONGRIE 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT .CL.t 
CLASSE 1 
EAMA 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
442899 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAVS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IR LANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
Zollsatz ~ i ~ ra 
- ~~~ ~!! 
N 1 t ~ Droit :: ij 
14 ,o 2 6 
7,0 1 6 
n,o 2 6 
14,0 1 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
3 
4 
H 
6 
1 
1 
3 
17 
19 
3 
75 
426 
2 
112 
1 
1366 
1053 
2419 
7 
4 
369 
380 
159 
75 
234 
3033 
2416 
2479 
541 
2403 
5436 
68 
78 
112 
133 
3 9 
29 
9 
68 
3 
2 
48 
118 
48 
166 
2 
2 
168 
394 
168 
394 
562 
8 
4 
16 
2 
4 
1 
10 6 
2 3 
13 
1 
1 
1 
3 
22 
17 
39 
1 
1 
1 
1 41 
35 
26 
14 34 
7~ 
411 
390 
10?1 972 
375 369 
7 
8 461 
65 340 
137 216 
6 54 503 
101 
2 
Zollertrag GZT-Schlussel 
und Ursprung 
1 000$ -
Code TDC Percept10n 
et ongme 
44289q 
TCHECqL 
H r R 1 0 lG I E 
11 qouMANIE 
1 lo'AROC 
.O.ALGERI 
TU~ISIE 
• CM1EROU)J 
2 .CONGCLEO 
3 UNGANVKA 
ETATSU'HS 
11 CA~ADA 
60 VENEZUELA 
INCE 
16 INCONt:SIE 
191 
JAOO'J 
HONG KCNG 
AELE 339 AUT .CL.1 
CLIISSE 1 EI\,..A 
52 AUT.AO~· 
53 TIERS CL2 
22 CLASSE 2 
11 EUR.EST 
33 CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
347 TRS GATT 
Ho AUT.T!ERS C E E 
MONDE 
450110 
FRANCE 
PAVS ilAS 
ALLEM .FED 
lT AL I E 
NGRVEGE 
1 SUISSE 
2 PORTUGAL 
1 ESPAGNE 
S AF~.N.ESP 
MA~OC 
.D.ALGERI 
TU.~ISIE 
8 AEL E 
AUT.CL.1 
12 CLASSE 1 
AUT .AOio'. 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
12 CEC ASSCC 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
P'CNDE 
450190 
FRA'lCE 
BELG.LlJX. 
PAVS BAS 
ALLEM.FED 
I TAL! E 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
2 AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
~.~LTE GIB 
MAROC 
.O.ALGERI 
3 TU'IIISIE 
5 AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AGI' 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
3 CEC ASSOC 
2 TRS GATT 
AUT. TIERS C E E 
~O"lDE 
450200 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAVS BAS 
ALL[M.FED 
52 ROV.U)J! 
1 PORTUGAL 
1 ESPAGNE 65 ~AROC 9 .C.ALGERI 48 ETATSUNIS 
19 
30 AELE 
1 AUT.CL.1 
8 CLASSE 1 
70 AUT.AOM 
14 TIERS CL2 
CLASSE 2 
Tab. 2 
Zollsatz . ! i <;:~ l! 
- ~~! 
'' Drort 
N Q ~ t :: ~; 
u 
14 .o 1 6 
5,0 1 6 
a,o 1 6 
12,0 1 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 
55 
7 
1 
133 
4 
25 
6 
2 
190 
30 
3 
1 
1 
14 7 
4 
1537 
996 
2533 
31 
133 
16 
180 
172 
172 
2885 
3333 
2038 
683 
3169 
6054 
74 
1 
1 
1 
1 
3b 
2574 
1027 
1 
1492 
531 
18 
2611 
1027 
3638 531 
1511 
2042 5680 
608 
3639 
1S10 
77 575 7 
12 7 
8 35 
3 54 
1 
1 
102 
3 
2228 
8'10 
17 957 
468 
34 
2334 
908 
3242 
468 
991 
1459 
4701 695 
3241 992 
22 7 
4928 
3 
3 
2 
1 
3 
823 
40 
12 8 
1 
826 
41 867 
8 
12 
20 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptrons 
1 
8 
19 
1 
4 
1 
27 
4 
21 
1 
215 
355 
2 
25 
24 
24 
285 96 
2 
129 
51 
75 
27 
1 
131 
182 
76 
102 
182 
76 
8 
176 
71 
1 
77 
37 
3 
187 
259 
79 
117 
259 
79 
99 
5 
1 
1 
99 
104 
1 
2 
GZT-Schltissel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongme 
450200 
EXTRA CEE 
c Et AS:.OC 
T~S GATT 
AUT.TILRS 
c [ [ 
"D'IICE 
450300 
FRANCE 
BELG.u,x. 
PAYS ßAS 
ALLEM. rED 
!TAL!E 
RDY .ur,r 
'lORVEGE 
DAr>.EMARK 
SUISSE 
AUTIUCHE 
PORTuGAL 
F.SPAG'H. 
MALlt Giß 
ALL.,...l-ST 
BULGAR JE 
"'ARCC 
.D.ALGt:RI 
TUN!Slt 
ETATSU•:IS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CLZ 
CLASSE 2 
EUI{.t~T 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
AUT.T!ERS 
C E E 
MOl'. OE 
450400 
FRANCE 
BELG.U,X. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TAL!t 
RDY.uNI 
SUEDE 
Fl'<LANDE 
OAI'<EMARK 
SUISSC 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE GIB 
MAROC 
.D.ALGER! 
ETATSUr.IS 
JA POl'< 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AGM 
TIERS CL2 
CLA~SE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TitRS 
C E E 
P'DNDE 
460110 
FRA~CE 
PAYS !lAS 
ALL[M.FEO 
!TALIE 
SUISSE 
ESPAGNC 
MAROC 
.D.ALGCRI 
TUN I SIE 
ETAT~U"J!S 
HAITI 
EQUATCUR 
INDCr~ESIE 
PHILIPP!.'I 
CHIN CONT 
JAPC:~ 
FOR~USE: 
HO~G KC'lG 
AF:LE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLAS~E 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSGC 
TRS GATT 
Jahr-1962-Annee 
Zollsatz . ~i Werte t tQ ~~ a • 
- ~~-= -=~-- 1 000$ ~! $ ~ Drolt Valeurs ~~ 
12,u 1 6 B87 
17 
867 
12 
<) 
896 
zo,c 1 6 
88 
1'1 
111 
3'1 
6 
52 
1 
2 
3 
1 
7236 
237'1 
8 
2 
5 
184 
294 
8 
18 
1 
7295 
2406 
9701 
294 
192 
486 
7 
7 
10194 
557 
9701 
199 
263 
10457 
20,0 1 6 
262 38 
1207 
268 
994 
282 
6 
2 
71 
12 
18 3585 
633 
1 
1036 
262 
68 
4 
3974 
708 
4682 
262 
1036 
1298 5980 
3031 
4682 
1036 
2769 
874? 
l,C 2 6 
71 
~ 
4 
137 
38 
1 
18 
2 
3 
6 
12 
5 
2 
11 961 
195 
2 
8 
38 
202 
240 
2 61 63 961 961 
1264 
219 
262 
Zollertrag 
1 000$ 
Percept10ns 
104 
1 
10 
1447 
476 
2 
1 37 
59 
2 
4 
1459 
1940 
38 
97 
1 
1 
1940 
40 
56 
1 
14 
2 
4 
717 
127 
207 
52 
14 
1 
795 
936 
207 
260 
936 
207 
10 
2 
2 
1 
1 
10 
10 
3 
I 
Jahr-1962-Annee 
GZT-Schhissel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origme 
460110 
AUTo Tl ERS 
c E E 
MONDE 
460120 
JAPON 
AUToCLo1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
MONDE 
460190 
FRANCE 
~ELGoLUXo 
PAYS BAS 
ALLEMoFEO 
I TALJE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CHIN CONT 
JAPON 
AELE 
AUToCLo1 
CLASSE 1 
AUToCLo3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUToTIERS C E E 
MONDE 
460210 
FRANCE 
BELG.LUXo 
PAYS BAS 
ALLEMoFEC 
I TALIE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
oMACAGASC 
VIETN SUC 
JAPON 
AELE 
AUToCLo1 
CLASSE 1 
EAI'A 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EURoEST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
T~S GATT 
AUToTIERS C E E 
MONDE 
460220 
FRANCE 
BELGoLUXo 
PAYS BAS 
ALLEMoFEC 
I TALJE 
ROYoUNI 
OA'lEMARK 
PORTUGAL 
ESPAG'lE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
o~ADAGASC 
ETATSUNIS 
:-exiQUE 
HAITI 
IN OE 
VIETN NRD 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUToCLol 
CLASSE 1 
EA~A 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EURoEST 
AUT oCL.3 
CLASSE 3 
tXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUToTIERS 
C E E 
MONDE 
. 
Zollsatz . 1~ ~I! 0 A - 31{: 
Drott ~! ! [ ~~ 
~ 
1.0 2 6 
10,0 1 6 
13,0 1 6 
1,0 2 6 
u.o 2 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1000 
217 
1481 
3 
3 
2 
5 
4 
164 
2 
10 
7 
164 
9 
173 
10 
1C 
183 
11 
173 
10 
1 7 
200 
19 
2 
207 
48 
1 
92 
2 
2 
15 
65 
38 
19 
1 
3 
8 
3 
92 
7 
99 
3 9 
12 
137 
137 
248 
280 
162 
83 
277 
525 
2 
11 
5 
4 
1 
3 
1 
1 38 
2 
3 
12 
4 
1 
7 
1 
1 
173 
109 
34 
5 
151 
156 
12 
43 
55 
5 
174 
179 
390 
35 
198 
180 
23 
413 
GZT-Schlussel Zollertrag 
und Ursprung 
1000$ -
Perceptton Code TDC 
et ongine 
10 
460291 
FRA'IICE 
BELGoLUXo 
PAYS BAS 
ALLEMoFED 
!TALJE 
ROY oUrJI 
SUEDE 
DANE"ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAG!\E 
YDUGDSLAV 
PDLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
o~ADAGASC 
ETATSU'IIIS 
MALAISIE 
INDONESIE 
PHILJPPHI 
CH!N CC'IIT 
COREE SUD 
JAPDN 
21 HONG KONG 
AELE 
AUToCL.1 
CLASSE 1 
21 EM-'A 
TIERS CL2 
22 CLASSE 2 
1 EURoEST 
1 AUToCL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
22 CEE ASSDC 
1 TRS GATT 
AUToTIERS 
c E E 
"D~DE 
4602'12 
FRA'KE 
BElr,oLUXo 
PAYS UAS 
ALLE"oFEO 
6 ROY o UIJI 
SUEDE 
CANEMARK 
1 SUISS~ 
5 AUTR!CHE 
3 ESPAG,~E 
1 .MADAGASC 
ETATSU'II!S 
COREE SUD 
JAPDN 
AELE 
6 AUT.CL.1 
CLASSE 1 
7 EA"A 
TIERS CL2 
1 CLASSE 2 
1 EXTRA CEE 
1'1 CEE ASSCC 
10 TRS GATT 
AUT.T!ERS 
C E E 
11 ~D'JDE 
b 
4 
460295 
SUEDE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
MO'WE 
460299 
FRANCE 
BEL~. LUX. 
ALLEM.FEC 
I TAL! E 
SUEOE 
CANE~ARK 
19 SUISSE 
12 ESPAG111E 
4 .~AOA3ASC 
CHI'! ccrn 
JAPON 
HO'JG KO~G 
17 
AELE 
5 AUT.CL.1 
6 CLASSE 1 
1 EA~A 
19 TIERS CL2 
20 CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
22 EXTRA C:EC 
20 CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TirRS 
Tab. 2 
ii Zollsatz . t~ ~~~ - :!I.: 
.=:. 
Droit :: . ~ ~i 
u 
7,0 2 6 
11,0 6 
u,o 6 
1 ry. 0 1 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
28 
0 1 33 
12 
3 
3 
13 
10 
4 
92 
3 
12 
77 
45 
75 
387 
12 
1 
5 
1 
4 
15 
132 
11 
122 
159 
281 
387 
33 
420 
197 
4 
201 
902 
473 
331 
184 
86 988 
2 
10 
18 
6 
5 
11 
3 
2 
1 
3 
4 
3 
45 
351 
22 
357 
379 
4 
4~ 
49 
428 
40 
379 
45 
36 
464 
3 
11 
26 
3 
37 
40 
40 
40 
40 
3 
1 
2 
2 
~ 
2 
2 
1 
" 2 21 
1 
9 
22 
31 
6 
1 
7 
2 
2 
40 
14 
32 
2 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlusset ·~ i Zollertrag Zollsatz 
und Ursprung il! 
Werte Zollertrag 
fl; 1000$ - - 1 000$ 1 000$ 
Code TDC ~:. p Percepttons Drott :: if Valeurs Percepttans et origme 
u 
460299 19,0 1 6 
c 
" 
E 8 M tDE 4 0' 8 
460300 14,0 2 6 
FRA!'iCE 2'1' 
bELG.LLXo 144 
PAYS bAS 310 
6 ALLEM.FED 210 
ITALic 1849 
1 RDY.U:d 33 5 5 SUEDE 5 1 
3 DANEfiARK 12 2 5 SU!SSE 21 3 
27 AUTRIChE 81 11 
1 PORTUGAL 27 4 
ESPAGI;E 1505 211 
YOt;GLSLAV 1394 195 
GRt:CE 1 POLCG)l: 151 21 
1 TCHECU~L 61 9 9 HD:.GR!l 270 38 
1 ROU~A dE 171 24 
BULGAR![ 19 3 
9 MARDC 368 52 
.D.ALGcRI 11 2 
20 TU'; I SI t 25 4 
NIGERIA 1 
2 .MADAGASC 4 
29 ETATSUt.!S 3 
14 MEX!QUL 5 1 
HAITI 36 5 
14 ·"ART!N!C 1 
l'WF 38 5 
THA!LA''DE 1 
23 V!ETN NRO 1'1 3 
13 PH!L!Pt>!N 2 CHI!\ CLNT 196 21 
CO~EE SUD 2 
JAPC:J 466 65 
FORt-"OSC 4 1 
HOr-.C I<LNG 174 24 
A~L[ 17'l 25 
AUT.CL.1 3369 
CLASSE 1 3548 497 
EAt'A 4 
AUT .ACM 12 
TIERS CL2 656 92 
CLASSE 2 672 94 
EUK.EST 672 94 
AUT.CL. 3 215 30 
CLASSc 3 887 124 
EXTRA CEE 5107 
CEE AS>OC 2557 5 TRS GATT 2463 345 39 AUT.T!CRS 2627 368 
c E E 2540 
2 ~ONCt 7647 
42 
470110 6,G 1 b 
5 
5 FRANCE 58 
PAYS tlAS 140 
ALL Ef:. f ED 28 
42 I TAL! E 72 
5 NORVEGC 7338 440 
SUEDE 7708 462 
F 1 NLAi"UE 3423 205 
DA~EMARK 6 
SU!SSf 646 39 AUTP,!CII[ 461 28 
PORTUGAL 25 2 
ESPAG"Jt 93 6 
1 YDUGUSLI\V 11 1 
3 u.R.s.s. 30 2 
PDLCGNE 2 
ETATSUNIS 6 
CA'iAJA 50 3 
4 
AELE 16184 971 
4 AUT.CL.1 3583 
CLASSE 1 19767 1186 
EUR.CST 32 2 
CLASSE 3 32 2 
EXTRA CEE 19799 
CEC ASSOC 298 
TRS GATT 19756 1185 
AUT.T!ERS 43 3 
C E E 298 
MONDE 20097 
470121 6,0 1 6 
FRANCc 1330 
tlELG.LUX. 1 
4 PAYS ~AS 1 
ALLEM.FED 70 
I TALJE 7 
2 ROY.UN! 19 l 
NORVtGt 71 5 
6 SUEC:E 17998 1080 
F!NLANDE 13274 796 
DANE~ARK 1 
SUISSE 46 3 
AUTR!CHE 1375 83 
PORTUGAL 473 28 
u.R.s.s. 3140 188 
TCIIECO>L 2 
6 MAROC 6 
ANGCLA 11 147 
148 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
. 
GZT-Schhissel Zollsatz 1 11 und Ursprung t~ 
-
~14 ll~ ~, Sl Code TDC Droit : 
et origine q 
u 
470121 MOZAMBIQU 6,0 1 6 
RHOD NYAS 
R,AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA SYRIE 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 
TIERS Cl2 CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE ASSOC TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
MONDE 
470129 6o0 1 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MALTE GIB 
YOUGOSLAV 
u.R.s.s. 
TCHECOSL 
MAROC 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
BRESIL 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 
Tl ERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE ASSDC TRS GATT 
AUT.TIERS C E E MONDE 
470131 6,0 1 6 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUIS~E AUTR CHE PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
u.R.s.~. TCHECO L 
R.AFR,SU~ ETATSUNI CANADA 
AE~E AU .CL ol 
CLAS~E 1 E~R.E T 
LASSf 3 
eXTRA EE 
EE AS~OC TRi GA T AU • Tn:Rs 
c e E 
MONDE 
470139 6,0 1 6 
FRANCE 
BELG,LUX. 
PAY~ BA~ ALL M,F 0 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
~UISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
u.R.s.s. ALL.M,EST 
TCHECOSL ROUMANIE MAROC 
R.AFR.SUC 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
6 
26 148 
2852 
1827 60 
19989' 
18101 38090 
109 
109 
3142 3142 
41341 
1409 38135 3206 1409 
42750 
3353 
26 
26 
705 
44 653 
?0420 
20003 
284 
640 246 
6 8 
821 7 
1261 
21 
24 24598 
10954 
2 
52287 55593 
107880 
1284 1284 
828 828 
109992 
4110 
107902 
2090 
4110 
114102 
21 317 3 608 304 
15992 
15462 
18 
237 3332 79 
771 3686 
1018 
2 30 
1019 
19962 
17284 37246 4704 
4704 41950 949 37493 
4457 949 42899. 
537 58 32 3854 32 9470 38599 
16221 408 8107 
130 688 536 
19 925 5 
100 
141 
GZT-Schlüssel Zollertrag 
und Ursprung 
1000$ -
Code TDC Perceptlon 
et origine 
470139 
ETATSUNIS 
2 CANADA 9 IIRGENTINE 
171 
110 
4 
1199 
2285 
7 
7 
189 
189 
2288 
192 
3 39 3025 
1200 17 
38 
15 
49 
76 
1 
1 1476 
657 
3137 
6473 
77 
77 50 50 
6474 
125 
18 960 
928 
1 14 
zoo 
5 
46 
221 61 
2 61 
1198 
2235 
282 
282 
2250 
267 
z 56R 
2316 
<173 
24 
486 8 41 32 
1 56 
6 8 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E MONDE 
4 70141 
PAYS ~AS 
ALLEM.FED 
NORVEGE 
SUEDE FINLANCE 
AUTRICHE 
MAROC 
ETATSUNIS CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MO~DE 
47014q 
FRANC( 
ALLEM.FED 
ISLANDE 
NORVEGE SUEDE F [.~LANDE 
AUTRICHE 
vcucgstiiV MARO 
ZANZI BIIR R,AfR,SUD 
ETATSU:H S CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 EXTRA CEE CEE ASSDC 
TRS GATT 
AUT,TIERS 
C E E MONDE 
470191 
PAYS BAS 
ALL["',FED 
ROY.U~I SUEDE 
nATSUNIS 
AELE AUT,CL.1 
CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE ASSOC TRS GATT C E E 
~ONDE 
470195 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I TAL! E ROY,UNI 
SUEDE DANEMARK 
AUTRI~HE YOUGO LAV ROUMANIE 
R,AFR.SUD ETATSUNIS 
AELE AUT,CL.1 CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
Tab. 2 
• Zollsatz 1 tl 
t~ tl: 
- ~i! -s·.~ 
Dro1t N~ E :. ~s 
6,0 1 6 
o,o 1 6 
o,o 1 6 
o,o 1 6 
o,o 1 6 
jahr-1962-Annee 
GZT·Schlussel 
; 
Werte Zollertrag Zollsatz tj Werte Zollertrag 
und Ursprung j f.: 1 000$ 1 000$ 
- -
~~ .. 1000$ 1000$ 
Code TDC ~ 
f ' 
Valeurs Percept1ons Dro1t Valeurs Percept1ons 
et origme ~~ 
470195 0,0 1 6 5724 343 AUT.TICRS 13 
1290 77 c E E 1486 MONDE 170'1 
56746 3405 
24064 470199 o,c 1 6 80810 4849 
103 6 FRANCE 98 
103 6 PAYS BAS 655 
1485 89 ALLEM.FED 296 1485 89 ITALIE 21 
82398 NORVEG~ 127 
4481 SUEOE 109 81047 4863 SUIS~E 5 
1351 81 AUTR!CIIE 11 
4481 TCHECCSL 3 86879 ROU~Ai\1[ 2 
ETAT~\.J,, I S 92 
AELE 252 
AUT .CL.1 92 3 CLASSE 1 344 470 EUR.EST 5 
1280 CLASSt 3 5 5583 EXTRA CEE 349 1534 CE E A5SOC 1070 
2 TRS GATT 347 54 AUT. Tl t:RS z 
15055 C E E 1070 370 MO~O~ 1419 
6865 
16959 470211 o,o 1 6 
23824 54 FRANCE 137 54 BCLC.LUX, 1122 23878 PAYS ~AS 4102 473 ALLEM.FED 324 23824 ITALIE 1 54 ROY.UNI 1828 
473 ISLANDE 1 24351 IRLANDt 5 NORVEGE 6) SUEDE 1737 FINLANüE 15 DANEMAKK 833 3 SUISSE 527 3150 AUTRICHE 17 42 POLOGt-.E 1 4488 
19254 TCHECCSL 11 HO~GRIE z 2700 .D.ALGERI 1 2324 .SE~ECAL 2 2065 ETIIT~U.~IS 724 15 INDES UCC 11 14 ISRAH 3 408 INDE 2 3848 JAPO:-< 3 
2 
AELE 5005 26066 AUT .CL.l 748 906? 
35131 CLASSE 1 5 7<;3 EAMA 2 29 29 35160 3153 33038 
2122 3153 38313 
AUT.ADM 1 TIERS CL2 16 CLAS5E 2 l2 EUR.EST CLASSE 3 14 EXTRA CEE 5786 CEE AS5DC 5689 TRS GATT 5763 AUT.TIERS 20 C E E 5686 MONDE 11472 
1 1 470215 4 o,o 1 6 51 BELG.LUX. 4 2666 
55 2666 
2721 272 
2 2721 
2 2723 
124 1190 
116 56 
PAYS !lAS 13 ALLEM.FEO 20 RQY.UNI 4 SUEDE 46 DANEMARK 1 SUISSE 14 ETATSUNIS 245 CANAOA 2 
AELE 65 AUT .CL .1 247 CLASSE 1 312 EXTRA CEE 312 
lEE ASyCC 37 RS GA T 3H C E E 
MON CE 349 
1 28 109 470219 3. 0 1 6 66 
5 8 
5 
1 
204 11 215 
e 8 223 
1486 210 
FRA~CE 10 BELG.LUX. 3 PAYS BAS 4 ALLEM.FEü 92 ROY.UNI 21 NORVEGE 1 SUECC 58 2 FINLANOC 18 1 SUISSE 329 10 AUTRICHE 14 
,Q,ALGERI 1 
ETATSU.~IS 107 3 CANAOA 1 
jahr-1962-Annee 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et onglne 
470219 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONDE 
470220 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS 8AS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
GRECE 
TCHECOSL 
.SENEGAL 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
ISRAEL 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
Tl ERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
480110 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
suEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS C E E 
MONDE 
480130 
FRANCE 
BELG.LUX. 
OANEMARK 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
8RESIL 
AELE 
AUT.CL.1 
r~~U 5ed 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONDE 
480151 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
Zollsatz 
-
~ 
~ 
Drolt 
3,0 1 
o,o 1 
7,0 1 
14,0 1 
e.,o 1 
• . ' il 
j\~ 
l t ~s 
b 
6 
6 
6 
6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
423 
126 549 
1 
1 550 
110 549 
109 
659 
111 671> 
2102 
~76 
1133 
1 
1 30 369 
16 105 
415 
1 
4 
6 
1 
4 
419 
1 
3 
2053 
441 24'14 
5 
4 
9 
6 
6 
2509 3474 
2497 
3 3465 5974 
694 6366 6637 
275 
16 
10 
11305 
24'l85 
29385 
17 5 6393 574 
461 
320 
1 7 444 
825 
42715 
30654 
73369 
1363 
1363 
74732 
p990 3369 
1363 13990 
AB722 
690 
1 
3 
82 5 
7 
85 
5 90 
7 
7 97 
691 97 
691 
788 
2 
25 
12 
3 58 
Zollertrag 
1 000$ 
Percept1ons 
13 
16 
16 
1 791 
1749 
2057 
1 
448 
40 
32 
22 
31 5A 
2990 
5136 95 95 
5136 95 
11 
1 
1 
12 
13 
1 
1 
14 
3 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et onglne 
480151 
SUEDE 
f !'<LANDE 
slJissE 
AUTRICI'E 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
MONDE 
480159 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TAL! E 
ROY.UNI 
ISLANDE NORVEGE 
SUFDE 
FI~LANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
POLDGNE 
TCHECOSL R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
AELE AUT .CL-1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUToTieRS C E E 
MONDE 
480170 
FRANCE 
ROY.UNI 
SUEDE AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
480191 
FRA'lCE 
BELG.LUX. 
ALLEM. FEO 
ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE AUTRICHE 
ALL.M.EST 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
MONDE 
480199 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS HAS 
ALLEM.FED 
I TAL! E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FI~LANDE 
OA'lEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
Tab. 2 
il Zollsatz ' 
'i! ~ i1; 
- :!\-& ~1 ~ ! Drolt ~i I: 
6,0 1 6 
16,0 2 6 
6,0 1 6 
16,0 1 6 
16,0 2 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
383 
34 
3 
15 
12 
4 
462 
50 512 512 3'1 
500 
12 39 551 
1216 1290 684 660 24 
40 9 
3183 57399 
51686 
7 
137 
2302 
418 732 5'1 
36 
2 15479 
235 
63486 68143 
131629 95 
~5 
131724 
3874 
130924 
800 
3~74 
135598 
2 260 
2 3 
27 
87 
265 
114 379 
379 
2 379 
2 381 
32 9'1 
103 
1 919 
912 
~31 394 
19 
2226 831 
3C57 
19 
19 
3076 
234 
3057 
19 
234 
3310 
11251 9561 
15895 9439 974 
4 361 
3 
2 13609 
25415 
38879 
312 
793 
17942 
Zollertrag 
1 000$ 
Percept1ons 
23 
2 
28 
31 
30 
1 
6 
1 509 9184 
8270 
1 
22 368 67 
117 9 
6 
2477 
38 
10158 
21061 
15 
15 
20948 
128 
16 
2 5 
16 
23 
23 
147 
146 
133 63 3 
356 
489 
3 
3 
489 
3 
698 
2177 4066 
6221 50 
127 
2871 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et orlglne 
480199 PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGüSLAV 
All.M.t:ST PnLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE MAROC 
.D.ALGERI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CA'IADA 
PANAMA RE 
ARGENTINE 
I SRJII::l 
CHIN CONT 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 AUT.Aüw 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.Cl.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS C E E 
MO~DE 
480200 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
TCHECOSL 
ETATSU:dS 
JAPO~ 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSt: 1 
EUR.t:ST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CH AS:,oc 
TRS GATT C E t 
~0,\DE 
480300 
FRANCE 
BELG.LuX. 
PAYS ~AS ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNl 
IR LANDE 
NDRVE:GE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSt AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGDSLAV 
POLCGNE 
TCHECuSL 
ETATSUNIS CHIN CONT 
AELE 
AUToCL.1 
CLASSE 1 
EUR.CST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TILRS 
C E E 
MONDE 
480400 
FRA~CE 
tiELG.LUX. 
PAYS ßAS 
ALLEM.FED 
I TAL! E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSC AUTRICfiE 
ALL.I1.EST 
ETATSUNIS 
AELE AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSt 3 
!l Zollsatz 
i ~~~ - ö 
'! N t • Dro1t . ~ ~l 
u 
16,0 2 6 
1~.u 1 6 
17.0 2 6 
18,0 1 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2 15 436 
800 
203 
1365 
5 
2 
5 
3215 
26 7434 
148 
2 
1 
1 
24 
1815 
62434 
48758 
1111n 3215 
11 3226 
2375 
24 23'l'l 
116817 50337 
112119 
1483 47122 
163939 
2 16 
1 
1 
1 158 
17 159 
176 
1 
1 177 
2 177 
2 179 
835 
2017 588 
2027 
2 39 
844 
1 1804 
2504 992 
176 789 
1 4 
1 123 78 
1 
61p ~0 6 1'13 
124 
1 125 
7318 5706 
7311 
7 5706 
13024 
116 498 5050 
4H 
267 
209 648 
1655 
2 103 
129 
22 476 
1358 
2131 3489 
22 
22 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 70 
128 
32 
218 
1 
1 514 
4 
1189 
24 
4 290 
9989 
17791 
2 516 
380 
4 
384 
17939 
237 
2 
24 
3 
26 
27 
143 
307 426 
169 
30 
134 
1 
n 
1040 
1223 
21 
21 
1243 
l 
48 
38 
117 
298 
1'1 
23 
4 
86 
244 
628 
4 
4 149 
150 
• EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongme 
480400 
EXTRA CEE 
CEC ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
480510 
FRANCE 
~ELG.LUX. 
PAYS BAS 
t.ll[M.FEC 
RGY.UNI 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
480590 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FEC 
!TAUE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMA~K 
SUISSE 
AUTR ICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
~ONDE 
480600 
FRANCE 
6ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.HC 
!TAUE 
ROY.UNI 
SUEDE 
D4NEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
YOUGCSLAV 
.D.ALGERI 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AO~ 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TO.S GATT 
1\UT.TIERS 
c [ [ 
~ONDE 
480710 
F~A'IJCE 
(J~LG.LUX. 
PAYS ß~S 
ALLEM.FEC 
!TAUE 
RCY.UNI 
SUEDE 
Fl'JLANOE 
CA'JEMA>K 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSC 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
~ i Zollsatz fä 
-
~ 
_r; ! ; t 
Dro1t ~ t ~5 
)8,0 1 6 
)8,0 1 ~ 
)6,0 2 6 
14,0 l 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
3511 
~ 098 
3489 
22 
6098 
9609 
37 
98 
342 
2) 
3 
7 
2 
10 
2 
12 
12 
500 
12 
500 
512 
57 
272 
255 
530 
31 
203 
126 
74C 
30 I 
22 
598 
317 
2 
22 
4 
419 
2006 
722 
2728 
26 
26 
2754 
114'> 
2748 
6 
114'> 
3899 
11 
17 
')9 
74 
2 
10 
11 
2 
52 9 
2 
9 
44 
84 
46 
130 
9 
9 
139 
172 
12A 
2 
1o 3 
302 
11 
1 
8 
101 
2 
51 
14 
10 
2 
313 
5 
4 
51 
3H5 
61 
446 
4 
4 
450 
123 
446 
4 
Zollertrag 
1000$ 
Percept10ns 
628 
4 
2 
GZT-Schl ussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongme 
49:)710 
c E E 
'I ' F c /0-
48')730 
FRA 'I/CE 
1:\ELG.U;X. 
PAYS tlAS 
ALLE~.~EC 
~OY. U'/1 
NO~VESE 
SUEDE 
F 1'/LA\/DE 
CA'/EMAoK 
SU!SSc 
AUTRI:HE 
ETATSV:!S 
CA'~ADA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CCE ASSCC 
TqS GATT 
c E [ 
IIONDE 
480750 
FRANCE 
~ELG.LUX. 
PAYS BAS 
37 ALLEM.HD 
2 3 I TAU [ 
13l ~OY.UNI 
54 NOtWEGE 
4 SUEDE 
108 FINLA:-.JDE 
57 OANEMA~K 
SUISSF 
4 AUTRIC~E 
1 ETIITSLNIS 
75 CA'~ADA 
361 AELE 
IIUT.CL.1 
491 CLASSE 1 
5 EXTRA CEE 
5 CEE ASSCC 
TRS GATT 
C E E 
49~ ~0'/DE 
1 
4807~0 
F~A ~C [ 
BELG.u;x. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TAUE 
RCY.U~ I 
!RLA'>ICE 
~JORVEGE 
SUEDE 
F [',LANDE 
CA'IJEMAqK 
8 SU!SSE 
1 AUTRICH[ 
YCUGOSLAV 
1 ALL.M.EST 
7 IIAROC 
ETIITSUN!S 
13 CA~ADA 
CHI'J CC'>IT 
21 JAPON 
AELE 
AUT .CL.! 
CLASSE 1 
20 TICRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
Auf.Ct.3 
7 
2 
1 
44 
1 
1 
7 
51t 
62 
1 
1 
62 
1 
:LASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS G4Tf 
AUT.TI!:RS 
C E E 
~C'WE 
48C800 
FRA'/C 0 
~ELG. LUX. 
PAYS tlAS 
ALLEM.FEO 
!TAUE 
RCY.UN! 
SUEOE 
CA'JEMARK 
Su!SSE 
AUTRIC~E 
ET/'l.TSU~~IS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
Tab. 2 
. 
Zollsatz ~ i 
t !! 
-
:l!, . ~ ' . t I Dr01t ~i 
u 
14.0 1 6 
12,0 2 6 
11-t' 0 -, 6 
15,C 2 6 
)7,C 1 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
123 
7 5 3 
4 
9 
3 
11 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
12 
3 
11 
16 
27 
27 
27 
27 
n 
54 
1~5 
151 
521 
130 
10 
68 
40 
12 
124 
3 
1 
169 
143 
4 
.293 
271 
564 
564 
1C07 
564 
1C07 
1571 
3f126 
7333 
5491 
6322 
701 
6255 
4 
73l 
4012 
2166 
141 
837 
1835 
10 
59 
2777 
6370 
2 
1 
27 
13813 
8579 
22392 
2777 
2777 
~9 
1 
60 
25229 
23773 
22378 
28~1 
23773 
49C02 
10 
1 
1 
341 
1 
12 
7 
7 
226 
17 
17 
329 
17 
346 
346 
Zollertrag 
1 000$ 
Percepttons 
3 
3 
10 
6 
2 
17 
24 
20 
1 
41 
79 
79 
938 
1 
110 
602 
325 
21 
126 
275 
2 9 
417 
956 
4 
2C72 
3359 
417 
417 
9 
9 
3357 
428 
12 
1 
1 
38 
3 
3 
56 
59 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ortgme 
480800 
CEE ASSCC 
-TR S ~>A 
C E t 
~m,cc 
480'}00 
FRA~CE 
T 
bFLG.Lt,X. 
PAYS, EAS 
ALLEM.f[G 
l TA LI t 
ROY.L.:.t 
NOR'JE:JL 
SUEC[ 
F I c,LA~CE 
DA~ti'Ai<K 
SUISS~ 
AUTRI:IIc 
PORTt..G~l 
YO~CG~LAV 
1J. R. S. >. 
ALL.~1.~ST 
POLCC.'.E 
TCHECO!:JL 
.D.IILG:RI 
R.AFR.~UD 
ETATSU.\IS 
~EX!·Jl..c 
P[RC~ 
t\R ES ll 
TI,...CR ,''AC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AtJT.ACM 
TIER$ CL2 
CLAS~I: 2 
EUR.EST 
:LAS;L 3 
EXfRA CEE 
CEE A>~OC 
TRS GATT 
AUT.T!LRS 
c E E MQ,,Oc 
481COO 
FRA~C[ 
~ELG.LlJX. 
PAYS UIIS 
ALLEM.FEO 
!TAUE 
ROY.LJ:d 
SU l S$E 
AUTRICH[ 
ESPAG•iE 
YOLJGtJSLAV 
POLO.;.~c 
TCHECGSL 
ETATSu;;IS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.LST 
CLASSC 3 
EXTRA CEE 
CEC ASSLC 
TRS GATT 
AUT.f!lRS 
c E E 
I'ONDC 
481110 
FRANCE 
BEL:;. LuX. 
P4YS t\AS 
ALLEM.FED 
I TALI E 
ROY.U'III 
'IJORVEGC 
SUEDE 
F l'~LANlJE 
OANEMARK 
SU I SSE 
ESPAGNE 
YOUGLl~lAV 
ETATSlJr-.IS 
CA;>JACA 
CHII\ CL:-.T 
COREE ~t.;D 
JAPCC< 
A[LE 
AUf.CL.1 
CLASSI: 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLA$5i: 3 
EXfRA CEE 
CEE ASSCC 
TR S GATT 
AUT.TICRS 
c E [ 
"0NCE 
Zollsatz 
-
Dro1t 
17,C 
15,t... 
15,0 
l9,C 
j 
~ 
1 
1 
1 
1 
Jahr-1962-Annee 
~ 
J 
t 
~ 
6 
6 
6 
6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
354 
34 6 
3~4 
10n 
2061 
23 74 
1330 
27J4 
17 
74 
1241 
10164 
3911 
41> 
22'1 
1 ';[ 1 
11 
~ 
I 
1 
291 
121 
1 
l9H 
415 
6 
1 
12 
1 
132 76 
4531 
17809 
1 
20 
21 
414 
414 
18~44 
8487 
1H35 
308 
8486 
26730 
1283 
627 
11 
115 
105 
67 
2 
59 
2 
46 
1 
28 
231 
128 
2H1 
409 
31 
31 
440 
2141 
3'H 
49 
2141 
2581 
~35 
2778 
851 
2039 
66 
1487 
10 
167 
8 
605 
71 
2 
5 
103 
q 
1 
1 
106 
2340 
233 
2573 
1 
1 
1 
1 
25 75 
6269 
2568 
7 
6269 
8844 
Zollertrag 
1 000$ 
Percepttons 
5 9 
11 
186 
1525 
587 
7 
34 
227 
2 
1 
44 
18 
30 
62 
1 
2 
1991 
2671 
3 
3 
62 
62 
2690 
46 
10 
9 
7 
4 
35 
19 
61 
5 
5 
59 
7 
283 
2 
32 
2 
115 
13 
1 
20 
2 
20 
445 
489 
488 
1 
jahr-1961-Annee 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origme 
481120 
BELG.LUX. 
AllEM.FEC 
I TAUE 
CEE ASSOC C E E 
MONDE 
481200 
FRANCE 
llElG.lUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FEC 
ROY.UNI 
ISlANDE 
IRlANDE 
SUEDE 
AUTR ICHE 
TCHECDSl 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.Cl.1 
ClASSE 1 
EUR.EST 
ClASSC 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MO"lDE 
481300 
FRANCE 
BElG.lUX. 
PAYS BAS 
AllEM. FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSl 
.D.AlGERI 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
ClASSE 2 
EUR.EST 
ClASSC 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
481400 
FRANCE 
BELG.lUX. 
PAYS BAS 
AlLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
All.M.EST 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
ClASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ER$ 
C E E 
MONDE 
481500 
FRANCE 
llELG.lUX. 
PAY~ BA$ All M.FCC 
I TAUE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
Zollsatz i 
~I; 
-
r! Droit 
17 ,o 1 
19,0 1 
15,0 2 
20,0 1 
l&,o 2 
·i 
ft; 
.. $ • ~i 
u 
6 
6 
6 
6 
6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
14 
4 
1 
19 
19 
19 
340 
820 
310 
1463 
274 
1 
78 
75 
20 
4 
20 
369 99 
468 
4 
4 
472 
2933 
393 
79 
2933 
3405 
153 
52 336 
1521 86 
1198 
13 
195 
34 
167 
1 
7 504 
1 
1607 
505 
2112 
7 
7 
1 
1 
2120 
2155 
2113 
2148 
4268 
193 
112 475 
218 
58 
80 
89 
3 
359 
13 
2 
174 
23 
2 
544 
27 
571 
174 
174 
745 
1056 
571 
174 
1056 
1801 
1267 
1942 
1741 
2341 
318 
1679 
1 
221 
1160 
409 
86 
333 
1448 
2 
44 
Zollertrag 
10oo$ 
Perception 
52 
15 
14 
4 
1 
4 
70 
89 
1 
1 
75 
15 
180 
2 
29 
5 
25 
1 
7b 
241 
317 
317 
16 
18 
1 
72 
3 
35 
5 
109 
114 
35 35 
114 35 
269 
35 
186 6<; 
14 53 
232 
7 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origlne 
481500 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
PCLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.O.ALGERI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANIIOA 
CHIN CCNT 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.IIOM 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLIISSE 3 
EXTRII CEE 
CEC ASSOC 
TRS GliTT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
481610 
FRANCE 
BELC.LUX. 
PIIYS BAS 
IILLEM.FCD lULlE 
ROY.UNI 
IRLIINDE 
SUEOE 
Flf'.LIINDE 
DIINEMARK 
SUISSE 
IIUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
.O.r.LGERI 
ETATSUNIS 
ISRIIEL 
CHIN CONT 
JAPON 
IIELE 
IIUT.CL.l 
CLASSE 1 
IIUT.ACM 
TIERS CL2 
CLIISSE 2 
AUT.CL.3 
CLIISSE 3 
EXTRII CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
IIUT.TIERS 
C E E 
P'ONDE 
481690 
FRIINCE 
BELG.LUX. 
PIIYS BA$ 
IILLEM.FED 
IT AllE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SU~OE 
F INLIINDE 
DIINEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGIIL 
ESPIIGNE 
IILL.M.EST 
TCHECOSL 
.O.IILGERI 
EHTSU .. IS 
CANADII 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRII CEE 
CEE ASSOC 
TRS GliTT 
IIUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
481700 
FRIINCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
Tab. 2 
~ 
Zollsatz 
it! 
lt Jt; 
-
. . 
Droit 
Nl H :: ~1 
u 
l&,o 2 6 
2lo0 1 6 
20,0 1 b 
20,0 1 b 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 47 
2 
5 
4 
128 
2 
2184 
28 
30 84 
4927 
2754 
7681 
128 
128 59 
30 89 
7898 
7737 
7641 
129 
7609 
15507 
443 
728 
2044 
614 
52 
41 
1 
13 
1 
3 36 
13 
1 
2 
3 55 
2 
3 
1 
107 
60 
167 
3 
2 5 
3 
3 
175 
3884 
168 
4 
3881 
4056 
1558 
1218 
4418 
1991 
1011 
913 
1 
629 
347 
28 
27& 
542 
103 
2 
20 
25 
32 3 
441 
b 
9 
15 
1 
2812 
511 
3323 
3 
10 
13 
57 
57 
3393 
10199 3364 
26 
10196 
13589 
34 
5 
24 
20 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel Zollertrag 
und Ursprung 
1 000$ -
Perception Code TDC 
et or~gine 
481700 
ROY.UNI 
8 SUECE 
SUISSE 
1 ETATSUNIS 
1 
20 
349 
4 
5 
13 
788 
1229 
20 
9 
5 
14 
1223 
21 
9 
3 
1 
8 
3 
1 
12 
22 
35 
35 
1 
183 
126 
&9 
6 
55 
108 
21 
4 
5 
6 
1 88 
1 
2 
3 
5&2 
&65 
2 
3 
11 
11 
673 
5 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRII CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
481800 
FRANCE 
BF.LG.LUX. 
PAYS IlAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUECt 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
MAROC 
.D.ALGERI 
ETATSUNIS 
CIINADA 
JAPDN 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AUI'. 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
481900 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS ~AS 
ALLEM.FED 
I TAUE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
.D.ALGERI 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSC 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E t 
MONDE 
482000 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECDSL 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLIISSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
Zollsatz . ~ 
t~ 
- !l! 
Dr01t N• :: 
20,0 1 
21,0 1 
zo,o 1 
19,0 1 
.. !1 
lt4 
. . 
H ~; 
u 
6 
b 
6 
6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
6 
1 
7 
2 
14 
2 
16 
16 83 
lb 
83 
99 
331 
162 
1003 
1093 
278 
175 
71 9 
140 
20 
3 
5 
2 137 
11 
1 
20 
74 
3 
45 
2 
418 
129 547 
20 
3 
23 
148 
148 
718 
2889 
558 
138 
2867 
3585 
326 
310 
lOB& 
905 50 
216 
1 
191 
26 
216 
12 
lb 
13 
r; 
16 
159 
3 
4 
677 
180 857 
16 
lb 
5 
5 
878 
2693 
85& 
6 
2677 
3555 
150 
309 
605 
563 
4 
22 
23 
5 
14 
2 
13 
4 
66 
4 
70 
13 
13 83 
1&31 
83 
Zollertr'ag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
3 
3 
3 
37 
15 
2 
29 
4 
1 
1 
29 
2 
4 
16 
1 
9 
88 
115 
1 
5 
31 
31 
117 
29 
43 
38 
5 
43 
2 
3 
3 
1 
3 
32 
1 
1 
135 
171 
3 
1 
1 
171 
1 
4 
4 
1 
3 
2 
1 
13 
13 
2 
2 
16 151 
152 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT·Schlussel Zollsatz 
und Ursprung ! 
- -
Code TDC ~ Dr01t 
et ong1ne 
482000 19,0 1 
c E E 
MONDE 
482110 l3 '0 1 
FRANCE 
~ELG.LUX. 
PAYS 8AS 
AllEM.FEC 
ROY.UNI 
SUEDE 
SU ISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
482190 19' 0 1 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS 8AS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IR LANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SU I SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
u.R.s.s. 
All.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMAN!E 
.D.ALGER! 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
INDE 
CHIN CONT 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRAL! E 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T!ERS 
C E E 
MONDE 
490100 o,o 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS 8AS 
AllEM.FEC 
!lALlE 
ROY.UNI 
~ORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SU!SSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
8ULGARIE 
4FR.N.ESP 
M~ROC 
.O.AlGERI 
TUN! SIE 
EGYPTE 
GHANA 
.CC'JGOLEC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CA NA DA 
MEXIQUE 
.ANT.NEER 
.SURINAM 
BRESIL 
BCLIVI E 
ARGENfiNE 
. 
~i :~ Werte 
ji~ 1 000$ 
! t q Valeurs 
u 
6 
1631 
1714 
6 
76 
20 
19 
117 
6 
4 
67 
1 
77 
1 
78 
78 
232 
78 
232 
310 
6 
955 
1050 
1119 
3560 
193 
2566 
1 
2 19 
848 
77 
1715 
1097 
601 
3 
1 
267 
2 
11 
2 
2 996 
1 
1 
2 
265 
4 
4 
6846 
1348 8194 
2 
6 
8 
283 
2 
285 8487 
6879 
8207 
278 
6877 
15364 
6 
8956 
6734 
5613 
3482 
4319 
4783 
69 
3~7 
15 331 
9604 
5860 
17 
184 
32 
4 
204 
132 
159 559 
109 
2 
4 
1 
4 
l3 
2 7 
1 
1 
20 3674 
63 
8 
2 
2 
1 
1 
11 
Zoilertrag 
1 000$ 
Percept1on 
1 
1 
q 
10 
10 
10 
488 
4 
161 
15 
326 
208 
114 
1 
51 
2 
189 
50 
1 
1 
1301 
1~57 
1 
2 54 
54 
GZT·Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongine 
490100 
LluAN 
IRAK 
IRA"l 
ISRAEL 
JO~DANIF 
IN OE 
V!CTN SUD 
CH!N CCNT 
JAPON 
HONG KONG 
AUS TR AllE 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EM'A 
AUT.AO., 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
DIVERS 
C E E 
~O'JDE 
490200 
FRA~CE 
HELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITAL!E 
ROY.UNI 
1\iCRVEGE 
SUEDE 
Fl~LANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR!CI<E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
u.R.s.s. 
ALL.M.CST 
POLOG'I/E 
TCHECOSL 
HO'IGR!E 
SAHARA ES 
MAROC 
.D.ALGER! 
TU'IISIE 
EGYPTE 
GHANA 
ETATSUNIS CANADA 
ARGENfiNE 
ISRAEL 
AELE 
AUT.CL .1 
1559 CLASSE 1 
53 AUT.AO~ 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEC ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
49030C 
FRANC[ 
BELG.LUX. 
PAYS 8AS 
ALLEM.FED 
!TAUE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICrE 
ALL.M.EST 
TCHECCSL 
IIOI'JGR IF 
ETATSUNIS 
JAPON 
HO'I/G KO~G 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
I"C~~DE 
Tab. 2 
. 
Zollsatz . ~i ..:~ .. 
- :1!:{: r! ~ 1 
Drolt {: ; ~ q 
u 
o,o 1 6 
o,o 1 6 
15,0 1 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
10 
1 
3 
27 
I 
12 
1 
1 
80 
7 
3 
45 
21C21 
4075 
25096 
1 
17 
98 
116 
1169 
1 
1170 
2t382 
29126 
25668 
692 
45 
29104 
55531 
7145 
14717 
4284 
4282 
10'86 
2C72 
22 59 
3 
48 
1809 
397 
110 
2 
1 
2 
2 43 
2 
3 
1 
1 
h 
4 
1 
1 
1148 
7 
2 5 
4407 
1271 
5678 
6 
15 
21 52 52 
5 751 
41421 
5684 60 
41414 
4 7165 
28 96 
506 
52 
31 6 
60 
10 
6 
70 
1 79 
1 
~ 
14 
1 
152 
19 
171 
1 
1 81 
81 
253 
713 
251 
2 713 966 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 q 
2 
1 
11 
12 
1 
2 
23 
26 
12 
12 
38 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongine 
490400 
BEL~.Ll. • 
PI\YS BAS 
ALLEM.fED 
I TA LI E 
ROY.U'I/1 
NORVEGt 
SUEDE 
DANEMARK 
SU I S~E 
AUTRICHE 
ESPAGNc 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
POLCG~E 
TCHECC~L 
HO:JGR l [ 
ETAT~U~IS 
ARGE~,T I NE 
ISRAEL 
F~A~CE X 
AELE 
AIJT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSl 2 
EUR.CST 
CLASSC 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
AUT.TICRS 
C E E 
MO'JDE 
490510 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.uNl 
SUEOE 
OA'I/EMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSc 1 EXTRA CEE 
CEE AS~OC 
TRS GATT 
c E E 
MON CE 
490590 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
Rov .uru 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
E SPAGiJE 
ALL.M.C.ST 
TCHECOSL 
ROU~MH E 
.D.ALGERI 
ETATSUidS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 AUT.AOI' 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TitRS 
c E E 
MO~OE 
490600 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIC 
ROY.UNI 
SUEOE 
OA~EMARK 
SUISSE AUTRICHE 
.~.ALGERI 
ETATSU.'iiS 
CA~ADA 
ISRAel 
AELE 
Jahr-1962-Annee 
Zollsatz 
' 
Werte Zollertrag 
! J - 1 000$ 1 000$ ~ ! Dr01t Valeurs Percept1ons 
o,o 1 6 19 
36 
8 
39 
24 
82 
1 
1 
4 37 
100 
4 
1 
5 
1 
11 
7 
67 
1 
1 
225 
71 
296 
2 
2~ 
25 
323 
126 
308 
15 
126 
449 
13,0 2 6 
15 
3 
40 
65 
5 
7 
1 8 
2 
31 4 
21 3 
33 54 7 
54 
123 
54 7 
123 
177 
o,o 1 6 
171 
35 
44 
277 
376 
229 
8 
49 
7 
20 
463 
284 
1 12 
3 
5 
1 
101 
1 
1053 
110 
1163 
1 
1 
20 
20 
1184 
904 
1166 
17 903 
2087 
o,o 1 6 
731 
10 
14 
1457 
92 
161 
14 
4 
164 5 
1 1031 
2 
1 
348 
Jahr-1962-Annee 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origine 
490600 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONDE 
490710 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
MONDE 
490720 
FRANCE 
ETATSUNIS 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
490791 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PIIYS BAS 
ALLEM.FEC 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .CL .1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
490799 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
:>!ORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE CEr ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
490810 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT .CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
Zollsatz t! 
* 
- ~1 
Droit 1: 
o,o 1 
6,0 1 
o,o 1 
o,o 1 
15,0 
10 ,o 2 
• 
·!-= &l 
ll~ ! .• 
.l 
~~ 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1033 
1381 
1 
1 
2 
1383 
2305 
1382 
2304 
3687 
1 
5 
2 
1 
5 
6 
2 
2 8 
8 
8 
495 
1053 
1053 
1053 
1053 
495 
1053 
495 
1548 
8 
1 64 
2 
18 
1 
2 
2 
12 
23 
12 
35 
35 
75 
35 
75 
110 
2 
12 
32 
6 
6 
7 
3 
1 3 
8 
1 
14 
9 
23 
23 58 
23 
~8 
81 
21 
29 
211 
594 
63 
165 
2 
2 
43 
333 
1 
3 
255 
6 
545 
262 
807 
3 
3 
810 
918 
807 
3 
Tab. 2 
GZT-Schlüssel .~ Zollertrag Zollsatz . ·! 1 
und Ursprung t~ fli 1000$ - - ~~~ 
Code TDC .. , '. Perceptlon Droit 1: H et or~gine 
u 
490810 10,0 2 6 
c E E 
~CNDE 
490890 16,0 1 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TAL! E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSU'HS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
C E E 
MOI-IDE 
490900 15,0 1 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM. FED 
I TAL! E 
RQY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
.O.ALGERI 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
CHIN CCNT 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.ACM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEC ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
491000 19,0 1 6 
FRIINCE 
ßELG.LUX. 
PIIYS ~AS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CAI-<EMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
3 ESPAGNE 
ALL.M.EST 
HONGRIE 
ETATSU•HS 
INDE 
JAPON 
HONG KCNG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
17 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
4 AUT.TIERS 
33 C E E 
MONDE 
26 
1 491110 o,o 1 6 
55 FRA~CE ßELG.LUX. 
81 PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T All F 
ROY.UNI 
SUEDE 
81 DA'IEMARK 
SUISSE 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
918 
1728 
38 
3 
19 94 
30 
41 
1 
2 
3 
22 
~ 
47 
27 
74 
74 
184 
74 
184 
258 
268 
269 
198 
762 
762 
405 
1 335 
193 
33 
72 
31 
1 
44 
6 
1 
1 
20 
1 
967 
142 
1109 
1 
2 
3 
31 
1 
32 
1144 
2260 
1111 
32 
2259 
3403 
101 67 
200 
393 
112 
70 
6 
31 
28 
594 
86 
1 
2 
1 
63 
2 
13 
2 
815 
77 
892 
4 
4 
3 
3 
899 
813 896 
3 
813 
1772 
25 
40 
25 
152 
27 
56 
1 
~ 
19 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptlon 
GZT·Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et or~gine 
491110 
AUTRICHE 
ESPAGNf: 
ALL.~,.EST 
ETATSU~.tS 
CHIN CCNT 
JAPDN 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
7 AUT.CL.3 
CLASS!: 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
4 TRS GATT 
1 AUT.TICRS C E !: 
8 MONCE 
12 
12 
61 
50 
29 
5 
11 
5 
7 
1 
145 
166 
5 
167 
5 
13 
1 
6 
5 
113 
16 
12 
491190 
FRANCE 
BELG. LuX. 
P4YS öAS 
ALLEr-:.fED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
F I NLA:<I:.E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTU;;AL 
ESPAGI't 
YOUGuSLAV 
GR[Ct: 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
POLCGNE 
TCHECOSL 
MARCC 
.O.ALGCRI 
.C.IVCIRE 
.MAOAG~SC 
R.ArR.SUD 
ETATS~NIS 
CANADA 
MEXIQUC 
PA'JAMA RE 
.SURIC.AM 
llRESIL 
LlllM 
IRAN 
ISRAEL 
l'lDE 
CHI!'. CuNT 
JAPON 
HONG KLNG 
AUSTRAUE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAI"A 
IIUT .AC~' 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE AS~OC 
TRS :;ATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
500100 
FRANCE 
ITAL!E 
YOUGOSLAV 
GRECE 
155 TURQUic 
u.R.s.s. 
169 TCHECCSL 
1 8ULGARIE 
1 LI BAN 
1 IRAN 
1 AUT.CL.1 
CLASSE 1 
170 TIERS CL2 
1 CLASSE 2 
EUR.EST 
CLIISSE 3 
EXTRA CH 
CH ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TicRS 
C E c 
I'O~JCE 
500<:00 
FRA'JCE 
BF.LG.LuX. 
ALLEM.f(LJ 
Zollsatz ! 
t• 
- :!\.; 
~, 
Dro1t 1: 
o,c 1 
13,0 2 
2,u 1 
10, G 1 
·! i 
'· il~ , ..
. l 
~! 
6 
6 
6 
6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
8 
1 
1 
33 
1 
1 
89 
35 
124 
1 
1 
2 
126 
269 
124 
2 
269 )95 
1978 
1736 
3698 
4524 
1640 
1579 
2 
26 
439 
4 
37~ 
2030 
'•80 
6 
51 
1 
<; 
6 
33 
12 
14 
8 
11 
1 
1 
8 
1816 
27 
4 
2 
1 
~ 
1 
1 
3 
13 3 
76 
~ 
7 
4938 
1997 
6935 
2 
18 
42 62 
65 
3 
68 
706"> 
13601 
6967 
73 
13576 
20641 
3 
13 
26 
345 
502 
283 
12 
21 
45 
138 
873 
873 
183 
183 
316 
316 
1372 
R63 
12 
513 16 
1388 
295 
1 
14 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
205 
3 57 
1 
49 
264 
62 
1 
7 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
2 
1 
236 
4 
1 
2 
10 
1 
1 
642 
902 
5 
B 
8 
9 
906 
9 
1 
7 
10 
6 
1 
3 
17 
4 
4 
6 
6 
10 
153 

jahr-1962-Annee 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origme 
500999 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
SYRIE 
IN OE 
THAILANDE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAUE 
AELE 
AUT.CL,1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT, Tl ERS C E E 
MONDE 
501000 
FRANCE 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUI SSE 
AUTRICHE 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MON OE 
510110 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENfiNE 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT, Tl ERS 
C E E 
MONDE 
510121 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
Tl ERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
MONDE 
Zollsatz ' ! 
t• 
- ~I· ~! Droit 
14,0 2 
17,0 1 
12,0 2 
15,0 2 
. 
ii Werte 
I!; 1000$ ; [ Valeurs ~; 
u 
6 
3 
7 68 
92 
6 
84 
39 
401 
3405 
19 
3 
6168 
3614 
9782 
216 
216 
10 
401 
411 
10409 
l3337 9801 
607 
13336 
23745 
6 
16 
1 
25 
3 
6 
36 
41 
45 
41 
86 
86 
42 
86 
42 
128 
6 
14449 
3311 
9185 
6519 
22680 
3726 
153 
4 
290 
4 
128 
6471 
170 
6 
520 
11 
20008 
89 
7 
8 
154 
10795 
20939 
31734 
15 
15 
31749 
56144 
31578 
171 
56144 
87893 
6 
20 99 
2 
138 
52 
28 
1 
1 647 
1 
1 3 
3 
1 
6 
679 
12 691 
1 
1 692 
311 691 
1 
311 
1003 
Tab. 2 
GZT-Schlussel 
;: 
Zollertrag Zollsatz i ·i i und Ursprung ~~~ .. 1000$ - - Ji~ 
Code TDC ~~ I t Perceptions Oro1t :: et ongine ~1 
u 
510129 15,0 1 6 FRANCE 
1 BELG.LUX. 
10 PAYS BAS 
13 ALLEM,FED 
1 ITALIE 
12 ROY,UNI 
5 IRLANDE 
56 NORVEGE 
477 SUEDE 
3 DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
864 PORTUGAL 
ESPAGNE 
1369 YOUGOSLAV 
30 POLOGNE 
30 HONGRIE 
1 TUNISIE 56 EGYPTE 
58 R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
1372 MEXIQUE 
85 CUBA 
JAPON 
AUSTRAL! E 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
1 CLASSE 3 
1 EXTRA CEE 
6 CEE ASSOC 
7 TRS GATT 
AUT,TIERS 
8 C E E 
MONDE 
15 
510211 13,0 1 6 
15 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALI E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
All.M.EST 
447 ETATSUNIS 
18 CANADA 
JAPON 
35 
AELE 
15 AUT.CL.1 
777 CLASSE 1 
20 EUR.EST 
1 CLASSE 3 
62 EXTRA CEE 
1 CEE ASSOC 
2401 TRS GATT 
11 AUT,TIERS 
1 C E E 
1 MONDE 
18 
1295 510219 14,0 1 6 
3808 FRANCE 
2 BELG.LUX. 
2 PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALI E 
3789 ROY.UNI 
21 FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSU'liS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
4 TRS GATT 
C E E 
MONDE 
97 
5102 21 9,0 1 6 
FRANCE 
PAYS 8AS 
AllEM.FCD 
!TA LI E 
102 SUISSE 
ALL.M.EST 
104 ETATSUNIS 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
104 EUR,EST CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
3712 
4 121 
12313 
4082 
2233 
3168 
1 
5 
251 
183 
3430 
245 
10 
14 
3 
6 
1 
7 
62 
3 
1487 
37 
35 
2 
294 
4 
7292 
1843 
9135 
106 
106 
7 
7 9248 
26461 
9133 
115 
26461 
35709 
175 
4 
124 
836 
321 
68 33 
1 
113 
13 5 
181 
1 
38 
228 
220 
448 
5 
5 
453 
1460 
448 
5 
1460 
1913 
83 
17 607 
54 
6 
8 
1 
6 
4 
2 
489 
1 
18 
493 
511 
511 
767 
511 
767 
1278 
56 
9 
21 
16 
206 
2 
15 
206 
15 
221 
2 
2 
223 
102 
Zollertrag 
1000$ 
Percept1ons 
475 
1 
38 
27 
515 
37 
2 
2 
1 
1 9 
223 
6 
5 
44 
1 
1094 
1370 
16 
16 
1 
1 
1370 
17 
9 
4 
15 
2 
1 
24 
5 
30 
58 
1 
1 
58 
1 
68 
3 
72 
72 
19 
1 
19 
20 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et orrgme 
510221 
TRS GATT 
T. AU TIERS C E E 
MONDE 
510229 
FRANCE 
BELG,LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I lALlE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
510310 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I lAllE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
DA'lEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
510320 
FRANCE 
PAYS BAS 
AllEM,FED 
I lALlE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MON OE 
510410 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM. FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IR LANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SU I SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
All.M.CST 
HONGRIE 
MAROC 
,D.ALGERI 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
LI~AN 
SYRIE 
INDE 
CEYLAN 
JAPGN 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AO~ 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.[:S T 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
. 
Zollsatz . li ~~~ fi~ - .. 
Dro1t H~ ~ ' ~i 
u 
9,0 1 6 
10,0 1 6 
19,0 1 6 
18,0 1 6 
17,0 2 b 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
221 
2 102 
325 
50 
1 
331 
28 
45 
38 
1755 
28 
2 
7 
1793 
37 
1830 
1830 
455 
1830 
455 
2285 
227 
16 
85 
5 61 
1 
1 
42 
11 
1 
105 
12 
117 
117 333 
117 
333 
450 
38 
1 34 
34 
2 
27 
1 
29 
1 
30 
30 
107 
30 
107 
137 
6786 
3597 
1535 
5472 
2977 
495 
6 
1 85 
72 5345 
1065 
1 53 
2 
14 
7 
2 6516 
33 
1 
1 
19 
22 
2 
268 
12 
7064 
6876 
13940 
2 64 
66 
16 
16 
14022 
20369 
13971 
49 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptwns 
20 
4 
176 3 
179 
183 
183 
12 
8 
2 
20 
22 
22 
5 
5 
5 
5 
84 
1 
14 
12 909 
181 
9 
2 
1 
llOB 
6 
3 
4 
46 
2 
1201 
2370 
11 
11 
3 
3 
2375 
8 155 

jahr-1962-Annee 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et orlglne 
530300 
N ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
Tl ERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T!ERS C E E 
MONDE 
530400 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.M.EST 
MAROC 
.D.ALGERI 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
530500 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
MAROC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA RIC 
PERDU 
URUGUAY 
ARGENTINE 
INDE 
CHIN CONT 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRAL! E 
N ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
530610 
FRANCE 
tlELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
I TALIE 
ROY.UNI 
IR LANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
.D.ALGERI 
ETATSUNIS 
Zollsatz . ! 
(~ 
- •I· 
Drolt 
~i 
{:: 
o,o 1 
o,o 1 
3,0 1 
5,0 2 
. 
tt 
Jl4 
r ~1 
6 
6 
6 
6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
22 
6006 
1009 
7015 
1123 
1123 
111 
40 
151 8289 
24851 
7476 
811 
24849 
33138 
20 
449 
46 
64 
2 
516 
31 67 
13 
1 98 
7 
8 
627 
8 
635 
7 
98 
105 
1 
1 
741 588 
635 
99 
581 
1322 
41516 
17184 
2156 
3342 959 
8013 
304 
8 
39 
232 
23 
295 
65 
238 
2 
4451 
41 
1 
12 65 
10672 
1948 
27 
9 
1334 
4 
52 
1 
8610 
6249 
14859 
12730 
12730 
238 9 
247 
27836 6515 7 
25492 
2344 
6~157 
92993 
1400 
~333 
565 
227 
700 
1051 
8 
16 
13 
36 
24 
1 
1 
3 
2 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
240 9 
1 7 
1 9 
2 7 
134 
1 
2 
320 58 
1 
40 
2 
258 
446 
382 
382 
7 
7 
765 
70 
53 
1 
1 
2 
1 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et orl~ne 
530610 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
530690 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TA LI E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
530710 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS ßAS 
ALLEM.FED 
I TA LI E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
8RESIL 
URUGUAY 
PAKISTAN 
CHIN CONT 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
530790 
FRANCE 
ßELG.LUX. 
PAYS tlAS 
ALLEM.FED 
!TA LI E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICt-'E 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
I'ONDE 
530800 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
IT AL I~ 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECCSL 
Tab. 2 
• Zollsatz ! -!f Werte ·~ (~ :!I.: .114 1 000$ ~~ r Valeurs Drolt {:: ~i 
u 
s,o 2 6 
1140 
11 
1151 
3 
3 
1 
1 
1155 
8228 
1143 
'l 
8225 
9380 
8,0 2 6 
811 
1388 
214 
110 849 
20 
14 
l3 
12 
59 59 
59 
3378 
59 
3378 
3437 
~.o 2 6 
48610 
44230 
5773 
526 
1616 
9022 
1 
2 65 
12 
3067 
3933 
218 
5 
1 
1 
26 
6 
4 
190 
16319 
197 
16516 
33 
33 
4 
4 
16553 
10C755 
16548 
5 
10C755 
117308 
10,0 1 6 
12070 
6887 
2739 
168 
534 7 
1191 
73 
1 
3 
180 
1163 
614 
76 
3152 
149 
3301 
3301 
27211 
3228 
73 
27211 
30512 
4,0 2 6 
2130 
837 
163 
7 
195 
4010 
1 
1 
155 
1 9 
Zollertrag 
1 000$ 
Perception 
57 
58 
57 
2 
1 
1 
1 
5 
5 
5 
451 
3 
1 
153 
197 
11 
10 
816 
826 
2 
2 
827 
119 
7 
18 
116 
61 8 
315 
330 
323 
7 
160 
6 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel . Zollsatz . i1 und Ursprung 1 ~~ 
- - ~I! il~ Code TDC N ~ Dr01t {:: = t et orlgme q 
u 
530800 4,0 2 6 
ETATSUrH S 
PER CU 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSC 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TI CRS 
C E t 
MONDE 
530900 9,0 1 6 
FRANCE 
SELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
531000 11,0 1 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS tlAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGt 
SUEDE 
DANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PERDU 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
531110 13,0 1 6 
FRM~CE 
BELG. LUX. 
PJIYS IlAS 
ALLEM.FED 
ITAL!E 
ROY.UN1 
ISLANDE 
IRLANDt 
t.ORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECCSL 
.D.ALGf:RI 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUl 
URUGUAY 
ISRAEL 
INDE 
JAPCN 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSI:. 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT . 
AUT.TII:.RS 
C E E 
"ONDE 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
73 
1 
4167 
74 
4241 
1 
1 q 
9 
4251 
3332 
4250 
1 3332 
7583 
780 
971 
67~ 
2213 
153 
120 
2 
78 
200 
200 
200 
47'12 
200 
4792 
4992 
6766 
3479 
7636 
I968 
660 
1442 
54 
180 
76 
1314 92 
2 
1 
14 
2 
3 
3160 
17 
3177 
3 
3 
3180 
20510 
3179 
20509 
23689 
22836 
22363 
12788 
5016 
49341 
40044 
1 314 
172 
109 
7 
569 
5483 
1985 
2 
113 
16 
23 89 
27 
49 
2 
2 3 
14 
2 
278 
1 
48364 
803 
49167 
27 
22 
49 
8'1 
89 
49305 
112394 
48922 
333 
112 344 
161649 
Zollertrag 
1 000$ 
Percept1ons 
3 
167 
170 
170 
11 
7 
18 
18 
18 
159 
6 
20 
8 
145 
10 
2 
348 
349 
350 
5206 
41 
22 
14 
1 74 
713 
258 
15 
2 
3 
12 
4 
6 
2 
36 
6287 
6392 
3 
6 
12 
12 
6360 
43 
157 
158 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origine 
53ll90 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TAUE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUlSSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
All.M.EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS CANADA 
LI BAN 
SYRIE 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
N ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
531200 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.M.EST 
TCHECDSL 
AELE 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
531300 
FRANCE 
PAYS BAS 
AllEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
540100 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE GRECE 
u.R.s.s. 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
TUNISIE 
EGYPTE SOUDAN 
ETATSUNIS 
CHILI 
ISRAEL 
CHIN CONT 
JAPON 
AELE 
AUT .Clol 
CLASSE 1 
Zollsatz i 
il~ - ~~ 
Dro1t :: 
18,0 1 
16 ,o 1 
16,0 1 
o,o 1 
. 
·~ t 2 fl~ 
·~ : . if 
u 
6 
6 
6 
6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
5309 
1 36 1 5406 
3508 
18512 
2291 
4 
558 
226 
7 
330 
1339 
804 
27 
1 65 
24 
35 
4 
1 
13 
1 
1 
9 
1 
5548 
88 
5636 
16 
t6 
89 
89 
5741 
36407 
5657 
83 
36406 
42147 
119 
13 
33 
155 
49 
26 
203 
1 
2 
278 
278 
3 
3 
281 320 
280 
1 
320 
601 
3 
10 
138 
1 
8 
2 
1 
11 
11 
11 152 
11 
152 
163 
9867 
12853 
9557 99 
409 
343 
4 
78 
32 
18 
58 
1 5216 
1488 
ll9 339 
2 
1016 
4 
6 4 
10 
10 3 
529 
14 
543 
Zollertrag 
1000$ 
Perception 
412 
1 
100 
41 
1 
59 
241 
145 5 
12 
4 
6 
1 
2 
2 
999 
1014 
3 
3 
16 
16 
1018 
15 
8 
4 
32 
44 
44 
45 
2 
2 
2 
Tab. 2 
GZT-Schlüssel • Zollsatz . ~~ Werte 
und Ursprung e t' fl~ - :!j.: 1000$ 
Code TDC ~~ Si Valeurs Dro1t :: 
et origine ~~ 
540100 o,o 1 6 
TIERS Cl2 1036 
CLASSE 2 1036 
EUR.EST 7162 
AUT.Cl.J 10 
CLASSE 3 7112 
EXTRA CEE 8751 
CEE ASSOC 32786 
TRS GATT 552 
AUT.TIERS 8198 
C E E 32785 
MONDE 41536 
540200 o,o 1 6 
FRANCE 63 
PAYS BAS 1 
AllEM. FED 59 
I lAllE 3 
ROY.UNI 8 
SUISSE 41 
ETATSUNIS 2 
COLOMBIE 3 
BRESIL 174 
PHILIPPIN 195 
CHIN CONT 235 
FORMOSE 3 
AELE 49 
AUT.CL.1 2 
CLASSE 1 51 
TIERS Cl2 315 
CLASSE 2 375 
AUT .CL.J 235 
CLASSE 3 235 
EXTRA CEE 661 
CEE ASSOC 126 
TRS GATT 225 
AUToTIERS 436 
C E E 126 
MONDE 787 
540311 10,0 1 6 
FRANCE 7798 
BELG.LUX. 4283 
PAYS BAS 756 
AllEM.FED 29 
I lAllE 3 
ROY.UNI 2556 
IRLANDE 17 
SUEOE 46 
DANEMARK 76 
SUISSE 19 
AUTRICHE 580 
PORTUGAL 68 
.D.ALGERI 1 
EGYPTE 6 
AELE 3345 
AUT.CL.1 17 
CLASSE 1 3362 
AUT.AOM 1 
TIERS Cl2 6 
CLASSE 2 1 
EXTRA CEE 3369 
CEE ASSOC 12870 
TRS GATT 3345 
AUT.TIERS 23 
C E E 12869 
MONDE 16238 
540315 6,0 1 6 
FRANCE 4 
BELG.LUX. 2 
AllEM.FED 1 
ROY.UNI 381 
IRLANDE 2 
AELE 381 
AUT.Cl.1 2 CLASSE 1 383 
EXTRA CEE 383 CEE ASSOC 1 
TRS GATT 381 
AUT.TIERS 2 C E E 1 
MONDE 390 
540320 8,0 2 6 
FRANCE 81 
BELG.LUX. 187 
PAYS BAS 30 
ALLEM .FED 37 
ITALI E 2 ROY.UNI 184 
SUEDE 6 
SUISSE 191 
AUTRICHE 41 
JAPON 1 
AELE 422 
AUT .Cl ol 1 CLASSE 1 423 
EXTRA CEE 423 
CEE ASSOC 337 
TRS GATT 423 C E E 337 
MO'iDE 760 
Zollertrag 
1000$ 
Percept10n 
256 
2 
5 8 
2 58 
1 
335 
336 
335 
2 
23 
23 
23 
23 
15 
15 
3 
34 
34 
34 
GZT-Schhissel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongme 
540400 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE: 
ROY.UNI 
IR LANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TitRS 
C E E 
MONDE 
540500 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IR LANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CHI LI 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
Tl ERS Cl2 CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
550100 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SU I SSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
u.R.s.s. 
ALL.M.CST 
POLOGNE 
ROUI'ANIE 
ALBANIE 
MARCC 
.O.AlGtRI 
JUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAll 
.H.VOLTA 
.'iiGER 
.TCHAD 
.TOGO 
.DAHOMtY 
NIGERIA 
.CAMERDUN 
.CENTRAF. 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
.Sm<ALIA 
KENYA OUG OUGANDA 
TANGANYKA 
MOZAMBIQU 
• MACAGA SC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQU[ 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDUR. RE SAL VAOOR 
NICARAGUA COSTA RIC 
HAITI 
OOMINIC.R 
Jahr-1962-Annee 
. 
Zollsatz i u t' .!j.: ~~ ! 1 Droit :: ~1 
u 
17,0 1 6 
20,0 2 6 
o,o 1 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
16 
100 
1 
12 
2 94 
1 
1 
21 
116 
1 
ll7 
ll7 
131 
116 
1 
131 
248 
871 
852 93 
233 
143 
1275 
63 
83 
1 
86 
227 
48 
53 
4'1 
189 
188 
15 
10 
1 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
16 
4 
20 
20 
20 
255 
13 
11 
17 
45 
10 
11 
10 
38 
38 
3 
2 
1719 344 
133 
1852 310 
10 2 
10 2 
426 85 
426 85 
2288 
2192 
1988 398 
300 60 
21 'l2 
4480 
173 
1762 
228 3546 
301 
225 
10 
6 
58 
36 
132'1 
19 
14055 
47766 
19702 341 
36 
8 
335 
214 
510 
3 
3344'1 
3830'1 
1223 
16 
96 
13062 
1130 
173 883'1 
62'12 
4924 
338 6466 
428 
256 
7602 
448 
4032 58 
457 
36 
1 122998 
77598 
1868 
28 
1702 
1989 
12050 
15 
so 
13 
Jahr-1962-Annee 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origme 
550100 
.ANT.FR. 
INDES OCC 
COLOMI:II E 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENfiNE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU QATAR 
YEMEN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
AUSTRAUE 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
550200 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
u.R.s.s. 
.D.ALGERI 
.TCHAD 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.CIJNGOBRA 
.CCNGOLEC 
ANGOLA 
MCZAMBIQU 
,MADAGASC 
RHCD NYAS 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
COLCMBIE 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LI BAN SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHIN CONT 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
550300 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Zollsatz . e 
~~ 
-
:]~ 
Droit 
~, 
:: 
o,o 1 
o.o 1 
o.o 1 
. lt 
11~ 
!j 
6 
6 
6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
28 
17 9750 
39267 
56300 
2494 
13909 
23108 
407 
10660 
372 
1177 
55 
12 
177 
401 3733 
2086 995 
64 
15 
6 
1 
325 
186184 
186509 
34861 
574 
353296 388731 
20422 
20422 
595662 
10 3266 
261795 
236611 
1 6010 
601673 
7 
4 
2396 
15 39 
2 
3 
115 
266 
557 
14 
14 
5 
22 
3 
2 
n 24 
6 
1 
12267 
443 
14 
28 
109 
523 
184 
28 
158 
110 
119 
53 
2 
2 
41 
12651 
12692 52 
14 
1809 
1875 557 
2 559 
15126 
2869 
13169 
1510 
2422 
17548 
1337 
1129 
3231 3708 
516 
1795 
1 3 
143 
1 
11 836 
350 
38 
15 
Zollertrag 
1 000$ 
Perception 
Tab. 2 
GZT-Schlüssel . Zollsatz ~ -!f Werte und Ursprung tl: ~~ 
- !\-: :~ 1 000$ 
Code TDC ~1 ! • Droit :: . l Valeurs 
et origme ~l 
u 
550300 o,o 1 6 GRECE 8 
TURQUIE 48 
u.R.s.s. 46 
TCHECOSL ~62 AL8AN I E 15 
AFR.N.ESP 3 
.D.ALGERI 4 
EGYPTE 326 
.CONGOLEO 10 
ETATSUNIS '•383 CANADA 63 
SALVADOR 3 
NICARAGUA 15 
HAITI 1 COLOMBIE 56 
PERDU 36 
BRESIL 12'l 
ARGEN TI NE 13 
LI8AN 62 
SYRIE 5 
IRAN 6 
ISRAEL 42 
PAKISTAN 652 
INDE 976 
THAILANDE 4 
CHIN CONT 5 
JAPON 232 
HONG KONG 120 
AELE 3176 
AUT.CL.1 4751 
CLASSE 1 7927 
EAMA 10 
AUT.AOM 4 
TIERS CL2 244'l 
CLASSE 2 2463 
EUR.EST 823 
AUT.CL.3 5 
CLASSE 3 828 
EXTRA CEE 11218 
CEE ASSOC 9991 
TRS GATT 10606 
AUT.TIERS 542 
C E E 9921 
MONDE 21139 
550400 3,0 1 6 
FRANCE 81 
BELG.LUX. 30 
ALLEM.FED 1 
ITALIE 4 
SUISSE 62 
BRESIL 8 
AELE 62 
CLASSE 1 62 
TIERS CL2 8 
CLASSE 2 8 
EXTRA C[E 70 
CEE ASSCC 116 
TRS GATT 70 
C E E 116 
MONDE 186 
550500 a,o 2 6 
FRANCE 6177 
BELG.~UX. 2C728 
PAYS BAS 5379 
ALLEM.HD 2073 
ITALIE 8410 
ROY.UNI 404 
IRLANDE 1 
NORVEGE 12 
SUEDE 21 
DANEMARK 6 
SUISSE 4621 
AUTRICHE 1000 
PORTUGAL 989 
ESPAGNE 154 
YOUGOSLAV 6 
GRECE 40 
TURQUIE 1 
ALL.M.EST 538 
TCHECOSL 53 
HONGRIE 1 
EGYPTE 3N7 
ETATSUNIS 151 
BRESIL <; 
URUGUAY 1 
SYRIE 3 
ISRAEL 55 
PAKISTAN 3 
INOE 5 
JAPON 1 
AELE 7053 
AUT.CL.1 360 
CLASSE 1 7413 
TIERS CL2 3869 
CLASSE 2 3869 
EUR.EST 592 
CLASSE 3 592 
EXTRA CEE 11874 
CEE ASSOC 43408 
TRS GATT 7481 
AUT.TIERS 4352 
C E E 43367 
MONDE 55241 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
·! i Zollertrag Zollsatz . Werte Zollertrag 
und Ursprung ~~ , .. 
1 000$ 
- :1.: jj.; 1000$ 1000$ 
Code TDC ~! ~ ~ Percept1on Dro1t Valeurs Perceptions 
et origme if ~ 
550600 16,0 1 6 
FRANCE 1621 
BELG.LUX. 642 
PAYS BAS 17 
ALLEM. FED 425 
ITALIE 60 
RCY.UNI 79 13 
SUISSE 181 29 
AUTRICHE 6 1 
ALL .M. EST 1 
ETATSUNIS 4 
AELE 266 43 
AUT.CL.1 4 
CLASSE 1 270 43 
EUR.EST 1 
CLASSE 3 1 
EXTRA CEE 211 
CEE ASSCC 2765 
TRS GATT 270 43 
AUT.TIERS 1 
C E l 2765 
MONDE 3036 
550710 12,0 2 6 
FRANCE 105 
BELG.LUX. 17 
PAYS BAS 6 
ALLEM.FED 86 
ITALIE 12 
ROY.U'-11 20 2 
SUEDE 2 
SUISSE 1255 151 
AUTRICHE 1 
PORTUGAL 3 
ALL.M.EST 10 
ETATSUNIS 12 
JAPDN 1 
AELE 1281 154 
AUT.CL.1 13 
CLASSE 1 1294 155 
EUR.EST 10 1 
CLASSl: 3 10 1 
EXTRA CEE 1304 
CEE ASSOC 226 
TRS GATT 1294 155 
AUT.T!l:RS 10 1 
C E E 226 
MONDE 1530 
2 550790 14,0 2 6 
FRANCE 22 
2 BELG.LIJX. 7 
2 PAYS I:IAS 13 
ALLEM.FED 3 
ITALIE 12 
ROY.UNI 1 
SUEDE 5 1 
2 SUISSt 109 15 
ALL.M.EST 1 
POLOGNE 2 
JAPCN 5 
AELE 115 16 
AUT.CL.1 5 
CLASSE 1 120 17 
EUR.EST 3 
CLASSE 3 ~ 
EXTRA CEE lLj 
CEE ASSCC 57 
32 TRS GATT 120 11 
1 AUT. Tl fRS "3 
1 C E E 57 
2 MONDE 180 
370 
80 550800 18,0 1 6 
79 
12 FRANCE 36 
BELG.LUX. 303 
3 PAYS BAS 104 
ALLEM.FED 107 
43 !TALJE 15 
4 ROY.UNI <; 
IRLANDE 2 
304 SUISSE 8 
12 AUTRICHE 8 
ESPAGNE 6 
TCHECOSL 1 
ETATSUt.tS 8 
4 
AELE 21 4 
AUT.CL.l 16 
CLASSE 1 37 7 
EUR .tS T 1 
564 CLASSE 3 1 
EXTRA CEE 38 
593 CEE ASSCC 565 
310 TRS GATT 36 6 
310 AUT.TIERS 2 
47 C E E 565 
47 "DNDE 603 
598 550911 15,0 2 6 
348 
FRANCE 875 
BELG.LUX. 400 
PAYS BAS 1012 159 ALLEM.FED 1552 
160 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongine 
550911 
ITALIE 
ROV.UNl 
IRLANOE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE VOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
EGVPTE 
ETATSUNIS CANADA 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
,PDLYN.FR 
AELE 
AUT .Clol CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS Cl2 CLASSE 2 EUR,EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT,TIERS 
C E E MONDE 
550915 
FRANCE 
BELGolUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
!TAUE 
RDY,UNI 
I RLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YDUGOSLAV GRECE 
u.R:.s.s. ALL,M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
~D,ALGERI 
tGVPTE 
.SENEGAL RoAFRoSUD 
ETATSUNIS CANADA 
PERDU 
llRESIL 
~u:~l PAKISTAN 
INCE CHIN CONT JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE AUT.CL,l 
CLASSE 1 EAMA 
AYToAOM Tcf~~ ~L~ 
EURo Eh 
A~l1i~e 3 3 
EUR~s~ae 
TRS GATr 
AUToTIERS C E E MONDE 
550919 
FRANCE 
BELGolUXo 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
I TAUE ROY,UNl IRLANOE NORVEGE SUECE FINLANOE DA NE MARK 
Zollsatz ! 
t• 
- :1[4 ~! Droit 
15 .o 2 
14,0 2 
16,0 2 
;; 
.!-i f.2 
. ~ 
11~ 
• t ~s 
6 
6 
6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1018 7 02 
2 169 
7 
8 3254 
491 
49 
192 
1 
2 41 
19 
19 
13 
270 
1 
2 298 
12 
1 
4673 
771 5444 
1 
27 
28 81 81 5553 
4858 5474 
78 
4857 
10410 
3254 2498 
1782 3016 
7~9 
781 
2 3 
201 
12 
21 6433 833 98 828 
2095 
10 7 
12 80 
26 41 37 
22 29 
164 
1 
1 553 
2 
2 10 
3! 6 323 605 
1081 9 
19 
1 
8370 
4585 
12955 
2~ 589 619 
203 
28ä 
t4382 
1349 1 2H 
llg09 
25691 
15417 17919 
17797 8959 3026 1699 32 28 
Y77 02 177 
GZT·Schlüssel Zollertrag 
und Ursprung 
1 000$ 
-
Code TDC Percept10ns 
et origme 
550919 
SUISSE TR H 105 AU lC [ 
PORTUGAL 
25 ESPAGNE 
1 YOUGOSLAV 
1 GRECE 
488 TURQUIE 
74 u.R.s.s. 
7 ALL.M.EST 
2'1 POLOGNE 
TCHECOSL 
HO..,GR!E 
b ROUMANIE 
3 BULGARIE 3 MAROC 
2 TUNISIE 
41 EGYPTE 
.SENEGAL MOZAMBIQU 
45 R,AFR,SUO 
2 ETATSUNIS CANADA CUBA 
701 .ANT.NEER 
BRESIL 817 LI BAN SYRIE 
4 IRAN 
4 ISRAEL 
12 l NDE 
12 CEVLAN SINGAPOUR CHIN CONT 821 JAPON 
12 FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAUE 
.N GU!N N 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 EAMA 
AUT.AOM 
TIERS Cl2 CLASSE 2 
109 EUR.EST AUT.CL.3 
CLASSE 3 
28 EXTRA CEE 
2 CEE ASSOC 3 TRS GATT 901 AUT.T!ERS 117 C E E 
14 MON OE 
116 293 
1 550990 1 
2 FRANCE 
11 BELG.LUX. 
4 PAYf BAS 6 All M,FED 
5 I TA LI E 3 ROY.UNI 4 NORV@GE 23 SUED FINLANCE 
DANEMARK 
77 SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
5 VOUGOSLAV POLOGNE 
1 TCHECOSL 45 HONGRIE 85 @GVPTE 151 TATSUNIS 
1 CANADA 3 fYRIE SRAEL PAKISTAN 
1172 INDE CHIN CONT 
1814 JAPON FORMOSE 
HONG KCNG 
n AE~E n AU .CL.l yLASSE ~ 113 T ERS CL 
CLAUE 2 EURo T 
1577 A~T.CLo3 431 LASSE 3 
EXTRA CEE EE ASSOC TRS GATT AUT, TIERS 
C E @ MOND 
560110 
FRANCE 272 BELG.LUX, 5 PAVf BAS 4 ALL M.FEC 140 ITALIE 16 ROY.UNI 
28 SUEDE 
Tab. 2 
;; 
Zollsatz ! ~i 
t• N - ~~~ Droit ~! • t ~; 
u 
16,o 2 6 
19,0 1 6 
lloO 2 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
5651 888 2 ll59 
1484 
805 
46 
203 68 
129 968 
475 86 
401 566 
13 
16 30'1 
9 
1 
4 
2988 
29 
1 
1 12 
1 
14 
3 50 574 
3 
2 
924 3366 34 
95 
4 
1 
12479 9063 
21542 9 
1 
ll29 
1139 
2693 924 3617 
26298 63377 
21668 
4371 63118 89416 
3011 2756 
1730 
1416 
1298 
749 
2 64 
3 34 
449 
151 
18 
H 20 47 
28 49 
781 4 34 
1 3 
1t 
37 15 9 
1467 923 
2399 12 127 95 
1 96 2613 
10211 2439 
174 10211 
12824 
1473 123 2094 
709; 46 99 
14 
GZT-Schlüssel Zollertrag 
und Ursprung 
1 000$ 
-
Perceptions Code TDC 
et ongine 
560110 
904 DANEMARK 
462 SU I SSE 185 AUTRICHE 
237 ESPAGNE 
129 ETATSUNIS 7 CANADA 32 JAPON 
ll 
21 AELE 155 AUT.CL.1 
76 CLASSE 1 
14 EXTRA CEE 64 CEE ASSOC 91 TRS GATT 
2 C E E 3 ~ONDE 
49 
1 560120 
1 478 FRANCE 5 BELG.LUX. 
PAVS BAS 
ALLEM.FED 
2 ITALIE ROY,UN! 
2 SUEDE 
DANEMARK 8 SUISSE 
92 AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
148 ALL.M.EST 539 ETATSUNIS 5 CANADA 
15 JAPGN 
1 AELE 
AUT .CL.l 
1997 CLASSE 1 
EUR.EST 3447 CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
181 TRS GATT 
182 AUT, Tl ERS 
431 C E E 
148 MONDE 579 
560210 3467 699 FRANCE 
BELG. LUX. PAVS BAS 
ALLEM.FED 
I TA LI E 
ROV.UNl DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS PANAMA RE 
JAPON 
142 AELE AUT,Clo1 
12 CLASSE 1 1 TIERS Cl2 6 CLASSE 2 85 29 EXTRA CEE CEE ASSOC 3 TRS GATT 13 AUT, Tl tRS 5 C E E 4 MONDE 9 5 9 
148 560220 
1 FRANCE 
6 PAYS IlAS 
ALLEM.FED 
1 ROV.UNI 3 SUIS~E 
ETAT UNIS 7 ANADA 3 
2 AELE 
279 A~T.CL.l Ex~~.f 5EE~ 454 CHI ASfOC 24 T GA T 24 C E 
18 MONDE 
18 560310 
463 FRANCE 33 BELGolUXo 
PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE SUECE FINLANDE DANEMARK SU!SSE AUTRICHE 
11 ESPAGNE 2 TURQU 1 E 
Jahr- 1962- Annee 
~~ Zollsatz tl Jr~ ~I! 
Dro1t 
N~ I i ~ ~1 
u 
u.o 2 6 
10,0 2 6 
11,0 2 6 
10,0 2 6 
u.o 2 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
24 306 
2 
1 
2275 
17 56 
445 
2349 
2794 
2794 
11248 
2794 
11248 
14042 
724 583 
427 
7046 
735 
689 
469 
12 
107 
2748 
2725 395 
981 
189 
1 135 
4025 3445 
7470 981 981 8451 9515 
7075 
1376 9515 
17966 
2468 95 3310 
3161 82 388 
2 72 7494 
36 3 
462 
7497 
7959 36 36 7995 
9116 7959 36 9116 17111 
515 
4 488 
4 
121 
21n 
Im 303 ~8~ j007 310 
239 
237 319 924 
135 342 
4 
2 17 
1 7 132 4 
1 1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
3 34 
250 
2 
6 
49 
307 
307 
69 
47 
1 
11 275 
273 
40 98 
19 
14 
403 
747 98 98 
708 
138 
43 
8 824 
4 
51 
875 
4 
4 
875 
4 
12 
212 
6 
13 
230 
230 
38 
2 
~~ 
Jahr-1962-Annee 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et orlg1ne 
560310 
ETATSUNIS CANAOA ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT,CL.l 
CLASSE 1 
Tl ERS CL2 
CLASSE 2 EXTRA CEE 
CEE ASSOC TRS GATT 
AUT, Tl ERS 
C E E 
MONDE 
560320 
FRANCE 
BELG.LUX, 
PAYS 8AS 
ALLEM.FEO 
ITALIE ROY.UNI 
IR LANDE 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
EGYPTE ETATSUNIS CANADA 
INDES OCC 
INDE AUSTRAUE 
AELE AUT.CL.1 CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 
EHRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS C E E 
MONDE 
560410 
FRANCE 8ELG.LUX. 
PAYS 8AS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE DA NE MARK 
SUISSE 
ETATSUNIS CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
MONDE 
560420 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS 8AS 
ALLEM.FEC 
I TALIE 
~8~v~~~ 
FINLANOE OANEMARK 
SUISSE 
AELE AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONDE 
560510 
FRANCE 8ELG.LUX. 
PAYS 8AS 
Zollsatz 1 
t~ 
-
* Drolt ~ t /: 
ll ,o 2 
10,0 2 
11,0 2 
13 ,o 1 
15 '0 1 
. 
11 Werte 
Ji; 1 000$ 
!l Valeurs ~~ 
b 633 55 
b 
33 9 
504 
737 
1241 
b 
b 
1247 
1855 
1242 
4 
1854 3101 
b 
55 
281 636 541 60 
220 
2 30 
152 
42 
2 
152 93 85 
72 5 
1 653 50 
2 27 33 
649 865 
1514 30 30 
77 
77 
1621 1573 
1454 
167 
1573 3194 
6 
1884 
1328 
2701 
4867 394 39 
17 
160 
1 391 
175 
2 314 
591 508 
1099 
1099 
11174 
1082 
17 
up4 12 73 
6 
86~ 28 67 
306 
33 
22 
2 4 
2 
1 
33 
4 37 37 
1555 37 
1555 
1592 
6 
5402 6278 
1509 
GZT-Schlüssel Zollertrag 
und Ursprung 
1000$ 
-
Code TDC Perceptlons 
et orlg1ne 
560510 
70 ALLEM.FEO 
b ITALIE 
1 ROY.UNI 
4 IRLANDE 1 NORVEGE SUEDE 55 FINLANDE OANEMARK 
137 SUISSE 
1 AUTRICHE 
1 ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
137 
22 
3 
15 
4 
15 9 9 
7 
1 
65 
5 
3 3 
65 
151 3 3 8 8 
145 
17 
4 
2 
18 
43 
19 
35 
65 
121 
119 
2 
4 
5 
5 
AELE 
AUT .CL -1 CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
MONDE 
560520 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS 8AS 
ALLEM,FED 
ITALIE 
ROY.UNI IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
VOUGOSLAV GRECE 
ALL.M.EST 
TCHECOSL CHIN CONT JAPON 
AELE 
AUT.~L.1 CLA SE 1 
EUR.EST AUT,CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E MONDE 
560610 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAVS BAS 
ALLEM.FED 
1T AL I E ROV,UNI 
OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ETATSU'IIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
c E e MONDE 
560620 
FRANCE 8ELG.LUX. 
PAYS t!AS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
sueg~ SUI E 
AELE CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE ASSOC TRS GATT 
C E E 
MONDE 
560710 
FRANCE 
BCLG.LUX. PAVS 8AS 
ALLEM.FCD 
I TALI E ROY.UNI 
IRLANDE 
Tab. 2 
li 
Zollsatz t!l !j Werte t& il~ - :!I.: 1 000$ ~l $~ Dro/t /: ~~ Valeurs 
15,0 1 b 3089 399 
63 
1 4 
43 
1 
22 1923 855 
76 88 3421 
2910 3499 6409 88 88 6497 
16617 b496 
1 
1bb71 
23174 
11,0 2 b 
1797 
1989 
221 2o56 
1ll5 
b2 7 
445 
1 
bOO 3633 795 
14 
1 2 
41 34 19b 
4741 
1013 5754 
43 34 
77 5831 
7779 
5773 57 
1178 
13b09 
19,0 1 b 
316 
119 
1 54 
10 
14 
3 
10 4 
1 
1 
31 
2 33 33 
500 33 500 533 
18,0 1 6 
22 9 
2 
28 5 
4 
1 
5 
5 
5 
bb 
5 61> 
71 
17,0 2 b 
1701 9641 3584 
10375 
2947 
271 
5 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel .. Zollertrag 
und Ursprung Zollsatz i ~ i Werte Zollertrag r& t~ 
1 000$ 
- fl! jl~ 1 000$ 1 000$ Code TDC N & p Perceptlon Dr01t /: • t Valeurs Percept1ons et ongme ~3 
560710 17,0 2 b NORVEGI: 23 4 SUEOE 224 3 8 9 FINLANDE 2 DANEMARK 167 28 
1 SUISSE 964 164 
b AUTRICHE 345 59 PORTUGAL 1 3 ESPAGNE 24 4 288 YOUGOSLAV 1 
128 ALL.M.EST 16 3 
11 TCHECOSL 17 3 
13 TU~ISIC 3 1 513 ETATSUNIS 350 60 CANADA 3 1 
437 .ANT.NEER 2 
ISRAEL 1 961 TI MOR MAC 1 
13 JAPCN 413 70 13 
AELE 1995 339 AUT.CL.1 798 
974 CLASSE 1 2793 475 AUT.AOM 2 
Tl ERS CL2 5 1 CLASSE 2 7 1 
E~R.EST 33 b LASSE 3 33 b EXTRA CEE 2833 
CEE ASSOC 28250 
TRS GATT 2806 417 
AUT.TicRS 25 4 C E E 28248 
MONDE 31081 
7 
1 5b0720 19,0 1 b 49 
FRAI>CE 1 '178 
bb BELG.LUX. llObO 
400 PAYS BAS 3295 87 ALLEM,fED 6134 
2 ITAL!E 19912 ROY.UNI 419 80 
ISLANDE 1 
5 IRLANDE b 1 4 NORVEGE 3 1 22 SUECE 97 18 FINLANDE 27 5 
522 DANEMARK 43 8 SUISSE 1897 3b0 b33 AUTRICHE 355b 676 5 PORTUGAL 9 2 
4 ESPAGNC 449 85 
8 YOUGOSLAV 28 5 ALL.M.i:ST 330 b3 
POLOGNE 175 33 b35 TCHECOSL b5 12 
b HONGRIE 121> 24 
ROU~ANIE 8 2 
,Q,ALGERI 17 3 
EGYPTE 63 12 SOUDAN 8 2 
KENYA OUG 10 2 
MOlAMillQU 5 1 ETATSUNIS 534 101 
LI BAN 44 8 SVRIE 50 10 
IRAK 4 1 
IRAN 1 
3 IN OE 2 
1 CHIN CUNT Sb 11 
2 JAPCN 4944 939 
1 FOR~OSC 79 15 HONG KLNG 27 5 
AE~E 6024 1145 
b AU .CL.1 5989 CLASSE 1 12013 2282 
6 AUT.AOM 17 TIERS CL2 293 56 CLASSC Z 310 59 
b EUR.EST 704 134 
A~T.CL.3 56 11 LASSE 3 760 144 
EXTRA CEE 13083 
CEE ASSOC 4p96 TRS GATT 1 087 2297 
AUToTIERS 979 186 C E E 42379 
MONDC 55462 
570100 o,o 1 6 
FRANCE 58 
BELG.LUX, 37 
PAY~ BAS 18 ALL M.FEO 56 
ITALIE 935 
ROY.UNI 10 
NORVEGE 8 SUEOE 15 
SUISSE b 
AUTRICHE 12 
PORTUGAL 3 
ESPAGNE 209 
YOUGOSLAV 2343 
TURQUIE 80 
u.R.s.s. 1221 POL CGNE 34 
TCHECOSL 11 
HONGRU: 1237 
4b ROU~,ANIE 205 161 1 BULGARIE 48b 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1962-Annee 
GZT-Schlussel 
. GZT-Schhissel ~i GZT-Schlüssel tJ Zollsatz . ~i Werte Zollertrag Zollsatz t:1 Werte Zollertrag Zollsatz . Werte Zollertrag und Ursprung il! fr~ und Ursprung :~ und Ursprung f ir~ - - 1000$ 1 000$ - - ~I-= Jl! 1 000$ 1000$ - - ~~~ 1000$ 1 000$ Code TDC ~! Code TDC ~~ Code TDC ~~ ! ! Drott ~ t Valeurs Perceptions Drott :: d Valeurs Perceptton Droit :: . :. Valeurs Perceptions 
et ongme ~s et ortgme ~s et ortgine ~~ 
570100 o.o 1 6 5 70400 o,o 1 6 570600 1o,o 1 6 
ANGOLA 23 SUISSE 9 AELE 117 12 
TANGANYK.A 21 AUTRICHE 1 CLASSE 1 117 12 
R.AFR.SUC 2 PORTUGAL 3 EAMA 6 
BRESIL 44 ESPAGNE 1 TIERS CL2 317 32 
PAKISTAN 41 YOUGOSLAV 2 CLASSE 2 323 32 
IN CE 528 u.R.s.s. 4 EXTRA CEE 440 
THAILANDE 15 .D.ALGERI 10 CEE ASSOC 9035 
PHILIPPIN 22 GUIN.PORT 187 TRS GATT 434 43 
CHIN CONT 76 GHA~A 1 C E t 9029 
.CENTRAF. 33 MONDE 9469 
AELE 54 .CONGOLEO 102 
AUT.CL.1 2634 ANGOLA 3400 
CLASSE 1 2688 .SOMALIA 11 570710 o,o 1 6 
TIERS CL2 694 KENYA OUG 2467 
CLASSE 2 694 TANGANYKA 13161 BELG.LUX. 23 
EUR.EST 3194 lANli BAR 138 PAYS BAS 5 
AUT.CL.3 76 MOZAMBIQU 2039 ALLEM. FEO 6 
CLASSE 3 3270 .MAOAGASC 3991 SUEOE 7 
EXTRA CEE 6652 .COMORES 145 ZANZIBAR 2 
CEE ASSOC 1184 R.AFR.SUO 5 INDES LCC 7 
TRS GATT 933 ETATSU"JIS 21 BRESIL 11 
AUT.TIERS 5639 MEXIQUE 400 INDE 10328 
C E E 1104 COSTA RIC 5 CEYLAN 24 
MONDE 7756 HA !Tl 927 THAILANDE 13 
I"JDES OCC 65 PHILIPPIN 1 
COLOMBIE 2 570200 o,o 1 6 PERDU 23 AELE 7 
BRESIL 17580 CLASSE 1 7 
BELG.LUX. 87 PAKISTAN 100 Tl ERS CL2 10386 
PAYS BAS 2 INDE 665 CLASSE 2 10386 
ALLEM.FEO 1 CEYLAN 4815 EXTRA CEE 10393 
ROY.UNI 115 THAILANDE 3465 CEE ASSOC 34 
GUIN.ESP. 42 VIETN SUD 14 TRS GATT 10372 
PAKISTAN 9 MALAISIE 11 AUT.TIERS 21 THAILANDE 2 INDDNESIE 121 C E E 34 
INDONESIE 2 PHILIPPIN 27 MONDE 10427 
BORNEO BR 79 CHIN CONT 1 
PHILIPPIN 3970 SECRET 38 570790 10,0 1 6 
AELE 115 AELE 108 
CLASSE 1 115 AUT.CL.1 32 FRAr-.CE 4 
TIERS CL2 4104 CLASSE 1 140 8ELG.LUX. 688 
CLASSE 2 4104 EAMA 4137 PAYS BAS 196 
EXTRA CEE 4219 AUT.AOM 155 OANEIMRK 4 
CEE ASSDC 90 TIERS CL2 49613 SUISSE 25 3 
TRS GATT 247 CLASSE 2 5390~ TUNISIE 1 AUT.TIERS 3972 EUR.EST 4 
C E E 90 AUT.CL.3 1 AELE 29 3 MONDE 4309 CLASSE 3 5 CLASSE 1 29 3 
EXTRA CEE 54050 Tl ERS CL2 1 CEE ASSDC 8325 CLASSE 2 1 570300 o,c 1 6 TRS GATT 45770 EXTRA CEE 30 
AUT.TIERS 3988 CEE ASSDC 888 FRANCE 48 DIVERS 38 TRS GATT 29 3 BELG.LUX. 2122 C E E 4033 AUT. Tl ERS 1 PAYS BAS 231 MONDE 58121 c e E 888 ALLEM.FED 14 7 MONDE 918 
ITALIE 60 
ROY.UNI 817 570510 e,o 2 6 
SUEDE 5 570800 10,0 1 6 
DA NE MARK 2 FRANCE 19 
SUI SSE 4 BELG.LUX. 65 FRANCE 13 AUTRICHE 27 PAYS BAS 1 BELG.LUX. 36 PORTUGAL 31 ALLEM.F[O 38 PAYS BAS 3 ESPAGNE 1 ITALI E 196 ALLEM.FED 310 TURQUIE 11 SUISSE 8 1 !TAUE 1 MAROC 4 AUTRICHE 412 33 ROY.UNI 332 33 EGYPTE 8 YCUGOSLAV 1 SUEDE 159 16 
.MAURITAN 6 HONGRIE 12 1 FINLANOE 93 9 R.AFR.SUC 2 SU I SSE 294 29 ETATSUNIS 9 AELE 420 34 AUTRICHE 3 CANADA 1 AUT.CL.1 1 ETATSUNIS 8 1 NICARAGUA 5 CLASSE 1 421 34 BRESIL 4 EUR.EST 12 1 AELE 788 79 LI BAN 6 CLASSE 3 12 1 AUT.CL.1 101 PAKISTAN 58944 EXTRA CEE 433 CLASSE 1 889 89 INDE 331 CEE ASSDC 319 EXTRA CEE 889 CEYLAN 11 TRS GATT 420 34 CEE ASSOC 363 NEPAL BHU 30 AUT.TIERS 13 1 TRS GATT 889 89 BIRMANIE 66 C E E 319 C E E 363 THAILANDE 12211 MONDE 752 MONDE 1252 VIETN NRO 4 VIETN SUD 1 BORNEO BR 5 570520 14,0 2 6 570900 21,0 1 6 PHlliPPIN 12 
CHIN CONT 1 FRANC E 2 BELG.LUX. 12 JAPON 4 ITALI E 4 ALLEM.FEO 2 FORMOSE 5 SUISSE 2 I TAUE 38 YOUGOSLAV 4 ROY.UNI 2 AELE 886 VOUGOSLAV 40 8 AUT .CL.! 28 AELE 2 TCHECOSL 22 5 CLASSE 1 914 AUT.CL.1 4 EAMA 6 CLASSE 1 6 AELE 2 Tl ERS CL2 71643 EXTRA CEE 6 AUT.CL.1 40 CLASSE 2 71649 CEE ASSOC 6 CLASSE 1 42 9 AUT.CL.3 5 TRS GATT 2 EUR.EST 22 5 CLASSE 3 5 AUT.TIERS 4 CLASSE 3 22 5 EXTRA CEE 72568 C E E 6 EXTRA CEE 64 CEE ASSOC 2625 MONDE 12 CEE ASSOC 52 TRS GATT 60269 TRS GATT 24 5 AUT. Tl ERS 12282 AUT.TIERS 40 8 C E E 2608 570600 10,0 1 6 C E E 52 MONDE 75176 MONDE 116 FRANCE 238 BELG.LUX. 8718 570400 o,o 1 6 PAYS BAS 42 571000 23,0 1 6 ALLEM.FED 31 FRANCE 11 ROV.UNI 30 3 FRANCE 634 BELG.LUX. 499 SUISSE 20 2 BELG.LUX. 1658 PAVS BAS 3425 PORTUGAL 67 7 PAYS BAS 470 ALLEM.FEO 98 .CO~GOLEO 6 1 ALLEM.FEO 75 ROV.UNI 73 PAKISTAN 25 3 !TAUE 34 
162 IR LANDE 3 INDE 292 29 ROY.UNI 230 53 OANEMARK 22 SUEOE 1 






jahr-1962-Annee 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origine 
6006<)0 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
610100 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
.O.ALGERI 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.ANT.NEER 
.SURINAM 
ISRAEL 
INDE 
BIRMANIE 
INDONESIE 
TIMOR MAC 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
610210 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HDNGRIE 
.O.ALGERI 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
610290 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BIIS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
Zollsatz . 1 
~~ 
!\.: ~! Droit 
20,0 1 
20,0 1 
18,0 2 
zo '0 1 
. 
li 
it~ 
t ~ 
. ~ ~; 
u 
6 
6 
6 
6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
610 
106 
106 
8 
8 
724 
488 
691 
9 
464 
1188 
3340 
10486 
10607 
7359 
8078 
2230 
24 
133 
758 
8 
711 
1352 
7265 
1 
409 
3811 
101 
3 
5 
114 
1 
17 
4 
2896 
99 
1 
1 
1 
65 
4 
2 
1 
1 
10 
1827 
l506 
4 
12450 9078 
21S28 
6 
3597 
3603 
224 
10 
234 
25365 
39876 
21277 
4082 
39870 
65235 
38 
1033 
65 
10 
34 
10 
3 
2 
5 
5 
30 
1 
4 
8 
2 3 
17 
25 
43 68 
4 
17 
21 
1 
1 
90 
1184 
85 
1 
1180 
1270 
9045 
9866 
14759 
8291 
11261 
3456 
GZT-Schlüssel Zollertrag 
und Ursprung 
1000$ 
-
Code TDC Perception 
et ongine 
6102'l0 
122 IRLAND[ 
21 NORVEGE 
21 SUEDE 
2 FINLANDE 
2 DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
138 PORTUGAL 
2 ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
ALL.M.EST 
446 
5 
27 
152 
2 
142 
270 
1453 
82 
762 
20 
1 
1 
23 
3 
1 579 
20 
13 
1 
2 
365 
701 
1 
2490 
4306 
719 
721 
4S 
2 
47 
4255 
816 
2 
1 
i 
1 
5 
1 
1 
5 
12 
3 
4 
15 
691 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
.D.ALGERI 
TUNISIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
.SURINA~ 
ARGENTI"'E 
SYRIE 
ISRAEL 
INDE 
THAILA"JDE 
CAMBODGE 
TIMOR ~AC 
CHI'I CONT 
JAPON 
HONG K"ONG 
.N GUIN N 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C [ E 
MONDE 
610300 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM. FED 
IT AllE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
TCHECCSL 
HO'lGR!E 
.D.ALGERI 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
CEYLAN 
TIMDR ~AC 
CHIN CCNT 
JAPON 
HO~G KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT. AO~. 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
AUT.TlERS 
C E E 
MONDE 
6104DO 
FRANCE 
ßELG.LUX. 
PAYS BIIS 
ALLEM.FEC 
!TAL! [ 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR!CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
Tab. 2 
1i Zollsatz ~! fli ~[4 ~, 
'' Dro•t f ~ :: ii 
u 
20,0 1 6 
20,0 1 6 
1e,o 2 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
195 
49 
1136 
56 
367 
4804 
2747 
16 
292 
169 
676 
112 
4 
4 
178 
23 
1 
2 
1785 
127 
1 
1 
17 
1 
1 
823 
8 
1 
1 
2 
36 
2632 
5242 
1 
12575 
5934 
18509 
40 
6083 
6123 
298 36 
334 
24'l66 
53938 
23551 
699 
53222 
78188 
655 
3463 
1769 
540 869 
192 
11 
296 
3 
264 
284 
362 
26 
651 
2 
15 
5'l 
8 
1 
300 
1 
14 
65 
397 
9C96 
1412 
1374 
2786 
8 
9112 
9120 
76 
65 
141 
12047 
7304 
11262 
777 
7296 
1'l343 
810 
727 
717 
365 
41R 
83 
1 
1 
13 546 
1050 
2 6 
106 
1 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptlons 
3'l 
10 
227 
11 
73 
'l61 54'l 
3 58 
34 
135 
22 
1 
1 
36 
5 
357 
25 
3 
165 
2 
1 
526 
1048 
2515 
3702 
1217 
1225 60 
1 
67 
4710 
140 
38 
2 59 
1 53 
57 
12 
5 
130 
3 
12 
2 
60 
3 
13 
79 
1819 
282 
557 
1822 
1824 
15 
13 
28 
2252 
15 5 
15 
1 
2 98 
189 
1 
19 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT·Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origme 
610400 
POLOGNt 
HOt.GRIE 
.D.ALG~RI 
NIGERIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUIHS 
CANADA 
CHIN CCNT 
JAPCN 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
610500 
FRA"<CE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TAUE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMAKK 
SU I SSE 
AUTR1CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
POLCGNE 
TCHECUSL 
HONGRit: 
.D.ALGERI 
ETATSUNIS 
INDONESIE 
Tlt'OK MAC 
CHIN CONT 
JAPCN 
HONG KUNG 
AELE 
AUT .CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOt' 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TilKS 
C E E 
MONCt 
610600 
FRANCE 
BELG.Ll.JX. 
PAYS ~AS 
ALLEM.~ED 
!TAUE 
ROY.UNI 
IRLAC<DE 
SUEDE 
DANEMARK 
SU I SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
GRECE 
HONGRIE 
MARCC 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
ISRAEL 
INDE 
TIIA ILA:,OE 
TIMOR ~,AC 
CHIN CLNT 
JI.PCN 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSt 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSC 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
AUT.TltRS 
C E E 
~OIIIDE 
·! i Zollsatz 1:! !I: 
- :!\-= ~~ ~1 f ! Dr01t :: . ~ ~; 
u 
18,0 2 6 
16,0 2 6 
21t0 1 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
3 
174 
1 
2 
1 
420 
1 
16 
148 
8'l0 
1698 
683 
2381 
1 
8'l2 8'l3 
117 
16 
1'l3 
3467 
3039 
3166 
2'l'l 
3037 
6504 
10'l 
539 
217 
368 
1166 374 
14 
1 
1 
3031 
24'l 
11 307 
1 
23 
4 
51 
34 
6 
5 
4 
38 
28 
349 
150 
3667 
676 
4343 
6 
192 
198 
112 
28 
140 
4681 
2405 
4571 
104 
23'l9 
7080 
1494 
1138 
94 
931 
9566 
535 
1 
13 
3 397 
117 
62 
2 
2 
1 4 
9 
4 
18'l 
1 
11 
14 3837 
5 
1125 
3906 
5031 
220 
220 
2 
14 
16 
5267 
13225 5237 
28 
13223 184')0 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
31 
76 
3 
27 
160 
306 
42'l 
161 
161 
32 
3 
35 
570 
54 
60 
2 
485 
40 
2 
49 
4 
1 
8 5 
1 
1 
1 
6 
4 
56 
24 
587 
695 
31 
32 
18 
4 
22 
731 
17 
112 
3 
1 
83 
37 
13 
1 
2 
1 
40 
2 
3 
806 
1 
236 
1057 
46 
46 
3 
3 
1100 
6 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1962-Annee 
GZT-Schlussel tl GZT-Schlüssel . GZT-Schlüssel . Zollsatz . Werte Zollertrag Zollsatz 1 -!} Werte Zollertrag Zollsatz ~I! !j Werte Zollertrag und Ursprung :~ ~~~ und Ursprung r~ ft! und Ursprung H - -
'* 
1000$ 1000$ - - :!i~ 1000$ 1 000$ - - 1000$ 1000$ 
Code TDC ~! •• Code TDC ~~ Code TDC ~:. : . 
: ' Perception Dro1t : ' Valeurs Perceptions Droit . ' Valeurs Percept1ons Droit ~ Valeurs ~ et ongine ~; et ongme ~; et origme q 
u u u 
610700 21,0 1 6 611000 21,0 1 6 620190 19,0 1 6 I FRANCE 355 HONG KONG 45 9 C~E AS~OC 14129 BELG.LUX. 97 TRS GATT 953 181 
PAYS BAS 170 AELE 37 8 AUT. TIERS 146 28 
ALLEM.FED 274 AUT.CL.1 418 C E E 13968 
ITALIE 837 CLASSE 1 455 96 MO~ CE 15228 
ROY.UNI 220 46 TIERS CL2 45 9 
SUISSE 147 31 CLASSE 2 45 9 
AUTR ICHE 98 21 AUT.CL.3 49 10 620200 22.0 1 6 
ESPAGNE 6 1 CLASSE 3 49 10 
ETATSUNIS 12 3 EXTRA CEE 549 FRANCE 1505 
INDE 1 CEE ASSOC 16 7 BELG.LUX. 7289 
JAPON 2 TRS GATT 500 105 PAYS ßAS 1993 
AUToTIERS 49 10 ALLEM.FW 2108 
AELE 465 98 C E E 167 !TAL![ 1936 
AUT.CL.1 20 I'ONDE 716 ROY.UNI 503 111 
CLASSE 1 485 102 IRLANDE 32 7 
Tl ERS CL2 1 NORVI:G~ 17 4 
CLASSE 2 1 611100 21,0 1 6 SUEDE 174 38 
EXTRA CEE 486 FINLM•LE 15 3 
~EE ASSOC 1733 FRANCE 77 01\NEMARK 207 46 RS GATT 486 102 BELG.LUX. 261 SUISSE 781 172 
C E E 1733 PAYS BAS 87 AUTRICHE 292 64 
MONDE 2219 ALLEM.F!:D 135 PORTUGAL 167 37 
!TA LI E 27 ESPA:>NE 256 56 
ROY.UNI 28 6 YOUGOSLAV 25 6 
610800 21,0 1 6 SUEDE 53 ll GRECE 1 
DANfMARK 1 ALL.M.CST 2~ 6 
FRANCE 10 SUISSE 70 15 POLCGNE 31 7 
BELG.LUX. 7 AUTRICHE 7 1 TCHECOSL 207 46 
PAYS BAS 18 PORTUGAL 2 HONGRIE 218 48 
ALLEM.FED 22 ESPAGNE 50 11 AFR.N.lSP 1 
ITAL!E 33 ETATSUNIS 83 17 MARCC 20 4 
ROY.UNI 3 1 CANADA 1 .O.ALGERI 57 13 
SUI SSE 106 22 INDES OCC 17 4 TUNISIE 2 
AUTR ICHE 9 2 JAPON 7 1 ETATSUNIS 514 113 
ALL.M.EST 1 HCI<G KCNG 8 2 CAf<ADA 1 
ETATSUNIS 1~ LIBA'l 2 
HAITI 2 AELE 161 34 SYRIE 1 
AUT.Cl.1 141 IRAN 23 5 
AELE 118 25 CLASSE 1 302 63 ISRAEL 2 
AUT.CL.1 15 TIERS Cl2 25 5 PAKIHAN 8 2 
CLASSE 1 133 28 CLASSE 2 25 5 INDE 186 41 
TIERS CL2 2 EXTRA CEE 327 VIETN NRD 3 1 
CLASSE 2 2 CEE ASSCC 587 1'.1\LAISIE 4 1 
EUR.EST 1 TRS GATT 310 65 SINGAPUUR 11 2 
CLASSE 3 1 AUT.TIERS 17 4 INDONESIE 14 3 
EXTRA CEE 136 C E E 587 TIMOR MAC 396 87 
CEE ASSOC 90 I'ONDE 914 CHIN CUNT 423 93 
TRS GATT 135 28 JAPON 388 85 
AUT.TIERS 1 HONG KONG 2846 626 
C E E 90 620110 19,0 1 6 
MONDE 226 AELE 2141 471 
FRANCE 19 AUT.CL.1 1232 
BELG.LUX. 14 CLASSE 1 3373 742 
610900 l7o0 2 6 PAYS RAS 5 AUT.AOM 57 
ALLEM. FED 59 TIERS CL2 3516 774 
FRANCE 1288 ROY.U'<I 11 2 CLASSE 2 3573 786 
BELG.LUX. 1976 SUISSE 8 2 EUR.EST 481 106 
PAYS BAS 1646 AUTRICHE 171 32 AUT.CL.3 426 94 
ALLEM. FED 5597 ETATSUNIS 6 1 CLASSE 3 907 200 
I TAUE 71 HONG KONG 1 EXTRA CEE 7853 
ROY.UNI 831 141 CEE ASSOC 14889 
SUEDE 167 28 AELE 190 36 TRS GATT 6979 1535 
DANEMARK 142 24 AUT.CL.1 6 AUT.TIERS 816 180 
SUISSE 197 33 CLASSE 1 196 37 C E E 14831 
AUTRICHE 1537 261 TIERS CL2 1 MONDE 22684 
ESPAGNE 2 CLASSE 2 1 
GRECE 93 16 EXTRA CEE 197 
ALL.M.EST 4 1 CEE ASSOC 97 620311 11o0 1 6 
TCHECOSL 1 TRS GATT 197 37 MAROC 11 2 C E E 97 FRANCE 41 
ETATSUNIS 2023 344 "ONDE 294 BELG.LUX. 542 CANADA 11 2 PAYS MAS 895 
INDES OCC 90 1~ ALLEM.FED 965 CHYPRE 1 620190 19,0 1 6 ITALIE 10 
LI BAN 90 15 ROY .U!;I 330 36 
IRAN 1 FRANCE 158 IR LANDE 3 
ISRAEL 79 13 BELG.LUX. 4129 NORVEGC 10 1 
INDE 3 1 PAYS BAS 5487 SUEDE 170 19 
JAPON 17 3 ALLEM.FED 501 FI~LANDE 1 
HONG KONG 83 14 !TAlJE 3693 DIINEMARK 102 11 
ROY.UNI 518 98 SUISSE 185 20 
AELE 2874 489 IRLANDE 23 4 AUTRICHE 12 1 
AUT.CL.1 2146 r.ORVEGE 9 2 PORTUGAL 6 1 
CLASSE 1 5020 853 SUEDE 46 9 ESPAGNE 5 1 
TIERS CL2 358 61 FINLA~DE 5 1 TURQUIE 1 CLASSE 2 358 61 DANEMARK 19 4 U.R.S.S. 1 EUR.EST 5 1 SUISSE 56 11 ALL.M.EST 91 10 CLASSE 3 5 1 AUTRIC~E 119 23 POLOGNt: 17 2 
EXTRA CEE 5383 PORTUGAL 3 1 TCHECOSL 3 CEE ASSOC 10671 ESPAGNE 51 10 HONGRIE 61 7 
TRS GATT 5093 866 YCUGOSLAV 43 8 I'ARCC 17 2 AUT. Tl ERS 197 33 GRECE 7 1 .O.ALGtRI 33 4 
C E E 10578 TURQUIE 3 1 TUN I SIE 12 1 MONDE 15961 ALL.M.EST 5 1 SOUDAN 3 
HONGRIE 15 3 .NIGER 29 3 
,MAROC 48 9 • SENEGAL 2 611000 n,o 1 6 .D.ALGERI 151 29 .C.IVOIRE 19 2 TUNISIF !2 2 GHANA 1 FRANCE 71 ETATSUNIS 34 6 .TOGG 4 
BELG.LUX. 36 CA><ADA 1 .OAHOMEY 5 1 PAYS BAS 13 ISRAEL 5 1 NIGERIA 64 7 ALLEM.FEC 20 INDE 73 14 .CAMERUUN 6 1 ITALIE 27 HONG KONG 14 3 ANGCLA 3 ROY.UNI 17 4 KENYA OUG 1 NORVEGE 7 1 AELE 770 146 ZANZIBAR 1 SUEDE 9 2 AUT.CL.l 16 7 .MADAGASC 10 
DANE~ARK 1 CLASSE 1 937 178 .REUNICN 1 SUISSE 3 AUT.AOI' 151 RHOC )<YAS 1 
ESPAGNE 1 TIERS CL2 152 29 R.AFR.SUO 20 2 ETATSUNIS 307 64 CLASSE 2 303 58 ETATSUNIS 25 3 CANADA 1 EUR.EST 20 4 CAf<ADA 13 1 CHIN CONT 49 10 CLASSE 3 20 4 SAL VADQR 1 JAPON 109 23 EXTRA CEE 1260 CANAL PAN 8 

EINFUHR-IMPORTATIONS 
. 
GZT-Schlussel . ~i Werte Zollertrag Zollsatz 
und Ursprung .. l !!; - - !i; 1 000$ 1 000$ ~~, Code TDC f < Droit ~ ~t Valeurs Perception et ongJne 
u 
&30200 
FRANCE 
o,o 1 b 3814 
BELG.LUX. 4483 
PAYS BAS 54b8 
ALLEM.FEC b018 
ITALIE 432 
ROY.UNI 5017 
ISLANDE 4 
IR LANDE 37 
NORVEGE 1~1 
SUEDE 700 
FINLANDE 43 
DANEMARK 354 
SU!SSE 1277 
AUTRICHE 395 
PORTUGAL 5 
ESPAGNE 100 
GRECE 12 
TURQUIE 187 
u.R.s.s. 61 
ALL.M.EST 133 
POLOGNE 135 
TCHECOSL 234 
HO"'GRIE 120 
RCUMANIE 169 
BULGARIE 41 
MAROC 42 
.D.ALGERI 24 
JUNISIE 55 
LIBYE 5 
EGYPTE 412 
KENYA DUC 1 
MOZAMBI~U 3 
R.AFR.SUC 35 
ETATSUNIS 12037 
CANADA 5b0 
COSTA RIC 2 
BRESIL 151 
URUGUAY 22 
ARGENfiNE 286 
CHYPRE 2 
LI BAN 25 
PAKISTAN 29 
INDE 31b 
THAILANDE 19 
COREE NRC 3 
JAPON 1417 
FORMOSE 1 
HONG KONG 103 
AUSTRAUE 599 
N ZELANDE 112 
NON SPEC 2 
AELE 7899 
AUT.CL.1 15143 
CLASSE 1 23042 
AUT.AOM 24 
TIERS CL2 1474 
CLASSE 2 1498 
EUR.EST 893 
AUT.CL.3 3 
CLASSE 3 89b 
EXTRA CEE 25436 
CEE ASSOC 20438 
TRS GATT 2 3661 AUT.TIERS 1552 
DIVERS 2 C E E 20215 
MONDE 45653 
640100 20,0 1 6 
FRANCE 2108 
BELG.LUX. 497 
PAYS 6AS l09b ALLEM.FEC 394 
I TALIE 1019 
ROY.UNI 166 33 
IRLANDE 8 2 NORVEGE 121 24 SUEDE 275 55 
FINLANDE 464 93 DIINEMARK 2 
SUISSE 17 3 AUTR ICHE 628 126 
YOUGOSLAV 162 36 ALL.M.EST 133 27 
POLOGNE 136 27 TCHECOSL 799 160 HONGRIE 170 34 BULGARIE 2 MIIROC 116 23 ETATSUNIS 54 11 CANADA 6 1 BRESIL 2 LI6AN 1 ISRAEL 43 9 
INDE 5 1 CEYLAN 13 3 
JAPON 2U< 42b 
HONG KONG 418 84 
AELE 1209 242 AUT.CL.1 2646 
CLASSE 1 4055 811 TIERS Cl2 598 120 CLASSE 2 598 120 EUR.EST 1240 248 CLASSE 3 1240 248 EXTRA CEE 5893 CEE ASSOC 5114 TRS GATT 5145 1029 
172 AUT.TIERS 748 150 C E E 5114 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origine 
b40100 
fo'mWE 
640210 
FRANCE 
BELG. LI; X. 
PAYS 8AS 
ALLEM.FED 
I TA LI E 
RQY.U"'I 
!SLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I I;LA,\DE 
OArjE~A~K 
SU!SSE 
AUTR!CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALL.M.CST 
PCLOG,\E 
TCHECCSL 
HO'<GRIE 
ROUMANIE 
I'AROC 
.O.ALGERI 
TU'HSIE 
EGYPH 
ETATSUNIS CA'<ADA 
MEXIQUE 
CUtlA 
.MT.NEER 
LlßAN 
PAKISTAN 
INOE 
JAPON 
HONG KO"lG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOI' 
TIERS Cl2 
CLASSf 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
I'ONDE 
640290 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLE~.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVECE 
SUEDE 
DMIEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
ALL.fo'.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
TU'JIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
.sc~ALIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
PERDU 
!RA"' ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE CM'BODGE 
MALAISIE 
TI"DR MAC CHIN CCNT 
JAPON 
HONG KDNG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
MONDE 
Tab. 2 
• Zollsatz 1 !l 
~~ '~ 
:"' 
- i1i .:I~ ,,. 
Droit f i ~ ii 
~ 
20,C 1 b 
16,0 2 6 
2n,o 1 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
11007 
7582 
61b2 
4007 3259 
45683 
1460 
1 
20 
169 
1b 
b 5837 
1220 
1 902 
1653 
2 
48 
18 
673 
670 
242 
236 
2 
2 55 
187 
21 
12 
1 
1 
1 
3 
4 
75 
41 
8713 
2857 
11570 
3 
355 
358 
1651 
1651 
13579 66698 
1CC3b 
2938 
66693 
80272 
2422 
858 
997 
1665 
2C16 557 
184 
29 
6 
511 
117 
2 
10 430 
8 
65 
137 
427 
117 
7 
1 
2 5 
1 
43 
1 
1 
1 
1 
17 
100 
1 
1 9 
116 
1875 
2862 
1406 
2367 
3773 
1 
3008 3009 
746 
116 862 
7644 
7967 6754 
881 
7958 
156C2 
Zollertrag 
1 000$ 
Perception 
234 
3 
27 
3 
1 934 
195 
144 
264 
8 
3 
108 
107 
39 
38 
9 
30 
3 
2 
1 
12 
7 
1394 
1851 
57 
57 
264 
264 
1702 
470 
111 37 
6 
1 
102 
23 
2 86 
2 
13 
27 
85 
23 
1 
9 
3 
20 
2 
23 375 
572 
281 
755 
602 602 
149 
23 
172 
1351 
176 
GZT -SchI üssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origJne 
640300 
fRANCE 
BELG. LUX. 
PI\YS t!AS 
ALLEM.FED 
I TAL! E 
SUCDE 
DANEMARK 
YOUGüSLAV 
VIETN WO 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSt: 1 
TICRS CL2 
CLASSt' 2 
EXTRA CEE 
CEE AS>OC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
c E E 
MOtWE 
640400 
FRANCE 
BELG.LuX. 
PAYS t>AS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.Uil41 
NORVEGE 
SU I SSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
VIETN :~RD 
CIIIN CGNT 
JAPCN 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 (;LASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.lST 
AUT.CL.3 
CLASSC 3 
EXTRA CEE 
CEE: ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TI CRS 
c E E 
MON CE 
640510 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLE~.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
CANADA 
HONG KUNG 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TICRS 
C E f: 
MONDE 
b40590 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY .UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSU,~IS 
INDE 
JAPON 
HQ,~G KONG 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TiERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
Jahr- 1962-Annee 
. 
Zollsatz . t ~ 
t: l ~t. ~ . ~ ~; - i'i N1 Dro1t : i. ; 
u 
18,C 1 6 
14,C 2 6 
18,0 1 6 
13 .o 2 b 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
10 
47 
ll 
21 
~29 
12 
2 
16 
2 
14 
16 
30 
2 
z 
32 b18 
14 
18 61g 
650 
2b 
1 
3 
34 
169 
5 
6 
2 
23 
2 
1 
1 
167 
55 
31 
13 80 
93 
31 
31 
1 
168 
169 
293 
233 
122 
171 
231 
~26 
11 138 
17 
150 
6 
1§ 
18 
16 62 
1 
1 
30 
79 
109 
1 
1 
110 
322 
48 
b2 
322 
432 
447 
930 
B46 
1869 
1512 66 
148 
39 
62 
408 
41 609 
1 63 
6 
31 
1 57 
764 
704 1468 
7 
7 
1475 5b04 
1474 
Zollertrag 
1 000$ 
Percept10ns 
2 
3 
3 
3 
3 
23 
8 
4 
2 
l3 
4 
4 
24 
24 
17 
24 
2 
3 
3 
11 
5 
20 
9 
11 
9 
19 5 
8 53 
5 
79 
8 
1 4 
7 
99 
191 
1 
1 
192 
I 
Jahr-1962-Annee 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origine 
640590 
AUT. Tl ERS 
DIVERS C E E 
MONDE 
640600 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 
.CLASSE 1 
EXTRA CEE 
C~ ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
650110 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
I T ALlE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
Fit-RANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CHIN CONT 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
650190 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AlLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
650210 
FRA~CE 
ßELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
I T AllE 
ROY.UNI 
SUISSE 
.MAOAGASC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
INDES OCC 
EQUATEUR 
IN!JONESIE 
PH ILIPPIN 
CHIN CONT 
JAPON 
FOR~.OSE 
HONG KONG 
AELE 
Zollsatz r~ 
- !\.: ~·! 
Drolt ~ 
13,0 2 
19 ,o 1 
10,0 2 
11 ,o 1 
5,0 2 
·i 1 
•a 
N 
. ' q 
u 
6 
6 
6 
b 
b 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
57 5604 
7136 
2 
1 9 
1 
3 
3 
b 
1 
1 
12 
2 
14 
14 
l3 
14 
13 
27 
959 
360 
5 
13 
1169 
453 
14 
1 
1 32 
3 
571 
706 
185 
2 
369 
2 
1 
1735 
233 
1968 
371 
1 372 
2340 
2506 
2138 
202 
2506 
4846 
105 540 
5 
24 
530 
2 
7 
134 
4 
12 
12 
11 
7 
152 
19 
171 
18 
18 
189 
1204 
166 
23 
1204 
1393 
84 
5 
5 9 
105 
21 343 
6 
12 
3 
1 
105 
132 
1 677 
6 
134 
2 
364 
Zollertrag 
1 000$ 
Perception 
2 
3 
3 
45 
1 
3 
57 
71 
19 
37 
174 
197 
37 
37 
214 
20 
1 15 
1 
1 
1 
1 
17 
19 
2 
2 
lR 
3 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origine 
650210 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
650220 
FRANCE 
ALLEM.FED 
!TA LI E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
INOONESIE 
CHIN CCNT 
JAPON 
FORMOSE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
650290 
FRANCE 
!TA LI E 
SUISSE 
CHIN CCNT 
JAPON 
FOR~OSE 
AELE' 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
GUSSE 3 
EXTRA CE'E 
CCE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
~ONDE 
1>50311 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM. FED 
IT AL I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEC ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MO'IDE 
650319 
FRANCE 
ßELG. LUX. 
ALLEM. FED 
1 ITALIE 
17 RDY.UNI 
DAN EI" ARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
5 AELE 
7 CLASSE 1 
EXTRA CEE 
34 CEE ASSOC 
TRS GATT 
7 C E E 
MONDE 
18 
Tab. 2 
;: 
Zollsatz t:l ·i i Werte •a 
-
'* 11" 1 000$ ~~ .. Droit t ~ Valeurs :: ii 
u 
o;,o 2 6 
18 
382 
b 
378 384 
677 
677 
1443 
214 516 
921 
208 
1651 
13,0 2 b 
6 
2 
683 
5 
118 
4 
1 
18 
28 
30 
123 
32 
155 
31 
31 
18 
18 
204 
691 
156 
48 
691 
895 
10,0 2 6 
5 
21 
3 
2 56 
14 
3 
56 
59 
14 
14 
2 
2 
75 
26 
~9 
16 
26 
101 
15,0 1 6 
91 60 
3 
38 
40 
81 
55 
16 
1 
2 
1 
153 
1 
154 
2 
2 
156 
232 
154 
2 
232 
388 
1S,C 1 b 
17 
100 q 
12 
36 
2 
1 
1 
40 
40 
40 
138 
40 
138 
17R 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
;: 
Zollertrag Zollsatz t:] ·i j Werte Zollertrag und Ursprung 
1000$ 
- - :!1-t 114 1000$ 1000$ ~, p Code TDC Perception Droit :: it Valeurs Perceptions et ongine 
u 
650321 14,0 2 b 
FRANCE 506 
19 BELG.LUX. 160 
PAYS BAS 47 
19 ALLEM.FED 99 
19 ITALIE 740 
34 ROY.UNI 380 53 
34 SUECE 2 
DANEMARK 1 
SUISSE 460 64 
26 AUTRlCHE 662 93 
46 PORTUGAL 10 1 
ESPAGNE 1 
ALL.M.CST 8 
TCHECOSL 1 
ETATSUNIS 8 
AELE 1517 212 
AUT.CL.1 9 
CLASSE 1 1526 214 
EUR.EST 9 1 
1 CLASSE 3 9 1 
15 EXTRA CEE 1535 
1 CEE AS~OC 1552 
TRS GATT 1527 214 
2 AUT. Tl ERS 8 1 4 C E E 1552 
4 MONDE 3087 
16 
650329 17,0 1 b 
20 
4 FRANCE 77 
4 t!ELG.LuX. 178 
2 PAYS CAS 21 
2 ALLE~ .. FED 2 ITALIE 149 
ROY.uNI 47 8 
20 DANE~.AKK b 1 
6 SUISSE 8 1 
AUTRICHE 91 15 
PORTUGAL 1 
ETATSu:,IS 3 
AELE 153 26 
AUT.CL-1 3 
CLASSE 1 156 27 
EXTRA CEE 156 
CEE AS~OC 427 
TRS GATT 156 27 
6 C E E 427 
1 MO~DE 583 
650411 ll ,o 1 b 
6 
1 FRANCE 26 
1 BELG.LuX. 43 PAYS ~AS 2 
ALLEM.FEO 8 
I TA LI E 234 
ROY.UNI 16 2 
6 SUISSE 49 5 
2 AUTR!CiiE b 1 
TCHECOSL 2 
ETA TSUfH S 1 
MEXIQU~ 2 
CHIN CU'lT 2 
JAPON 6 
FORI'USE 2 
AELE 71 8 
AUT.CL-1 7 
CLASSE 1 78 9 
TIERS CL2 4 
12 CLAS~E 2 4 
8 EUR.EST 2 
2 AUT.CL.3 2 
CLASSE 3 4 
EXlRA CEE 86 
CEE ASSDC 313 
TRS GATT 80 9 
23 AUT.TIERS b 1 C E ;: 313 
23 MON CE 399 
650419 13,0 2 6 
23 FRANCE 20 
BELG.LUX. 20 
ALLEM.FED 9 
ITALIE 220 
RQY.UNI 16 2 
SU I SSE 136 18 
AUTRICHE 4 1 
JAPON 7 1 
AELE 156 20 
AUT.CL-1 7 
CLASSE 1 163 21 
5 EXTRA CEE 163 CEE ASSOC 269 
TRS GATT 163 21 
C E E 26'1 
MONDE 432 
6 6 
650420 18,0 1 b 
196 6 FRANCE BELG.LUX. 20 
PAYS BAS 40 
ALLEM.FED 14 17 I T AllE 499 
74 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongme 
650420 
ROV.UN! 
SUEDE 
DA NE MARK 
SU!SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
MEX!QUE 
CH!N CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAI'A 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS C E E 
MONDE 
650500 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAVS BAS 
AllEM. FEC 
!TAUE 
ROV.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FiliiLANDE 
DANEMARK 
SU!SSE 
AUTR!CHE 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGR!E 
KENVA OUG 
ETATSUNIS 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
Tl ERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
650600 
FR AN CE 
llELG.LUX. PAVS BAS 
ALLEM.FED 
l TAUE 
ROV.UN! 
NORVEGE 
SUEDE 
FiliiLANDE 
OANEMARK 
SUI SSE 
AUTR lCHE 
ESPAGNE 
VOUGOSLAV 
GRECE 
All.M.EST 
tiONGRIE 
.MAOAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 EAMA 
Tl ERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T!ERS 
C E E 
P'ONDE 
650710 
FRANCE 
il Zollsatz . t:~ II; 
- ir4 H! t'~ Dro1t • r. ~! 
18,0 1 6 
19,0 1 6 
19,0 1 6 
10,0 2 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
61 3 
2 
104 
24 
10 
2 
1 6 
2 
2 
4 
1 
194 
20 
214 
1 
3 
4 
2 
2 
4 
222 
770 
217 
4 
769 
991 
1684 
655 
171 
270 
1011 
246 
14 
167 
1 
83 
131 91 
2 
1 
2 3 
268 
11 
33 
33 
732 
305 
1031 
36 
36 
2 
11 
13 
1086 
3792 
1072 
13 3791 
4877 
350 69 
27 
716 
656 
212 3 
1519 
2 
37 
166 
47 
4 
12 
1 
1 
1 
2 
104 6 
2 
3 
1984 
131 
2115 
2 
3 5 
2 
2 
2122 
1821 
2105 
14 
1818 3940 
11 
GZT-Schlussel Zollertrag 
und Ursprung 
1000$ 
-
Code TDC Perceptions 
et origine 
650710 
11 BELG.LUX. 
A lL EM.F D 
I TAL! E 
19 ROV.UN! 
4 ETATSUNIS 
2 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSGC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
35 
39 650790 
1 FRANCE 
1 BELG.LUX. 
PAVS BAS 
ALLEP'. FED 
I TAUE 
RCV.UN! 
DANEMARK 
39 SUISSE 
1 ROUMAN!E 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
T~S GATT 
47 AUT.TlERS 
3 C E E 
32 MONDE 
16 
25 660100 
17 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAVS llAS 
1 ALLEM.FED 
51 !fALlE 
2 RCV.UNI 6 !RLANCE 
6 SUEDE 
SU!SSE 
139 AUTR!CHF 
ALL.M.EST 
197 TCHECGSL 7 ETATSUNIS 
7 CANADA 
ISRAEL 
2 CHIN CONT 
2 JAPON 
HONG KONG 
204 AELE 
2 AUT .CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.Cl.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
40 MONDE 
1 289 
660200 
7 
32 FRANC E 
9 8ELG.LUX. 
1 PAVS ßAS 
2 ALLEM.FED 
!TAUE 
RCV.UNI 
SUEOE 
AUTRICHE 
20 ALL.M.EST 
1 ETATSUNIS 
LI BAN 
SVRIE 
JAPON 
377 HO:'-lG KONG 
402 AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
400 CEE ASSOC 
3 TRS GATT 
AUToTIERS 
C E E 
MONDE 
660311 
Tab. 2 
!J Zollsatz ~ r.. ~~~ E,. - fi; ~:. t ~ Droit t: i~ ~ 
10,0 2 6 
16,0 1 6 
16,0 2 6 
14,0 2 6 
13,0 1 6 
GZT-Schlussel Werte Zollertrag 
und Ursprung 
1000$ 1000$ 
-
Code TDC Valeurs Perception 
et ongme 
660311 
543 !TAUE 
28 
7 CEE ASSOC 
IA5 15 C E E 
83 8 MONDE 
145 15 
83 660319 
228 23 
228 FRANCE 589 8ELG.LLX. 
228 23 ALLEM. FEO 
589 !TAUE 
817 ROV.UNI 
AUTRICHE 
JAPCN 
HONG KUNG 
44 AELE 
4 AUT.CL.1 
16 CLASSE 1 
19 Tl ERS Cl2 
36 CLASSE 2 
2 EXTRA CEE 6 CEE ASSOC 
4 TRS GATT 
5 C E E 
2 MOr.DE 
47 8 
12 2 660320 
49 
61 10 FRAI'.CE 5 1 BELG.LUX. 5 1 PAVS BAS 66 ALLEI'.FED 
119 !TAUE 
61 10 ROV.UNI 
~ 1 SUISSE 
119 AUTRICHE 
185 JAPCN 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
192 EXTRA CEE 
478 CEE ASSOC 
36 TRS GATT 
36 C E E 
811 MON CE 
24 4 
1 3 660390 38 6 
7 l FRANC[ 
4 1 BELG.LUX. 
4 1 PAVS t!AS 3 ALLEM.FED 
2 ITALIE 
1 ROV .u:H 
1 SUISSE 
1760 282 AUTRICtiE 
403 64 JAPON 
72 12 AELE 
1766 AUf.CL.1 
1838 294 CLASSE l 
404 65 EXTRA CEE 
404 65 CEE AS~OC 
8 1 TRS GATT 
1 C E E 9 MONDE 
2251 
1619 
2245 359 6 70111 
6 1 
1619 FRANCE 
3870 BELG.LUX. 
PAVS BAS 
ALLEM.FED 
CEE ASSOC 
1 C E E 
2 MONDE 
1 
40 
14 670119 
27 4 
1 FRANCE 14 2 ETATSUNIS 
1 
1 AUT.CL.1 
2 CLASSE 1 
1 EXTRA CEE 
19 3 CEE ASSOC 
l TRS GATT 
C E E 42 6 MONDE 
20 
62 9 
4 1 670120 4 1 
1 FRANCE 
1 PAVS BAS 67 ALLEM.FED 58 ITALIE 63 9 ROV.UNI 
4 1 OANEMARK 
58 AUTRICHE 
125 ETATSUNIS 
JAPCN 
AELE 
AUT.CL.1 
Jahr-1962-Annee 
;: 
Zollsatz ~ !j 
'· r~ il~ - ~~~ ~, r! 
Droit t: d ~ 
l3,c 1 6 
14t0 2 6 
15,0 2 6 
l4t0 2 6 
9,0 1 6 
15,0 1 6 
15,0 1 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 
27 
ll 58 
391 
1 
23 
29 
4 
24 
29 
53 
4 
4 
57 
487 
57 
487 
544 
14 
19 
11 901 
3 
22 
6 
79 
126 
107 
126 
233 
233 
948 
233 
948 
1181 
6 
3 
1 
204 
14 
2 
4 
13 
165 
19 
165 
184 
184 
228 
184 
228 
412 
24 
1 
1 
1 
27 
27 
27 
8 
1 
1 
1 
1 8 
1 8 9 
34 
2 4 
1 
2 
33 2 8 
1 
37 
9 
Zollertrag 
1000$ 
Percept1ons 
3 
4 
1 
3 
7 
1 
1 
8 
3 
1 
12 
19 
16 
35 
35 
1 
2 
23 
3 
26 
26 
5 
6 
I 
jahr-1962-Annee 
GZT-Schhissel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et or~gine 
670120 CLASSE 1 EXTRA C E E CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
670130 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONG KONG 
AELE 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
670211 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEMoFEC 
ITALIE 
AlloMoEST 
TCHECOSL 
LIBVE 
JAPON 
HONG KONG 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
Tl ERS CL2 
CLASSE 2 
EURoEST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUToTIERS 
C E E 
MONDE 
670219 
FRANCE 
BELGoLUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
I lALlE 
ROV.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUToTIERS 
C E E 
MONDE 
670220 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAVS BAS 
ALLEM.FED 
I TALJE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL.MoEST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUToCLo1 
CLASSE l 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
Zollsatz 1 
it~ ~'! Droit 
15,0 1 
18,0 2 
18,0 1 
21 ,o 1 
23 ,o 1 
;; 
!j 
e .. ~~~ i • ~I 
6 
6 
6 
6 
6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
46 
46 
41 
46 
41 
87 
6 
1 6 
2 
1 
18 
2 
21 
21 
2 
2 
23 
13 
23 
13 36 
44 
1 
2 35 
15 
2 6 
1 
4 
3 
4 
4 
4 
4 
8 
8 
16 97 
13 
3 
'11 
113 
444 
14 
1'1 
177 
921 
2 
1 
4 
12 
2 
52 
11 33 
3 
43 507 
21 
'18 
119 
~01 
501 
104 
104 
730 
1575 
659 
11 
1575 
2305 
49 
5 
11 
110 
62 
3 
1 
8 
26 
3 
2 
30 
14 
10 
40 
50 
14 
14 
2' 
2'1 
93 
GZT-Schhissel Zollertrag 
und Ursprung 
1 000$ 
-
Code TDC Perceptlon 
et origme 
670220 
7 CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
7 C E E 
MONDE 
670310 
BELG.LUX. 
PAVS BAS 
I lALlE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL 3 ETATSUNIS CHJN CCNT 
4 AELE 
4 AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
4 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
670390 
BELGoLUX. 
PAVS BAS 
ALLEM.FEO 
I TAL! E 
ROV.UNI 
AUTRJCHE 
INDE 
CHIN CONT 
1 AELE 
1 CLASSE 1 
1 TIERS CL2 
1 CLASSE 2 
1 AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
2 CEE ASSOC 
1 TRS GATT 
AUToTIERS 
C E E 
MONDE 
670400 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAVS BAS 
ALLEM.FEO 
I lALlE 
ROY.UNI 
1 SUEOE 3 CANEMARK 
AUTRICHE 
11 ESPAGNE 
15 ALL.M.EST 
1 ETATSUNIS 
1 CHIN CONT 
'I FORMOSF 
106 HONG KONG 
4 AELE 
AUT.CL.1 
25 CLASSE 1 
106 TIERS CL2 
106 CLASSE 2 
22 EUR.EST 
22 AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
138 CEE ASSOC 
15 TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
"CNOE 
670500 
PAVS BAS 
SUISSE 
ESPAGNE 
CHIN CCNT 
1 JAPON 
2 HONG KCNG 
2 
6 AELE 
1 AUT.CL.1 CLASSE 1 
7 TIERS CL2 
3 CLASSE 2 
AUT.CL.3 
2 CLASSE 3 
EXTRA CEE 
12 CEE ASSOC 
3 TRS GATT 
3 AUToTIERS 
7 C E E 
1 MONDE 
Tab. 2 
i! 
Zollsatz 1 11 t~ It; 
- !\.: ~1 p Drott I: ~! 
23,0 1 6 
9,0 1 6 
14,0 1 6 
15,0 2 6 
17,0 2 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
237 67 
26 
237 
330 
2 3 
221 
1 
1 8 
1 
17 
1 
2 3 
8 
17 
25 
28 
226 
11 
17 
226 
254 
7 
1 
1 
62 
18 
1 
1 
111 
1'1 
1'1 
1 
1 
111 
111 
131 
17 
20 
111 
11 
208 
66 
1 
23 
42 
1'1 54 
1 
1 
12 8 
1 59 
62 
2 
18 
68 
67 
135 
20 
20 
1 
62 63 
218 
151 
153 
65 
151 369 
1 
1 
7 
14 
83 
38 
1 
90 91 
38 
38 
14 
14 
143 
1 
129 
14 
1 144 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel Zollertrag 
und Ursprung 
1000$ 
-
Code TDC Perceptiom 
et origine 
680100 
FRANCE 
15 BELG.LUX. 
6 PAVS BAS 
ALLEM.FED 
I TALJE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUJ SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
BULGAR JE 
2 AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
1 EXTRA CEE 
2 CEE ASSOC 
2 TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
1 MONDE 
2 
680211 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
NORVEGt 
SUEDE 3 SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
16 ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
3 MAROC 3 
AELE 
AUT.CL.1 
16 CLASSt 1 
16 TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
3 CEE ASSOC 
16 TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
680215 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEI'..FEO 
NORVEGE 
8 SUJSSf 
AUTRICHE 
VOUGOSLAV 
2 TCHECOSL 
1 
AELE 
9 AUT.CL.1 
9 CLASSE 1 
EUR.EST 
3 CLASSE 3 
EXTRA CEE 
10 CEE ASSOC 
TRS GATT 
20 AUT. TIERS 
3 C E E 
3 MONDE 
9 9 680219 
FRANCE 
23 BELG.LUX. 
10 PAVS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FJNLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
1 PORTUGAL 
2 ESPAGNE 
14 VOUGOSLAV 
6 POLOGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
15 AUT.CL.1 
6 CLASSE 1 6 EUR.EST 
2 CLASSE 3 
2 EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
22 AUT. Tl ERS 
2 C E E 
MONDE 
Zollsatz . t:' 
- ~\! 
H-. 
Dro1t I: 
4,0 1 
10t0 1 
6,0 1 
8,0 1 
-tl 
Jl.: 
'. f • ii 
u 
6 
6 
6 
6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
'10 
23 
112 
174 
35 
20 
182 88 
35 
236 
987 
8 
17 
135 
1 
1548 
25 
1573 
136 
136 
1709 
434 
1556 
153 
434 
2143 
51 75 
10 
113 893 
92 
13 
32 
19 
11 
21 
3 
2 
167 
30 
197 
2 
2 
199 
1142 
194 
5 
1142 
1341 
2 
110 
2 
1 
1 6 
26 
4 
8 
26 34 
4 
4 
38 
114 
12 
26 
114 
152 
171 
12 
71 
472 
229 
1 
223 
10 
2 
268 
74 
11 5 
4 
73 
1 
587 
12 59'1 
13 
13 
672 
955 
5'15 
11 955 
1627 
Zollertrag 
1000$ 
Percept10ns 
1 
1 
4 
1 
9 
39 
1 
5 
62 
63 
5 
5 
62 
6 
9 
1 
3 
2 
1 
3 
17 
20 
19 
1 
2 
2 
1 
2 
18 
1 
21 6 
1 
6 
47 
48 
6 
6 
48 6 
175 
176 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT·Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongme 
680221 
FRANCE 
EL LU ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
8 G. x. 
AELE 
AUT.CLol 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
680229 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAVS BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROVoUNI 
SUISSE AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
IN CE 
AE~E AU .c~.1 C~A S E 1 Tl RS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
680231 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
I TALIE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
.D.ALGERI 
AELE 
AUT.Clol 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT AUToTIERS 
C E E 
MONDE 
680239 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTR ICHE 
PORT\JG·AL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
R.AFR.SUD 
E:TATSUNIS 
BRESIL 
IN OE 
AELE 
AUToCLol 
C~ASSE 1 Tl RS CL2 
CLASSE 2 
egR.EST LASSE 3 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
. 
Zollsatz .. 11 ~,! 
-
][; 
~~ t ! 
Droit :: i} 
12,0 1 6 
10,0 1 6 
15 .o 1 6 
13.0 1 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
4 
11 132 
34 
2 
2 
2 
4 
2 
6 
6 
181 
6 181 
187 
32 
17 
3 149 
29 
2 5 
9 
1 
2 5 
17 
2 19 5 
5 
24 
230 
24 
230 254 
68 
212 
20 
71 4057 
16 
7 
31 
13 
5 
315 
15 
26 
1 
1 
2 
72 
357 429 
2 
1 3 
432 4457 
387 
16 4428 4860 
464 
119 
136 181 588 
1 
11 8 
5 
7 48 
1 6 
89 9 
2 43 
6 
1 2 
82 
152 234 
3 
3 
2 
2 239 1488 228 
11 1488 
1727 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
1 
1 
1 
2 
2 
1 1 
2 
2 
1 5 
2 
1 47 
2 4 
11 
64 
58 
2 
1 
1 1 
1 6 
1 12 
1 
6 
1 
11 
30 
30 
GZT-Schl üssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origme 
680240 
FRANCE 
E ALLEM.FED 
ITALI E 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
.O.ALGERI 
ETATSU'JIS 
MEXIQUC 
TIMOR MAC 
CHIN CCNT 
JAPON 
HONG KONG 
B LG.LUX. 
AELE 
AUT .CL ol 
CLASSE 1 AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT AUT.TICRS 
C E E 
MONDE 
680250 
ALLEM.FED 
!TA LI C SUISSE 
ETATSUNIS CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
"DNDE 
680311 
FRMCE 
BELG.LUX. 
PAYS ßAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGC 
SUEDE CANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAG~E 
AELE AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
680315 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALI C 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E Morwe 
680390 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
CEE ASSOC C E E 
MONDF. 
680411 
1 FRANC E 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED 
Tab. 2 
. 
Zollsatz tl ! i '~ 
- ~~~ ~:: N! ~ i Droit ~~ 
14 .o 1 6 
14,0 1 6 
6,0 1 6 
9,0 1 6 
10,0 1 6 
8,0 2 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
8 
13 
5 
149 
7 
1 
~ 
1 
1 
1 
2 24 
5 
6 
8 
11 
19 
1 
9 
10 
24 24 
~3 176 -
27 25 
17~ 
228 
3 69 
10 
3 
3 
2 
10 
8 
lA 
IR 
72 18 
72 
90 
206 
148 
91 
52 489 58 
128 
10 
1 
1 
1!!5 
17 
383 
l7 400 
400 
986 
400 986 
1386 
6 
1 46 
l6 b4 
7 
14 
2 
21 
2 23 
23 
133 
23 133 
156 
1 
5 
1 
9 
16 
16 
16 
118 3005 
87 
161 
GZT-Schlussel Zollertrag 
und Ursprung 
1000$ -
Code TDC Percept10n 
et origme 
690411 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSC AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSU~IS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEC AS50C 
TRS ~ATT 
c E ~ 
MO!WE 
3 
1 680419 
1 
3 F~ANCE 
3 !!ELG.LuX. 
PAYS bAS 
ALLE~.FEu 
4 I TA LI E 
4 ROY .u:;( NDRVEGt 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ALL.~.CST 
TCHECLSL 
HDNGRIC: 
ETAT:;u;,IS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSC 1 
EUR.CST 
CLASS~ 3 
EXTRA CEE 
CH AS~OC 
TRS CATT 
AUT.TILRS 
c F f 
MC.'WE 
6804'10 
FRA~CC 
BCL~oLUX. 
PAYS UAS 
3 ALL[~i.I-ED 
8 ITALIE 
1 ROY.U/\1 1\iORVEGt 
SUECt: 
11 F I NLAr,LE 
1 SUISSL AUTRICHE 
23 POR TUC,AL 
POLe..,:,[. 
24 TC~IECCSL 
ETATSU~.IS 
24 A[l[ 
AUT .CL. 1 CLASSC 1 
EUR.[~T 
CLASSE 3 
EXTRA LEE 
CCE AS~CC 
TR S :;A TT 
AUT.TIERS 
c E ~ 
MO'WC 
680510 
FRANCE 
2 PAYS ~AS 
ALLE~ .• FEO 
2 ITALIE RDY.UNI 
NDR VEGE 
2 SUECE 
SUISSE AUTRICHE 
TCI1ECCSL 
ETATSU~IS 
AELE AUT.CL.l 
CLASS~ 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEC 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
c [ [ 
MONDE 
680590 
FRANCE 
I:IELG.L~X. 
PAYS ~AS 
Jahr- 1962- Annee 
·i J Zollsatz . ! ~~ ~. 
-
~·.; 
Dro1t 
~:. H :: ~1 
u 
8,0 2 6 
8,o 2 6 
6,C 2 6 
9,0 2 6 
8,o 1 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
22 
125 38 
40 
518 
21 8 
483 
742 
491 
1233 
1233 
3393 
1233 3393 
4626 
548 
653 
168 2165 
410 
1295 
70 
529 
3 391 
1247 
8 
2 4 
H'l 
1 131>6 
3543 
1368 
4'111 
94 
94 
5005 
3~4'• 5000 
5 
3944 894') 
76 
122 
102 
771 
163 
491 
31 
1~6 
I 208 
19 
1 
2 
73 
216 
906 
217 1123 
75 
75 
1198 
1236 
1196 
2 
1236 2434 
l 
2 
113 
19 25 
4 
4 
2 
15 
3 42 
50 
42 
n 
3 3 gs 
135 
9~ 
13~ 230 
rl 
37 
2 
Zollertrag 
1 000$ 
Percept1ons 
10 
3 
3 
41 
2 
1 
39 
59 
99 
99 
104 
6 
42 
31 
100 
1 
109 
283 
393 
8 
8 
400 
29 
2 
9 
12 
1 
4 
13 
54 
67 
5 
5 
72 
2 
4 
5 
8 
9 
Jahr-1962-Annee 
GZT-Schhissel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origlne 
680590 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
FINLANDE 
GRECE 
ETATSUNIS 
AELE AUT.CL.1 
CLASSE 1 EXTRA EE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
680600 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR,EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
680710 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FEC 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUI~SE AUT ICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
680790 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DIINEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.D.ALGERI 
ETATSUNIS CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
Zollsatz t:l 
- ~~~ ~, 
Droit I: 
8,o 1 
9,0 2 
10,0 1 
7.0 2 
• li 
814 1 • 
H ~s 
6 
6 
6 
6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
12 
31 
14 
1 
1 29 
14 
31 
45 45 
91 
44 
90 
135 
601 
36 
100 
'6367 
469 
577 
35 
264 
70 
1704 
22 
11 15 
1 8 
2362 
20 
2 
2672 2395 
5067 
24 
24 5091 
7573 
5075 
16 
7573 
12664 
648 
5 
523 
205 
8 9 
2 
14 
7 
38 
4 
5 
185 
78 
185 
263 9 
9 
272 
1381 
268 
4 
1381 
1653 
178 57 
342 
480 
17 
107 
63 
11 
39 
271 
16 
13 
2 
1 39 
589 
66 
481 
694 
1175 
39 
39 
3 3 
1217 
1113 
1177 
1 
1074 
2291 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origine 
680800 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
2 SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
4 AELE 
AUT.CL.1 
4 CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
680900 
FRANCE 
BELG.LUX. 
52 PAYS BAS 
3 ALLEP'.FED 24 ROY.UNI 
6 NORVEGE 153 SUEDE 
2 DANEMARK 
1 SUISSE 1 AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
1 TCHECOSL 2ll 
2 AELE AUT.CL.l 
CLASSE 1 240 EUR.EST 
456 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
2 CEE ASSOC 
2 TRS GATT AUT.TIERS 
C E E 457 MONDE 
1 
681010 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.fED 
IT AllE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
1 SUEDE 1 DA'JEP'ARK 
SUISSE 
1 AUTRIChE 
1 4 AELE 
AUT.CL.t 
1 CLASSE 1 19 EXTRA CfE 
CEE ASSOC 
8 TRS GATT AUT.TIERS 
26 C E E 
I MONDE 
I 
681090 
27 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM. FED 
I TA LI E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ESPAGNE 
EUROPE ND 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
JAPON 
7 
4 AELE 
1 AUT.CL.1 
3 CLASSE 1 19 EUR.EST 
1 CLASSE 3 
1 EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
3 AUT.TIERS 
41 C E E 
5 MO"JDE 
34 
681100 
82 
FRANCE 
3 BELG.LUX. 
PAYS IlAS ALLEM.FED 
ITALI E 
ROY.UNI 
82 SUEDE CANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
Tab. 2 
• Zollsatz ~! tt 11~ - ~I! 
'. Droit Na HI: ~1 
u 
6,0 2 6 
12,0 2 6 
7,0 1 6 
8,0 2 6 
8,0 2 6 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-SchliJssel Ji Werte Zollertrag Zollsatz !-& 
und Ursprung ·~ t t Werte Zollertrag ~~ 114 1000$ 1000$ - - !I~ 1000$ 1000$ 
Code TDC ~, Sl Valeurs Perception Droit I: Valeurs Perceptions et origme ~s 
681100 8,o 2 6 283 YOUGOSLAV 1 6 GRECE 1 203 ETATSUNIS 10 266 AUSTRAL!E 2 108 6 
44 3 AELE 636 51 9 1 AUT .CL.t 50 18 1 CLASSE 1 686 55 
11 1 EXTRA CEE 686 CEE ASSOC 11898 179 11 TRS GATT 684 55 
11 AUT.TIERS 1 190 11 C [ E 11897 190 MONDE 12583 
758 
190 11 
758 681210 948 8,o 2 6 
FRANCE 563 
BELG.LUX. 8433 
PAYS BAS 360 
ALLEM.~ED 892 
34 !TALJE 14 
117 ROY.UNI 183 15 
34 NORVEGE 3 294 SUEDE 1203 96 
6 DANEMARK 37 3 
1 SUISSI: 80 6 
1 AUTRICtiE 69 6 153 18 YOUGOSLAV 369 30 4 TCHECOH 403 32 963 116 .D.ALGERI 201 16 
2 ETATSUNIS 179 14 
2 ISRAEL 76 6 
1128 135 AELE 1575 126 
2 AUT.CL.1 548 
1130 136 CLASSt 1 2123 170 
2 AUT.AOM 201 
2 Tl ERS CL2 76 6 1132 CLASSE 2 277 22 479 EUR.EST 403 32 
1130 136 CLASSE 3 403 32 
2 EXTRA CEE 2803 479 CEE ASSOC 10463 
1611 TRS GATT 22 33 179 
AUToTIERS 369 30 
C E E 10262 
P'ONDE 13065 
38 
1C41 681290 13,0 1 6 
23 
188 FRANCE 482 
3 BELG.LUX. 741 
61 4 PAYS BAS 87 154 11 ALLEM.FED 14 
113 8 !TAUE 35 25 2 RQY.UNI 63 8 
44 3 NORVEGE 12 2 
3 SUEDE 135 18 
DANEMARK 132 17 
246 17 SU I SSE 230 30 
154 AUTRICHE 807 105 
400 28 TCHECOSL 5 1 400 ETATSWHS 46 6 
1293 CANADA 4 1 
246 17 ISRAEL 75 10 
154 11 1293 AELE 1379 179 
1693 AUT.CL.l 50 
CLASSE 1 1429 186 
TIERS CL2 75 10 
CLASSE 2 75 10 
EUR.EST 5 1 
6 CLASSE 3 5 1 
77 EXTRA CEE 1509 
9 CEE ASSOC 1359 
11 TRS GATT 1509 196 23 C E E 1359 
20 2 P'ONOE 281>8 
10 1 6 
10 681310 10,0 1 6 
1 21> 2 FRANCE 1 
2 BELG.LUX. 2 ALLEM.FED 9 
30 2 ITALIE 22 44 ROY.UNI 30 3 
74 6 SUISSE 1 1 PORTUGAL 1 
1 R.AFR.SUD 1 
75 ETATSUNIS 5 1 
126 CANADA 30 3 64 5 3 11 1 AELE 32 
126 AUT.CL.l 36 
201 CLASSE 1 68 7 EXTRA CEE 68 
CEE ASSOC 34 
TRS GATT 68 7 
C E E 34 
bb6 MONDE 102 1818 
5184 6813~0 1307 16,0 2 6 
2922 8 1 FRANCE 22 
107 9 BELG. LUX. 4 397 32 PAYS ßAS 85 
98 8 ALLEM.FED 51 
26 2 !TALJE 6 177 36 3 ROY.UN! 59 9 



Jahr-1962-Annee Tab. 2 
GZT·Schlussel . GZT·Schlilssel !1 Zollsatz 1 -!j Werte Zollertrag Zollsatz t! ·!: und Ursprung ~~ 114 und Ursprung il! - - ~I-= 1 000$ 1 000$ - - ~~~ ~· 
Code TDC ~! ~ ! Code TDC ~~ ~ K Dro1t :J Valeurs Perception Dro1t I: et orig1ne et ongine ~5 
691210 15' 0 1 6 691290 21,0 1 6 MONDE 840 ALLEM.FED 
!TA LI E 
ROY.UNI 
691220 17 ,o 1 6 SUEDE 
FINLANDE 
FRANCE 19 DANEMARK 
BELG.LUX. 12 SUISSE 
PAYS BAS 16 AUTRICHE 
ALLEM.FEC 107 ESPAGNE 
ITALIE 20 ALL.M.EST 
ROY.UNI 22 4 POLOGNE 
NORVEGE 8 1 TCHECOSL 
SUEOE 68 12 HONGRIE 
DANEMARK 3 1 JAPON SUI SSE 6 l 
AUTRICHE 1 AELE 
ALL.M.EST 14 2 AUT.CL.1 
HONGRIE 4 l CLASSE l 
JAPON 22 4 EUR.EST 
CLASSE 3 
AELE 108 18 EXTRA CEE 
AUT.CL.1 22 CEE ASSOC 
CLASSE 1 130 22 TRS GATT 
EUR.EST 18 3 AUT.TIERS 
CLASSE 3 18 3 C E E 
EXTRA CEE 148 MONDE 
CEE ASSOC 174 
TRS GATT 130 22 
AUT. Tl ERS 18 3 691310 16,0 1 6 
C E E 174 
MONDE 322 FRANC E 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
691231 21,9 4 6 ALLEM.FED 
I TALI E 
FRANCE 109 ROY.UNI 
BELG.LUX. 169 NORVEGE 
PAYS BAS 165 SUEDE 
ALLEM.FEC 571 DANEMARK 
ITALIE 45 SUISSE 
ROY.UNI 157 34 AUTRICHE 
NORVEGE 2 PORTUGAL 
SUEDE 42 9 ESPAGNE 
FINLANDE 96 21 YOUGOSLAV 
DANEMARK 19 4 GRECE 
SUISSE 76 17 TURQUIE 
AUTRICHE 1 ALL.M.EST 
ESPAGNE 2 HONGRIE 
ALL.M.EST 22 5 BULGARIE 
POLOGNE l MAROC 
TCHECOSL 7 2 TUN! SIE 
HONGRIE 11 2 ETATSUNIS 
ETATSUNIS 1 MEXIQUE 
JAPON 6 ISRAEL CHIN CONT 
AELE 297 65 JAPON 
AUT.CL.1 105 HONG KCNG 
CLASSE 1 402 88 
EUR.EST 41 9 AELE 
CLASSE 3 41 9 AUT.CL.1 
EXTRA CEE 443 CLASSE 1 
CEE ASSOC 1059 TIERS CL2 
TRS GATT 409 90 CLASSE 2 
AUT. TIERS 34 7 EUR.EST 
C E E 1059 AUT .CL.3 
MONDE 1502 CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
691239 21 ,o 7 6 TRS GATT AUT.TIERS 
FRANCE 654 C E E 
BELG.LUX. 633 MONDE 
PAYS BAS 1041 
ALLEM.FED 968 
ITALIE 337 691320 39,5 4 6 
ROY.UNI 1897 398 
NORVEGE 87 18 FRANCE 
SUEDE 269 56 BELG.LUX. 
FINLANDE 35 7 PAYS BAS 
DANEMARK 32 7 ALLEM.FED 
SU!SSE 19 4 ITALIE 
AUTRICHE 29 6 ROY.UNI 
PORTUGAL 4 1 SUEDE 
ESPAGNE 1B 4 FINLANOE 
GRECE 2 DANEMARK 
ALL.M.EST 127 27 SUJSSE 
POLOGNE 43 9 AUTRJCHE 
TCHECOSL 35 7 PORTUGAL 
HONGRIE 28 6 ESPAGNE 
CHIN CONT 1 ALL.M.EST 
JAPON 250 53 HONGRJE 
HONG KONG 1 ETATSUNIS MEXIQUE 
AELE 2337 491 PARAGUAY 
AUT.CL.1 305 TIMOR MAC 
CLASSE 1 2642 555 CHIN CONT 
Tl ERS CL2 1 JAPON 
CLASSE 2 1 HONG KONG 
EUR.EST 233 49 
AUT.CL.3 1 AELE 
CLASSE 3 234 49 AUT.CL.1 
EXTRA CEE 2877 CLASSE 1 
CEE ASSCC 3635 TIERS CL2 
TRS GATT 2676 562 CLASSE 2 
AUT. Tl ERS 199 42 EUR.EST 
C E E 3633 AUT.CL.3 
MONDE 6510 CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
691290 21,0 1 6 TRS GATT AUT.T!ERS 
FRANCE 20 C E E 
BELG.LUX. 133 MONDE 
PAYS BAS 21 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
132 78 
44 
6 
46 
5 3 
1 
1 
21 
1 
2 
10 
4 
59 
51 
110 34 
34 
144 
384 
112 
32 
384 
528 
7 9 
125 
41 369 
9 
2 
ll 
15 
17 
52 
15 67 
1 
11 
2 
3 
8 
l 
l 
1 5 5 
1 
1 
19 
16 
121 
105 
226 
24 
24 
12 
1 
13 263 
564 
229 
21 
551 
814 
213 
22 
31 
653 
74 
68 
2 
4 
88 
1 
13 
8 
13 363 
23 
1 
2 
1 
1 
46 
414 
34 
180 
432 
612 
38 
38 
3B6 
46 
432 
1082 993 
647 
435 
991 
2C75 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel Zollertrag 
und Ursprung 
1 000$ -
Code TDC Percept1ons 
et ongme 
691390 
FRAt.CE 
BE LG.LUX. 9 PAYS ~AS 
1 ALLEM.FED 
10 !TAUE 
1 ROY.UNI 
1 NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
4 DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
2 PORTUGAL 
1 ESPAGNE 
VOUGOSLAV 
12 GRECE 
ALL.M.EST 
23 POLOGNE 
7 TCHECOSL 
7 HONGRIE 
ROUI'ANIE 
BULGAR I E 
24 ETATSUNIS 
7 MEXIQUE 
CHIN CLNT 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
Tl ERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
2 CEE ASSOC 
2 TRS GATT 
3 AUT. Tl ERS 
8 C E E 
2 I',QNDE 
11 
2 691410 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TAUE 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
3 ESPAGNE 
3 TUNtSIE 
19 AELE 
AUT.CL.1 
36 CLASSE 1 
4 TIERS CL2 
4 CLASSE 2 
2 EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 37 MONDE 
3 
691420 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TAUE 
ROV.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
27 AUTRICHE 
1 ALL.M.EST 
2 PDLOGNE 
35 TCHECOSL 
TUNISIE 
5 ETATSUNIS 
3 CHIN CONT 
5 JAPCN 
143 9 AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
18 EUR.EST 
164 AUT.CL.3 
13 CLASSE 3 
EXTRA CEE 
71 CEE ASSOC 
TRS GATT 
242 AUT.TIERS 
15 C E E 
15 MONDE 
152 
18 
171 691490 
FRAt;CE 
256 BELG.LUX. 
172 PAYS bAS 
ALLEM.FED 
!TAUE 
ROY.UNI 
. 
Zollsatz t: .!,: 
.. ~ . ~ 
~~.; ::1.; 
~ ~ ~ l Dro•t 
... ~ ~ 
25,4 4 6 
15,0 1 6 
22.0 1 6 
15,0 2 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
239 
213 
1197 
1194 
1599 
114 
4 
9 
1 37 
35 
23 
23 
51 
8 
19 
SB 
3 
l 
19 
1 
4 
l 
6 30 
365 
14 
245 
447 
692 
20 
20 
116 30 
146 
858 
4461 
680 15q 
4442 
5300 
160 
131 
12 
28 
3 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
7 
1 
B 
1 
1 9 
334 
8 
1 334 
343 
26 
73 
4 
228 
3 
7 
1 
5 
2 3 
3 
106 
1 
2 
1 3 
15 
5 
20 
1 
1 
112 
1 
113 
134 
334 
126 
8 334 
468 
30 
4 
162 
381 
8 
60 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
29 
1 
2 
9 
9 
6 
6 
13 
2 
5 
22 
1 
5 
1 
2 
8 
93 
4 
62 
176 
5 
5 
29 
8 
37 
173 
40 
2 
1 
1 
1 
23 
3 
4 
25 
25 
2B 
2 
9 181 
182 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongme 
691490 
SUI SSE 
TR HE AU IC 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
700110 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAVS BAS 
ALLEM.FED 
!TAUE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
VOUGDSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .CL ol 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
700120 
FRANCE 
BELG.LUX. 
!TAUE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
AELE 
CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
~ONDE 
700200 
FRANCE 
BELGoLUX. 
ALLEM.FEC 
ROY.UNI 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
700300 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAVS BAS 
ALLEM.FED 
!TAUE 
RDV.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
PHILIPPIN 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
! I Zollsatz t] Werte Zollertrag 'A 
-
* 
;I~ 1000$ 1000$ 
~! H Perceptions Droit Valeurs ~l 
u 
15 ,o 2 6 
2 
2 
2 
1 
27 4 
3 
64 10 
32 96 14 
1 
1 97 
585 
96 14 
1 585 
682 
o,o 1 6 
119 
41 
364 
298 
1 
154 
1 
4 
12 
15 
7 59 
8 
186 
15 
201 
59 59 
260 
823 
194 
66 
823 
1083 
7,0 2 6 
1 
1 
12 
1 
1 
2 
2 
2 
14 
2 
14 
,6 
8,0 2 6 
36 
1 
6 6 
6 
6 
6 
43 
6 
43 
49 
8,0 2 6 
1241 
242 
1653 
1975 
24 
529 42 
4 
1 9 1 99 8 
4 
21 2 572 46 
1 6 
642 51 
578 
1220 98 
1 
1 
25 2 
25 2 1246 5135 
1241 99 5 5135 
6381 
Tab. 2 
GZT-Schlüssel . .. Zollsatz . 'tl 
und Ursprung t~ ll! - - ~~~ 
Code TDC ~ 1 ' . Droit f -:: ii et origme 
u 
700410 
FRANCE 
12,9 4 6 
BELG.LUX. 
PAVS BAS 
ALLEM.FED 
!TALIE 
ROV.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
VOUGOSLAV 
PCLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
700490 20,0 4 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TA LI E 
ROV.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
VOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
POLOGt-IE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
700500 10,0 7 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAVS BAS 
ALLEM. FED 
!TAUE 
ROV.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
VOUGOSLAV 
TURQUIE 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
700600 10,0 1 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAVS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROV.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
GZT-Schltissel Werte Zollertrag 
und Ursprung 
1 000$ 1 000$ 
-
Code TDC Valeurs Percept10n 
et ongme 
700600 
782 EXTRA CEE 
1213 CEE ASSOC 
10 TRS GATT 
346 AUT.TIERS 
2 C E E 
25 3 MO'JDE 
1 
1 34 4 700700 
7 1 
24 3 FRAf'<CE 
153 20 BELG.LUX. 
1 PAVS ~AS 
ALLEM.FED 
61 8 I TALIE 
8 ROY.UNI 69 9 SUEDE 
177 23 DANEMARK 
177 23 SUISSE 
246 AUTRICHE 
2353 TCHECOSL 
215 28 ETHSUNIS 
31 4 PAKISTAN 
2353 
2599 AELE 
AUT .CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
606 EUR.EST 
1546 CLASSE 3 
47 EXTRA CEE 
866 CEE ASSOC 
2 TRS GATT 
88 18 C E E 
2 MONDE 
72 14 
57 11 
41 8 700800 
20 4 
163 33 FRANCE 
15 3 BELG.LUX. 
PAVS BAS 
162 32 ALLEM.FED 
72 I TALIE 
234 47 ROY.UNI 
224 45 NORVEGE 
224 45 SUEDE 
458 DANEMARK 
3067 SUISSE 
340 68 AUTRICHE 
118 24 TCHECOSL 
3067 ETATSUNIS 
3525 CANADA 
AR GENT INE 
AELE 
AUT.CL.1 
759 CLASSE 1 
16247 TIERS CL2 
186 CLASSE 2 
3882 EUR.EST 
262 CLASSE 3 
617 62 EXTRA CEE 
2 CEE ASSOC 178 18 TRS GATT 5 1 AUT. Tl ERS 
92 9 C E E 
324 32 MONDE 
48 5 
345 35 
2 700900 
108 11 
231 23 FRANCE 
187 19 BELG.LUX. 
804 80 PAVS BAS 
159 16 ALLEM.FED 
440 44 ITALIE 
55 6 ROY.UNI 
216 22 SUECE 
183 18 OANEMARK 
1 SUI SSE: AUTRICHE 
1088 109 ESPAGNE 
742 ALL.M.EST 
1830 183 TCHECOSL 
183 18 HONGRIE 
183 18 ETATSUNIS 
1984 198 INDE 
1984 198 JAPON 
3997 HONG KUNG 
21338 
2470 247 AELE 1525 153 AUT.CL.1 
21336 CLASSE 1 
25333 TIERS CL2 
C LASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
3600 CEE ASSOC 6937 TRS GATT 
310 AUT. Tl ERS 
2240 C E E 
2 MONDE 
1283 128 
1 
1 701000 34 3 
8 1 FRANCE 
BELG.LUX. 
D18 132 PAVS BAS 9 ALLEM.FED 
1327 133 !TAUE 
Jahr- 1962- Annee 
~1 Zollsatz • t~ 'A 
- ~~~ !j~ ~! ~' Dr01t $:. ~l 
u 
10,0 1 6 
16,0 2 6 
18,0 2 6 
22,0 1 6 
19,0 2 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1327 
13089 
1326 
1 
13089 
14416 
448 
2107 
115 
221 
4 
26 
3 
21 
98 93 
1 
23 
1 
241 
23 
264 
1 
1 
1 
1 
266 
2895 
266 
2895 
3161 
600 
3439 
441 
1457 
162 
183 
1 
12 
47 
16 
1 3 
461 
2 
1 
260 
463 
723 
1 
1 
3 
3 
727 
6099 
726 
1 6099 
6826 
97 
447 
112 609 
270 
224 62 
33 
20 5 
22 
53 5 
1 63 
2 
80 
15 
344 
165 
509 
17 
17 59 
59 
585 
1535 
531 54 
1535 
2120 
3013 
4852 
789 
3756 983 
Zollertrag 
1 000$ 
Percept10ns 
133 
4 
3 
16 
15 
4 
39 
42 
43 
33 
2 
8 
3 
1 
83 
47 
130 
131 
49 
14 
7 
4 
1 
5 
12 
1 
14 
18 
3 
76 
112 
4 
4 
13 
13 
117 
12 
Jahr-1962-Annee 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongine 
701000 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.D.ALGERI 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
701100 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TALI E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUlSSE 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ARGENTI NE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
701210 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
CEE ASSOC 
r: E E 
t(QNDE 
701220 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.M.EST 
TCHECDSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
~ONDE 
701300 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM. FEC 
I TAL! E 
Zollsatz i 
~~ 
- ·I~ ~! Droit 
19,0 2 
14,0 2 
21,0 1 
25,0 1 
24,0 1 
. 
-!l 
r.a 
f1~ 
• i. q 
u 
6 
6 
6 
6 
6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
512 36 
15 
207 
78 
26 
161 55 
58 
8 
1520 
4 
22 
138 
4 
1 
1 
874 
359 
1233 
22 
1 
23 
1590 
1590 
2846 
13415 
2699 
125 
13393 
16239 
3759 
245 
4680 
4788 
1 
3009 
2 
11 9 
6 
25 
28 
1 585 
1 
3031 
591 
3622 
1 
1 
54 54 
3677 
13479 
3650 
27 
13479 
17156 
10 
127 
2 
13 
152 
152 
152 
63 
202 
19 
48 
19 9 
2 
7 
25 
17 
21 
3 
37 
3 
40 
63 63 
10 3 
332 
57 
46 
332 
435 
5640 
4256 
627 
6156 
3823 
GZT-Schlussel Zollertrag 
und Ursprung 
1000$ -
Code TDC Percept1on 
et ongine 
701300 97 ROY.UNI 
7 I SLANDE 
3 I RLANDE 
39 NDRVEGE 
15 SUEDE 
5 FINLANDE 
31 DANEMARK 
10 SUISSE 11 AUTR ICHE 
2 PORTUGAL 
289 ESPAGNE 
1 YOUGOSLAV 
4 ALL.M.EST 
26 POLDGNE 
1 TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
166 .D.ALGERI 
EGYPTE 
234 ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
4 COLOMBIE 
302 CHIN CONT 
302 J~PON 
HONG KONG 
513 
24 
421 
2 
1 
1 
4 
4 
82 
424 
507 
8 
8 
511 
4 
5 
2 
1 
2 
6 
4 
5 
1 
9 
l'l 
16 
16 
14 
12 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
701411 
FRANC[ 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TAL! E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FI.'IILANDE 
llANEMARK 
SU ISS E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE GIB 
YOUGDSLAV 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECCSL 
ETATSU'H S 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLAS SE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MO'lDE 
701419 
FRANC[ 
BELG.LUX. 
PAYS ßAS 
ALLEM.FED 
IT AllE 
ROY.UNI 
IRLA.'IIDE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
POLOG"'E 
TCHECDSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
SLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSC 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MmJDE 
Tab. 2 
~~ Zollsatz i 
•· 
~~ 
:!j.; !I! ~, $ i Dro1t :: Jl 
u 
24,0 1 6 
zo.o 1 6 
18,0 2 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
452 
1 58 
24 
1085 
111 
200 
157 956 
7 
74 
1693 
630 
133 
2545 
76 
59 
5 
7 
5 
382 
4 
9 
1 
1 
164 
2 
2881 
2487 5368 
1 
22 
29 
3443 
1 
3444 
8841 
20509 
6163 
2671 
20502 
29343 
14 
36 
4 
2368 34 
3 
8 
6 
16 
2 
74 
1 
40 
1 
12 
4 
1 609 
18 
13 
104 
90 
194 
614 
614 
808 
2456 
791 
17 
2456 
3264 
86 
24<; 
27 
500 
210 
26 
1 69 
44 
46 
10 
284 
10 
79 
47 
33 
186 
45 
14 
435 
193 
628 
266 
266 
894 
1068 
734 
160 
1066 
lq62 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel Zollertrag 
und Ursprung 
1 000$ -
Code TDC Percept1on 
et ongme 
701490 
108 FRAt.CE 
BELG.LUX. 
14 PAYS BAS 
6 ALLEM.FEO 
260 ITALIE 
27 ROY.UNI 
48 IRLANDE 
38 NORVEGE 
22'1 SUEDE 
2 FINLAoWE 
18 DANEMARK 
406 SUISSE 
151 AUTRICHE 
32 ESPAGNE 611 YOUGOSLAV 
18 ALL.M.EST 
14 POLCGNE 
1 TCHECOSL 
2 ETATSUNIS 
1 JAPOo< 
92 HONG KCNG 
1 
2 
39 
6'll 
1288 
5 
7 
826 
827 
llt79 
61tl 
1 
2 
1 
3 
15 
8 
2 
1 
122 
4 
3 
21 
39 
123 
123 
158 
3 
5 
12 
8 
8 
2 51 
2 
14 
8 
6 
33 
8 
3 
78 
113 
48 
48 
132 
29 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
701500 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS IJAS 
ALLEM.FED 
I TAUE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SU I SSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.CST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPLN 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
c E E 
MO!'< CE 
701600 
FRANCE 
ßELG.LUX. 
PAYS ßAS 
ALLEl". FED 
!TAUE 
ROY.UNI 
SU I SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
u.R.s.s. 
ALL .M. E ST 
POLCGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
AUT. TU:RS 
C E E 
Jlo\ONDE 
101711 
FRANCE 
BELG. Ll.oX. 
PAYS BAS 
ALLEM. FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.M.I:ST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
. 
Zollsatz . !i f jl! ~~~ -
~! 5 t Dro1t q 
u 
zo,o 1 6 
15,0 2 6 
8,0 8 6 
13,0 2 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
221 
425 
253 
1705 691 
7b 
2 
1 
130 
114 
76 
14 
377 
47 
150 
7'1 
28 
650 
144 
22 
5 
674 
479 
1153 
~ 
~ 
757 
757 
1915 
3295 
1656 
259 
3295 
5210 
37 
2 
16 
341 
8 
4 
2 
4 
213 
2 
3 
18 
3 
4 
223 
9 
232 
21 
21 
253 
404 
248 
~ 
404 
657 
3 70 
61 
11 
228 
BB 
6 
1 509 
1 
2 
20 
2 
75 950 
516 951 
1467 
9'1 
99 
1566 
758 
1542 
24 
758 
2324 
9l 
41 
41 
216 
90 
6 
4 
2 
2 
20 
100 
20 
120 
4 
Zollertrag 
1 000$ 
Percept10ns 
15 
26 
23 
15 
3 
75 
9 
30 
16 
6 
130 
29 
4 
1 
135 
231 
1 
1 
151 
151 
331 
52 
1 
32 
3 
33 
35 
3 
3 
37 
1 
41 
2 
6 
76 
41 
117 
8 
8 
123 
2 
12 
1 
1 
3 
13 
1t 183 
184 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongme 
701711 
CLASSE 3 
X A E TR CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
701719 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.D.ALGERI 
ETATSUNIS 
PANAMA RE 
.ANT.NEER 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
701720 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
701800 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
.D.ALGERI 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
701911 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I TAUE 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
Zollsatz ~~~ - ~! Droit 
l3 ,o 2 
18,0 2 
18,0 2 
12 ,o 1 
u.o 2 
!i ~ ~ 
~~~ l ~ 
~~ ~ 
6 
6 
6 
6 
6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
4 
124 
389 
122 
2 389 
513 
227 
142 
43 
1488 
6 
411 
1 9 
8 69 
6 
14 
164 
389 
22 
1 
224 
2 
1 12' 
504 
250 
7~4 
2 
2 
4 
575 
575 
1333 
1908 
1129 
202 
1906 
3239 
60 
35 
9 
70 
1 
1 
131 
1 
7 
133 
7 
140 
1 
1 
141 
174 
140 
1 
174 
315 
455 
3 
572 
2 
347 
22 
110 
5 
2 
1 
1 
261 
1 
1 
479 
270 
749 
1 
1 
1 
1 751 
1033 
747 
3 
1032 
1783 
3 
7 153 
13 
2 
1 584 
GZT-Schlüssel Zollertrag 
und Ursprung 
1 000$ -
Code TDC Percept10ns 
et ongine 
701911 
1 ESPAG"'E TCHECOSL 
ETATSUNIS 
16 JAPON 
74 
2 
1 
12 
1 3 
30 
70 
4 
40 
2 
91 
136 
1 
104 
104 
203 
36 
24 
24 
25 
25 
42 
3 
13 
1 
31 
57 
90 
90 
64 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
I'CNDE 
701912 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALI E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
701913 
FRANC E 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
EUTSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
701915 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
!TAL! E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
701916 
FRANCE 
ALLEM.FED 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC TRS GATT 
C E E 
MONDE 
Tab. 2 
' Zollsatz 
rl ·i if1i - ~I; ~ 1 DrDit :: ii 
u 
11 ,o 2 6 
23,0 2 6 
10,9 4 6 
10.0 2 6 
13,0 2 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
24 
2 99 
587 
26 
613 
299 
299 
912 
176 
912 
176 
1088 
17 
1 
1 
110 
103 
2 59 
7 
139 
6 
28 
61 
41 
102 
139 
139 
241 
232 
241 
232 
473 
41 
5 
10 
1 
2 
31 
155 
5 
1 
30 
33 
186 
219 
5 5 
224 57 
224 57 
281 
1 
7 55 
3 
2 
1 
1562 
77 
1 
1 
1565 
2 
1567 
77 
77 
1644 
66 
1644 
66 
1710 
3 
166 
13 
2 
13 
1 
13 
3 
16 
13 
13 
29 169 
29 
169 
198 
GZT-Schlussel Zollertrag 
und Ursprung 
1 000$ -
Percept10n Code TDC 
et ongme 
701917 
3 FRANCE 
E . x. 33 B LG LU 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TAUE 
65 ROY.UNI 
SUEDE 
67 SUISSE 
33 AUTRICHE 
33 ESPAGNE 
TCHECuSL 
ETATSUNIS 
100 CANADA 
JAPCi' 
14 
2 
32 
1 
6 
14 
23 
32 
32 
55 
AELE 
AUT.CL-1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MOI-IDE 
701919 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS !lAS 
ALLEM. FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUIS~E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
ETATSuNIS 
CANADA 
JAPCN 
HONG KUNG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
3 EUR.EST 
17 CLASSt 3 
1 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
3 TRS GATT 
AUT.TIERS 
4 C E E 
MONDE 
24 
1 
1 701930 
ALLEM.FED 
24 ALL.M.tST 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
AUT.TIERS 
C E E 
MONCE 
7019~0 
156 FRANCE 
8 BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM. t- ED 
ITALIE 
157 AUTRICttE 
ESPAGNE 
157 TCHECOSL 
8 MAROC 
8 ETATSUNIS 
JAPCN 
164 AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
701990 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
jahr-1962-Annee 
. 
Zollsatz i [1 ~~: - !I! 
Dro1t 
~:. ! • 
:: . ~ ~l 
u 
17, c 1 6 
19,0 1 6 
17,0 1 6 
16oC 6 
20,0 1 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
8 
86 
1 38 
3 
27 
1 
45 
14 
1 
17 
56 
10 
2 
87 
69 
156 
17 
17 
173 
136 
173 
136 
309 
21 
15 
1 
162 
51 
8 
1 
65 
13 
8 
80 
3 
1 
18 
3 
94 
35 
129 
3 
3 
88 
88 
220 
250 
212 
8 
250 
470 
2 
1 
1 
l 
1 
2 
1 
2 
3 
7 
1 
1 50 
16 
145 
58 
250 
1 
26 
135 
145 
219 364 
1 
1 
250 
250 
615 
7~ 
614 
1 
75 690 
43 8 
8 
23 
1553 
1 
1 
2 106 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
5 
8 
2 
3 
10 
2 
15 
27 
3 
3 
29 
2 
16 
2 
2 
15 
1 
3 
1 
18 
25 
1 
1 
17 
17 
40 
2 
23 
9 
40 
4 
22 
23 
58 
40 
40 
98 
21 
I 
Jahr-1962-~nnee 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origme 
701990 
ESPAGNE 
TURQUIE 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CHIN CONT 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
702010 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
HALlE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SU I SSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
PANAMA RE 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
702020 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLE~.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
JAPON 
AELE 
AUT .CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
702100 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEI'.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DA NE MARK 
SU I SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
Zollsatz 1:! 
- ~~~ ~! Droit 
20.0 1 
15,0 2 
18.0 2 
17.0 2 
·i i Werte 
·~ 11~ 1 000$ 
I t Valeurs ~t 
u 
6 
18 
6 
2 
24 
2 
1 
7 
110 
33 
143 
26 
1 
27 
170 
1641 
161 
3 
1635 
1805 
6 
1059 
174 
611 
385 
32 
211 4 
1 
4 
13 58 
41 
1 
880 
18 
6 
290 
887 
1177 
18 
18 
42 
42 
1237 
2261 
1218 
19 
2261 
3498 
6 
971 
269 
371 605 
400 
440 
32 
2 95 
40 
24 
17 
2010 
3 44 
3 
609 
2016 
2625 
44 
44 
41 
41 
2710 
2616 
2642 
68 
2616 
5326 
6 
213 
33 657 
559 
65 
809 
1 
17 
1 
5 
80 
98 
2 
4 
16 
492 
1 6 
1010 
501 
1511 
Tab. 2 
Zollertrag GZT-Schhissel Zollsatz ~ !I und Ursprung H t~ 1 000$ - - ~~! Code TDC Perception Droit N~ ~ 1 ~ 
et origme ~3 
702100 17.0 2 6 
4 TIERS CL2 
1 CLASSE 2 EUR.EST 
5 CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T!ERS 
22 C E E 
MONDE 
29 
5 
710100 o,o 1 6 
5 FRANCE 
BELG.LUX. 
32 PAYS BAS 
1 ALLEM. FED ITALI E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
FINLANDE OANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PARAGUAY 
LI BAN 
32 KOWEIT 
1 BAHRE IN 
INOE 
1 CEYLAN 
2 CAI".BODGE 9 PHI LI PP IN 
6 CHIN CONT JAPON 
132 HDNG KONG 
3 AUSTRAUE 
1 AELE 
44 AUT.CL.1 
CLASSE 1 
177 Tl ERS CL2 
3 CLASSE 2 
3 AUT.CL.3 
6 CLASSE 3 
6 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
183 AUT.TIERS 
3 C E E 
I' ON OE 
710210 o,o 1 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS I:IAS 
ALLEM.FED 
IT AllE 
ROY.UNI 
79 IRLANDE 
6 SUEDE 
FINLANCE 
17 SUISSE 
7 ESPAGNE 
4 MALTE GIB 
3 u.R.s.s. 
362 TCHECOSL 
1 HDNGRIE 
8 I'AROC 
1 .D.ALGERI TUN! SIE 
110 EGYPTE 
SOUDAN 
473 GUINEE RE 
8 SIERRALED 
8 LIBERIA 
7 .C.IVOJRE 
7 GHANA 
.CENTRAF. 
.CONGOBRA 
476 .CONGOLEO 
12 KENYA OUG TANGANYKA 
P'OZAMBIQU 
.MADAGASC 
RHOD NYAS 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMtllE 
VENEZUELA 
GUYANE CR 
138 BRESIL 
CHILI 
3 U'lUGUAY ARGENTINE 
1 LIOAN 
14 IRAN 
17 AFGHANIST 
ISRAEL 
1 INDE 
3 THAILA~WE 
84 CA~BDDGE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KCNG 
172 AUSTRALIE 
SECRET 
257 
Werte Zollertrag 
1 000$ 1 000$ 
Valeurs Perceptlon 
1 
1 
20 3 
20 3 
1532 
1527 
1528 260 
4 1 
1527 3059 
154 
24 
47 
64 
29 
26 
3 
2 
23 
512 
176 
1 5 
4 
1 5 
<; 
164 
2 3 
5 
1 
7247 
36 52 
564 
7457 
8021 
231 
231 
1 
1 
82~3 
318 
8231 
22 
318 8571 
3146 
2014 
4658 
303 
5 
109406 
1028 
176 
1 
1260 
4 
3 
30 
2 
6 
15 
117 
2 
3 
1 442 
127 
4489 
882 
1587 
252 
4378 
185 
18 
1 
8 
259 
71 
7057 
14993 
87 
1 
61 
55 
185 
3534 
6 
20 
8 
15 
3 
212 
1947 
79 
lA 
10 
91 
19 
25 394 
31464 
EINFUHR -IMPORT~ TIONS 
GZT-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung ~~ 
- - ~I! Code TDC N ~ DroJt (:: 
et ongme 
710210 o,o 1 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AG.~ 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
Aur.cL.3 
CLASSI: 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.Til:RS 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
710291 4,0 2 
BELG.LUX. 
ROY.UNI 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
ISRAI:L 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAt-'A 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E t: 
MONDE 
110295 8,0 1 
FRANC[ 
BELG. Ll,X. 
PAYS bAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
.CO~GOLEC 
ETATSUNIS 
INDES GCC 
ISRAEL 
JAPCN 
HONG KGNG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EA~,A 
TIERS CLZ 
CLASSI: 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TitRS 
C E E 
I'.ONCE 
710299 o,o 1 
FRAI>.CE 
BELG.L~X. 
PAYS bAS 
ALLEM.FEO 
!TA LI[ 
ROY.UNl 
NORVEC.l 
SUEOE 
FIHAilLE 
OANE".ARK 
SUISSE 
AUTRICIIE 
TURCU!E 
TCHECOSL 
HONGRIE 
EGYPTE 
.cor..GOLEO 
KENYA UUG 
.'IADAGASC 
RHOO NYAS 
R.AFR.SUD 
ETATSU~IS 
CANADA 
I".EXI~U[ 
PA!'.AP'A RE 
INGES CCC 
.ANT.NEER 
COLOMI:IIE 
VENEZuELA 
BRESIL 
CHILI 
LI BA~ 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDAN!E 
KOWEIT 
1:-.JDE 
CEYLM~ 
BIRI'ANIE 
THAILANDE 
CAt-'ßODGE 
~ Werte K 
I• ,~ 1 000$ 
' ~ Valeurs 
~ 
6 
110842 
23586 
134428 5956 
117 
12943 
19016 
38 
'll 
129 
153573 
16199 
141020 
6480 
31464 
10126 
195163 
6 
1 
13 
11 5 
<; 
67 
13 
72 
85 
ll 5 
11> 
101 
12 90 
1 
102 
6 
5 
20 
2'1 
42 
15 
6 
6 
4 
1 
1 
4 
2 
21 
8 
29 
6 
4 
10 39 
102 
37 
1 96 
13~ 
6 
911 
14949 
8688 
827 
ll 5994 
1 
36 
2 
17 
5776 
8 
1 6 
3 
1 
17 
1 
14 
117 
15433 
5085 
24 
2 
2 
2 
12 
153 
5 
320 
1 
l3 
49 
8 
14655 
1 
4 
4690 
117 
28 
297 
ll 
Zollertrag 
1000$ 
PerceptJOns 
3 
3 
4 
2 
2 
3 
185 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 jahr-1962-~nnee 
GZT-Schlussel ! i GZT-Schlussel i~ GZT-Schlussel . Zollsatz Werte Zvllertrag Zollsatz Werte Zollertrag Zollsatz ~: Werte Zollertrag und Ursprung :~ und Ursprung ~~: und Ursprung f.~ ~ . ~ .. ~.; - - .. ]i~ 1 000$ 1 000$ - - f! 1 000$ 1 000$ - - .. j [ 1 000$ 1 000$ Code TDC N t i Code TDC N! t ~ Code TDC N Dro1t ii Valeurs Percept10ns Dro1t ii Valeurs Percept10ns DrOI! Valeurs Percept10ns et oflgme et ongme et ongme ~l 
u u u 
710299 o.o 1 6 710400 o,o 1 6 710540 13,0 1 6 I SINGAPOUR 105 CLASSE 3 1 MONDE 36 CHIN CONT 137 EXTRA CEE 356 7 
JAPON 213 CCE ASSCC 2551> 
HONG KONG 480 TRS GATT 3541 710550 10,0 2 6 
AUSTRAl! E ~0 AUT. TIERS 1 
c E E 2531 FRAI\CE 15 
AELE 11832 ~CNDE 6098 PAYS !lAS 21 
AUT.CL.1 20808 ALLEM.FEO 99 
CLASSE 1 32640 ITALit: 13 
EAMA 31 710510 o,o 1 6 ROY .UrH 22 2 
AUT.AOM 12 SUISSE 1 
TIERS CL2 21122 FRA'~C E 116 AUTRICHE l 
CLASSE 2 21165 llELG.LUX. 7892 ETATSUNIS 3 
EUR.EST 9 PAYS BAS 1126 
AUT.CL.3 137 ALLEM.FEO 12246 AELE 24 2 
CLASSE 3 146 IT AllE 11 AUf.CL.1 3 
EXTRA CEE 53951 ROY.UNI 19261 CLASSE 1 27 3 
CEE ASSDC 25430 NORVEGE 9 EXTRA CEE 27 
TRS GATf 53125 SUEDE 1C09 CEE ASSCC 148 
AUT.TIERS 782 CANE~.ARK 19 TRS GArT 27 
C E E 25386 SUISSE 815 c E E 148 
MONDE 79337 AUTRICHE 151 MONDE 175 
ESPAG~E 2 
YOUGOSLAV 2559 
710310 2.0 1 6 ALL.M.EST 16 710610 1o,u 1 6 qQUMANIE 1C66 
FRANCE 151 ~AROC 33 FRA!';CE 2 AllEM.FEC 18 .C.ALGERI 9 ALLEM.FED 103 
IRLANDE 1 TU'JISIE 15 ROY.UNI 18 2 
~YlHDNis 576 12 R.AFR.SUD 150 AUTRICHE 1 510 10 ETATSUNIS 3083 ETATSlJ,dS 4 
MEXIQUt 12975 
AELE 576 12 PERDU 652l AELE 19 2 
AUT.CL.1 511 BIRMA'J!E 274 AUT.Cl.1 4 
CLASSE 1 1087 22 VIETN NRO 34 CLASSE 1 23 2 
EXTRA CEE 1087 CHIN CC~JT 18C82 EXfRA CEE 2~ 
CEE ASSOC 169 COREE SUD 31 CEE ASSOC 10~ 
fRS GATf 1086 22 AUSTRAl! E 2 TRS GATT 23 2 
AUT.TIERS 1 SECRET 150 c E E 105 
c E E 169 I'I.ONCE 128 
MONDE 1256 AELE 21264 
AUf.CL.1 5796 
CLASSE 1 27060 710620 13,0 1 6 
710391 8,0 1 6 AUT.AOr-' 9 
TIERS CL2 19851 FRANCE 5 
FRANCE 2 CLASSE 2 1 g860 PAYS BAS 4 
ALLEM.FEC 6 EUR.EST 1082 ALLEM.FED 320 
ITALIE 1 AUT.CL.3 18116 ROY .U~H 35 5 
ROY.UNI 3 CLASSE 3 19198 AUTRICHE 21 3 
SUISSE 122 10 EXTRA CEE 66118 ETATSUNIS 11 1 
ETATSUNIS 14 1 CEE ASSDC 21400 
TRS GATT 31298 AELE 56 7 
AELE 125 10 AUT.TIERS 34811 AUf.CL.1 11 
AUT.Cl.1 14 DIVERS 150 CL ASS[ 1 67 9 
CLASSE 1 139 11 c E E 21391 EXTRA CEE 67 
EXTRA CEE 139 I"O~DE 87659 CEE ASSCC 329 
CEE ASSOC 9 TRS GATT 67 9 
TRS GATT 139 11 C E E 329 
c E E 9 710520 4,0 1 6 r--.ONDE 396 
MONDE 148 
FRA~CE 374 
8ELG.LUX. 13 710710 o,o 1 6 
710399 4.0 1 6 PAYS BAS 22 
ALLEM.FED 972 FRA~CE 918 
FRA!'; CE 82 ROY.UNI 1079 43 BELG.LuX. 817 
PAYS 8AS 9 SUEDE 1 PAYS ~AS 751 
ALLEM.FEV 6 DANE~ARK 1 All[I-'.FED 93 
!TAUE 11 SUISSE 1052 42 ITALIE 7 
ROY.UNI 1 AUTRICHE 44 2 ROY.UNI 40519 
SUISSE 74 3 .OAHDMCY 1 NOKVEGC: 3 
GRECE 12 ETHIOPIE 1 SUEDE 79 
ETATSUNIS 22 ETATSU'HS 80 3 OANEMARK 2 
MEXIQUE 2 SUISSE 127885 
INDE 2 AEL E 2177 87 AUTRICHE 2364 JAPON 21 AUT.CL.1 80 YOt;GCSLAV 33 
CLASSE 1 2257 90 u.R.~.~. 28625 AELE 75 CAMA 1 .CF SOltAL 5 AUT.CL.1 55 Tl ERS CL2 1 R.AFR.SUO 2821 CLASSE 1 130 CLASSE 2 2 ETATSUC.IS 20814 
TIERS CL2 4 EXTRA CEE 2259 CA"IADA 42 
CLASSE 2 4 CEE ASSOC 1382 COSTA t<IC 1 EXTRA CEE 134 fRS GATT 2257 90 PERCU 78 CEE ASSCC 120 AUT.TIERS 1 JAPCN 111 TRS GATT 120 5 C E E 1381 AUT. TIERS 2 MO~DE ~640 AELE 170852 
c E E 108 AUT.CL.1 23821 
MONDE 242 CLASSE 1 1946 73 
710530 7,0 1 6 AUT.AOM 5 
TIERS CL2 79 
710400 o,o 1 6 ROY.UNI CLASSE 2 84 
EUR.EST 28625 
FRANCE 17 AELE CLASSE 3 28625 
BELG.LUX. 1526 CLASSE 1 EXTRA CEE 223382 
PAYS BAS 964 EXTRA CEE CEE ASSOC 2651 AllEM.FEC 23 TRS GATT TRS GATT 194 718 !TAUE 1 MONDE AUT. T ltRS 28659 
ROY.UNI 2295 c E E 2646 SUEDE 7 MONDE 226028 
DANEMARK 2 710540 13t0 1 6 SUISSE 376 
AUTR!CHE 1 AllEM.FED 6 710720 1' 5 2 6 u.R.s.s. 1 !TA LI E 7 
uHANA 11 RCY.UNI 5 FRAIIoCE 2 
.t:ONGOLEC 25 SUISSE 1 BELG.LIJX. 10 R.AFR.SUC 61 ETATSUNIS 14 2 AlLEM.FED 61 ETATSUNIS 788 JAPON 3 ROY.UN! 7 
SUISSE 554 8 AELE 2681 AELE 6 AUTRICHE 123 2 AUT .CL.l 849 AUT.CL.1 17 ETATSUNIS 313 5 CLASSE 1 3530 CLASSE 1 23 3 
EAMA 25 EXTRA CEE 23 AELE 684 10 
TIERS CL2 11 CEE ASSOC 13 AUT.CL.1 313 
186 CLASSE 2 36 fRS GATT 23 3 CLASSE 1 997 15 EUR.EST 1 C E E 11 EXTRA CEE 997 

188 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongme 
711210 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
; E E 
"'DNDE 
711220 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
I TAUE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
HCNG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
Tl ERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
711310 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SU I S SE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLDGNE 
TCHECDSL 
HO~GRIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
~t-NEZUELA 
_I ~AN 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
CHIN CONT 
JAPON 
AELE 
AUT .CL .1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
tXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
711320 
FRANCE 
t;ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
!TAUE 
ROY.UNI 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
I1UNGRIE 
ETATSUNIS 
INOE 
JAPCN 
AflE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
eXTRA CEE 
CEE ASSOC 
Zollsatz . ~I! - ~1 
Droit ~ 
o,o 1 
12 '0 1 
9,0 1 
to.o 2 
. 
.. 11 
fr~ 
= t ~; 
u 
6 
6 
6 
6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
40 
109 
10668 
19581 
10207 
205 
19325 
29993 
415 
6 
1025 
124 
41 
17 
3 
1 
96 
1 
20 
2 
58 
120 
178 
2 
2 
1 
1 
181 
1570 
180 
1 
1570 
1751 
33 
16 
48 
212 55 
57 
1 
10 
4 
8 
116 
21 5 
7 
14 
1 
1 
130 
7 
19 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
3 
1 
2 
220 
32 
252 
31 
31 
132 
3 
135 
418 
364 
260 
158 
364 
782 
18 
1 
16 53 5 
35 
8 
~ 
l 
4 
2 
4 
2 
1 
49 
q 
58 
2 
2 
2 
2 62 
93 
Zollertrag 
1 000$ 
Percept10n 
5 
2 
12 
2 
7 
21 
2Z 
1 
10 
2 
12 
1 
2 
20 
23 
3 
3 
12 
12 
23 
14 
4 
1 
1 
6 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongme 
711320 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
I' ON OE 
711410 
FRA~CE 
ßELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TAL! E 
ROY.UNI 
DANEI'ARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CCE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
711420 
FRANC~ 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
.D.ALGCRI 
ETATSU~IS 
MEXIQUE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 AUT.AOt-' 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
c E E 
I'O~IDE 
711511 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TAUE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSU"'IS 
VENEZUELA 
BRESIL 
I ~IDE 
CA,..BDDGE 
CHIN cor,T 
JAPON 
HONG KC~G 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT,CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CCE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
AUT.TicRS 
c E E 
To'ONDE 
711519 
FRA~KE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ITAL!E 
SUISSC 
ETATSU,~IS 
MCXIQU!: 
CHIN CGNT 
JAPCN 
HO:-rG KONG 
ACL[ 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 TIERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.Cl.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
Tab. 2 
~ i Zollsatz ;t 
-
~ ~:.:: ~ f ·~ 
Dr01t i:. ; 
u 
10,0 2 6 
9,0 1 6 
12.0 1 6 
o,o 1 6 
14,0 1 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
60 
2 
93 
155 
92 
15 
4 
144 
7 
80 
1 
11 
3 
11 
1 
95 
11 
106 
1 
1 
107 
262 
107 
262 
369 
2 5 
4 
6 
13 
2 
1 
10 
1 
21 
10 
31 
1 
1 
2 
33 
12 
31 
1 
11 
44 
10 
4 
9 
61 
4 
4 
6 
63 
35 
1 
4 
38 
1 
10 
1649 
4 
6 
73 
1690 
1763 
48 
48 
10 
10 
1821 
88 
1810 
11 88 
1909 
1 
16 
4 
1 
2 
6 
1 
1 
19 
1 
2 
25 
27 
2 
2 
1 
1 
30 
Zollertrag 
1 000$ 
Percept10ns 
6 
7 
9 
10 
10 
1 
2 
4 
4 
3 
4 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongme 
711519 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
711521 
BCLG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.~ED 
IN OE 
CHIN CuNT 
HONG KCNG 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLAS~t 3 
EXTRA CEE 
CE[ ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T!ERS 
c [ [ 
MONDE 
7115L5 
FRAI\CE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TAUE 
ROY.UNI 
SUISSE 
TURQUit 
ETATSUNIS 
To'EXIQUE 
BRESIL 
CHILI 
I'<DE 
CHIN CC:NT 
JAPCN 
HO'JG KCNG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TP S GATT 
AUT.TICRS 
c E E 
I'DNDE 
711529 
FRANCE 
ALLEI',.FED 
ITAL!E 
SUISSE 
TCHECOSL 
!NUE 
CHIN CUNT 
JAPCN 
HONG KCNG 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSt 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
AUT. TieRS 
c E E 
,..O,lDE 
711600 
FRAI'<CE 
BELG.L~X. 
PAYS tiAS 
ALLEt-'.FED 
!TAUE 
ROV.UNI 
NORVEGC 
SUCDE 
DANEMARK 
SU I SSE 
AUTRICHE 
ESPAGI'E 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALL.M.EST 
TCHECLSL 
MARCC 
.D.ALGERI 
ETATSUNIS 
P'EXIQUE 
8RESIL 
LI BAN 
IRAN 
Jahr-1962-Annee 
. 
Zollsatz . ~ i 1 rr: 
- ~~4 ~:. ii Dr01t ~ ~i 
u 
14, 1 6 
o,o 1 6 
9,0 1 6 
14,0 6 
18,0 2 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
22 
28 
2 
22 52 
1 
1 
40 
5 
7 
2 
7 
7 
7 
7 
14 
42 
7 
7 
42 56 
6 
1 
100 
2 
20 
5 
2 
2 
1 
4 
2 
6 
199 
33 
70 
25 
37 
62 
83 
8~ 
199 
199 
344 
111 
142 
200 
109 
453 
28 
12 
4 
8 
1 
1 
44 
20 
q 
8 
20 
28 
10 
10 
l 44 
45 
83 
44 
39 
44 
44 
127 
516 
25 
185 
3598 
778 
243 
2 
11 46 
91 
1753 
119 
3 
3 
5 
702 
4 
2 198 
1 
2 
1 
1 
Zollertrag 
1 000$ 
Percept1ons 
4 I 
2 
1 
18 
3 
6 
2 
6 
7 
7 
18 
18 
13 18 
6 
3 
1 
4 
1 
1 
6 
6 
5 
6 
44 
2 
8 
16 
316 
21 
1 
1 
1 
126 
1 
36 
Jahr-1962-Annee 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongine 
711600 
ISRAEL 
INDE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KDNG 
.POLYN.FR 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
Tl ERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS C E E 
MON OE 
720100 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
liDNGRIE 
ETHIOPIE 
ETATSUNIS 
PERDU 
LIBA:'ol 
ARAB.SEOU 
ADEN 
INDONES!E 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
730110 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNl 
NDRVEGE 
SU I S SE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
u.R.s.s. 
ALL,M.EST 
R,AFR.SUC 
[TATSU~!S 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
~lJNDE 
110121 
fR A'iCE 
bELG.LUX. 
PAYS BAS 
AlLE~ .. FEC 
RL:Y .UNI 
"JfJRV::GE 
SVEDE 
f l t\LANDE 
AL>TR!CIIE 
::: ~PA0~JE 
YOl-GDSLAV 
u.R.s.s. 
ALL.~.rST 
K.AFR.SUC 
,\USTRALl E 
Ar:LE 
.~UT.CL.1 
CLASSE 1 
cl:R,EST 
:LAS'>E 3 
XTo<A CEE 
Ci: AoSGC 
-<S GATT 
LT.TllRS 
Zollsatz . ! 
~~ 
- :!I.: 
Droit ~! 
18,0 2 
o,o 1 
5,6 
),6 
~~ ~A 
Ji~ 
t ~ 
. ~ 
~s 
6 
6 
4 
'• 
Werte Zollertrag 
1000$ 1 000$ 
Valeurs Perception 
2 
20 4 
5 1 
625 113 
172 31 
11 2 
2146 386 
948 
3094 557 
13 
203 37 
216 39 
707 127 
5 1 
712 128 
4022 
5118 
3986 717 
20 4 
5102 
9124 
2 
4 
360 
1 
796 
1 
8105 
2031 
6 
1212 
2 
47 
163 
10627 
337 
100 
10935 
2 
10937 
12486 
12486 
6 
6 
23429 
367 
11421 
12008 
367 
23796 
1376 
232 
98 
11 lA 
36 
1 
1 
7? 4 
32 2 
313 18 
86 5 
264 1'> 
7 
38 2 
378 
416 23 
399 22 
399 22 
81? 
2844 
384 22 
431 24 
2844 
3659 
1443 
546 
621 
11506 
202 1 
11 
18 
12 57 2 
215 8 
46 2 
16'546 591:> 
1024 109 
160 ~ 
356 13 
288 10 
789 
1077 39 
19570 705 
1~570 705 
206 117 
14116 
1011 17 
1961u 70(, 
Tab. 2 
GZT·Schlüssel Zollsatz ~ ! Werte 
und Ursprung ! 0 t: "0 : 
- - 41! il 1 000$ Code TDC Dro1t Nt f Valeurs ~ i et origme 
730121 3,6 4 
c E E 14116 
MONDE 34763 
730125 4,1 4 
FRANCE 522 
BELG.LUX. 573 
PAYS BAS c869 
ALLEM.FED 11162 
ROY.UNI 3956 
NORVEGE 2638 
SUEDE 513 
F!NLANDE 565 
SU!SSE 42 
AUTR!CHE 31 
PORTUGAL 420 
ESPAGNE 1845 
u.R.s.s. 5431> 
ALL.M.EST 798 
RHOD NYAS 303 
R, AFR. SUD 3455 
ETATSUNIS 1588 
CANADA 378 
BRESIL 300 
ARGENTINE 53 
AUSTRAL! E 34 
SECRET 1993 
AELE 7600 
AUT.CL.1 7885 
CLASSE 1 15485 
TIEO.S CL2 656 
CLASSE 2 656 
EiJ<<, fS T t..23't 
CLASS[ 3 U34 
EXT"-A CEE 22375 
CCE ASSCC 1'146 
TRS GATT 16C68 
AUT.TIERS 62H7 
D!VE"-S 1S93 
c E E 19146 
~O'IDF 43514 
730131 4,9 '• 
FRA'ICC 8343 
HELG.Lt.:X. 1 
ALLU', FED 1'i 
HQY,\J'H 1 
NORVEGF 3 
FINLANCF 7 
YCUGOSLAV 79 
u.R.s.s. 148 
CMIADA 16 
AELE 6 
AUT.CL.1 102 
CLASSF 1 108 
EUR.EST 148 
CLASSE 3 148 
EXTRA CEE 256 
ccc A SSC.C 63&5 
TO.S GATT L'l 
AUT.TlEqS 227 
c f E 836'i 
~0 ~~D F 8621 
13013'i 3,5 4 
F RM~C C 1CBO 
8ELG.LUX. "C54 
PAYS flAS 1614 
ALLE,v. FcD 1875 
RCY.IJ~d 3C49 
"JORVEG~ n 
F l 'll A,,JCE 1064 
SUISSL 13 
PCqTUGAL 19 
ESPAG'Jf: 1C81 
YC:UG:JSL/\V 82 
u.R.s.s. 2688 
ALL.~.EST 915 
l THSU II~ 16 
SCCRET 118 
ACLE 3154 
AUT.CL.1 <243 
CLASSC 1 5397 
EUR.E~.T 3603 
CLASSE 3 3603 
EXTRA CEE 9(00 
CEf: ASSf'C 6621 
TKS GATT 5315 
AUT. TIERS 36d'5 
D!VEQ.S 118 
c E E t.623 
~ONDE 15741 
730141 1,6 4 
NCRVEcE 794 
AELE 7Y4 
CLASSE 1 H4 [XTRA CcE 794 
TRS GATT 1'-J4 
~U~DE 774 
71114•) 3,2 
'• 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
162 
108 
21 
24 
2 
1 
17 
76 
223 
33 
12 
142 
65 
15 
12 
2 
1 
82 
312 
635 
27 
27 
256 
256 
660 
258 
4 
7 
1 
5 
7 
7 
1 
11 
107 
3 
37 
1 
38 
3 
94 
32 
1 
4 
110 
1R9 
126 
126 
186 
12~ 
29 
29 
29 
Z9 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel Zollsatz . 
und Ursprung ~I! - -
Code TDC ~! Dr01t 
et ongme 
130149 3,2 
FRAfi:CE 
PAYS ßAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNl 
NORVEGE 
SUEDE 
FlNLANDE 
SU!SSE 
AUTR!CHE 
u.R.s.s. 
ALL.M.tST 
CANADA 
AUSTRAUE 
AEL[ 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSC 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSUC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
c E E 
MONDE 
730211 2,8 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEI'.FED 
ROY .U'll 
NDRVECC 
SUEDE 
AUTRICIIE 
Pf)RTuGAL 
ESPA_;:Jc 
YOl-GüSLAV 
u.R.s.s. 
ALL.I'•·cST 
.0,\Hu~.EY 
R.AFR.oUD 
ETi\TSU.'.IS 
ACLC 
AUT.CL .1 
CLASSE 1 
EA~A 
CL ASS[ 2 
EUR.lST 
CLASSE 3 
EXTR~ CEE 
CEF AS~DC 
T~S GATT 
AUT.TICRS 
c E e 
MO'H'E 
73021 'J 8,0 1 
FRA~CE 
eELG.LUX. 
PAYS tlAS 
ALLEM.FED 
I lALlE 
RDY .urn 
NORVEGt 
SUECE 
SU!SSE 
ESPAGNE 
u.R.s.~. 
POLQGNC 
SOUCAN 
R.AFR.SUD 
JAPC~ 
AELC 
AUT.CL.1 
SLA~St 1 
T!CRS CL2 
CLASS~ 2 
EUR,cST 
CLASSL 3 
EXTRA CtE 
CEE AS"CC Tqs Go\TT 
AUT.Tlt~S 
c [ c 
t-;0"-JCt: 
710220 7' 0 1 
F~A,\CC 
ALLU' .. f'Eü 
Ruv.u:.r 
NOI(V[~l 
SUECr 
SUIS~t. 
AfLC 
CLASSl 1 
t<r,.>,A CEc 
c~:: AS_,cc 
TRS GATT 
c l t 
~·=--·H-e 
730:30 10 ,() 1 
~~ Werte N 1 000$ ~i Valeurs 
~ 
4 
36 
13 
251 
148 
17 
102 
34 
4 
2 
85 
'l68 
49 
105 
273 
188 
461 
1053 
1053 
1514 
300 
461 
1053 
300 
1814 
4 
13477 
1945 
31 
118'> 
l0l 
3ltl2 
11 
2 
2 5S 
34 
831 
12 
ZR 
3137 
106 
3536 
3332 
6ß6P 2 ,y 
28 
841 
843 
7739 
16666 
6834 
877 
166 38 
24377 
6 
567 
207 
13 
38'1 
213 
15 
'J 
385 
2 
28'l 
8 
41 
2 
15 
1328 
411 
16 32 
2043 
2 
2 
4'1 
4'J 
2094 
1384 
2043 
51 
1384 
3'• 78 
6 
108 
3 
411 
1 
6 
107 
531 
~31 
531 
111 
'>31 
111 
ö 1t2 
6 
Zollertrag 
1 000$ 
Percept10ns 
5 
1 
3 
1 
3 
31 
2 
3 
9 
15 
34 
34 
15 
34 
2 
1 
21 
l 
88 
'l 
gg 
1n 
1 
24 
24 
191 
25 
1 
1 
31 
23 
1 ) 
1 
106 
33 
163 
4 
4 
163 
4 
29 
7 
37 
37 
37 
189 
190 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongine 
730230 
FRANCE 
PAYS BAS 
AlLEM. FEC 
I TALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IIORVEGE 
SUEDE 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CA NA DA 
JAPON 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
730240 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
730251 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
RDY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCtiECOSL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
730255 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
YOUGOSLAV 
RHOD NYAS 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EXTRA CEE 
Zollsatz ~I! - ~! Droit 
10' 0 1 
6,0 1 
8,0 1 
7,0 1 
. 
11 Jr; 
~ ~ if 
u 
6 
6 
6 
6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
2569 
8 
133 354 
175 
2 6934 
968 
746 
12 379 
585 
1285 
807 
106 
54 
13 
143 
68 
4 
1 
9214 
2088 
11302 980 
980 
12282 
3064 
10069 
2213 
3064 
15346 
219 
275 
1 
12 
15 
4074 
6 
1 3 
63 
13 
1 
215 
335 
4099 
620 
4719 
13 
13 
4732 507 
4719 
13 507 5239 
2047 
14 
7 
665 
338 
141 969 
985 
6 852 
596 
35 
126 
291 
988 
204 
1072 
2101 3116 
5217 
1048 
1048 6265 
3071 
4656 
1609 
3071 
9336 
235 
24 97 
141 
144 
180 
22 
382 
180 562 
22 
22 584 
Zollertrag 
1000$ 
Perception 
18 
693 
97 
75 
1 38 
59 
129 
81 
11 
5 
1 
14 
1 
921 
1130 98 
98 
1007 
221 
1 
244 
4 
1 
13 
20 
246 
283 
1 
1 
283 
1 
11 
78 
79 
68 
48 
3 
10 
23 
79 
16 
86 
168 
417 
84 
84 
372 
129 
7 
10 
10 
13 
2 
27 
39 
2 
2 
GZT-Schhissel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongme 
730255 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
730260 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONDE 
730270 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM. FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECGSL 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
MONDE 
730280 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
POIHUGAL 
u.R.s.s. 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
I'ONDE 
730291 
FRANCE 
ETATSUNIS 
.N.CALEDO 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
730293 
FRANCE 
JAPON 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
730299 
Tab. 2 
. 
Zollsatz . ~-= ~~! fr! -
H1 '! 
Droit !• {': 
. ' J:; 
u 
7,0 1 6 
7,0 1 6 
1,0 1 6 
1,0 1 6 
1,0 1 6 
1,0 1 6 
1,0 1 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
259 
404 
180 
259 
843 
334 
35 
126 
11 8 
82 
137 
90 
227 
227 
369 
227 
369 
596 
111 
132 
14 
45 
20 
2 
465 
9 
9 
2 
22 
147 
487 9 
496 
180 
180 676 
302 643 
33 
302 978 
952 
501 
354 
753 
250 
225 
1691 
4 
578 
394 
12 
2170 
12 
2182 
972 
972 
3154 
2560 
2576 578 
2560 5714 
1804 
229 6128 
229 
229 
6128 6128 6357 
7932 
229 
1804 
8161 
74 
6 
6 
6 
6 
74 
6 74 
80 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptrons 
28 
13 
9 
1 
1 
6 
10 
16 
16 
33 
1 
1 
2 
10 
34 
35 
13 
13 
45 
2 
18 
16 
118 
40 
28 
1 
152 
153 
68 
68 
180 
40 
16 
429 
16 
429 
16 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongme 
130299 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS llAS 
ALLEM.FED 
ROY.u/H 
NORVEG~ 
SUEOE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
130310 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I TAUE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MAL TE Glll 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EURCPE ND 
u.R.s.s. 
TCHECOSL 
MAROC 
.D.ALGERI 
TUNISit 
LIBYE 
SIERRALEG 
LIBERIA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
TANGANYKA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ANT.FR. 
.MARTii'dQ 
.ANT.NEER 
INDE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS C E E 
MONDE 
730321 
FRANCE 
i!ELG.LUX. 
PAYS ßAS 
AllEM.FED 
ROY.Utll 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE GIB 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
POLOGNE 
MARCC 
.D.ALGERI 
TUNISIE 
liBYE 
• SENEGAL GAMBIE 
SIERRALEG 
LIBERIA 
NIGERIA 
.CA"EROUN 
ETHIOPIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA PANAMA RE 
.ANT.NEER 
AUSTRAUE 
AELE 
AUT.CL.1 
Zollsatz 
-
Droit 
7,0 
o,o 
o,o 
Jahr-1962-Annee 
!i . 1 H ir~ 
.=! d ~1 
u 
1 6 
4 
4 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
210 
22 
2 
239 
108 93 
30 
79 
87 
2 
13 
310 
102 
412 
412 
533 
412 533 
945 
1455 
778 91 
7188 
5 
3224 
18 
15 
105 
32 
18 
15 
9 
1 
10 
38 
6 
177 
183 
121 
48 
19 
4 
21 
15 
2 
6 
3735 
175 
15 
3 
4 
1 
3412 
3951 
7363 
15 
205 
393 
613 44 
44 
8020 9738 
7392 
1 9;~1 
17537 
3128 
1672 
1426 
413 
2724 
11 
11 
49 
335 
3 65 
19 
13 
26 
1 
4 
9 
16 
291 
65 
20 9 
6 
20 
2 
33 34 
12 
1842 
182 3 
1 
12 
5 
3247 
2103 
Zollertrag 
1000$ 
Percepvons 
8 
7 
2 
6 
6 
22 
29 
29 
Jahr-1962-Annee 
GZT-Schlilssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongme 
1303p CLA SE 1 EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
130325 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IR LANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
MAROC 
.D.ALGERI 
TUNISIE 
.C.IVOIRE 
.MADAGASC 
AUSTRALIE 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSCJC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
130329 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM. FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUI.SlE AUTR CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE GIB 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
MAROC 
.D.ALGERI 
TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
SIERRALEG 
LIBERIA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
.MAOAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.RE 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
HAITI 
INDES OCC 
• ANT .NEER 
.SURINAM 
ARGENTINE 
LI BAN 
ISRAEL 
INDE 
MALAISIE 
JAPON 
AUSTRAUE 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EA~A 
AUT.ADM 
Tl ERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
Zollsatz . ~~~ 
Droit ~·! 
o,o 
o,o 
o,o 
• !} 
fl; 
!' ~~ 
4 
4 
4 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
5350 
43 
303 
178 
524 
9 
9 
5883 
6986 
5370 
166 
6639 
12522 
144 
6 
156 
1 
2 
11 34 
11 37 
28 
19 
15 
2 
2 
13 
1939 
47 
61 
108 
4 
19 
43 
66 
174 330 
60 
91 
1939 
307 
2420 
45359 
11160 5487 
40485 67 
13359 69 
91 
103 
104 335 
584 
70 
166 
15 
117 
107 3 
18 
33 
19 59 
8 
364 
1943 
290 
76 
15 
48 
15 
17 54 
56 
1 
3 
11 
46137 
3126 
51 
13 
35 
10 
1 
63 
30 
1 
105 
17 
31 
12 
1 
8 
50 
14721 
49136 64457 
12 
2036 
1143 
3251 
86 
Zollertrag 
1000$ 
Perception 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origme 
730329 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
130400 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
RC!Y.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
730510 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM. FED 
!TAL! E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
130520 
FRA"lCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
SUEDE 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
730610 
BELG. LUX. 
ALLEM.FED 
SUEDE 
ESPAGNE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
730620 
FRANC E 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
8ULGARIE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
Tab. 2 
• Zollsatz 
'i -!j ~& !j~ 11~ -
Droit ~! I i ~~ 
o,o 4 
8,0 2 6 
s,o 1 6 
1,0 4 
3,5 4 
6,4 4 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
86 67194 
104687 
64293 
1372 
50 
102558 
170402 
139 
200 
22 
441 644 
211 
10 
85 
2 
149 
139 
360 
1099 
2 
2 
ll01 
1402 890 
211 
1402 
2503 
130 
17 
16 
113 
29 
198 
1566 
64 
5 
2 
145 
1833 
145 
1978 
2 
2 
1980 
365 
1'l78 
2 
365 
2345 
2 
3 
1 
492 
4 
4'l6 
496 
496 
b 
496 
b 
502 
l 
4 
147 
17 
147 
17 
164 
164 
5 
164 
5 
169 
978 
3629 
22 9309 
2 
14 
22 
668 
3646 
589 
25 
1 
706 
3653 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
~~ Zollertrag GZT-Schlilssel Zollsatz ~ Werte Zollertrag und Ursprung ~& 
1 000$ t• J\t - -
'* 
1000$ 1000$ 
Perception Code TDC ~1 51 
et ongme Oro1t :: ~~ Valeurs Perceptions 
130620 6,4 4 
CLASSE 1 4359 279 EUR.EST 614 39 
CLASSE 3 614 39 
EXTRA CEE 4973 
CEE ASSOC 13938 
TRS GATT 713 46 
AUT. Tl ERS 4260 273 
C E E 13938 
MONDE 189ll 
730630 3,4 4 
ALLEM.FED q 
ETATSUNIS 4 
JAPON 2 52 
17 AUT.CL.1 6 
1 CLASSE 1 6 
1 EXTRA CEE 6 
CEE ASSOC q 
12 TRS GATT 6 C E E 9 59 MON CE 15 
88 
130712 7,0 4 
FRANCE 6279 
BELG.LUX. 25853 
71 PAYS BAS 24 
17 ALLEM.FED 18065 
ITALIE 12 
ROY.UNI 409 29 
SUEDE 305 21 
SUISSE 8 1 
AUTRICHE 80 6 
PORTUGAL 10 1 
YOUGOSLAV 62 4 
u.R.s.s. 4298 301 
TCHECOSL 830 58 
HONGRlt 3 
ROUMANIE 4285 300 
16 EGYPTE 163 11 
125 LIBERIA 1 
5 ETATSUNIS 3 
AELE 812 57 
12 AUT.CL.1 65 CLASS!: 1 877 61 
147 TIERS CL2 164 11 CLASSE 2 164 11 
158 EUR.EST 9416 659 CLASSt 3 9416 659 
EXTRA CEE 10457 
CEE ASSOC 50293 
TRS GATT 1645 115 
158 AUT.TilRS 8812 617 C E E 50293 
MONDE 60750 
13071~ 10,0 1 b 
FRANCE 5 
~ELG.LlJX. 1 
ALLEM.FED 50 
AUTRICHE 10 
34 
AELE 10 
CLASSE l 10 
35 EXTRA CEE 10 
35 CEE ASSCC 56 
TRS GATT 10 
C E E 56 
35 MONDE 66 
130722 5,0 4 
FRANCE 917 
BELG.LUX. 3937 
PAYS BAS 171 
ALLEM.FED 25828 
5 ROY.UIH 281 14 
1 NDRVEGE 1755 88 SUEDE 300 15 
5 AUTRICHE 166 8 
ESPAGNE 2433 122 
6 POLOGNE 785 39 
CANADA 443 22 
6 AELE 2502 125 
AUT .CL.1 2876 
CLASSE 1 5378 269 
EUR.EST 785 39 
CLASSE 3 785 39 
EXTRA CEE 6163 
CEE ASSOC 30853 269 TRS GATT 5318 
AUT. Tl ERS 785 39 
C E t 30853 
MONDE 37016 
1 
1 130725 10,0 1 6 
43 
233 ALLEM.FED 85 38 AUTRICHE 1 
2 AELE 1 
CLASSl l 1 
45 EXTRA CEE 1 191 CEE ASSOC 85 
192 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-Schl üssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongine 
730725 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
730730 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
DA NE MARK 
SUJ SSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
730830 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
730850 
FRANCE 
I!ELG.LUX. 
PAYS 8AS 
ALLEM.FEC 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
PDLOGNE 
HONGRIE 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
730910 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAY~ BAS ALL M.FEC 
!TALJE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
u.R.s.s. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
Zollsatz ! 
~~ 
- ~~~ ~1 
Droit {: 
10,0 1 
8,o 2 
6,3 
5,7 
6,1 
il 
N 
• & J! 
6 
6 
4 
4 
4 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
85 
86 
172 
5 
1 
158 
15 
1 
2 
10 
1 
28 
1 
29 
29 
336 
29 
336 
365 
10066 
26614 
6879 
19471 
582 
1361 
41475 
5 
33168 
112 
651 
290 
492 
4 
2168 
884 
3431 
11524 
42836 
18012 60848 
34717 
34717 95565 
63612 
61138 
34427 63612 
159177 
580 
74 
9 
660 
12 
49 
270 61 
601 
61 
601 
662 
331 
331 993 
1323 
662 331 
1323 
2316 
1395 
1112 
16 6403 
11 805 
37 
479 
1 
108 
20 
12 
128 
7 
5 
1 
1430 5 
1435 
1 
1 
167 
167 
1603 
8937 
Zollertrag 
1000$ 
Percept10ns 
2 
2 
2 
86 
2613 
2090 
7 
41 
18 
31 
137 
56 
216 
726 
2699 
3833 
2187 
2187 
3852 
2169 
1 3 
15 
3 
34 
3 
38 
19 
19 
38 
19 
49 
2 
29 
7 
1 
1 
8 
87 
88 
10 
10 
GZT·Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origine 
730910 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
730920 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
AUTRJCHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
731011 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TAL! E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
731013 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS IlAS 
ALLEM.FED 
ITALI E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.D.ALGERI 
ETATSUNIS 
CANAOA 
AUSTRALJE 
AELE 
AUT .CL .1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TJERS 
C E E 
MONDE 
731015 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
Tab. 2 
;; 
Zollsatz t:! ! i ~-11~ - il! 
' . 
Dro1t 
N4 ! • {: if 
u 
6,1 4 
6,3 4 
8,2 4 
6,0 4 
8,9 4 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1563 
40 
8937 
10540 
1 
15 
3 
16 
3 
16 
19 
19 
16 
19 
16 35 
34889 
19608 
4936 
12550 
2 
1167 
274 
838 
55 
1713 
1975 
90 
77 
238 
4 
4 
177 
48 
1 
4047 
2205 6252 
409 
409 
6661 
71985 
4515 
2146 
71985 
78646 
22298 
6C005 
1341 
46506 
1633 
1767 
517 
2067 
60 
19 967 
985 
254 
997 
2146 
207 
34 
36 
78 
6 29 
5397 
1098 6495 
36 
36 
3638 
3638 
10169 
131819 
7656 
2477 
131783 
141952 
4 
118 
5 
1 
5 
1 6 
6 122 
6 
122 
128 
GZT-Schlüssel Zollertrag 
und Ursprung 
1 000$ 
-
Code TDC Percept1ons 
et ong1ne 
731020 95 FRANCE 
2 BELG.LUX. 
96 
22 69 
5 
140 
162 
7 
6 
20 
15 
4 
332 
513 
34 
34 
370 
176 
106 
31 
124 
4 
1 58 
59 
15 
60 
129 
12 
2 
2 5 
2 
324 
390 
2 
218 
218 
459 
149 
PAYS IlAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
731030 
FRANCE 
BELC.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TALJE 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRJCHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
731041 
ALLEM.FED 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
731043 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
731045 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS IlAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
731049 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS IlAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
Jahr-1962-Annee 
~~ Zollsatz . 
jl! ~~~ - ~:. 
Droit . ~ {: ~i 
u 
8,0 2 6 
10o0 1 6 
10,0 4 
5,7 4 
10,0 1 6 
8,0 2 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
26 
2 1 
2 
1520 
6 
2 
406 
29 
3 
91 
414 
120 534 
3 
3 
537 
1560 
508 
29 
1560 
2097 
169 
212 
22 
3092 
10 
457 
65 
335 
4 
1 
19 
49 
861 
50 
911 
19 
19 
930 
3505 929 
1 3505 
4435 
21 
5 
5 
5 5 
21 5 
21 
26 
17 
4 
8 81 
8 
81 
89 
89 
21 
89 
21 
110 
65 
1 
18 
54 
34 
1 
112 
35 
112 
147 
147 
138 
147 
138 
285 
94 
124 
20 254 
3 
139 
3 56 
3 
Zollertrag 
1 000$ 
Percept10ns 
32 
2 
7 
33 
43 
41 
2 
46 
7 
34 
2 
5 
86 
91 
2 
2 
93 
5 
5 
5 
3 
11 
4 
15 
15 
11 
4 
Jahr-1962-Annee Tab. 2 
GZT-Schlussel . Zollsatz . !l Werte 
und Ursprung ~~~ f\; - - 1 000$ 
Code TDC ~, r Drolt {:: ~! Valeurs et or/gine 
731049 8,0 2 6 ETATSUNIS 39 CANADA 1 
AELE 201 AUT.CL.1 43 CLASSE 1 244 
EXTRA CEE 244 
CEE ASSDC 492 
TRS GATT 241 
AUT • TIERS 3 C E E 492 
MONDE 736 
731111 7,3 4 
FRANCE 1456 8ELG.LUX. 1475 
PAYS 8AS 28 
ALLEM.FED 4216 
ITALIE 17 
ROY.UNI 282 
SUEDE 3 
DANEMARK 1 SUISSE 17 
AUTRICHE 40 
POLOGNE 25 
TCHECOSl 30 
HONGRIE 19 
ETATSUNIS 29 
AELE 343 
AUT.CL.1 29 
CLASSE 1 372 
EUR.EST 74 
CLASSE 3 74 
EXTRA CEE 446 
CEE ASSOC 7192 
TRS GATT 402 
AUT. Tl ERS 44 
C E E 7192 
MONDEi 7638 
73lll3 6,6 4 
FRANCE 12276 
8ELGollJ'X. 35579 
PAYS 8AS 393 
ALLEM.FEC 37847 
lULlE 31 
ROY.UNI 1196 
NORVEGE 118 
SUEDE 154 OANEMARK 17 
SUISSE 8 
AUTRICHE 136 
ESPAGNE 15 
ALL.M.EST 4 
POLOGNE 553 
TCHECOSL 1499 
HONGRIE 1126 
ROUMANIE 4 
.O.ALGERI 4 
ETATSUNIS 323 
CANADA 3 
AELE 1629 
AUT.CL.l 341 
CLASSE 1 1970 
AUT.AOM 4 
CLASSE 2 4 
EUR.EST 3186 
CLASSE 3 3186 
EXTRA CEE 5160 
CEE ASSOC 86130 
TRS GATT 3469 
AUT. Tl ERS 1687 
C E E 86126 
MONDE 91286 
731115 6,1 4 
FRANCE 7800 
8ELG.LUX. 17690 
PAYS 8AS 867 
ALLEM.FEO 32114 
ITALIE 11 
ROY.UNI 3060 
IR LANDE 2 
NORVEGE 83 
SUEOE 936 
OANEMARK 36 
SUISSE 335 
AUTRICHE 14 
VOUGOSLAV 22 
ALL.M.EST 8 
TCHECOSL 176 
HONGRIE 58 
ETATSUNIS 101 
AELE 4464 
AUT.CL.1 125 
CLASSE 1 4589 
EUR.EST 242 
CLASSE 3 242 
EXTRA CEE 4831 
CEE ASSDC 58482 
TRS GATT 4741 
AUT. Tl ERS 90 
C E E 58482 
MONDE 63313 
GZT-Schlüssel Zollertrag 
und Ursprung 
1000$ -
Code TDC Perception 
et ongine 
731120 3 FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAVS BAS 
16 ALLEM. FED 
ETATSUNIS 
20 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
19 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
731130 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAVS BAS 
ALLEM.FED 
21 ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
1 DANEMARK 
3 SUISSE 
2 AUTRICHE 
2 ETATSUNIS 
1 CANACA 
2 
AELE 
25 AUT.CL.1 
CLASSE 1 
27 EXTRA CEE 
5 CEE ASSOC 
5 TRS GATT 
C E E 
MONDE 
29 
3 
731141 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAVS IlAS 
ALLEM. FED 
ROV.UNI 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
79 CEE ASSOC 
8 TRS GATT 
10 C E E 
1 MONDE 
1 9 
1 731143 
36 FRANCE 
99 BELG.LUX. 
74 PAVS IlAS 
ALLEM.FED 
!TA LI E 
21 ROVoUNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
108 
AELE 
130 AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
210 CEE ASSOC 
210 TRS GATT 
C E E 
MONDE 
229 
111 
731149 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAVS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALI E 
ROV.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
187 AUTRICHE 
ESPAGNE 
5 HONGRIE 
57 ETATSUNIS 
2 CANADA 20 
1 AELE 
1 AUT .CL.1 
CLASSE 1 
11 EUR.EST 4 CLASSE 3 
6 EXTRA CEE CEE ASSOC 
272 TRS GATT AUT.TIERS 
280 C E E 
15 MONDE 
15 
731150 
289 5 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS 8AS 
ALLEM.FED 
~ 
Zollsatz i!f 'f 
t• ~~~ 
* ~~ 
.. 
Dro1t {:: H ~s 
8,0 2 6 
10,0 1 6 
5,5 4 
10,0 1 6 
8,0 2 6 
5,0 4 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel • Werte Zollertrag -!I Zollsatz ! Werte Zollertrag und Ursprung il~ '· 1000$ 1000$ - - il~ 1 000$ 1 000$ 
Code TDC ~, .. Valeurs Perception Droit H Valeurs et ongine {:: Perceptions ~ 
731150 s,o 4 
1 ROY.UNI 88 4 3 SUIS E s 2 
1 28 AELE 90 5 
1 CLASSE 1 90 5 EXTRA CEE 90 
1 CEE ASSOC 7912 
1 TRS GATT 90 5 
1 C E E 79li! 33 MONDE 8002 
1 33 
34 731210 8,2 4 
FRANCE 12483 
BELG.LUX. 38500 
PAYS BAS 3593 
513 ALLEM. FED 14620 
2206 ITALIE 106 88 ROY.UNI 589 48 
2187 NORVEGE 6 
32 SUEDE 12 1 327 33 DANEMARK 3 
1 SUISSE 23 2 1 AUTRICHE 69 6 39 4 ESPAGNE 1 
80 8 TCHECOSL 657 54 
60 6 ETATSUNIS 4 
1 CANADA 2 
448 45 AELE 702 58 
61 AUT.CL.1 7 
509 51 CLASSE 1 709 58 
509 EUR.EST 657 54 
5026 CLASSE 3 657 54 
509 51 EXTRA CEE 1366 
5026 CEE ASSOC 69302 
5535 TRS GATT 1366 112 C E E 69302 
MONDE 70668 
2 731221 8,o 4 
1 
6 FRANCE 59 
12 BELG.LUX. 32 
1 ALLEM.FED 2 ETATSUNIS 11 
1 
1 AUT.CL-1 11 1 CLASSE 1 11 
21 EXTRA CEE 11 
1 CEE ASSOC 93 
21 TRS GATT 11 
22 C E E 93 MONDE 104 
731229 10,0 1 6 
30 
24 FRANCE 697 
1 BELG. LUX. 1644 66 PAYS IlAS 506 
5 ALLEM.FED 3950 
9 1 ITALIE 37 
1 ROV.UNI 85 9 
2 NORVEGE 1 SUEDE 1465 147 
10 SUISSE 187 19 
2 AUTRICHE 44 4 
12 HONGRif 9 1 
12 ETATSUNIS 227 23 
126 CANADA 1 
12 JAPON 5 
126 
138 AELE 1782 178 AUT.CL.1 233 
CLASSE 1 2015 202 
EUR.EST 9 1 
CLASSE 3 9 1 
12 EXTRA CEE 2024 
296 CEE ASSDC 6834 350 TRS GATT 2015 202 
536 AUT. Tl ERS 9 1 
1 C E E 6834 69 6 MONDE 8858 
34 3 
136 ll 4 731230 8,c 6 
4 
5 ALLEM.FED 2 
4 ETATSUNIS 1 
94 8 
1 AUT.CL.1 1 CLASSE 1 1 
247 20 EXTRA CEE 1 
100 CEE ASSOC 2 
347 28 TRS GATT 1 
4 C E E 2 
4 MONDE 3 
351 
1195 347 28 731240 10,0 1 6 
4 
1195 FRANCE 28 
1546 ALLEM.FED 16 
ETATSUNIS 1 
AUT .CL.1 1 
CLASSE 1 1 
1125 EXTRA CEE 1 
2619 CEE ASSOC 44 
5 TRS GATT 1 193 4163 C E E 44 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1962-Annee 
GZT-Sct>IUssel . GZT-Schlüssel 
.~ GZT-Schlüssel ·i Zollsatz ! -!j Werte Zollertrag Zollsatz ~ -!j Werte Zollertrag Zollsatz . \t Werte Zollertrag und Ursprung t~ Ir~ und Ursprung t~ tl: und Ursprung t:~ Jr~ - - ![.: 1000$ 1000$ - :!I~ J~ 1 000$ 1000$ - - f.[-1 1000$ 1000$ 
Code TDC ~1 p Code TDC At ' ! Code TDC ~~ ' ! Valeurs Perception Droit H Valeurs Perception Droit ~ . Valeurs Perceptions Droit {:: iJ {:: {:: . ' et origine et orig/ne ~l et origine ~~ u 
731240 10,0 1 6 731279 10,0 1 6 7313~1 6,5 4 MONDE 45 ALLEM.FED 1284 FRAN E 17949 
ROY.UNI 532 53 BELG.LUX. 39957 
SUEDE 3 PAYS BAS 6623 
731251 7,3 4 SUISSE 3 ALLEM.FED 86716 
AUTRICHE 1 !TAUE 2533 
FRANCE 15 ETATSUNIS 541 54 RDY.UNI 13099 851 
BELG.LU'IC. 644 ISRAEL 4 IRLANOE 31 2 
PAYS BAS 268 NORVEGE 46 3 
ALLEM.FED 1088 AELE 539 54 SUEDE 6407 416 
I TAUE 17 AUT.CL.1 541 FINLANOE 2 
ROV.UNI 9 1 CLASSE 1 1080 108 DANEMARK 664 43 
ETATSUNIS 26 2 TIERS Cl2 4 SUISSE 6 
CLASSE 2 4 AUTRICHE 15615 1015 
AELE 9 EXTRA CEE 1084 ESPAGNE 13 1 
AUT.CL.l 26 CEE ASSOC 2529 YOUGOSLAV 99 6 
CLASSE 1 35 3 TRS GATT 1084 108 u.R.s.s. 666 43 
EXTRA CEE 35 C E E 2529 ALL.M.EST 1061 69 
CEE ASSDC 2032 MONDE 3613 POLOGNE 1184 71 
TRS GATT 35 3 TCHECOSL 2199 143 
C E E 2032 HONGRIE 2001 130 
MONDE 2067 731280 10,0 1 6 ROUMANIE 71 5 
8ULGARIE 63 4 
FRANCE 9 .D.ALGERI 7 
731259 10,0 1 6 BELG.LUX. 189 R.AFR.SUO 1725 112 
PAYS BAS 108 ETATSUNIS 208 14 
FRANCE 109 ALLEM.FED 162 CANADA 602 39 
BELG.LUX. 14 ROY.UNI 28 3 JAPON 1564 102 
PAVS BAS 2 SUEDE 165 11 ALLEH.FED 57 DANEMARK 2 AELE 35837 2329 
ROY.UNI 2 SUISSE 57 6 AUT.CL.1 4244 
SUEDE 4 ETATSUNIS 3 CLASSE 1 40081 2605 
SU1SSE 7 AUT.AOM 7 
ETATSUNH 10 AELE 252 25 CLASSE 2 7 
AUT.Cl.1 3 EUR.EST 7245 411 AELE 13 CLASSE 1 255 26 CLASSE 3 7245 411 AUT.CL.l 10 EXTRA CEE 255 EXTRA CEE 47333 
CLASSE 1 23 2 CEE ASSOC 468 CEE ASSOC 153785 
EXTRA CEE 23 TRS GATT 255 26 TRS GATT 42150 2740 
CEE ASSDC 182 C E E 468 AUT. TIERS 5176 336 
TRS GATT 23 2 MONDE 723 C E E 153778 C E E 182 MONDE 201111 
MONDE 205 
731311 12,0 4 
731323 5,9 4 
731260 10,0 1 6 FRANCE 746 
BELG.LUX. 1082 FRANCE 6488 
FRANCE 221 PAYS BAS 19 BELG.LUX. 4523 
BELG.LUX. 383 ALLEM.FED 296 PAYS BAS 270 
PAYS BAli 4 ROY.UNI 691 83 ALLEM.FED 2060 ALLEM.FED 316 SUEDE 5 1 ITALIE 1 ITALIE 2 ETATSUNIS 789 95 ROY.UNI 47 3 ROY.UNI 49 5 NORVEGE 65 4 DANEMARK 1 AELE 696 84 SUEDE 3 GRECE 1 AUT.CL.1 789 SUISSE 3 ETATSUNH 1 CLASSE 1 1485 178 AUTRICHE 211 12 CA NA DA 9 EXTRA CEE 1485 ALL.M.EST 17 1 N ZELANDE 3 CEE ASSOC 2143 ETATSUNIS 99 6 TRS GATT 1485 178 
AE~E 50 5 C E E 2143 AELE 329 19 AU .CL.1 14 MONDE 3628 AUT.CL.1 99 CLASSE 1 64 6 CLASSE 1 428 25 EXTRA CEE 64 EUR.EST 17 1 CEE ASSDC 927 731313 8,7 4 CLASSE 3 17 1 TRS GATT 63 6 EXTRA CEE 445 C E E 926 FRANCE 145 CEE ASSOC 13342 MONDE 990 BELG.LUX. 65 TRS GATT 428 25 PAYS BAS 18 AUT. TIERS 17 1 ALLEM.FED 347 C E E 13342 731271 11,8 4 SUEDE 1 MONDE 13787 HONGRIE 3 FRANCE 52 ETATSUNIS 3 BELG.LUX. 19 731325 5,6 4 
PAVS BA~ 2 AELE 1 ALLEM.F D 117 AUT.CL.1 3 FRANCE 3243 ROY.UNI 118 14 CLASSE 1 4 8ELG.LUX. 3548 
sueDE 3 EUR.EST 3 PAYS BAS 35 SUISSE 1 CLASSE 3 3 ALLEM.FED 781 AUTRlCHE 11 EXTRA CEE 7 ITALIE 4 ETATSUN•IS 4 CEE ASSOC 575 ROY.UNI 21 1 TRS GATT 4 NORVEGE 45 3 AELE 133 16 AUT.TIERS 3 AUTRICHE 111 10 AgJ.CL.l 4 C E E 575 TCHECDSL 3 LASSE 1 137 16 MONDE 582 ETATSUNIS 3 EXTRA CEE 137 CEE ASSDC 190 AELE 231 13 TRS GATT 137 16 731315 6,9 4 AUT.CL.1 3 C E E 190 CLASSE 1 240 13 MONDE 327 FRANCE 3322 EUR.EST 3 BELG.LUX. 522 CLASSE 3 3 
731275 PAYS BAS 106 EXTRA CEE 243 8,o 2 6 ALLEM.FED 5588 CEE ASSOC 7611 
FRANCE I TAL! E 150 TRS GATT 243 14 27 ROY.UNI 95 7 C E E 7611 ALLEM.FED 549 SUEDE 137 9 MON OE 7854 ROV.UNI 2 SUISSE 7 SUEDE 1 AUTRICHE 111 8 SU1SSE 5 TCHECDSL 7 731327 6,4 4 ETATSUNIS 11 HONGRIE 3 ETATSUNIS 30 2 FRANCE 2729 AELE 8 BELG.LUX. 5048 AUT.Clol 11 AELE 350 24 PAYS BAS 214 CLASSE 1 19 2 AUT .CL.1 30 ALLEM.FED 582 EXTRA CEE 19 CLASSE 1 380 26 ROY.UNI 3 CEB ASSOC 576 EUR.EST 10 1 NORVEGE 59 4 TRS GATT 19 2 CLASSE 3 10 1 DANEMARK 1 C E E 576 EXTRA CEE 390 AUTRICHE 199 13 MONDE 595 CEE ASSOC 9688 ETATSUNIS 28 2 TRS GATT 387 27 AUT. TIERS 3 AELE 262 17 731279 10,0 1 6 C E E 9688 AUT.CL.1 28 MONDE 10078 CLASSE 1 290 19 FRANCE 978 EXTRA CEE 290 
194 BELG.LUX. 137 CEE ASSOC 8573 PAYS BAS 130 731321 6,5 4 TRS GATT 290 19 




Jahr-1962-Annee 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongme 
731578 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS llAS 
ALLEM. FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SU I S SE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONDE 
131579 
FRANCE 
llELG.LUX. 
PAYS llAS 
ALLEM.FED 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
~ONDE 
731581 
FRANCE 
?AYS BAS 
ALLEM.FEC 
ROY.UNI 
SUEDE 
SU I S SE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
131583 
FR ANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLE~.FEC 
ROY.urH 
~CRVEGE 
SUEOE 
SU I SSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CA NA DA 
MEXIQUE 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
7315 85 
FRANCE 
ALLE~.FED 
ITALIE 
SUEOE 
DA NE MARK 
SU I SSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
Zollsatz i 
- jl~ ~t 
DrO/t :: 
10 ,o 1 
7,8 
8,0 2 
10,0 1 
10 '0 1 
. 
i i 
N 
= t ~! 
6 
4 
6 
6 
6 
Werte Zollertrag 
1 000$ 1 000$ 
Valeurs Perception 
932 
121 
29 
1031 
117 
268 27 
40 4 
1063 106 
2 
30 3 59 6 
1181 118 
298 30 
204 20 
1462 146 
1683 3145 315 
3145 
2230 
3145 315 
f30 375 
3 
4 
1 
266 
56 4 
1 
27 2 
20 2 
84 7 
20 
104 8 
104 
274 
104 8 
274 
378 
15 
3 
109 
1 
17 
3 
21 2 
150 12 
6 
42 3 
156 
198 16 
198 
127 
198 16 
127 
325 
49 
40 
2 
102 
27 
1 611 61 
1 38 4 
116 12 
4 
2 
4 
678 68 
124 
802 80 
2 
2 
804 
193 
802 80 
2 
193 
997 
76 
42 
1 
168 17 
1 
16 
5 
14 
1 
190 19 
15 
205 21 
205 
119 
Tab. 2 
GZT-Schlussel il und Ursprung Zollsatz ~I! Werte - - 11; 1 000$ 
Code TDC "1 !1 Dro1t :: Valeurs 
et ongme ~1 
V 
731585 10,0 1 L 
TRS GATT 205 
c E E 119 
MONDE 324 
731587 12,0 4 
FRANCE 5166 
BELG.LUX. 2142 
ALLEM.FED 111 
ROY.UNI 847 
SUEDE 17 
SUISSE 8 
ETATSUNIS 2261 
JAPON 3 
AELE 872 
AUT.CL.1 2264 
CLASSE 1 3136 
EXTRA CEE 3136 
CEE ASSCC 7419 
TRS GATT 3136 
C E E 7419 
MONDE 10555 
131588 7,0 4 
FRANCE 1724 
llELG.LUX. 1024 
PAYS llAS 5 
ALLEM.FED 1826 
ITALIE 122 
ROY.U'll 46 
SUEDE 26 
AUTRICH[ 15 
ETATSU~IS 150 
CA~ADA 352 
AELE 87 
AUT.CL.1 502 
CLASSE 1 589 
EXTRA CEE 589 
CEE ASSOC 4701 
TRS GATT 589 
C E E 4701 
MONDE 5290 
73158'} 7,4 4 
FRANCE 787 
BELG.LUX. 812 
PAYS BAS 106 
ALLEM.FCD 1718 
I TAL! E 50 
ROY.UI\1 248 
SUEDE 49 
FINLANDE 4 
SUISSE 3 
AUTRICHE 1175 
ETATSUNIS 450 
CANAOA 7 
JAPON 15 
AELE 1475 
AUT.CL.1 476 
CLASSE 1 19~ 1 
EXTRA CEE 1951 
CEE ASSOC 3413 
TRS GATT 1951 
C E E 3473 
MONDE 5424 
731591 6,8 4 
FRANCE 1594 
BELG.LUX. 158 
PAYS BAS 30 
ALLEl". FED 3228 
I TAL! E 435 
ROY .UNI 608 
SUEDE 6170 
SUISSE 14 
AUTRICHE 4028 
ETATSUNIS 526 
CANADA 45 
SINGAPCUR 2 
COREE SUD 1 
JAPON 67 
AELE 10820 
AUT.CL.l 638 
CLASSE 1 11458 
TIERS CL2 3 
CLASSE 2 3 
EXTRA CEE 11461 
CEE ASSOC 5445 
TRS GATT 11458 
AUT.TIERS 3 
C E E 5445 
MONDE 16906 
131592 8,0 2 6 
FRANCE 30 
BELG.LUX. 5 
PAYS ~AS 1 
ALLEM.FED 55 
!T AllE 27 
ROY.Uf\1 94 
SUEDE 116 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
iJ 
Zollertrag 
und Ursprung Zollsatz il! Werte Zollertrag 1 000$ - 1000$ 1 000$ 
Code TDC ~! .. Percept1ons Dro1t H )laleurs Perceptions 
et ongwe ~; 
V 
731592 8,0 2 6 
21 DANEMARK 1 AUTRICHE 39 3 
ETATsu;,dS 108 9 
CANADA 1 
PARAC.UAY 2 
JAPON 411 33 
AELE 250 20 
AUT.CL.1~ 520 CLASSE 770 62 
102 TIERS CL 2 
2 CLASSE 2 2 
1 EXTRA CEE 712 
211 CEE ASSOC 118 
TRS GATT 710 62 
AUT.TIERS 2 
105 C E E 118 
MONDE 890 
376 
731593 6,7 4 
376 
FRANCE 7760 
BELG.LlJX. 67 
PAYS UAS 308 
ALLEM.FED 27~2 
!TAUE 1794 
ROY.Ut.l 1443 97 
SUEDE 3661 245 
DA~;EMARK 6 
SUI SSC 11 1 
AUTRICHE 635 43 
ETATSUNIS 3111 208 
3 CAI'<ADA 222 15 
2 PARAGUAY 2 
1 JAPCN 2735 183 
11 
25 AELE 5756 386 
AUT.CL.1 6068 
6 CLASSt 1 11824 792 
TllRS CL2 2 
41 CLASSE 2 2 
EXTRA CEE 11826 
CEE ASSCC 12681 
41 TRS GATT 11824 792 AUT.TICRS 2 
C E E 12681 
~Ot.DE 24507 
731594 7,1 4 
FRANCE 46 
BELG.LUX. 2 
PAYS BAS 1 
ALLEM.FED 310 
18 !TAUE 216 
4 ROY .U.'ll 245 11 
NORVEGE: 7 
SUEDE 346 25 
87 SUISSE 7 
33 AUTRICHE 34 2 
1 PORTUGAL 1 
1 YOUGLSLAV 1 POLCGNt 14 1 
109 ETATSU:o;IS 476 34 
JAPON 2 
144 
AELE 640 45 
AUT.CL.1 479 
144 CLASSE: 1 1119 79 
EUR.EST 14 1 
CLASSE: 3 14 1 
EXTRA CEE 1133 
CEE ASSOC 575 
TRS GATT 1118 79 
AUT.TIERS 15 1 
C E E 57~ 
MONDE 1708 
731596 6,1 4 
41 
420 FRANCE 42 
1 BELG.LUX. 2 
274 PAYS ~AS 5 
36 ALLEM.FED 362 
3 !TAUE 2 31 ROY.UNI 41 3 
SUEOE 104 6 
5 AUTRICHE 8 
ETATSU~-ilS 139 8 
136 JAPCN 11 1 
179 AELE 153 9 
AUT.CL.1 150 
CLASSE: 1 303 18 
EXTRA CEE 303 
CEE ASSOC 642 
779 TRS GATT 303 18 
C E E 642 
MONDE 945 
731597 10,0 1 6 
FRANCE 18 
BELG.LuX. 32 
PAYS ~AS 1 
ALLE~.FED 223 
ROY.UfH 9 1 
SUEDE 39 4 
8 DANE~ARK 5 1 199 9 AUTRICHE 2 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1962-Annee 
·1 I GZT-Schlüssel ;; GZT-Schlüssel i1 GZT-Schlüssel Zollsatz Werte Zollertrag Zollsatz 1:! ! ~ Werte Zollertrag Zollsatz i !1 Werte Zollertrag und Ursprung t:! und Ursprung II! und Ursprung ,~ '· 
- - :!I.; Ir~ 1000$ 1 000$ - :!I-= J• 1000$ 1 000$ - - !j; ll~ 1000$ 1 000$ ~~ .. Code TOC ~~ 11 Code TOC ~, !j Valeurs Perceptlons Code TDC Drort n. Valeurs Perceptions Drort Valeurs Perceptron Drort ;t ;t et orlgine ~ q et or~gine et or1gine ~~ u 
731597 10,0 1 6 731620 6,0 4 731700 13,0 1 6 ETATSUNIS 136 14 ROY.UNI 62 4 ETATSUNIS 15 2 CANADA 8 l SUISSE 3 
ETATSU~IS AELE 55 6 AUT.CL.l 144 AELE 
C LASSE l 199 20 AUT.CL.1 
EXTRA CE E 199 CLASSE l CEE ASSCC 274 EXTRA CEE TRS GATT 199 20 CEE ASSOC C E E 274 TRS GATT 
MONDE 473 C E E 
2 AELE 
AUT.CL.1 
65 4 CLASSE 1 
2 EXTRA CEE 67 4 CEE ASSOC 67 TRS GATT 
12 AUT. Tl ERS 
67 4 C E E 
12 MONDE 
161 21 
253 
414 54 
414 
4761 
176 23 
238 31 
4761 
5175 
MONDE 79 
731599 10 ,o l 6 
731630 10,0 2 6 FRANCE 530 
IIELG.LUX. 981 BELG.LUX. PAYS BAS 117 ALLEM.FED ALLEM. FE!: 3069 
ITALIE 24 CEE ASSOC ROY.UNI 1007 101 C E E 
SUEDE 3896 390 MONDE DANEMARK 1 SUISSE 198 20 AUTRICHE 506 51 731640 u,o 4 ETATSUNIS 241 24 CANADA 90 9 FRANC E JAPON 115 12 BELG.LUX. 
PAYS IlAS 
AELE 5608 561 ALLEM.FED 
AUT.CL.1 446 ROY.UNI CLASSE 1 6054 605 .GABDN EXTRA CEE 6054 
CEE ASSOC 4721 AELE TRS GATT 6054 605 CLASSE C E E 4 721 EAMA 
MONDE 10775 CLASSE 2 
731811 
FRANCE 
2 BELG.Lt-X. 
2 PAYS !lAS 
ALLEM.HO 
4 !TALJE 
4 ROY.UNJ 
4 SUEDE 
SUISSE 
.D.ALGERI 
ETATSU,~IS 
26 AELE 
l AUT .CL.1 
13 CLASSE 1 
211 AUT.AU~ 
2 CLASSE 2 
1 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
2 TRS GATT 
2 C E E 
1 MONDE 
1 
12,0 2 6 
56 
5 
33 
762 
1 
203 24 
1187 142 
12 1 9 l 
126 15 
1402 168 
126 
1528 183 9 
9 1 1537 
866 
1528 183 
857 
2394 
EXTRA CEE 3 CEE ASSOC 
731611 18' 0 1 6 TRS GATT 
C E E FRANCE 3 MONDE ALLEM.FED 7l DA NE MARK 1 SUI SSE 1 731651 7,6 4 ETATSUNIS l 
252 731815 
2 
251 BELG. LUX. 
254 ALLEI' .• FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
12,0 2 6 
1 57 
304 36 
1507 181 
4 
FRANCE AELE 2 BELG.LUX. AUT.CL.l 1 PAYS IlAS CLASSE 1 3 ALLI:M.FEO EXTRA CEE 3 ROY.UrH 
CEE ASSOC 74 SUISSE TRS GATT 3 ZANZIBAR C E E 74 MONDE 77 AELE 
134 AELE 
25 AUT.CL.1 
14 CLASSE 1 961 EXTRA CEE 
3 CEE ASSOC 
2 TRS GATT 
1 C E E 
fo'ONDE 
5 
1811 217 
4 
1815 218 
1815 58 
1815 218 58 
1873 
CLASSE 1 5 
TIERS CL2 731615 6,7 4 CLASSE 2 
EXTRA CEE FRANCE 1609 CEE ASSOC BELG.LUX. 1216 TRS GATT PAYS BAS 64 C E E ALLEM.FEC 4712 I'CNDE ROY.UNI 12 1 SUEDE 65 4 CA NE MARK 1 731659 15,0 1 6 AUTRICHE 21 1 ETATSUNIS 33 2 FRANCE 
ALLEM. FED AELE 99 7 SUISSE AUT.CL.1 33 CLASSE 1 132 9 AELE EXTRA CEE 132 CLASSE 1 CEE ASSOC 7601 EXTRA CEE TRS GATT 132 9 CEE ASSOC C E E 7601 TRS GATT MONDE 7733 C E E 
I'ONDE 
l 731819 
1 6 FRANCE 
1134 BELG.LUX. 
6 PAYS IlAS 
1134 ALLEM.fED 
1140 ITAL!E 
ROY.UNI 
"'ORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
8 DANEMAKK 
73 SU I SSE 
1 AUTRJCHE 
ESPAGN~ 
1 YOUGOSLAV 
1 GREC~ 
1 TURCUIE 81 POLOGNt 
1 TCHECDSL 
81 HONGRIE 82 .D.ALGERI 
l't. 0 1 6 
5454 
8759 
7883 
31154 
321 
7009 981 549 77 
14520 2033 
11 2 382 53 
1202 168 755 106 33 5 1625 228 6 1 
1 348 49 
952 133 1084 152 
175 25 
731617 9,2 4 
731690 14,0 1 6 FRANCE 2128 BELG.LUX. 1442 FRANCE PAYS IlAS 30 t!ELG.LUX. ALLEM.FED 4440 PAYS BAS ROY.UNI 2044 188 ALLEM.FED MALTE GIB 1 ROY.UNI YOUGOSLAV 1 SUEDE MAROC 7l 7 CANEMARK 
.D.ALGERI 54 5 ETATSUNIS 
.GA BON 3 INDES OCC 8 AELE 
.SURINAM 1 AUT.CL.l INDE 3 CLASSE 1 
EXTRA CEE AELE 2044 188 CEE ASSOC AUT.CL.1 2 TRS GATT CLASSE 1 2046 188 C E E EAI'A 3 "CNDE AUT.AOM 55 TIERS CL2 82 8 CLASSE 2 140 13 731700 13,0 l 6 EXTRA CEE 2186 CEE ASSOC 8098 FRANCE TRS GATT 2048 188 BELG.LUX. AUT.TIERS 80 7 PAYS t!AS C E E 8040 ALLEM.fED MONDE 10226 I TAL! E ROY.UNI NORVEGE 731620 6,0 4 SUEDE 
SUISSE 
200 FRANCE 8 AUTRICHE ALLEM.FEO 4 YOUGOSLAV 
EGYPTE 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
CANAOA 
188 MEXIQUE 
373 ISRAEL 9 JAPON 
155 
14 2 AELE 5 1 AUT.Cl.1 5 1 C LASSE 1 6 1 AUT.AOM 
TIERS CL2 
24 3 CLASSE 2 6 EUR.EST 30 4 CLASSE 3 30 EXTRA CEE 
725 CEE ASSOC 30 4 TRS GATT 
725 AUT. Tl ERS 755 C E E 
MONDE 
731890 1380 
228 FRANCE 
22 BELG.LUX. 3128 PAYS l:lAS 
3 ALLEM.FED 143 19 JTALIE 10 1 ROY.UNI 1 IR LANDE 
4 1 NORVEGE 3 SUEDE 
238 31 DANEMARK 
5 1 2 
3878 543 
107 15 33 5 254 36 95 13 
24417 3418 5756 
30173 4224 
175 
294 41 469 66 
2384 334 2384 334 33026 
53753 
29749 4165 3095 433 53571 
86597 
14,0 1 6 
1131 
1578 
705 14763 
112 
1535 215 
1 9 l 1182 165 29 4 
Jahr-1962-~nnee 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et orlgine 
731890 
SUISSE 
AUTR H IC E 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.O.ALGERI 
LIBYE 
LIBERIA 
.CONGOLEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
PHILIPPIN 
JAPON 
.N GUIN N 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAI'A 
AUT.AOM 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
731900 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
SUEDE 
AUTRICHE 
.D.ALGERI 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
732000 
FRANCE 
BELGoLUX. 
PAYS IlAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
IR LANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
fiNLANOE 
DANEMARK 
supsE AU RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.D.ALGERI 
.CONGOLEO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
Tl ERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TR S GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
732100 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
i'<CRVEGE 
SUEDE 
Zollsatz 1 
t\4 
Dro/t N l ~ 
14,0 1 
13,0 1 
u,o 2 
ll ,o 2 
.. 
·jt 
J\4 
~ .. ~J 
b 
b 
b 
6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
212 32 
22 
1 
1b 
10 
29 
34 
5 
1 
16 
b05 
6 
83 
1 
1 
2 
2999 
b3S 3b34 
1b 34 
92 
142 
Sb 
Sb 
3832 
18339 
3b4S 
137 
18289 
22121 
2 
1708 
1 
148 
4 
2 
149 
2 
151 
4 
4 
1S5 
1714 
151 
1710 
1865 
2711 
1463 
1214 
1074b 
9b4 
314b 
1 
3b 
101b 
1 
89 
2489 
2480 
213 366 
138 
72 
3 
6 
4 
1 
43 
3998 
22 
2 
1 
5 
1145 
94b9 
5714 
15183 
1 
4 
8 
13 
81 
81 
15277 
17103 
15052 
220 
17098 
32375 
710b 8815 
3S55 
18b82 
1866 
4477 
235 
292 
GZT-Schlüssel Zollertrag 
und Ursprung 
1000$ -
Perception Code TDC 
et orlglne 
732100 
30 FINLANDE 4 DA'lEMARK 
3 SUISSE 
AUTRICHE 
2 ESPAGNE 
1 TURQUIE 
4 ALL.M.EST 5 HONGRIE 
1 MAROC 
.D.ALGERI 
2 TUNISIE 
85 R,AFR,SUD 
1 ETATSUNIS 
12 CANAOA 
.ANT.NEER 
KDWEIT 
PAKISTAN 
JAPON 
420 AUSTRAUE 
509 
13 
20 
8 
8 
510 
19 
19 
1 
19 
20 
1 
20 
346 
4 
112 
10 
274 
273 
23 
40 
15 
8 
5 
440 
2 
1 
126 
1042 
1670 
1 
1 
9 
9 
1656 
24 
492 
26 
32 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT,ADM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
732200 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALI E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.D.ALGERI 
ETATSUNIS 
CANADA 
PERDU 
ARGENfiNE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
732310 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TAL! E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE GIB 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECCSL 
MAROC 
.O.ALGERI 
TUNISIE 
.C.IVCIRE 
ANGOLA 
ETATSUNIS CANADA 
DO"INIC.R 
INDES OCC 
CHILI 
VIETN SUD 
AELE 
A~T.CL.l LASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
Tab. l 
.. 
Zollsatz 'i ·!.: 
.il; Jl! 
Droit 
~~ 5 • ~ ~! 
ll,O 2 b 
12,0 2 b 
12,0 2 b 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
4 
124 
569 
b58 
159 
1 
2 
11 90 
107 
1 
13 
2309 
51 
4 
4 
1 
4 
52 
b355 
2593 8948 
111 9b 
207 
13 
13 9lb8 
4013b 
8948 
108 
40024 
49192 
2425 
285 
517 
2705 
lb4 
212 
2 
153 96 
280 
204 
1 959 
1 
1 
4 
947 
960 
1907 
1 5 
6 
1913 
6097 
1908 
4 609b 
8009 
327 
717 
558 
487 
69 
179 
11 
17 
4 
35 
210 
26 
4 
26 
2 
16 
1 
1 
1 
10 
16 
4 
22 
23 
1 
1 
212 
11 
2 
1 
1 
1 
544 
275 
819 
1 
22 
33 
56 
29 
29 
904 
EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT-Schlussel Zollertrag 
und Ursprung 
1 000$ 
-
Code TDC Perception 
et orlg1ne 
732310 CEE ASSOC 
14 TRS GATT 63 AUT.TIERS 
72 C E E 
17 MONDE 
1 732320 
10 
12 FRANCE 
BELG. LUX. 
1 PAYS BA$ 
254 ALLEM.FED 
6 ITAL!E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
DANEMAI{K 
b SUI SSE 
AUTRICHE 
699 PORTUGAL 
ESPAGNE 
984 YOUGU~LAV 
ALL.~ .. EST 
11 TCHECOSL 
23 .D.ALGERI 
1 TUN I SIE 
1 .MADAGASC ETATSUNIS 
CANADA 
984 MEXI'<U( 
12 JAPCN 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
25 CEE ASSOC 
TRS GATT 
18 AUT.TIERS 
12 C E E 
34 MONDE 
24 
115 732400 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS IlAS 
114 ALLEM.FED ITALIE 
229 ROY.UNI 
IR LANDE 
1 NORVEGE 
1 SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
229 SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
MAROC 
.D.ALGERI 
SOUDAt• 
.CAMtROUN 
.CONGOLEO 
.CF SOMAL 
·"ADAGASC 
21 ETATSUt-<IS 
1 IRAK 9 ISRAEL 
ARAB.SECU 
4 MALAISIE 
25 JAPOtl 3 HONG KDNG 
3 AELE 
AUT.CLol 
2 CLASSE 1 
EA~A 
AUT.AUM 
TIERS CL2 
1 CLASSE 2 
2 EUR.EST 
CLASSE 3 
3 EXTRA CEE 
3 CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
25 C E E 
1 MONDE 
732500 
FRAI'<CE 
65 BELG.LUX. 
PAYS ~AS 
98 ALLEM.fED 
I TA LI E 
ROY.UNI 
4 NORVEGE 
7 SUEGE 
3 OANEMARK 
3 SUISSE 
AUfRICHE 
Zollsatz '! 
il~ ~! Droit 
12,0 2 
14,0 2 
14,0 2 
17' 0 1 
• 
·! 1 ~~~ J. h ~s 
b 
6 
6 
6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2183 823 
56 
2158 
30b2 
1384 
1150 
1081 
1726 
155 
1520 
47 
59 
8 
48 
27 
14 
2 9 
1 
25 
1 
1 
13 
241 
1 
1 
3 
1723 
256 
1979 
13 
1 
2 
16 
26 
26 
2021 
5510 
1995 
12 
5496 
7517 
511 
860 
110 
2845 
473 
176 
5 
3 
141 
2 30 
38 
487 
30 
3 
1 
87 
1 
1 
2 
2 
10 
1 
1 
267 
1 
2 5 
2 
43 
4 
905 
321 
1226 
13 
2 
17 32 
B7 
87 
1345 
4815 
1315 
14 
4799 
6144 
806 
40b1 
446 
28b8 
2157 
1539 
19 
217 
2 
123 
15 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
99 
7 
213 
7 
8 
1 
7 
4 
2 
4 
2 34 
241 
277 
2 
4 
4 
279 
2 
• 25 
1 
20 
4 
5 
68 
4 
12 
37 
6 
1 
127 
172 
2 
4 
12 
12 
184 
2 
2b2 
3 37 
21 
3 201 
202 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT·Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongme 
732500 
ESP,AGNE 
YOUGOSLAV 
.D.ALGERI 
LIBERIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AO~ 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
732600 
FRANCE 
t!ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
"0NDE 
732700 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS t!AS 
ALLEM.FEC 
!TAUE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SU I S SE 
AUTRICHE 
.D.ALGERI 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TR S GATT 
C E E 
MONDE 
732800 
llELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM. FEC 
ITALIE 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
732900 
FRANCE 
llELG.LUX. 
PAYS ßAS 
ALLEM.FEC 
I lAllE 
ROY.UNI 
IRLA..,DE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DA NE MARK 
SUI SSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE GIB 
u.R.s.s. ALL.M.EST 
TCHECOSL 
HOJ'<GRIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
Zollsatz 
.. ! 
~~~ - N! Dro1t 
17,0 1 
12' 0 2 
15 ,o 1 
15 '0 1 
13,0 2 
~ i 
H .. ~~ 
6 
6 
6 
6 
6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
2 
1 
1 
309 
4 
29 
1915 
316 
2231 
1 
1 
2 
2233 
10339 
2229 
3 
29 
10338 
12600 
18 
1044 
3 
176 
1 
7 
5 
13 
13 
13 
1241 
13 
1241 
1254 
222 
4128 
234 
1967 
23 
89 
26 
15 
78 
69 
2 
50 
277 
50 
32 7 
2 
2 
329 
6576 
327 
6574 
6903 
2 
12 
119 
2 74 
2 
4 
1 
80 
1 
81 
81 
135 
81 
135 
216 
652 
837 593 
8006 
890 
4245 
2 
15 
337 
2 
107 
335 
66 
2 257 
2 5 
14 
154 
31 
9 
2357 
Zollertrag 
1 000$ 
Percept1ons 
53 
1 
5 
326 
379 
379 
1 
2 
2 
2 
13 
4 
2 
12 
10 
42 
49 
49 
11 
12 
12 
12 
552 
2 44 
14 
44 
9 
33 
1 
2 20 
4 
1 
306 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongme 
732900 
CANADA 
JAPON 
HOt~G KONG 
ACLE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
c E E 
MONDE 
733000 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DA'IEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAG'~E 
u.R.s.s. 
EGYPTE 
ETATSU~HS 
ISRAEL 
AEl[ 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLA S SE 3 
EXTRA CEE 
CH ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
c E E 
I'CflDE 
733110 
FRANC E 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.U~I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
INDE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
733190 
FRANC E 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.HD 
!TA LI E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.M.EST 
TCHECCSL 
ETATSVHS 
CANADA 
CHIN CCNT 
JAPON 
HONG KCNG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T!ERS 
c E E 
"'O'lDE 
73 3211 
Tab. 2 
. 
Zollsatz ~j 
5 .. .,. 
- ~ 11~ N 
DrOit ij 
13,0 2 6 
18,0 1 6 
10,0 2 6 
13,C 2 6 
9,0 2 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
12 
9 2 
3 
5107 
2661 
7 768 
12 
12 
LU4 
204 
7984 
1C978 
7923 
61 
10978 
l89b2 
16 
152 
75 
119 
382 
8 
22 
1 
1 
21 
115 
1 
1 
16 
1 
435 
131 
566 
2 
2 
1 
1 569 
362 
56 7 
2 
362 
931 
12 
3 
500 
1 
365 
5 
7 
1 
370 
7 
377 
1 
1 378 
516 
378 
516 
H94 
268 
881 
145 
1814 
18 
139 
3 
274 
2 
18 
829 
54 
1 4 
77 
3 
2 
12 17 
1317 
94 
1411 
17 
17 
5 
2 
7 
1435 
3126 1432 
3 
3126 
4561 
Zollertrag 
1 000$ 
Percept10ns 
2 
4 
664 
1010 
2 
2 
27 
27 
1030 
8 
GZT·Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongme 
733211 
FRAI<CE 
BELG.Li..X. 
PAYS tlAS 
ALLEM.FElJ 
ITALIE 
RCY.I..rH 
NORVEGt 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSU .• IS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSt 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
73 321'1 
~9 FRAI\CE 
1 ßELG.LUX. 
4 PAYS UAS 
ALLEM. FED 
ITALIE 
4 ROY.U'JI 
21 IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
3 DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
78 TCHECCSL 
ETATSUI'dS 
102 CA:O..ADA 
JAPCN 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
102 CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CH ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
IWr~CE 
37 
1 
1 
37 
38 
38 
18 
36 
2 
108 
7 
1 
10 
2 
2 
171 
183 
2 
2 
1 
186 
733221 
FRANCE 
BELC.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
I SLA:~oc 
NORVCGC 
SUEOC 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGt•E 
YOUGuSLAV 
TCHECOSL 
.O.ALGERI 
ETATSt;:dS 
CANADA 
JAPCN 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AGM 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
73 3229 
FRAI'\CE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FI"'LANOE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HO/ooGRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
Zollsatz 
- ö 
N 
Dr01t 
9,C 2 
13,0 2 
9,0 2 
14,0 2 
Jahr-1962-Annee 
! ~ Werte Zollertrag f.! 
:l'oo 1 000$ 1 000$ i~ 
~t Valeurs Percept10ns 
u 
6 I 7 2 
6 
180 
3 
16 
2 
4 
71 6 
3 
51 5 
34 3 
96 9 
85 
181 16 
181 
198 
181 16 
1 '18 
3 79 
6 
552 
242 
455 
2039 
122 
1254 163 
1 
4 1 
155 zu 56 7 
470 61 
49 6 
4 1 
1514 197 
16 2 
1 
1988 258 
1532 
3520 458 
4 1 
4 1 
3524 
3410 
3523 458 
1 
3410 
6934 
6 
114 
71 
103 
4552 
359 
1020 92 
1 
1 
100 9 
7 1 
1096 99 
7 1 
1 
11 
2 
6 1 
2001 180 
7 1 
15 1 
2231 201 
2036 
4267 384 
6 
6 
2 
2 
4275 
5205 
4257 383 
12 1 5199 
9474 
6 
1570 
2197 
1909 
6032 
558 
2070 290 9 1 12 2 813 114 
1 
60 8 
1731 242 192 27 
2 32 4 26 4 
3 
1 
4800 672 25 4 
jahr-1962-Annee 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongme 
733229 
ARGENfiNE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAUE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
Tl ERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS C E E 
MONDE 
733310 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
TCHECDSL 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT C E E 
I'DNDE 
733390 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
733400 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
!TALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SU I S SE 
AUTR ICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPDN 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
733500 
FRANCE 
BELG.LUK. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
I TAUE 
ROY.UNI 
NDRVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
KOWE lT 
JAPON 
AUSTRALJE 
Zollsatz ' jl~ 
- -~ ~! Dro1t 
14,0 2 
15 ,o 2 
12,0 2 
15 ,o 2 
14 ,o 2 
• ii jli p 
. ' q 
u 
6 
6 
6 
6 
6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 
so 
81 
1 
4878 
4919 
9797 
82 
82 
61 
61 
9940 
12266 9895 
45 
12266 
22206 
2 357 
17l 
1 
17 
22 
29 
171 
23 
194 
29 
29 
17 
17 
240 
359 
240 
359 
599 
27 
1 
105 
14 
1 
1 
3 
15 
4 
19 
19 
133 
19 
133 
152 
172 
19 
41 
503 
20 
213 
1 
2 
2 6 
36 
42 
26 
224 
68 
292 
36 
36 
328 
755 
328 
755 
1083 
537 
721 
363 
3353 578 
850 
1 
268 
91 
1285 
636 
5 
1 
1 
1588 
4 
1 
2 
3 
1 
Zollertrag 
1000$ 
Perception 
11 
11 
683 
1372 
11 
11 
9 
9 
1385 
6 
26 
3 
3 
4 
26 
29 
4 
4 
3 
3 
36 
2 
2 
32 
1 
5 
6 
4 
34 
44 
5 
5 
49 
119 
38 
13 
180 
89 
1 
222 
1 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origine 
733500 SECRET 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
DIVERS C E E 
MONDE 
733600 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SU~DE 
FINLANOE 
DA"lEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSU~IS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
733700 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
733810 
FRA"lCE 
BELG.LUX. 
PAYS eAS 
ALLEM.FED 
I TA LI E 
ROY .U'll 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONDE 
733890 
FRANCE 
Tab. 2 
·CI Zollsatz Werte i l~ t~ jl! - ~~~ 1 000$ H1 
Dro1t 1: d. Valeurs ~l 
u 
14.0 2 6 
29 
3131 
1601 
4732 
3 3 
2 
2 
4737 
5552 
4733 
4 
29 
5552 
10318 
14,0 2 6 
5315 
9369 
4072 9690 
2073 663 
3 
231 
2 
81 
437 
244 
1 
15 
28 
2 
489 62 
13 
1659 
567 
2226 
45 
45 
2271 30519 
2254 
17 
30519 
32790 
17,0 1 6 
8524 
3197 
3441 
2998 
245 
305 
2 
109 
3933 
1645 
527 
293 
192 38 
1 
111 596 
22 
6812 
812 
7624 
150 
150 
7774 
18405 
7541 
233 
18405 
26179 
15,0 2 6 
26 93 
23 
u06 
10 
43 
14 
1057 
5 
1224 
11 
2343 
11 
2354 
2354 
758 
2354 
758 
3112 
17r0 1 6 
1693 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
' 
Zollertrag GZT-Schlussel ! i 
und Ursprung Zollsatz JJ! 
Werte Zollertrag 
1000$ 
- -
s 1 000$ 1 000$ 
Code TDC ~ E ~ Percept10n Dro1t • l Valeurs Perceptions et ongine q 
u 
733890 17 ,o 1 6 4 BELG.LUX. 1107 
PAYS ~AS 1942 
438 ALLEM. FED 3801 
I TA LI E 1227 662 ROY.UNI 318 54 
IR LANDE 1 
NORVEGE 99 17 
SUEDE 3142 534 
FINLANDE 33 6 
DA"lEMARK 3GO 51 
SUISSE 2540 432 663 AUTRICHE 166 28 
1 PORTUGAL 15 3 
ESPAGNE 13 2 
YOUGUSLAV 21 4 
u.R.s.s. 11 2 
ALL.M. EST 92 16 
POLOGNE 86 15 
TCHEC05L 93 16 
HONGRIE 51 9 
ROUI"ANIE 7 1 
ETATSUNIS 228 39 
CANAOA 3 1 
THAILANDE 1 
SINGAPOUR 1 
93 CHIN CONT 5 1 
JAPCN 595 101 
32 HONG KCNG 65 11 
11 AELE 6580 1119 61 AUT.CL.l 894 
34 CLASSE 1 7474 1271 
TIER5 CL2 67 11 
2 CLASSE 2 67 11 
4 EUR.EST 340 58 
AUT.CL.3 5 1 
68 CLASSE 3 345 59 9 EXTRA CEE 7886 
2 CEE ASSOC 9770 TRS GATT 7610 12'14 
232 AUT.TIERS 276 47 
C E [ 9770 
312 MONDE 17656 
6 6 
733900 17,0 1 6 
316 FRAI'.CE 40 
2 ~ELG.LUX. 32 
PAYS BAS 11 
ALLEM.FED 34 
ITALIE 25 
ROY.UNI 99 17 
NORVEGc 27 5 
SUEDE 5 1 
DANEt'ARK 1 
SU I S5E 20 3 
AUTRICHE 17 3 
ETATSUNIS 'I 2 
52 AELE 169 29 
AUT.CL.1 9 
19 CLASSL 1 178 30 
669 EXTRA CEE 178 
280 CEE ASSOC 142 
90 TRS GATT 178 30 
50 C E E 142 
33 MONDE 320 
6 
19 734010 11 ,o 2 6 
101 
4 FRANCE 403 
BELG.LuX. 901 
1158 PAYS UAS 246 ALLEM.FED 1345 
1296 ITALIE 44 
26 ROY.UNI 518 57 
26 NORVEGE 22 2 
SUEDE 37 4 
OANEMARK 79 9 
1282 SU I SSE 177 19 
40 AUTRICHE 140 15 
PORTUGAL 2 
ESPAGtü: 73 8 
YOUGOSLAV 207 23 
ALL.M.EST 1 
POLCGt•E 16 2 
.D.ALGERI 8 1 
EGYPTE 1 
R.AFR.SUD 1 
ETATSUNIS 103 11 
URUGUAY 1 
JAPCN 21 2 
6 
2 AELE 975 107 
159 AUT.CL.l 405 
1 CLASSE 1 1380 152 
184 AUT.AlJM 8 
2 TIERS CL2 2 CLASSE 2 10 1 
351 EUR.EST 17 2 
CLASSE: 3 17 2 
353 EXTRA CEE 1407 
CEE AS~OC 2947 
TRS GATT 1174 129 
353 AUT. TIERS 225 25 
C E E 2939 
I'.ONCE 4346 
734090 14,0 2 6 
FRANCE 4325 203 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 2 
• GZT-Schlüssel • GZT-Schlüssel Zollsatz . ·!.: Werte Zollertrag Zollsatz ~ ·! 1 und Ursprung ! tl! und Ursprung ~~~ !I~ tl. - 1000$ 1 000$ - J• 
Code TDC ~ 1 '. Code TDC ~~ 
.. 
Droit ~ H Valeurs Percept1on Droit ~ H 
et ongme q et origlne ~1 
u u 
734090 14' 0 2 6 740100 o.o 1 6 BELG.LUX. 4771 COSTA R!C 
PAYS BAS 3132 PANAMA RE 
ALLEM.FED 13159 HAITI 
!TALJE 1325 DOMINIC.R 
ROY.UN! 3183 446 .ANT.FR. 
NORVEGE 270 38 ... ART IN!~ 
SUEDE 1313 184 INDES OC 
FINLANDE 5 1 .ANT.NEER 
DA NE MARK 614 86 VENEZUELA 
SUISSE 1556 218 GUYANE BR 
AUTR!CHE 1236 173 .SUR!NAM 
ESPAGNE 50 7 PERDU 
YOUGOSLAV 41 6 CHILI 
ALL.M.EST 32 4 BOLIVIE 
POLOGNE 2 PARAGUAY 
TCHECOSL 17 2 URUGUAY 
HONGR!E 46 6 ARGENfiNE 
ROUMANIE 6 1 CHYPRE 
MAROC 3 LI BAN 
.O.ALGERI 21 3 SYRIE 
ANGOLA 1 AFGHANIST 
R.AFR.SUC 8 1 ISRAEL 
ETATSUNIS 4178 585 ARAB.SEOU 
CANAOA 35 5 KOWE!T 
HAITI 6 1 ADEN 
INDES OCC 1 INDE 
VENEZUELA 1 BIRMANIE 
LI BAN 2 THAILANDE 
ISRAEL 4 MALA!SIE 
INDE 6 S!NGAPOUR 
S!NGAPOUR 1 CHIN CONT 
JAPON 147 21 COREE NRD 
HONG KDNG 104 15 HDNG KONG 
AUSTRAUE 
AELE 8172 1144 N ZELANDE 
AUT.CL.1 4464 .N GU!N N 
CLASSE 1 12636 1769 DCEAN BR 
AUT.AOM 21 .N.CALEDO 
TIERS CL2 129 18 .POLYN.FR 
CLASSE 2 150 21 
EUR.EST 103 14 AELE 
CLASSE 3 103 14 AUT.CL.1 
EXTRA CEE 12889 CLASSE 1 
CEE ASSOC 26733 EAMA 
TRS GATT 12733 1783 AUT.AOM 
AUT.TIERS 135 19 TIERS CL2 
C E E 26712 CLASSE 2 
MONDE 39601 EUR.EST AUT.CL.3 
CLASSE 3 
740100 o,o 1 6 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
FRANCE 19889 TRS GATT 
BELG.LUX. 106697 AUT.TIERS 
PAYS BAS 12550 C E E 
ALLEM.FEC 19214 MONDE 
ITALIE 158 
ROY.UNI 62773 
ISLANDE 47 140200 o,o 1 6 
IRLANDE 486 
NDRVEGE 12430 FRANCE 
SUEDE 2386 BELG. LUX. 
FINLANDE 860 ALLEM .FED 
DANEMARK 2352 ROY.UN! 
SUISSE 1960 SUISSE 
AUTR!CHE 1705 AUTRICHE 
PORTUGAL 343 YOUGOSLAV 
ESPAGNE 252 ETATSUNIS 
MALTE GIB 165 AUSTRAUE 
YOUGOSLAV 524 
GRECE 4 AELE 
TURQUIE 1999 AUT.CL.t 
EUROPE ND 12 CLASSE 1 
TCHECOSL 267 EXTRA CEE 
ROUMANIE 1864 CEE ASSOC 
BULGAR JE 570 TRS GATT 
MAROC 434 AUT.TIERS 
.D.ALGERI 2444 C E E 
TUN! SIE 439 MONDE 
LIBYE 132 
.MAURITAN 4 
.MALl 10 
.NIGER 7 
740300 10,0 1 6 
.TCHAD 5 FRANCE 
.SENEGAL 278 BELG.LUX. 
SIERRALEG 78 PAYS BAS 
LIBERIA 20 ALLEM.FED 
.C.IVOIRE 142 !TAL! E GHANA 207 ROY.UNI 
NIGERIA 234 SUEDE 
.CAMEROUN 64 DANEMARK 
.GA BON 1 SUISSE 
.CONG08RA 200 AUTR!CHE 
.CONGOLEC 158742 ESPAGNE 
.BURUN.RW 66 YOUGOSLAV 
ANGOLA 48 TCHECOSL ETH!OPIE 72 ROUMANIE 
.SOMALIA 19 .D.ALGERI 
KENYA OUG 910 R.AFR.SUD OUGANDA 31 ETATSUNIS TANGANYKA 40 CANADA 
ZANZIBAR 19 CHILI MOZAMB!QU 239 LI BAN 
.MAOAGASC 130 CHIN CONT 
.REUNION 16 JAPON RHOD NYAS 109837 R.AFR.SUD 13296 AELE ETATSUNIS 10 3622 AUT.CL.1 CANADA 20646 CLASSE 1 MEXIQUE 1241 AUT.AO~ HONOUR.8R 14 TIERS CL2 HONOUR.RE 4 CLASSE 2 
204 SALVADOR 9 EUR.EST NICARAGUA 49 AUT.CL.3 
Werte Zollertrag 
1 000$ 1 000$ 
Valeurs Perception 
3 
35 
54 
20 
26 
1 
384 
206 
35 8 
19 
34833 
117402 59 
91 
22 1987 
53 
3 
33 
23 
423 
6 
2 
31 
82 
115 
8 
40 
14 
193 
26 
141 
3012 
403 
7 
2 
21 3 
83949 
14 532 8 
229277 
159668 
2736 
269973 
432377 
2701 
219 
2920 664574 
322915 
491358 
8809 
158508 
823082 
36 
134 
19 
245 
117 
6 9 
83 
6 
368 
98 
466 
466 
189 
457 9 
189 
655 
1920 
13588 
1932 
t621 
61 
2255 226 598 60 
8 1 1608 161 
242 24 
16 2 63 6 55 6 
1 423 42 
1 595 60 56 6 
24 2 
15 2 
1 3 
4711 471 734 5445 545 
423 39 4 
462 46 
56 6 
1 
GZT-SchliJssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongine 
740300 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MON CE 
740400 
FRANCE 
BE LG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TALIE 
ROv.u:·-n 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SU!SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGUSLAV 
u.R.s.s. 
ETATSU'liS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPGN 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
740510 
FRANCt 
8ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM. F ED 
I TAL! E 
ROY.UNI 
SUISSc 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C C E 
MONDE 
740590 
FRANCE 
BELC.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM. rED 
!TAUE 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETA TSUI·.I S 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
740610 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ROY.UrH 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
740620 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM. FED 
Jahr-1962-Annee 
• Zollsatz ~ H I1~ 11~ ~1 n Droit ~ ~! 
10,0 1 6 
8,o 2 6 
10,0 2 6 
10,0 1 6 
o,o 1 6 
14,0 1 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
57 
5964 
24545 
5461 
80 
24122 
30086 
1020 9070 
849 
3832 
160 
1033 
1 
666 
1 
15 
430 
296 
1 99 
1 
452 
8 
5 
2 
2442 
562 
3004 
5 
5 
1 
1 
3010 
14931 
2910 
100 
14931 
17941 
62 
5 
467 
82 
1 
141 
24 
2055 
165 
2055 
2220 
2220 
617 
2220 
617 
2837 
152 
118 
22 
315 
36 
417 
2274 
139 
4 
1198 
2834 
1198 
4032 
4032 
643 
4032 643 
4675 
2 
164 
612 
1 
21 
613 
21 634 634 
166 634 
166 
800 
35 
34 
5 
824 
Zollertrag 
1000$ 
Percept1ons 
6 
546 
8 
83 
53 
1 
34 
24 
8 
36 
1 
195 
240 
233 
8 
14 
2 
206 
17 
222 
222 
42 
227 
14 
120 
283 
403 
403 
Jahr-1962-Annee 
GZT·Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TOC 
et origlne 
740620 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR !CHE 
ETATSUNIS CHILI 
AELE 
AUT.Clo1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONDE 
740700 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL SINGAPOUR 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
MONDE 
740800 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS IlAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
suEoE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YDUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
740900 
PAYS BAS 
ALLEM. FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
741000 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NDRVEGE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
.D.ALGERI 
ETATSUNIS 
AELE 
Zollsatz t:! !I~ 
Drolt ~1 I: 
14,0 1 
10,0 2 
15 ,o 1 
14,0 1 
10,0 2 
;; 
.i Werte !. 
11~ 1000$ 
r Valeurs ~J 
6 
2 
261 
1 
14 
17 
204 
31 
293 
204 
497 
31 
31 528 
900 
528 
900 
1428 
6 
'1145 
3238 
473 
5484 
59 
3266 
16 
35 
35 
7 
6 
211 539 
262 
239 
1 9 
4092 
524 
4616 
10 
10 
4626 
10399 
4601 
25 
10399 
1502 5 
6 
230 
142 
248 
1225 
121 
441 
2 66 
4 
121 
278 
36 
12 
351 
7 
944 
374 
1318 
1318 
1966 
1306 
12 
1966 
3284 
6 
2 
22 
1 3 
1 3 
4 
4 
24 
4 
24 
28 
6 
24 
1077 
23 
323 
3 
14 
1 
4 
1 
278 
7 
19 
Tab. 2 
GZT·Schlüssel • Zollertrag Zollsatz . ~~ 
und Ursprung ! fl! 1 000$ - ~I; 
Perceptiom Code TDC ! 5 .• et orlglne Drolt ~J 
741000 
AUT.CL.1 
10,0 2 6 
37 CLASSE 1 
AUT.AOM 
2 CLASSE 2 
2 EXTRA CEE 
29 CEE ASSOC 
4 TRS GATT 
41 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
70 
4 
4 741100 10,0 2 6 
FRANCE 
74 BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RQY.UNI 
NORVE GE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
VIETN SUD 
327 
2 AELE 
4 AUT.CL.1 
4 CLASSE 1 
1 TIERS CL2 
1 CLASSE 2 
21 EXTRA CEE 54 CEE ASSOC 
26 TRS GATT 
24 AUT.TIERS 
C E E 
1 MONDE 
409 
741200 14t0 1 6 
462 
1 FRANCE 
1 ETATSU"'IS 
AUT.CL.1 
460 CLASSE 1 
3 EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MO'IDE 
741300 14,0 2 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
66 ALLEM.FED 
I TA LI E 
10 ROY.UN! 
1 SUISSE 
18 AUTRICHE 
42 TCHECOSL 
5 ETATSUNIS 
2 JAPON 53 HONG KONG 
1 
AELE 
142 AUT.CL.1 CLASSE 1 
198 TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
196 CLASSE 3 
2 EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
741400 13t0 1 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
741510 9,0 2 6 
FRANC E 
8ELG.LUX. 
PAYS BAS 
28 ALLEM.FED 
1 I TA LI E ROY.UNI 
2 SUEDE 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
8 
27 
278 
278 
30'5 
1728 
26 
1 1450 
1755 
596 
6 
29 
2515 
14 
322 
11 
173 
75 
19 
81 
5 
1 
606 
80 686 
1 
1 687 
3160 686 
1 
3160 3847 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 3 
5 
1 
3 
122 39 
13 
19 
42 9 
28 
2 
1 
74 
30 
104 
1 
1 9 9 
114 
170 
114 
170 
284 
36 
10 
19 
63 
2 
2 23 
3 
27 
3 
30 
30 
128 30 
128 
158 
17 
165 
8 
134 35 
11 30 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel Zollertrag 
und Ursprung 
1000$ -
Code TOC Perceptlon 
et origine 
741510 
SUISSE 
T ICHE 
YOUGOSLAV 
28 ETATSUNIS 
3 AU R 
AELE 
3 AUT.CL.1 CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
741590 
FRANCE 
32 BELG.Ll,X. 
1 PAYS BAS 
17 ALLEM. FED 
8 !lALlE 
2 ROY.UNI 8 IRLANDt 
1 NORVEGE SUEOE 
DANEMARK 
61 SUISSE 
AUTRICHE 69 ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
69 AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
741600 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
!TAUE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
2 CLASSE 1 
3 EXTRA CEE 
6 CEE ASSOC 
1 TRS GATT 
4 C E E 
MOl'< OE 
10 741710 
15 FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM. FED 
ITALIE 
ROY.UN! 
SUEDE 
SU!SSE 
16 AUTR!CHE 
PORTUGAL 
TCHECOSL 
3 
4 
AELE 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONDE 
741790 
FRANCE 
4 PAYS BAS 
ALLEM. FED 
ITALIE 
4 ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
1 3 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE CEE ASSCC 
TRS GATT 
;; 
Zollsatz tt ~ 
- ~~~ 11~ ~1 ! l Dro/t I: ~~ 
u 
9,0 2 6 
14,0 1 6 
17,0 1 6 
13,0 2 6 
15,0 1 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
338 
1 
1 
9 
380 
10 390 
390 
359 
389 
1 359 
749 
265 
264 
255 987 
61 
73 
1 
1 
16 
24 
665 
10 
1 
1 
100 
1 
789 
103 
892 
1 
1 893 
1832 
891 
2 
1832 
2725 
5 
44 
65 
64 
1 
15 
1 63 
21 
79 
21 
100 
100 
179 
100 
179 
279 
3 
1 
24 
1 
2 
20 
44 
2 
21 
2 
89 89 
2 
2 
91 29 
91 29 
120 
20 
6 
41 
13 
40 
2 259 
2 
1 
1 
2 
304 
3 
307 
307 80 
307 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
30 
34 
35 
35 
10 
2 
3 93 
1 
14 
110 
125 
125 
3 
11 
4 
13 
17 
17 
3 
6 
3 
12 
12 
12 
6 
39 
46 
46 
46 205 
206 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel . Zollsatz . ~ l 
und Ursprung ~r! ~~~ - -
Code TDC • ~t li Dro1t :: 
et ongine q 
u 
741790 15,0 1 6 
c E E 
MONDE 
741800 14,0 2 6 
FRANCE 
llELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALL.M.EST 
MAROC 
.D.ALGERI 
TUNISIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
LI BAN 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
741900 14,0 2 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM. FE[) 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
All.M.EST 
TCHECOSL 
MAROC 
.D.ALGERI 
TUNISIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ISRAEL 
INDE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
750100 o,o 1 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TAUE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
MALTE GIB 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
80 
387 
90 
63 
168 
1969 
430 
189 
51 
B 395 
33 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
4 
32 
2 
1 
2 
10 
2 
2 
676 
40 
716 
2 
23 
25 
2 
2 
743 
2723 
727 
13 
2720 
3463 
464 
570 
484 
2842 
193 
1017 
11 
169 
90 
391 
76 
45 
1 
8 5 
3 5 
2 
484 
1 3 
1 
10 5 
44 
107 
1754 
574 
2328 
3 
133 
136 
9 
5 
14 
2478 
4556 
2454 
21 
4553 
7031 
1558 
229 
469 
372 8 
23272 
11150 
140 
1876 
39 
209 
126 3 
2 
6 
1 
16 
154 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptlon 
GZT-Schllissel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongme 
750100 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
.D.ALGERI 
• SENEGAL 
NIGERIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
CUBA 
26 ADEN 
7 I:'<DE 
1 JAPON 
55 HONG KONG 
5 AUSTRAUE 
.N.CALEDO 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
1 TIERS CL2 
4 CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 95 MONDE 
100 
750200 
3 
4 FRANC E 
ßELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
IT AllE 
102 ROY.UNl 
2 SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
142 CEE ASSOC 
2 TRS GATT 
24 C E E 
13 MO'lDE 55 
11 6 750310 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS llAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 68 Rov.urn 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSU'JIS 
1 CA'lADA 
1 JAPON 
6 
15 AELE 
AUT.CL.l 
246 CLASSE 1 
EXTRA CEE 
326 CEE ASSDC 
TRS GATT 
19 C E E 
19 MONDE 
1 
1 
2 750320 
FRA"'CE 344 BELG.LUX. 
3 PAYS BAS 
ALLEM.FED 
RDY.U"'I 
ETATSUNIS 
CANAOA 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
"DNDE 
750410 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
Tab. 2 
i I Zollsatz 
il! 
-
-· 
Ir; 
:.! '. Dr01t ! • ~f 
u 
o,o 1 6 
7,0 2 6 
8,0 2 6 
1,5 2 6 
10,0 2 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
3 
26 
14 
2 
5 
1 
1 
2831 
15851 
2 63 
7 
2 
4 
30 
5 
14 766 
34939 
20593 
55532 
5 14 768 
119 
14892 
183 
183 
70607 
17425 
55774 
44 
2636 
73243 
306 
20 
142 
'H5 
4 
3205 
341 
568 
32 
2 
1 
1603 
10 
4146 
1616 5762 
5762 
1387 5762 
1387 7149 
449 
26 
94 
1033 
1 
2134 
58 
238 
1451 
130 
8 
2430 
1589 
4019 
4019 
1603 
4019 
1603 
5622 
8 
32 
2 625 
269 
42 
72 
269 
114 
383 383 
667 
383 
667 
1050 
63 45 50 
343 
30 
1027 
18 
Zollertrag 
1 000$ 
Percept1on 
224 
24 
40 
2 
112 
1 
290 
403 
403 
171 5 
19 
116 
10 
1 
194 
322 
322 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongme 
750410 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETA TSU•'H S 
CANADA 
AElE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E [ 
MONDE 
750420 
ALLEM.FED 
Rov.urn 
ETATSUNIS 
AELE 
AUf.CL.1 
CLASSE 1 EXTRA CEE lEE ASSCC RS GATT 
C E E 
MONDE 
750510 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS ~AS 
ALLEM.FEO 
ROY.UTH 
NORVECE 
SUEDE 
FINLANCE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
AELE 
AUT.CL.l 
CL ASS[ 1 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
c E E 
MONDE 
750520 
FRAJ\CE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
NORVEGt 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .cL. 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
750590 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
4 EXTRA CEE 
1 CEE ASSOC 
1 TRS GATT C E E 
4 MONDE 
6 
750611 
6 FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.Cl.l 
CLASSC 1 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
103 C E E 
2 MONDE 
Jahr-1962-Annee 
!1 Zollsatz . ~I! 1.ä - Jr~ N! p Dro1t 
. ' q 
u 
10,0 2 6 
10,0 2 6 
5,0 1 6 
6,0 2 6 
10,0 1 6 
9,0 2 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
52 
3 629 
21 
1100 
650 
1750 
1750 
531 
1750 
531 
2281 
3 
3 
28 
3 
28 
31 
31 
3 
31 
3 
34 
231 
8 
44 
18 
702 
482 
11 
30 
109 
27 35 
1304 
92 
1396 
1396 
301 
1396 
301 
1697 
5 
4 
2 
16 559 
3 
294 
14 
856 
14 
870 
870 
27 
870 
27 897 
108 
42 
23 69 
535 
65 
140 
56 
1 
740 
57 
797 
797 
242 
797 
242 
1039 
20 
1 4 
69 
20 
73 20 93 
93 
21 93 
21 
114 
Zollertrag 
1 000$ 
Percept10ns 
5 
63 
2 
110 
175 
175 
3 
3 
3 
35 
24 
1 
2 
5 
1 
2 
65 
70 
70 
34 
18 
1 
51 
52 
52 
54 
7 
14 
6 
74 
80 
80 
6 
2 
7 
8 
8 
I 
jahr-1962-Annee 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongine 
750619 
FRANCE 
PAYS BAS 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
E TAlSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
750690 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM. FEO 
!TAUE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
INilE 
JA>'ON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MGNDE 
760110 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
lULlE 
ROY.UNI 
NOR\IEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
u.R.s.s. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.O.ALGERI 
.CAMEROUN 
RHOD NYAS 
ETATSUNIS 
CANADA 
FORMOSE 
N ZELANDE 
.N GUIN N 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIER~ CL2 CLA SE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
760131 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM. FE!: 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NOR\IEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SU I SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE Giß 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
Zollsatz i 
jl~ 
- ~~ 
Droit ,!" 
10.0 2 
n,o 2 
9,0 2 
5,0 1 
. 
il jl; p 
. ' ~~ 
6 
6 
6 
6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
10 
8 
45 
10 
1 
2 
56 
2 
58 58 
18 58 
18 
76 
36 
51 83 
260 
22 
117 
1 
19 
5 
92 
10 
39 
121 
10 
14 
244 
174 
418 
10 
10 
428 
452 
428 
452 
880 
29028 
442 
445 
1513 
40 
816 
21071 
29 
5 
6437 
3209 
2 
846 
6968 
460 
268 
231 
25 
20918 
31 
15474 
23717 
308 
7 
7 
10585 
31569 
40044 
71613 
20918 
25 
346 
21289 
7927 
7927 
100829 
52411 
71919 
7967 
10585 
31468 
142882 
590 
292 
353 
29 
4 
136 9 
19 
11 
14 
30 
1 
303 
684 
1 
2 
510 
53 
GZT-Schlussel Zollertrag 
und Ursprung 
1 000$ -
Code TDC Percept1on 
et ong10e 
760131 
HONGRIE 
MAROC 
5 .O.ALGERI 
1 .C.IVOIRE 
'l!GERIA 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
6 ZANZIBAR 
R.AFR.SUO 
6 ETATSUNIS 
CANAOA 
.ANT.NEER 
6 .SURINAI' 
15 
2 
1 
12 
1 5 
16 
1 
2 
32 
54 
1 
1 
56 
73 
1896 
3 
579 
289 
76 
627 
41 
24 
21 
2 
1883 
3 
139> 
2135 
28 
1 
1 953 
2841 
6445 
31 
1916 
713 
713 
6473 
717 
7 
1 
1 
1 
2 
15 
34 
26 
3 
ISRAEL 
MALAISIE 
AUS TRAUE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
f'ONDE 
760135 
FRA"lCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.U'll 
I SLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTI\ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE GIB 
YOUGOSLAV 
TCHECDSL 
HONGRIE 
MAROC 
.D.ALGE'I.I 
TUtHSIE 
LIBYE 
LIBERIA 
GHA"lA 
NIGERIA 
.CAMEROU"l 
.CCNGOLED 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
KE"lYA OUG 
TANGANYKA 
ZA'<ZiilAR 
MOZAMBIQU 
• REUNION 
RHOD NYAS 
R.AFR.SUD 
ETATSU~HS 
CANADA 
HCNOUR.BR 
PANAMA RE 
INDES OCC 
.ANT.NEER 
.SURINAI' 
CHYPRE 
LI BAN 
ISRAEL 
AOEN 
INDE 
CEYLA"l 
MALAIS JE 
SINGAPCUR 
AUSTRAUE 
N ZELA"lDE 
.N GUIN N 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EA~A 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
760200 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
Tab. 2 
Il Zollsatz ~! ~~~ Ji' Nl $ t Droit ,!" ~1 
u 
s,o 1 6 
o,o 1 6 
l';. 0 1 6 
Werte Zollertrag 
1 000$ 1 000$ 
Valeurs Percept10n 
8 
36 2 50 3 
1 
4 
2 3 
1 
3 6870 344 
3637 182 
6 
2 51 3 3 
10 
1149 57 
11091 
12240 612 
6 58 
95 5 
159 8 
61 3 
61 3 
12460 
1332 
11814 591 
582 29 
1268 
13728 
1309 
546 
1135 
440 
860 
8 
257 
148 
49 
41 
23 
525 
803 
11 
2 
29 
18 
207 
268 
174 
377 
23 
41 
1 
51 
82 
17 
4 
5 
4 
39 
7 
12 
4 
1 
15 87 
7620 
1280 
2 3 
1 
4 
1 
20 
14 
20 
27 
2 
15 
14 
2 
36 
10 
1 
2419 
9388 
11807 
25 
383 
575 
983 
475 
475 
13265 
3838 
12022 
835 
3430 
16695 
550 
2358 
503 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel Zollsatz . 
und Ursprung ~I! - -
Code TDC ::! DrOit 
et ongme 
760200 15,0 1 ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGt 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
u.R.s.s. 
.D.ALGtRI 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CAI'<AOA 
VENEZUeLA 
LI BAN 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.ACM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSc 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GA Tl 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
760300 15,C 1 
FRANC[ 
BELG.u,x. 
PAYS ~AS 
ALLE~ .• F ED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IR LANDE 
NORVEGt 
SUCOE 
DA~EMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGGSLAV 
u.R.s.s. 
ETATSUNIS 
CAI'<ADA 
I SRACL 
JAPCN 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE: ASSOC 
TRS GA Tl 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
760410 20,0 1 
FRANCE 
BELG.LlJX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TAUE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEOE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SU ISS E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
760490 15,0 1 
FRANCE 
~ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
. 
M Werte 1 000$ ,, 
~1 Valeurs 
u 
6 
2446 
306 
1204 
5 
357 
16 
1 
8 
1481 
49 
2 
30 
12 
1 
1211 
234 
14 
1 
3115 
1454 
4569 
12 
15 
27 
30 
30 
4626 
6175 
4562 
52 
6163 
10789 
6 
4~79 
7329 
3992 
4815 
114 
1067 
2 
140 
225 
211 
1108 
302 
87 
7 
3397 
60 
93 
12 
3053 
3558 
6611 
93 
93 
7 
7 
6711 
20829 
6615 96 
20829 
27540 
6 
451 
95 
1832 
1300 66 
74 
3 
75 
9 
11 
1042 
22 
159 
2 
1224 
171 
1395 
2 
2 
1397 
3744 
1394 
3 
3744 
5141 
6 
2775 
1431 
383 
6303 
545 
672 
1 
13 
42 
2029 
36 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
181 
1 
~4 
2 
1 
222 
7 
5 
2 
182 
35 
2 
467 
685 
2 
4 
5 
5 
684 
8 
160 
21 
34 
32 
166 
45 
13 
1 510 
9 
14 
2 
458 
992 
14 
14 
1 
1 
992 
14 
15 
1 
15 
2 
2 
208 
4 
32 
245 
279 
279 
1 
101 
2 
6 
30~ 207 
208 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel Zollsatz ! und Ursprung t• 
- -
!I~ 
Code TDC ~ t Drolt /!: 
et origme 
760'+90 15,0 1 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l CLASSE 1 
EXTRA CEE CEE ASSCJC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
760510 8,0 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FEC 
ROY.UNI 
AUTR ICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .CL .1 
CLASSE ~ EXTRA E 
fEE ASSOC RS GATT C E E 
MONDE 
760520 2lo0 1 
BELG.LUX. ALLEM.FEO 
I TALIE ROV.UNI 
~UEDE upse AU Rl HE 
ETATSUNIS 
AE~E AU .CL.1 
C~ASSE ~ EX RA CE 
C~~ AS~OC T GA T 
~OND~ 
760600 19 .o 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAY~ IlAS ALL M.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
~AN~MARK Ul SE 
AUTRI~HE YOUGO LAV 
U.R.~.S· ETAT UNIS CANADA 
VENEZUELA ISRAEL 
AE~E AU .CL.1 CLASSE 1 
Tl ER~ CL2 CLA SE 2 EUR.EST 
C~ASSE 3 EX RA CEE CEE ASSOC TRS GATT 
AUT.TIERS 
c e e 
MONDE 
760700 16,0 2 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED I TALIE 
ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
DANEMARK SUI SSE ETATSUNIS CANADA 
AELE AUT.CL.1 
CLASSE 1 EXTRA CEE CEE ASSOC TRS GATT 
t E E 
~ONDE 
760800 15,0 2 
;; 
.. 
'II! 
5' ~J 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 95 
2794 95 
2889 
2889 
11437 
2889 
1143 7 
14326 
'+3 6 96 
10 199 
10 
209 
10 
219 
219 
145 219 
145 364 
6 
186 3 5 80 
121 
112 
22 
3H 
340 340 195 
3'+0 
195 535 
241 650 
1'+9 
'+99 59 
283 
1 
1 
" 424 39 
12'+ 
1 315 8 
2 7 
752 
4'+7 
1199 9 9 
1 
1 1209 
1598 
1082 
127 1598 
2807 
38 5 
49 
108 52 
208 
1 34 23 
20 436 
1 
286 437 
723 723 252 723 252 975 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1'+ 
419 
433 
433 
1 16 
1 
17 
18 
18 
1 
17 25 
2'+ 
5 
67 
71 
71 
54 
1 81 
7 
24 
60 
2 
1 
143 
228 
2 
2 
206 24 
33 
5 
4 
3 70 
46 
116 
116 
GZT-Schhissel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et orlglne 
760800 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICt-E 
MAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CA~ADA 
LI8AN 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
760900 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS IlAS 
ALLEM.FED 
ITALI E 
ROY.UNI 
IRLANDE CANEMARK 
SUISSE ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
761000 
FRANC E BELG.LUX. 
PAYS SAS 
ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE SUEDE 
FINLA~DE 
DA~EMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
HONGRIE ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E MONDE 
761100 
FRANCE PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE ROY.UNI SUISSE 
ETATSUNIS JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONDE 
761200 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEM.FED 
RCY.UNI 
Tab. 2 
;; 
Zollsatz t! II! .al~ ~, i. 
Dro1t :: • a ~~ 
15o0 2 6 
1~.o 2 6 
19,0 1 6 
17,0 2 6 
19o0 1 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
137 
49'+ 377 
571 387 323 
164 
38 
473 
499 
17 
2 
2 336 
1 3 
" 1514 343 
1857 5 
5 
1862 
1966 
1857 
5 1966 
3828 
150 
47 30 
781 
18 
226 
21 
1 63 
10 
290 31 321 321 
1026 
300 21 
1026 
1347 
539 
1068 478 
1284 
290 66 3 
22 28 
1 99 
266 
162 
2 4 
72 
6'+5 
76 
721 4 4 
725 3659 
718 
7 3659 4384 
88 3 4 33 35 
2 7 
1 
37 8 45 
45 
128 45 
128 
173 
237 
776 
16 
1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perception 
48 
25 
6 
71 
75 3 
50 
227 
279 
1 
1 
279 
1 
34 3 
9 
2 
44 
'+8 
'+5 
3 
13 
1 
5 
19 
51 31 
1 
1'+ 
123 
137 
l 
136 
1 
6 
6 
8 
8 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et or~glne 
761200 SUEDE 
.O.ALGERI 
ETATSUNIS CANAOA 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 AUT.AOM 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONDE 
761300 
ALLEM.FEO SUEOE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MON CE 
761400 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
AELE 
CLASSE ~ EXTRA CE 
CEE ASSOC TRS GATT 
C E E MONDE 
761500 
FRANCE 
i!ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TA LI E ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YDUGOSLAV 
ALL.M.CST HONGRIE 
.D.ALGERI ETATSUNIS 
MEXIQU~ CHIN CuNT 
JAPCN 
HDNG KDNG 
AELE AUT.CL.1 CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
AUT.CL.3 CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE ASSDC TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E MONDE 
761610 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS AlLEM. FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 
EXTRA CEE CEE ASSOC TRS GATT C E E MONDE 
1b1b21 
Jahr-1962-Annee 
;; 
Zollsatz i H .il~ jl~ -
Drolt 
~ t 5 • /!: ~J 
19,0 1 6 
18o0 1 6 
20.0 1 6 
16,0 2 6 
12.0 1 6 
9,0 2 b 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
'+1 32 169 
5 
42 
174 
216 32 
32 
248 
l0b1 
2lb 
1029 
1277 
27 
1 
11 
1 
11 
12 
12 27 
12 
27 39 
25 
15 
15 15 
15 
25 15 
25 
'+0 
292 207 384 901 
136'+ 638 53 
195 
5 30 
SOS 
111 
" 1 32 124 
2 41 4 
1 
10 
26 
1532 61 1593 
2 30 32 156 
1 157 
1782 3150 
1618 
162 3148 4930 
26 
117 
2 616 
120 75 
l 1005 
20 
2 
1101 
2 1103 
1103 881 1103 881 1984 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
8 6 32 
1 
8 
41 
6 
41 
2 
2 
2 
3 
3 3 
3 
102 8 31 
1 5 81 
18 
1 
5 20 
7 
1 
2 4 
245 
255 
5 5 
25 
25 
259 
26 
9 
121 
2 
132 
132 
132 

EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 jahr-1962-Annee 
GZT·Schlussel ~i GZT-Schltissel ' GZT-Schlussel ' Zollsatz Werte Zollertrag Zollsatz ; t 1 Werte Zollertrag Zollsatz ' ~1 Werte Zollertrag und Ursprung ~~~ il! und Ursprung 51~ jl! und Ursprung r• B•u - - 1 000$ 1 000$ - - :;I" 1 000$ 1 000$ - - ~~~ .,:!r'11 1 000$ 1 000$ 
Code TDC ~! 1 t Code TDC N! t t Code TDC .. t i Droit Valeurs Percept10ns Dr01t Valeurs Percept10ns Drolt N~ Valeurs Percept10ns 
et onrme q et ongine ~; et ongme ii 
u u u 
780110 8,0 4 6 780300 10,0 1 6 780610 12,0 1 6 I AUT.AOM 39 SUISSE 5 1 AUT.CL.l 1 TIERS CL2 17003 1360 ESPAGNE 123 12 CLASSE 1 21 3 CLASSE 2 17044 1364 YOUGOSLAV 521 52 EXTRA CEE 21 
EUR.EST 2050 164 CEE ASSOC 10 
AUT.CL.3 397 32 AELE 8 TRS GATT 21 3 
CLASSE 3 244 7 196 AUT.CL.1 644 C E E 10 
EXTRA CEE 36634 CLASSE l 652 65 MON CE 31 
CEE ASSOC 11415 EXTRA C EE 652 
TRS GATT 19946 1596 CEE ASSOC 699 
AUT. Tl ERS 16641 1331 TRS GATT 131 13 780690 11,c 1 6 
DIVERS 15 AUT. Tl ERS 521 52 
C E E 11368 C E E 699 FRAI'.CE 51 MONDE 48017 MONDE 1351 t>ELG.u.X. 37 
PAYS l>AS 18 
ALLEM.FED 74 
780130 o,o 1 6 780411 15,0 1 6 !TAUE 6 
ROY .Ui<l 45 8 
FRANCE 1276 ALLEM.FED 4 SUECE 10 2 BELG.LUX. 251 ITALIE 1 DA"<EMAKK 2 
PAYS BAS 324 ROY.UNI 3 SUISSE 6 1 ALLEM.FED 859 ETATSUNIS 1 AUTRICHE 4 1 ROY.UNI 9 YOUGCSLAV 18 3 
ISLANDE 8 AELE 3 POLCG.~t 1 NORVEGE 81 AUT.CL.1 1 ETATSuNIS 11 2 SUEDE 3 CLASSE 1 4 JAPON 16 3 DANEMARK 37 EXTRA CEE 4 
SUISSE 338 CEE ASSDC 5 AELE 67 11 PORTUGAL 8 TRS GATT 4 AUT.CL.l 45 MALTE GIB 30 C E E 5 CLASSE 1 112 19 YOUGOSLAV 90 MC.\DE 9 EUR.EST l BULGAR JE 66 CLASSE 3 l 
.D.ALGERI 346 EXTRA CEE 113 TUN! SIE 35 780419 10,0 1 6 CEE AS~OC 186 LIBYE 27 TRS GATT 94 16 
.SENEGAL 22 FRANCE 34 AUT.TJ[RS 19 3 SIERRALEG 2 PAYS BAS 8 C E E 186 LIBERIA 2 ALLEM.FED 20 MONDE 299 
.C.!VOIRE 12 RCY.UNI 2 GHANA 32 SlJISSE 11 NIGERIA 35 ETATSUNIS 2 790110 6,6 4 6 
.CAMEROUN 10 
.CCNGOLEC 6 AELE 13 FRAI.C E 78C 
• SOMALIA 1 AUT.CL.l 2 BELG.LuX. 10828 KENYA OUG 3 CLASSE 1 15 2 PAYS !lAS 3666 TANGANYKA 2 EXTRA CEE 15 ALLEM.FED 888 ZANZIBAR 1 CEE ASSCC 62 !TAUE 7 ETATSUNIS 30 TRS GATT 15 2 ROY.UNI 145 10 CANADA l C E E b2 NORVEGE 2310 152 HONDUR.BR 1 MGNDE 77 SUECE 60 4 PANAMA RE b Flf'..LANDE 4 HAITI 5 DANEMARK 106 7 
.ANT.FR. 2 780420 5,0 1 6 SUISSE 35 2 INDES OCC 18 AUTRICHE 1227 81 
.ANT.NEER 34 FRANCE 40 ESPAGNE 2664 176 GUYANE BR 1 PAYS BAS 1 YOUGOSLAV 1048 69 
• SUR !NA I', 2 ALLEM.FED 38 u.R.s.s. 7082 467 PERDU 22 RDY.UNI 16 ALL.M.EST 45 3 CHYPRE 20 NCRVEGE 5 POLDGr~E 1784 118 ADEN 3 SUISSE 18 TCHECOSL 6 CEYLAN 41 ETATSU"JIS 1 ROUMANIE 353 23 MALAISIE 4 BULGAR I[ 2117 140 AUSTRAUE 11 AELE 39 2 I'ARCC 1 N ZELANDE 12 AUT.CL.l 1 .D.ALGERI 3 CLASSE 1 40 2 .CONGOBRA 4 AELE 476 EXTRA CEE 40 .CONGOLEO 4995 330 AUT.CL.1 182 CEE ASSOC 79 ANGCLA 30 2 CLASSE 1 658 TRS GATT 40 2 RHOC NYAS 389 26 EAMA 51 C E E 79 ETATSuNIS 87 6 AUT.AOM 384 P-lCNDE 119 CANADA 1960 129 TIERS CL2 260 ~'EXIQUE 203 13 CLASSE 2 695 PERDU '177 64 EUR.EST 66 780510 13,0 1 6 BRESIL 20 1 CLASSE 3 66 CDREE NRD 104 7 EXTRA CEE 1419 BELG. LUX. 78 AUSTRAUE 4732 312 CEE ASSCC 3145 PAYS BAS 34 TRS GATT 712 ALLEM.FED 2 AELE 3883 256 AUT. Tl ERS 272 ESPAGNE 6 1 AUT.CL.l 10495 C E E 2710 YOUGOSLAV 155 20 CLASSE 1 14378 949 MONDE 4129 ETATSUNIS 3 EAMA 4999 
AUT.AOM 3 AUT.CL.l 164 TIERS CL2 1620 107 780200 10 ,o 1 6 CLASSE 1 164 21 CLASSE 2 6622 437 EXTRA CEE 164 EUR.EST 11387 752 BELG.LUX. 18 CEE ASSOC 114 AUT.CL.3 104 7 PAYS BAS 17 TRS GATT 9 1 CLASSE 3 11491 758 ALLEM.FEC 111 AUT.TIERS 155 20 EXTRA CEE 32491 ROY.UNI 80 C E E 114 CEE ASSOC 21171 SUEDE 4 MONDE 278 TRS GATT 14 752 974 DANEMARK 9 AUT.TIERS 12737 841 ETATSUNIS 3 C E E 16169 MEXIQUE 5 780 520 14,0 1 6 MONDE 48660 AUSTRAL! E 6 
PAYS BAS 4 AELE 93 9 ALLEM.FED 18 790130 o,o 1 6 AUT.CL.1 9 ROY.UIIII 8 CLASSE 1 102 10 FRANCE 88 TIERS CL2 5 1 AELE 8 BELG.LUX. 484 CLASSE 2 5 1 CLASSE 1 8 PAYS BAS 1209 EXTRA CEE 107 EXTRA CEE 8 ALLEM.FED 310 CEE ASSOC 146 CEE ASSOC 22 RDY.UNI 80 TRS GATT 102 10 TRS GATT 8 ISLANDE 1 AUT.TIERS 5 1 C E E 22 NORVEGE 35 C E E 146 I'ONDE 30 SUEDE 84 MONDE 253 FINLANDE 18 DANEMARK 53 780610 12,0 1 6 SUISSE 158 780300 10 ,o 1 6 AUTRICHE 10 FRANCE 5 MALTE GIB 1 FRANCE 16 BELG.LUX. 1 .D.ALGERI 79 BELG.LUX. 523 ALLEM. FED 4 TUNISIE 3 PAYS BAS 58 ROY.UNI 20 2 LIBYE 1 ALLEM.FED 96 ETATSUNIS 1 .SENEGAL 2 
210 ITALIE 6 NIGERIA 2 ROY.UNI 3 AELE 20 2 .I'ACAGASC 1 

EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel Zollsatz 1:! il Werte Zollertrag und Ursprung 
~14 ~~~ 1 000$ 1000$ - -
Code TDC ~~ p Droit ::: 
. ' Valeurs Perception et origine ~~ 
800600 16,0 1 6 
ETATSUNIS 8 1 CANADA 1 
JAPON 1 
HONG KONC 4 
AELE 118 19 
AUT .CL .1 10 
CLASSE 1 128 20 
TIERS CLZ 4 1 CLASSE 2 4 
EXTRA CEE 132 1 
CEE ASSOC 392 
TRS GATT 132 21 
C E E 392 
MONDE 524 
810111 6,0 1 6 
FRANCE 131 
PAYS BAS 37 
ALLEM.FEC 37 
ROY.UNI 23 
SUEDE 10 
SU I SSE 12 
MALAISIE 14 
AELE 45 3 
CLASSE 1 45 3 
TIERS CL2 14 1 
CLASSE 2 14 1 
EXTKA CEE 59 
CEE ASSOC 205 
TRS GATT 59 4 
C E E 205 
MONDE 264 
810119 6,0 1 6 
FRANCE 5 
PAYS OAS 6 
ALLEM.FEC 7 
ITALIE 1 
ROY.UNI 1 SUEDE 49 
FINLANDE 1 OANEMARK 1 
SU I S SE I 
AUTR ICHE 4 
TCHECOSL 23 1 
ETATSUNIS 31 2 
JAPON 7 
AELE 62 4 
AUT.CL.1 3~ 
CLASSE 1 101 6 
EU~.EST 23 1 CLASSE 3 23 1 
EXTRA CEE 124 
CEE ASSOC 19 
TRS GATT 124 
C E E 19 
MONDE 143 
810120 8,0 2 6 
FRANCE 45 
BELC.LUX. 786 
PAYS BAS 2334 
ALLEM.FEC 207 
lULlE 41 
ROY.UNI 264 21 NORVEGE 2 SUEDE 359 29 
SU I S SE 44 4 
AUTRICHE 154 12 
ESPAGNE 5 
YOUGOSLAV 1 
ETATSUNIS 361 29 CANADA 2 
ARCENTINE 1 
PHILIPPIN 6 
JAPON 61 
AELE 823 66 
AUT.CL.l 430 
CLASSE 1 12 53 100 
TIERS CL2 7 1-CLASSE 2 7 1 EXTRA CEE 1260 CEE ASSOC 3413 
TRS GATT 1252 100 AUT.TIERS 8 1 C E E MONDE 3413 4673 
810190 10,0 ( 6 
FRANCE 34 
PAYS BAS 13 ALLEM. FEC 215 
I TALIE 1 ROY.UNI 54 5 SUEDE 38 4 SU I S SE 91 9 AUTRICHE 332 33 ETATSUNIS 74 7 
AELE 515 52 
212 AUT .CL .1 74 CLASSE 1 589 59 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et or~gme 
810190 
EXTRA CEE 
CEE A sec 
TRS GlrT 
C E E 
I'ONDE 
810211 
PAYS OAS 
ALLEM.FED 
ROY .urH 
SUEDE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 EXTqA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
810219 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLE". HO 
ROY .urn 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
810220 
FRANCE 
BELC.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TA LI E 
ROY.Ur-.1 
NORVEGE 
SUEDE SUISSE 
AUTRIC~E 
ETATSU"liS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
810290 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
RCY,UNI 
SUISSE AUTRICI'E 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
810311 
BELG. LUX. 
ALLEM.FED 
RDY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
810319 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
Tab. 2 
Zollsatz tl !l t. 
- ~'· fll! ol"' 11~ Nl 
Droit ::: H ~~ 
10,0 2 6 
6,0 1 6 
5,0 2 6 
8,o 2 6 
10,0 2 6 
3,0 2 6 
3,0 2 6 
Jahr-1962-Annee 
-
Werte Zollertrag GZT-Schhissel Zollsatz 
el ll Werte Zollertrag und Ursprung 
1 000$ 1 000$ 
- - ~~~ 11~ 1 000$ 1 000$ 
Code TDC ~~ .. Valeurs Perception Droit ::: H Valeurs Perceptions et origme ~~ 
81031'1 3,0 2 6 589 ETATSUNIS 99 3 
263 
589 59 AELE 90 3 
263 AUT.CL.1 99 852 CLASSE 1 189 6 
EXTRA CE!: 189 
CEE ASSOC 12 
TRS GATT 189 6 
C E E 12 
3 I"CNDE 201 
2 57 3 
1 810320 6,0 2 6 
135 8 OELG.u,x. 1 58 PAYS ßAS , 
135 ALLEM.FED 83 
193 12 ROY .U.'II 102 b 
193 SUISSE 4 
5 AUTRICHE 117 7 
193 12 ETATSU.',IS 208 12 5 
198 AELE 223 13 
AUT.CL.1 208 CLASSE 1 431 2b 
EXTRA CEE 431 
CH AS!;OC 89 
1 TRS GATT 431 26 107 C E E 89 
5 ~ONDE 520 
11 1 
4~ 2 
810390 9,0 2 b 
11 1 
45 FRANCE 5 
56 PAYS BAS 1 56 ALLEM. F ED 49 
113 SU I SSE 11 1 56 3 AUTRICIIE 31 3 
113 ETATSUNIS 153 14 
169 
AELE 42 4 
AUT .CL.1 153 
CLASSE 1 195 18 EXTRA CEE 195 
41 CEE ASSOC 55 31 TRS GATT 195 18 
767 C E t 55 
76 MON CE 250 
3 
156 12 
1 810411 o,o 1 b 
75 6 
33 3 FRANCE 5 926 74 BELG.LlJX. 207 
163 13 PAYS HAS 761 
ALLEM.~EU 176 
1191 95 ROY ,lJtll 1 '126 163 NORVEGE 1 
1354 108 AUTRICHE 1 1354 YOUGCSLAV 239 918 ETATSUr.IS 176 
1354 108 CANADA 562 918 MEXIQUt 10 
2272 PER CU 94 
CHIN CO~T 209 COREE SuD 70 
JAPON 365 
HONG KCNG 1 28 AUS TRALI E 1 52 
3 AELE 1928 15 2 AUT.CL.1 1343 
1 CLASSI:: 1 3271 174 17 Tl ERS CL2 175 
39 4 CLASSE 2 175 
AUT.CL.3 209 190 19 CLASSE 3 209 
39 EXTRA CEE 3655 
229 23 CEE ASSOC 1149 
229 TRS GATT 3127 83 AUT.TIERS 528 229 23 C E: E 1149 83 MONDE 4804 312 
810413 9t0 1 6 
FRANCE 2 6 PAYS tlAS 16 245 ROY.urn 17 2 14 SUISSE 2 2 ETATSUr-.IS b 
• 84 3 8 AELE 19 2 AUT.CL.l 6 16 CLAS~I:: 1 25 2 92 EXTRA CEE 25 lOB 3 CEI:: AS~OC 18 108 TRS GATT 25 2 251 C E l 18 108 3 ~'ONDE 43 251 
359 
810416 4t0 2 6 
FRAJI:CE 35 BELG, LUX. 2250 6 PAYS BAS 296 3 ALLEM.FED 46 1 ITALIE 81 
2 ROY.UNI 5> 2 10 SUISSE 4 BO 2 AUTRICHE 44 2 

EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 2 jahr-1962-Annee 
GZT-Schlussel !i GZT·Schhissel !J GZT-SchliJssel . Zollsatz . Werte Zollertrag Zollsatz i Werte Zollertrag Zollsatz . !j Werte Zollertrag und Ursprung t~ :~ und Ursprung f! und Ursprung ! t.: r• r• - - :l;l,,: ,Si.; 1 000$ 1 000$ - - ~i! 1 000$ 1 000$ - - i!! Ji"~~ 1000$ 1000$ Code TDC ~! t ~ Code TDC Code TDC N~ 5 i Drort i; Valeurs Percept10ns Drort . :. Valeurs PerceptiOn Dr01t Valeurs Perceptrons et or1gme ~ et ong~ne ~3 et ongme ~~ 
810458 8,0 2 6 810481 6,0 l 6 820100 12,0 2 6 I FRA'lCE 11 c E [ 146 FRANC( 276 PAVS 6AS 4 ~CI'<DE 197 tlUG.Lux. 104 
ALLEM.FEC 268 PAYS f>AS 24 
RUY.U'll 165 n ALLEM.FED 1763 
SUEDE 23 2 810483 10,0 1 6 !TAUE 68 
SUISSE 1 ROV.U;JI 144 17 
ESPAGNE l FRA'ICE 6 SUECE 9A 12 
.CONGOLEC 6806 544 PAYS BAS 154 OANEMARK '11 ll 
R.AFR.SUC 8 1 ALLEM.FCD 31 SUISSE 15 2 
ETATSUNIS 599 48 RCV.UNI 3~0 35 AUTRIC11E 614 74 
CANADA 66 5 ETATSU'JIS 188 19 YOt.;GO~LAV 6 1 
JAPO'l 30 2 JAPON 11 1 ALL.M.EST 76 9 
POLCG/~[ 1 
AELE 189 15 AELE 350 35 TCHECCSL J 
AUT .CL.l 704 AUT.CL.l 199 HO'~GR I E 14 2 C LASSE 1 893 71 CLASSE l 549 55 ETATSUIHS 34 4 
EAMA 6806 EXTRA CEE 549 CANADA 1 
CLASSE 2 6806 544 CEE ASSOC 191 JA PC.~ 87 10 
EXTRA CEE 7699 TRS GATT 54'1 55 IIONG KONG 1 
CEE ASSOC 7089 C E E 191 
TRS GATT 893 71 ~O'JDE 740 AELE 962 115 
C E E 283 AUT.CL.l 128 
MONDE 7982 CLAS~E 1 1090 131 
810491 6,0 1 6 TIERS CL2 1 GLAS$( 2 1 
810461 3,0 2 6 RCY.UI<I 11 EUR.EST 94 11 SUISSE 1 CLASSE 3 94 11 
ALLEM.FEC 2 ETATSU'JIS 9 EXTRA CEE 1185 
ROY.UNI 1 CANADA 2 CEE ASSCC 2235 
ETATSUNIS 11 TRS GATT 10A8 131 CANADA 4 AELE 12 AUT.TIERS 97 12 AUT.CL.l 11 C E E 2235 AELE 1 CLASSE 1 23 MON CE 3420 
AUT.CLol 15 EXTRA CEE 23 
CLASSE 1 16 TRS GATT 23 
EXTRA CEE 16 MC.'IDE 23 820210 13,ü 2 6 
CEE ASSOC 2 
TRS GATT 16 FRA~CE 39 
C E E 2 810493 10,0 1 6 BELG.Lt.;X. 2 
MONDE 18 PAVS BAS l3 ALLEM.FED 1 AllEM.FED 43~ 
ETATSU~IS 3 !TAUE 8 810463 9,0 1 6 CA'<ADA 2 ROY.UNI 153 20 
NORVEGC 17 10 ALLEM.FEC 4 AUT.CLol 5 SUEOE 374 49 
ETATSUNI ~ 1 CLASSE 1 5 DANEMAKK 189 25 
CA NA DA 2 EXTRA CEE 5 SUISSt 2 CEE ASSOC 1 AUTRICHE 15 2 AUT.CL.l 3 TRS GATT 5 PORTUGAL 2 ClASSE 1 3 C E E 1 ALL.M.EST 8 1 EXTRA CEE 3 ~O~DE 6 TCHECO~L 7 1 CEE ASSOC 4 HQ,~GRI [ 1 TR S GATT 3 ETATSUNIS 15 2 C E E 4 810496 3,0 2 6 JAPC)J 22 3 MONDE 7 
FRANCE 7 AELE 812 106 PAYS ~AS 26 AUT.CL.1 37 8104 71 o,o 1 5 ALLE".FED 8 CLASSE 1 849 110 ROY .U'JI 88 3 EUR.EST 16 2 FRA~CE 1 SUISSE 17 1 CLASSC 3 16 2 8ELG.LUX. 601 HONGRIE 8 EXTRA CEE 865 ETATSUNIS 2 R.AFR.SUD 4 CEE ASSCC 497 ETATSU'JIS 89 3 TRS GATT ar;6 111 AUT.CL.l 2 CANADA 138 4 AUT.fiERS 9 1 CLASSE l 2 CliiN CC'H 1 C E C 497 EXTRA CEE 2 JAPON 2 I'ONDE 1362 CEE ASSCC 602 
TRS GATT 2 AEL E 105 C E E 602 AUT.CL.1 233 820221 12,0 2 b MCNDE 604 CLASSE 1 338 10 
EUR.EST 8 FRA~CE 22 AUT.CL.3 1 BELG.LUX. 128 8104 73 o,c 1 5 CLASSE 3 9 PAVS eAS 4 EXTRA CEE 347 ALLEI'.FED 408 FRANCE 12 CEE ASSCC 41 !TAUE 3 ~ELG.LUX. 5 TRS GATT 338 10 ROY.UNI 252 30 ETATSUNIS 8 AUT.TIERS 9 SUEOE 179 21 C E E 41 DANEMARK 10 1 AUT.CL.l 8 MONDE 388 SU I SSE 74 9 CLASSE 1 8 AUTRICHE 4 EXTRA CEE 8 ETATSUI<JS 953 114 CEE ASSOC 17 81049 8 10o0 1 6 CANADA 13 2 TRS GATT 8 
C E E 17 FRANCE 7 AELE 519 62 MONDE 25 PAYS BAS 8 AUT .CL.1 966 ALLEM.FED 8 CLASSE 1 1485 178 ROV.UNI 49 EXTRA CEE 1485 8104 77 2,0 1 5 SUEDE ~~ CEE ASSOC 565 SUISSC 8 TRS GATT 1485 178 ETATSUNIS 11 ESPAGNE 1 C E E 565 HONGRIE 2 MON CE 2050 AUT .CL.l 11 .CONGOLEO 6C77 608 CLASSE 1 11 R.AFR.SUC 7 1 EXTRA CEE 11 ETATSUNIS 91 9 820229 13.0 2 6 TRS GATT 11 CA:,ADA 15 2 I'ONDE 11 JAPON 3 FRANCE 261 
t!ELG.LUX. 408 AELE 72 7 PAVS ~AS 58 810481 6,0 1 6 AUT .CLol 117 ALLEI' .• FEO 3926 CLASSE 1 189 19 !TAUE 31 FRANCE 139 EAMA 6077 ROV.UNI 699 91 PAYS 8AS 1 CLASSE 2 eC77 608 IRLANDE 1 ALLE,.. .• FEC 6 EUR.EST 2 NORVEGE 80 10 ROV.UNI 1 CLASSE 3 2 SUEDE 1442 187 NORVEGE 4 EXTRA CCE 6268 FINLAI<DE 1 ETATSUNIS 33 2 CEC ASSOC 6100 DANEMARK 72 9 JAPON 13 1 TRS GATT 189 19 SU I SSE 413 54 AUToTIERS 2 AUTRJCHE 189 25 AELE 5 C [ E 23 ESPAGr<E 1 AUT.CL.l 46 MONDE 6291 YOUGOSLAV 1 CLASSE 1 51 All.M.EST 8 1 EXTRA CEE 51 POLOGNE 11 1 
214 
CEE ASSOC 146 820100 12,0 2 6 TCHECOSL 5 1 TRS GATT 51 3 HO~GRIC 14 2 

216 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origine 
820600 
EXTRA CEE 
EE ASSO c c 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
MONDE 
820700 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
I TALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
SYRIE 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CLZ 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
820800 
FRANCE 
SELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SU I S SE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
HO'lGRIE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
820900 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM. FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
IR LANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
TCHECDSL 
ETATSUNIS 
li8AN 
INDE 
THAILA'lDE 
INDONESIE 
JAPON 
flONG KONG 
AELE 
AUT .CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
• [i Zollsatz i 
t~ 0 A 
- ~i4 11i ~, Dro1t t:: • & ~i 
u 
10,0 z 6 
14,0 1 6 
14,0 2 6 
17,0 1 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
3284 
4688 
3278 
5 
4687 
7971 
404 
156 
271 
1011 
431 
287 
1 220ij 
14 7 
548 
261 69 
5 
11 
4 
1 
2 
430 
91 
2 
4 
5 
3521 544 
4065 
6 
6 
5 
5 
4076 
2273 
4059 
17 
2273 
6349 
882 
37 
43 
692 
16 7 
209 
161 
27 
168 
52 
3 
7 
41 
53 
6 
123 67 
617 
zoo 
817 
100 
100 917 
1821 
863 54 
1821 
2738 
520 96 
285 
1683 
628 
370 
1 
4 58 
29 
24 
220 
104 
17 
4 
7 
1 38 
2 
4 
1 
1 
1021 5 
780 
1110 1890 
13 
13 
8 
GZT-Schlüssel Zollertrag 
und Ursprung 
1000$ 
-
Code TDC Percept1on 
e! orlg/ne 
820900 
CLASSE 3 
EXTRA EE c 
328 CEE ASSOC 
1 TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MmlDE 
821000 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
40 ITALI E 
ROY.UNI 
309 SUISSE 
21 AUTRIC11E 
77 ETATSUNIS 
37 JAPON 
10 
1 AELE 
2 AUT.CL.1 
1 CLASSE 1 EXTI\A CEE 
CEE ASSOC 
60 TRS GATT 
11 C E E 
MONDE 
821111 
493 
FRA'lCE 
569 BELG.LUX. 
1 ALLEM.FED 
1 SUEDE 
1 
1 AELE CLASSE 1 
EXTRA CEE 568 CEE ASSOC 
2 TRS GATT 
C E E 
MONDE 
821115 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
29 ETATSUNIS 
23 CANADA 
4 
24 AELE 
7 AUT.CL.l 
CLASSE 1 
1 EXTRA CEE 6 CEE ASSOC 
7 TRS GATT 
1 C E E 
17 MONDE 9 
86 821119 
114 ALLEM.FED 
14 ROY.UNI 
14 ETATSUNIS CANADA 
JAPON 
121 
8 AELE 
AUT.CL.l CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
821121 
63 ALLEM.FED 
ROY.UNI 
1 SUEOE 
10 
5 AELE 
4 CLASSE 1 
37 EXTRA CEE 
18 CEE ASSOC 
3 TRS GATT 
1 C E E 
1 l'mjDE 
6 
821125 
1 FRANC[ 
PAYS 8AS 
174 ALLEM.FED 
1 ROY.UNI 
IRLANDE 133 SUEOE 
DANEMARK 
321 ETATSUNIS 
2 CANADA 
2 
1 AELE 
Tab. 2 
. 
ti Zollsatz ' Werte ';!~ ~,. :!I~ ~I; 1 000$ 
Drolt 
At H Valeurs t:: ~1 
u 
n,o 1 6 8 
1911 
3212 
18Y6 
15 
3nz 
~123 
17,0 1 6 
78 
34 
133 
117 
12 
20 5 
1 
6 
4 
26 
10 
36 
36 
374 
36 
374 
410 
10,0 2 6 
1 
1 
155 
5 
5 
5 
5 
157 
5 
157 
162 
14,0 2 6 
1 
31 
1288 
2 
2 
451 66 
1292 
517 
1809 
1809 
32 
1809 
32 
1841 
14.0 1 6 
109 
56 
14 
19 
5 
56 
38 94 
94 
109 
94 
109 
203 
13,0 1 6 
128 
47 95 
142 
142 
142 
128 
142 
128 
270 
13,0 2 6 
378 
37 
892 
4841 
4 
13 
17 
154 819 
4871 
jahr-1962-Annee 
GZT-Schhissel . .. Zollertrag Zollsatz 
rl 
,~ Werte Zollertrag 
und Ursprung • e Ji; 1 000$ 
- ~~~ 1 000$ 1 000$ 
Percepuons Code TDC Droit 
At i t Valeurs Percept1ons t:: 
e! origme q 
u 
82112 5 n,o z 6 
1 AUT.CL.1 977 
CLASSt: 1 5848 760 
EXTRA CEE 5848 
322 CEE ASSOC 1307 
3 TRS GATT 5844 760 
AUT.TI~RS 4 1 
C E E 1307 
MONDE 7155 
82112Y 10,C 2 6 
FRANC[ 9 
PAYS bAS 599 
ALLEM. rED 28 
RUY.UNI 31 3 
3 AUTRICIIE 2 
1 ETATSUNIS 223 22 CANADA 10 1 
AUSTRALIE 18 2 
AELE 33 3 
4 AUT.CL.l 251 
CLASSl 1 284 28 
6 EXTRA CEE 284 
CEE ASSOC 636 
TRS GATT 284 28 
6 C E ( 636 
MONDE 920 
821190 14,0 2 6 
FRAf\CE 2 
~ELG.LIJX. 3 
PAYS BAS 992 
ALLEM.FED 175 
ROY .u:H 193 27 
SUISSE 56 8 
AUTRICHE 2 
ESPAGNE 863 121 
ETA TSU:>I I S 103 14 
CANAOA 43 6 
AUSTRALIE 47 7 
AELE 251 35 
AUT .CL.l 1056 
CLASSE 1 1307 183 
EXTRA CEE 1307 
CEE ASSCC 1172 
TRS GATT 1307 183 
C E E 1172 
180 MQ,~DE 2479 
63 821200 
9 
14,0 2 6 
FRA1'.CE 51 
181 t:IELG.LUX. 1 
PAYS BAS 102 
253 ALLEI'.FED H48 
ITAL!E 431 
ROY.UNI 27 4 
253 SUECE 3 
SU I SSE 8 
ESPAGNE 3 
ETATSUNIS 3 
CANADA 1 
PAKISTAN 26 4 
JAPCN 26 4 
8 AELE 38 5 
2 AUT.CL.1 33 3 CLASSE 1 71 10 
1 TIERS CL2 26 4 
CLASSE 2 26 4 
8 EXTRA CEE 97 
CEE ASSCC 1433 
13 TRS GATT 97 14 
C E E 1433 
MONDE 1530 
13 
821300 13 ,o 2 6 
FRANCE 171 BELG.LL;x. 8 
PAYS BAS 78 
ALLEM.FED 1936 6 ITALIE 405 
12 ROY.UNI 148 19 
SUEDE 12 2 18 OANEMARK 43 6 18 SUISSt 123 16 AUTRICHE 10 1 ESPAGNE 14 2 18 ALL.f'.[ST s 1 HOII.GRIL 3 
MARCC 1 ETATSUNIS 167 22 CANADA 1 SYRIE: 1 INDE 1 JAPON 143 19 HONG KC.NG 38 5 
629 AELE 336 44 
1 AUT.Cl-1 325 2 ClASSt 1 661 86 2 Tl ERS Cl2 41 5 20 CLASSE 2 41 5 106 EUR.EST 8 1 CLASSE 3 8 1 633 EXTRA CEE 710 
Jahr-1962-Annee 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongine 
821300 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
MONDE 
821410 
FRANCE 
SELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
INOONESIE 
TII'OR MAC 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT .CL.L 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONDE 
821490 
FRANCE 
6ELG.LUX. 
PAYS llAS 
ALLEI'.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
suEoE 
FINLANDE 
DA NE MARK 
SUISSE 
AUTR!CHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
IIONGRIE 
ETATSUNIS 
ADEN 
INDE 
THAILANDE 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
AUT. TIERS C E E 
I'.ONDE 
821500 
FRANCE 
ALLEM.FEC 
I TA LI E 
ROY.UNI 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MO"lOE 
830100 
FRA'lCE 
ßELG.LUX. 
PAYS bAS 
ALLEM.FEC 
l TAL! E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DA'lEI>t4PK 
sut:;SE-
AUTRlCHE 
ESPAG~;E 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
HONGR!E 
ETATSU'liS 
CA'lADA 
Zollsatz . ! 
- !i~ ~! Drolt 
13,0 2 
19,0 1 
15 ,o 2 
15' 0 2 
l 7 '0 1 
·! i 
il! 
H 
•s 
6 
6 
6 
6 
6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
2598 
700 
10 
2598 
3308 
73 
80 
456 
808 
150 
71 
9 
54 
14 
43 
30 
246 
7 
1 53 
1769 
3 
453 
1790 
2243 
57 
57 
2300 
1567 
2300 
1567 
3867 
270 35 
181 
401 
190 
558 
1 
13 
32 
11 
20 
59 
66 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
3~0 
2 
748 
348 
1096 
5 
5 
2 
2 
1103 
1077 
1099 
4 
1077 
2180 
3 
20 
14 
4 
4 
4 
4 
37 
4 
37 
41 
774 
114 
182 
3613 
1077 
364 6 
750 
31 
298 
24 8 
2 
3 
20 
315 
e 
Zollertrag 
1000$ 
Perception 
9 
13 
2 
10 
3 
8 
6 
47 
1 
10 
336 
1 
86 
426 
11 
11 
437 
A4 
2 
5 
2 
3 
9 
10 
50 
112 
164 
1 
1 
165 
1 
62 
1 
12H 
<; 
51 
4 
1 
1 
3 54 
1 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et orlgine 
830100 
CHIN CONT 
APO J N 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUToTIERS 
C E E 
MONDE 
830200 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM. FEO 
I TAL! E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FI~LANDE 
OANEP'ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGf>.E 
YOUGOSLAV 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
TCHECCSL 
HONGRIE 
.D.IILGERI 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOI' 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
830300 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM. FED 
IT AL I E 
ROY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE OA'IEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
ETATSU'IIS 
J APON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
AUT.T!ERS 
C E E 
MO'WE 
830400 
FRANCE 
ßf:LG.LUX. 
PIIYS 1'\AS 
ALLE"'.FED 
ITAL!E 
ROY. U'll 
NO~VEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SU!SSF 
AUTR!CHF 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
Tab. l 
• Zollsatz . ~i ~~ ~~~ !I~ ~1 .. 
Drolt {: jj 
17.0 1 6 
14,0 2 6 
17.0 1 6 
16o0 1 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
16 
6 
17 
1473 
337 
1810 
17 
17 
25 
16 
41 
1868 
5760 
1830 
38 
5760 
7628 
1241 
1167 
912 
12644 
2188 
1153 
20 
732 
1 
1527 
76 7 
428 9 
6 
2 
3 
17 
14 
20 
3 872 
10 
17 
10 
4636 
918 
5554 
3 
3 
54 
54 
5611 
18155 5566 
42 
18152 
23763 
35 
31 
76 
378 
58 
54 
33 
1 
10 
251 8 
1 
4 
34 
15 
357 
50 
407 
4 
4 
411 
578 
406 
5 
578 989 
181 
4 
38 
2l0 
19 
lOB 
12 
43 
2 
10 
5 
31 
180 
31 
211 
211 462 
211 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel Zollertrag 
und Ursprung 
1000$ 
-
Code TDC Perceptlon 
et orlg~ne 
830400 
3 C C E 
1 MONDE 
3 
250 
308 
3 
3 
4 
3 
7 
311 
6 
161 
3 
102 
214 
107 
60 
1 
1 
2 
2 
3 
122 
1 
2 
1 
649 
778 
8 
8 
779 
6 
9 
6 
2 
43 
1 
1 
6 
3 
61 
69 
1 
1 
69 
1 
17 
2 
7 
2 
1 
5 
29 
34 
34 
830500 
FRANCE 
bELG. LUX. 
PAYS ~AS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DA NE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.M.CST 
TCHECuSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASS~ 1 
EUR.EST 
CLASS~ 3 
EXTRA CEE 
CEE AS~OC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
830600 
FRANCE 
13ELG.L\,X. 
PAYS ßAS 
ALLEM.FED 
!TA LI~ 
ROY.UNI 
NORVEGt 
SUEDE 
FINLANPE 
DAf'.EMARK 
SUISSE 
AUTRIChE 
PORTUGAL 
ESPAGt-.E 
GRECE 
TURQUIE 
ALL.M.EST 
HO~GRIE 
MARCC 
TUNtSIE 
EGYPTE 
ETATSU:,IS 
MEXIQUt 
LlBM1 
SYRIE: 
!RA I\ 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INCE 
NEPAL uHU 
CA~uODGE 
CHIN ClJ'lT 
JAPON 
FOR~C.SE 
HONG KCr.G 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSt 1 
TIE,~S CL2 
CLASSC 2 
EUK.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXT~A CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
AUT.TllRS 
C E E 
fo:ONOE 
830710 
FR At--CE 
ßELG.u,x. 
ALLEM.FED 
!TAUE 
ROY.UNl 
ETAT~U:HS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
T~S GAlT 
c [ t 
MONDE 
8307% 
FRAI\CE 
bELG.LUX. 
PAYS bAS 
ALLEM.FED 
.. 
Zollsatz .~ ! i 
.. ~ r. .. 
- .!I• II~ ~Hi DrOJt ~. 8 
16,0 1 6 
15,0 2 6 
18,0 1 6 
14,0 1 6 
14 1 C 2 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
462 
673 
222 
88 395 
833 
71 
227 
2 
122 6 
69 
459 
1 
2 
494 
26 
885 
520 
140'> 
3 
3 
1408 
1609 
1407 
1 
1609 
3017 
75 
146 948 
471 
344 
209 
2 
2~ 
4 54 
174 
115 
2 
90 
7 
2 
16 
2 
21 
17 
163 
57 
2 
3 
5 
q 
6 7 
469 
1 
4 
22 
436 
1 
42 
581 
596 
1177 
750 
750 
18 
22 
40 
1967 
1993 
1696 
262 
1984 3951 
9 
1 
44 
1 
4 
1 
4 
1 
5 
5 
55 
5 
55 
60 
475 
1645 
1644 
5sn 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptlons 
34 
18 
1 
10 69 
74 
4 
133 
211 
211 
38 
5 
1 
10 
31 
21 
16 
1 
3 
4 
3 
29 
10 
1 
1 
2 
1 
1 
84 
1 
4 
78 
8 
105 
212 
135 
135 
3 
4 
7 
305 
47 
217 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1962-Annee 
GZT-Schl ussel Zollsatz ~ Werte Zollertrag GZT-Schlussel Zollsatz ~H Werte Zollertrag GZT-Schlussel Zollsatz ~n Werte Zollertrag und Ursprung t und Ursprung und Ursprung -
-
• ~ 1 000$ 1 000$ - - 1 000$ 1 000$ - - 1000$ 1 000$ 
Code TDC ~ ~ Code TDC ~ 1 : Code TDC ,: t f Dr01t Valeurs Percept10ns Dro1t . ~ Valeurs Percept10ns Dro1t Valeurs Percept10ns 
et ongme i et ongme ~ ~ et ongme ~ i 
830790 14.0 z 6 830990 13,0 2 6 831300 14,0 2 6 I 1 T AllE 1Cl7 HONG KC~<G 7 1 ETA rsur.ls 697 'J8 ROY.UNI 737 10 3 A TRA I 2 JAPW 1 US L E 
NORVEGE 101 14 
SUEDE 333 47 ACLE 2616 340 AELE 2640 170 
FINLANDE 30 4 AUT.CL.1 460 AUT.Cl.1 710 OANEMARK 559 7$ CLASSE 1 3076 400 Cl.ISSE 1 3350 469 SUISSE 303 42 TIERS CL2 7 1 EA"A 1 AUTRICHE 413 58 CLASSE 2 7 1 AUT.AOM ~ PORTUGAL 22 3 EUR.EST 59 8 CLASSl 2 6 
ESPAGNE 410 57 CLASSC 3 ~9 8 EUR.EST ,, 
YOUGOSLAV 1 EXTRA CEE 3142 CLASSE 3 4 
ALL.M.EST 64 9 CEE ASSDC 4 792 EXTRA CEE 3160 
TCHECOSL 1 TRS GATT 3119 405 CEE ASSCC 4800 
HONGRIE 2 AUT.TIERS 23 3 TRS GATT 3350 469 llULGARIE 1 c E E 47n AUT.TI:RS ,, 1 
EGYPTE 1 MONDE 7934 c E C 4 794 ETATSUNIS 730 102 ~Cid)E 8154 
CANADA 7 1 MEXIi.lUE 14 2 831000 ~~.o 1 6 
ISRAEL 1 831400 15,G 2 6 INDE 21 FRIINCE 7 CHIN CONT 1 ALLH'. FCO 6 FRA~CE 291 JAPON 77 11 ETATSU~IS 1 BELG.L\,X. 154 
HONG KCNG 184 26 PAYS UAS 11tl 
AUT.CL.1 1 ALLEf:.FEO ~11 AELE 2468 346 :LASSE 1 1 ITAL!t 139 AUT.CL.1 1255 EXTRA CEE 1 ROY.!JNI <31-> 35 CLASSE 1 3723 521 CEE ASSCC 13 NORVEGC 1 
TIERS CL2 221 31 TRS GATT 1 SUCCE 26 4 CLASSE 2 221 31 c E E 13 F I NLM<CE 1 EUR.EST 68 10 MO"'DE 14 OA,'<EMAtlK 6 1 AUT.CL.3 1 SUISSC 156 23 CLASSE 3 69 10 AUTRIChC 15 2 
EXT~A CEE 4013 831100 18.0 1 6 ESPAG:lt 1 CEE ASSCC 10373 I'ARCC 21 3 TRS GATT 3929 5~0 FRANCE 4 ETAT~IJrHS 89 13 AUT.TIERS 84 12 BELG.LUX. 7 CAf'<AD/1 2 
c E E 1C373 PAYS UAS 81 JAPC~ 1 MONDE 14386 ALLEM.FFC 346 
ITALIE 30 AELE 440 66 
ROY.U~I 22 4 AUT.CL.l '14 830800 14 ,o 2 6 SUEDE 2 CLASSt 1 534 80 
CA~EMARK 2 TIERS CL.! 21 3 FRA~CE 110 SUISSE 3 1 CLIISSC 2 21 3 
tlELG.LUX. 29 AUTRICHC 16 3 EXT~A CEE 55~ PAYS 8AS 42 ESPAGNE 1 CEI: ASSCC 12 36 ALLEI".FEC 717 GRECE 1 TRS GATT 534 80 !TAUE 87 ALL.M.EST 51 9 AUT.TltRS 21 3 RDY.UNI 399 56 TCHECCSL 4 1 c ( [ 123& SUEDE 19 3 110\GRIE 4 1 I"O.~CE 1791 DANEMARK 4 1 ETATSU"'IS 9 2 SUISSE 385 ~4 LIHAN 1 AUTRICHE 1 IN CE 28 5 831500 15,0 1 6 TC.HECOSL 4 JAPON 13 2 HONGRIE 2 HO'lG KO'lG 2 FRA';CE 350 ETATSUNIS 406 57 tlELG.u;x. 2120 CANADA 1 ACLE 45 8 PAYS ßAS 'l21 
AUT.CL.1 24 ALLEM. HO 1678 AELE 808 113 CLASSE 1 69 12 ITALIE 'I AUT .CL.l 407 TIERS CL2 31 6 ROY.UNI 911 137 CLASSE 1 1215 170 CLASSE 2 31 6 NORVEGE 16 2 EUR.EST 6 1 EU~.EST 59 11 SUECt 5~4 83 CLASSE 3 6 1 CLASSE 3 59 11 DA"'EI"I>~K 17 3 EXTRA CEE 1221 EXTRA CEE 159 SUISSE 192~ 289 CEE ASSOC 98~ CEE ASSCC 469 AUTRICHC 120 18 TRS GATT 1219 171 TRS GATT 102 18 ET•TSL<.,IS 767 115 AUT.TIERS 2 AUT.TIERS 56 10 CA\ADA 7 1 C E E 985 C E E 468 JAPCN 29 4 MONDE 2206 MO,\lDE 627 
AFLE 3542 531 
AUT.CL.1 803 830910 14,0 2 6 811200 19,0 1 6 CLASSt 1 4345 652 
EXTR~ CEE 4345 FRANCE 7 FRANCF 4 CEE ASSCC 5078 BELG.LUX. 54 ßELG.LUX. 5 TRS GATT 4345 652 PAYS BAS ~ PAYS BAS 78 c ( t 5078 ALLEM.FED 68 ALLEM.rED 126 ~ONCE 9423 ITALIE 7 ITIILIE 46 ROY.UNI 137 19 ROY.U'H 5 
SUEDE 1 NORVEGE 1 840100 11 ,o 2 6 SUISSE 4 SUEDE 2 AUTRICHE 1 DA"'H1ARK 134 25 FR ANCE 320 ETATSUNIS 27 4 SUISSE 19 4 tlELG.LIJX. 847 
ESPAGNE 2 PAYS ßt.S 454 AELE 143 20 ETATSUNIS 8 ALLE,.. .• FED 3139 AUT.CL.1 27 ITALIL 36 CLASSE 1 170 24 AELE 161 31 ROY.UrH 1111 122 EXTRA CEE 170 AUT.CL.l 10 ISLANDE 1 CEE ASSOC 141 CLASSE 1 171 32 !';ORVCGi: 60 7 TRS GATT 170 24 EXTRA CEE 171 SUcCE 668 73 C E E 141 CEE ASSOC 259 CA 'lEI'.IIRK 235 26 MONDE 311 TRS GATT 171 32 SUISSE 1044 115 c E E 259 AlJTRICIIE 97 11 fo4CNDE 430 ETATSU.'liS 9177 1009 830990 u.o 2 6 VE~.El!JELA 39 4 CHILI 19 2 
• o ANCE 506 831300 14,0 2 6 
BELG.LUX. 241 AELE 3215 354 PAYS BAS 210 FRANCE 715 AUT.CL.l 9178 ALLEM.FED 2946 BELG.LUX. 1262 CLASSc 1 12393 1363 ITALIE 889 PAYS BAS 1720 TIERS Cl2 58 6 ROY.UNI 2082 271 AlLEl'. FED 441 CLASSt 2 58 6 NORVEGE 2 ITALIE 656 EXTRA CEE 12451 SUEDE 183 24 ROY.UNI 1914 268 CEE ASSOC 4796 OANEMARK 8 1 NORVEGE 1 TRS GATT 12411 1365 SUISSE 268 35 SUEDE 1 AUT.TilRS 40 4 AUTRICHE 73 9 DA'JEMA~K 227 32 C F t 4796 ESPAGNE 4 1 SUISSE 482 67 MONDE 17247 YOUGOSLAV 3 AUTRICrE 10 1 AU.M.EST 20 3 PORTUGAL 5 1 TCHECOSL 39 ~ ESPAG'JE 12 2 840200 11,0 2 6 ETATSUNIS 442 57 ALL.M.EST 4 1 CANADA 2 .O.ALGERI 5 1 FRAf\C E 467 218 JAPCN 7 1 .I'ADAGASC 1 ~ELG.LIJX. 235 


Jahr-1962-Annee 
GZT-SchiOssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origlne 
8401>99 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.D.ALGERI 
LIBERIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
BRESIL 
BAHRE IN 
CEYLAN 
JAPON 
HONG KONG 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CLol 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUToTIERS 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
840700 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DA NE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
840811 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
IRAN 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
840813 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM. FEC 
I TALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
Zollsatz 1:! 
- &[4 ~, 
Droit {:: 
12,0 2 
12,0 2 
12 ,o 1 
10.0 2 
·! l &t 1t~ 
ll ~s 
b 
b 
6 
6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
198 
1499 
2 
447 
2724 
357 
5 
39 
50 
1 
3 
3 
1 
31 
3 
4 5051> 
5 
2 
2 
1 
1 
18 
1 
1 
9295 
5113 
1441>8 
3 
11 
14 
38 
38 
14520 
13950 
14451 
1>5 
1 
13941> 
2841>7 
405 
1>1 
75 869 
330 334 
57 
126 
4 
6 
1329 
188 
59 
510 
2 
6 
2040 
575 
2615 
6 
6 
2621 
1740 
2621 
1740 
4361 
3534 
2040 309 
2564 
303 
6326 344 
29 
125 
499 
344 
12 
4648 
58 
6824 
5503 
12327 58 
58 
12385 
9094 
11983 
58 
8750 
21135 
951 
6298 
8301 
6246 
1219 
17554 
92 318 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptlon 
24 
180 
54 
327 
43 
1 
5 
6 
4 
1>07 
1 
2 
1115 
1731> 
1 
2 
5 
5 
1734 
8 
40 
1 
15 
1 
159 
23 
7 
1>1 
245 
314 
1 
1 
315 
759 
41 3 
15 
60 
41 
1 558 
7 
819 
14 7'l 
1 
7 
1438 
1 
1755 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et orlgine 
840813 
.CONGOLEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
PAKISTAN 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
840819 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
!TAL! E 
ROV.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSU:.&IS 
AELE 
AUT.CLo1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
840831 
FRANCE 
BHG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM. FED 
ROY.UNI 
SUEOE 
.D.ALCERI 
ETATSUNIS 
LI BAN 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
~CNDE 
8408 3 3 
FRA"'CE ROY.UNI 
AUTRICHE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSC 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
"O"'DE 
840839 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROV.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
SYRIE 
IRAN 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E MONDE 
9 840850 
32 
Tab. 2 
~ 
Zollsatz .. !1 t~ &4 )[~ 
- fl~ Nt n Drolt {:: ~s 
10,0 2 b 
12,0 1 6 
15,0 1 6 
10,0 2 b 
11,0 2 6 
14,0 1 6 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel ;; Werte Zollertrag Zollsatz . ~~ Werte Zollertrag und Ursprung ! t• it~ 1 000$ 1 000$ - ~~~ 1 000$ 1 000$ Code TDC '. Valeurs Perception N4 t ' et origlne Drolt {:: ii Valeurs Perceptions 
u 
840850 14,C 1 b 
20 2 FRANCE 333 
11>538 11>54 BELG.LUX. 90 325 33 PAYS ~AS 177 
1411> 142 ALLEM.FED 21>9 
ITALIE 80 
1791>4 1791> ROY.UNI 257 31> 
11>863 NORVEGE 16 2 34827 3483 SUECE 202 28 20 FINLANDE -1 
1411> 142 DANEMARK 19 3 
1431> 144 SU I SSE 69 10 3621>3 AUTRICHE 34 5 
23035 ESPAGNE 7 1 31>243 3624 .D.ALGERI 3 
23015 R.AFR.SUD 5 1 59278 ETATSUNIS 301 42 
JAPON 1 
AELE 597 84 
AUT.CL.1 315 6 CLASSE 1 912 128 
48 AUT.AOM 3 3 CLASSE 2 3 
91 EXTRA CEE 915 
188 23 CEE ASSOC 952 
1218 146 TRS GATT 912 128 64 8 C E E 949 
145 17 MONDE 181>4 
1470 176 
145 840871 1o,o 2 b 
1615 194 
11>15 FRANCE 21>29 
148 BELG.LUX. 25&9 
1615 194 PAYS ~AS 868 
148 ALLEM.FED 10013 
1763 ITALIE 1900 
RDY.UNI 13801> 1381 
NORVEGE 81 8 
SUEDE 8 1 
DANEMARK 51 5 
17 SUI SSE 6 1 3 AUTRICHE 1 
24 PORTUGAL 11 1 6 ESPAGt.E 247 25 
1377 207 GRECE 61 b 
18 3 TURQUIE 5 1 6 1 ETATSUNIS 44697 4470 36 5 CANADA 5748 575 
6 1 ISRAEL 3 PAKISTAN 313 31 
1395 209 INDE 2 
36 
1431 215 AELE 13964 1391> 
b AUT.CL.l 50758 
6 1 CLASSE 1 64722 1>472 
12 2 TIERS CL2 318 32 
1443 CLASSt 2 318 32 
56 EXTRA CEE 1>5040 
1431 215 CEE ASSOC 18045 
b 1 TRS GATT 1>4974 &497 
50 C E E 17979 
1493 MONDE 83019 
840879 11.0 2 b 
27 FRANCE 31>4 5127 513 BELG.LUX. 101 
700 70 PAYS BAS 67 
6 1 ALLEM. FED 462 
131 13 ITALIE 98 
230 23 ROY.UNI 251 28 
IR LANDE 1 
5827 583 NDRVEGE 4 
137 SUEDE 31> 4 591>4 591> FINLANDE 1 
230 23 DANEMARK 28 3 
230 23 SU I SSE 920 101 6194 AUTRICHE 51 b 
21 MAROC 65 1 
1>194 &19 .D.ALGERI 3 
21 ETATSUNIS 1042 115 
6221 CANADA 47 5 ARGENTINE 20 2 
LI BAN 22 2 
PHILIPPIN 1 
270 AELE 1290 142 
83 AUT.CL.l 1091 
6810 749 CLASSE 1 2381 262 
2 AUT.ADf-' 3 lC48 115 TIERS CL2 108 12 
258 28 CLASSt: 2 111 12 
6 1 EXTRA CEE 2492 
290 32 CEE ASSOC 1095 
4 TRS GATT 2380 262 
6 AUT. TIERS 109 12 C E E 1092 
8118 893 fo'ONDE 3584 
296 
8414 926 
10 1 840900 1o,o 2 6 
10 1 8424 FRANCE 154 
3~9 BELG.LlJX. 21 
8408 925 PAYS ~AS 12 
10 1 ALLEM.FED 1991 353 ITALIE 8 
8777 ROY.UNI 51>4 5& SUEDE 23 2 
DANE:MARK 29 3 
SU I SSC 10 1 
AUTRICHE 1 221 
222 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origme 
840900 
TCHECOSL 
.O.ALGERI 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
841011 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI SUEDE 
DANEMARK 
SUI.SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS CANAOA 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
841019 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
841030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM. FE!: 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IR LANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.O.ALGERI 
EGYPTE 
.SENEGAL 
NIGERIA 
.CONGOLEC 
ETHIOPIE 
RHOO NYAS 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS CANADA 
COSTA RIC COLOMBIE 
.SURINAM SYRIE 
IRAN 
PAKISTAN [IN OE 
il Zollsatz :~ li~ ~14 ~~ t.! 
Droit :: iJ 
10,0 2 6 
13,0 2 6 
13,0 1 6 
12' 0 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
134 
2 
40 
627 
40 
667 
2 
2 
134 
134 
803 
2188 
801 
2186 
2989 
210 33 
341 
1050 
15 
741 
106 
2 
21 
2 32 890 
1 
872 
923 
1795 
1795 
1649 
1795 
1649 
3444 
34 
4 
29 
141 
12 39 
18 
5 
22 
150 
1 
135 
235 
135 
370 370 
220 370 
220 590 
5910 
2406 
2004 
21536 
2513 
10064 
1 7 
568 
4210 
13 
1981 
5422 
1160 
1 
217 
9 
7 
6 
26 5 
105 
5 
1 
1 
2 81 
1 
1 3 
2 
1 
1 6 
13578 56 
1 
1 
1 
1 9 
14 
2 
GZT-Schlüssel Zollertrag 
und Ursprung 
1000$ -
Code TDC Perception 
et arigine 
841030 
13 CEYLAN 
SINGAPOUR 
4 INOONESIE 
PHILIPPIN 
63 COREE SUD 
JAPON 
6 7 AUS TRAUE 
13 
13 
80 
96 
14 
3 
4 
116 
113 
233 
233 
5 
2 
1 
3 
20 
18 
31 
48 
48 
1208 
1 68 
505 
2 
238 
651 
139 
26 
1 
1 
1 
3 
1 
13 
1 
10 
1 1629 
7 
1 
2 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
841050 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
841111 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RDY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
MONDE 
841119 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM. FED 
I TAUE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE GIB 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUJE 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.O.ALGERJ 
LIBYE EGYPTE 
NIGERIA 
.CONGOLEO 
RHOO NYAS 
Tab. 2 
• Zollsatz i -!j t!: ~. 
- !); J• At Si Dro1t :: ~1 
IJ 
12,0 1 6 
11 ,o 2 6 
13,0 2 6 
12,0 1 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
2 
1 
9 
1 
1 37 
1 
23406 
13938 37344 
3 
82 
51 
136 
142 
142 
37622 34467 
37451 
73 
34369 
71991 
23 
7 
401 
66 
7 
136 
3 3 
11 
2 
120 
155 
120 
275 
275 
504 
275 
504 
779 
88 
39 
27 
223 
47 
70 
25 
10 36 
1 
12 
1 5 
2 
12 
62 
4 
154 67 
221 
19 
19 
240 
424 
223 
17 
424 
664 
3440 
4296 
892 
18338 
4126 
6749 
56 3363 
12 5248 
10368 
2819 
5 
74 
2 
17 
1 
4 
21 
1 29 
1 
1 
1 2 
1 7 
2 
7 
1 
Zollertrag 
1 000$ 
Percept10n 
GZT-Schhissel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origme 
841119 
R.AFR.SUD 
ETATSU.HS 
CANADA 
MEXI!;Ut 
CANAL PAN 
4 .SURINAM 
PERGU 
BRESJL 
2809 CIWPRE 
IRAN 
4481 ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
6 PAKISTAN 
16 JAPON 
17 AUSTRAUE 
17 N lELANDE 
4494 
9 
15 
13 
17 
30 
30 
9 
3 
1 
5 
2 
2 
8 
1 
20 
29 
2 
2 
29 
2 
810 
7 
404 
1 630 
1244 
338 
1 
9 
2 
3 
3 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
I"ONDE 
841130 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
ROY.UNI 
SU I SSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
841150 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TAUE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUJSSI: 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.D.ALGERI 
NIGERIA 
ANGOLA 
ETATSUNIS CANADA 
COLOMBIE 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSI: 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
841200 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
Jahr-1962-Annee 
• Zollsatz ~ ·t 1 ,_ 
~· I'! - !).: ~~ Droit :: . ~ q 
IJ 
12,0 1 6 
a,o 2 6 
13,0 1 6 
lOtO 2 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
2 
12384 
42 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
6 
1 
2 
11 
13 
3 
2 
28608 
12556 
41164 
7 
5 
41 
53 
52 
52 
41269 
31109 
41194 
58 
31092 
72361 
22 
10 
13 
6 
21 
17 
2 92 
40 
92 
132 
132 
51 
132 
51 
183 
998 
1058 
878 
3790 
491 
1833 
27 662 
861 
3913 
69 
1 
4 
26 
1 
1 
2 
1 
2 
4 
1 
1785 
22 
1 
1 
1 
7366 
1839 9205 
2 
7 
9 
4 
4 
9218 
7218 
9186 
29 
7215 
16433 
425 65 
800 
1109 370 394 
65 
233 
477 
419 
12 
Zollertrag 
1000$ 
Percept1ons 
48 6 
5 
1 
2 
3433 
4940 
5 
6 
6 
6 
4943 
7 
2 
1 
7 
3 
11 
11 
238 
4 
86 
112 509 
9 
1 
3 
232 
3 
958 
1197 
1 
1 
1 
1 
1194 
4 
39 
7 
23 
48 
42 
1 

224 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-Schltissel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et orlglne 
841751 
FRANCE 
G.L x. BEL U PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RDY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
AELE AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
841759 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
841791 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
841799 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUI SSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.D.ALGERI 
LIBYE 
NIGERIA 
ETATSUNIS CANADA 
PERDU 
JAPON 
AELE AUT.CL.1 
CLASSE 1 AUT. AOM 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 
Zollsatz 
.. ! !I~ -
Drolt 
~1 
/:: 
17,0 1 
14,0 1 
12,0 2 
u,o 2 
. 
-!i Werte Zollertrag ra 
.il~ 1000$ 1000$ p 
Valeurs IPerception . ~ ~s 
6 20 
80 
117 
280 
21 
13 2 
6 1 
23 4 
39 7 
4 1 
7 1 
102 17 
85 14 109 
194 33 
194 
518 194 33 
518 
712 
6 
65 
24 
78 
23 
22 3 
32 4 
1 
22 3 
21 3 8 1 
98 14 
8 
106 15 
106 
190 
106 15 190 
296 
6 
442 
142 65 
5932 
11 
234 28 40 5 
308 37 
3 
7 1 52 6 
29 3 
16 2 
1 261 31 
7 1 
670 80 
287 
957 115 
1 
l 958 6592 958 115 
6592 7550 
6 
8048 
1288 3881 
21484 
2218 5846 643 
1 
1 176 19 
1238 136 17 2 2426 267 
3268 359 460 51 
1 
76 8 
15 2 4 
2 2 25 3 
2 4 6875 756 
348 38 
1 12 1 
13414 1476 
7331 
20745 2282 25 
7 1 32 4 
23 3 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et orlglne 
841799 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MO~WE 
841830 
ETATSUNIS 
AUT.CL.1 CLASSE 1 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
MONDE 
841850 
FRANCE 
ETATSUNIS 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
841891 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALI E 
ROY.Ul>ll 
SUEDE 
DA"lEMARK 
SU!SSE 
ETATSU"l!S 
AELE AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CCE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
841893 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLE"'.FED 
ITALIF 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICI-'E 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
AELE AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E MONDE 
841895 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITIILI E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.D.ALGERI ETATSUNIS 
CA~ADA 
~a~öa~iE 
ARGE"lTI~E 
SYRIE 
.N GUIN N 
Tab. 2 
;; 
Zollsatz . 11 t:~ Ji.: !I~ 
Droit 
~ 1 ij 1: 
11,0 2 6 
11o0 1 
11o0 1 5 
10,0 1 6 
16o0 2 6 
10o0 2 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
23 
?C800 36944 
20676 
99 
36919 
57719 
1 88 
88 
88 
88 
1 
88 
1 89 
2 
31 5 
887 
24 
32 
1120 
27 
27 
1 
1206 
1 
1207 1207 
949 
1207 
949 
2156 
29 
910 
204 4766 
12 625 
27 
3 
10 
6 
4 
28 
671 28 699 
4 
4 
703 5921 699 
4 
5921 
6624 
892 
107 338 
5779 
149 
1147 
87 
2666 319 975 
251 
2 3 
1 
6 
1 
8 
1 14 1547 19 
1 1 1 
1 1 
GZT-Schltissel Zollertrag 
und Ursprung 
1 000$ -
PerceptiOn Code TDC 
et ortgtne 
841895 
3 AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
2274 AUT.AUM 
11 TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
10 
10 
10 
3 
112 3 
3 
121 
121 
121 
100 
4 
2 
1 
1 4 
107 
112 
1 
1 
112 
1 
115 9 
267 
32 98 
25 
1 155 
2 
CLASS~ 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl CRS 
C E E 
MONDE 
841897 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM. FED 
ITALIE 
ROY.UN! 
IR LANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
.D.ALGERI 
EGYPTE 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BAHRE II< 
JAPCN 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE l AUT.AGM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSt 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TltRS 
C E C 
MONDE 
841910 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AELE AUT.CL.1 
CLASSt 1 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE AS~OC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
841990 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED 
I TA LI E 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
ALL.M.EST 
MAROC 
.O.ALGERI GHANA 
R.AFR.~UO 
ETATSU:HS CANADA 
MEXIQUC 
HOI'.DUR.BR 
INCE~ OCC 
Jahr-1962-Annee 
• Zollsatz . ii t~ Ji~ 
- ~~~ ~ 1 l [ Drott /:: ~~ 
10,0 2 6 
12o0 2 6 
14,0 2 6 
10,0 2 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
5447 
1570 
7017 
14 
5 
19 
16 
16 
7052 
7280 
7025 
12 
7265 
14317 
2155 
1382 
1769 
10386 
1130 
4707 
2 93 
1350 644 
2174 
200 
9 
1 
1 10 
1 
5 
91 
4865 
83 
18 
2 
9168 
5052 
14220 
10 24 
34 
2 
2 14256 
16832 
14242 4 
16822 
31078 
202 
96 
23 
1012 
38 
182 
4 
126 
6 
6 92 9 
1357 
1 
419 
1363 1782 
1 1 1783 
1371 
1783 
1371 3154 
3056 
46~2 
2524 
16116 
2148 5260 
6 2267 
26 416 
4391 
104 
33 53 
8 
11 6 
1 1 
1 6059 
66 
6 33 
1 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
545 
702 
l 
2 
703 
1 
565 
11 162 
77 
261 
24 
1 
1 
1 
11 584 
10 
2 
1100 
1706 
3 
4 
1709 
25 
1 
18 
l 13 
1 190 
59 
249 
250 
526 
22l 
3 42 439 
10 
3 
5 
1 
1 
1 
606 
7 
1 
3 
Jahr-1962-Annee 
GZT·Schhissel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origine 
841990 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
THAILANDE 
JAPDN 
AUSTRAUE 
N ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS C E E 
MONDE 
842000 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TALJE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SU I S SE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
KENYA OUG 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ME X I QUE 
GUATEMALA 
BRESIL 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
842110 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS 8AS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
RDY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
~INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
.D.ALGERI 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL! E 
AELE 
AUT.CL-1 CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
8421'10 
FRANCE 
~ELG.LUX. 
"i'AYS BAS 
ALLEM.FEC 
Zollsatz ! 
t• 
- !\.: 
.,! Droit 
10 ,o 2 
12t0 2 
11 t 0 1 
13 t 0 1 
b 
b 
b 
b 
. 
~ Werte Zollertrag 1 
I' 
• 
1000$ 1 000$ 
L Valeurs Perception ~ 
2 
1 
1 
1 9 1 
15 2 
4 
12477 1248 
6241 
18718 1872 
1 52 5 53 5 
11 1 
11 1 
18782 
28505 
18745 1875 
28 3 
28496 
4;7278 
273 
1169 
1143 6405 
233 
bb5 80 
1 
18 2 94 11 
115 14 
943 111 
218 26 
3 
7 1 
10 1 
31 4 
1 
1 
1550 186 
1 
1 
5 
1 
1 
2053 246 
1564 
3617 434 
8 1 8 1 
41 5 
41 5 
3bbb 
'1223 
3642 437 
24 3 
'l223 
12869 
385 
239 
451 
2'130 
103 
641 71 
63 7 
80 9 
1 363 40 
315 35 
81 9 
1 
10 1 
2 35 4 
3 
1181 130 
28 3 
26 3 
144 16 58 b 
1 
1543 170 
1356 
289'l 31q 
35 87 10 
122 13 
12 1 
12 1 3033 
4143 
2'l8b 328 
12 1 
410~ 
7l41 
698 
150 
205 
2048 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et arlglne 
842190 
ITALI E 
RDY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
Tl ERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
842210 
FRANCE 
PAYS BAS 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
8422 30 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS ~AS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
'lORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
EGYPTE 
NIGERIA 
ETATSlJ'IlS 
CANADA 
KOwEIT 
JAPCN 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CH ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
842290 
FRANCE 
ßELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLE~ .• FCD 
ITALI E 
ROY.UNI 
I SLANDE 
IR LANDE 
NORVEGE 
SlJEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAG~E 
MALTE GIB 
YOUGOSLAV 
ALL.M.CST 
PULOGNE 
TCHECOSL 
HO'lGRIE 
MAROC 
.D.ALGERI 
LIBYE 
NIGERIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CA'IADA 
.A'H.~EER 
ISRAEL 
Tab. 2 
;; 
Zollsatz ~ ·! i t~ &4 Ji' - "\• ~i n Droit ~ ~i 
u 
13,0 1 b 
9,0 1 5 
11,0 2 b 
11 ,o 2 b 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
bO 
7 1 18 39 
259 
33 
1933 
101 
7 
14 
2581 
5 
1 
10 
4083 
2587 
bb10 
10 
10 
21 
21 
6701 
3161 6694 
7 
3161 
'l8b2 
27 
12 
448 
bO 
5 
448 
65 513 
513 
39 
513 
39 
552 
417 
638 
341 
3373 
79 
3632 
2 
1266 
6 
Sb 
32 3 
4 
2 
10838 
245 
3 
14 
5024 
11100 
16124 9 
9 
16133 
484R 
16126 
7 
4848 
zon1 
13504 
4796 
5393 
55293 
3303 
10567 
3 
2'l 
2214 
5311 
29 
3162 5227 
1413 
104 
645 
1 q 
29 
5 
7l 3 
1 
105 
8 
2 
72 
12 341 
49 
11 
15 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT·Schlüssel Zollertrag 
und Ursprung 
1 000$ 
-
Code TDC Perceptions 
et origine 
842290 
JAPDN 
A 223 USTRALIE 
5 .N GUI N N 34 
4 
251 
13 
1 
2 
336 
1 
531 
867 
1 
1 
3 
3 
870 
1 
36 
5 
36 
41 
41 
400 
139 
1 9 
4 
1192 
27 
2 
553 
1774 
1 
1 
1774 
1 
1162 
3 
244 
584 
3 
348 575 
155 
11 
71 
1 
3 
1 8 
12 
1 
8 
1358 
5 
1 
2 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
842 311 
FRANCE 
SELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM. F ED 
I TAL! E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR!CHE 
YOUGUSLAV 
U.R.S.>. 
POLOGNE 
TCIIECOSL 
MARCC 
.D.ALGERl 
NIGERIA 
.CDNGOLCO 
KENYA LilJG 
TANGANYKA 
t'OlAMblQU 
RHOD NYAS 
R.AFR.SUD 
ETATWN!S CANADA 
MEX!QlJL 
.ANT.NEER 
VENEZUeLA 
IRAN 
ISRAEL 
JAPCN 
AELE 
AUT .CL.1 CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
Tl ERS CL2 
CLASSf: 2 
EUR.EST 
CLASSt 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSGC 
TRS GATT 
AUT.Tit:RS 
C E E 
MONDE 
842315 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TAL! t 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DAtH:MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
SAHARA ES 
MARCC 
.D.ALGERI 
Llt!YE 
.C.!VU!RE 
.CC~GliLEO 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
SYRIE 
IRAN 
KOWEIT 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EA~A 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
Zollsatz ! 
t• 
- ~~~ ~, 
Dro•t ~ 
11 ,c 2 
12t0 2 
7,0 2 
·:I ~~~ 
r ~! 
b 
6 
b 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
132 
2 
3 
27998 
13312 
41310 
116 
29 
145 
108 
108 
41563 
82405 
41360 
87 
82289 
123852 
b'l3b 
3224 
1332 
9966 
1515 
26464 
57 
2031 
2 
107 
174 
226 
15 
28 
17 
613 
5 
52 
12 
10 
b 
4 q 
3 
18 
45964 
861 
10 
2 
7 
15 
12 
14 
29059 
46874 
75933 
10 54 
83 
147 
658 
658 
76738 
23037 
76577 97 
22973 
99711 
1099 
195 
283 
3213 
92 
1070 
8 683 
4 
228 396 
b 
15 
1 
13 
19 
24 
9 
8 
2 
2 32 75 
13 
109 
12 
1 
1 
238'l 
3311 
5700 
10 
24 
163 
197 
1 
1 58'18 
4'137 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptlons 
15 
3080 
4544 
3 
16 
12 
12 
4550 
10 
3176 
7 
244 
13 
21 
27 
2 3 
2 
74 
1 
b 
1 
1 
1 
1 
2 
5516 
103 
1 
1 
2 
1 
2 
3487 
9112 
10 
18 
79 
79 
9189 
12 
75 
1 48 
16 
28 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
229 
1 
8 
1 
167 
3'l9 
11 14 
225 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1962-Annee 
ti GZT-Sch I ussel . GZT-Schlussel il GZT-Schlussel Zollsatz . Werte Zollertrag Zollsatz . [i Werte Zollertrag Zollsatz . Werte Zollertrag 
und Ursprung ~I! N und Ursprung t ~ • & und Ursprung ~J! f1i - - 1 000$ 1 000$ - - :!j.; ~I! 1 000$ 1 000$ - - !I~ 1 000$ 1000$ Code TDC ~! Code TDC ~! % • Code TDC Dro1t ~ i. Valeurs Percept1ons Dro1t • t Valeurs Percept10ns Dro1t if Valeurs Percept10ns {:: et ongme ~; et ongme et ongme ~; 
u ~ u 
842315 7,0 2 6 842400 '1,0 2 6 842 700 12,ü 1 6 
TRS GATT 5692 398 AUS TRAUE 5 c E E 640 
AUT. Tl ERS 151 11 1/,Q~CE 925 
DIVERS 1 AELE 5132 462 C E E 4882 AUT.Cl.1 527 
MONDE 10781 CLASSE 1 5659 509 842800 10,C 2 6 
AUT.AOM 21 
TIERS CL2 4 FRANCE 472 
842317 11 ,o 2 6 CLASSE 2 25 2 BELG.llJX. 319 
EUR.EST 84 8 PAYS BAS 2622 
FRANCE 1370 CLASSE 3 84 8 AllEM. FED 751 
BELG.LUX. 62 EXTRA CEE 5768 ITALI!: 1'> 
PAYS BAS 131 CEE ASSOC 11114 ROY.UNI 931 93 
ALLEM.FED 2985 TRS GATT 5643 508 NORVEGE 1 
I TAUE 566 AUT.TIERS 104 9 SUECE 45 5 
RDY.UNI 2105 232 C E E 11093 DANEf1ARK 705 71 
NORVEGE 6 I MONDE 16 861 SU!SSE 42 4 SUEDE 308 34 AUTRJCHE 228 23 
DA NE MARK 6 I ESPAGI;E 40 4 
SUISSE 1057 116 842500 9,0 2 6 ALL.M.tST 1 
AUTRJCHE 2090 230 .D.ALGERI 8 1 
ESPAGNE 1 FRANCE 9741 ETATSU.'JIS 987 99 
YOUGOSLAV 13 llELG.LUX. 12815 
TURQUIE 8 PAYS BAS 2113 AELE 1952 195 
POLOGNE 1 ALLEM.FED 319~6 AUT.CL.1 1027 
TCHECOSL 1 I TALJE 1691 CLASSt: l 2979 298 
HONGRIE 1 ROY.UNI 130~9 1178 AUT .AUI 8 MAROC 13 IRLANCE l CLASSE 2 8 1 
.D.ALGERI 31 NORVEGE 404 36 EUR.EST I 
.C.IVOIRE 4 SUEDE 2842 256 CLASS!: 3 1 
NIGERIA I Fli;LANOE I EXTRA CEE 2988 R.AFR.SUC 2 DA'lEMARK 1743 157 CEE ASSOC 4187 
ETATSUNIS 4507 496 SU!SSE 672 60 TRS GATT 2979 298 
CANADA 5 1 AUTRICHE 988 89 AUT.TIERS 1 IRAN 4 ESPAGNE 9 1 c !: !: 4179 NON SPEC 4 YOUGOSLAV 2 MONO[ 7167 
ALL.M.EST 112 10 AELE 5572 613 POLOGr\E 2 AUT.CL.1 4536 TCHECCSL 8 842900 13,0 1 6 CLASSE 1 10108 1112 .D.ALGERI 3 
EAMA 4 ETATSU"l!S 7725 695 FRANCE 70 
AUT.AOM 31 CANADA 874 79 BELG.LlJX. 45 
TIERS CL2 18 2 HO~·WUR .BR 18 2 PAYS ßAS 262 
CLASSE 2 53 6 ISRAEL 4 ALLEM.FED 946 
EUR.EST 3 IN CE 1 ITALIE 278 CLASSE 3 3 SECRET 159 14 ROY.UNI 197 26 EXTRA CEE 10164 SUECE 31 4 
CEE ASSOC 5!57 AELE 19738 1776 DANEMARK 228 30 TRS GATT 10089 lllO AUT .CL ol 8614 SUJSSE 1209 !57 AUT. Tl ERS 32 4 CLASSE 1 283~2 2552 AUTRICHE 76 10 DIVERS 4 AUT.AOM 3 YOUGOSLAV 1 C E E 5ll4 TIERS CL2 23 2 ETATSUNIS 145 19 MONDE 15282 CLASSE 2 26 2 CA:IIADA 19 2 EUR.EST 122 11 GUYANE SR 1 CLASSE 3 122 11 INCE 7 842330 15,0 2 6 EXTRA CEE 28500 
CEE ASSOC 58319 AELE 1741 226 FRANCE 765 TRS GATT 28378 2554 AUT.CL.l 165 BELG.LUX. 471 AUT.TIERS 119 ll CLASSc l 1906 248 PAYS BAS !57 DIVERS !59 TIERS CL2 8 1 ALLEM.FEO 1605 C E E 58 316 CLASSE 2 8 1 JTAL JE bO MCNDE 86975 EXTRA CEE 1914 ROY.UNI 691 104 CEE ASSCC 1601 NORVEGE 17 3 TRS GATT 1913 249 SUEOE 504 76 842600 ll ,o 1 6 AUT.TIERS l DANEMARK 21 3 C E E 1601 SUISSE 257 39 FRANCE 242 MON CE 3515 AUTRICHE 159 24 BELG.LUX. 1027 
POLOGNE I PAYS 8AS 504 
.CONGOLEC 6 1 ALLEM.FED 1397 843000 !0,0 2 6 R.AFR.SUD 6 1 ITALJ E 13 ETATSUNIS 315 47 ROY.UNI 338 37 FRANCE 1488 CANADA l NORVEGE I BELG.LlJX. 1296 
SUEDE 1393 !53 PAYS ßAS 2640 AELE lb49 247 FINLA'JCE 2 ALLE~.FED 9871 AUT.CL.1 322 DA'lEMARK 1258 !38 !fALlE 2343 CLASSE l 1971 296 SUISSE 41 5 ROY.UNI 1598 160 EAMA b AUTR!Cf.E 125 14 ISLANDE 23 2 CLASSE 2 6 1 ETATSU"JIS !32 15 IRLAI<DE 1 EUR.EST 1 NORVEGE 142 14 CLASSE 3 1 AELE 3156 347 SUEDE 318 32 EXTRA CEE 1978 AUT.CL.1 134 FINLANDE 9 l CEE ASSOC 3064 CLASSE 1 3290 362 DANEMARK 1245 125 TRS GATT 1971 296 EXTRA CEE 3290 SUISSE 1480 148 AUT. TIERS l CEE ASSOC 3183 AUTRICHE 251 25 C E E 3058 TRS GATT 3290 362 PORTUGAL 2 MONDE 5036 C E E 3183 ESPAGI<E 44 4 MONDE 6473 YOUGDSLAV 8 1 GRECE 4 842400 9,0 2 b ALL .I' .. EST 41 4 842700 12 ,o 1 b TCHECOSL 6 l FRANCE 2133 HONGRIE 2 BELG.LUX. 1056 FRANCE 459 .D.ALGERI 5 PAYS BAS 1191 BELG.LUX. 15 ANGCLA l ALLEM.FED 6534 PAYS BAS 6 ETHIOPIE l !TALJE 179 ALLEM.FED !52 R.AFR.SUD l ROY.UNI 1509 136 ITALI E 8 ETATSUNIS 2091 209 ISLANDE l ROY.UNI l CANADA 7 l NORVEGE 301 27 SUEDE 1 MEXIQUE 12 l SUEDE !96 18 DANEMARK 7 l .MARTINIQ 1 FINLANDE 12 l SUISSE 80 10 VENEZUELA 1 DANEMARK 2810 253 AUTRICHE 2 .SURINA" 3 SUISSE 168 15 SAHARA ES 1 URUGUAY l AUTRICHE 148 13 .O.ALGERI 172 21 ISRAEL 10 ESPAGNE 3 ETATSUNIS 21 3 AUSTRALJE 6 YOUGOSLAV 17 2 ALL.M.EST 83 7 AELE 91 11 AELE 5036 504 TCHECOSL l AUT.CL.l 21 AUT.CL.! 2194 MAROC l CLASSE 1 112 13 CLASSE l 7230 723 
.D.ALGERJ 21 2 AUT.AOM 172 AUT .AO~ 9 LIBYE l TIERS CL2 l TIERS CL2 26 3 R.AFR.SUC 1 CLASSE 2 173 21 CLASS!: 2 35 4 ETATSUNIS 459 41 EXTRA CEE 285 EUK.E:ST 49 5 
226 CANADA 29 3 CEE ASSCC 812 CLASSE 3 49 5 URUGUAY l TRS GATT 113 14 EXTRA CEE 7314 
Jahr-1962-Annee 
GZT-Schlimel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origine 
843000 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
843110 
FRANCE 
BELG.LUK. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
!TAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
EUROPE NO 
EGYPTE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS CANADA 
CHILI 
IN OE 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
Tl ERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
MONDE 
843130 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM. FEC 
IT AL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
MAROC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHILI 
VIETN SUC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
Tl ERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
843150 
FRANCE 
llELG.LUX. 
PAYS OAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
843200 
FRANCE 
llELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
Zollsatz ~I! - ~ t 
Droit :: 
10,0 2 
11 ,o 2 
10,0 2 
11 ,o 2 
9,0 2 
~1 '~ 1!~ 
s l ~~ 
6 
6 
6 
6 
6 
Werte Zollertrag 
1 000$ 1 000$ 
Valeurs Perception 
17651 
7212 721 89 9 
17638 
24952 
358 
234 
186 
4029 
393 
1444 159 
380 42 
1766 194 
81 9 
10 1 
242 27 
184 20 
4 
3 
2 
1 
1789 197 
4 
3 
1 
2 
4026 443 
1884 
5910 650 6 1 
6 1 
5916 
5200 
5911 650 
5 1 
5200 
llll6 
501 807 
522 3003 
2436 
1909 191 
85 9 
250 25 
210 21 
516 52 
181 18 
10 1 
10 1 
1 5 1 
8410 841 
18 2 
1 3 
2941 294 
8663 
11604 1160 
5 1 
5 1 
11609 
7269 
11595 1160 
14 1 
7269 
18878 
212 
225 
457 
3530 
471 
2151 237 
108 12 
150 17 
1 
29 3 
292 32 
23 3 9 1 
3 
3117 343 
2753 303 
3130 
5883 647 
5883 
4895 
5880 647 
3 
4895 
10778 
262 
48 
162 
1893 
Tab. 2 
GZT-Schlüssel . Zollsatz 1:! -!j Werte und Ursprung '~ 
- - :!I.: Ji: 1000$ 
Code TDC ~~ .. Droit :: 5 l Valeurs 
et origlne ~1 
u 
843200 9,0 2 6 I TAL! E 66 
ROY .urH 373 
NORVEGE 9 SUEDE 158 
DANEMARK 2 SUISSE 3251 
AUTR!Cf.E 28 
YOUGOSLAV 1 
ALL.M.EST 584 
ETATSUNIS 2814 
JAPON 4 
AELE 3821 
AUT.CL.l 2819 
CLASSE 1 6640 
EUR.EST 584 
CLASSE 3 584 
EXTRA CEE 7224 CEE ASSCC 2431 
TRS GATT 6639 
AUT.TIERS 585 
C E E 2431 
MONDE 9655 
843300 1o.o 2 6 
FRANCE 1133 
BELG.LUX. 230 
PAYS BAS 1002 
ALLEM.FED 16591 
I TAL! E 624 
ROY.UNI 1953 
IRLANDE 1 
NCRVEGE 49 
SUEDE 955 
FINLANDE 1 
DANEMARK 86 
SUISSE 3367 
AUTRICHE 524 
ESPAGNE 88 
u.R.s.s. 2 ALL.M.EST 173 
TCHECOSL 44 
MAROC 1 
KENYA OUG 1 R.AFR.SUD 7 
ETATSUNIS 3324 CANADA 8 
AELE 6934 
AUT.CL.1 3429 
CLASSE 1 10363 
TIERS CL2 2 
CLASSE 2 2 
EUR.EST 219 
CLASSE 3 219 
EXTRA CEE 10584 
CEE ASSCC 19580 
TRS GATT 1C407 
AUT.TIERS 177 
C E E 19~80 
MGNDE 30164 
843411 5,0 2 6 
FRANCE 7 
BELG.LUX. 8 
PAYS 8AS 128 
ALLEM.HD 144 
ITALIE 326 
ROY.UNI 2233 
NDRVEGE 2 
SUEDE 3 
FINLANCE 2 
DA'IEMARK 6 
SUISSE 150 
AUTRICHE 3 
u.R.s.s. 157 
.O.ALGERI 1 
ETATSlJNIS 3501 
JAPON 1 
HONG KONG 1 
AELE 2397 
AUT.CL.l 3504 
CLASSE 1 sgo1 
AUT.AOM 1 
TIEI\S CL2 1 
CLASSE 2 2 
EUR.EST 157 
CLASSE 3 157 
EXTRA CEE 6060 
CEE ASSOC 614 
TRS GATT 5902 
AUT.TIERS 157 
C E E 613 !'ONOE 6673 
843415 11 ,o 2 6 
FRA'lCE 1 
BELG.LUX. 2 
ALLEM. FED 63 
ITALIE 42 
ROY.UNI 215 
NORVEGE 1 
Fl'lLANDC 1 
SUISSC 26 
u.R.s.s. 12 
• D.ALGERI 1 
ETATSUNIS 586 
Zollertrag 
1000$ 
Percept1on 
34 
1 
14 
293 
3 
53 
253 
344 
598 
53 
53 
598 
53 
195 
5 
96 
9 
337 
52 9 
17 
4 
1 
332 
1 
693 
1036 
22 
22 
1C41 
18 
112 
8 
8 
175 
120 
295 
8 
8 
295 
8 
24 
3 
1 
64 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel ~ Zollsatz ~ -! i 
und Ursprung .. l r. .. 
- - !i~ 11~ 
Code TDC ~, q Dro1t 
et or~gine ~ i'l 
~ 
843415 11 ,o 2 6 JAPON 
HO K NG ONG 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOI' 
Tl ERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T!ERS 
C E E 
MON OE 
843419 to,c 2 6 
FRANCE 
~ELG.LUX. 
PAYS ßAS 
ALLCM.FED 
!TAUE 
ROV .Urll 
NORVEGt 
DANEMARK 
SU I SSE 
ESPAGNE 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSt 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT .T!tRS 
C E E 
MONDE 
843431 11 .o 2 6 
FRAt.CE 
SELG.LL.X. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROV.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSC 1 
TIERS CL2 
CLASSc 2 
EXTRA CEE 
CH AS~OC 
TRS GATT 
C E E 
MONDt 
843435 14,0 2 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS IlAS 
ALL[M. FEO 
!TAUE 
ROY.UNI 
SUtDE 
OANEMARK 
SU I SSC 
AUTR!CHE 
Y0lJGU5LAV 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSt 1 
EXTRA CEE 
CEC ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MO'<DE 
843450 5,0 1 6 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
OANE~AHK 
SUISSt 
u.R.s.s • 
ALL.M.EST 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 
242 588 
830 
1 
1 
2 
12 
12 844 
109 
831 
12 
lOB 
952 
4 
'• 39 
133 
70 
403 
3 
13 
44 
2 56 
2 
1177 
463 
1179 
1642 
58 
58 
1700 
250 
1642 
58 
250 
1950 
53 
179 
64 
286 
34 
109 
11 
17 
77 
182 
79 
3 
396 
79 
475 
3 
3 
478 
616 
478 
616 
1094 
146 
248 69 
777 
17 
343 9 
1 
185 
13 
1 
297 
551 
298 
849 
849 
1257 
848 
1 
1257 
2106 
12 
38 
73 
31 
48 
2 
1 
1 
6 
1 
1 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
27 
91 
1 
1 
91 
1 
40 
1 
4 
6 
118 
46 
164 
6 
6 
164 
6 
12 
1 
2 
8 
20 
9 
44 
52 
53 
48 
1 
26 
2 
42 
77 
119 
119 
2 
2TI 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 jahr-1962-Annee 
. GZT-Schlüssel ~ GZT-Schlüssel ~ GZT-Schlüssel .. Werte Zollertrag Zollsatz i ~t Werte Zollertrag Zollsatz H Werte Zollertrag Zollsatz ! ll und Ursprung und Ursprung 1:1 und Ursprung t~ jl~ il. 
-
:!,.; !i.; 1 000$ 1 000$ - J~ 1 000$ 1000$ - - =I~ Ji~ 1 000$ 1000$ 
Code TDC ~! ~. Code TDC ~~ r Code TDC ~, ~~ Droit B Valeurs Perceptions Droit ~ ~~ Valeurs Perceptlon Drolt ~ ~I Valeurs Perceptlons et ongine ~s et onglne et origlne 
843450 s,o 1 6 843513 12o0 1 6 843530 13 ,o 1 6 
ETATSUNIS 96 5 AUTo AC" 1 FRA~CE 171 1 CLASSE 2 1 SELGoLliXo 44 AUSTRAlJE EURoEST 42 5 PAYS BAS 89 
AELE 58 
AUT oCL.l 97 
CLASSE 1 155 
EURoEST 2 
CLASSE 3 2 
EXTRA CEE 157 
CEE ASSOC 154 
TRS GATT 155 
3 CLASSE 3 42 5 ALLEMoFED 1079 
EXTRA CEE 433 !TALJE 141 
CEE ASSOC 6700 ROYoUNI 484 63 
TRS GATT 393 47 NORVECE 4 1 AUToTIERS 39 5 SUEDE 116 15 C E E 6699 FINLANDE 1 MONDE 7132 DANEMARK 31 4 
8 SUISSE 529 69 
AUTo TIERS 2 
C E E 154 
MON OE 311 
AUTRICHE 4 1 843515 8,o 2 6 ESPAGr<E 2 
AlloMolST 85 11 
FRANCE 29 RoAFRoSUD 2 
BELGoLUXo 29 ETATSUI'<IS 370 48 
843490 u.o 2 6 PAYS BAS 43 JAPCN 4 1 ALLEMoFED 1567 AUHRALIE 1 
FRANCE 77 
llELGoLUXo 127 
PAYS BAS 596 
ALLEMoFEC 1774 
!TAlJE 239 
ITALJ E 371 
ROYoUNI 40 3 AELE 1168 152 
SUEDE 179 14 AUToCLo1 380 
DA.'~EMARK 1 CLASSt 1 1548 201 
SUISSE 37 3 EURoEST 85 11 
ROYoUNI 665 73 PORTUGAL 1 CLASSE 3 85 11 
NORVEGE 25 3 AlloMoEST 31 2 EXTRA CEE 1633 
SUEDE 12 
FINLANDE 1 
1 TCHECOSL 2 CEE ASSOC 1524 
ETATSU~'HS 241 19 TRS GATT 1548 201 
DANEMARK 109 
SUISSE 517 AUTRICHE 26 
PORTUGAL 1 
12 AUToTII:RS 85 11 57 AELE 258 21 C E E 1524 
3 AUToCLo1 241 MONDE 3157 
CLASSE 1 499 40 
ESPAGNE 27 
YOUGOSLAV 1 
ALLoMoEST 3 
NIGERIA 1 
3 EURoEST 33 3 CLASSE 3 33 3 843610 11 ,c 1 6 
EXTRA CEE 532 
CEE ASSOC 2045 FRANCE 101 
ETATSUNIS 1575 
CANADA 4 
ARGENfiNE 9 
173 TRS GATT 501 40 PAYS 8AS 6 AUToTIERS 31 2 ALLEMoFED 245 C E E 2045 I TALJE 36 
JAPON 7 
AUSTRALJE 11 
N ZELANDE 2 
MONDE 2577 ROYoUNI 85 9 
SUISSE 64 7 
ETATSUNIS 87 10 843517 9,o 2 6 JAPCN 11 1 
AELE 1355 AUToClo1 1628 
CLASSE 1 2983 
TIERS Cl2 10 
CLASSE 2 10 
EURoEST 3 
CLASSE 3 3 
EXTRA CEE 2996 
149 
FRANCE 807 AELE 149 16 328 BELGoLUXo 28 AUToCLo1 98 1 PAYS BAS 342 CLASSt 1 247 27 1 ALLEMoFEO 11180 EXTRA CEE 247 !TALJE 1973 CEE ASSOC 388 ROYoUNI 4045 364 TRS GATT 247 27 IRLANDE 2 C E E 388 CEE ASSOC 2813 
TRS GATT 2983 
AUTo Tl ERS 13 
C E E 2813 
MONDE 5809 
NORVECE 1 MONDE 635 328 SUEDE 341 
1:l 
1 DANE"ARK 20 SUISSE 1543 843630 11 ,o 1 6 AUTRICHE 1 
843511 11 .o 2 6 
FRANCE 175 
BELGoLUXo 1 
PAYS BAS 22 ALLEMoFED 1983 
ESPAGNE 14 1 FRANCE 4300 ALLoMoEST 182 lb BELGoLUXo 2470 
TCHECOSL 115 10 PAYS IlAS 30 ETATSUNIS 2972 261 ALLEMoFED 4656 CANADA 7 !TALJE 1878 JAPON 8 ROYoUNI 3098 341 AUSTRAUE 4 IR LANDE 42 5 SUEDE 78 9 !TAL JE 82 
ROYoUNI 128 
NORVEGE 1 
SUEDE 124 
DANEMARK 53 
SUISSE 782 AUTRICHE 1 
ESPAGNE 1 
ALLoMoEST 9 
TCHECOSL 143 
ETATSUNIS 81 
VENEZUELA 1 JAPON 5 
AELE 1089 AUToClo1 87 
CLASSE 1 1176 
TIERS CL2 1 CLASSE 2 1 
EURoEST 152 CLASSE 3 152 
EXTRA CEE 1329 
CEE ASSDC 2263 
TRS GATT 1319 
AUToTIERS 10 C E E 2263 
MONDE 3592 
843513 12' 0 1 6 
FRANCE 41 
BELGoLUXo 8 
PAYS BAS 39 
ALLEMoFED 5914 !TALJE 697 
RDYoUNI 89 
NORVEGE 16 
SUEDE 60 DA NE MARK 40 
SUISSE 43 PORTUGAL 1 AlloMoEST 39 
TCHECOSL 3 
ETATSUNIS 131 
oSURINAM 1 JAPON 10 
AELE 249 
228 AUTo CL .I 141 CLASSE 1 390 
AELE 5951 536 SUISSE 3250 358 14 AUToCLo1 3007 AUTRICHE 128 14 CLASSE 1 8958 806 ESPAGNE 17 2 14 EURoEST 297 27 ALLoMoEST 27 3 6 CLASSE 3 297 27 ETATSUNIS 729 80 86 EXTRA CEE 9255 JAPCN 41 5 CEE ASSOC 14330 
TRS GATT 9071 816 AELE 6554 721 1 AUToTIERS 184 17 AUToCLo1 829 16 C E E 14330 CLASSE 1 7383 812 9 MO'lDE 23585 EURoEST 27 3 CLASSE 3 27 3 EXTRA CEE 7410 843519 lloO 1 6 CEE ASSOC 13334 120 TRS GATT 7341 808 FRANCE 313 AUToTIERS 69 8 129 8ELGoLUXo 36 C E E 13334 PAYS BAS 398 MONDE 20744 ALLEMoFED 4719 17 I TA LI E 401 
17 ROYoUNI 3244 
3:1 
843690 12,0 1 6 NORVEGE 6 SUEDE 836 FRANCE 3216 145 FINLANOE 5 
131 
BELGoLUXo 3217 1 DANEMARK 49 PAYS llAS 188 SUISSE 1189 ALLEMoFED 8752 AUTRICHE 62 !TALJE 2327 ESPAGNE 20 ROYoUNI 3141 377 TURQUIE 1 IR LANDE 62 7 ALLoMoEST 445 49 SUEDE 29 3 TCHECOSL 48 5 DANEMARK 1 ETATSUNIS 1273 140 SUISSE 11187 1342 VE'lEZUELA 1 AUTRICHE ~56 31 PHILJPPIN 1 ESPAGNE 3 JAPO'l 8 TCHECOSL 13 2 AUSTRAUE 5 oBURUNoRW 2 11 RoAFRoSUD 1 2 AELE 5386 592 ETATSUNIS 3748 450 7 AUToCLo1 1312 MEXIQU~ 2 5 CLASSE 1 6698 137 JAPON 90 11 5 TICRS CL2 2 CLASSE 2 2 AELE 14614 1754 5 EURoEST 493 54 AUToCLo1 3904 CLASSE 3 493 54 CLASSE 1 18518 2222 16 EXTRA CEE 7193 EAMA 2 CEC ASSOC 5868 TIERS CL2 2 1 TRS GATT 6745 742 CLASSl 2 4 AUToTIERS 447 49 EURoEST 13 2 30 C E E 5867 CLASSE 3 13 2 MONDE 13060 EXTRA CEE 18535 47 CEE ASSOC 17762 
jahr-1962-Annee Tab. 2 
: GZT·SchliJssel 
,;; 
GZT·SchiOssel Zollsatz ! ·!f Werte Zollertrag Zollsatz ! li und Ursprung '· und Ursprung t~ ~~~ t~ il' - - ==I-= 1000$ 1 000$ - !\4 
Code TDC ~~ H Code TDC ~~ .. Dr01t {::: Valeurs Perceptlon Droit {::: H 
et origlne ~s et origine ~s 
843&90 12 ,o 1 b 843770 10,0 2 b 
TRS GATT 184&9 2216 ~ELG.LUX. 
AUToTIERS 1>4 8 PAYS BAS 
C E E 17760 ALLEI".FED 
MONDE 3&295 ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
843710 9,0 2 b DANEMARK 
SU!SSE 
FRANCE b40 PORTUGAL 
BELGoLUX. 5530 ETATSUNIS 
PAYS BAS 122 
ALLEMoFEC 311>2 AELE 
ITALIE 76~ AUT.CL.1 
ROY.UNI 1220 110 CLASSE 1 
SUEOE 271 24 EXTRA CEE 
DANEMARK 2 CEE ASSOC SUISSE 24727 2225 TRS GATT 
AUTR!CHE 45 4 C C E 
ESPAGNE 49 4 MONDE 
YOUGOSLAV 13 1 
ALL.M.EST 395 36 
TCHECOSL 358 32 843810 10,0 2 6 
.I!URUN.Rio 6 1 
ETATSUNIS 1068 9& FRANCE 
JAPON 3 BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AELE 26265 2364 ALLEM,FED 
AUT .CL.l 1133 I TALI E 
CLASSE 1 27398 2466 ROY.UNI 
EAMA b SUEDE 
CLASSE 2 6 1 DANEMARK 
EURoEST 753 b8 SU!SSE 
CLASSE 3 753 68 AUTR!CHE 
EXTRA CEE 28157 ALloM.EST 
CEE ASSOC 10225 TCHECOSL 
TRS GATT 27743 2497 ETATSUNIS 
AUT. TIERS 408 37 JAPON 
C E E 10219 AUSTRAL! E 
MONOE 38376 AELE 
AUT.CL.1 
843730 12,0 2 b CLASSE 1 EUR.EST 
FRANCE 1226 CLASSE 3 
BELGoLUX. 1745 EXTRA CEE 
PAYS BAS 528 CEE ASSOC 
ALLEM. FEC 10836 TRS GATT 
ITALIE 5626 AUT.TIERS 
ROY.UN! 11238 1349 C E E 
!RLANDE 14 2 MONDE 
NORVEGE 3 
SUEDE 74 9 
FINLANDE 5 1 843830 10,0 2 6 
OANEMARK 9 1 
SUISSE 3590 431 FRANCE 
AUTRICHE 49 6 BELG.LUXo 
ESPAGNE 76 q PAYS BAS 
GRECE 1 ALLEM.HD 
ALLoMoEST 271 33 ITAL!E 
TCHECOSL 387 46 ROYoUNI 
R,AFR.SUD 20 2 IRLANCC 
ETATSUNIS &361 71>3 SUEDE 
SYRIE 18 2 F!NLANDE 
JAPON 12 1 CANEMARK 
NON SPEC 2 surssc AUTRICHE 
AELE 149&3 1796 ESPAGt-.E 
AUT.CLo1 1>489 YOUGOSLAV 
CLASSE 1 21452 2574 GRCCE 
Tl ERS CL2 18 2 ETATSUNIS 
CLASSE 2 18 2 INDE 
EUR.EST &58 79 JAPON 
CLASSE 3 &58 79 
EXTRA CEE 22128 AELC 
CEE ASSOC 19962 AUT.CL.1 
TRS GATT 21824 21>1'1 CLASSE 1 
AUTo Tl ERS 303 36 TIERS CL2 
DIVERS 2 CLASSE 2 
C E E 19961 EXTRA CEE 
MON OE 42091 CEE ASSOC TRS GATT 
AUToTIERS 
843750 a,o 2 6 C E E I'ONDE 
FRANCE 167 
BELG.LUX. 85 
PAYS BAS 4 843851 
ALLEMoFED 1752 FRANCE ITALIE 128 
ROY.UN! 621> so BELG.LUX. 
NORVEGE 9 1 PAVS BAS 
SUE~E 1 ALLEM,FED DAN MARK 6 I TA LI E 
SUISSE 821 66 ROY.UN! 
ALL.M.EST 16 1 SUEDE 
ETATSUNIS 410 33 FINLANDE 
JAPON 50 4 DANEMARK SU!SSE 
11 ,o 2 6 
AELE 14&3 117 AUTR!CHE 
AUT.CLo1 460 ESPAGNE 
CLASSE 1 1923 154 ALL.MoEST 
EUR.EST 11> 1 TCHECCSL 
CLASSE 3 1b 1 ETATSUNIS 
EXTRA CEE 1939 CANADA 
CEE ASSOC 2131> JAPON 
TRS GATT 1923 154 HONG KCNG 
AUToTIERS 16 1 
C E E 2136 AELE 
MONDE 4075 AUT.CL.1 CLASSE 1 
TIERS Cl2 
843770 10,0 2 b CLASSE 2 EURo~ST 
FRANCE 133 CLASSC 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
43 
7 
2239 
62 
120 
1 
251> 
1273 
1 
1231 
1651 
1231 
2882 
2882 
2484 
2882 
2464 
536& 
653 
73 
43 
806 
169 
343 
9 
49 
2715 
22 
2 
1 
491 
2b 
1 
3138 
518 
3656 
3 
3 3659 
1744 3657 
2 
1744 
5403 
1635 
1765 
475 
8656 
922 
3279 
5 
79 
1 
1 
5016 
74 
84 
3 
18 
940 
2 9 
8449 
1060 9509 
2 
2 9511 
13471 
9485 
8 
13453 
22964 
1037 
160 
107 
4217 
192 
531 
5 
3 
7 
1243 
13 
3 
10 
7 
436 
503 
7 
4 
1799 
952 
2751 
4 
4 
11 
17 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Zollertrag 
1 000$ 
Percept1on 
GZT·Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origlne 
843851 
EXTRA CEE 
E CE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TltRS 
12 C E E 
MONDE 
26 
127 
123 
165 
288 
288 
34 
1 
5 
272 
2 
49 
3 
314 
366 
366 
328 
1 
8 
502 
7 
8 
2 94 
845 
951 
949 
1 
58 
1 
1 
137 
1 
l 
48 
55 
1 
198 
303 
2 
2 
843859 
FRANCE 
SELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
!TAUE 
ROY.UN! 
!RLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSC 
AUTR!CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAL TE GIB 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
MAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
JAPON 
AELE 
AUT.Clo1 
CLASS~ 1 
TIERS CL2 
CLASS~ 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TI~RS C E E 
MONDE 
843900 
FRAI'<CE 
BELG.LUXo 
PAYS BAS 
AlLEM.fEO 
I TAL! E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR!CHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASS~ 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
844010 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS UAS 
AllEM.FEO 
!lALlE 
ROY.UNI 
NORVEG~ 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CAr.ADA 
SYR!E 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSI: 1 
TIERS CL2 
CLASS~ 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT,TIERS 
C E E 
MONDE 
844031 
;; 
Zollsatz 
'! ·!-I &t ~~~ il~ - ~1 . . 
Droit {::: H ~s 
11 ,o 2 b 
10,0 2 6 
10,0 2 6 
13,0 2 6 
15,0 2 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
2772 5713 
2762 
10 
5713 
8485 
986 
718 
301 
3564 
981 
1580 7 
6 
162 
15 39 
6970 
87 
15 
17 
1 
5 
1 
1 
21 
46 
3 
4 
2665 
4 
1 6 
1 
1 
16 
8859 
2736 
11595 
12 
12 67 
67 
11674 
6552 
11634 
38 
6550 
18224 
357 
56 
38 
294 
84 
586 
2 
1 
24 
171 
613 
171 
784 
784 
829 
784 
829 
1613 
260 
85 
105 
1845 
1>66 
349 
31 56 
26 
169 
7 
5 
260 
2 
2 
638 
262 900 
2 
2 5 
5 907 
2961 
905 
2 
2961 3868 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptlons 
304 
1 
158 
1 
1 
16 
2 
4 
697 
9 
2 
2 
2 
5 
267 
2 
886 
1160 
1 
1 
7 
7 
1163 
4 
59 
2 
17 
61 
78 
78 
45 
4 
7 
3 
22 
1 
1 34 
83 
117 
118 
229 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1962-Annee 
GZT·Schlussel ·i GZT·Schlussel ;; GZT·Schlussel ;; Zollsatz i Werte Zollertrag Zollsatz . ·!-I Werte Zollertrag Zollsatz . !~ Werte Zollertrag und Ursprung 1t und Ursprung ! ll! und Ursprung t: ~ H 
- -
!i; ll~ 1000$ 1000$ - !I~ 1 000$ 1000$ - - !I~ il; 1000$ 1 000$ 
Code TDC ~~ p Perception Code TDC Dro1t llt r Valeurs Percept1on Code TDC Droit llt r Valeurs Perceptions 
et ongine Droit :: iJ Valeurs et origine :: ~J et ongine :: ~J 
844031 15.0 2 6 8441~0 12o0 1 6 844290 14,0 2 6 FRANCE 2800 FRAN E 760 BELG.LUX. 82 
IIELG.LUX. 1117 BELG.LUX. 933 PAYS BAS 60 
PAYS BAS 407 PAYS IlAS 1805 ALLEM.FED 2587 
ALLEM.FEC 12821 ALLEM.FED 17394 ITALIE 616 
ITALIE 2951 I TA LI E 5642 ROY.UNI 351 49 
ROY.UNI 13045 1957 ROY.UNI 5910 709 NORVEGE 1 
IRLANOE 2 IRLANDE 2666 320 SUEDE 9 1 NORVEGE 13 2 NORVEGE 6 1 DANEMARK 29 4 
SUEDE 15 2 SUEDE 1017 122 SUISSE 29 4 
DA NE MARK 2 FINLANDE 13 2 AUTRICHE ll 2 
SUISSE 97 15 DANEMARK 58 7 PORTUGAL 2 AUTRICHE 72 11 SUISSE 5226 627 YOUGOSLAV 1 
GRECE 3 AUTRICHE 397 48 ALL.M.EST 2 
ALL.M.EST 7 PORTUGAL 57 7 TCHECOSL 12 2 
TCHECOSL 2 ESPAGNE 370 44 R.AFR.SUD 3 
.CONGOLEO 1 ALL.M.EST 324 39 ETATSUNIS 107 15 
R.AFR.SUD 25 4 POLOGNE 1 
ETATSUNIS 1063 159 TCHECCSL 484 58 AELE 432 60 CANADA 68 10 HO:IIGRIE 5 1 AUT.CL.1 111 
JAPON 98 15 NIGERIA 1 CLASSE 1 543 76 
.CONGCLEO 2 EUR.EST 14 2 
AELE 13244 1987 .MADAGASC 1 CLASSE 3 14 2 
AUT.CL.1 1259 ETATSUNIS 9100 1092 EXTRA CEE 557 
CLASSE 1 14503 2175 ARGENTINE 2 CEE ASSOC 3579 
EAMA 1 ISRAEL 1 TRS GATT 554 78 CLASSE 2 1 IN OE 125 15 AUT. Tl ERS 3 EUR.EST 9 CEYLAN 6 1 C E E 3579 
C~ASSE 3 9 CHIN CCNT 7 1 MONDE 4136 EX RA CEE 14513 JAPON 3263 392 
CEE ASSOC 2C100 AUSTRAL! E 6 1 
TRS GATT 14500 2175 844300 10,0 2 6 
AUT. Tl ERS 9 1 AELE 12671 1521 
C E E 20096 AUT.CL.1 15418 FRANCE 643 
MONDE 34609 CLASSE 1 2SC89 3371 BELG.LUX. 758 
EAMA 3 PAYS IlAS 85 
TIERS CL2 135 16 ALLEM.FEO 4392 
844039 10,0 2 6 CLASSE 2 138 17 ITALIE 1438 
EUR.EST 814 98 ROY.UNI 1027 103 
FRANCE 34 AUT.CL.3 7 1 SUI::DE 47 5 
BELG.LUX. 21 CLASSE 3 821 99 FINLANDE 1 
PAYS BAS 44 EXTRA CEE 29048 DANEMARK 10 1 
ALLEM.FED 307 CEE ASSOC 26537 SUISSE 1231 123 
IT AL I E 126 TRS GATT 26040 3125 AUTRICHE 92 9 
ROY.UNI 377 38 AUT.TIERS 3005 361 ESPAGNC 59 6 
SUEDE 4 C E E 26534 TCHECOSL 26 3 
DA NE MARK 9 MO"'DE 55582 HONGRI[ 8 1 SU I SSE 5 ETATSUNIS 498 50 GRECE 1 CANADA 13 1 
R.AFR.SUO 1 844130 14,0 1 6 
ETATSUNIS 8 AELE 2407 241 CANADA 1 FRANCE 4 AUT.CL.1 571 JAPON 220 22 BELG.LUX. 65 CLASSE 1 2978 298 
PAYS BAS 14 EUR.EST 34 3 
AELE 395 40 ALLEM.FED 1986 CLASSE 3 34 3 
AUT.CL.1 231 ITALIE ll EXTRA CEE 3012 
CLASSE 1 626 63 ROY.UNI 37 5 CEE ASSOC 7316 
EXTRA CEE 626 su 1 ss r 12 2 TRS GATT 3004 300 
CEE ASSCC 533 ALL.M.EST 3 AUT. THRS 8 1 
TRS GATT 625 63 TCHECCSL 1 C E E 7316 C E E 532 ETATSUNIS 104 15 MONDE 10328 
MONDE 1158 
AELE 49 7 AUT .CL.l 104 844410 11o0 1 5 844090 10,0 2 6 CLASSE 1 153 21 
EUR.EST 4 1 BELG. LUX. 10 
FRANCE 291<l CLASSE 3 4 1 ALLEM.FED 3767 
BELG.LUX. 1758 EXTRA CEE 157 I TA LI E 1114 
PAYS BAS 23<l6 CEE ASSOC 2080 RCY.UNI 38 4 ALLEM.FEO 21523 TRS GATT 154 22 SUEDE 23<l 26 
I TA LI E 3687 AUT.TIERS 3 SUISSE 5 1 ROY.UNI 2749 275 C E E 2080 ETATSUNIS 6438 708 
ISLANDE 1 MONDE 2237 IRLANDE 4 AELE 282 31 NORVEGE 81 8 AUT.CL.1 6438 SUEDE 1483 148 844210 10,0 2 6 CLASSE 1 6720 739 FINLANDE 2 EXTRA CEE 6720 DANEMARK 1301 130 FRANCE 246 CEE ASSOC 4891 SUISSE 2809 281 BELG.LUX. 106 TRS GATT 6720 739 AUTRICHE 663 66 PAYS IlAS 68 C E E 4891 PORTUGAL 96 10 ALLEM. FED 2780 MONDE 11611 ESPAGNE 73 7 I TA LI E 295 
YDUGOSLAV 1 ROY.UNI 1459 146 GRECE 54 5 NORVEGE 6 1 844490 10,0 2 6 ALL.M.EST 3 SUEDE 35 4 POLOGNE • 3 DANEMARK 76 8 FRANCE 3959 TCHECOSL 5 SUISSE 32 3 BELG.LUX. 5053 HDNGRIE 3 AUTRICHE 5 1 PAYS BAS 800 ETATSUNIS 4978 498 ESPAGNE 1 ALLEM.FED 16754 CANADA 83 8 ALL.M.EST 64 6 ITALIE 463 
MEXI2UE 1 TCHECDSL 114 11 ROY.UNI 7357 736 VENE UELA 3 ETATSUNIS 762 76 IRLANDE 1 LI BAN 2 CA'IADA 2 SUECE 1267 127 SYRIE 4 ~EXIQUE 7 DANEMARK 19 2 IRAN 3 VENEZUELA 1 surssr: 41 4 ISRAEL 1 JAPON 7 AUTRICHE 296 30 PHILIPPIN 1 ESPAGNE 107 11 JAPON 17 . 2 AELE 1613 161 YOUGDSLAV 10 1 
AELE A~T.CL.1 772 TURQUIE 1 9182 <l1B LASSE 1 2385 239 ALL .M. t::ST 113 11 AUT.CL.1 5213 TiERS Cl2 8 1 POLOGNI:: 3 CLASSE 1 14395 1440 CLASSE 2 8 1 HONGRIE 1 TIERS CL2 15 2 EUR.EST 178 18 ETATSUNIS 10965 1097 CLASSE 2 15 2 CLASSE 3 178 18 ISRAEL 1 EUR.EST 14 1 EXTRA CEE 2571 CLASSE 3 14 1 CEE ASSOC 3495 AELE 8980 898 EXTRA CEE 14424 TRS GATT 249'l 250 AUT.CL.1 11084 CEE ASSOC 32337 AUT. TIERS 72 7 CLASSE 1 20064 2006 TRS GATT 14341 1434 C E E 3495 TIERS CL2 1 AUT. Tl ERS 29 3 MONDE 6066 CLASSE 2 1 C E E 32283 E~R.EST 117 12 MONDE 46707 LASSE 3 117 12 844290 14,0 2 6 EXTRA CEE 20182 
230 CEE ASSOC 27030 844110 12,0 1 6 FRANCE 234 TRS GATT 20053 2005 
Jahr-1962-Annee 
GZT·Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et orlgine 
844490 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
844520 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
844531 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY,UNl 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
8ULGARIE 
,Q,ALGERI 
.CONGOLEC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
CHIN CONT 
JAPON 
AUSTRAUE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT AUT, Tl ERS 
C E E 
MONDE 
844535 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM,FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
PDLOGNE 
TCHECOSL 
R,AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPO)l 
AELE 
AUT .CL ol 
CLASSE 1 
EUR.EST 
Zollsatz i 
il~ 
Droit 
~1 
{: 
10,0 2 
6,0 2 
8,0 2 
6,0 2 
• tt Werte ~~~ 1000$ 
r ~J Valeurs 
6 
128 
7029 ~7211 
6 
179 
4 
150 
47 
55 
2 
888 
106 
17 
10129 
78 
1 
1051 
10208 1259 
17 
17 
11276 
380 
11259 
17 380 
11656 
6 
5276 3754 
616 
19499 
4289 
7886 
524 
4 
62 
12355 
1632 
31 561 
144 
28 600 
520 
498 
1786 
622 
55 
127 
1 
1 3 
14624 
1 
47 
64 
3 
21 
220 
2 
22490 
15586 
38076 
l 
1 
115 
117 
4208 
21 
4229 
42422 33464 
39740 
2652 
33434 
75856 
6 
595 
1209 
95 
5237 
519 
1281 
88 
9 
1056 
137 
2 529 
83 
968 
188 
2407 
115 3681 
48 
164 
2573 
4537 
7110 
3646 
Zollertrag 
1000$ 
Perception 
13 
3 
53 
6 
1 608 
5 
63 
676 
1 
1 
676 
1 
631 
42 
5 
988 
131 
2 45 
12 
2 48 
42 
40 
143 50 
4 
10 
1170 
4 
~ 
2 
18 
1799 
3046 
9 
9 337 
2 
338 
3179 
212 
77 
5 
1 63 
8 
32 
5 58 
11 144 
7 
221 
3 
10 
154 
427 
219 
GZT·Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et orlgine 
844535 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
I'ONDE 
844541 
FRA"'CE 
BELG.LUX. 
PAYS RAS 
ALLEM.FED 
I TAUE 
RDY,U"'I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
u.R.s.s. 
ALL,M.EST 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
.CONGOLEO 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAr-'A 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MO'IDE 
844545 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY,UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRIC!<E 
ESPAGNE 
u.R.s.s. 
ALL,M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROLlMANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
AUS TRI\ LI E 
AELE 
AUT,CL,1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR,EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
844551 
FRhNCE 
BELG,LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TAL! E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
PO LOG NE 
TCHECCSL 
HO)lGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
CA.'lADA 
P'EX!QUE 
Tab. 2 
;: 
Zollsatz i! H 
!11 114 ! .• 
Drolt i l ~ 
6,0 2 6 
8,0 1 6 
5,0 2 6 
10,0 2 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
3646 
7 10 56 
7655 
9517 
1239 
7655 
18411 
96 
71 
56 
1251 
310 
199 
107 
1 
161 
9 
38 99 
4 
20 83 
22 
1 
261 3 
477 
299 
776 
1 
3 
4 
228 
228 
1008 
1791 
859 
148 
1790 
2798 
357 
141 
100 
4461 
!>82 
705 
4 
199 
7 
297 
94 
69 
46 
44 
19 
70 
36 
8 
1 
2710 3 
2 
1306 
2782 
4088 
3 
3 
223 
223 
4314 
5641 
4158 
156 
5641 
9955 
4378 
914 
1456 
12194 3897 
5111 3 
815 
219 
6141 
770 64 
279 
503 
343 
360 
242 
2739 879 
15 
8 
1 8561 
32 
1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptlom 
219 
571 
74 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et orlglne 
844551 
ARGENfiNE SR I AEL 
INDE 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSt: 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.tST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
16 AUT.TIERS 
9 C E E 
MONDE 
13 
1 
3 
8 
2 
7 
2 
21 
38 
62 
18 
18 
1>9 
12 
35 
10 
15 
5 
3 
2 
2 
1 
4 
2 
136 
65 
204 
11 
11 
208 
8 
511 
82 
22 
614 
71 
6 
28 
50 
34 
36 
2~~ 
88 
2 
1 
856 
3 
844555 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS ßAS 
ALLEfo',f(D 
!TAL!~ 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECt DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAG:~l 
YOUGOSLAV 
u.R.s.s. 
ALL.~.EST 
POLCGNt 
TCHECGSL 
HONGRIE 
ETATSUi<IS 
CA:~ADA 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
AUT,CL.1 
CLASS~ 1 
TIERS CL2 
CLA~Sl 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MO)lDE 
844557 
FRANCE 
BELG.LUX, 
PAYS ~AS 
ALLEM.fED 
ITALIE 
ROY.UNl 
IRLAIWE 
NORVEGt 
SUEDE 
FH;LAND( 
DANEMARK 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUCCSLAV 
u.R.s.s. 
ALL.M.tST 
POLGONE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CAr.ADA 
ISRA~L 
JAPGN 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE: 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
~Or-.OE 
844561 
FRANCE 
BELG.LlJX, 
PAYS !lAS 
ALLEI'"FED 
!lALlt 
ROY.UNI 
SUISSE 
Zollsatz l ~14 l'j Drort 
10.o 2 
8,0 2 
3,0 2 
5,0 2 
;: 
~~ 
II! ! • 
·' ~s 
6 
6 
6 
6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 
1 
26 
140 
13123 9515 
221>38 
1 
29 
30 
4586 
4586 
27254 
22840 
24901 
2352 
22839 
50093 
352 869 
1191 9322 
1049 
2224 
2 
2 
1597 
123 5542 
322 
18 
26 
140 
283 
7 
569 
31 9836 
12 
1 
2 
9610 989b 
19706 
1 
1 
1030 
1030 
20737 
12783 
20248 
489 
12783 
33520 
825 
567 
1402 
6586 
715 
2039 
4 
1 
1172 
4 
224 
2606 
156 
46 
7 
196 
120 
3 
370 
31 
2 
9580 3 
1 
'5 
6198 
9679 
15877 
1 
1 
722 
722 
16600 
10095 
16237 
363 
10095 
26695 
4 
28 
5 
1>02 30 
232 3639 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptlons 
3 
14 
1312 
2264 
3 
3 
459 
459 
2490 
235 
178 
128 
10 443 
26 
1 
2 
11 
23 
1 
46 
2 
787 
1 
785 
1576 
82 
82 
1620 39 
61 
35 
7 
78 
5 
1 
6 
4 
11 
1 
287 
186 
476 
22 
22 
487 
11 
12 
182 231 
232 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT·Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongme 
844561 
u.R.s.s. 
M ALL •• EST 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
MONDE 
844565 
FRANCE 
tsELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SU I S SE 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
844567 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
1 TAUE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
844571 
FRANCE 
llELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ARGENfiNE 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
Zollsatz . 
.. l 
- ~'I; 
~! Droit 
5,0 2 
8,o 2 
5,0 2 
10,0 2 
. 
~1 
H 
• t ~; 
u 
6 
6 
6 
6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
21 
90 
719 
18 
3871 
737 
4608 
111 
111 
4719 
669 
4608 
111 669 
5388 
104 
41 
3 
2622 
60 
901 
18 
2130 
31 
85 
374 
1808 
3049 
1808 
4857 
490 
490 
~347 
2830 
5231 
116 
2830 
8177 
210 
41 
60 
1491 
30 
274 
39 
1 697 
5 
5 
13 
77 
23 
103 
6482 
1016 6500 
7516 
203 
203 
7719 
1832 
7606 
113 
1832 
9551 
1050 
2928 
267 
10994 
621 
1476 
81 85 
815 
29 
7 
27 
2 
2 
125 
112 
15613 
17 
10 5 
1 
2493 
15662 
18155 
15 
15 
237 
237 
18407 15862 
18263 
142 
15860 
Zollertrag 
1000$ 
Percept10n 
1 
5 
36 
1 
194 
230 
6 
6 
230 
6 
72 
1 
170 
2 
7 
30 
145 
244 
389 
39 
39 
418 9 
14 
2 
3'5 
1 
4 
1 5 
324 
51 
376 
10 
10 
380 
6 
148 
8 9 
82 
3 
1 
3 
13 
11 1561 
2 
1 
1 
249 
1816 
2 
2 
24 
24 
1826 
14 
Tab. 2 
GZT·Schlüssel . Zollsatz 
rl 11 und Ursprung :,. 
- -
* 
il~ Code TDC ~~ Dro1t $' {: et oflgine ~; 
u 
844571 
I'CNDE 
10,0 2 6 
844575 6,0 2 6 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
.D.ALGERI 
NIGERIA 
R.AFR,SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRAUE 
N ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
844581 6,0 1 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
IT AllE 
ROY.U!'-11 
DA'IEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAG'<E 
YOUGOSLAV 
u.R.s.s. 
ALL.f'.EST 
HO~GR IE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .CL .I 
CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MO'IDE 
844591 7,0 2 6 
FRANC[ 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TAL! E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
• D. AL GER I 
ETATSUNIS 
CA'IADA 
LI BAN 
ISRAEL 
BAHRE IN 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOI' 
TIERS CL2 
Werte Zollertrag 
1 000$ 1.000$ 
Valeurs Percept1on 
34267 
2866 
850 
1154 
7895 
1101 
4450 267 
17 1 
930 56 
172 10 
1595 96 
179 11 
7 
67 4 
10 1 
1 
16 1 
97 6 
101 6 
2 
1 3 
11785 707 
5 
3 
2 
16 
5 
1 
7350 441 
11893 
19243 1155 
2 6 
a 
214 13 
214 13 
19465 
13869 
19339 1160 
123 7 
13866 
33331 
42 
150 
62 
1348 
54 
467 28 
6 
102 6 541 32 
22 1 
3 
25 2 
25 2 
221 13 
1328 80 
1116 67 
1353 
2469 148 
211 16 
211 16 
2740 
1656 
2466 148 
274 16 
1656 4396 
1497 
1392 
635 9346 
1233 
3120 218 
104 7 604 42 
17 1 
2103 147 
109 8 
10 1 
24 2 
2 99 7 
1 
7 
4 
13 1 5190 363 9 1 
1 68 5 
1 3 
6C67 42'5 5226 
11293 791 
13 
70 5 
GZT·Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et oflgine 
844591 
CLASSE 2 
R. EU ES T 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
I'ONDE 
844610 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
844690 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TAL! E 
ROY.UNl 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
844700 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS !:lAS 
ALLEM.FED 
I TAL! E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALL.M.EST 
PDLOGNE 
TCHECOSL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
SINGAPGUR 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
844800 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TAL! E ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DAI<EMARK 
SUISSE 
Jahr-1962-Annee 
• Zollsatz ! ·l i 
r• t,; 
-
!j.; 
:.! -f. Dra1t !• • t J;5 
7,0 2 6 
8,0 2 6 
lOtO 2 6 
11 '0 1 6 
6,0 2 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
83 
113 
113 
11489 
14116 
11369 
107 
14103 
25592 
1 
216 
51 
1 3 
1 
1 
11 
5 
11 
16 
16 
269 
16 
269 
285 
309 
460 
255 
1460 
1013 
153 
30 
45 36 
269 
7 
1 577 
540 
578 
1118 
1118 3497 
1118 
3497 
4615 
891 
1585 
322 
11959 
2047 
1008 
10 90 
734 
69 
166 822 509 
3 
49 
3 
1 89 
2 
4 
1 867 
6 6 
3332 
1006 
4338 
6 6 95 95 
4439 
16805 
4328 
110 
16804 
21243 
2450 
2218 
2295 
13849 
1247 5014 
8 95 
1624 
3 
133 6256 
Zollertrag 
1000$ 
Percept10ns 
6 
8 
8 
796 
7 
15 
3 
5 
4 
27 
1 
58 
54 
112 
112 
111 
1 
10 
81 
8 
18 90 
56 
5 
10 
95 
1 
1 
367 
477 
1 
1 
10 
10 
476 
12 
301 
6 97 
8 
375 
I 
jahr-1962-Annee 
GZT-Schlüssel 
·! l Zollsatz . 
und Ursprung ! ~l ~~ 11~ 
-
!\4 
Code TDC ~1 ;· Droit I: ~l et orlglne 
844800 6,0 
AUTRICHE 2 6 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA RE 
.SURINAM 
llRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AO" 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
844900 13,0 1 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
IR LANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
NIGERIA 
.CCNGOLEC 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
Tl ERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
845010 11 ,o 1 6 
FRANCE 
SELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
845090 10,0 2 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
I lALlE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1479 
2 195 
31 
9 
116 52 
446 
35 
1 
3 
1 
2 9922 
266 
1 
1 
2 3 
1 
13 
1 
77 
14603 
10504 
2 5107 
2 
24 
26 659 
659 
25792 
22061 
25530 
260 
22059 
47851 
969 
1777 
225 
3934 
86 
2013 
1 
148 
3112 
22 
22 
295 
855 
1 
1 
11 
1 55 
1 3 
1 5300 
371 
32 
b445 
5728 
12173 
1 
3 
4 
68 
68 
12245 6993 
12175 
68 
6991 
19236 
7 
1 
1 
148 
1 
2 
1 
1 
1301 
5 
1301 
1306 
1306 
157 
1306 
157 
1463 
423 
16 
19 
1498 
16 
123 
8 
Zollertrag 
1 000$ 
Perception 
89 
12 
2 
1 
7 
3 
27 
2 
595 
16 
5 
876 
1506 
1 
2 
40 
40 
1532 
16 
262 
19 
405 
3 
3 
38 
111 
7 
689 
48 
4 
838 
1582 
1 9 
9 
1583 9 
143 
144 
144 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et orlglne 
845090 
SUEDE OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
845110 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TA LI E 
ROY.U:-ll 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
AFR.N.ESP 
• D. AL GER I 
ETATSUNIS 
CA"4ADA 
MEXIQUE 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CLZ 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
845130 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
MONDE 
845211 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALI E 
ROY .UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CLZ 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
845219 
FRANCE 
BELG.LUX. 
12 PAYS BAS 
1 ALLEM.HO 
Tab. 2 
d Zollsatz . ! ~~ 11~ :!\.: ~1 t ·~ Droit I: . ~ ~l 
u 
10,0 2 6 
13,0 2 6 
10,0 2 6 
14,0 1 6 
u.o 1 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
165 
22 
112 
35 
17 
1 
1 677 
482 
677 
1159 
2 
2 
1161 
1972 
1160 
1 
1972 
3133 
1259 
13 
4527 
7283 
7630 
1013 
7 
1483 
8 
8 
2678 
18 
31 
1 478 
447 
2 5 
4786 
162 
7 
22 
5238 
4979 
10217 
5 
9 
14 
n5 
925 
11156 
20717 
10666 
485 
2C712 
31868 
27 
~0 
1 
27 
51 
78 
78 
78 
78 
185 
58 
834 
9457 968 
721 
4 
116 
22 
31 
12738 
1458 
4 
863 
14196 
15059 
4 
4 
31 
31 
15094 
11502 
15059 
35 
11502 
26596 
482 
27 
1151 
4340 
Zollertrag 
1 000$ 
Perception 
17 
2 
11 
4 
2 
68 
48 
116 
116 
132 
1 
193 
1 
1 348 
2 
4 
62 
58 
1 622 
21 
1 3 
681 
- 1328 
1 
2 
120 
120 
1387 
63 
3 5 
3 
8 
8 
101 
1 
16 
3 
4 
1783 
204 
1 
121 
2108 
1 
1 
4 
4 
2108 
5 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origine 
845219 
ITALIE 
R Y. NI 0 lJ 
NORVCGE 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
.O.ALGERI 
.CONGOLEO 
ETATSUtHS 
CANADA 
• GUYAt~E F 
ARGEN Tl NE 
LI RAN 
TIMOR MAC 
JAPCN 
.'l GUit'l tl 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT .AU~. 
Tl ERS CL2 CLASSC 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MOCIDE 
845230 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS bAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDC 
FINLAt'.CE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ALL.M.tST 
.O.ALGERI 
.CD~GOLEO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EA~A 
AUT.AO~ 
CLASSE 2 
EUR.CST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS uATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MOCIDE 
845290 
FRA,.,.CE 
BELG.L\.,X. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TA LI E 
ROY.U\11 
t'<ORVEGC 
SUEDE 
F I •;LANDE 
DA"lEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAG~E 
ALL.M.EST 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
ETATSUNIS 
MEXIQl.[ 
INDES uCC 
JAPON 
AElE AU .CL·1 
CLASSt 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSt 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TICRS 
C E E 
MO'lDE 
. 
Zollsatz ~. 1 fl! 11~ ~ 1 ! • 
Dro1t I: il 
ll ,o 1 6 
11 ,c 2 6 
11 '0 1 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
17637 
715 369 
5887 
362 
2104 
6 
530 
266 
15 
21 
1 
2830 
132 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
9443 
3493 
12936 
1 
22 
5 
28 
281 
281 
13245 
23660 
12953 
269 
23637 
36882 
343 
33 
1478 
3237 
6105 
4378 
7 
1718 
25 
37 
125 
21 
1 
2321 
7 
4 
4 
10002 
270 
6287 
10301 
16~88 
4 
7 
11 
2321 
2321 
18920 
11207 
16588 
2321 
11196 
30116 
32 
16 
35 
5192 
2'> 
389 
375 
2545 
2 
32 
978 
357 
1 
103 
1 
1 
1888 
62 
1 
2 
4676 
1893 6569 
1 64 
65 
103 
103 
6737 
5301 
6569 
167 
5300 
12037 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptlons 
79 
41 
648 
40 
231 
1 58 
29 
2 
2 
311 
15 
1039 
1423 
1 
3 
31 
31 
1425 
30 
482 
1 189 
3 
4 
14 
2 
255 
1 
1100 
30 
692 
1825 
1 255 
255 
1825 
255 
43 
41 
280 
4 
108 
39 
11 
208 
7 
514 
723 
7 
7 
11 
11 
723 
18 
233 
234 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongine 
845300 
FRANCE 
&ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
fiNLANDE 
DANEMARI< 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ALL.M.EST 
TCHECOSl 
.D.ALGERI 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
EQUATEUR 
ARGENfiNE 
ISRAEl 
AELE 
AUT.Cl.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
Tl ERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
ClASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
845410 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSl 
.CONGOLEC 
ETATSUNIS 
LI BAN 
JAPON 
AELE 
AUT.Cl.l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS C E E 
MONDE 
845490 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FED 
I TAUE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DA NE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
All.M.EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.CONGOLEC 
ETATSUNIS 
CANADA 
LI BAN 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.Cl.l 
CLASSE 1 EAMA 
Tl ERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
. 
Zollsatz . ~-: t~ II! - :!1.: 
.:! r~ Dro1t 
. ' ~3 
9,0 2 6 
13,0 2 6 
12.0 2 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
24879 
503 
5119 
19304 
4582 
13217 
3 
12425 
13 
29 
38 
77 
1 
1 
9 
2 
5 
1823 7 
6035 
1 
123 
3 
25790 
24285 
50075 
2 
132 
134 
10 
10 50219 
54389 50087 
130 
54387 
104606 
65 
4 
20 
440 
50 
696 
1 129 
2 47 
8 
1 
1 
3 
471 
1 
1 
883 
473 
1356 
3 
1 
4 
1 
1 
1361 582 
1357 
1 579 
1940 
135 
71 
203 
1993 
483 
3562 
11 
297 
7 643 
384 
107 
14 
3 
15 
5 
1 3189 
1592 
2 
4 54 
12 
5004 
4856 
9860 
1 
14 
15 
23 
4 
27 9902 
2886 9887 
14 
Zollertrag 
1 000$ 
Perception 
1190 
1118 
1 
3 
3 
1 
1641 
543 
11 
2321 
4507 
12 
12 
1 
1 
4508 
12 
90 
17 
6 
1 
61 
115 
176 
176 
427 
1 36 
1 
77 
46 
13 
2 
2 
1 
383 
191 
6 
1 
600 
1183 
2 
2 
3 
3 
1186 
2 
Tab. 2 
GZT-Schlussel ~~ Zollsatz i Werte und Ursprung '~ t• Jr~ - - tl.: 1 000$ 
Code TDC Nl '. Dro1t '! Valeurs :: ii et ongine 
u 
845490 12,0 2 6 
c E E 2885 
MONDE 12787 
845510 14,0 2 6 
FRANCE 12 
PAYS BAS 65 
ALLEM.FED 31 
ROY.UNI 83 
NORVEGE 3 
SUEDE 32 
DANEMARK 3 
SUISSE 10 
ETATSUNIS 13 
AELE 131 AUT.CL.l 13 
CLASSE 1 144 
EXTRA CFE 144 
CEE ASSOC 108 
TRS GATT 144 
C E E !OB 
MONDE 252 
845530 s.o 2 6 
FRANCE 26955 
BELG.LUX. 34 
PAYS BAS 546 
ALLEM.FED 1787 
ITALIE 2120 
ROY.UNI 1111 
NORVEGE 4 
SUEDE 246 
DANEI'ARK 1 
SUISSE !88 
AUTRICf'E 9 
TUNISIE 1 
R.AFR.SUD 1 
ETATSU"JIS 9497 
CANADA 29 
ARGENTINE 1 
AELE 1559 
AUT.CL.1 9527 
CLASSE 1 11086 
TIERS CL2 2 
CLASSE 2 2 
EXTRA CEE 11088 
CEE ASSOC 31442 
TRS GATT 11086 
AUT.TIERS 2 
C E E 31442 
MONDE 42530 
845590 11.0 2 6 
FRANCE 2665 
BELG.LUX. 122 
PAYS BAS 1779 
AllEM.FED 4499 
!TAUE 1037 
ROY.UNI 2284 
NORVEGE 15 
SUEDE 605 
FINLANDE 11 CANEMARK 115 SUISSE 4905 
AUTRICHE 67 
PORTUGAL 9 
All.M. ES T 106 
R.AFR.SUD 1 
ETATSUNIS 21945 CAI\ADA 430 
ARGENfiNE 2 JAPON 33 
AELE 8000 
AUT.CL.1 22420 
CLASSE 1 30420 
Tl ERS CL2 2 CLASSE 2 2 EUR.EST !06 
CLASSE 3 !06 
EXTRA CEE 30528 
CEE ASSOC 10702 
TRS GATT 30420 
AUT.TIERS !08 
C E E 1C 702 
MONDE 41230 
845600 10,0 2 6 
FRANCE 3C84 BELG.LUX. 2239 
PAYS 8AS 2!31 ALLEM.FED 20573 
I TA LI E 2353 ROY.UNI 2711 
IRLANDE 1 NORVEGE 29 
SUEDE 695 FINLANDE 2 DA"'EMARK 1456 SUISSE 1823 AUTRICI"E 784 
ESPAGNE 35 
YOUGOSLAV 3 ALL.M.EST 68 
TCHECCSL 135 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptlon 
12 
4 
1 
2 
18 
20 
20 
89 
20 
15 
1 
760 
2 
125 
887 
887 
251 
2 67 
1 
13 
540 
1 
1 
12 
2414 
47 
4 
880 
3346 
12 
12 
3346 
12 
271 
3 
70 
146 
182 78 
4 
1 
14 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origme 
845600 
.D.ALGERI 
GAI'81E 
.TOGO 
.CONGOLEO 
RHOD NYAS 
R.AFR.~UD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
YE~EN 
CAM80DGE 
.~ GUir, N 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT .AOM 
TIERS C l2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSt: 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MON CE 
845 710 
FRAI';CE 
BELG.LUX. 
PAYS 8AS 
ALLEM.FED 
I TALJE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DA~EMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .CL. 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GArT 
C E E 
MONDE 
845730 
FRAI\CE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TALJE 
ROY.UN! 
IRLANDE 
SUEDE 
DA'lEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGEIH'NE 
AUSTRAl!!: 
N ZELANDE 
AELE 
AUT .CL. 1 
CLASSt: 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
c [ f: 
MONDE 
845800 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TALJE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NDRVEGI:. 
SUEDE 
DANEMAKK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSU.HS CANADA 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE ASSOC TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
c E E 
MONDE 
Jahr-1962-Annee 
il Zollsatz ~I! N - .=:. 
DrOit ~ i. ~ ~t 
u 
10,0 2 6 
9,0 2 6 
10,0 2 6 
10,0 2 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
9 
1 
3 
1 
1 
1 
3573 
37 
28 
3 
l 
12 
7498 
3658 
11156 
4 
9 
46 
59 
203 
203 
11418 
30403 
11330 
75 
30390 
41808 
1681 
1463 
449 
796 
272 
567 
3750 
1 
74 
82 
1338 
4474 
1338 5812 
5812 
4661 
5812 
4661 
10473 
183 
449 
1178 
468 
3 635 
4 
102 
1 321 
9 
261 
1 
1 8 
2 
1068 
275 
1343 
2 
2 
1345 
2281 
1340 5 
2281 3626 
40 
206 
147 
1453 
55 
404 
3 
1 
21 514 
32 
5 
3131 
3 
977 
3743 
4720 4720 
1901 
4717 3 
1901 
6621 
Zollertrag 
1 000$ 
Percept1ons 
1 I 
750 
1116 
5 
6 
20 
20 
1133 
8 
51 
338 
1 
1 
120 
403 
523 
523 
64 
10 
32 
1 
26 
107 
134 
134 
1 
40 
2 
'51 
3 
1 374 
98 
472 
472 
jahr-1962-Annee 
GZT-Schltissel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origme 
8459~0 FRAN E 
ALLEM. FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
845931 
FRANCE 
ALLEM. FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONDE 
845933 
ROY.UNI 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
MONDE 
845935 
ALLEM.FEC 
ROY.UtH 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONDE 
845939 
FRANCE 
BELGoLUX. 
PAYS BAS 
I TALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONDE 
845950 
FRANCE 
ALLEM.FEC 
ETATSUNIS 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONDE 
845911 
FRANCE 
t!ELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
~ 
Zollsatz 1:! -!} '· 
- !].: 11~ ~1 ' . 
Droit H :: ~s 
u.o 1 5 
10.0 1 5 
10.0 1 5 
10.0 1 5 
10,0 1 5 
u,o 1 5 
10,0 2 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
32 
5 
8 
1 
1 
9 
1 
10 
10 
37 
10 
37 
47 
1 
10 
3 
98 
11 
98 
11 
175 
175 
14 
175 
14 
189 
387 
387 
387 387 
387 
387 
6 
56 
247 
56 
247 
303 
303 
6 
303 
6 
309 
1 
18 
115 
164 
31 
4 
5151 
35 
5151 
5186 
5186 
304 
5186 
304 
5490 
29 
5 
6 
6 
6 
6 
34 
6 
34 
40 
383 
71 
812 
493 
323 
558 
233 
52 
137 
1166 
137 
1303 
1303 
1759 
1303 
Zollertrag 
1000$ 
Perception 
10 
8 
10 
18 
18 
39 
39 39 
39 
6 
25 
6 
30 
30 
3 
515 
4 
519 
519 
32 56 
23 
5 
14 
117 
130 
130 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origine 
845971 
c E E 
MONDE 
845979 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM. FED 
I TA LI E 
ROY.UI\II 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRIC~E 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
C E E 
MOlliDE 
845990 
FRANCE 
SELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TA LI E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YDUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ALBANIE 
MAROC 
.D.ALGERI 
TUNISIE 
EGYPTE 
.CCNGOLEO 
.t!URU)l.RW 
• SOMAL lA 
KENYA OUG 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CA)lADA 
MEXIQUE 
PANAMA RE 
INDES OCC 
PERDU 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LI8AN 
ISRAEL 
JAPON 
HCNG KCNG 
AUSTRAL I E 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
I"ONDE 
846010 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM. FED 
!TA LI E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
Tab. 2 
,;; 
Zollsatz i ·! 1 
.~ ~~~ ~~~ ~1 p Droit :: ~~ 
10,0 2 6 
14,0 1 6 
12,0 2 6 
9,0 2 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1759 
3062 
600 
56 
28 
905 
13 
438 
10 
1 
221 
78 
245 
748 
245 
993 
993 
1662 993 
1662 
2655 
6933 
4918 5767 
54736 
6329 
17353 9 
428 5493 
5 
1872 
1C117 
2230 
2 90 
16 
4 
8 
1 
178 
28 
362 
1 
15 
1 
4 
6 
31 
1 
1 
2 
3 
41 
28627 
333 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
85 
1 
15 
38095 
29233 
67328 
4 
4 
61 
69 
585 
585 
67982 
78703 
67o69 
293 
78683 
146665 
1 
10 
201 
13 
1 9 
1 
1 
29 
11 
29 
40 
40 
226 
40 
226 
266 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
61 
1 
31 
11 
34 
105 
139 
139 
2082 
1 
51 659 
1 225 
1286 
268 
11 
2 
21 
3 
43 
2 
1 
4 
5 
3435 
40 
10 
1 
2 
4571 
8C79 
1 
8 
70 
70 
8120 
35 
3 
4 
4 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongme 
846090 
FRANCE 
SELG.Ll.:X. 
PAYS !:lAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
I RLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FI"'LMlCE DA)l[MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGriE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
ALL.M.CST 
TCHECOSL 
.D.ALGERI 
NIGERIA 
.CONGULCO 
R.AFR.SUD 
ETATSU.~IS 
CANADA 
MEXIi;UC 
GUATE~ALA 
COLOMbiE 
BRESIL 
ARGEt;T I NE 
ISRAEL 
THAILANDE 
JAPCN 
HONG KUNG 
.N GUI~J N 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSl 1 EAMA 
AUT.AUM 
Tl ERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
846110 
FRANCE 
ßELG.LI.JX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UN! 
NORVEGE 
SUECE 
DA"lEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
R.AFR.SUD 
ETATSUfdS 
CANAOA 
IRAN 
AELE 
AUT.CL .1 
CLASSt 1 
Tl ERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
c E E 
MONDE 
846190 
FRAt<CE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLCM.r ED 
!TALJE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F!NLANDE 
DANEMARK 
SU I SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECO~L 
.D.ALGCRI 
SOUCAf• 
NIGERIA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CAI'.ADA 
HONDUR.BR 
.ANT.NHR 
COLOMtliE 
. 
Zollsatz i t] 
.~ &a 
il! J\; 
'. N& ; :. Dr01t :: ~~ 
1o,o 2 6 
12.0 2 6 
13,0 2 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1449 
1436 
706 
2863 
1286 960 
2 
5 
159 
2 598 
723 
135 38 
76 
8 
3 
1 33 
78 
1 
1 
2 
1566 
154 
1 
1 
1 
17 
21 
1 
1 
6 
2 
1 
2b18 
1819 
4437 
1 78 
47 
126 34 
34 
4591 
7822 
4479 
36 
7140 
12337 
658 
152 
147 
113 
375 
520 
4 
76 
123 
129 
Bb 
1 999 
2 
1 
938 
1002 
1940 
1 
1 
1941 
2105 
1940 
1 
2105 
4046 
5369 
3349 
609b 
31114 3642 
14158 
4 
169 
1848 
2 
2700 
5312 
1994 
3 
70 
12 
401 
94 
12 
171 
1 
1 
346 
19185 
455 
3 
1 
1 
Zollertrag 
1 000$ 
Percept10ns 
96 
1 
16 
60 
72 
14 
4 
8 
1 
3 
8 
157 
15 
2 
2 
262 
444 
5 
13 
3 
3 
448 
4 
62 
9 
15 
15 
10 
120 
113 
233 
233 
1841 
1 
22 
240 
351 
691 
259 
9 
2 52 
12 
2 
23 
45 
2494 59 
235 
236 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongme 
846190 
VENEZUELA 
PERDU 
ARGENfiNE 
IRAN 
ISRAEL 
BORNEO BR 
JAPON 
AUSTRAL! E 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
846200 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
I TA LI E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
.D.ALGERI 
GUINEE RE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
KOWEIT 
JAPDN 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
846310 
FRANCE 
t!ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UN I 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
IRA'l 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
846330 
FRANCE 
ii Zollsatz . 
.. ~ :~ 
- ~~~~ 11! 
"1 Droit ~ . :. ~1 
u 
13 ,o 2 6 
18,0 1 6 
14 ,o 2 6 
12,0 2 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
20 
26184 
20076 
46260 
178 
35 
213 
507 
507 
46980 
49748 
46267 
535 
49570 
96550 
5290 
320 
718 
18356 
5563 
5768 
1 
2 
12233 65 
3727 
3696 
117 
81 
8 
2 
560 
14 
3 
4 
3 
1 17099 
130 
3 
1 
3 
3552 
25491 
20900 
46391 
4 
13 17 
665 665 
47073 
30251 
46950 
119 
30247 
77320 
221 
39 
119 
1425 
160 
1230 
532 
1 
6 
81 
170 
13 
9 
2 
6 
6 
1065 
1 
1 
1 
1 
2019 
1096 
3115 
2 
2 
8 
8 
3125 
1970 
3113 
12 
1970 5095 
6052 
Zollertrag 
1 000$ 
Percept1on 
3 
3404 
6014 
5 
28 
66 
66 
6015 
70 
1038 
2202 
12 
671 665 
21 
15 
1 
101 
3 
1 
1 
1 
3078 
23 
1 
1 639 
4588 
8350 
2 
3 
120 
120 
8451 
21 
112 74 
1 
11 24 
2 
1 
1 
1 149 
283 
436 
436 
2 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origme 
846330 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALI E 
ROY.UNI 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEI'ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
PCLDGNE 
TCHECOSL 
HO~GRIE 
ROUMANIE 
.O.ALGERI 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPH 
.SENEGAL 
SIERRALED 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.CONGOLED 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
"liCARAGUA 
PANAMA RE 
CUBA 
INDES CCC 
COLDMillE 
VENEZUELA 
.SURINA" 
AR GENT! NE 
LI BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
SINGAPCUR 
JAPON 
AUSTRAUE 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
DIVERS C E E 
MONDE 
846400 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TAL! E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
846510 
FRANC E 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM. FEO 
I TA LI E 
ROY.UNI 
Tab. 2 
. 
Zollsatz ~:l ~i l! 
- !\~ _:,." ~~ ,,, ! l Dro1t ~ ~l 
u 
12.0 2 6 
u.o 2 6 
9,0 2 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
6920 
3816 
40028 
3584 
16806 
3 
150 
3049 
35 
1387 
7493 
1683 
12 
150 
120 
2 
5 
2 
23 
7 
57 
2 
8 
41 
6 
9 
4 
1 
1 
12 
2 
6 
3 
1 
45 
23055 
279 
1 
1 
3 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
2 
1 
2 
4 
2 86 
6 
1 
30580 
23786 
54366 
6 
42 69 
117 99 
99 
54582 
6C455 
54309 
218 
1 6C400 
114983 
404 
75 
107 
885 
132 
1027 
1 
142 
55 34 
9 
2 
1 945 
2 
1268 947 
2215 
3 
3 
2218 
1603 
2217 
1 
1603 
3821 
5 
28 
2 
104 
4 
30 
Zollertrag 
1000$ 
Percept1on 
2017 
18 
366 
4 
166 899 
202 
1 
18 
14 
3 
1 
7 
1 
5 
1 
1 
5 
276 7 
33 
10 
1 
3670 
6524 
8 
14 
12 
12 
6517 
26 
113 
16 
6 
4 
1 
104 
139 
244 
244 
3 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongine 
846510 
NORVEGt 
SUECE OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
.O.ALGERI 
ETATSUJ'<IS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSt: 1 AUT .AU,.., 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MON CE 
846590 
FRAIICE 
BELG.lUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
!TAUE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGt 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMAKK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
u.R.s.s. 
PDLOGNE 
TCHECDSL 
HONGRIE 
SAHARA ES 
.D.ALGERI 
MOZAMßiCU 
R.AFR.SUD 
ETATSU·~IS CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
PANAMA RE 
LI BAN 
IRAN 
ISRAEL 
MALAISIE 
SINGAPUUR 
PHILIPP!N 
JAPON 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
AUT .AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl CRS 
C E E 
MONDE 
850111 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IR LANDE 
NORVEG~ 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGDSLAV 
ALL.M.EST 
TCHECOH 
ROUMANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSU.'HS 
CANAOA 
,SURINAM 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
HDNG KUNG 
N ZElAI';DE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 AUT.AOit, 
Tl ERS CL2 
Jahr-1962-Anm!e 
! I Zollsatz ~l '~ ~I! ~~~ N~ Dro1t . :. ~l 
u 
9,0 2 6 
12.0 2 6 
u.o 2 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 
8 
2 
146 
1 
1 
1 
17 
188 
18 
206 
1 
1 
207 
145 
205 
143 
350 
2073 
1622 
5071 
10487 
604 
4025 
2 
231 
1217 
2 
334 
1335 525 
1 
16 
122 
31 
3 
2 
3 
10 
1 
4 
6 
1 
1 
3705 
15 
1 
3 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
2 
5 
9 
7668 
3906 
11574 
6 
21 
33 
16 
16 
11623 
19903 
11434 
149 
19863 
31486 
2871 
1440 
2423 
3606 
199 
2577 
1 18 
742 
4 
521 
1569 
788 
11 140 
112 
1 3 
1 4786 
38 
1 
1 
1 67 
1 
1 
6215 5049 
11264 
1 
3 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
1 
13 
2 
17 
19 
18 
483 
28 
146 
40 
160 
63 
2 
15 
4 
445 
2 
920 
1389 
3 
4 
2 
2 
1372 
18 
283 
2 
82 
57 
173 87 
1 
15 
12 
526 
4 
7 
684 
1239 
I 
Jahr-1962-Annee 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origlne 
850111 
CLASSE 2 EUR.E T CLAS~E 3 EXTRA CEE 
CEE ASSfit 
TRS GATT AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
850115 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALLE ROY.UNI 
ISLANOE 
IR LANDE NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE GIB 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
u.R.s.s. ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
.D.ALGERI 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURUAN 
NIGERIA 
.CONGOLEO 
TANGANYKA 
RHOD NYAS 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXI~UE PANA A RE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ISRAEL 
ARAB.SEDU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
JAPON 
AUSTRAL! E 
.N GUIN N 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOM 
Tl ERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
850131 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITAU.E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
.D.ALGERI 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAUE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 AUT.AOM 
TlERS CL2 LASSE 2 
EUR.EST 
Zollsatz ~ t~ ~~~ Nt 
Drolt ~ 
11,0 2 
10,0 2 
14,0 2 
• 
-!1 jl~ 
~ .. ~~ 
6 
6 
6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
4 
116 116 
11384 
10540 
11126 257 10539 
21923 
5426 3627 
1723 
27178 
896 4139 
10 
2 365 
4549 
53 
1035 4994 
1850 
39 
656 
3 
263 9 
4 
49 252 
20 481 
23 
1 6 
4 
11 
11 
1 
1 
1 2 
2 15 5 9598 
7 
2 5 
4 
1 3 
1 6 
143 6 
2 7 
2 20 
16971 
10619 
27590 
3 
11 227 
241 
832 
832 
28663 
38877 
27984 652 
38850 67513 
480 
4256 
43'l3 
1943 
312 624 
180 
16 
163 
35 
1162 578 
318 
10 
8 
1 2346 56 
106 
14 
7 
2861 
2740 5601 
1 14 
15 
8 
GZT-Schlüssel Zollertrag 
und Ursprung 
1000$ 
-
Code TDC Perception 
et orlgine 
850131 
CLASSE 3 13 EXTRA CEE 
13 CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
1224 C E E 28 MONDE 
850135 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALI E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
414 NORVEGE 
1 SUEDE FINLANDE 
37 OANEHARK 
455 SUISSE 5 AUTRICHE 
104 PORTUGAL 
499 ESPAGNE 
185 YOUGOSLAV 
4 TURQUIE 66 u.R.s.s. ALL.H.EST 
26 POLOGNE 
1 TCHECOSL 
HONGRIE 5 GHANA 25 KENYA OUG 
2 ETATSUNIS 
48 CANADA 
2 MEXIQUE COSTA RIC PANAHA RE 
VENEZUELA 
CHILI IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
JAPON 
AUSTRALIE 
2 
1 AELE 960 AUT.CL.1 
1 CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
1 TRS GATT 14 AUT.TIERS 
1 C E E 
MONDE 
2 850151 
1697 FRANCE 
BELG.LUX. 
2759 PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
23 ROY.UNI 
24 NORVEGE 
83 SUEDE 
83 DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
2798 TCHECOSL 
65 R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANAOA 
INDES OCC PAKISTAN 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
87 EUR.EST 
25 CLASSE 3 
2 EXTRA CEE 
2~ CEE ASSOC TRS GATT 
163 AUT.TIERS 
81 C E E 
45 MONDE 
1 
1 850155 
328 
8 FRANCE 
15 BELG.LUX. 
2 PAYS BAS 
1 ALLEM.FED 
ITALIE 
401 ROY.UNI NORVEGE 
784 SUEDE 
FINLANDE 
2 DANEMARK 
2 SUISSE 
1 AUTRICHE 
Tab. 2 
.. 
Zollsatz •i ~t jl~ li~ ~, ·~ Droit !l ~ ~s 
14,0 2 6 
11o0 2 6 
14,0 2 6 
12,0 2 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
8 5624 
11385 5435 
188 
11384 
17008 
3012 3754 
680 4666 
1345 662 6 
255 
480 90 
46 1694 
651 
1 576 24 
1 31 9 
1 
1 18 
1 4 
1278 
1 2 
2 
1 50 
1 9 
16 1 
1 
1 7 
3789 
1984 5773 88 
88 
60 60 5921 13458 5767 
153 
13457 
19378 
188 
387 
467 
2295 
39 
524 
2 94 
30 
130 
26 
1 
1 6'l6 4 
1 
2 53 
806 754 
156g 
3 
1 
1 
1564 3376 
1563 
1 3376 
4940 
662 
1026 
153 
2891 
82 485 
12 582 3 
7 
865 55 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel Zollertrag 
und Ursprung 
1000$ -
Code TDC Percept/on 
et or~gme 
850155 
1 TURQUIE 
761 26 
ALL.M.EST 
HAROC 
NIGERIA 
.CONGOLEO 
ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE 
PHI LI PP IN 
73 
2! 53 
10 
5 
186 
72 
63 
AELE AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
Tl ERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS C E E 
MONDE 
3 850170 
3 FRANCE 
1 BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
2 ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
141 NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 6 AUTRICHE 
PORTUGAL 
1 ESPAGNE 
2 YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
417 HONGRI E 
EGYPTE 635 SOUDAN 
10 GHANA 
10 • CONGOLEO 
7 R.AFR.SUD 
7 ETATSUNIS 
INDES OCC 
.ANT.NEER 634 COLOMt!IE 
17 BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
THAILANDE 
JAPCN 
AUSTRALJE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
73 EAMA 
AUT.AOM 
13 Tl ERS CL2 
4 CLASSE 2 
18 EUR.EST 
4 CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 97 TRS GATT 
1 AUT.TIERS C E E 
MONDE 
7 
113 850200 
218 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
219 SUECE 
DANEMARK 
SUI SSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.ANT.NEER 58 ARGENTINE 
1 ISRAEL 70 JAPCN 
1 AELE 104 AUT.CL.1 
7 CLASSE 1 
• Zollsatz i -!1 &4 t~ 11~ - ~~~ ~, .. 2 • Droit ~ • & ~s 
12,0 2 6 
12.0 2 6 
12o0 2 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 
1 
1 
1 
7 919 
4 
2 
·2 
2006 927 
2933 
7 6 
13 
1 
1 2947 
4822 
2933 6 4-814 
7761 
2467 
2066 3632 
8896 501 
1579 
1 14 
1489 
24 
853 
1630 
473 
2 30 
16 
1 
81 105 
2 
1 3 
2 
10 
1 
4 
1 2099 
1 2 
1 
8 
1 8 
1 
13 4 67 
22 
6040 
2342 
8382 
4 
2 50 56 
111 
111 8549 
17650 
8314 
147 
17562 
26111 
915 
129 
1222 
2688 387 
1423 
19 
176 79 
411 
189 
1 
1 
1 
2 16 4 
5 2695 
2 
3 
1 7 
2298 
2709 5007 
Zollertrag 
1 000$ 
Percept1ons 
1 
110 
241 
352 
1 
2 
352 
1 
189 
2 179 
3 
102 
196 57 
4 
2 
10 
13 
252 
2 
8 
3 
725 
1006 
6 
7 
13 13 
998 
18 
171 
2 
21 9 
49 
23 
2 
1 323 
276 
601 237 
238 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-Schhissel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongine 
850200 
AUT.AOM 
Tl ERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS C E E 
MONDE 
850300 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
LI BAN 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
ClASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
850410 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E MONDE 
850430 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS SAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DA NE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETA~SUNIS JAP N 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
850451 
PAYS BAS 
ITALIE 
ETATSUNIS 
AUT.CL.1 CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
d Zollsatz ! t~ Jl~ .!I~ ;&, ' . 
Droit /!: H ~~ 
12,0 2 6 
20,0 1 6 
20,0 1 6 
15,0 2 6 
8,0 2 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
2 
4 
6 
22 
22 5035 
5343 
5023 
10 5341 
10376 
1409 
58 
246 
1059 
2 
1766 
17 
405 
59 
1 
2 
1 
318 
10 
1 3 
915 
326 
2247 
1243 3490 
327 
327 
4 
3 
7 
3824 
2774 3817 
7 
2774 6598 
233 
1505 820 
812 
48 
979 
2 
471 
2 
1 
206 
186 
233 
9 
1845 
244 
2089 
2089 
3418 
2089 
3418 5507 
510 
26 
21 377 
6 
70 
1 
432 3 
11 
3 145 
2 
520 
147 
667 667 
940 667 
940 
1607 
8 
2 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
1 
3 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origine 
850451 
c E E 
MOlliDE 
3 850459 
FRANCE 
603 BELG.LUX. 
1 PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALI E 
ROY.UNI 
353 
3 81 
12 
64 
2 
1 
183 
65 
449 
698 65 
65 
1 
1 
1 
763 
1 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.p.!.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
AUS TRALI E 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
Tl ERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
MONDE 
850500 
FRANC E 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.fED 
!TALJE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRJCHE 
ESPAGNE 
YDUGOSLAV 
196 ALL.M.EST 
TCHECOSL 
94 HCNGRIE 
.D.ALGERJ 
R.AFR.SUD 
41 ETATSUNIS 37 CANADA 
4 7 JAPON 
2 N ZELANDE 
369 AELE 
AUT.CL.1 
418 CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
418 EUR.EST 
11 
65 
2 
22 
78 
100 
100 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
850600 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TAL! E 
ROY.UNI !RLANDE 
NORVEGE SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
LIBYE 
NIGERIA 
ETATSUNIS CANADA 
INDES OCC 
ISRAEL 
INDE 
MALAISIE JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALJE 
AELE 
AUT.CL.l 
Tab. 2 
~ 
Zollsatz . ti t:~ 11~ !I~ ~, ' . 
Droit /!: H ~i 
V 
a,o 2 6 
17,0 1 6 
14,0 1 6 
15,0 2 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
10 
20 
112 69 
213 
1698 
294 
413 
410 
3 
177 
315 
35 
4 
170 
4 
1143 
2 
1 
97 
2 
1318 
1242 
2560 
3 
3 
213 
213 
2776 
2386 
2733 
43 
2386 
5162 
831 
394 591 
6266 567 
2223 
3 
261 
1 8 
3022 
38 
70 
2 
7 
40 
19 
1 
1 
2950 
3 
17 
1 
5555 
3045 
8600 
1 
1 66 
66 8667 
8650 8638 
28 8649 
17316 
4839 
941 
3367 5286 
1029 6962 
1 51 
564 379 
2032 
63 5 
1 74 
9 
1 
1 557 
4 
1 4 
1 1 80 
40 
4 
10051 652 
Zollertrag 
1 000$ 
Perception 
70 
70 
1 
30 54 
6 
1 
29 
1 
194 
16 
224 
435 
1 
1 
36 
36 
465 
7 
311 
37 
1 
423 
5 
10 
1 6 
3 
413 
2 
778 
1204 
9 9 
1209 
4 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origme 
850600 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
850710 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGN( 
.D.ALGERI 
ETATSUNIS 
CANADA 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
850730 
FRANCE 
PAYS IlAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DA NE MARK 
SUISSt 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS C E E 
MONDE 
850810 
FRANCE 
8ELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM. FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
1044 CANADA 
IRAN 
8 
85 AELE 57 AUT.CL.1 
305 CLASSE 1 
9 Tl ERS CL2 
1 CLASSt 2 
EUR.EST 
11 CLASSE 3 
1 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 84 AUT. Tl ERS 
1 C E E 
MONDE 
850830 
12 6 FRANCE 
1 BELG.LUX. 
PAYS IlAS 
1508 ALLEM.FED 
I TAUE 
Jahr-1962-Annee 
,;; 
Zollsatz i .!~ H t ~ 114 - ·I~ ~1 ~ . 
Droit /!: . l ~~ 
15,0 2 6 
13,0 1 6 
11,0 2 6 
11 ,o 2 6 
14 '0 2 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
10703 
49 
49 
83 
83 
10835 
15463 
10757 
77 
15462 
26297 
800 95 
3228 
2772 
148 3737 
1259 
71 57 
48 
266 
24 
4 
1 
31 
5067 
378 
5445 
48 
5 
53 5498 
7091 
5445 
5 
7043 
12541 
3 
6 
239 
22 
7 
20 
1 
8 
104 
1 
3 
49 
109 
158 
8 
8 
166 
248 
158 
8 
248 
414 
1072 99 
1039 
4006 
434 
1695 
7 
39 
12 
21 
8 
2 
5 
2 
1218 
1 
2 
1782 
1221 
3003 
2 
2 
7 
7 
3012 6650 
3008 
4 6650 
9662 
37 
20 
3 
169 
161 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
1605 
7 
7 
12 
12 
1614 
12 
486 
164 9 
7 
6 
35 
3 
1 
4 
659 
708 
1 
7 
708 
1 
2 
1 
2 
1 
11 
5 
17 
1 
1 
17 
1 
186 
1 
4 
1 
2 
1 
134 
196 
330 
331 
Jahr-1962-Anm!e 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origine 
850830 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONDE 
850850 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUI SSE 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
850870 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
850890 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RDY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
u.R.s.s. 
ALL. M. EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
MONDE 
850910 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
Zollsatz i jl~ h Droit ~ 
14,0 2 
18' 0 1 
21,0 1 
18,0 2 
14,0 2 
i! 
·~ Werte }I! 1000$ ! .• ~~ Valeurs 
6 
115 
125 
313 3 
1 349 
556 349 
905 
1 
1 906 
390 
906 
390 
1296 
6 
697 
164 
11 
1205 
104 
1896 
6 
1 
1 
3 
18 
2005 
182 34 
1904 
2221 
4125 
21 
21 
4146 
2181 
4143 
3 
2181 6327 
6 
16 
13 
298 
14 
59 
4 
1 
1 
32 
65 
32 97 
97 
341 
97 
341 
438 
6 
405 95 
11 
1151 
341 
394 
35 
2 
218 
4 
8 
1 
4 
4 
1906 
10 
653 
1924 
2577 9 
9 
2586 
2003 
2581 5 
2003 
4589 
6 
1104 
298 83 
1752 
1210 
495 
37 
3 
175 
GZT-Schlüssel Zollertrag 
und Ursprung 
1000$ -
Code TDC Perceptlon 
et origine 
850910 
16 AUTRICHE 
18 u.R.s.s. 
44 ALL.M.EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
49 CANAOA 
JAPON 
78 HONG KONG 
127 AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
127 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
850930 
341 FRANCE 
1 BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED 
1 ITALI E 3 ROY.UNI 
361 SUEOE 
33 AUTRICHE 
6 ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
343 COLOM81E 
JAPON 
743 HONG KONG 
4 
4 AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
746 TIERS CL2 
1 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
12 850990 
1 FRANCE 
BELG.LUX. 
7 PAYS BAS 
ALLEM. FED 
14 IT AllE 
ROY.UNI 
20 SUEDE 
DANE~ARK 
SUISSE 
20 AUTRICHE 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPOl'l 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
71 EUR.EST 
6 CLASSE 3 EXTRA CEE 
39 CEE ASSOC 
1 TRS GATT 
1 AUT.TIERS C E E 
1 MONDE 
1 343 
2 851010 
118 FRANCE 
BELG.LUX. 
464 ALLEM.FED 
2 ROY.UNI 
2 SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
465 ETATSUNIS 
1 JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
69 MONDE 
5 
25 851090 
Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
i! 
Zollsatz i ~i Werte 
'· 
- li~ 11~ 1000$ 
.::, . . 
Droit ~ H Valeurs ~1 
u 
14,0 2 6 
282 
1 
~8 
18 
294 
81 54 9 
992 
429 
1421 9 
9 
47 
47 
1477 
4447 
1448 
29 
4447 
5924 
11,0 2 6 
1331 
23 
7 
256 949 
39 
1 
16 
3 
32 
3 
13 
20 
56 
45 
101 
23 
23 
3 
3 
127 
2566 
121 6 
2566 
2693 
12o0 2 6 
638 
170 
24 
2311 
676 
752 
23 
2 
--.... 
17 
172 
13 3 
683 
23 
10 
966 
706 
1672 
10 
10 
16 
16 
1698 
3819 
1685 
13 
3819 
5517 
15o0 1 6 
30 
2 
45 
7 
1 
1 
2 3 
1 
13 
11 
4 
15 
13 
13 
28 
77 
28 
77 
105 
18,0 1 6 
GZT-Schlilssel Zollertrag 
und Ursprung 
1000$ 
-
Code TDC Perception 
et ongme 
851090 39 FRANCE 
L .LUX. BE G 
4 PAYS IJAS 
3 ALLEM.FEO 
41 ITALI E 
11 ROY .UNI 
8 SUEDE 
1 DANEMARK 
SU I SSE 
139 AUTRICHE 
ALL.M.EST 
199 TCHECOSL 
1 HONGRIE 
1 ETATSUNIS 
7 INDE 
7 CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
203 
4 AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
4 C E E 
MONDE 
2 
4 851111 
1 
2 
6 
11 
3 
3 
13 
1 
90 
3 
2 
21 
2 
82 
3 
1 
116 
201 
1 
1 
2 
2 
202 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
FRANCt 
ALLEM.FEO 
CEE AS~OC C E E 
MON CE 
851119 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOt 
NORVEGt 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRI01E 
PORTUGAL 
YOlJGOSLAV 
ALL.f'.EST 
TCHECDSL 
ETATSlJHS 
CANADA 
JAPCN 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSt 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
851130 
FRANCE 
BELG.LuX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RDY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE Giß 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.O.ALGERI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
JAPON 
AUS TRAUE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
i! 
Zollsatz ~ !.: Werte Zollertrag f.t 
- ~~~ !\~ 1000$ 1000$ 
.", 
f • 
Dr01t ~ H Valeurs Perceptions ~1 
u 
18,0 1 6 
152 6 
11 
548 
3 
106 19 9 2 4 1 
12 2 
1 
31 6 
5 1 
1 
107 19 
3 1 
10 2 62 11 
1360 245 
132 24 
169 
301 54 
1363 245 
1363 245 37 1 
10 2 47 8 
1111 
120 
1669 300 
42 8 
120 
2431 
11,0 1 5 
1 60 
61 
61 
61 
11,0 2 6 
210 
1041 
729 
4994 
934 
1713 195 
l 
8 1 
240 26 3<J 4 
882 97 
249 27 
1 
27 
5 
1 
2387 263 
13 1 
1 
3192 351 
2429 
5621 618 
6 1 
6 1 
5627 
7908 5594 615 
33 4 
7908 
13535 
15,0 1 6 
3001 
1263 
758 
2898 
2'14 
2252 338 
14 2 
1054 158 
7 1 
42 6 
3437 516 
680 102 
2 
1 
1 
41 6 57 9 
1 
2 
6 1 5074 761 
12 2 
26 4 
7 1 
7479 1122 
5136 
12615 1892 
2 
2 99 15 
99 15 239 
240 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et orlglne 
85lt30 
EXTRA CEE CEE ASSOC TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E MONDE 
851210 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
~EE ASSOC RS GATT AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
851220 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISfE AUTR CHE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
MAROC 
ETATSUNIS 
AUSTRAUE 
AELE AUT .CL .1 
CLASSE 1 
Tl ERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE ASSOC TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E MONDE 
851230 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
I TAUE ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
AELE AUT.CL.1 CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT AUT.TIERS C E E MONDE 
851240 
FRANCE 8ELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEC ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE 
~ 
Zollsatz 1 H 
114 il~ 
-
Drolt 
~~ s .• 
: ~J 
15t0 1 6 
16t0 2 6 
17t0 2 6 
19,0 1 6 
16,0 2 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
12716 8216 
12671 43 
8214 20930 
157 
22 320 
423 
138 
175 6 
10 34 31 
7 
418 5 
256 423 679 
7 
7 686 
1060 679 
7 
1060 
1746 
176 
23 
455 
1876 
4 
422 
1 13 
10 
143 69 
109 
3 56 
13~ 
1 
757 
146 903 
1 
1 56 
56 960 
253ft 900 60 
253ft 31t94 
1532 
186 
ft89 
1022 
180 54 
1 9 
3 
271 1 
2 
2 56 
339 58 397 
2 
2 399 3409 397 
2 3409 3808 
223 579 
1085 1382 16 293 4 
40 80 
218 
GZT-Schlüssel Zollertrag 
und Ursprung 
1000$ -
Perception Code TDC et orlg/ne 
851240 
AUTRICHE p ES AGNE 
1901 ALL.H.EST 
6 POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 
28 EXTRA CEE 
1 CEE ASSOC 
2 TRS GATT 5 AUT.TIERS 5 C E E 
1 MONDE 67 
1 851250 
41 
FRANCE 
109 BELG.LUX. 
1 PAYS BAS 
1 ALLEM.FED 
ITALIE RDY.UNI 
109 ISLANDE 
1 NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
TCHECOSL HDNGRIE 
ETATSUNIS 
72 CANADA 
JAPON 
2 2 AELE 
24 AUT.CL.l 
12 CLASSE 1 19 EUR.EST 
1 CLASSE 3 
10 EXTRA CEE CEE ASSOC 
22 TRS GATT AUT.TIERS 
C E E 129 MONDE 
154 851260 
10 FRANCE 
10 BELG.LUX. PAYS BAS 
153 ALLEM.FED !TAL! E 
10 ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV ALL.M.EST 
ETATSUNIS CANADA 
AELE 10 AUT.CL.l CLASSE 1 2 EUR.EST 
1 CLASSE 3 51 EXTRA CEE CEE ASSOC TRS GATT 
AUT. TIERS 
11 C E E 
"ONDE 64 
75 851310 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS 75 ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
I RLANDE 
NORVEGE SUEDE DANEMARK SU ISS E 
AUTRICHE 
ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV ALL.M.EST 47 TCHECOSL 
1 HONGRIE 6 .D.ALGERI 
13 ETATSUNIS 35 CANADA 
Tab. 2 
• Zollsatz 1 ~1 jli 114 
Drolt ! !j 
16t0 2 6 
15,0 2 6 
l4t0 2 6 
13t0 2 6 
GZT-Schlüssel Werte Zollertrag 
und Ursprung 
1000$ 1000$ 
-
Valeurs Perception Code TDC 
et orlglne 
851310 
2 .SURINAM 1 ISRAEL 70 11 HALAISIE 32 5 JAPON 
16 3 HONG KONG 5 1 39ft 63 AELE 
12 2 AUT .CL.l 1 CLASSE 1 
'AUT .AOM 
637 102 tiERS CL2 
408 CLASSE 2 
1045 167 EUR.EST 
123 20 CLASSE 3 
123 20 EXTRA CEE 
lt68 CEE ASSOC 3285 TRS GATT 
1061 170 AUT. Tl ERS 
107 17 C E E 3285 MONDE 
4453 
851390 
FRANCE 
486 BELG.LUX. 53 PAYS BAS 
230 ALLEM.FED 3269 ITALIE 
342 ROY.UNI 
421 63 IR LANDE 
1 NORVEGE 18 3 SUEDE 75 ll FINLANDE 
1 DANEMARK 24 4 SUISSE 250 38 AUTRICHE 
74 ll PORTUGAL 
2 ESPAGNE 3 MALTE GIB 32 5 YOUGOSLAV 
4 1 TURQUIE 10 2 ALL.M.EST 267 40 TCHECDSL 
3 HONGRIE 528 79 BULGARIE 
.D.ALGERI 862 129 ETATSUNIS 805 CANADA 
1667 250 INDES OCC 46 7 VENEZUELA 
46 7 .~URINAM 1713 I RAEL· 4380 JAPON 1667 250 HONG KUNG 46 7 
ft380 AELE 6093 AUT.CL.l CLASH 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 CLASSE 2 
103 EUR.EST 
74 CLASSE 3 
205 EXTRA CEE 791 CEE ASSOC 71 TRS GATT 
298 42 AUT. TIERS 
7 1 C E E 158 22 MONDE 10 1 182 25 615 86 851410 
10 1 3 FRANCE 
383 54 BELG.LUX. 
141 20 PAYS BAS 
1270 178 ALLEM.FEO ITALIE 534 ROY.UNI 1804 253 NDRVEGE 3 SUEOE 3 OANEMARK 
1807 SUISSE 1244 AUTRICHE 1794 251 ALL.M.EST 13 2 HONGRIE 12ft4 ETATSUNIS 3051 CANAOA 
INDES DCC JAPON 
FORMOSE 
AUSTRAUE 661 4202 AELE 342 AUT.CL.l 3223 CLASSE 1 86 TIERS CL2 318 ftl CLASSE 2 
1 EUR.EST 34 4 CLASSE 3 2ft67 321 EXTRA CEE 21 3 CEE ASSOC 872 113 TRS GATT 84 11 AUT.TIERS 4 l C E E 1 MONDE 
z l 5 851490 
1 70 9 FRANCE 394 51 BELG.LUX. 2 PAYS BAS 
Jahr-1962-Annee 
.;; 
Zollsatz ~ ·! t 
ili il~ 
Droit 
~, i t : s 
13,0 2 6 
15t0 1 6 
14,0 2 6 
l4t0 2 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
2 3 
1 69 
2 
3796 
473 
ft269 
72 
6 78 
7 
7 
4354 
8586 
4277 
5 8514 
12868 
1739 
3748 
1034 8718 
1493 658 
2 100 5196 5 
111 1047 1047 
1 481 
2 42 
2 19 
4 
2 
1 38 
1478 
1 
1 
1 
1 
2 217 
1 
8160 
2230 10390 
39 5 
44 
26 
26 10460 
16773 
10351 68 
16732 27192 
107 351 843 802 57 54 
2 30 53 50 
1055 
2 
1 645 
1 
1 108 
1 5 
1244 759 
2003 
2 
2 3 3 
2008 
2160 
2003 5 
2160 4168. 
645 6355 
2185 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
9 
493 
555 
1 
10 
1 
1 
556 
1 
99 
15 
779 
1 
17 157 
157 
72 
6 
3 
1 
6 
222 
33 
1224 
1559 
1 
7 
4 
4 
1553 
10 
8 
4 
7 
7 148 
90 
15 
1 
174 
280 
280 
1 
Jahr-1962-Annee 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et orlglne 
851490 
ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE 
NDRVEGE SUED6 
FINLANDE 
DANEMARI< SU I SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV ALL.M.EST 
.[.ALGERI 
SOUDAN 
NIGERIA R.AFR.SilD 
ETATSUNIS CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l CLASSE l 
AUT.AOM 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA Ct:E 
CEE ASSOC TRS GATT 
AUT • TIERS C E E MONDE 
851511 
FRANCE BELG.LUX. 
PAVS BAS 
ALLEM.FED 
I lALlE 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
DANEMARI< 
SUISSE AUTRICHE 
VOUGOSLAV 
GRECE 
R.AFR.SIJD 
ETATSUNIS CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT • Tl ERS C E E 
MONOE 
851513 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAVS BAS 
ALLEM.FED 
I lALlE 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE DA NE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL GRECE 
u.R.s.s. 
.D.ALGERI 
.CONGOLEC KENYA OllG 
ETATSUNIS CANADA 
VENEZUELA 
.SURINAM 
ISRAEL SINGAPOUR 
PHILIPPih 
JAPON 
HONG KONG 
.N GUIN N 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
EAI'A 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR • .EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT AUT. Tl ERS C E E MONDE 
Zollsatz ., 
114 
Drolt 
~1 
1: 
14,0 2 
14,0 2 
16,0 2 
Jl I~ 
~·· ~~ 
6 
6 
6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1613 635 892 
3 
121 
117 
7 
300 370 
92 
7 
3 
5 
5 
4 
1 
2 
2182 45 
445 
.1892 
2694 
4586 
5 
5 1g 
5 
4601 11438 
4581 
15 
11433 
16034 
2148 
20 
~22 32 
73 
2n 
141 30 59 3 
l 
it 
1 
2217 
259 
531 
2488 3019 3019 3199 
3011t 
l 3195 62lit 
382 
108 
721 
1371 
160 
1440 
193 
83 1032 
289 
12 
llt 4 
1 
29 
2 4 3480 550 
38 4 
3 3 
2 
229 
1 1 
)063 
4263 
1326 
2 
33 52 87 
1 1 
7414 2781 
1331 44 
2742 
10156 
Zollertrag 
1000$ 
Perception 
125 
17 
16 
1 
42 52 
13 
1 
305 
6 
62 
265 
642 
1 
1 
1 
1 
641 
2 
39 
2 20 
4 
8 
310 36 
1 
74 
423 
422 
230 
31 
13 165 
46 
2 
2 1 
5 
1 557 
88 6 
1 
37 
490 
1172 
8 
14 
117~ 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et orlglne 
851515 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TAL! E ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MALTE GIB YOUGOSLAV 
TURQUIE 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.D.ALGERI SOUDAN 
NIGERIA 
.CONGOLEO 
ZANZIBAR R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
ARGEN Tl NE 
LI BAN 
ISRAEL 
VIETN SUD CAMBODGE 
MALAISIE SINGAPOUR 
TIMOR MAC JAPON 
HONG KONG OCEAN USA 
AELE 
AUT.CL.l CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
MONDE 
851517 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAVS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
VOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE l 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
851530 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TA LI E 
ROV.UNI 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV GRECE 
u.R.s.s. TCHECOSL 
.CONGOLEO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANAOA 
JAPON 
Tab. 2 
. J i Zollsatz t t 
114 1~ ~n~ Drolt ~ ~~ 
22,0 l 6 
14,0 2 6 
13,0 2 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
3024 46104 
11966 33550 
2778 3268 
1 4 97 
1376 
l 
1016 
1328 
2971 
4 
1 201 
1 
400 
1 36 79 
2 
23 3 
11 
2 
1 3 
1854 10 
17 7 
18 
1 9 
1 1 
1 6083 
101 4 
1C060 8159 
18219 
2 23 
175 
200 518 518 
18937 97448 
18194 
717 97422 
116359 
72 
11 267 574 
43 530 38 
23 5 
19 
1 
1 
4 
46 
1 
617 51 668 
668 967 664 
4 
967 
1635 
4263 
452 
17368 967 
14781 4859 
154 
1507 
10 660 943 
10 5 
520 
1 9 
4 8 
17 
13427 
2922 13 
Zollertrag 
1000$ 
Perception 
719 
1 21 303 
224 
292 654 
1 
44 
88 
8 17 
5 
1 
2 
l 408 
2 
4 
2 4 
2 
1338 
22 
1 
22 3 
4008 
39 
44 
114 
114 
4003 158 
74 
5 3 
1 3 
1 6 
86 
94 
93 
1 
632 
20 
196 
1 86 
123 
1 
1 68 
1 
1 
1 
2 1746 380 
2 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et orlglne 
851530 
AELE A T.CL.l u CLASSE 
EAMA 
CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E MONDE 
851551 
FRANCE 8ELG.LUX. 
PAVS BAS 
ALLEM.FED 
!TALJE 
ROY.UNI SUEDE 
DANEMARK 
SU I SSE AUTRICHE 
GRECE CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE l EXTRA CEE CEE ASSDC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
851555 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAVS BAS 
ALLEM.FED 
I TALIE 
ROY.UNI SUEOE SUJSSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS CANADA 
JAPCN 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E · 
MONDE 
851559 
FRANCE 
BE LG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROV.UNI 
IRLANDE 
NDRVEGt SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
ALL.M.EST 
TCHECOSL HONGRit 
MAROC 
.D.ALGERI SOUDAN 
.MACAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
VENEZUELA 
PER CU ARGENfiNE 
LI BAN 
IRAI'l 
ISRAEL 
MALAIS JE 
PHI LI PP IN 
JAPON 
AUSTRALJE 
N ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.l CLASSE 1 EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 
~ 
Zollsatz ., u .il4 ~l l. Drolt 1: ~~ 
13,0 2 6 
13,0 2 6 
16,0 2 6 
18,0 2 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
8138 169 0 
25ol8 
8 
8 
13 
13 25069 37840 
24531 52'l 
37831 62900 
47 429 
2339 
1287 
36 
2 
236 
1 
24 
2 1 
5 
265 6 
271 
271 4139 
270 
4138 
4409 
70 
189 8 592 38 
6 90 
10 
1 23 
2 2 
107 
27 
134 134 
897 
134 897 
1031 
4508 6396 
10736 
18802 9725 
4183 
4 89 
293 
52 
1915 899 930 
48 
l 
4 54 
22 
1 
11 20 
1 
1 
1 7 31660 4245 
86 
2 
13 
1 
l 384 
6 
1 
235 35 
4 
8357 
36301 44658 
1 
1 515 517 
40 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1058 
3256 
1 
2 
2 
3189 69 
31 
3 
34 
35 
35 
1 14 
2 
4 
17 
21 
21 
753 
1 
16 53 9 345 
162 
167 9 
1 
10 4 
3 
4 
1 5699 
764 
15 
2 
69 
1 
42 6 
1 
1504 
8038 
93 93 
7 241 
242 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel ! I Zollsatz t:l und Ursprung fr; 
-
- ~~~ 
Code TDC ~1 ! 1 Droit ~ 
et ongine q 
u 
851559 18 .o 2 b 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
851600 12t0 2 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .CL.t 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
851700 12,0 2 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TAUE 
ROY.UNI 
IR LANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DA NE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
851800 14,0 2 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TAUE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
RHOD NYAS 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENfiNE 
JAPON 
HONG KONG 
N ZELANDE 
AELE 
AUT .CL .t 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUToTIERS 
C E E 
MONDE 
851911 13,0 2 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
40 
45215 50223 
44989 
170 
50167 
95382 
126 
154 
6 
226 
37 
1 9 
2 
15 
12 
1 
494 
76 
495 
571 571 
512 
571 
512 
1083 
220 
105 88 
969 
110 
590 
15 
13 
156 
18 
1088 
12 
1 
17 536 
2 
7 
1877 
561 
2438 
17 
17 
2455 
1492 
2423 
32 
1492 3947 
1311 
2457 
7557 
5774 
840 
1634 
1 
2 
425 
45 
137 
1114 348 54 
1 
6 
2 8 
1 5160 
37 
6 
205 
38 
1 
3660 
5510 9170 
45 
45 
10 
10 9225 
17945 
9209 
10 
17939 
27164 
4181 337 
GZT·Schlüssel Zollertrag 
und Ursprung 
1000$ -
Code TDC Perception 
et origlne 
851911 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
8098 ROY.UNI 
31 NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
4 
2 
1 
59 
9 
69 
69 
71 
2 
2 
19 
2 
131 
1 
2 64 
225 
293 
2 
2 
291 
4 
229 
60 
6 
19 
156 
49 
8 
1 
722 
5 
1 29 
5 
512 
1284 
b 
6 
1 
1 
1289 
1 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
HONGRIE 
.D.ALGERI 
R.AFR.SUD 
ETATSU'JIS 
CANAOA 
CUBA 
VENEZUELA 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
AUSTRALJE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
851919 
FRANC E 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALI E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
WISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
NIGERIA 
RHOD NYAS 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDES OCC 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
ARGENfiNE 
ISRAEL 
INDE 
MALAISIE 
SINGAPOUR 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAUE 
N ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT .AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MO'JDE 
851930 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.fED 
I TAUE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
Tab. 2 
~ 
Zollsatz l !~ ~ e 
t~ I1; 
- :!I.: ~1 ' . 
Droit ~ !i. ~s 
13,0 2 6 
13,0 2 6 
13,0 2 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1760 
14651 
2600 
2392 
4 
712 
2 
823 
5446 
768 
1 
11 
113 
23 
27 
2 
1 
9029 
23 
1 
8 
1 
1 
63 
5 
10146 
9247 
19393 
2 
11 
13 
50 
50 
19456 
23531 
19283 
171 
23529 
42985 
8873 
4710 
9190 
26516 
3371 
4958 
87 
1467 
6 
1537 
7887 
4371 
366 
131 
2 
2 
233 96 99 
1 
1 
3 
17286 
349 
1 
1 
4 
1 7 
7 
1 
1 
2 
230 
2 
2 
1 
20307 
18376 
38683 
1 
26 
27 
430 
2 
432 
39142 
52663 
38665 
474 
52660 91802 
554 
2094 
4218 
3823 
429 
2794 
1 
3 
137 
2 
780 
466 66 
Zollertrag 
1000$ 
Percept10n 
311 
1 
93 
107 
708 
100 
1 
15 
3 
4 
1174 
3 
8 
1 
1319 
2521 
1 
2 
7 
7 
2507 
22 
645 
11 191 
1 
200 
1025 
568 
48 
17 
30 
12 
13 
2247 
45 
30 
2640 
5029 
3 
4 
56 
56 
5026 
62 
363 
18 
101 61 9 
GZT-Schhissel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongine 
851930 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL .M. E ST 
TCHECUSL 
ETATSU·~IS 
CANADA 
MEXIQUE 
CEYLAN 
TIMOR MAC 
JAPON 
AUSTRAUE 
N ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS C E ~ 
MONDE 
851950 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
Tl ERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE: 
851970 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
LIBERIA 
RHOO NYAS 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
INDE 
JAPON 
AUSTRAUE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS C E E 
MONDE 
852010 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TAUE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE OANEMARK 
SUISSE 
jahr-1962-Annee 
. 
Zollsatz ~ !j 
.ir; &a 
- .il~ ~1 '! 
Droit ~ H ~5 
13,0 2 6 
13,0 2 6 
11,0 2 6 
12,0 2 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
3 
1 
1 
4 
7886 
44 
4 
1 
1 
40 
1 
3 
4246 
7981 
12227 
6 
6 
5 
5 
12238 
11118 
12231 
7 
11118 
23356 
120 
419 
178 
1367 
162 
321 
2 
69 
1 
8 
789 
41 649 
2 3 
2 
1230 
655 
1885 
2 
2 
1887 
2246 
1887 
2246 
4133 
2302 
602 
679 
6389 
428 
1168 
4 
369 
156 
1415 
157 
3 
7 
6 
1 
4 
2 6049 
33 
2 
1 
9 
1 
3272 
6092 9364 
9 
9 
14 
14 9387 
10400 
9373 
14 10400 
19787 
1037 
2086 
4173 
6092 1027 911 
1 
4 81 
144 14 
203 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
1 
1025 
6 
1 
5 
552 
1590 
1 
1 
1 
1 
1590 
1 
42 
9 
1 
103 
5 
84 
160 
245 
245 
128 
41 
17 
156 
17 
665 
4 
360 
1030 
1 
1 
2 
2 
1031 
2 
109 
10 
17 
2 
24 

244 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origine 
852150 
TRS GATT 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
852210 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
!TAUE 
SUISSE 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
852230 
ROY.UNI 
ALL.M.EST 
AELE 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
MONDE 
852290 
FRANCE 
BELG.LUX, 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE ROY,UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUJSSE 
AUTRJCHE 
YOUGOSLAV 
CRECE 
ALL.M.EST 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
PHIL!PPI~ 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAUE 
AELE 
AUT .CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
852300 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
!TAL JE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL,M.EST 
TCHECOSL 
.O,ALGERI 
GUINEE RE 
.CONGOLEO 
MOZAMBIQU 
RHOD NYAS 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
Zollsatz 
-
~ 
~ 
Droit 
12,0 2 
ll, 0 1 
ll,O 1 
10 ,o 2 
14,0 2 
. 
ti 
il! 
1]1. 
H ~~ 
6 
6 
6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
5499 
9 17 0 
7042 
143 31 
21 
2 
4 
38 
3 
1 
38 
1 39 
3 
3 
42 
27 
39 
3 
27 69 
1 
3 
1 
1 
3 
3 
4 
1 
3 
4 
3004 
438 
3503 
2281 
292 
1424 
10 
121 
1 145 
1232 
120 
4 
1 5 
1 8495 
24 
2 
1 45 
8 
1 
3052 
8571 
11623 
11 
11 6 
6 
11640 9519 
11626 
13 9518 
21158 
8059 
6330 
10569 
14233 
2156 
3532 
1 
1 
248 
1582 
1 51 
1144 
1422 
46 
330 5 
7 
139 
1 
1 3 
78 
4770 
44 
22 
1 
2 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
660 
4 
4 
4 
4 
142 
1 
12 
15 
123 
12 
850 
2 
5 
1 
305 
1162 
1 
1 
1 
1 
1163 
1 
494 
35 
221 
7 
160 
199 
6 
46 
1 
1 19 
11 668 6 
3 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origine 
8 5230 0 
VENEZUELA 
GU N B 
PERDU 
MALAISIE 
JAPON 
AUSTRAUE 
YA E R 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOI' 
TIERS CL2 
CLASSc 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
852410 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TAL! E 
RQY,UNI 
SUEOE 
SUISSE 
u.R.s.s. 
ALL.M.CST 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MO~DE 
852430 
FRANC C 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TA LI E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEC ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MO'WE 
852490 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TAUE 
ROY,UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
EUROPE ~D 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
AUT,TIERS 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
852510 
FRANCE 
ALLEM.FED 
Tab. 2 
• Zollsatz !i 
~ :~ - ~;! f i Droit ~i 
u 
14,0 2 6 
9,0 1 6 
11,0 2 6 
10 ,o 2 6 
151 Q 1 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
3 
2 
7 
19 
10 
26 
7979 
5229 
13208 
1 
140 
137 
278 
12 
12 
13498 
41488 
12992 
365 
41347 
54845 
738 
81 
55 
505 
618 
558 
1 
74 
10 
7 
32 
285 
633 
317 
950 
17 
17 
967 
1997 
950 
17 
1997 
2964 
7 
3 
1 67 
4 
16 
2 
24 
34 
2 
42 
36 
78 
78 
82 
78 
82 
160 
1053 57 
78 5357 
287 
1955 
23 4 
389 
8 
34 
1 
1 687 
191 
1136 
971 
45 
2379 
2143 
4522 
878 
878 5400 
6832 
4520 880 
45 6832 
12277 
2 3 
GZT-Schlussel Zollertrag 
und Ursprung 
1 000$ -
Code TDC Perception 
et ong1ne 
852510 
ROY .u;>JI 
TAT su NI 
1 
3 AELE 
1 AUT .CL .l 
4 CLASS~ 1 
EXTRA CEE 
1117 CEE ASSCC 
TRS GATT 
1849 c [ E MON CE 
19 
39 852 590 
2 
2 FRA~CE 
BELG.LUX. 
PAYS bAS 
1819 ALLEM. FED 
51 ITALIE 
ROY.t;:H 
NORVEGE 
SUECE 
FINLAN!JE 
DAN~MARK 
SUISSE 
AUTR!Ct-<E 
YOUGLSLAV 
ALL.M.LST 
POLOGi';L 
TCI![COSL 
50 HONGRI[ 
ROU~ANIE 
7 R.AfR,SUD 
1 ETATSUNIS 
1 CAr.ADA 
3 JAPC~ 
26 
AELE 57 AUT.CL.1 
CLASSt 1 86 EUR.EST 
2 CLASSf: 3 
2 EXTRA CEE 
CEE A~SOC 
TRS GATT 
86 AUT.TICRS 
2 c E E 
MO~CE 
852610 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS ~AS 
ALLEM.~ED 
!TALJE 
ROY.UNI 
2 SUECE 
DA"JEMARK 
3 SU I SSE 
4 AUTRICHE 
ALL.M,EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JA POl< 
9 
AELE 
AUT .CL.1 9 CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS CA TT 
AUT. TltRS 
C E E 
MONDE 
852630 
196 
2 FRANCE 
BELG.LUX. 39 PAYS BAS 
1 ALLEM. FED 
3 !TAUE 
ROY .ur>JI 
SUEDC 69 SUISSE 
19 ALL.M.EST 
114 ETATSUfHS 97 
5 AELE 
AUT.CL.1 
238 CLASSE 1 EUR,EST 
452 CLASSf: 3 88 EXTRA CEC 
88 CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT,TIERS 
452 c [ E 88 ~ONCE 
852650 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS tlAS 
ALlEM,~ EO 
ITALIE 
Zollsatz 
= - ~ 
Dr01t 
15,0 1 
19,0 1 
17,0 1 
14,0 1 
19,0 1 
Jahr-1962-Annee 
~l Werte 
Ir~ 1 000$ 
'. ~ . .~ Valeurs q 
u 
6 
2 
3 
2 
J 
5 
5 
5 
5 
5 
10 
6 
1325 
JOD 
LBO 
778 
10 
160 
2 
24 
4 
42 
829 
208 
1 
20 
19 
47 
3 
1 
1 
402 
3 
305 
1265 
716 
1981 
90 
90 
2071 
2713 
2027 
44 
2713 
4784 
6 
)88 
276 
432 
1141 
39 
230 
30 
43 
109 
100 
24 
119 
333 
38 
512 
371 883 
143 
143 
1026 
2276 
1002 
24 
2276 
3302 
6 
5 
1 
23 
8 
3 
3 
1 6 
1 
28 
10 
28 
38 
1 
1 
39 
40 
38 
1 40 
79 
6 
119 
135 
481 
713 
LO 
Zollertrag 
1 000$ 
Percept1ons 
30 
5 
1 
8 
15B 
40 
4 
4 
9 
1 
76 
1 58 
240 
376 
17 
17 
385 
8 
39 
5 
7 
19 
17 
4 
20 57 
6 
87 
150 
24 
24 
170 
4 
4 
1 
5 
5 

246 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongwe 
860950 
CRECE 
PO OGN L E 
.HGERIA 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
R6C970 
>"RA,~CE 
BELG.LUX. 
PAYS BA$ 
ALLEM.FEO 
kOY.UNI 
SUEDE 
':UI SSE 
~UTRICHE 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
860990 
FRANCE 
BELG.L'UX. 
PAYS BAS 
ALLEM. FEO 
I TALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
861010 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ROY.UNI 
"1 1 t ~SE 
AELE 
CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE ASSCJC 
TRS GATT 
C E E 
~ .... ~NDE 
861030 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSCJC TRS GATT 
C E E MONDE 
870111 
FRANCE 
Zollsatz . ~~~ - ~! Dro1t 
12 ,o 2 
15 ,o 1 
u,o 2 
13,0 1 
11,0 2 
12,0 1 
. 
~ 1 
rä Werte Zollertrag 
11~ 1000$ 1 000$ 
Valeurs Percept10ns • t ~'! 
u 
6 
1 
4 
1 
96 12 
780 94 
138 
918 110 
1 
1 
4 
4 
923 
3339 
893 107 
29 3 
3338 
4261 
6 
193 
317 
223 
121 
37 6 
622 93 
10 2 
406 61 
69 10 
3 
14 2 
1075 161 
83 
1158 174 
3 
3 
1161 
854 
1158 174 
3 
854 
2015 
6 
1305 
1406 
253 
2357 
32 363 40 
7 1 39 4 
7 1 
80 9 
118 13 
30 3 
1 
211 23 
607 67 
248 
855 94 
1 
1 
856 5353 
848 93 
8 1 5353 6209 
6 
3 
7 
2 
45 
19 2 
4 1 
23 3 
23 3 
23 
57 
23 57 
80 
b 
5 63 
18 2 
35 4 
53 6 
53 6 
53 68 53 6 68 
121 
b 
217 
Tab. 2 
GZT-Schlussel . Zollsatz . ~ i 
und Ursprung ! fl! - - ~~~ 
Code TDC ~! .. Dro1t = t et ongine ~~ 
8 70111 12t0 1 6 PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.AFR.SUD 
ETATSU~IS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
870115 18,0 1 6 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
!TAL! E 
ROY.UNI 
SU ISS E 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MO.~DE 
870191 18,0 2 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TA LI E 
RCY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
DA'lEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
POLOG~E 
TCHECOSL 
HO~GRIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
KENYA OUG 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTir'IE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
870199 20,0 1 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
GRECE 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
PCLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R8UMANIE 
•• ALGERI 
LIBYE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOI' 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
Jahr-1962-Annee 
GZT-Schlussel Werte Zollertrag Zollsatz '!:: t Werte Zollertrag 
und Ursprung .. 
1 000$ 1 000$ 
- - ~~n 1 000$ 1000$ Code TDC Valeurs Percept1ons Drolt Q! Valeurs Percept10ns t!'~ et ongwe 
870199 20,0 1 6 9 EUR.EST 683 137 
3517 CLASSE 3 683 137 
108 EXTRA CEE 30058 
139 17 CEE ASSCC 20334 
1 TRS GATT 29835 5967 583 70 AUT.TIERS 208 42 
10 1 C E E 20319 
1 1101-.DE 50377 
155 19 
12 1 870211 22.0 2 6 
733 88 
168 FRANCE 111766 
901 108 8ELG.LUX. 98794 
901 PAYS ~AS 12708 
3851 ALLEM.FED 154112 
901 108 !TALJt: 107208 
3851 ROY.UNI 73071 16076 
4752 NORVEGE 5 1 SUEDE 4141 911 
FINLANDE 40 9 
DANEMARK ll 2 
SUISSE 355 78 
1 AUTRICHE 656 144 
14 PORTUGAL 7 2 
32 ESPAGNE 44 10 
19 3 YOUGOSLAV 5 1 8 1 GRECE 1 
1 TURCUIE 12 3 
EUROPE ND 3 1 
27 5 u.R.s.s. 528 116 
1 ALL.M.EST 383 84 
28 5 TCHECOSL 1535 338 
28 BULGARIE I 
47 AFR.N.ESP 1 
28 5 MARCC 6 1 
47 .O.ALGERI 46 10 
75 TUNISit: 1 
L!BYE 3 
EGYPTE 1 
.SENEGAL 1 
LIBERIA 1 5857 .C.IVOIRE 3 
161 GHANA 2 597 NIGERIA 1 
20215 .CA"ERDUN 1 8442 .CONGOLEO 89 20 
32471 5845 .BURUN.RW 3 1 
2 • SOliALl A 1 3 1 ETATSUNIS 12811 2818 
1461 263 CANADA 11 2 
127 23 SALVADOR 1 
71 13 CUßA 2 
1C35 186 .MARTINIQ 1 55 10 COLOMUIE 1 
18 3 VENEZUELA 3 36 6 BRESIL 2 
1139 205 CHILI 2 29 5 BOLIVIt 1 
10 2 ARGENfiNE 9 2 
7 1 LI ~AN 3 1 
2 IRAK 2 
1602 288 IRAN 3 6 1 ISRAEL 1 5 1 QATAR 1 
PAKISTAN 2 35168 6330 JAPCN 12 3 
1610 AUSTRALIE 1 36778 6620 
14 3 AELE 78246 172l't 
14 3 AUT.CL.1 12940 
1287 232 CLASSE 1 91186 20061 1287 232 EAMA 98 38079 AUT.AOM 47 35272 Tl ERS CL2 49 ·11 37917 6825 CLASSE 2 194 43 
162 29 EUR.EST 2447 538 
35272 CLASSE 3 2447 538 
73351 EXTRA CEE 93827 
CEE ASSCC 484746 
TRS GATT 92714 20397 
AUT. TIERS 955 210 C E E 484588 
892 ~ONDE 578415 1 r"~B 
11b5 
8933 870219 29,0 1 6 9201 
17642 3528 FRANCE 2 
1 ALLE11.FED 46 
1 ROY.UNI 4 848 170 OANE~ARK 3 33 7 ETATSU:-.J IS 3 14 3 
143 29 AELE 7 2 4 1 AUT.CL.1 3 2 CLASSt: 1 10 20 4 EXTRA CEE 10 4 1 CEE ASSOC 48 
26 5 TRS GATT 10 3 478 96 C E t 48 4 1 MONDE 58 151 30 
13 3 
2 870231 10tC 1 5 10664 2133 8 2 "FRANCE 7 AUTRICHE 4 18685 3737 
10675 AELE 4 29360 5872 CLASSE 1 4 13 EXTRA CEE 4 2 CEE ASSOC 7 15 3 TRS GATT 4 
Jahr-1962-~nnee 
GZT-Schhissel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ong1ne 
1870231 C E E 
MONDE 
870235 
FRANCE 
6ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM,FEC 
ITALJE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F!NLANDE 
DANEMARK 
SU LSSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
ALloM,EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
.O.ALGERI 
.CONGOBRA 
,CONGOLEO 
ll..AFR,SUC 
r:... T'SU"';IS 
~AN~UA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
JAPON 
\ELE 
.uT.CL.1 
SLASSE 1 
tAMA 
AUT.AOM 
Tl ERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT, Tl ERS 
C E E 
MONDE 
870239 
FRANCE 
ALLEM,FED 
ETATSUNIS 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
870300 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TALJE 
ROY.UN! 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TCHECOSL 
MARDC 
.D.ALGERI 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
-~'?Sr 1 
.. ,,;~ 
r;~·~CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
fTRA CEE 
.c ASSOC 
, ·~ t;AT T 
~".TIERS 
1.. E E 
MONDE 
870400 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
!TALJE 
ROY.UNI 
Zollsatz . e 
t~ 
-
* ~~ Droit :: 
10,0 1 
22,0 2 
20,0 2 
20,0 2 
22,0 2 
; 
li 
ft; 
I' ~! 
5 
6 
6 
6 
6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
7 
ll 
8001 
10404 
4052 
41890 
5393 
8995 
1 
847 
10 
218 616 
660 
13 
34 
12 
1 
23 
316 
45 
26 
5278 
1 
10 
13 
1776 
3 
9 
3 
2 
11350 
1851 
13201 
ll 
5278 
38 5327 
384 
384 
18912 
75042 
13504 
106 
69740 
88652 
2 
18 
249 
249 
249 
249 
20 
249 
20 
269 
408 
953 
1317 
1950 
34 
1225 
5 
129 
32 
109 
106 
10 
14 
23 
15 
3317 
8 
6 
3 
1616 
3331 
4947 
15 
26 
41 
14 
14 
5002 
4677 
4964 
23 
4662 
9664 
314 
284 
3726 
617 
233 
1206 
Zollertrag 
1000$ 
Perception 
1979 
186 
2 48 
136 
145 
3 
7 
3 
5 
70 
10 
6 
1161 
2 
3 
391 
1 
2 
1 
2497 
2904 
8 
1172 
84 
84 
2971 
23 
50 
50 
50 
245 
1 
26 
6 
22 
21 
2 
3 
5 
3 
663 
2 
1 
1 
323 
989 
5 
8 
3 
3 
993 
5 
GZT-Schlilssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origine 
870400 
SUEDE 
DANEMARK 
SU!SSE 
AUTR!CHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONDE 
870500 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
!TAL! E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SU!SSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
870600 
FRANCE 
BELG.LUX, 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TAL! E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEM ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
HONGR!E 
RCUMANIE 
MAROC 
.D.ALGERI 
NIGERIA 
R.AFR.SUD 
ETATSt;N!S 
CANADA 
PANAMA RE 
• ANT. :'-lEER 
.SURINAM 
ARGENfiNE 
ISRAEL 
KOWE!T 
MALAIS JE 
SINGAPOUR 
TIMOR fiAC 
COREE SUD 
JAPDN 
HONG KONG 
AUSTRAUE 
.N GU!N N 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
AUT.T!ERS 
C E E 
t'ONDE 
870710 
ALLEM.FED 
CEE ASSC'C 
C E E 
MONDE 
265 8707' 
Tab. 2 
i1 
Zollsatz i ·! l :~ t~ 
- :!\.: ~I; ~! Dr01t $ t ~1 
u 
22,0 2 6 
24,0 1 6 
14,0 2 6 
)' 5 
13 ,o 2 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
157 
19 
101 
44 
104 
13 
5 
1527 
122 
1649 
1649 
5174 
1649 
5174 
6823 
116 
216 
275 
3197 
11357 
89 
248 
20 
21 
6 
4 
29 
384 
29 
413 
4 
4 
417 
15161 
417 
15161 
15578 
100488 
4586 
4509 
150588 
29933 
70163 
18 
14075 
ll 
265 
1277 
3008 
6 
422 
677 
671 
196 
958 
27 
1 5 
78 
1 
1 
lt0842 
230 
10 
2 
1 
1 
8 
19 
3 
1 
9 
8 
23't 
1 
3lt 
1 
88812 
42451 
131263 
8) 
f 
' 
~ '_) _. .; 
' 58 -~85 
.561 
1616 
290101, 
423362 
" 
" 4 4 
EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT-Schlussel Zollertrag 
und Ursprung 
1000$ 
-
Code TDC Perceptions 
et ongme 
870731 
35 FRANCE 
4 BELGoLUX. 
22 PAYS BAS 
10 ALLEM.FED 
23 ITALIE 3 ROY .urH 
1 NORVEGE 
SUEDE 
336 DANEMARK 
SUISSE 
363 AUTRICHE 
PORTUGAL 
POLDGNE 
363 TCHECOSL 
HOt.GRIC 
ETATSUt.IS 
CANAOA 
INDES CCC 
.ANT.NEER 
.SURINAM 
IRAN 
JAPCN 
AELE 
AUT.CL.1 
21 CLASSE 1 
60 AUT.AOM 
5 TIERS CL2 
5 CLASSC 2 
1 EUR.EST 
1 CLASH 3 
7 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
92 TRS GATT AUT.TitRS 
99 C E E 
1 MONDE 
1 
870733 
100 
FRAI>ICE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM. FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SU!SSE 
ETATSUNIS 
9823 AELE 
3 AUT.CL.1 
1971 CLASSE 1 
2 EXTRA CEE 
37 CEE ASSOC 
179 TRS GATT 
421 C E t 
1 MONDE 
59 
95 94 87073~ 
27 
134 FRANCE 
4 BELG.LUX. 
PAYS tlAS 
1 ALL[M,FED 
11 ROY.UN! 
SUISSE 
BIJLGAR I E 
5718 ETATSUNIS 
32 PANAMA RE 
1 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
1 TIERS CL2 
3 CLA~SE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
1 EXTRA CEE 
1 CEE ASSOC 
33 TRS GATT 
AUT.TIERS 
5 C E E 
MON CE 
12434 
870737 
18377 
FRANCE 
9 BELG.LUX, 
20 PAYS bAS 
259 ALLEM.FED 
259 ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
18419 SU I SSE 
226 AUTRICHE 
.CONGOLEO 
ETATSU:'<IS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
CLASSt 2 
EXTRA CEE 
CEC ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
Zollsatz . ~I! - ~! Dr01t 
13,0 2 
15,0 2 
19,0 1 
19,0 2 
i1 
~<I 
• e 
II; 
'. f ~ ii 
u 
6 
6 
6 
6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1268 
853 
1128 
5138 
376 
1332 
1 
125 
75-9 
40 
24 
6 
2 
42 
5 
1566 
1 
11 
7 
3 
10 
56 
2l87 
1623 
3910 
10 
21 
31 
49 
49 
3990 
8773 
3952 
28 
8763 
12753 
29 
56 
46 
287 
1 
46 
1 
15 
1 
36 
63 
36 qq 
99 
419 
99 
419 
518 
45 
2 
31 
278 
165 
2 
3 
16 
1 
167 
16 
183 
1 
1 
3 
3 
187 
356 
183 
4 
356 
543 
231 
3 
11 
292 
50 
769 
9 
104 
194 
1 
49 
1076 
49 
1125 
1 
1 
1126 588 
1125 
587 
1713 
Zollertrag 
1000$ 
Percept10ns 
173 
16 
99 
5 
3 
1 
5 
1 
204 
1 
1 
1 
7 
297 
508 
3 
4 
6 
6 
514 
4 
7 
2 
5 
9 
15 
15 
31 
1 
3 
32 
35 
35 
1 
146 
2 
20 
37 
9 
201t 
2l't 
214 
247 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1962-Annee 
GZT-Schlussel • GZT-Schlussel • • Zollsatz ! ~1 Werte Zollertrag Zollsatz i lt Werte Zollertrag GZT·Schlüssel Zollsatz . ' und Ursprung und Ursprung und Ursprung .. Jr! Werte Zollertrag '· t ~ t• ir4 t. lr~ - - ~~~ 1 000$ 1 000$ - - &14 1 000$ 1 000$ - ~~~ 1 000$ 1 000$ 
Code TDC Nl ' . Code TDC ~ l ij Code TDC ~' r Drolt :: iJ Valeurs Perceptions Dro1t :: Valeurs Perceptions Drolt :: ~J Valeurs Perceptlons et orlgine et orlglne et orlglne 
870750 16 .o 2 6 871000 11,0 2 6 871300 14,0 2 6 
FRANCE 204 HONGRIE 169 29 ITALIE 1174 
8ELG.LUX. 73 ETATSUNIS 4 1 ROY.UNI 315 44 
PAYS 8AS 569 SUEDE 1 
ALLEM.FEC 1144 AELE 48 8 DANEMARK 41 6 
I TALIE 12 AUT .CL ol 4 SUISSE 2 
ROY.UNI 369 59 CLASSE 1 52 9 ESPAGNE 1 
IRLANDE 1 EUR.EST 413 70 ALL.M.EST 10 
SUEDE 27 4 CLASSE 3 413 70 ETATSUNIS 1 
FINLANDE 8 1 EXTRA CtE 465 
OANEMARK 39 6 CEE ASSOC 1015 AELE 359 50 
SUISSE 138 22 TRS GATT 295 50 AUT .CLol 2 
AUTRICHE 55 9 AUToTIERS 170 29 CLASSE 1 361 51 
TURQUIE 2 C E E 1015 EUR.tST 10 1 
TCHECOSL 7 1 MONDE 1480 CLASSE 3 10 1 
ETATSUNIS 4362 698 EXTRA CEE 371 
ISRAEL 3 CEE ASSCC 2993 871100 17.0 1 6 TRS GATT 361 51 
AELE 628 100 AUT.TitRS 10 1 
AUT.CL.l 4373 BELG.LUX. 9 C E E 2993 
CLASSE 1 5001 800 ALLEM.FED 11 I'ONDE 3364 
TIERS Cl2 3 ROY.UNI 4 
CLASSE 2 3 SUEDE 7 
EUR.EST 7 DANEMARK 1 871410 14,0 1 6 
CLASSE 3 7 ETATSUNIS 1 
EXTRA CEE 5011 FRANCE 4 
CEE ASSDC 2004 AELE 12 2 BELG.LUX. 1 
TRS GATT 5008 801 AUT.CL.1 1 PAYS BAS 13 
AUT. Tl ERS 1 CLASSE 1 13 2 ALLEM.FED 2 
C E E 2002 EXTRA CEE 13 ITALIE: 5 
MONDE 7013 CEE ASSOC 20 ROY.UNI 2 TRS GATT 13 2 OANEMAHK 14 2 
C E E 20 AUTRICHE 1 
870810 5,0 1 6 MO'lDE 33 ETATSUNIS 1 
ALLEM.FED 31 AELE 17 2 
ROYoUNI 142 7 871210 19,0 2 6 AUT.CL.1 1 
ETATSUNIS 400 20 CLASSE 1 18 3 
Ct.'l~DA 62 3 FRANCE 47 EXTRA CEE 18 
BELG.LUX. 373 CEE ASSOC 25 
AELE 142 7 PAYS BAS 30 TRS GATT 18 3 
AUT.CL.1 462 ALLEM.FED 406 C E t 25 
CLASSE 1 604 30 ITALIE 2195 MONDE 43 
:xTRA CEE 604 ROY.UNI 102 19 
CEE ASSOC 31 SUEDE 1 
TRS GATT 604 30 SUISSE 1 871439 16,0 2 6 
~ E E 31 AUTRICHE 94 18 
MONDE 635 ESPAGIIJE 2 FRANCE 562 YOUGOSLAV 3 1 BELG. LUX. 1116 
ALL.M.EST 1 PAYS BAS 1957 
!!70830 10 ,o 1 6 TCHECOSL 34 6 ALLEM.FED 18~3 ETATSUNIS 12 2 !TAUE 92 
f"R~NCE 62 CANADA 1 ROY.UNI 4044 647 
\LLEM.FED 3 CUBA 1 NORVEGf: 25 4 
~OY.UNI 12 JAPON 35 7 SUEDE 44 7 
ETATSUNH 4 DAI'<EMARK 652 104 AELE 198 38 SU!SSE 135 22 
AELE 12 AUT .CL.1 53 AUTRICHE 132 21 
AUT.CL.1 4 CLASSE 1 251 48 YOUGDSLAV 1 
CLASSE 1 16 2 TIERS CL2 1 ALL.M.EST 217 35 
~XHA CEE 16 CLASSE 2 1 TCHECDSL 1 a ASSOC 65 EUR.EST 35 7 .D.ALGtRI 19 3 
TR S GATT 16 2 CLASSE 3 35 7 LIBYE 1 
C E E 65 EXTRA CEE 287 ETATSUNIS 750 120 
MONDE 81 CEE ASSOC 3051 CANADA 1 TRS GATT 283 54 
AUToTIERS 4 1 AELE 5032 805 
870900 21,0 2 6 C E E 3051 AUT .CL ol 752 MONDE 3338 CLASSE 1 5784 925 
FRANCE 1368 AUT .AOM 19 
BELG.LUX. 2398 TIERS CL2 1 
PAYS BAS 1059 871290 16,0 2 6 CLASSE 2 20 3 
ALlEM.FED 4997 EUR.EST 218 35 
ITALIE 3343 FRANCE 2347 CLASSE 3 218 35 
ROY.UNI 452 95 BELG.LUX. 1354 EXTRA CEE 6022 
SUEDE 7 1 PAYS BAS 760 CEE ASSOC 5639 
DANEMARK 2 ALLEM.FED 5078 TRS GATT 5784 925 
SUISSE 8 2 ITALI E 3594 AUT.TIERS 219 35 
AUTR!CHE 811 170 ROY.UNI 1361 218 C E E 5620 
ESPAGNE 8 2 SUEDE 23 4 MONDE 11642 
YOUGOSLAV 54 11 F!NLANDE 1 
GRECE 2 DANEMARK 7 1 
TCHECOSL 323 68 SUISSE 284 45 871459 11.0 2 6 
.D.ALGERI 2 AUTRICHE 145 23 
ETATSUNIS 42 9 ESPAGNE 1 FRAf\CE 495 
JAPON 502 105 YOUGOSLAV 6 1 BELG, LUX. 159 
SECRET 795 16 7 ALL.M.EST 139 22 PAYS HAS 1238 TCHECOSL 328 52 ALLEM.FED 675 
AELE 1280 269 HONGRIE 65 10 ITALIE 66 
AUT .CLol 608 ETATSUNIS 3 ROY.UNI 89 10 
CLASSE 1 1888 396 ISRAEL 2 IRLANDE 21 2 
AUT.AOM 2 JAPON 48 8 SUEDE 295 32 
CLASSE 2 2 HDNG KONG 2 FINLANDE 2 
EUR.EST 323 68 DANEMARK 100 11 
CLASSE 3 323 68 AELE 1820 291 SUISSE 47 5 
EXTRA CEE 2213 AUT.CL-1 59 AUTRICHE 5 1 
CEE ASSOC 13169 CLASSE 1 1879 301 ESPAGNE 2 
TRS GATT 2155 453 TIERS CL2 4 1 ALL-M.EST 3 
AUT.TIERS 54 11 CLASSE 2 4 1 HONGRIE 1 
DIVERS 795 EUR.EST 532 85 ETATSUNIS 148 16 
C E E 13165 CLASSE 3 532 85 ISRAEL 18 2 
MONDE 16173 EXTRA CEE 2415 JAPCN 2 CEE ASSDC 13133 .N GUIN N 3 
TRS GATT 2205 353 
871000 17,0 2 6 AUT.TIERS 210 34 AELE 536 59 C E E 13133 AUT.CL.1 175 
FRANCE 391 MONDE 15548 CLASSE 1 711 78 
BELG.LUX. 72 TIERS CL2 21 2 
PAYS 8AS 459 CLASSE 2 21 2 
ALLEM. FED 8 871300 14,0 2 6 EUR.EST 4 
I TALIE 85 CLASSE 3 4 
ROY.UNI 45 8 FRANCE 318 EXTRA CE[ 736 
SUISSE 3 1 BELG.LUX. 399 CEE ASSOC 2633 
248 ALL.M.EST 1 PAYS 8AS 915 TRS GATT 711 78 TCHECOSL 243 41 ALLEM.FED 187 AUT.T!ERS 25 3 
jahr-1962-Annee Tab. 2 
GZT·Schlüssel • GZT-Schlüssel • Zollsatz . ·!-i Werte Zollertrag Zollsatz ! ~~ und Ursprung ! ;ä und Ursprung 
ilf ll~ ~14 - - Jl~ 1 000$ 1 000$ -
Code TDC ~ t Jj Code TDC ~l ;· Drolt Valeurs Perceptlon Dro/t et orlgine ~ et orlglne /:: ~~ 
871459 11 ,o 2 6 880233 1o,o 2 6 C E E 2633 MONDE M ONDE 3369 
880235 12o0 2 6 
FRANCE 
871470 12,0 2 6 
FRANCE 432 BELG.LUX. 
178 PAYS BAS 
455 ALLEM.FED 
llELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 3282 !TAL!E 
I TAL!E 4 ROY.UNI 
359 43 !SLANDE 
1 SUEDE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 50 6 DANEMARK 
UANEMARK 145 17 SU!SSE 
96 12 AUTR!CHE 
259 31 TCHECOSL 
,UISSE 
AIJTRICHE 
ALL.M.EST 7 1 L!BYE 
.D.ALGERI 9 1 .CONGOLEO 
tTATSUNIS 387 46 R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
910 109 IRAN 
387 ARAB.SEOU 
1297 156 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
AUT.AOM 9 AELE 
CLASSE 2 9 AUT.CL.1 
EIJR.EST 7 CLASSE 1 
CLASSE 3 7 EAMA 
EXTRA CEE 1313 TIERS CLZ 
4360 CLASSE 2 
1297 156 EUR.EST 
7 1 CLASSE 3 
4351 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
MONDE 5664 CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T!ERS 
880100 18,0 1 6 C E E MONDE 
FRANCE 4 
bELG.LUX. 1 
'IOY.UN! 31 6 880236 lloO 2 6 
1 
1 FRANCE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 3 1 BELG.LUX. 95 17 PAYS BAS 
17 3 ALLEM. FED 
ETATSUNIS 
JAPON 
lT AllE 
AELE 33 6 ROY.UNI 
AUT.CL.1 115 !SLANDE 
148 21 SUEDE 
148 CANEMARK 
CLASSE l 
tXTRA CEE 
~EE ASSOC 5 ESPAGNF 
TRS GATT 148 27 GRECE 
C E E 5 LlßYE 
MONDE 153 .CONGOLEO R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
880210 14,0 2 6 IRAN ARAB.SEOU 
73 
3 AELE 
3 AUT.CL.1 
1 CLASSE 1 
ALLEM.FEC 
!TAL!E 
ROY.UN! 
SUEDE 
2 EAMA 
1 TIERS CL2 
1 CLASSE 2 9 EXTRA CEE 
3 CEE ASSOC 
7 TRS GATT 
AUT.T!ERS 
DA NE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PDLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
AELE 8 1 C E E 
7 MONDE 
15 2 
12 2 
12 2 880237 1o,o z 6 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
27 
76 FRANCE 
18 3 BELG.LUX. 9 1 PAYS BAS 
76 ALLEM.FED 
103 ROY.UNI 
!SLANDE 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
SUEDE 
DANEMARK 
L!BYE 880231 15' 0 1 6 
430 .CONGCLEO 
2 R.AFR.SUO 
191 ETATSUNIS 
44 7 IRAN 
69 10 ARAB.SEOU 
HONG KONG 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
!TALIE 
AUTR ICHE 
ETATSUNIS 
44 7 
69 AELE 
113 17 AUT.CL.1 
113 CLASSE 1 
623 EAMA 
113 17 TIERS CL2 
623 CLASSE 2 
736 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CE E 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
TRS GATT 
·.~0233 10,0 2 6 AUT.TIERS C E E 
6667 MONDE 
20 
426 
1163 116 880239 10,0 2 6 
I'RANCE 
ALLEM.FED 
ITAL!E 
ETATSUNIS 
1163 FRANCE 
1163 ll6 BELG.LUX. 
1163 PAYS BAS 
7113 ALLEM.FED 
1163 116 ROY.U)ll 
7113 ISLANDE 
AUT.CL.1 
CLASSE ~ XT~ .\ CE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
Werte Zollertrag 
1 000$ 1 000$ 
Valeurs Perceptlon 
8276 
1150 
1 
1 8 
174 
831 100 
24 3 
263 32 
45 5 
30 4 
43 5 
81 10 
4 
6 1 9 1 
3811 457 
168 20 
28 3 
1212 145 3844 
sc·,6 607 
6 
zoo 24 
206 25 
81 10 
81 10 5343 
1340 
5113 614 
224 21 
1334 
6617 
453 
7 
733 
4730 
153 
1351 149 
26 3 
507 56 
39 4 
76 8 
738 81 
4 
7 1 
10 1 
25677 2824 
182 20 
30 3 
1897 209 
2t527 
28424 3127 
7 
216 24 
223 25 
28647 
6821 
27660 3043 
242 27 
6076 
34723 
9621 
9 
1 38 
4715 472 
60 6 
715 12 
90 9 
42 4 
15 2 
23 2 
15457 1546 
420 42 69 7 
214 21 
5520 552 
15540 
21060 2106 1'; 
745 75 
760 76 
21820 
9684 
21214 2121 
591 59 
9669 
31489 
593 
1 
2 
1 
29'>2 295 
90 9 
EINfUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et orlgine 
880239 
SU~DE DA ~EMARK 
L!8YE 
.CONGOLEO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
IRAN 
ARAB.SEDU 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
880310 
FRANCE 
tlELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLAND!: 
NORVEGE 
SUEDE 
DAt-.EMARK 
SUISSI: 
ETHIOPIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUI:LA 
PAKISTAN 
JAPON 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CH ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
~ONOE 
880390 
FRANCE 
BELG.LLIX. 
PAYS ßAS 
ALLEM. FEC 
ITALIE 
ROY.UN! 
!SLANDE 
!RLANCE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DA'IEMARK 
SUISSE 
AUTRIChE 
PORTuGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUII: 
POLOGNE 
TCHECOSL 
MARCC 
.D.ALGERI 
LlfiYE 
LI~ERIA 
.COI\GOLEO 
.BURUCJ.RW 
ETHIOPIE 
.SD~ALIA 
R.AFR.SUD 
ETATSU:.IS 
CANADA 
HONOUR.BR 
VENElUE:LA 
BRE SIL 
URUGUAY 
LI BAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
PHILIPPIN 
JAPON 
AUS TRALIE 
N ZELAf;DE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT .AC~: 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.tST 
CLASSE 3 
EXTRA CE[ 
CEC ASSCC 
.. 
Zollsatz . i1 ! t. 114 ~~~ ~, '. HDroit /:: ~~ 
10,0 2 6 
l7 ,o 1 6 
10,0 2 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
933 
135 
15 
23 
34 
76800 630 
104 
4020 
76924 
80944 
23 
749 
772 
81716 
620 
80854 
839 
597 
82313 
46 
14 
636 
7 
103 
1 
2 5 
1 
4 
1 858 
57 
1 
1 
1 
115 917 
1032 
3 
3 
1035 
703 
1032 
3 
703 
1738 
13820 
1400 
1182 
23777 
10177 
14252 
3 
17 
110 
114 
20 
76 
267 
279 
5 
6 
3 5 
1 
1 
1 7 
6 
2 
42 9 
23 
4 
3 93477 
5182 
1 
17 
1 9 
1 
21 
32~ 
35 
15 
6 
24 
l3 
4 
15103 98757 
113860 
55 
7 
471 
533 
2 
2 
114395 
50426 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptlons 
93 
14 
2 
2 
3 
7680 
63 
10 
402 
8094 
75 
17 
8085 
84 
18 
146 
10 
20 
175 
1 
1 
175 
1 
1425 
2 
11 
11 
2 
8 
27 
28 
1 
1 
4 
1 
2 
9348 
518 
2 
2 
33 
4 
2 
1 
2 
1 
1510 
11386 
47 
53 
24 
250 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongme 
880390 
TRS ATT 
T AU .~IERS 
C E E 
MONDE 
d 80400 
FRANCE 
ALLEM,FEC 
ROY,UNI 
SUEDE 
suipE ETA SUNIS 
AELE 
AUT,CL.l 
CLASSE 1 
rxTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
~ONDE 
880510 
ALLEM.FEC 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL,1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
c E E 
MONDE 
880530 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY,UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
c E E 
MONDE 
890110 
ETATSUNIS 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
_,<fRA CEE 
r··s GATT 
:-'ONDE 
890191 
FRANCE 
ijELG.LUX. 
.-H" BAS 
·l!, ". FEC iUL:E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
.o.ALGERI 
ETATSUNIS 
HONDUR.RE 
PANAMA RE 
.ANT.FR, 
BRESIL 
LI BAN 
MALAISIE 
JAPON 
HONG KONG 
·,cLE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT,AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
~i Zollsatz tt ~A. 
-
~.; _al.; 
Dro1t ~! ~ ~ ii 
u 
10,0 2 6 
12.0 2 6 
n,o 1 6 
10,0 2 6 
o.o 1 6 
o,o 1 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
114223 
102 
50356 
164 751 
341 
67 
53 
3 
2 
165 
58 
165 
223 
223 
408 
223 
408 
631 
3 
343 
86 
102 
343 
188 
531 
531 
3 
531 
3 
534 
1 
3 
457 
340 
92 3 
457 
1263 
1720 
1720 
4 
1720 
4 
1724 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
3917 
1001 
14290 
29988 
8600 
111 7 
23'l2 
22047 
16 
2222 
44 
453 
4 
210 
15 
2487 
16 
21 50 
1506 
14 
19 
3 
1 180 
32 
8481 
86 
27822 
10670 
38492 
53 
353 
406 
2518 
2518 
41416 
58059 
38397 
2756 
GZT-Schlussel Zollertrag 
und Ursprung 
1000$ -
Perceptlons Code TDC 
et or1gme 
890191 
11422 c E E 
10 ~ONDE 
8901'l5 
FRANCE 
tlELG.LUX. 
PAYS 8AS 
ALLEM.FED 
6 I T AllE 
ROY.UNI 
'IIORVEGE 
20 SUEDE 
FINLANDE 
DA'IEMARK 
SUISSE 
27 AUTR!CHC 
ESPhGN<: 
YCUGOSLAV 
27 ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECCSL 
.O.ALGERI 
KE"lYA OUG 
ETATSU..,IS 
CANADA 
PHIL!PPIN 
58 JAPON 
15 
17 AELE 
AUT.CL.1 
sq CLASSE 1 
AUT. AOI' 
90 TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
90 CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
c E E 
I'C~DE 
46 890199 
34 
92 FRA'JCE 
BELG.LUX. 
46 PAYS 8AS 
ALLE~.FED 
172 lT AllE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
172 SUEDE 
FI'IILANCE 
DA.'IEMAqK 
SUISSE 
AUTRIChE 
ESPAG'IIE 
u.~.s.s. 
ALL.M.CST 
POLOGNE 
HO'JGR I E 
MAROC 
.O.ALGERI 
l!HYE 
NIGERIA 
.CONGOBRA 
ETATSUNIS 
CANADA 
PA~A~A RE 
• A~T ,'JECR 
BRES!l 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
c E E 
P'ONDE 
890200 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
TURQUIE 
.~ADAGASC 
ETATSUNIS 
PANAMA RE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
Tab. 2 
. 
Zollsatz . ~ l Werte 
t ~ :.~ 
- ~~.: ~~~~ 1 000$ 
Dro1t 
N & 
if Valeurs :: 
u 
o,c 1 6 
57796 
9 9212 
10,C 2 6 
349 
19 
66 
14'l 
118 
605 
43 
15 
24 
67 
23 
47 
2 
1 
31 
3 
11 
2 
1 
28 
3 
2 
138 
800 
196 
'l96 
2 
3 
5 
45 
45 
1046 
703 
1C07 
37 
701 
174 7 
6,0 2 6 
1058 
7351 
7591 
3707 
389 
1427 
665 
264 
49 
783 
583 
75 
1 
15 
19 
2 
11 q 
3 
160 
2 
I 
1036 
1 
7 
3 
2 
14 
3 
37'>7 
1101 
4898 
1 
6 
183 
190 
47 
47 
5135 
2C103 
4905 
223 
20096 
25231 
o,o 1 b 
118 
91 
690 
609 
74 
65 
5 
... 8 
40 
74 
113 
187 
5 
40 
45 
232 
Zollertrag 
1 000$ 
Percept1ons 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongme 
8902LO 
CH AS~OC 
TR "ATT s u 
AUT.TltRS 
C E E 
MON Cl 
8'10310 
FRANCE 
BELG.LLX. 
61 PAYS UAS 
4 AllEf\,fED 
2 ROY.UNI 
2 .CONGCLEO 
7 ,MADAGASC 
2 ETATSU:.IS 
5 HONG KONG 
AELE 
3 AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS Cl2 
CLASSt 2 
3 EXTRA CEE 
CEE AS;OC 
TRS GATT 
14 C E t 
~O'JDE 
80 
100 8'l0390 
FRAt.CE 
1 BELG.LUX. 
5 PAYS uAS 
5 ALLH' .. FED 
ROY.UI~! 
NORVEGE 
101 AUTRICHE 
4 .CO'IGOLEO 
.MADAGASC 
ETATSU~,IS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EI\~A 
CLAS:,c 2 
EXTRA CCE 
CEE ASSCC 
TRS GATT 
86 C E E 
40 ~ONDE 
16 
3 
47 890400 
35 
5 FRA~CE 
bELG.li.;X. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY .u:•I 
NORVt Gt 
SUECE 
Fit.lM<DE 
10 DA:-;E~ARK 
ESPAGNt 
~ALTE Giß 
62 YOuGOSLAV 
GRECE 
TUR~Uil 
ROUI"AN!E 
BULGARIE 
LIIJERIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
228 COSTA RIC 
PAI\AMA RE 
294 CANAL PA:< 
HA I TI 
INDES OCC 
11 .ANT.t•EER 
11 ARGE:H!Nt 
3 CHYPRE 
3 ISRAEL 
1110~ SPEcC 
294 AELE 
13 AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOI' 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSc 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
T~S GATT 
AUT.TILRS 
DIVERS 
c [ [ 
~ONDE 
890500 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS bt,S 
ALLEM.FED 
!TAUE 
ROY.ul\1 
jahr-1962-Annee 
~i Zollsatz t ~ 
-
~~; j'; 
DrO/t ~! f ~ ii 
u 
o,c 1 6 
o,u 1 -6 
8,0 1 6 
o,o 1 6 
8,o 2 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1578 
122 
40 
1508 
1740 
1 
4 
2319 
4 
15 
60 
65 
213 
120 
15 
213 
228 
125 
120 
245 
473 
2453 
348 
2328 
2801 
37 
373 
1754 
443 
261 
842 
47 
90 
1 
369 
ll50 
369 
1519 
91 
91 
1610 
2698 
1519 
2607 
4217 
115 
35 
465 
261 
4313 
7'10 
154 
53 
22 
1 
2 
72 
151 
35 
1 
5 
283 
2256 
41 
2 
719 
16 3 
2 
154 
222 
1 
11 
455 
5279 
2611 
7890 
154 
1259 
1413 
6 
6 
9309 
1216 
7646 
1323 
455 
876 
10640 
28 q 
122 
17 
2 
400 
Zollertrag 
1 000$ 
Percept1ons 
21 
67 
4 
7 
30 
'12 
122 
7 
122 
32 
I 

EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1962-Annee 
~ GZT-Schlüssel • GZT-Schlüssel ~ GZT-Schl üssel Zollsatz ·! ~ Werte Zollertrag Zollsatz tl ~1 Werte Zollertrag Zollsatz i 'i t Werte Zollertrag und Ursprung i 1l tl! und Ursprung &~ und Ursprung ll~ t• - 1 000$ 1 000$ - - :!I~ 1 000$ 1 000$ - :!l-1 Jl~ 1 000$ 1000$ Code TDC ! • Code TDC ~ 1 J} Valeurs Perceptions Code TDC Drolt ~~ 5 .• Valeurs Perceptions Droit /: . l Valeurs Perception DrOit /: /: ~1 et origlne ~s et origlne et orlgine 
900730 16,0 1 6 900900 14,0 2 6 901200 14 ,o 2 6 
ETATSUNIS 130 21 SUISSE 153 21 TANGANYKA 1 
JAPON 139 22 AUTRICHE 14 2 ETATSUNIS 197 28 
HONG KONG 3 ALL.M.EST 20 3 CANADA 3 
TCHECOSL 106 15 VENEZUELA 1 
AELE 146 23 HONGRIE 6 1 JAPON 513 72 
AUT.CL.l 269 .Q.ALGERI 1 
CLASSE 1 415 66 .CONGOLEO 1 AELE 1202 168 
TIERS CL2 3 ETATSUNIS 1169 164 AUT .CL. 1 713 
CLASSE 2 3 JAPON 230 32 CLASSE 1 1915 268 
EUR.EST 1 HONG KONG 12 2 TIERS CL2 2 
CLASSE 3 1 AUSTRAL! E 20 3 CLASSE 2 2 
EXTRA CEE 419 N ZELANDE 1 EUR.EST 290 41 
CEE ASSOC 1697 CLASSC 3 290 41 
TRS GATT 418 67 AELE 541 76 EXTRA CEE 2207 
AUT. Tl ERS 1 AUT.CL.1 1420 CEE ASSOC 2577 
C E E 1697 CLASSE 1 1961 275 TRS GATT 1993 279 
MONDE 2116 EAMA 1 AUT. Tl ERS 214 30 
AUT.AOM 1 C E E 2577 
TIERS CL2 12 2 MONDE 4784 
900810 13 ,o 2 6 CLASSE 2 14 2 
EUR.EST 132 18 
FRANCE 466 CLASSE 3 132 18 901300 14,0 2 6 
BELG.LUX. 11 EXTRA CEE 2107 
PAYS BAS 31 CEE ASSOC 3995 FRANCE 179 
ALLEM.FED 1816 TRS GATT 2079 291 BELG.LUX. 167 
I TALIE . 49 AUT.TIERS 26 4 PAYS BAS 246 
ROY.UNI 519 67 C E E 3993 ALLEM.FED 1405 
IR LANDE 3 MONDE 6100 ITALIE 13 
NORVEGE 2 ROY.UNI 503 70 
SUEDE 4 NORVEGE 3 
DANEMARK 3 901000 12,0 2 6 SUEDE 18 3 SUISSE 3208 417 FINLANDE 1 
AUTRICHE 709 92 FRANCE 948 DANEMARK 6 1 
YOUGOSLAV 1 BELG.LUX. 319 SUISSE 221 31 
ALL.M.EST 42 5 PAYS 6AS 1470 AUTRICHE 19 3 
TCHECOSL 8 1 ALLEM.FED 3600 u.R.s.s. 1 
.CONGOLEC 1 I TAL! E 300 ALL.M.EST 25 4 
R.AFR.SUD 2 ROY.UNI 3310 397 ETATSUNIS 563 82 
ETATSUNIS 2038 265 SUEDE 195 23 CANADA 2 CANADA 1 DANEMARK 395 47 IRAN 1 
PANAMA RE 2 SUISSE 802 96 JAPON 190 27 
.ANT.NEER 1 AUTRICHE 16 2 HONG KONG 10 1 YEMEN 3 PORTUGAL 1 
CAM60DGE 14 2 ESPAGNE 1 AELE 770 108 JAPON 3131 407 YOUGOSLAV 3 AUT.CL.1 776 
HONG KONG 3 ALL.M.EST 3 CLASSE 1 1546 216 TCHECOSL 77 9 Tl ERS CL2 11 2 AELE 4445 578 NIGERIA 1 CLASSE 2 11 2 AUT.CL.1 5176 KE"lYA OUG 1 EgEl~~~ 3 26 4 CLASSE 1 9621 1251 ETATSUNIS 4136 497 26 4 EAMA 1 CANADA 1 EXTRA CEE 1583 
AUT.AOM 1 LI BAN 1 CEE ASSOC 2010 
Tl ERS CL2 22 3 JAPON 427 51 TRS GATT 1556 218 CLASSE 2 24 3 HONG KONG 1 AUT.TIERS 27 4 EUR.EST 50 7 C E E 2010 CLASSE 3 50 7 AELE 4719 566 MONDE 3593 EXTRA CEE 9695 AUT.CL.1 4570 
CEE ASSOC 2375 CLASSE 1 9289 1115 TllS GATT 9642 1253 TIERS CL2 4 901400 14,0 2 6 AUT. Tl ERS 51 7 CLASSE 2 4 
C E E 2373 EUR.EST 80 10 FRANCE 424 
MONDE 12068 CLASSE 3 80 10 6[LG.LUX. 185 
EXTRA CEE 9373 PAYS t!AS 277 
CEE ASSCC 6637 ALLEM.FED 5680 900830 15 ,o 2 6 TRS GATT 9366 1124 ITAL!E 151 AUT.TIERS 7 1 ROY.UNI 3202 448 FRANCE 527 C E E 6637 NORVEGE 76 11 6ELG.LUX. 220 MONDE 16010 SUECE 412 58 PAYS 6AS 238 FINLANDE 17 2 ALLEM.FED 1223 DANEMARK 122 17 ITALIE 362 901100 12,0 2 6 SUISS[ 3525 4'l4 ROY.UNl 421 63 AUTRICHE 75 11 IR LANDE 1 FRANCE 11'l PORTUGAL 2 NORVEGE 22 3 BELG.LUX. 18 YOUCOSLAV 3 SUEDE 11 2 PAYS BAS 128 TURQUH 5 1 DANEMARK 4 1 ALLEM.FED 642 ALL.M.EST 59 8 SUI SSE 1022 153 ROY.UNI 67 8 POLOGNE 1 AUTRICHE 1880 282 SUEDE 2 TCHECOSL 11 2 YOUGOSLAV 1 SUISSE 159 19 HONGRIE 3 GRECE 1 AUTRICHE 2 MARCC 11 2 ALL.M.EST 5 1 ALL.M.EST 11 1 .O.ALGERI 6 1 TCHECOSL 183 27 TCHECOSL 8 1 LIBYE 2 HONGRIE 11 2 ETATSUNIS 35 4 EGYPTE 1 RHOD NYAS 1 JAPDN 539 65 SOUCAN 12 2 ETATSUNIS 571 86 .SENEGAL 1 ARGENTINE 1 AELE 230 26 LIBERIA 1 JAPON 74 7 112 AUT.CL.1 574 NIGERIA 3 AUSTRAL! E 2 CLASSE 1 804 96 .CCNGDLED 11 2 EUR.EST 19 2 KENYA OUG 4 1 AELE 3360 504 CLASSE 3 19 2 TANGANYKA 1 AUT.CL.1 1323 EXTRA CEE 823 lANZI BAR 4 CLASSE 1 4683 702 CEE ASSOC 907 MOlAMBIQU 1 Tl ERS CL2 2 TRS GATT 812 97 R.AFR.SUD 1 CLASSE 2 2 AUT. Tl ERS 11 1 ETATSUNIS 10807 1513 EUR.EST 199 30 C E E 907 CANADA 1252 175 CLASSE 3 199 30 MONDE 1730 INDES OCC 1 EXTRA CEE 4884 .SURINAM 2 CEE ASSOC 2571 PERDU 2 TRS GATT 4864 730 901200 14,0 2 6 IRAN 3 AUT.TIERS 1'l 3 ISRAEL 4 C E E 2570 FRANCE 21 INDE 5 MONDE 7454 BELG.LUX. 1 MALAISIE 2 PAYS 6AS 36 SINGAPDUR 4 1 ALLEM.FED 2501 JAPCN 55 8 900900 14,0 2 6 1T AL I E 16 AUSTRAUE 4 1 ROY.UNI 63 9 .N GUII'< N 1 FRANCE 261 NORVEGE 1 BELG.LUX. 173 SUEDE 10 1 AELE 7414 1038 PAYS BAS 85 SUISSE 550 77 AUT .CL. 1 12144 ALLEM.FED 2989 AUTRICHE 578 81 CLASSE 1 19558 2736 ITALIE 485 ALL.M.EST 207 29 EAMA 12 
252 ROY.UNI 339 47 PCLOGNE 3 AUT.AOM 8 SUEDE 15 2 TCHECOSL 77 11 Tl ERS CL2 62 9 DANEMARK 20 3 HONGRIE 3 CLASSt 2 82 11 
Jahr-1962-Annee 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et orlglne 
901400 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS C E E 
MONDE 
901500 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM. FED 
ITAUE 
ROY.UNl SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
.D.ALGERI 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 
AUT.AOM CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
901610 
FRANCE 
8ELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TAUE 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK SU I S SE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.D.ALGERI 
ETATSUNIS 
VENEZUELA CH IN CONT 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
Tl ERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
901630 
FRANCE 
BELG.LUl<. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
!TAUE 
ROY .UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
Fl'lLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
PDLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ALBANIE 
.D.ALGERI 
.CDNGOLEC 
TANGANYKA 
ETATSUNIS CANADA SYRIE 
Zollsatz i 
~~~ 
Drolt ~~ ~ 
14,0 2 
18 ,o 1 
16,0 1 
12,0 2 
~ 
·!-= 
fl! 
!'' ~~ 
6 
6 
6 
6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
74 
74 
19714 6742 
19588 
101 6717 
26431 
38 9 
24 
421 
19 
43 
1 
1 4 
1472 
1 
1 9 
1 56 
1521 
58 1579 
1 
1 9 9 
1589 512 
1588 511 
2100 
166 
11 113 
1894 
406 
128 3 55 
2 
92 569 
27 
4 
4 
32 3 64 
5 
1 139 
1 
1 20 
874 
169 
1043 
1 
1 
2 104 
1 
105 
1150 
2591 
1103 
46 
2590 3740 
1588 
294 
459 6125 
506 2436 
3 
713 6 
485 3964 
123 
1 
10 
19 5 
289 
106 65 
2 6 
1 
1 
2 
7124 3 
1 
GZT-Schlüssel Zollertrag 
und Ursprung 
1 000$ 
Perception Code TDC 
et orlglne 
901630 
10 IRAK 
10 JAPON 
AUSTRAUE 
2742 AELE 
14 AUT.CL.1 
B 
1 
265 
2 
10 
274 
284 
2 
2 
286 
20 
9 
15 91 
4 
1 
1 5 
10 
1 
22 
3 
140 
167 
17 
17 
176 
7 
292 
86 
1 58 
476 
15 
1 
2 
1 35 
13 8 
855 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E MONDE 
901700 
FRANCE 8ELG.LUX. 
PAYS 8AS 
ALLEM. FED 
ITAU E 
ROY.UNI 
ISLANOE IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 8ULGARIE 
MAROC 
UBYE 
EGYPTE 
.CONGOLEO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
BRESIL 
BOLlVI E 
PAKISTAN 
JAPON 
AUSTRAUE 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
901800 
FRANCE 
BELG. LUX. PAYS BAS 
ALLEM. FED 
ITALI E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.DE.OASIS 
ETHIOPIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
MONDE 
901911 
Tab. 2 
.~ 
Zollsatz i j1 II; II! 
Drolt ~~ ~ ~~ 
12,0 2 6 
13,0 2 6 
13,0 2 6 
14,0 1 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
169 
3 
7725 7334 
15059 
1 1 
4 6 473 
473 
15538 8974 
15107 
429 8972 24510 
1130 334 
1118 7507 
677 
ll9B 
4 65 6 8B6 
3 
236 
1251 276 8 
1 
1 1 48 
2 43 
4 
15 
1 
3 
1 
1 
1 
2681 
8 51 
1 
1 33 
2 110 
120 8 
3853 
2900 6753 
1 
1 202 
204 
113 
113 
7070 
10769 
6868 
199 
10766 
17836 
233 
24 
26 901 67 
253 
1 1 
223 224 
164 
60 
2 
1 
1 842 57 
925 902 
1827 
1 
1 
2 
1829 
1252 
1826 
2 1251 3080 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptlons 
20 
927 
1807 
1 57 57 
1813 51 
156 
1 B 
1 
115 
31 
163 
36 
1 
6 
6 
1 
2 
349 
1 
7 
4 
14 
16 
1 
501 
878 
26 
27 
15 
15 
893 
26 
33 
29 
29 
21 8 
109 
7 
120 
238 
237 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung Zollsatz i 
- ~~~ 
Code TDC ~ 1 Drolt ~ et orlglne 
901911 14,0 1 PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TAUE 
ROY.UNI SUISSE 
ETATSUNIS 
INDE 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONDE 
901913 14,0 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
ISRAEL 
INDE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSt: 1 
Tl ERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
MONDE 
901915 11 ,o 2 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
AELE CLASSE 1 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E MONDE 
901919 13,0 2 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
901930 10,0 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM. FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
INDES OCC 
JAPON 
AUSTRAUE 
AELE AUT.CL.1 
• 
·! 1 Werte fl; 1 000$ 5 • ~l Valeurs 
6 
5 
13 5 
1 109 5 
2 
u.o 
5 115 
2 
2 
117 
23 117 
23 
140 
6 
7 
2 
13 384 
21 
249 8 645 
22 8 9 
371 
211 
11 10 
924 
379 
1303 
232 232 9 9 
1544 
427 
1324 
220 
427 1971 
6 
9 
1 
1 
1 
1 9 
1 9 
10 
6 
7 
1 
43 
22 
1 
4 
4 
184 
31 
184 
215 
215 
51 
215 
51 266 
6 
7 
2 607 
370 
1 
291 
1 
2 5 
3 
711 
282 
151 
20 
1 
451 
2 
1 
2 
8 
4 
1442 
490 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptlons 
15 
1 
15 
16 
16 
35 
1 90 
3 
1 
1 52 30 
2 
1 
129 
182 32 
32 
l 
185 31 
3 
1 
1 24 
4 
28 
28 
29 
1 
71 28 
15 
2 
45 
144 253 
254 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Sc~lüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongine 
901930 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
,CEE ASSOC 
- TRS GATT 
AUT.TLERS 
C E E 
MONDE 
901990 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE l 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
902000 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLA.V 
TURQUIE 
U.R.S.So 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.O.ALGERI 
LIBYE 
SOUDAN 
.CONGOLEO 
• SOMALIA 
KENYA OUG 
RHOO NYAS 
R.AFR.SilC 
ETATSUNIS CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PERDU 
BRESIL 
LI BAN SYRIE 
ISRAEL 
JORDAN!E 
KOWEIT 
BAHRE IN 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAUE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUToTIERS 
C E E 
MONDE 
902100 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
~ 
Zollsatz . .!~ 
!I! 
~ 2 -
~~~ 
- ~~ li Droit ~ ~1 
u 
10,0 2 6 
15,0 1 6 
13,0 2 6 
10,0 2 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1932 
3 
3 
1935 
987 
1931 
4 
981 
2922 
64 
9 
50 
282 
30 
91 
15 
2 
70 
25 
1 113 
203 
114 
317 
317 435 
317 435 
752 
455 
1162 
2426 
4567 
824 
347 
1 
1 12 
812 27 
265 
392 
127 
1 
6 6 
10 
2 
4 
1 44 
21 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
1311 95 
2 4 
1 
1 
1 5 
2 1 
7 
4 
6 
1 
2 3 
12 
1 9 
1956 
1489 
3445 
2 
1 49 
52 
72 
72 3569 
9447 
3493 
63 
9434 
13003 
527 
176 161 
1041 119 
224 
Zollertrag 
1000$ 
Percept10n 
193 
193 
14 
2 
11 
4 
17 
30 
48 
48 
45 
2 106 
4 
34 
51 
17 
1 
1 
1 
6 
3 
1 
1 
170 
12 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongine 
902100 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SU!SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
.D.ALGERI 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
.SURINAM 
JAPON 
AUSTRAUE 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
902200 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FED 
ITALI E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
HONGRIE 
.O.ALGERI 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL! E 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
902310 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FED 
!TAL! E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 2 AUTRICHE 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
JAPON 
254 AUSTRAUE 
448 AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 6 EUR.EST 
1 CLASSE 3 9 EXTRA CEE 
9 CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 454 C E E 
8 MONDE 
902330 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED 
ROY.UN! 
SUEDE 
FINLANDE 
22 DANEMARK 
Tab. 2 
il Zollsatz . ! 
r~ N - !I~ ~~ 
Droit . ~ ~ ~i 
u 
10,0 2 6 
12.0 2 6 
n,o 2 6 
14,0 1 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
12 
2 40 1 
31 
56 
15 
5 
1 
54 
1 
5 
3 
35 
2 
439 
1 
11 
1 
578 
458 
1036 
36 
5 
41 
60 
60 
1137 
2061 
1035 65 
2024 
3161 
253 
62 
99 
2393 
64 
580 9 
130 
6 
1023 
37 
3 
21 1 
4 
924 
3 
4 
1 
2 
1785 
936 
2721 4 
1 
5 
22 
22 
2748 
2875 
2722 
22 
2871 5619 
31 
13 
33 
679 
22 
75 
16 
20 
45 
15 
340 
76 
31 
1 
171 108 
279 
340 
340 
619 
178 279 
340 
778 
1397 
22 4 
4 149 
28 
5 
1 2 
Zollertrag 
1000$ 
Percept10n 
1 24 
3 
6 
2 
1 
5 
4 
44 
58 
104 
1 
4 
6 
6 
104 
7 
70 
1 
16 
1 123 
4 
3 
111 
214 
327 
1 
3 
3 
327 
3 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et ongine 
902330 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
902390 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
All.M.EST 
ETATSUNIS JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
902410 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS 8AS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
All.M. E ST 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KDNG 
AELE AUT.CL.l 
CLASSE 1 
Tl ERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
13 TRS GATT 3 AUT.TIERS 
3 C E E 8 MONDE 
3 
58 
13 902430 
5 
FRANCE 
BELG.LUX. 29 PAYS BAS 
ALLEM.FED 47 ITALIE 
58 ROY.UNI 
58 NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 47 DANEMARK 
58 SUISSE AUTRICHE 
4 
1 
u.R.s.s. 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
HDNDUR-BR 
AELE 
AUT.CL.l 
ClASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
jahr-1962-Annee 
.. 
Zollsatz t! ·! i Werte fl; - il! 1000$ '~ 
Droit 
N ~ H Valeurs ~ ~1 
u 
14,0 1 6 44 
1 
6 
45 
80 
46 
126 
6 
6 
132 
179 
126 
6 
179 
311 
14,0 2 6 
220 
22 
60 1404 
41 
417 
1 
48 
28 
259 
10 
1 3 
1 27 
491 
7 
764 
502 
1266 
27 
27 
1293 
1748 
1262 30 
1747 
3040 
14,0 2 6 
183 
36 
175 1418 
27 
577 
26 
1 
22 
372 
17 
5 
2 
1 1424 
3 
1 2 
1014 1434 
2448 
2 
2 
3 
3 
2453 
1839 
2450 
3 
1839 4292 
12.0 2 6 
673 
19 
440 
1680 
300 1575 
1 134 
1 2195 
465 47 
1 4 
1897 
2 8 
4417 
1904 
6321 
8 
8 
1 
1 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
6 
1 
6 
11 
18 
1 
1 
18 
1 
58 
7 
4 
36 
1 
4 
69 
1 
107 
171 
4 
4 
177 
4 
81 
4 
3 
52 
2 
1 
199 
142 
343 
343 
189 
16 
263 
56 6 
228 
530 
759 
1 
1 
I 




Jahr-1962-Annee 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et orlg/ne 
921130 CLAS E 2 EUR.E T CLAS~E 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT • TIERS DIVERS C E E MONDE 
921150 
FRANCE 
BELG.LUlt. 
PAVS 8A1i 
A~LEM.FED I AllE 
ROV.UNI 
NDRVEGE SUEDE 
DA NE MARK 
SUISSE 
AUTRtCHE 
ALL.M.EST 
TCHECOSl 
.CONGOLEO 
ETATSUNH 
PANAMA RE 
JAPON SECRET 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 
EAMA 
Tl ERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST ClASSE 3 
EXTRA CE~ CEE ASSD 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
DIVERS 
c E e 
MONDE 
921210 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAVS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI OANEMARK 
SUISSE 
AUTR1CHE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPCIN SECRET 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
DIVERS 
C E E MONDE 
921231 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEB 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E MONDE 
921233 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNH 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
Zollsau ~ lil~ 
Droit 
~~ 
~ 
15,0 2 
n,o 2 
14,0 2 
9,0 2 
n,o 1 
A 
·!j & .. 
JJ4 
~~ ~~ 
6 
6 
6 
6 
6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
5 
2 
887~ 
7598 8870 
3 
12572 7596 
29043 
81 
47 5412 3835 555 340 
42 
17 17 675 
1671 
19 
12 
1 
249 
1 438 34851 
2762 687 3449 
1 
1 
2 31 31 3482 9931 3461 
20 34851 9930 
48263 
298 
224 295 564 
129 
2329 
7 
11 3 2254 
2 9 
2133 
2350 
2265 
4615 
4615 
1510 
4615 
2133 
1510 8258 
10 3 
6 88 
46 
1 
1 
2 
12 1 
45 
63 
45 
108 
108 
107 
108 
107 
215 
4 
6 
10 2 5 
2 5 
7 
7 20 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptlon 
1 
1331 
44 5 
2 
2 88 
217 
2 
2 
32 
57 
4531 
359 
448 
4 
4 
450 
3 
326 
1 
2 
316 
1 299 
329 
646 
646 
4 
1 
4 
6 
10 
10 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et orlglne 
921233 TRS GATT C E E 
MONDE 
921234 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRlCHE U.R •• s. 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 
E~R.PT LA SE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
921235 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
AllEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
u.R.s.s. 
PO LOG NE 
TCHECOSL HONGRIE 
.O.ALGERI 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE CHIN CONT 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS C E E 
MONDE 
921237 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI SUEOE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
u.R.s.s. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
LI BAN 
JAPON 
.N.CALEDO 
AELE 
AUT.CL.l CLASSE 1 AUT.AOM 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
Tab. 2 
A 
Zollsatz i ~t 
~~ Jl~ ~~~ 
Drolt ~~ ~~ :: ~~ 
17,0 1 6 
7,0 2 6 
14,0 2 6 
10,0 4 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
7 20 27 
67 
27 12 97 
2 248 
32 5 
2 15 
285 
15 300 
2 
2 302 
205 
300 
2 
205 507 
2465 
228 
2027 2986 
405 
1159 
158 33 
1 69 454 
207 
32 
1 
16 57 
4 
130 8 
1 1042 9 
2 
1 3 3 
1 
1 
1 
2080 
1102 3182 
1 
10 
11 
199 
1 
200 
3393 
8128 3303 
73 
8111 
11504 
53 
1 5 
52 42 
33 4 
2 
10 
7 
17 5 
1 
14 
2 137 4 
1 
2 9 
1 
56 173 
229 
1 3 4 
16 
16 249 
155 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptlon 
1 
17 
2 
20 
21 
21 
162 
22 5 
10 64 
29 
4 
2 8 
1 18 
1 
146 
1 
291 
445 
1 
2 
28 
28 
462 
10 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
14 
6 
23 
2 
2 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et orlglne 
921237 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
921239 
FRAHCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI SUEDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
u.R.s.s. 
LIBYE 
• SOMALIA 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
JAPON 
AELE AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CLZ CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE ASSOC TRS GATT 
AUT. TIERS C E E MONDE 
921310 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS JAPON 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE AS~OC TRS GA T 
DIVERS C E E 
MONDE 
921330 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK SUISSE 
ETATSUNIS 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
DIVERS 
C E E MONDE 
921390 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEOE OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
All.M.EST 
~TATSUNIS ANAOA 
JAPON 
AUSTRALJE SECRET 
;: 
Zollsatz . ti e lJ~ jJ~ ~~ 5 .• Drolt :: ~l 
u 
10t0 4 6 
15,0 2 6 
16,0 2 6 
10,0 2 6 
14.0 2 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
223 
24 153 402 
78 
8 232 
34 
8 59 
7 4 
7 
24 
1 
1 
1 1 
1 
157 
1 
1 
1 3 
102 
162 
264 
1 3 
4 
1 
1 269 361 
264 
4 360 629 
11 5 
1031 
124 
15 
257 
3! 
28 
1 390 
3 3057 
321 393 
714 
714 
1l86 14 
3057 
1186 
4957 
4 397 
74 
85 
1 10 
151 
71 191 
247 
71 318 
318 475 
318 
191 
475 984 
82 67 
1493 329 
24 183 
1 
2 47 
77 381 
1 712 
1 2 
1 3007 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptrons 
22 
2 
9 
1 
1 1 4 
24 
15 
40 
1 
40 
1 
41 
5 
4 
62 
489 
51 
114 
114 
9 
1~ 
7 
19 
25 
32 
32 
26 
7 
11 53 
100 
421 
259 
260 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Scjllüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origine 
921390 
AELE 
AUT.CL.l CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
DIVERS C E E 
MONDE 
930000 
SECRET 
DIVERS 
MONDE 
930100 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROV.UNI 
NORVEGE SUISSE 
ESPAGNE 
KENYA OUG 
ETATSUN'I S 
INDE 
FORMOSE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSCJC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
930210 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ITALIE 
ROY.UNI SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUN·I S 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E MONDE 
930290 
FRANCE 
BEl:G.LUX. ALLEM.FED 
ITALLE 
ROY.UNI SUlSSE 
ESPAGNE 
TCHECOSl. 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT C 6 E MONDE 
930300 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI SUISSE 
R.AFR.SilO ETATSUNtiS 
AELE 
AUT.CLol CLASSE 1 
EXTRA C~E CEe Ass c TRS GATT C E E MONDE 
Zollsatz t:! 
- !I~ ~, 
Droit :: 
14,0 2 
8,o 1 
9,0 1 
16,0 1 
o,o 1 
• .. 1:~ &~' 
ll~ 
e! 
• & ~1 
u 
6 
6 
6 
6 
6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
691 
716 
1407 
1 
1 
1408 
1995 
1407 
1 3007 
1995 
6410 
33067 
33067 
33067 
2 4 
2 
3 
1 3 
1 
1 
3 
1 
6 
4 
10 5 5 
15 6 
14 
1 
6 
21 
6 
9 
10 
1 
1 8 
52 94 
10 
146 
156 
156 
25 
156 
25 
181 
482 35 
4 
42 
2 7 
29 
11 85 
9 
114 
123 
11 
11 134 563 
134 563 697 
2 25 
13 
29 4 
61 6 
2640 
65 
2646 
2711 2711 69 
2711 69 
2780 
Zollertrag 
1000$ 
Perception 
97 
197 
197 
1 5 
8 
1 
14 
14 
1 5 
2 14 
1 
20 
2 
2 
21 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origine 
930410 
FRANCE 
EL LU PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I TA LI E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
B G. x. 
.N GUIN N 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
930490 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E MONDE 
930500 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
SUEDE FINLANDE 
SUISSE ESPAGNE 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT .CL.1 CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS C E E 
MONDE 
930610 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEM.FED 
ROY.UNI SUEOE 
SUISSE ETATSUNIS 
AELE AUT.CL.1 
CLASSE 1 EXTRA CEE CEE ASSOC TRS GATT 
C E E MON OE 
930631 
FRANCE 
ITALI E AUTRICHE ETATSUNIS 
AELE AUT.CL.1 
CLASSE 1 
Tab. 2 
• Zollsatz ~ 1i ~~ 
* 
~I! ~~ 
Dro1t :: H ~1 
u 
14r0 2 6 
16,0 1 6 
16,0 1 6 
o,o 1 6 
10r0 1 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
21 
779 
1 
209 849 
41 
9 
36 
2 
22 370 324 
4 
2 24 
133 
295 
4 
4 
444 
665 
1109 
4 
4 
157 157 
1270 
1861 
1240 
28 
1859 
3129 
8~ 
9 54 
5 
13 
59 
13 
72 
72 98 
72 98 
170 
12 
6 
408 
4 82 
1 
2 
1 
4 
7 
14 
5 
20 
9 
84 35 
119 
26 
26 145 
430 
133 
12 
430 
575 
1 19 
12 
3 
23 366 356 
392 356 748 
748 
32 748 32 
780 
2 60 
2 20 
2 20 
22 
Zollertrag 
1000$ 
Perception 
6 
1 5 
3 
52 
45 
1 
3 
19 
41 
1 
1 
62 
155 
1 
1 
22 
22 
174 
4 
9 
1 
2 
9 
12 
12 
13 
1 
1 
2 
1 3 
1 
13 
19 
4 
4 
21 
2 
2 
2 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origine 
930631 
EXTRA CEE 
E C E ASSO TRS GATT 
C E E 
MON OE 
930635 
FRANCE 
c 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ITALIE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS C E E MONDE 
930639 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
AELE AUT.CL.1 CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE ASSOC TRS GATT 
C E E 
MONDE 
930710 
FRANCE 8ELG.LUX. 
ALLEM. FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANOE SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E MONDE 
930731 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM. FEO ROY.UNI 
NORVEGE SUEOE SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONDE 
930733 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ROY.UNI OANEMARK 
SUISSE 
AELE CLASSE 1 
Jahr-1962-Annee 
,;; 
Zollsatz ~:1 -!i & .. il~ - ~~~ ~, r ' Dro1t :: iJ 
10,0 1 6 
15,0 1 6 
14,0 2 6 
13,0 1 6 
6,0 1 6 
12,0 1 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
22 6 2~ 62 84 
19 
4 
5 
1 4 
1 3 
4 
4 
8 
8 
29 
7 
1 29 
37 
10 66 
1 
25 
173 3 
8 
4 
2 9 
53 
4 
3 301 
75 309 384 
3 
3 387 
275 387 
275 662 
7 
7 30 
12 3 
16 
4 
2 
17 
282 
38 
286 324 324 56 324 56 380 
77 968 
2 
1203 540 
2 43 
109 
17 
694 
17 711 
711 2250 
711 2250 
2961 
22 1 7 104 
21 
37 
120 
178 
178 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptlons 
2 
1 
l 
1 
42 
11 
54 
54 
2 
1 
2 37 
5 
42 
42 
32 
3 
7 
1 
42 
43 
43 
3 
4 
14 
21 
21 
Jahr-1962-Annee 
GZT-Schhissel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origine 
930733 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MON OE 
930135 
FRANCE 
BH.G.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TAUE 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGR:IE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUl. TIERS 
C E E 
MONDE 
930137 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FlNLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
940110 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
940190 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
!TAUE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUtSSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ALL.M.EST 
PO LOG NE 
TCHECOSL 
Zollsatz • 
.. ~ 
- !I~ 
Droit 
~1 
:: 
12,0 1 
19,0 1 
17,0 1 
12,0 1 
11 ,o 2 
• il j\; 
t ~ 
. ~ 
~; 
u 
6 
6 
6 
6 
6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
178 
134 
178 
134 
312 
13 
365 
22 
238 
283 
85 
24 
39 
5 
49 
1 
12 
1 4 
2 
109 
1 
163 
162 
325 
13 
13 
338 
981 317 
21 
981 
1319 
125 
4 
18 
90 119 
40 
12 
16 98 
24 
2 3 
174 
1 
174 
193 
367 
3 
3 
370 
356 
370 
356 
726 
38 
3 
4 
3 
324 
1 
2 
328 
118 
325 
448 
713 
773 
48 
771 
2 
48 
821 
1360 
4666 
5105 
7102 
2097 
1292 
611 
1322 
3D8 
4011 
253 
11 3 
137 
1463 
2 
1 
292 325 
514 
GZT-Schlüssel Zollertrag 
und Ursprung 
1 000$ -
Percept1on Code TDC 
et ongine 
940190 
HONGRIE 
ROUMANIE 
21 MAROC 
.D.ALGERI 
TUNISIE 
EGYPTE 
16 
5 
1 
1 9 
2 
1 
1 
21 
31 
62 
2 
2 
60 
4 
1 
2 
3 
17 
4 
1 30 
30 
62 
1 
1 
63 
39 
39 
14 
39 
93 
93 
220 
104 
225 
52 
682 
43 
12 
1 
23 249 
50 
55 
87 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
LI BAN 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAUE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
940200 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
940300 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I lALlE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
.O.ALGERI 
TUNISIE 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
KENYA OUG 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.MARTINIQ 
PERDU 
ARGENfiNE 
LI BAN 
SYRIE 
PAKISTAN 
INDE 
MALAISIE 
SINGAPOUR 
TIMOR MAC 
CHIN CONT 
Tab. 2 
il Zollsatz i Werte 
II; 
- ~~~ 1 000$ ~1 ! t Droit :: Valeurs ~l 
u 
17,0 2 6 102 
56 
14 
7 
2 203 
340 
25 
4 
8 
2 
2 
3 
1 
13 
424 
1 
7563 
2290 9853 
7 
663 
670 
1289 
1289 
11812 
20340 
9331 
2471 
20330 
32142 
14,0 2 6 
94 
51 48 
852 
134 
24 
3 
71 
2 
1 36 
25 
2 
1 1 
52 
7 
213 
62 
160 
280 
440 
60 
60 
500 
1179 
491 
9 
1179 
1679 
11,0 2 6 
3758 
9592 
8507 
16836 
3787 
2244 
1 
257 
1698 
232 
2921 1523 
271 
4 
581 1180 
1 
1 
548 
165 
92 
248 
14 37 
54 
2 
1 
1 
1 
387 
9 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
23 
1 
1 
1 
123 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
. 
Zollertrag GZT-Schlüssel Zollsatz . .!i: 
und Ursprung .. Werte Zollertrag ! II! 1 000$ - - ~~~ 1 000$ 1000$ 
Code TDC ~! f ~ Perception Droit ~; Valeurs Percept10ns et orig~ne ~ 
940300 17,0 2 6 
11 JAPON 52 9 
10 FORMOSE 1 
2 HONG KONG 224 38 
1 AELE 8918 1516 35 AUT.CL.l 3044 
58 CLASSE 1 11962 2034 
4 EAMA 2 
1 AUT.AOM 56 
1 TIERS CL2 298 51 CLASSE 2 356 61 
EUR.EST 1067 181 
AUT.CL.3 123 21 
CLASSE 3 1190 202 
2 EXTRA CEE 13508 
72 CEE ASSOC 42539 
TRS GATT 10523 1789 
AUT.TIERS 2926 497 
1286 C E E 42480 
MONDE 55988 
1675 
113 940400 16,0 2 6 
114 
219 FRANCE 600 
219 BELG.LUX. 1803 
PAYS BAS 1119 
ALLEM.FED 354 
1586 ITALIE 107 
420 ROY.UNI 193 31 
IR LANDE 1 
NORVEGE 17 3 
SUEDE 10 2 
FINLANDE 2 
DANEMARK 108 11 SUI SSE 78 12 
AUTRICHE 13 2 
ESPAGNE 20 3 
MALTE GIB 2 
YOUGOSLAV 1 
ALL.M.EST 10 2 
3 HONGRIE 17 3 
MAROC 3 
10 .D.ALGERI 1 
EGYPTE 3 
R.AFR.SUD 3 
5 ETATSUNIS 86 14 
4 SINGAPOUR 1 JAPCN 4 1 
HONG KONG 6 1 
7 AELE 419 67 
1 AUT.CL.l 119 
30 CLASSE 1 538 86 
9 AUT.AOM 1 
Tl ERS CL2 13 2 
22 CLASSE 2 14 2 
EUR.EST 27 4 
62 CLASSE 3 27 4 
8 EXTRA CEE 579 
8 CEE ASSOC 3984 
TRS GATT 542 87 AUT.TIERS 36 6 
69 C E E 3983 
1 MONDE 4562 
950190 16,0 1 6 
!TAUE 2 
CEE ASSOC 2 
C E E 2 
MONDE 2 
381 950210 9,0 1 6 
44 FRANCE 2 
289 ALLEM.FED 1 
39 SOUDAN 4 
497 JOROANIE 2 259 JAPON 4 
46 HONG KONG 1 
1 
99 AUT.CL.l 4 
303 CLASSE 1 4 
TIERS Cl2 7 1 
CLASSE 2 7 1 
93 EXTRA CEE 11 
28 CEE ASSOC 3 
16 TRS GATT 5 
42 AUT. TIERS 6 
2 C E E 3 
6 MONDE 14 
9 
950290 14,0 2 6 
FRANCE 10 
66 ALLEM.FEO 1 
2 ITALIE 25 
ROY.UNI 3 
SU I SSE 9 1 
AUTRICHE 1 
JORDANIE 42 6 
JAPON 61 9 
HDNG KONG 1 
.POLYN.FR 2 
4 
AELE 13 2 
AUT.CL.l 61 261 CLASSE 1 74 10 
21 AUT.AOM 7 
262 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-Scjllüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et orlgine 
950290 
TIERS Cl2 C A L SSE 2 EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
. AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
950310 
PAYS 8A6 
ROY.UNI 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CE~ CEE ASSO 
TRS GATT 
c e e 
MONDE 
950390 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISiE 
.CAM ROUN 
.CONGOLED 
INDE 
VIETN NRD CHIN CONT 
JAPON FORMOSE 
HONG KONG 
AELE 
AUT.~L.1 CLA SE 1 
EAMA 
TIERS CL2 CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE ASSOC TRS GATT 
AUT. TIERS C E E 
MONDE 
950490 
ALLEM.FED 
ITALIE 
CHIN CONT JAPON 
AUT.CL.1 CLASSE 1 AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT AUT.TIERS C E E 
MONDE 
950511 
ALLEM.FEO 
ITALI.E 
AUTRICHE 
ETATSUN1S JAPON 
AELE 
AUT.Cl.l CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE ASSOC TRS GATT C E E 
MONDE 
950519 
FRANCE 
AllEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
All.M.EST INOE 
CHIN CONT JAPON 
HONG KDNG 
AELE 
AUT.Cl.l 
CLA~SE 1 TIER Cl2 CLASSE 2 EUR.EST 
AUT.CL.3 
Zollsatz 
ll! ! Droit 
14,0 2 
7,0 2 
14,0 2 
12,0 2 
15,0 1 
6,0 2 
Je 
u W~rte Zollertrag 1000$ 1000$ ~~ Valeurs Perception ~J 
6 
43 6 
45 6 
119 
38 
75 11 42 6 36 
155 
6 
1 31 2 
31 2 31 2 31 
1 31 2 
1 32 
6 
19 
2 6 
11 3 
4 1 
1 6 1 10 1 
1 
107 15 59 8 
1 399 56 
7 1 59 
66 9 
7 
410 57 417 58 
108 15 
108 15 591 
45 
475 67 
109 15 38 
629 
6 
7 
1 
2 2 
2 
2 2 
2 
4 8 
2 
2 8 
12 
6 
3 
13 
2 
2 9 
2 
11 13 2 13 
16 
13 2 16 
29 
6 
1 
1 204 
1 1 
1 
1 5 
111 7 1 
1 112 
113 7 
2 
2 1 
5 
Tab. 2 
GZT-Schlüssel Je Zollsatz 1 f1 Werte und Ursprung Jl; 
- ~~~ 1000$ 
Code TDC Droit 
~, ~~ Valeurs 
et orlglne :: ~J 
950519 6,0 2 6 CLASSE 3 6 
EXTRA CEE 121 
CEE ASSOC 206 
TRS GATT 115 
AUT.TIERS 6 
C E E 206 
MONDE 327 
950530 10,0 1 6 
ITALIE 
MOZAMBIQU 
TIERS Cl2 1 
CLASSE 2 1 
EXTRA CEE 1 CEE ASSOC 1 TRS GATT 1 C E E 1 
MONDE 2 
950591 8,o 1 6 
FRANCE 2 
AllEM.FEO 1 
ITALIE 1 ESPAGNE 1 
INDE 7 
AUT.CL.1 1 CLASSE 1 1 
TIERS CL2 7 CLASSE 2 7 
EXTRA CEE 8 
CEE ASSOC 4 
TRS GATT 8 C E E 4 
MONDE 12 
950599 16o0 1 
FRANCE 25 PAYS BAS 4 
AllEM.FED 7 
ITALIE 70 
ROY.UNI 2 
IRLANDE 1 SUEDE 1 DANEMARK 3 
AUTRICHE 1 
ESPAGNE 1 
All.M.EST 1 
KENVA OUG 2 ETATSUNIS 3 
INDE 60 CHIN CONT 1 
JAPON 21 
.POLYN.FR 21 
AELE 7 
AUT.CL.1 26 CLASSE 1 33 AUT.AOM 21 
TIERS Cl2 62 CLASSE 2 83 
EUR.EST 1 
AUT.CL.3 1 CLASSE 3 2 EXTRA CEE 118 CEE ASSOC 127 TRS GATT 94 
AUT • TIERS 3 C E E 106 MONDE 224 
950610 5,0 2 6 
FRANCE 
ITALIE 
EQUATEUR 
TIERS Cl2 1 CLASSE 2 1 EXTRA CEE 1 CEE ASSOC 2 AUT. TIERS 1 C E E 2 MONDE 3 
950690 12,0 1 6 
FRANCE 4 PAYS BAS 2 ITALIE 11 NIGERIA 2 ETATSUNIS 1 HAITI 1 BRESIL 4 
AUT.CL.1 1 CLASSE 1 1 TIERS CL2 7 CLASSE 2 7 EXTRA CEE 8 CEE ASSOC 17 TRS GATT 8 C E E 17 MONDE 25 
Jahr-1962-Annee 
GZT-Schlüssel Je Zollertrag Zollsatz 
'i u Werte Zollertrag und Ursprung 1000$ - Sli 1000$ 1000$ 
Perception Code TDC Dro1t ;·· Valeurs Perceptlons 
et origine :: ~J I 
' 
950710 4.0 2 6 ROY.UNI 5 
AUTRICHE 29 1 
7 AELE 34 1 CLASSE 1 34 1 EXTRA CEE 34 
TRS GATT 34 
MONDE 34 
950790 1o,o 2 6 
ALLEM.FED 3 
DANEHARK 4 
AUTRICHE 19 2 
u.R.s.s. 42 4 
ALL.H.EST 3 
POLOGNE 11 1 TCHECOSL 2 CHIN CONT 1 
HONG KONG 6 1 
AELE 23 2 CLASSE 1 23 2 
TIERS Cl2 6 1 CLASSE 2 6 1 EUR.EST 58 6 
AUT.CL.3 1 CLASSE 3 59 6 
EXTRA CEE 88 CEE ASSOC 3 
TRS GATT 31 3 AUT. TIERS 57 6 
1 C E E 3 
1 MONDE 91 
950810 1o,o 1 6 
ETATSUNIS 
AUT.Cl.1 1 CLASSE 1 1 EXTRA CEE 1 TRS GATT 1 MONDE 1 
950890 14o0 2 6 
FRANCE 12 BELG.LUX. 10 PAYS BAS 14 ALLEM.FED 6 ITALIE 48 
ROY.UNI 81 11 SUISSE 40 6 10 AUTRICHE 5 1 ESPAGNE 1 3 ETATSUNIS 1332 186 3 CHIN CONT 3 HONG KONG 6 1 1 
AELE 126 18 5 AUT .CL.1 1333 CLASSE 1 1459 204 10 TIERS Cl2 6 1 13 CLASSE 2 6 1 AUT.CL.3 3 CLASSE 3 3 EXTRA CEE 1468 CEE ASSOC 90 TRS GATT 1465 205 15 AUT. TIERS 3 C E E 90 MONDE 1558 
96011>0 18,0 1 6 
FRANCE 1 BELG.LUX. 4 PAYS BAS 1 ALLEM.FED 5 ITALIE 62 ROY.UNI 3 1 SUISSE 6 1 AUTRICHE 3 1 YOUGOSLAV 351 63 POLOGNE 2 HONGRIE 96 17 ETATSUNIS 2 JAPON 2 
AELE 12 2 AUT.CL.1 355 CLASSE 1 367 66 EUR.EST 98 18 CLASSE 3 98 18 EXTRA CEE 465 CEE ASSOC 73 TRS GATT 16 3 AUT.TIERS 449 81 C E E 73 MON OE 538 
960210 20,0 2 6 
FRANCE 104 8ELG.LUX. 6 PAYS BAS 24 ALLEM.FED 251 ITALIE 30 
jahr-1962-Annee 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et orlglne 
960210 ROY.UNI 
NORVEGE 
~~~~f~HE 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
HONGRtE 
ETATSUNIS CHtN CONT 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E MONDE 
960230 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
c e E 
MONDE 
960290 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLA.V 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS CANAOA 
lNDE CHI'! CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAUE 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 ClASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
c e E 
MONDE 
960300 
PAYS BAS 
ALLEM. FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUI.SSE ESPAGNE 
ETATSUNiS 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
Zollsatz i ~I; 
Drolt '! 
20t0 2 
14,0 2 
21,0 1 
18,0 1 
~ 
II! ~J 
6 
6 
6 
6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
126 
1 6 35 
10 
19 
4 
16 
4 
8 
7 
187 
4 
191 
7 
7 39 
8 
47 
245 
415 
202 
43 
415 660 
65 92 
58 391 
22 
165 
1 
150 50 
1 
45 94 
1 
140 
505 
142 647 
647 628 646 
1 628 
1275 
691 
395 600 
1594 
168 339 
41 
103 
1 46 
158 
49 
9 
11 171 
4 
4 56 
239 
1 
3 
22 
88 6 
10 
136 359 
1095 9 
9 
235 
22 257 
1361 3448 
1097 
264 
3448 
4809 
1 
4 
1 3 
6 
2 
2 
9 
4 
13 
13 
6 
Zollertrag 
1000$ 
Perception 
25 
~ 
2 
4 
1 
3 
1 
2 
1 
37 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
Code TDC 
et origine 
960300 TRS GATT C E E MONDE 
960400 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
CHIN CONT 
AUSTRAL! E 38 
1 
1 
8 
2 
9 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
40 CEE ASSOC 9 TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
MONDE 
960500 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
23 I TA LI E 
ROY.UNI 
21 ETATSUNIS 
1 
AELE 
6 AUT.CL.1 
13 CLASSE 1 
EXTRA CEE 
20 CEE ASSOC 
TRS GATT 
11 C E E MONDE 
91 
960600 
90 FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE ROY.UNI 
SUEOE SUISSE 
PORTUGAL 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
AELE 
11 AUT.CL.1 9 ClASSE 1 
22 EUR.EST 
10 C~ASSE 3 EX RA CEE 33 ~EE ASSOC 10 RS GATT 
2 AUT. TIERS 2 C E E 36 MONDE 
1 
1 
12 50 970100 
FRANCE 
1 BELG.LUX. 5 PAYS BAS 
18 ALLEM.FEO 
1 ITALIE 
2 ROY.UNI NORVEGE 
155 DANEMARK 
SUISSE 
230 ESPAGNE 
2 ALL.M.EST 
2 POLOGNE 49 TCHECOSL 
5 HONGRlE 54 ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CHIN CONT 
230 JAPON 55 HONG KONG 
AELE 
AUT .CL.1 CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
1 EXTRA CEE 
1 CEE ASSOC TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
2 MONDE 
2 970210 
Tab. 2 
! 
Zollsatz i •t Werte 
~~; }14 1 000$ ! ~~ Valeurs Droit 
18,0 1 6 
19,0 1 6 
20,0 1 6 
16,0 2 6 
21,0 1 6 
20t0 2 6 
13 
6 19 
3 
~ 31 
! 
11 
31 
12 43 
3 
3 46 
9 43 
3 
9 
55 
10 
8 
1 
1~ 59 35 
59 35 94 94 35 
94 
35 
129 
3 
3 
23 
~ 
5 
1 
1 
2 
12 
14 
12 
26 
~ 
28 31 
26 
2 31 59 
157 
228 350 
429 
1088 
136 
1 40 
5 
25 
102 
27 
29 
4 
11 
13 
1 
5 
2 
182 
43 
225 
2 
2 179 
1 
180 
407 
2252 
256 
151 
2252 
2659 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Zollertrag 
1000$ 
Perception 
2 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et onglne 
970210 FRANCE 
. BELG LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE OANEMARK 
SUISSE 6 AUTRICHE 
PORTUGAL 
~ ~~~~~NE 
u.R.s.s. 
6 ALL.M.EST 
POLDGNE 8 TCHECOSL 
1 HONGRIE 
1 ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ISRAEL 
8 INDE 1 TIMOR MAC 
CHIN CUNT 
JAPON 
FORI'OSE 
HONG KONG 
AELE AUT.CL.1 
CLASSE 1 
Tl ERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
12 AUT.CL.3 
7 CLASSE 3 
EXTRA CEE 
12 CEE ASSOC 
TRS GATT 
19 AUT. TIERS 
C E E MONDE 
19 
970230 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM. FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
HONGRIE 
1 ETATSUNIS 
1 JAPON 
HONG KONG 
AELE 
2 AUT.CL.1 CLASSE 1 
2 TIERS CL2 CLASSE 2 
4 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
4 AUT. Tl ERS 
C E E MONDE 
970300 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
29 IR LANDE 
NORVEGE 8 SUEDE 
1 F INLANDE 5 OANEMARK 
21 SUI SSE 6 AUTRICHE 6 ESPAGNE 
1 YOUGOSLAV 4 GRECE 3 u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
1 POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIC 38 ROUI'ANIE 
47 BHLGARIE •• ALGERI 
ETATSUNIS 
CANADA 
38 CUBA 
ARGENTINE 
38 ISRAEL CAMBODGE 
TIMOR MAC 
54 CHIN CONT 32 JAPON FORI'OSE 
HONG KONG AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.1 
~ 
Zollsatz i !} 
~~~ jl; 
Droit ~'! ~~ ~~ 
20,0 2 6 
17,0 2 6 
24,0 1 6 
Werte Zollertrag 
1000$ 1000$ 
Valeurs Perceptions 
467 9 
125 
289 3839 
28 6 3 1 2 
19 4 
5 1 22 4 
1 
79 16 
2 6 1 114 23 
11 3 9 
• 
2 8 2 48 10 
1 5 1 4 1 12 2 5 1 279 56 
1 385 11 
80 16 
408 
488 98 
408 82 
408 82 
154 31 
5 1 159 32 
1055 
4131 
901 180 
152 30 
4729 5784 
26 
2 59 68 
49 
16 3 
1 29 5 
4 1 4 1 
16 3 33 
49 8 
4 1 4 1 
1 
1 54 
204 
53 9 
1 204 
258 
2722 574 
1834 
9523 
2695 
6070 1457 
11 3 26 6 
112 27 
2 
4356 1045 
146 35 
450 108 
153 37 
11 3 
21 5 9 2 808 194 
221 53 254 61 
78 19 35 8 
11 4 4 1 1525 366 
16 4 
2 4 1 5 1 
4 1 54 13 54 13 6605 1585 
5 1 1289 309 
8 2 
11160 2678 8352 
263 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1962-Annee 
. GZT-Schlüssel 
;; GZT-Schlüssel 
;; 
GZT-Scnlüssel Zollsatz 1:1 H Werte Zollertrag Zollsatz 1:! ~~ Werte Zollertrag Zollsatz rl -!1 Werte Zollertrag und Ursprung und Ursprung }Ii und Ursprung &A 
- -
:!j.: l[~ 1000$ 1000$ - - ~!! 1 000$ 1 000$ - - ==!~ j[~ 1 000$ 1000$ 
Code TDC ~1 : l Code TDC NA ;'! Code TDC ~~ f ! Droit 1::: Valeurs Perceptions Droit 1::: Valeurs Percept1ons Droit 1::: ~~ Valeurs Perceptions et origlne ~~ et origlne ~1 et origine u 
970300 24,0 1 6 970500 20,0 2 6 970790 17.0 1 6 
CLASSE 1 19512 4683 POLOGNE 258 52 ALL.M.EST 91 15 AUToAOM 4 TCHECOSL 231 46 TCHECOSL 10 2 
TIERS CL2 1363 327 HONGRIE 1 ETATSUNIS 
CLASSE 2 1367 328 ETATSUNIS 62 12 JAPCN 
133 23 
931 158 
EUR.EST 1422 341 MEXIQUE 1 HONG KONG 
AUT.CL.3 54 13 HONOUR.BR 1 CLASSE 3 1f6 354 ISRAEL 5 AELE EXTRA CEE 22 55 CHIN CONT 2 AUT.CL.1 CEE ASSOC 17373 JAPON 789 158 CLASSE 1 
1 
149 25 
1083 
1232 209 
TRS GATT 21077 5058 HONG KONG 161 32 TIERS CL2 AUT. TIERS 1253 301 CLASSE 2 
C E E 17348 AELE 226 45 EUR.EST 
MONDE 39703 AUT.CL.1 856 CLASSE 3 
CLASSE 1 1082 216 EXTRA CEE 
TIERS CL2 168 34 CEE ASSOC 
970410 18 ,o 2 6 CLASSE 2 168 34 TRS GATT 
EUR.EST 1205 241 AUT.TIERS 
FRANCE 14 AUT.CL.3 2 C E E 
BELG.LUX. 410 CLASSE 3 1207 241 MONDE 
1 
1 
101 17 
101 17 
1334 
1553 
1243 211 
91 15 
1553 
2887 
PAYS BAS 7 EXTRA CEE 2457 ALLEM.FED 16 CEE ASSOC 2016 
ITALIE 5 TRS GATT 1479 296 970800 
ROY.UNI 10 2 AUT.TIERS 978 196 
lltO 2 6 
SUEDE 9 2 C E E 2016 FRANCE 
SUISSE 1 MONDE 4473 BELG.LUX. 
439 
51 
AUTRICHE 68 12 PAYS BAS 99 
ESPAGNE 4 1 ALLEM.FED 232 
ALL.M.EST 19 3 970600 19,0 1 6 I TAUE 
HONGRIE 33 6 ROY.UNI 
ETATSUNIS 15 3 FRANCE 696 SUISSE CANADA 2 BELG.LUX. 260 AUTRICHE 
409 
4 
7 1 
19 2 
CHIN CONT 2 PAYS BAS 304 ETATSUNIS 17 2 JAPON 1 ALLEM.FED 1341 INDE 
HONG KONG 1 ITALIE 509 JAPON 
2 
17 2 
ROY.UNI 1461 278 
AELE 88 16 NORVEGE 230 44 AELE 30 3 
AUT.CL.1 22 SUEDE 384 73 AUT.CL.1 
CLASSE 1 110 20 FINLANDE 16 3 CLASSE 1 
34 
64 7 
TIERS CL2 1 DANEMARK 54 10 TIERS CL2 2 
CLASSE 2 1 SUISSE 289 55 CLASSE 2 2 
EUR.EST 52 9 AUTRICHE 2550 485 EXTRA CEE 66 
AUT.CL.3 2 ESPAGNE 15 3 CEE ASSOC 
CLASSE 3 54 10 YOUGOSLAV 325 62 TRS GATT 
1230 
66 7 
EXTRA CEE 165 ALL.M.EST 128 24 c E e 1230 
CEE ASSOC 452 POLOGNE 9 2 MONDE 1296 
TRS GATT 111 20 TCHECOSL 89 17 AUT.TIERS 54 10 HONGRIE 107 20 
C E E 452 ROUMANIE 1 980110 
MONDE 617 MARDC 118 22 
10,0 2 6 
ZANZIBAR 18 3 FRANCE 1 
ETATSUNIS 1001 190 BELG.LUX. 1 970490 17 .o 2 6 CANADA 217 41 PAYS BAS 6 
ISRAEL 1 ALLEM.FED 220 
FRANCE 384 PAKISTAN 533 101 ITALIE 98 
BELG.LUX. 210 INDE 28 5 ROY.UNI 
PAYS BAS 345 CHIN CONT 6 1 SUISSE ALLEM.FED 453 JAPON 337 64 AUTRICHE 
8 1 
10 1 13 1 
ITALIE 326 HONG KONG 14 3 ESPAGNE 1 
ROY.UNI 696 118 AUSTRAL! E 16 3 TCHECOSL 1 
IRLANOE 34 6 NON SPEC 1 ETATSUNIS SUEOE 73 12 EQUATEUR 
DANEMARK 1 AELE 4968 944 JAPON SUISSE 196 33 AUT.CL.1 1927 
48 5 
5 1 
18 2 
AUTRICHE 37 6 CLASSE 1 6895 1310 AELE 31 3 PORTUGAl 1 TIERS CL2 712 135 AUT.CL.1 ESPAGNE 3 1 CLASSE 2 712 135 CLASSE 1 
YOUGOSLAV 5 1 EUR.EST 334 63 TIERS CL2 
67 98 10 
5 1 ALL.M.EST 84 14 AUT.CL.3 6 1 CLASSE 2 5 1 POLOGNE 19 3 CLASSE 3 340 65 EUR.EST 1 
TCHECOSL 6 1 EXTRA CEE 7947 CLASSE 3 HONGRIE 16 3 CEE ASSOC 3110 EXTRA CEE 
1 104 
ROUMANIE 8 1 TRS GATT 7253 1378 CEE ASSOC 326 
.O.ALGERI 3 1 AUT.TIERS 694 132 TRS GATT 99 10 ETATSUNIS 6606 1123 DIVERS 1 AUT. TIERS CANADA 9 2 C E E 3110 C E E 
5 1 326 
PANAMA RE 1 MONDE 11058 MON OE CHIN CONT 4 1 
430 
JAPON 135 23 HONG KONG 72 12 970710 AUSTRAUE 1 
10,0 1 6 980130 18,0 1 6 
FRANCE 16 FRANCE AELE 1004 171 ROY.UNI 2 BELG.LUX. AUT.CL.1 6793 NORVEGE 455 46 PAYS IJAS CLASSE 1 7797 1325 DANEMARK 1 AllEM.FED 
867 
87 
670 
1834 AUT.AOM 3 AUTRICHE 1 I TAUE 2815 
TIERS Cl2 73 12 ETATSUNIS 1 ROY.UNI CLASSE 2 76 13 JAPON 8 NORVEGE 
236 42 
2 
EUR.EST 133 23 SUEDE 17 3 AUT.CL.3 4 1 AELE 459 46 FINLANDE CLASSE 3 137 23 AUT.CL.1 9 OANEMARK 
EXTRA CEE 8010 CLASSE 1 468 47 SU I SSE CEE ASSOC 1721 EXTRA CEE 468 AUTRICHE 
TR S GATT 7836 1332 CEE ASSOC 16 ESPAGNE AUT.TIERS 171 29 TRS GATT 468 47 ALL.M.EST C E E 1718 C E E 16 TCHECOSL MONDE 9728 MONDE 484 MAROC 
9 2 110 20 65 12 206 37 103 19 5 1 152 27 
2 
ETATSUNIS 187 34 
INDONESIE 970500 20,0 2 6 970790 17,0 1 6 BORNEO BR 1 1 CHIN CONT FRANCE 173 FRANCE 1131 JAPON BELG.LUX. 15 BELG.LUX. 20 HONG KONG PAYS BAS 103 PAYS BAS 10 
1 551 99 
117 21 
ALLEM. FED 916 ALLEM.FED 185 AELE ITALIE 809 !TAUE 207 AUT.CL.1 ROY.UNI 43 9 ROY.UNI 48 8 CLASSE 1 IRLANDE 1 NORVEGE lb 3 TIERS Cl2 NORVEGE l SUEDE 59 10 CLASSE 2 SUEOE 40 8 FINLANDE 2 EUR.EST 
636 114 850 l48b 2b7 121 22 
121 22 157 28 DA NE MARK 80 16 OANEMARK 6 1 AUT.CL.3 1 SUISSE 14 3 SUISSE 10 2 CLASSE 3 
264 AUTRICHE 48 10 AUTRICHE 7 1 EXTRA CEE ESPAGNE 4 1 PORTUGAL 3 1 CEE ASSOC ALL.M.EST 715 143 ESPAGNE 17 3 TRS GATT 
15ß 28 1765 
6273 1757 316 
Jahr-1962-Annee 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origlne 
980130 
AUT .:n ERS 
c E E MONDE 
980210 
FRANCE 
BELG.LUIC. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE ASSCC 
TRS GATT 
AUT • Tl ERS C E E MONDE 
980290 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
.D.ALGERI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
AELE AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
980310 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE OANEMARI< 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
.D.ALGERI 
ZANZIBAR 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAUE 
AELE AUT.CL • .l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
980330 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
Zollsatz • e 
- ~~~ ~'! Drolt 
18,0 1 
16,0 1 
20,0 1 
18,0 2 
19,0 1 
;; 
tt 11~ 
J t ~1 
u 
6 
6 
6 
6 
6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
8 
2 3 6 7 8038 
76 353 50 852 
241 
429 
4 
20 
21 335 92 
71 49 
194 
1 
110 
881 
263 
1144 
111 
111 
71 
71 
1326 1572 
1325 
1 
1572 
2898 
46 39 
1419 
1455 
14 85 
23 6 
2 
11 7 
114 
18 
132 
2 
2 
134 
2975 
132 
2973 3107 
1016 393 
153 
2623 
1185 310 
3 
191 59 
11 6 
1 
1 1 
1 854 
17 
1 
2 
289 
1 4 
580 
1165 
1745 
1 3 
4 
1 2 
3 
1752 
5371 
17't8 3 
5370 
7122 
49 
4 
12 
178 
79 
Zollertrag 
1000$ 
Perception 
1 
69 
1 
3 3 54 
15 
11 8 31 
18 
141 
183 
18 
18 
11 
11 
212 
17 
5 
1 
2 
1 
23 
26 
26 
56 
1 34 
11 
2 
1 
154 
3 
52 
1 
104 
314 
315 
1 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et orlgine 
980330 
ROY.UNI 
D N MARK A E SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS C E E 
MONDE 
980351 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I TALI E 
ROY.UNI SUISSE 
ETATSUNIS CANADA 
JAPON 
AELE AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC TRS GATT 
C E E 
MONDE 
980359 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TAL I E ROY.UNI 
SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
YOUGDSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
HDNG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
980411 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
AELE AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
980419 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.M.EST 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
Tab. 2 
~ 
Zollsatz .• -!l t~ ~~~ :!\4 h ll Droit ~ ~~ 
19,0 1 6 
9t0 2 6 
l'ttO 2 6 
8,0 2 6 
n,o 2 6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
40 
6 33 
1 
1 
6 31 
114 
80 
145 
225 
7 7 
232 322 
231 
1 322 554 
5 58 
100 
421 
44 
222 
23 
7 
465 
252 
717 
717 
163 
717 
163 880 
298 
25 
15 
1044 
185 
196 
182 
11 494 58 
1 
2 563 
3 
2 58 
3 
941 
625 1566 
5 5 
2 
2 1573 
1567 
1572 
1 1567 3140 
7 
14 59 
3 8 
1 
1 
13 
9 
13 
22 
1 
1 23 
83 
22 
1 83 
106 
103 
2 335 62 84 
3 5 
3 
1 33 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel Zollertrag 
und Ursprung 
1 000$ -
Code TDC Perceptions 
et or~glne 
980419 
8 AELE 
1 AUT.CL.1 6 CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 
1 EXTRA CEE 
6 CEE ASSOC 
22 TRS GATT 
AUT. TiERS 
15 C E E MONDE 
43 
1 
1 
44 
38 
4 
20 
2 
1 
42 
65 
65 
21 
25 
2 69 
8 
79 
8 
132 
219 
1 
1 
220 
1 
2 
2 
11 
1 
4 
980430 
ALLEM.FED 
RCY.UNI 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E MONDE 
980511 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS l:lAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL CHIN CONT 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS C E E 
MONDE 
980519 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS bAS 
ALLEM.FEO 
I TALI E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SU I SSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
PAKISTAN CHIN CONT 
JAPCN 
FORfo'OSE 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TI CRS 
C E E 
MONDE 
980530 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI OANEMARK 
SUISSE 
Zollsatz 1:~ 
- ~~~ NA 
Dr01t ~ 
13,0 2 
4,0 2 
11 ,o 1 
14,0 1 
10,0 1 
;; 
-!f 
'& il~ 
' . ! • 
. ~ ~~ 
6 
6 
6 
6 
6 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
92 
33 
125 
4 
4 
129 
502 
125 
4 502 631 
74 
4 
2 
4 
2 6 
6 
74 
6 
74 80 
114 
11 2'l 
1489 
8 
19 
1 
3 302 
230 
22 
10 
9 
15 
49 
15 67 
561 
104 665 
49 
49 
79 
15 94 
808 
1651 
762 
46 
1651 
2459 
18 
1 
46 355 
11 56 
1 
76 
125 
12 
2 
1 
18 
18 
13 
2 
2 
72 
1 
1 
270 
92 362 
11 17 
19 
2 
21 
400 
431 394 
6 
431 
831 
11 
11 17 
45 
1 23 
l 
15 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptlons 
12 
16 
1 
1 
16 
1 
3 
l 
1 51 39 
4 
12 
2 
3 
8 
3 
11 
95 
113 
8 
8 
13 
3 
16 
130 
8 
8 
11 18 
2 
3 
3 
2 
10 
38 
51 
2 
2 
3 
3 
55 
1 
2 
2 
265 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 2 
. GZT-Schlüssel ~ GZT-Schlussel Zollsatz . ~1 Werte Zollertrag Zollsatz ! -!} und Ursprung ! :.~ und Ursprung J!; !I~ jl~ r~ 
- -
1000$ 1000$ - :!]~ 
Code TDC ~1 r ! Code TDC ~1 .. Droit t • Droit :: d Valeurs Perception :: . :. et ongine et origme ~1 
.:1 u 
980530 1o,o 1 6 981000 15,0 1 6 
ETATSUNIS 36 4 FRANCE 
J APON 15 2 BELG.LUX. PAYS BAS 
AELE 39 4 ALLEM.FED AUT.CL.l 51 ITALIE 
CLASSE 1 90 9 ROY.UNI 
EXTRA CEE 90 IRLANDE 
CEE ASSOC 91 NORVEGE 
TRS GATT 90 9 SUEDE 
C E E 91 DANEMARK 
'10NDE 181 SUISSE AUTR!CHE 
PORTUGAL 
980600 n,o 1 6 ALL.M.EST 
TCHECOSL 
FRANCE 3 ETATSUNIS 
8ELG.LUX. 4 CANAOA 
PAYS 8AS 83 PANAMA RE 
ALLEM.FED 102 JAPON 
ITALIE 24 HONG KONG 
ROY.UNI 2 NON SPEC 
DANEMARK 1 
SUISSE 5 AELE AUTRICHE 1 
PORTUGAL 40 
AUT.CL.l 
1 CLASSE 1 
ALL.M.EST 1 TIERS CL2 
CLASSE 2 
AELE 49 8 EUR.EST 
CLASSE 1 49 8 CLASSE 3 
EUR.EST 1 EXTRA CEE 
CLASSE 3 1 CEE ASSOC 
EXTRA CEE 50 TRS GATT 
CEE ASSOC 216 AUT. TIERS 
TRS GATT 49 8 DIVERS AUT.TIERS 1 C E E 
C E E p6 MONDE 66 
MONDE 
981110 6,0 1 6 
980700 13,0 2 6 
FRANCE 
FRANCE 20 !TAUE 
8ELG.LUX. 3 ROY.UNI 
PAYS BAS 25 ESPAGNE 
ALLEM.FED 334 GRECE 
!TAUE 6 AL8AN I E 
ROY.UNI 37 5 MAROC 
SUEDE 2 .O.ALGER! 
DANEMARK 2 TUN! SIE 
SUISSE 10 1 AUTRICHE 231 30 AELE 
ALL.M.EST 1 
ETATSUNIS 191 
AUT.CL.1 
25 CLASSE 1 
JAPON 14 2 AUT.AOM 
TIERS CL2 
AELE 282 37 CLASSE 2 
AUT.CL.l 205 
CLASSE 1 487 
EUR.EST 
63 CLASSE 3 
EUR.EST 1 EXTRA CEE CLASSE 3 1 CEE ASSOC 
EXTRA CEE 488 TRS GATT 
CEE ASSOC 388 AUT.TIERS 
TRS GATT 487 63 C E E 
AUT.TIERS 1 MONDE C E E 388 
MONDE 876 
981190 14,0 2 6 
980800 16 ,o 1 6 FRANCE 
8ELG.LUX. 
FRANCE 119 PAYS 8AS 
BELG.LUX. 14 ALLEM.FED 
PAYS BAS 65 
ALLEM.FED 513 ITALIE ROY.UNI 
ITALIE 12 IRLANDE ROY.UNI 236 
SUEDE 2 
38 NORVEGE 
SUEDE DANEMARK 5 
SUISSE 212 
1 DANEMARK 34 SUISSE AUTR!CHE 34 5 AUTRICHE 
TCHECOSL 6 
ETATSUNIS 591 1 
ESPAGNE 
95 TURQUIE 
ALL.M.EST 
AELE 489 78 TCHECOSL AUT.CL.1 591 BULGAR JE 
CLASSE 1 1080 173 .D.ALGERI 
EUR.EST 6 1 KENYA OUG CLASSE 3 6 1 TANGANYKA EXTRA CEE 1086 ETATSUNIS 
CEE ASSOC 783 
TRS GATT 1086 
THAILANDE 174 
C E E 783 
MONDE 1869 AELE AUT.CL.t 
CLASSE 1 AUT.AOM 980900 12 ,o 1 6 TIERS CL2 
FRANCE 1 PAYS BAS 2 
CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 AlLEM.FED 10 EXTRA CEE ROY.UNI 39 
SU I S SE 1 
5 CEE ASSOC 
TRS GATT AUTRICHE 3 
ETATSUNIS 2 
AUT. TIERS 
C E E 
AELE 43 MONOE 5 AUT.CL.1 2 CLASSE 1 45 EXTRA CEE 45 5 981200 18,0 2 6 
CEE ASSOC 13 FRANC E TRS GATT 45 
266 C E E 13 MONDE 58 
5 8ELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED !TAUE 
GZT-Schlüssel Werte Zollertrag 
und Ursprung 
1000$ 1000$ -
Code TDC Valeurs Perception 
et ongine 
981200 
1654 ROY.UNI 
40 SUEDE 
223 DANEMARK 
720 SUISSE 
11 AUTRICHE 
754 113 ESPAGNE 
8 1 ALL.M.EST 
3 TCHECOSL 
20 3 ETATSUNIS 
2 JAPON 552 83 HONG KONG 
1047 157 
1 AELE 
4 1 AUT.CL.1 
1 CLASSE 1 132 20 TIERS CL2 
1 CLASSE 2 
1 EUR.EST 
1410 221 CLASSE 3 
210 32 EXTRA CEE 
2 CEE ASSOC TRS GATT 
2379 357 AUT.TIERS 
1611 C E E 3990 599 MONDE 
211 32 
211 32 
5 1 981300 
5 1 
4206 FRANCE 
2648 tlELG. LI; X. 
4193 629 PAYS tlAS 
13 2 ALLEM. FED 
2 !TAUE 2648 ROY.UNI 
6856 ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT .CL.1 
13 CLASSE 1 
369 EXTRA CEE 
1 CEE ASSOC 
210 13 TRS GATT 32 2 C E E 
6 MONDE 94 6 
157 9 
28 2 98140D 
1 FRANCE 
242 8ELG.LUX. 
243 15 PAYS BAS 
157 ALLEM.FED 
122 1 ITALIE 279 17 ROY.UNI 
6 NORVEGE 
6 SUISSE 
528 AUTRICHE 
571 ESPAGNE 
211 13 ETATSUNIS 128 8 JAPON 
382 HONG KIJNG 
910 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
306 CLASSE 2 
94 EXTRA CEE 49 CEE ASSOC 
92 TRS GATT 299 C E E 
248 35 MONDE 
21 3 
1 
11 2 981500 
11 10 
3 FRANCE 56 8 8ELG.LUX. 
2 PAYS 8AS 3 ALLEM.FEO 
11 2 ITAL!E 36 5 ROY.UNI 
1 SUEDE 
1 1 SUISSE 5 1 AUTRICHE 
4 1 ALL.M.EST 30 4 POLOGNE 
1 TCHECOSL 
HONGRIE 
396 55 ETATSUNIS 
56 CANADA 
452 63 CHIN CONT 
1 JAPON 
10 1 HONG KONG 17 2 54 8 AELE 54 8 AUT .CL.1 
523 CLASSE 1 850 TIERS CL2 473 66 CLASSE 2 
40 6 EUR.EST 840 AUT.CL.3 
1363 CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
212 C E E 118 MONDE 
16 706 
62 981600 
Jahr-1962-Annee 
d Zollsatz ~ r~ ir~ ~~~ ~! r l Dr01t . :. ~1 
u 
18,0 2 6 
14,0 2 6 
16,0 2 6 
26,0 1 6 
14,0 2 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
62 
44 
6 
78 
198 
1 
1 
3 
9 
11 
2 
388 
21 
409 
2 
2 
4 
4 
415 
1114 
414 
1 
1114 
1~29 
130 
22 
1 
91 
1 66 
11 
1 
66 
24 
90 
90 
251 90 
251 
341 
425 
5 
6 
208 
14 
11 
1 5 
25 
3 
79 
44 
2 
48 
126 
174 
2 
2 176 658 
176 
658 
834 
11 
140 
3 
310 
17 95 
58 
13 
1 
55 
1 
62 
69 
155 
20 
1 36 
15 
173 
211 384 
15 
15 
193 
1 194 593 547 
461 
132 547 1140 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
11 
8 
1 
1ft 
36 
1 
2 
2 
10 
74 
75 
9 
2 
1 
9 
13 
13 
3 
1 
4 
13 
7 
8 
21 
21 
25 
15 
~ 
14 
2 
16 
18 
40 
5 
9 
4 
45 
100 
4 
4 
50 
50 
120 34 
Jahr-1962-Annee 
GZT -Schhissel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et or~gine 
981600 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
lTALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 
EUR.EST 
C~ASSE 3 EX RA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E MONDE 
990100 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
lTALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLA.V GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
.D.ALGERI 
EGYPTE 
.E.IVOIRE 
• ONGOLEC 
KENYA O~G 
lANZIBA AFR.S~O ~hTSUN· S ANADA 
"ax18~E H ND .BR 
HAITI 
.ANT.NEER 
VEN~ZUELA BR~ ll AR lNTINE ISR El 
INOE 
v1pN suy CH N CON 
JAPDN 
HONG KONG 
AUSTRAUE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE ASSDC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E MONDE 
990200 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BA~ ALLEM. F 0 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
DANEMARK 
sutssE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
THAILANDE 
JAPON 
AELE 
Zollsatz ~ 
- ~~~ ~, 
Droit ~ 
14,0 2 
o,o 1 
o,o 1 
i! 
.. "~ H il~ .. 
H ~1 
u 
6 
6 
6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
252 55 
174 
267 
156 
20 
3 
1 108 
85 
1 
8 
2 
1 49 
3 
218 61 279 
2 
2 
281 904 
281 904 
1185 
1429 
BOl 
893 620 
202 
2665 
26 537 
23 
2612 
240 6 59 6 
4 6 
2 
12 
1 
1 81 4 
1 3 
1 
1 
4 
2110 
24 5 
1 
1 
2 6 
1 7 
20 
1 
1 
10 
29 
50 6 
6109 
2242 
8351 
4 83 
100 
187 
21 
10 31 8569 
4036 8419 
59 3945 
12514 
134 
11 
12 
8 
3 
87 
2 
2 3 
111 49 
1 
1 
10 8 3 
1 
254 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptlon 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et or~gine 
990200 
AUT.CL.l CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 3 CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE ASSDC 
15 TRS GATT 
12 AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
1 990300 
FRANCE 
31 BELG.LUX. PAYS BAS 39 ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI IRLANDE 
NORVEGE 
39 DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL ETATSUNIS CANADA 
MEXI~UE BRES L 
IRAN 
INDE 
THAILANDE CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
990400 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T AllE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE SUEOE 
FINLANDE OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE GIB 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
EUROPE ND 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
.D.ALGERI 
TUNISIE 
EGYPTE SOUDAN 
.MAUR ITAN 
.MAll 
.H.VOLTA 
.NIGER 
GUINEE RE 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
KENYA OUG 
TA'lGANYKA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANAOA 
NICARAGUA 
Tab. 2 
l! !j Zollsatz i 
~~~ fl; 
-=J . . Droit n. ~s 
o,o 1 6 
o,o 1 6 
o.o 1 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
11 26'; 
3 
3 
10 10 
278 
168 
264 
14 
168 
446 
196 
10 
21 86 
11 120 6 
1 
2 
213 
106 
1 
16 
2 
1 
218 
1 
2 
2 
2 
2 
1 7 
7 
11 
1 
503 
249 
752 20 
20 3 
7 
10 
782 
390 
762 
20 390 
1172 
401 
215 321 
43 
422 641 
33 
25 35 
140 
23 
76 1904 
431 
60 59 
1 
48 
79 
13 
1 86 
'I 
50 
101 
240 62 
31 6 
25 
19 
51 
1 
2 94 3 
1 
1 
28 
3 
1 
2 
1 3 
1 5 
2 
2 
1 4 
850 9 
1 
Zollertrag 
1000$ 
Perception 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
• GZT-Schlüssel .! ~ Zollsatz ! Werte Zollertrag und Ursprung &t 
- -
jl~ tl~ 1000$ 1000$ Code TDC ~1 Droit ~ . l Valeurs Perceptions 
et origine ~3 
990400 o,o 1 6 CUBA 4 HAITI 3 
DOMINIC.R 3 
.ANT.NEER 6 
BRESIL 12 CHILI 2 
PARAGUAY 2 
ARGEN Tl NE 13 CHYPRE 33 
LI BAN 27 SYRIE 2 
IRAN 1 
ISRAEL 34 PAKISTAN 2 
INDE 8 CEYLAN 6 
VIETN NRD 1 
VIETN SUD 5 CAMBODGE 5 
SINGAPOUR 1 PHILIPPIN 1 
CHIN CONT 23 COREE NRD 2 COREE SUD 1 
JAPCN R 
FORI<OSE 1 HONG KONG 3 
AUSTRAUE 3 
.N GUIN N 6 
.N.CAL~DO 1 
NON SPEC 2 
AELE 3287 
AUT.CL.1 1216 CLASSC 1 4503 
EAMA 114 
AUT.AOM 26 
TIERS CL2 349 
CLASSC 2 48'1 EUR.EST 585 
AUT.CL.3 26 CLASSE 3 611 
EXTRA CEE 5603 
CEE ASSOC 1694 
TRS GATT 4437 
AUT. Tl ERS 874 
DIVERS 2 C E E 1402 
MONDE 7007 
990500 o,o 1 6 
FRANCE 70 
I!ELG.LUX. 3 
PAYS BAS 32 
ALLEM.FED 41 
!TAUE 4 ROY.UNI 46 
SUEDE 3 OANEMARK 3 SU I SSE 229 
AUTRICHE 31 
ESPAGNE 57 
GRECE 4 
TURCUIE 2 
HONGRIE 15 
MAROC 14 
.D.ALGERI 20 
.MALl 15 
.C.IVOIRE 5 
.CONGOLEO 2 
KENYA OUG 10 
TANGANYKA 1 
MOZAMBIQU 1 
.MAIJAGASC 4 
R.AFR.SUD 1 
ETATSUNIS 114 CANADA 1 
I'EXIQUE 1 
.ANT.FR. 3 
COLOMBIE 3 
BRESIL 4 CHILI 1 
ARGENTINE 1 
LI BAN 1 
IRAK 2 
IRAN 55 ISRAEL 1 
INDE 68 THAILANDE 3 
PHILIPPIN 1 
TIMOR MAC 1 CHIN CONT 1 
JAPON 20 
HONG KONG 27 
AUSTRAUE 27 
.N GUIN N 13 
AELE 312 
AUT .CL.1 226 
CLASSE 1 538 EAMA 26 
AUT.AOM 23 
TIERS CL2 208 CLASSE 2 257 
EUR.EST 15 
AUT.CL.3 1 CLASSE 3 16 
EXTRA CEE 811 CEE ASSOC 205 
TRS GATT 659 267 AUT. Tl ERS '11 
C E E 150 
268 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-Schlüssel 
und Ursprung 
-
Code TOC 
et origme 
990500 
MONDE 
990600 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
u.R.s.s• 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
MAROC 
EGYPTE 
NIGERIA ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE COLOMBif 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENfiNE 
LI BAN 
IRAN PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE CHIN CONT 
COREE SUD 
JAPDN 
HONG KDNG 
AUSTRAUE 
AELE 
AUT .CL •. 1 CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
AUT • Tl ERS 
C E E 
MONDE 
;; 
Zollsatz ~ -!1 
t~ ~~~ 
-
![~ ~1 ll Droit :: ~1 
IJ 
o,o 1 6 
o,o 1 6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
961 
2132 
285 372 
231 
273 5380 
17 
2 80 54 
820 
290 
20 649 
1 
12 
1 76 
25 
13 
6 
26 36 
12 
1 807 
2 
6 
2 
3 
1 
2 
2 
7 
240 
8 
14 
14 
204 
2 
33 
167 
2 
6646 
1524 8170 517 517 
146 
204 350 9037 
3306 
8338 
686 
3293 
12330 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Tab. 2 Jahr-1962-Annee 
GZT-Schlüssel ~ GZT-Schlüssel . Zollsatz wl 11 Werte Zollertrag Zollsatz .. . ~ Werte Zollertrag '1: ! und Ursprung und Ursprung t~ fr~ 
- - ~~~ l[~ 1000$ 1000$ - ![~ 1000$ 1000$ 
Code TDC Nl F Code TDC ~1 .. 
et origlne Droit :: ~~ Valeurs Perception Dro1t :: H Valeurs Perceptlons et origme ~s 
.. 
VEROFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
f'UBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DILLE COMUNIT~ EUROf'EE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettino Generale di Statlstiche 
(serie viola) 
tedesco I froncese I ita/iano I olandese I inr/ese 
11 numeri all'anno 
lnformazioni Statistiche 
(serie arancione) 
tedesco I froncese I italiano I olandese I enr/ese 
.f fucicoli all'anno 
Statistiche Generali 
tedesco, froncese, ita/iano, o/ondese, inr/ese 
annuale 
Commercio Estero: Statistica Mensile (serie rossa) 
tedesco I froncese 
11 numeri all'anno 
Commercio Estero: Tavole Analitlche 
(serie rossa) 
tedesco I froncese 
trimestrale in due tomi (import-export) 
Fucicoli renn.-marzo, cenn.-riucno, renn.-sett. 
Fucicolo renn.-dic. : lmportuioni 
Esportazioni 
Aseociatl d'Oitremare: Statistlee del Commer-
cio .. taro (serie verde oliva) 
tedesco I froncese 
trimestrale 
Associatl d'Oitremare: Bollettino statistlco 
(serie verde oliva) 
tedesco I froncese I ita/iano I o/ondese I inclese 
+5 fucicoli all'anno 
Stadstiche deii'Ener1ia 
(serie blu notte) 
tedesco I froncese I ita/iano I olandese 
bimestrale 
Fucicolo annuo 
Stadstiche dell'lndustria (serie blu) 
tedesco I froncese I italiano I o/andese 
trimestrale 
Fucicolo an n uo 
Siderur1ia (serie blu) 
tedesco I froncese I italiano 1 olandese 
bimestrale 
Fucicolo annuo 
Stadstiche Sociall (serie cialla) 
tedesco, froncese, itoliano, olandese 
irrerolare 
Statistlee A1raria (serie verde) 
tedesco I francese 
6-8 fucicoli all'anno 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Classiflcazione Statistica e Taritraria per il 
Commercio Internazianale (CST) 
tedesco, froncese, italiono, olandese 
Nomenclatura delle Industrie nelle Comunitl 
Europee (NICE) 
tedesco I froncese e italiono I o/ondese 
Cemmercio Estero: Codice 1eo1raflco 
tedesco I froncese I italiano I o/ondese 
Nomenclatura uniforme delle merci per Ia 
statistica del trasporti (NST) 
tedesco, froncese 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTlEK 
DER EUROPESE GEMEINSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Al1emeen Statistisch Bulletin 
(paars) 
Ouits I Frons I ltaliaans I Neder/onds I E.nre/s 
11 nummers per jaar 
Statistische Mededelin1en 
(oranje) 
Ouits I Frons I ltaliaans I Neder/onds I E.ngels 
.f nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frons, ltaliaans, Neder/onds, Engels jaarlijks 
Buitenlandse Handel: Maandstatistiek 
(rood) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel: Analytische taballen 
(rood) 
Duits I Frans 
driemaandelijks in twee banden (invoer-uitvoer); 
Bsnd jan.-maart, jan.-juni, jan.-sept. 
Band jan.-dec. : lnvoer 
Uitvoer 
Overz-• Geassocieerden: Statistlek van de 
Buitenlandse Handel (olijfcroen) 
Duits I Frons 
driemaandelijks 
Overzeeae Geanocieerden: Statistisch Bulletin 
(olijf&roen) 
Duits I Frons lltalioans I Nederlands I E.naels 
+5 nummers per jaar 
Ener1iestatistiek 
(nachtblauw) 
Ouits I Frans I lto/iaons I Nederlands 
tweemaandelijks 
Jaarboek 
Industriestatistlek (blauw) 
Duits I Frons I ltallaons I Neder/onds 
driemaandelojks 
Jaarboek 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits I Frons I ltalioans I Nederlonds 
tweemaandelijks 
Jaarboek 
Sociale Statistlek (ceel) 
Duits, Frans, /ta/iaans, Neder/onds 
onregelmatig 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits I Frans 
6-8 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Classificatie voor Statistlek en Tarief van de 
internationale handel (CST) 
Duits, Frans, ltalioons, Neder/onds 
Srstematische lndelin1 der lndustrietakken in 
de Europese Gemeenschappen (NICE) 
Duits I Frons en ltaliaons I Neder/onds 
Buitenlandse Handel: Landenilist 
Duits I Fron• I lto/ioons I Neder/onds 
Eenvormi1e JOederennomenclatuur voor de 
vervoerstatlstoeken (NST) 
Duits, Frons 
PUBLICATIONS 
OF THI STATISTICAL OFFICE OF THI 
EUROPlAN COMMUNITIIS 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistical Bulletin 
(purple series) 
German I French I/talion I Dutch I E.nglish 
11 issues per year 
Statlstlcal Information 
(orange series) 
Germon I French I /ta/ion I Dutch I E.nrlish 
.f issues yearly 
Baale Statistlcs 
Germon I French I ltolion I Dutch I E.nglish 
yearly 
Forei1n Trade: Monthly Statlstlcs 
(red series) 
Germon I French 
11 issues yearly 
Forei1n Trade: Analytlcal Tables 
(red series) 
Germon I French 
quarterly publication in two volumes (Imports-
exports) 
lssues jan.-March, jan.-June, jan.-Sept. 
lssue Jan.-Dec. : Imports 
Exports 
Overseu Associates: Forei1n Trade Statistlcs 
(olive-creen series) 
German I French 
quarterly 
Overseas Associat .. : Statistlcal Bulletin 
(olive-creen series) 
Germon I French I lta/ion I Dutch I E.nclish 
+5 issues yearly 
Ener1y Statlstles 
(nirht blue series) 
Germon I French I ltalion I Dutch 
bimonthly 
Annual edition 
Indultrial Statistics (blue series) 
Germon I French I /to/ion I Dutch 
quarterly 
Annual edition 
lron and Steel (blue series) 
Germon I French I ltolion I Dutch 
bimonthly 
Annual edition 
Social Statlstics (yellow series) 
Germon, French, ltalian, Dutch 
publoshed at irregular intervals 
A1ricultural Statisties (creen series) 
German I French 
6-8 issues yearly 
NON-PERIODICAL PUBLICATIONS 
Statistical and Tariff' Classiflcation for Inter-
national Trade (CST) 
Germon, French, ltolion, Dutch 
Nomenclature of the lndustri .. in the European 
Communitiea (NICE) 
Germon I French and ltalion 1 Dutch 
Forei1n Trade: G-1raphical Code 
Germon I French I ltolion I Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Statistics (NST) 
Germon, French 
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